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Розглянуто основш положения с^мейно! економши, еконо­
мши на р1вн1 шдприемств та держави, м1жнародно1 економши 
й аграрно! пол1тики в сучасних умовах. Висвгглюються теоре- 
тичш основи економши, розкриваються структура, закони рин­
ку та мехашзми 1х реал1зацп, методи господарювання, держав­
на фшансово-кредитна, податкова, цшоутворювальна политика 
1 полынка сощального захисту.
ГБдручник розрахований на учшв 1 викладач1в професшних 
навчально-виховних заклад1в, а також може бути корисним 
для тих, хто бажае поповнити сво! знания в галуз! економши.
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ВСТУП
У сучасних умовах перед системою профтехосвёти 
столь завдання не тёльки задовольнити поточнё потреби 
виробництва у робочёй силе, яка вёдповёдала б рёвню 
його розвитку, а й сформувати освёченого, конкуренто- 
спроможного, мобёльного на ринку працё роботника но­
вого типу —  так званое економёчное людини з властиви- 
ми ей рацёональною п()ведёнкою, сильними мотивами 
вигоди, пёдприемництвом, готовнёстю йти на економёч- 
ний ризик та почуттям особ истое вёдповёдальностё. Си­
стема профтехосвёти не може звузити свою дёяльнёсть 
до рёвня надання лише освётнёх послуг, якё сприяють 
формуванню професёйних знань та навичок як основное 
складовое робочоё сили. Вона повинна виховувати тако­
го робётника, який би став свёдомим та повноправним 
суб’ектом на ринку працё та в системё сощального парт­
нерства. Маеться на увазё те, що кожна людина в умо­
вах ринку може виступати як найманий робётник або як  
роботодавець. Отже, якщо випускник системи профтех­
освёти в майбутньому стане тёльки власником своее ро­
бочоё сили, тобто найманим працёвником, вён повинен 
знати, що роботодавець мае свое ёнтереси (одержання 
прибутку), надае робочё мёсця та заробётну плату на 
ринку працё ё що сощальна рёвнёсть —  це утопёя. Якщо ж 
випускник стане власником засобёв виробництва, тобто 
роботодавцем, вён мусить розумёти ёнтереси найманого 
робётника й бути готовим залучити його до управлёння 
пёдприемством, а також подёлитися частиною преебутку. 
В обох випадках випускник повинен мати вёдповёднё 
знания, щоб знайти свое мёсце в суспёльствё, сформува­
ти стиль своеI поведёнки щодо ёнших людей. I  найма­
ний робётник, ё роботодавець повиннё бути обёзнанё з 
питань, нов’язаних з особливостями соцёальноё ринковоI 
економёки, структурою, ёнфраструктурою, механёзмами 
та законами функцёонування ринку. Важливе значения 
мають також знания процесу роздержавлення та прива- 
тизацёё, вёд успешного проведения яких залежить вёд- 
творення принципу справедливость та формування про- 
шарку активних пёдприемцёв.
Крём того, кожний громадянин Украени повинен ро-
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зумоти завдання, яш постали в сучасних умовах на шля­
ху переходу нашо1 держави вод командпо-адмоностратив- 
но1 до социально ороентованоо ринковоо економоки. Серед  
найваж ливш их оз цих завдань слод назвати: перетворен- 
ня форм власносп; стабшзацоя фонансовоо та кредит- 
но-грошовоо систем; формування гнучкоо цоновоо поло- 
тики з посту повою лобералозацоею цон; структурна пере- 
будова економоки; створення належних умов для розвит­
ку конкуренци та антимонопольно заходи; перебудова 
онвестицойноо полотики о пошук нових ринкових джерел 
капоталовкладень на замшу державним; переход до 
ринкових методов регулювання зароботноо плати; ство­
рення систем сощального захисту населения, зокрема 
вод безробоття; вибор полотики можнародноох водносин. 
Тому автор и не обмежилися колом питань, яко в першу 
чергу потробно майбутньому роботниково; зароботна пла­
та, сощальний захист, регулювання зайнятосто та допо- 
мога по безроботтю. На наш погляд, було б помилкою 
обмежити економочну освоту роботника таким вузьким 
колом питань. Адже, по-перше, водповодно до концепци 
приватизацп державноо власносто в Украоно кожний ро- 
ботник може стати споввласником того подприемства, на 
якому працюе, а можливо й оншого, а, по-друге, кожний 
випускник професойного навчально-виховного закладу, 
якщо в нього виявиться талант подприемництва, зможе 
органозувати свое виробництво, тобто стати шдприем- 
цем-роботодавцем. I в пероиому, о в другому випадку 
йому не обойтися без знань того кола питань, яке ми 
окреслили у цьому подручнику. Сподоваемося, що о ро- 
ботник —  споввласник подприемства, о майбутнш подпри- 
емець знайдуть водповодо на важливо для них питания.
Автора будуть вдячно за водгуки та пропозици, яко 
можна надсоолати за адресою: 252057, м. Киов, проспект 
Перемоги, 54/1. Кооовський державний економочний уно- 
версоотет.
1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ЩО ТАКЕ ЕКОНОМША!
•
Генуе декшька визначень економши. Найбшьш по- 
ширеними е твердження, що економша —  це вчення про! 
намагання заробити соб1 на прожиття; 
нацюнальне багатство 1 способи його збшьшення; 
боротьбу за полшшення добробуту народу;
Д1ЯЛЬН1СТЬ у  сфер1 в и р о б н и ц тв а  Й обм Ш у М1Ж 
лю дьм и;
ВИДИ Д1ЯЛЬНОСТ1, ПОВ’ ЯЗЭШ з о б м ш о м  1 гр ош ови м и  
уго д ам и  М1Ж л ю д ьм и ;
поведшку людей у процес1 виробництва, розподшу 1 
споживання матер1альних благ 1 послуг за умови обме- 
жених ресурав;
рух економ1чного життя —  тенденцц розвитку цш, 
виробництва, безробггтя;
виб1р с п о с о б у  в и к о р и ст а н н я  о б м е ж е н и х  в и р о бн и ч и х  
ресурс1в (земл1, п р ащ , у с т а т к у в а н н я ,  т е х ш ч н и х  зн ан ь) 
ДЛЯ в и р о бн и ц тва  Р 13ННХ ТОВар1В 1 РОЗПОД1ЛУ IX М1Ж р 13- 
ними членам и с у с ш л ь с т в а ;
виршення проблем оргашзацп споживання 1 вироб­
ництва;
гропп, каштал 1 багатство;
виробнич1 в1дносини у  взаемода з продуктивними 
силами 1 пол1тичною надбудовою;
економ 1чш законн, що керую ть виробництвом, розпо- 
Д1Лом, обмш ом 1 спож иванням  на р1зних етап ах  розвитку  
людського суспшьства.
Одним з найбшьш поширених е твердження про те, 
що економша —  це суспшьна наука, яка описуе та ана- 
Л1зуе виб1р суспшьства при обмежених ресурсах для 
задоволення потреб. Саме ж  слово «економша» грець- 
кого походження I буквально означае мистецтво веден­
ия домашнього господарства.
УС1 наведеш та шип визначення не суперечать одне 
одному 1 мають право на кнування. Хоча на сьогодшш- 
нш день господарство ведеться не тшьки.в рамках а м ’1 
або мкта (по-грецьки —  полк, звщки —  политична еко- 
ном1я), але 1 в межах великого репону, краши, всього 
св1ту. Воно ведеться за територ1альною та виробничою 
ознаками в межах шдприемств, галузей, ф!рм, корпора-
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цш та га. Отже, господарство можуть вести окремо лю­
дина, а м ’я, шдприемство, держава. Оскшьки потреби 
кожного з цих суб’ект1в господарювання безмежш, вони 
не можуть бути задоволеш, адже перед ними завжди 
сто!ть завдання вибору напрям1в 1 способ1в використан­
ня обмежених ресурав у резнях конкуруючих щлях. Не- 
обхщшсть вибору визначаеться нашими доходами, до­
статком 1 можлив1стю одержати кредит. Кожна а м ’я 
обмежена розм1ром доход1в, заощадженнями та мож- 
лив1стю взяти в борг. Кожне шдприемство обмежене 
своГми доходами, заощадженнями 1 кредитоспромож- 
шстю, а держава —  можливхстю брати податки та одер- 
жувати кредити.
У п р о ц е а  вибору в зв’язку з о б м еж еш стю  наявних 
ресурав суб ’екти господарювання стикаються з необ- 
хщшстю вирпнення трьох фундаментальних завдань: 
ЩО, тобто  ЯК1 товари та послуги 1 в Я К Ш  К1ЛЬК0СТ1, ви­
робляти; як, тобто за допомогою яких обмежених ре­
с у р а в  1 технолопчних  СПОСОб1В, виробляти ПОТр1бН1 лю­
дям б л а га ;  для кого виробляти  щ обмежеш життев! 
блага?
Розглянемо на приклад1 просто!' модел1, як вир1шуе- 
ться економ1чна проблема «що, як 1 для кого виробля­
ти». Припустимо, що для яко!сь краши постало завдан­
ня ефективно використати сво! обмежеш природш та 
людськ! ресурси для виробництва засоб1в виробництва 1 
предмепв споживання. Побудуемо графш виробничих 
можливостей цге! кра!ни (рис. 1).
По ос! абсцис вщкладемо кш ьккть предметов спожи­
вання X, а по ос1 ординат —  кш ьккть засоб1в виробни­
цтва У. Крива А В С Д , яка називаеться межею виробни­
чих можливостей, характеризуе максимально можлив1 
обсяги виробництва засоб1в виробництва та предмет1в 
споживання при повному використанш в а х  наявних ре­
сурав.
Отже, кожна точка на данш кривш е певною комби­
нашек) товар1в цих двох вид1в. Наприклад, точка В е 
комбшащею Хв одиниць предмепв споживання, а У в —  
одиниць засобхв виробництва. Таким чином, графщ дае 
нам уяву про три взаемопов’язаних поняття: обмеже- 
шсть ресурсов, виб1р та витрати. Крива А В С Д , тобто ме­
жа виробничих можливостей, характеризуе одночасно 1 
можливий, 1 бажаний випуск продукци. Саме з точок, 
що лежать на цш кривш 1 являють собою р1зн! можлив1 
варианта випуску засоб1в виробництва та предметов 
споживання, ми повинш вибрати ту, яка для нас най-
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1. Графж виробничих можливостей.
бшьш приваблива. Точки ж, що лежать поза кривою, 
характеризують таку к о м б ш а ц т  засоб1в виробництва та 
предметов споживання, яка е значно меншою (точка Р) 
або значно бшьшою (точка Е ), шж може бути вироб- 
лено при повному 1 ефективному використанш вс1Х ре­
сурсов.
В економ1чн1Й л 1тератур1 найчаепше можна зустр1ти 
таку класифжащю ресурав: матер1альш ресурси —  зем­
ля або сировина 1 каштал; людсьш ресурси —  праця 1 
шдприемницький талант.
Вег природш ресурси, що застосовуються у виробни- 
чому процес1 (орш земл1, лк:и, родовища мшерал1в 1 
нафти, водш ресурси), входять у поняття земля.
Вс1 виготовлеш засоби виробництва (шетрументи, 
машини, устаткування, фабрично-заводсьш, транспортш, 
складськ1 засоби 1 збутова мережа) становлять поняття 
каштал або жвестицшнз ресурси. Процес виробництва ! 
нагромаджёння цих засоб1в виробництва називають ш- 
вестуванням.
Засоби виробництва В1Др13НЯЮТЬСЯ вщ споживчих 
товар1в тим, що останш задовольняють потреби вироб­
ництва безпосередньо, тод1 як перил роблять це опосе- 
редковано, забезпечуючи виробництво споживчих това­
ров. Зауважимо, що дуже часто у побуп слово «каш- 
тал» вживаеться по вшношенню 1 до грошей, як1 можуть 
бути використаш для кушвл1 машин, устаткування та 
шших засоб1в виробництва. Але троил насправд! у по­
няття «каштал» не входять, оскшьки сам1 шчого не ви- 
робляють 1 не вважаються економ1чним ресурсом.
За шшою класифжашею до матер1альних ресурсов
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належать предмета та засоби пращ. Предметы пращ, ящ 
в сучасних умовах здебшьшого е продуктом попередньоТ 
пращ, це те, на що спрямована праця людини (цегла —  
у буд1вництв1, метал —  на машинобуд1вному шдприем­
ств», солодощ1 —  на кондитерськш фабрищ тощо). За- 
гальними предметами людсько'Т пращ е природа, земля. 
И  з них, як1 людина з^аходить у самш природ! (корис- 
ш копалини, л 1с, грибш багатства), називаються пер- 
винними.
Засобы пращ  —  це засоби, за допомогою яких люди­
на активно Д1в на предмети пращ. До них передуам на­
лежать знаряддя пращ (р13номаштш машини 1 мехашз- 
ми, двигуни 1 верстати, передавальш пристроТ). Чим 
бшыпе на пщприемствах засоб1в пращ, тим бшыпе про- 
дукцп можна виробити. Тому в процеа шдприемницькоТ 
д 1яльност1 з ’являеться штерес до збшьшення Тх частини 
у  загальнш м а а  засоб1в виробництва. Саме техшчний 
стан знарядь пращ визначае ефектившсть виробництва 
як на окремому ш д п р и е м е т ,  так 1 в суспшьств1 в 
щлому.
Поняття праця використовуеться поряд з поняттям 
робоча сила. Вони розглядаються як разш економ1чш 
категорп. Робоча сыла трактуеться як здатшсть людини 
до пращ, сукупшсть ТТ ф1зичних 1 розумових зд1бностей, 
як! вона використовуе щоразу, коли виробляе певш жит- 
тев1 блага. Праця ж виступае як доцшьна д 1яльшсть 
людини, спрямована на змшу предмепв 1 сил природи 
з метою задоволення сво'Тх потреб. Вважаеться, що в 
процеа пращ вщбуваеться споживання робочо'Т сили, 
а також розвиток 1 вдосконалення самоТ людини завдя- 
ки нагромадженшо знань, досвщу, пщвищенню квал1фь 
кащТ.
Шдпрыемныцъкый талант, або просто пщприемництво, 
в умовах ринковоТ економши виступае як особливий 
людський ресурс.
Оскшьки вказаш ресурси рщшсш, обмежеш, а напа 
потреби практично безмежш, ми не в змоз! задовольни- 
ти в а  матер1альн1 потреби суспшьства. Отже, завданням 
економши е вивчення шлях1в найкращого (ефективного) 
використання предмет1в 1 засоб1в пращ, робочо'Т сили 
та пщприемницького таланту. Ефектившсть економши 
характеризуе зв’язок М1Ж кшыостю одиниць рщккних 
ресурав, що застосовуються у процеа виробництва, 1 
одержаною в результат! кшьшстю необхщного продукту. 
Якщо вщ дано'Т кшькост! ресурав одержана бшыпа кшь-
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ккть продуктов, ефектив-шсть ш'двищилась, а якщо мен- 
ша —  вона знизилась.
Щ о б  ДОСЯГТИ у ВИробнИЦТВ1 м а к с и м а л ь н о !  К Ш Ь К О С П  
повного о б ся гу  корисних Т 0 В а р 1 В  т а  п ослуг,  суспшьству 
необхщ но е ф е к т и в н о  ви кор и стати  сво! р щ к к ш  ресурси, 
тобто з а б е з п е ч и т и  !х повн у з а й н я т к т ь .
Шд ПОВНОЮ ЗЭЙНЯТ1СТЮ рОЗуМ 1Ю ТЬ ВИК ОрИСТаННЯ ВС1Х
придатних для виробництва ресурав. Це означае, що 
кожен, хто хоче 1 здатний працювати, повинен бути за- 
безпечений роботою; не можуть простоювати орш земл1, 
машини та устаткування тощо.
Повернемося тепер до прикладу з виробництвом пред­
м ете  споживання та засоб1в виробництва. Припустимо, 
що вс1 ресурси направлен! на виробництво предмет1В 
споживання. За ще! умови буде виготовлено максималь- 
ну кшьккть даного товару, яка тшьки може бути виго- 
товлена протягом року, 1 не виготовлено жодно! одиниц! 
засоб1в виробництва (точка О на рис. 1).
У раз1 ж 100-процентного використання ресурсов на 
виробництво засоб^в виробництва не буде виготовлено 
жодно! одиниц1 предметов споживання (точка А  на 
рис. 1).
М!ж цими крайшми припущеннями можуть бути й 
шип вар!анти. Якщо сусшльство може вщмовитись вщ 
певно! к1лькост1, наприклад, предмет1в споживання, воно 
може мати також 1 певну кш ьккть засоб1в виробництва. 
Це означае, що деяк1 ресурси можуть бути переключен! 
з випуску одного товару на випуск шшого. Тобто тут 
ми стикаемось з поняттям замодення, яке е законом 
життя в економЫ за певно! зайнятоеп.
Розвиток економжи та II паукового висв1тлення, як 
вщомо, привели до формування двох наук: полггично! 
економп I економ1кс. Розвиток, наприклад, першо! вщ- 
бувався складно 1 неоднозначно. Поряд з труднощами, 
характерними для будь-яко! науки, полггичнш економп 
притаманш додатков! складность По-перше, II обгрун- 
тування мають сощально «заштересований» характер. 
Тобто вони вщповщають матер1альним штересам одних 
груп чи клас!в суспшьства бшьше, шж шшим. Тому еко- 
НОМ1ЧН1 теорп пов’язаш з штересами клаав, [ р1зн! кла- 
си чи групи висувають сво! теорп, шдтримують та роз- 
вивають 1х. По-друге, економ1чний розвиток приводить 
час вщ часу до змши об’екта дослщжень 1 до йог« 
ускладненняч Перехщ вщ феодального до кашталктич- 
ного господарювання знаменуе собою 1 перехщ вщ но­
вого типу економ!чного розвитку, до його ускладнення.
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Особливост1 економ1чноТ науки (як 1 деяких шших 
сусшльних наук) позначаються на з м М  теорш, науко- 
вих школах та напрямах. Традицшно теор!я економжи 
вивчаеться в к у р а  политично! економа. I хоча перпа 
економ1чн1 знания мають дуже давню к т о р т ,  пол1тична 
економ1я як систематизована наука започаткована в 
XVII ст. Розвиток каштал1зму потребуе бшьш глибоких 
економ1чних знань, тому 1 з’являеться наука, яка спе­
циально вивчае економшу 1 дае про не! необхщну уяву. 
У К1НЦ1 XIX ст. шсля виходу в св1т роботи А. Маршалла 
«Принципи пол1тично1 економа» став вживатись термш 
економшс 1 це поклало початок викладенню \ вивченню 
теора економши в к у р а  економхкс, який нин! вивчае­
ться в навчальних закладах Заходу. Водночас деяк! еко- 
номюти, наприклад П. Самуельсон, ототожнюють поль 
тичну економш 1 економшс, чи економ1чну т е о р т .  Але, 
якщо вивчаючи економжу, вони вщкривають шдручники 
захщних автор1в, то бачать, що !х матер1ал помггно вщ- 
р13няеться ВЩ ТОГО, ЩО МОСТИТЬСЯ В пщручниках ПОЛ1ТИЧ- 
Н01 економа. Тому виникае запитання, як зктавити еко­
номхкс та полхтичну економш 1 чи можна зрозумгги та
ВИВЧИТИ рИНКОВу СИСТеМу На ОСНОВ1 ПОЛ1ТИКО-еКОНОМ1ЧНИХ
знань?
Вщповкти на це запитання однозначно не можна. 
Пол1тична економ1я 1 економшс збиаюгься в одних ви- 
падках 1 р1зняться в шших. Щоб зрозумпи, чому так 
трапилось, треба коротко оглянута кторичний розвиток 
цих наук 1 тх методолопчш засоби, якими вони кори- 
стуються.
Формування полггично! економа припадае на перюд 
становления буржуазного сусшльства. В св1тогляд! па- 
нувала думка, що св!т побудований на законах, як! люди 
можуть шзнати 1 розумно ними користуватись. Тому 
пол1тична економ^я ставила за мету вивчити природш 
закони економ!чного розвитку. На таких позищях стояли 
А. Смгг, Д. Ршардо, а також продовжувач! 1'х наукових 
традпцш у  галуз1 трудово! вартосп К. Маркс, Ф. Ен- 
гельс та ш.
При всш р1зниц} сво1х наукових доробшв вони вва- 
жали, що економ1чний розвиток грунтуеться на еконо- 
м1чних законах. Д аш  закони об’ективш, незалежш вщ 
вол1 й свщомосп людей. Останш повинш шзнавати зако­
ни свое! д1яльност1 1 використовувати !х. Вщмшити за­
кони 1 перейти до шших людство за сво!м бажанням не 
може. Але економ1чш закони мають свое пщгрунтя, се- 
редовище 1 якщо воно зникае, то перестають д!яти 1
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В1ДП0В1ДН1 закони, а зам1сть них у новому середовищд
Д1ЮТЬ НОВ1.
Таке р о зу м ш н я  економ 1чннх з а к о ш в  св щ ч и л о  п ро  
1СТОрИЧН1СТЬ, НеВ1ЧН1СТЬ, т и м ч а с о в к т ь  д и  з а к о ш в  б у р ж у ­
азного СуСШЛЬСТВЭ, ЙОГО З ам ш у  1НИ1ИМ СуСШЛЬСТВОМ. 
Звичайно, д а т  погляди в л а ш т о в у в а л и  не в а х .  Тому в 
останнш  третиш XIX ст. виникли економ!чш теорп, як1 
в свою  основу  з а к л а д а л и  «В1чш», н е з м ш ш  мотиви еко- 
ном1чно1 поведш ки лю дей. У першу чергу це були  мар- 
жинал1стськ1 теор п , яю за о с н о в у  п о будо ви  економ1Ч1Ю1 
тео р 11 прийняли о к р ем о  в з я т у  л ю д и н у  з и  потребами, 
що зад овол ь н яю ться  матер!альними благами. Останш 
становлять певну к о р и сш ст ь, яка д л я  кожно! л ю д ини 
своя, особлива, то бто  с у б ’ективна.
Задовольняючи сво!' потреби, шдивщи роблять виб1р. 
3 безл1Ч1 факт1в вибору складаються певш юльшсш 
зв’язки, як1 мають функцюнальний характер. У захщшй 
економ1ЧнШ теорп IX 1менують законами. Тобто еконо- 
М1чна теор1я законами стала називати не суттев! ири- 
чинно-наслщков1 зв’язки, а юльюсш функцюнальш, що 
мають в1дносно сталий характер. Щ  закони створюються 
в процеа вибору матергальних благ шдивщами. Вплив 
на виб1р, суб’ективну потребу людей приводить до змши 
в функцюнальних зв’язках, а отже, 1 в економ1чних за­
конах. Впливаючи на суб’ективш потреби ш дивш в, 
можна змшювати екоиом1чш закони.
Пол1тична економ1я як наука вивчае економ1ЧШ за­
кони, що виникають при виробничих в1дносинах. О б ’ек- 
тившсть економ1чних закошв т1Сно пов’язана з об’ектив- 
шстю виробничих В1ДНОСИН. 1накше кажучи, пол1тична 
економ1я вивчае виробнич1 в1дносини 1 властив1 ш  еко- 
НОМ1ЧН1 закони.
Економшс не проголошуе вивчення виробничих вщ- 
носин. Вона ставить за мету описати поведшку людини 
в процеа вибору матер^альних благ, зв’язок м^ж потре­
бами, нуждою шдивща 1 благом. Осюльки кожна лю­
дина робить багато таких економ1чних акт1в (дш) 1 в 
сусп1льств1 багато людей, то нагромаджуеться безл1ч 
операщй (дш) вибору. У  м а а  економ1чних акт1в просте- 
жуються певш зв’язки М1ж ними. Д аш  стал1 зв’язки 1 е 
економ1чними законами. Але це не закони об’ективних 
виробничих в1дносин, а закони суб’ективних дш, опера­
щй. Закони економ1чно'Т теорп мають 1мов1рний, стати- 
стичний характер.
Пол1тична економ1я намагаеться розгорнути сво! за­
кони в певному порядку, що вщповщав би розвитку сут!
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економ1чного процесу. И закони —  це закони розвитку 1 
функцюнування в ае!  економ1чно! системи. Економшс 
тако! мети перед собою не ставить. Вона намагаеться 
охопити кшыпсш зв’язки в Д1ях людей, показати, як 
змшюються одш величини при функщональних змшах
1НШИХ.
Така р1зниця чико простежуеться, якщо пор1вняти 
закони, що вивчаються в полггичнш економа 1 в еко­
номшс. У пол1тичн1Й економа анал1зуються закони вар- 
тост!, додатково! вартосп, вартосп робочо! сили, тен- 
денца норми прибутку до зниження { т. п. В економшс 
ф!гурують закони гранично! корисносп, гранично! про­
д у к т и в н о е  пращ, спадно! доходносп, щн та ш.
Полиична економ1я при вивченш економ1чних зако- 
ном1рностей зосереджуе свою увагу на вщносинах м1ж 
людьми, в той час як економшс бшыпе уваги придшяе 
вщношенню 1ндив1д1в до речей, благ. У працях захщних 
економ1сп в  багато М1сця займае анал!з оргашзацшних 
1 технолопчних питань сусшльного виробництва.
Полггична економ!я виступае як бшьш чшьна, моно­
литна, мошстична наука, шж економшс. Остання складае 
враження науки, в якш уживаються поряд р1зш теча 
еКОНОМ1ЧНО'! думки, р]зш ШДХОДИ 1 т. п. На думку одних 
авгор1в, це свщчить про демократизм науки, II вщкри- 
псть. На погляд шших, це е ствердженням еклектизму, 
нерозб1рливосп економшс, виявом неспроможносп охо­
пити предмет глибоким розумшням його суп.
Дшсно, економшс складаеться з двох частин —  мш- 
ро- 1 макроекономши. В мшроекономт! широко засто­
совуються граничний анал13 1 його категора —  гранична 
корисшсть, гранична продуктившсть, спадна доходшсть 
фактор1в виробництва 1 т. п. Провщним елементом у 
цьому розд1Л1 економшс виступае економ1чний суб’ект —  
людина, ф1рма, корпоращя та ш. У макроекономщ! на- 
прям анал!зу змшюеться. Тут об’ектом розгляду е еко- 
номша в щлому, II зв’язки М1Ж галузями 1 сферами 
економши, як! об’еднують Г! в едину систему. Основними 
проблемами макроекономши виступае зайняпсть, безро- 
бп'тя, економ1чне зростання, шфлящя, динамша цш, 
нащональний доход 1 його розподш, попит 1 сукупна 
пропозищя, ринкова р1вновага, а також шпа глобальн} 
проблеми.
Т а к и м  чином, м о ж н а  в в а ж а т и ,  що. п р ед м ет о м  пол1- 
ТИЧНо! ек о н о м п  е ВИробнИЧ1 В1ДНОСИНИ 1 В1ДПОВ1ДШ Тм 
економ хчш  зак он и , що с к л а д а ю т ь с я  у  виробництв1, роз- 
под1Л1, обм!Н1 т а  с п о ж и в а н ш  м а т е р 1ал ьн и х  б л а г  т а  по-
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слуг. Предметом економжс виступае поведшка людей у 
процеа використання обмежених ресурав для виробни­
цтва благ та управлшня ними. Останне визначення еко­
номжс не едине, бо единого не !снуе. Але воно —  одне 
з найбшыи уживаних.
Р1зне визначення предметов пол1тично! економп 1 
«економжс» не означае, що М1Ж ними кн уе певна р!з- 
ниця. I в першому 1 в другому випадку анал1зуютьея 
дп людей у процеа виробництва благ та послуг, що 
об’еднуе щ два курси.
Але в пол1тичн1Й економп дп людей розглядаються 
як таю, що залежать вщ виробничих вщносин та вщ- 
повщних 1м економ1чних законов. В економжс, чи еко- 
НОМ1ЧН1Й теорп, дИ людини розглядаються як так], що 
залежать вщ суб’ективних потреб 1 визначаються ними, 
а економ1чн1 закони —  як стал1, постшш зв’язки, що 
складаються в безмежнш м а а  окремих економ1чних
ЭКТ1В, ДШ .
Резюме
1. Економжа —  це суспшьна наука, яка описуе та ана- 
Л1зуе виб1р суспшьства при обмежених ресурсах для 
задоволення потреб. Вона виходить 13 двох факпв: 
матер1альн1 потреби людей фактично б е з м е ж ш , 
а економ1чн1 ресурси —  рщккш.
2 . Економ1чн1 р есур си  п о д ш я ю т ь с я  на м а т е р 1а л ы п  та  
л ю д сь ш  ресурси.
3 . Головним завданням економжи е вивчення шлях1в 
кращого використання обмежених ресурав з метою 
задоволення матер1альних потреб сусшльства. Цьому 
покликана сприяти повна зайняткть ресурав та вщ- 
повщний повний обсяг виробництва.
4. Володдачи певним обсягом ресурав при певних тех- 
нолопях, економжа мусить жертвувати випуском 
одних товар1в та послуг, щоб добитися збшьшення 
шших.
5. Сватова економ1чна думка характеризуеться надзви- 
чайною складшстю 1 р1зномаштшстю. Це знаходить
СВ1Й прояв В 1СНуваНН1 Р13НИХ еКОНОМ1ЧНИХ ШК1Л 1 по-
гляд1в. Викладання теоретичних основ економ1чних 
систем також не е винятком.
6 . Теоретичш основи економжи в УкраТш традицшно 
викладаються в к ур а  полтшноТ економп, а на З а­
ход! —  в курс! економжс, чи економ1чнш теорп. Оби-
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два курси мають як единх риси, так 1 рхзияться мхж 
собою.
7. О б ’еднуе полхтичну ек о н о м ш  1 економшс те, що 
вони вивчають суспш ьне виробництво, поведхнку л ю ­
дини в його п р оц еа. Рхзниця М1ж ними полягае на­
самперед у  тому, що вони грунтуються на рхзних ме- 
ТОДОЛОГХЧНИХ пхдходах.
8 . Полггична економ1я грунтуеться на тому, що мхж 
людьми в п р о ц е а  сусш льного виробництва складаю- 
'ГЬСЯ ВИробНИЧ1 В1ДНОСИНИ. ВОНИ о б ’бКТИВШ, В1Д л ю ­
дей не залеж ать. Навпаки, люди повинш пристосову- 
ватись до них. Глибинну причинно-наслщкову суть 
виробничих вщносин вираж аю ть економхчнх закони. 
С усш л ьство  чи людина можуть використовувати Тх, 
але не в змоз1 Тх змшити.
9. Економшс вивчае поведхнку людини, яка робить той 
чи шший виб1р, щоб задовольнити своТ потреби. 
П. Самуельсон вважае, що це «наука про те, якх з 
рщкхсних продуктивних ресурав люди 1 сусшльство 
протягом часу за допомогою грошей 1 без ТхньоТ 
у ч а т  обирають для виробництва рхзних товархв 1 
розподхлу Тх з метою споживання тепер 1 у майбут- 
ньому мхж рхзними людьми 1 трупами сусшльства». 
Тобто людина тут розглядаеться як ктота, що шд- 
порядковуе своТ дп задоволенню потреб, а не вироб- 
ничим вцшосинам. 3  цього випливае, що економ1ЧШ 
закони не е вираженням причинно-наслхдково! сут1 
виробничих вщносин, а становлять сталх, незмшш 
КХЛЬКХСНХ зв’язки, ЩО ПрОЯВЛЯЮТЬСЯ В беЗЛ1Ч1 еконо- 
мхчних акт1в (дш) людей. Це ймов1рш, статистичш 
закони. За таких умов змша економхчних закошв 
пов’язана хз змшами в мотивах поведшки людей, 
а не з виробничими вщносинами, об’ективною реаль- 
Н1СТЮ.
10. Пол1тична економ1я прагне до мошстичноТ побудови 
своеТ теори, а економшс застосовуе плюралхстичний 
пщхщ. Не дивно, що економшс складаеться з мхкро-
1 макроекономхки, ЯК ДВОХ рХЗНИХ РОЗД1Л1В, що роз- 
глядають економ1ЧИ1 процеси з дхаметрально проти- 
лежних сторш —  з боку окремого суб’екта (людини, 
ф1рми 1 т. п.) 1 з боку економши в щлому та загаль- 
ноекономхчних проблем.
11. М 1ж полхтичною економхею х економшс треба шу- 
кати еднхсть, взаемодоповнення, а не протилежностх 
та протистояння.
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Запитання для перев1’рки знань
1. Яке з визначень поняття економша, на ваш погляд, 
найбшьш сучасне?
2. Поясшть, чому проблема повно! зайнятоеп ресурав 
е актуальною як щодо матертальних ресурав, так 1 
робочо! сили.
3. Прокоментуйте такнй вираз: «Неправильно, що по­
треби наситити неможливо. Ад же я з’щаю за день 
спльки хл1ба, сюльки захочу».
4. Доведиь, що потреби можна буде (або не можна) 
наситити найближчим часом.
5. Прокоментуйте такий вираз, який з’явився в газетнш 
статп: «Варт1сть обдав, яю мають щодня учш про-
фесшних навчально-виховних заклад1в, дор1внюе 
5 гривнам. Але вони Д 1стаю ться  1м безплатно за­
вдяки тому, що держава субсидуе щ общи 13 свого 
бюджету».
6. За даними, наведеними в таблищ, побудуйте криву 
виробничих можливостей. Що показують точки на 
кривш? Позначте точку С  всередиш криво! 1 точку 
Н поза кривою. Що показують вони?
П родутая
Ви робнич3 альтернативи
А в 1 С О
Автомоб1Л1, млн 0 2 4 6 8
Танки, тис. 30 27 21 12 0
7. Що вивчае политична економ1Я?
8 . Що вивчае економжс?
9 . Чим можна пояснити наявшеть двох р1зних курав, 
що розглядають теоретичш основи економжи?
10. Поясшть р1зницю в пщход1 до поведшки людей в 
економ1чн1й сфер1 1 в курс! полнично! екоиомп 1 в 
кура еКОНОМЖС?
11. Пояснить Р13НИЦЮ М1Ж рОЗуМ1ННЯМ еКОНОМ1ЧНИХ зако­
шв у пол1тичн1Й економп 1 В еКОНОМЖС?
12. Чи е, на вашу думку, вщносини М1Ж людиною 1 при­
родою предметом пол1тично! економп?
13. Що, на ваш погляд, краще: синтез пол1тично! еко- 
номи 1 економжс чи !х взаемне заперечення, прого- 
лошення виключносп того чи шшого курсу?
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1.2. ТИПИ ЕКОКОМ 1ЧНИХ СИСТЕМ
Сучасна св1това економжа як сукупшсть 1 перепле­
тения економ1чних та сощальних вщносин характеризуе­
ться р1зноман1тними моделями господарювання. Подоб­
но до того, як не можна знайти двох однакових пщ­
приемств, людей, так 1 не може бути двох абсолютно 
под1бних економш. Абстрагуючись вщ несуттевих еле- 
мент1в, що ддать у господарських системах рхзних краш, 
економ1чна теор1я умовно вид1ляе так1 модел1 господа­
рювання: ринкова, ком андн о-адм ш ктративна, з м ш а н а
1, як подальший розвиток останньоУ, економша узго­
джень.
Зауважимо, що назваш модел1 у чистому вигляд1 не 
хснують. Певна специфика спостеркаеться в економ1чних 
ринкових системах СШ А, Японп, краТн Захщно'Т Свропи, 
Латинсько'! Америки 1 Сходу, а також у крашах колиш- 
нього сощалктичного табору, де Д 1 я л а  модель командно- 
адмшктративно! економжи. 1накше кажучи, у св1товш 
економпц кн уе  широка рхзномаштшсть способхв веден­
ия господарства.
Виходячи з цього модел1 можна розглядати вщповщ­
но до специфши державно-територхального, або репо- 
нального, принципу за такими елементами, як ринок 
товар1в, ринок пращ, державне регулювання, сощальний 
захист 1 т. п. Зазначимо, що щ елементи характеризу- 
ють прояв особливостей модел1 в конкретних кторичних 
1 територ1ально-нащональних умовах, тобто розкривають 
специфику модел1 господарювання у  р1зних репонах на 
якомусь кторичному В1Др13Ку часу.
Розглядаючи ту чи шшу модель, слщ пам’ятати, що 
ключовими елементами в 11 вивченш 1 характеристик е 
так1 питания:
1) що сМд виробляти?
2 ) як це сл1д виробляти?
3 ) як повинен розподиятися результат виробництва?
К ом ан д н о-ад м ш ктр ати вн а  економ1ка. В У к р а Ы  та в
шших колишшх сощалктичних державах, як вщомо, 
д 1яла командно-адмшктративна система (модель) гос­
подарювання. Основними характерними Г! рисами е: 
сусшльна власшсть на вс1 матер1альш ресурси; колек- 
тивне прийняття рш ень шляхом централ13ованого еко- 
ном1чного планування; пщприемства е власшстю держа- 
ви 1 здшснюють виробництво на основ1 державних ди­
ректив; робггники закршлеш за профеаями 1 навкь 
згщно з планом розподшяються по географ1чних райо­
нах; централ13овано доводиться виробнич! плани до
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кожного т д п р и е м с т в а ,  п ричом у план кон к р е ти зуе  к ш ь ­
к к т ь  р е с у р а в ,  ЯК1 п о в и н т  б у т и  в и д ш е ш  ш д п р и е м ству , 
щоб воно могло виконати сво! виробнич1 з а в д ан н я ;  сш в- 
вщношення в н а ц ю н а л ь н о м у  п р о д у ю т  засоб1в  1 п р ед м е­
тов спож ивання в с тан о в л ю е ть ся  плановим  о р ган ом ; р о з ­
подш спож ивчих товаров 1 засоб1в  в и р о бн и ц тва  здш - 
снюеться на основ1 д о в го стр о к о в и х  нормативов.
У цш моделл державний план був законом для ви- 
робнишв. Плановость як характерна риса командно-адмо- 
шстративно! системи шдпорядковувала економ1чне жит­
тя не штересам кожного члена суспшьства, а ште- 
ресам великих монополш у вигляд1 вшськово-промисло- 
вого, паливно-сировинного, машинобуд1вного комплексов. 
Практично за планом виршувались основш сощально- 
економ1ч т  питания: що виробляти, як 1 для кого ви- 
робляти та як розпод 1 ляти.
Вцшовщаючи на перше питания (що виробляти?), 
планова система выдавала перевагу формуванню вироб­
ництва засоб1в виробництва, а не предмет1в споживан­
ня, нарощуванню буд1вництва нових шдприемств. Пере­
ключивши у а  ресурси на далек! ц ш , план звузив мож- 
ливост1 виробництва товар1в 1 послуг для населения. Це 
позначилося на р!вн1 життя людей та 1х ставленш до 
пращ, зумовило зниження 11 продуктивность
На друге питания (як ви р о бл я ти ?)  к о м а н д н о -а д м ш ь  
стративна система в щ п о в и а л а  в стан овл ен н ям  з а в д а н ь  
щодо випуску 1 п о стач ан н я  п р о д у к ц п  кон кретн им  спо- 
живачам. При ц ьом у галуз1 в и р о бн и ц тва  т а  о к р е м 1 пщ- 
приемства очолю вали не економ ш ти, а т е хн о к р ат и -ф ун к -  
цюнери планово! системи. О с к ш ь к и  в а  ум о ви  роботи 
пщприемства з а з д а л е п д ь  ви зн ачал и ся  у  в е р х ш х  еш ело- 
нах управлш ня, на Ух кер1вник1в п о к л а д а л о с я  лиш е з а в ­
дання ор гаш зувати  процес ви ро бн и ц тва  за принципом 
«план будь-якою  цш ою». Згори в с т а н о в л ю в а л и ся  с и ст е ­
ми оплати 1 п р е м ш в а н н я , як1 повинш  були  сти м у л ю в а -  
ти трудову а к ти в ш с ть  та  економ 1чну ш д п р и е м л и в ш ть  
ПраЦ1ВНИК1В УС1Х Р1ВН1В ВИробнИЦТВа. При Х рО Ш Ч Н Ш  ж е 
нестач1 товар1в 1 п о сл уг  це с т и м у л ю в а н н я  не спрацьо- 
вувало.
Ор1енташя витрат на нове буд1вництво призвела до 
неминучого застою в народному господарств1, тому що 
не вистачало к о и т в  на реконструкцпо. Внаслщок цього 
обладнання експлуатувалося без систематичного ремонту 
та реконструкцп 1 дуже зношувалося. Звщси виникло 1 
техшчне вщставання матер1альноТ бази, в оновленш якоТ 
у шдприемств не було шякоТ заштересованость
1. Валовий нац!ональний продукт та його розпод!л за роками,
млрд крб.
Показники 1980 1985 1986 1987 1988 1989
Валовий нащональний про­
дукт (без амортизаци) 546,3 673,8 687 707 749,4 789,5
Доходи держави 1 шдпри- 
емств (прибуток з оборо­
ту, державш' податки з 
населения, чистий доход) 287,7 375,7 382,4 397,7 445,1 501,6
Залишилося у розпоряд- 
женш пращвниюв 258,6 298,1 304,6 309,3 304,3 287,9
В1'дчошення доход1в держа­
ви 1 Ш'дрИеМСТВ ДО Д0Х0Д1В
пращвнишв, % 111,2 126 125,5 128,6 146,3 174,2
На трете питания (для ко-го виробляти та як розпо- 
Д1ляти?) планова система вщповщала: в интересах дер­
жави 1 сусшльства. При цьому штереси окремо'! люди­
ни ставились на другий план, що досить виразно може 
бути прошюстровано на основ1 статистичних даних 
(табл. 1).
Як видно, доходи держави значно переважали дохо­
ди пращвниюв, що створили 1 виробили продукцш. Весь 
прибуток, одержуваний шдприемством, розподшяли на 
користь системи. При цьому матер1альний добробут лю­
дини залежав не стшьки вщ трудового внеску, сюльки 
вщ !"! посади.
Таким чином, через планування з ринкового обороту 
були вилучеш значш товарно-матер1альш цшноеп. В ре­
зультат! деформувалася кушвельна спроможшсть насе­
ления, були розбалансоваш попит 1 пропозищя.
Звичайно, при таюй модел1 господарювання еконо- 
М1чна система не могла функцюнувати ефективно, що 
зумовило пошук бшьш ефективних шляхов 1 поступовий 
перехщ до конкурентоспроможно! ринково! економоки як 
перев1рено! 1стор1ею ефективно! модель
Ринкова економша. Ця модель характеризуеться при­
ватною власшстю на вс1 матер1альш ресурси та викори- 
станням системи ринюв 1 щн для координацп економ1ч- 
но! д1яльност1 та управлшня нею. Критер1ями поведшки 
кожного учасника ринково! системи е особист1, его!- 
стичш штереси. Кожний найманий пращвник 1 пщприе­
мець прагне збшьшити свш доход на основ1 шдивщуаль- 
ного прийняття р1шень. РуШШНОЮ СИЛОЮ еКОНОМ1ЧНОГО 
зростання виступае конкуренщя, умовою кнування яко!
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е наявшсть багатьох самостшно дш чих покупщв та 
продавцов кожного продукту 1 ресурсу.
Модель ринково'! економши пройшла тривалий 1 не- 
простий ШЛЯХ В1Д «чисто!» ринково! еКОНОМШ И, про яку 
ще у XVIII ст. говорили А. Смгг 1 Д. Ршардо, до сучас- 
но! ринково-регульовано!.
1стор1я економ1чного розвитку р1зних кра!н в останш 
десятироччя дозволяе видшити дв1 найважлив!ш1 1 не- 
обхщш умови створення здорово! й конкурентоспромож- 
но! ринково! економши:
наявшсть значних шдивщуальних 1 групових стиму- 
Л1В високопродуктивно! пращ: кожний пращвник пови­
нен одержат» винагороду вщповщно до затрачених тру- 
дових зусиль; кожне пщприемство мае бути заштересо- 
ване у шдвищенш продуктивное^ пращ, а також повин­
не бути спроможним конкурувати на внутршньому та 
свповому ринках;
дотримання фундаментального принципу р1вноправ- 
но! економ!чно! справедливость Слщ домогтися, щоб 
вщносини М1Ж рядовими пращвниками 1 Кер1ВНИЦТВОМ 
пщприемства грунтувалися на ствробггництвк
Сам1 щ умови Т1ею чи шшою м1рою 1 забезпечуються 
сучасною ринковою системою, поширеною у б1льшосп 
кра!н св[ту.
Так, ринок —  це найкращий споаб господарювання 
з ус1Х вщомих в кторп, але 1 в!н мае недолши. Н а ­
приклад, ринок не може забезпечити високо! ефектив- 
носп, якщо справа стосуеться колективних товар1в та 
зовшшшх ефект1в, 1 тут повинна втручатися держава. 
Вш не забезпечуе також повно! сощально! справедли- 
восп, й чисто ринкове регулювання супроводжуеться 
значною 1 шчим не виправданою диференщащею дохо- 
Д1в, як1 не завжди залежать тшьки вщ вкладених праш 
1 кашталу, таланту та пщприемливосп виробника, а й 
вщ везшня, зб1гу обставин та господарсько! кон’юнк- 
тури.
Модель зм!шаноТ економши. Реально д т ч 1  економ1ч- 
ш системи е чимось середшм М1ж чисто ринковою 1 
командно-адмшстративною економшою. Так, у крашах 
з ринковою економшою поряд 13 стихшними регулято­
рами активну роль в економ1чних процесах вш гр ае 
держава. А в командно-адмшстративнш економщ! до- 
пускалося ринкове регулювання цш, зберкалися деяш 
залишки приватно! власносп 1 т. п. Модел1 змш ано! 
економши р1зняться М1ж собою за ступеней втручання 
держави в економ1чш процеси.
Характерною рисою системи управлшня економжою 
Японц, наприклад, пор1вняно з СШ А та европейськими 
кашталютичними крашами е активне втручання держа­
ви, чггка взаемод1я державних оргашв 1 приватного сек­
тора економши, швидке й найповшше врахування ште­
р еав споживача. В щлому п’ята частина щн регулюеться 
безпосередньо урядом з використанням для цього ела- 
стичних метод1в. Тарифи розробляються у вщповщних 
мшютерствах при активнш учаси компанш, ЯК1 визна­
чають мшмальний р1вень цш. Уряд анал1зуе щ пропо- 
зиц11 1 дае сво! висновки. Як бачимо, використання анти­
монопольного законодавства, створення нормальних умов 
для функцюнування ринку —  надшний шструмент проти- 
ДИ шдвищенню щн.
Модель зм1шано'1 економжи була впроваджена шсля 
другоГ СВГГ0В01 вшни у захщних краТнах, де домшували 
централ1зоване планування та державна власшсть на 
засоби виробництва. При зм1шанш економщ1 ш ринок, 
ш держава не панують повшстю. Це \ е визначальним 
для дано! системи.
Зм1шану економжу можна визначити як господар­
ство, що поеднуе р1зш системи (ринок, держава, орга- 
шзаци, шдивщууми). Таке визначення, звичайно, не- 
повне. Проте слщ вщмггити, що характерною рисою 
змшаноТ економжи е Ч1тке розмежування функцш рин­
ку та держави.
Зрозумшо, що неможливо знайти суспшьство, яке б 
повшстю вщповщало щеальнш модел1 змшаноТ еконо­
мжи. У сучасних умовах розмшення ресурав не визна­
чаеться аш ринковими шдивщуальними агентами, аш 
ранениями незалежних сусшльних оргашв.
Економжа узгоджень. Одшею з моделей, що характе- 
ризують розвиток сучасноТ змшаноТ економжи, е еко­
номжа узгоджень. Цей тип характерний для скандшав- 
ських краш, сощально-економ1чний розвиток яких вщ- 
бувався не тшьки в напрям1 вщ ринково'Т економжи до 
змшаноТ, а й вщ змшаноТ до економжи узгоджень.
Стрижнем щеТ модел1 е переговори (узгодження), 
як1 широко використовуються як шструмент для прий- 
няття рш ень при розмщенш  та розподш  ресурав. Кла- 
сичний приклад —  ринок робочо'Т сили. Зароб1тна плата, 
тривалкть робочого тижня та шип умови пращ, як пра­
вило, визначаються не шдивщуальними агентами на 
ринку 1 нав1ть не законом, а шляхом переговоров м1ж 
представниками заштересованих оргашзацш. Велик1 ш- 
вестицшш проекти супрОводжуються переговорами м1ж
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2 . Структурно-процесуальна модель економ!ки узгоджень.
приватними фирмами 1 державною владою з приводу 
шфраструкгури, частки ризику тощо.
Неформальш узгодження передують прийняттю рь 
шень у багатьох галузях економжи. Але переговори не 
е тшьки шструментом для вир1шення конфлжтних си- 
туацш, а й допомагають досягти взаеморозумшня, стаю- 
чи при цьому технжою прийняття ршень, здшснення 
зв’язив та досягнеиня домовленость Рш ення приймаю- 
ться внаслщок переговоров М1Ж заштересованими аген­
тами, що забезпечуе виршення проблем на основ1 ло- 
пчних дискусш, а не погроз 1 економ1чного примусу, 
хоча, звичайно, шод1 викориетовуються й тага аргу­
мента.
Зрозумшо, переговори —  лише один з багатьох ш- 
струменпв прийняття ршень. Класичними були 1 зали- 
шаються мехашзми цшоутворення, бюрократична пра­
вила, шакше кажучи, щеальна концепщя ринку, де ви- 
тримано оптимальне сшввшношення бюрократа 1 демо­
крата.
Економжа узгоджень характеризуеться постшною 
боротьбою 1 КОИфЛЖТЭМИ на ВС1Х Р1ВНЯХ, ЯК1 однаково 
завершуються досягненням взаеморозумшня м!ж у с1ма 
заштересованими сторонами. Останш вступають у кон­
такт, домовляючись при цьому (не виключено, що в су- 
перечках) щодо альтернативних шлях1в виршення 
проблем.
Структуру 1 процеси, що вщбуваються за щею мо- 
деллю, схематично наведено на рисунку 2 . Зл1ва вщо-
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бражена сукупшсть оргашзацш, Д 1я л ь н к т ь  яких пов’я­
зана з переговорами. У правш частиш видшеш загальш 
процеси, що вщбуваються у  с у с ш л ь е т  в щлому, в яких 
«ст1Л переговор1в» е лише одним з елеменпв, що пере- 
бувае шд впливом шших ланок (факторов).
П ’ять вид1лених формувань виконують рхзн1 функци 
1 забезпечують ефектившсть дано'Т економ^чноТ модель 
Гкштичш формування —  це громадсыа комки 1 ко- 
мггети (як правило, в к р ар хп  корпоращй), створеш для 
формування проблем \ рекомендацш щодо здшснення 
необхщних заход1в. Оргашзацп для проведения остан- 
шх створюються заштересованими сторонами. Це мо­
жуть бути корпорацп, сусшльш (громадсыа) оргашзацп 
тощо, як1 впливають на пол1тичну атмосферу.
Науков1 оргашзацп —  особлив1 шститути, що вивча- 
ють зм1ст домшуючих корпоративних концепций 1 нама- 
гаються переформулювати Тх в аналогично прийнят1 мов-
Н1 КОДИ.
Оргашзацп по проведению переговор1в можуть бути 
постшними 1 такими, що формуються за необхщшстю. 
Вони визначають меж1 переговоров, сприяють досягнен- 
ню конкретних угод.
Арб1траж —  це приватш чи нашвгромадсьш шститу- 
ти, як1 повинш займатися вир1шенням споров 1 накла- 
данням санкщй у  випадку порушення узгоджень.
Звичайно, наведеш елементи 1 функци на практищ 
т1сно переплетен!, взаемопов’язаш 1 подекуди Тх важко 
розр1энити.
Модели змпиано! економжи та економжи узгоджень 
називають ще сощ альною  ринковою економжою, шд- 
креслюючи цим, що сощальний захист людини не е сти- 
хшним процесом, а перебувае шд контролем держави 
1 ш'дприемщв.
Узагальнюючим вираженням сучасноТ сощальноТ рин- 
ковоТ економжи е концепщя «якоеи трудового життя». 
Основт и  елементи: 
справедлива винагорода за працю; 
безпека 1 здоров1 умови пращ;
можливкть використання 1 розвитку особистого по­
тенщалу, повно'Т самореал1зацп та самовираження;
м о ж л и в к т ь  п р о ф е сш н о г о  з р о ста н н я  1 в п е в н е н к т ь  у  
м а й б у т н ь о м у ;
комфортш взаемовщносини у  колективп 
правовий захист робггника на шдприемств! (в орга- 
ш з а ц п );
пдне мкце пращ в ж и гп людини;
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сусшльна зиачушдсть пращ.
Але сощальна ринкова економжа —  це не манна не­
бесна, а насамперед постшне шдвищення продуктивносп 
пращ, висока яшсть 1 сощальна вщповщальшсть за П 
результата.
Виникнення сощально! ринковоТ економжи. Процес
зародження 1 розвитку сощально'Т ринковоТ економжи —  
не одноразовий акт. Не було це 1 благородним жестом 
класу 1мущих. Перша стад1я формування сощально! рин­
ковоТ економжи припадае на кшець XIX —  початок 
XX ст. Цьому сприяли: економ1чна \ пол1тична боротьба 
пролетар1ату, професшних сшлок, р1зних партш за по- 
лшшення життевих умов бшыносп населения; досягнеи- 
ня науки у вивченш кашталктичного виробництва (зо­
крема, роботи К. М аркса); вплив церкви, яка дедал1 
актившше почала втручатися у сощальш конфлжти, 
шукаючи шлях1в примирения сторон; револющя в Роси 
як практичний доказ теоретичних висновшв Маркса; 
прагнеиня шд впливом наведеиих факторов надати ка- 
П!тал1зму ознак гуманность На думку голландського 
б1знесмена-мультим1льйоиера Ф. Лурвинка, деяш держа­
ви почали прид1ляти бшьше уваги економ1щ, социально­
му захисту *.
Друга стад1я припадае на 1914— 1945 рр. Перша св1- 
това вшна 1 сощальний переворот у Роси примусили 
Захщну бвропу шти на подалыш змши в ринковш еко- 
НОМ1Ц1, не змшюючи ТТ основ. У цей перюд виникла 
економ1чна система, де економ1чна влада була частково 
подшена мш< державою, шдприемствами (великими) 1 
професшними сшлками, а в рол1 арб1тра виступав де­
мократично обраний парламент.
Третя стад1Я припадае на шслявоенний перюд. Со- 
щал1зац1я ринковоТ економжи у кашталктичних держа­
вах була шдиесена до рангу державно'! пол1тики. При­
чин цьому шлька: утворення сощалктичиого табору; 
зростання впливу комушстичних партий; вплив науково- 
техшчноТ революцп як фактора економ1чного прогресу 
та розширення можливостей для створення сощальних 
гарантш 1 захисту трудящих.
Р13номан1т н к т ь  моделей сощально! ринковоТ еконо­
мжи. Коикретиим проявом розвитку 1 поглиблення у 50—  
80-х роках ринково! системи е функцюнування р1зно- 
маштних I"! моделей, що склалися в р^зних кра'Тнах з
1 Экон. науки. 1991. № 8. С. 26.
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урахуванням особливостей нацюнально! культури: фран- 
цузька, шведська, шмецька, швденнокорейська, амери- 
канська, угорська та ш.
Французька модель. Для неТ характерш р13номангг- 
шсть економ1чних шструменпв, у тому числ1 стратепчне 
планування, стимулювання конкуренщ!, державне ре­
гулювання, гнучка система оподаткування тощо.
Ш мецька модель цшава для нас тим, що у центр1 
державного реформування знаходиться людина як вшь- 
на особа, з и штересами, потенциалом 1 розумшням вщ- 
повщальноеп перед суспшьством.
Ш ведська модель —  це сощал-демократичний вариант 
економ^чного 1 сусшльного розвитку, головною метою 
якого е всемЛрне полшшення життя людей; свщчення 
того, що при каштал1зм1 можливий стабшьний сощаль- 
ний розвиток суспшьства з високим р1внем та яюстю 
життя людини, правовим 1 сощальним 11 захистом. Тео­
ретичною основою дано! модел1 е функщональний соща- 
Л1зм ■—• сощалЛзащя без нащонал1зацп; збереження 
основних засоб1в виробництва в особистому володшш 
при в1дрив1 вщ кашталу права розпоряджатися дохо­
дами.
Японська модель. Специфша !! концепцп —■ у мобшь 
3ац!1 СВЩОМОСТ1 общини на ПОСТШНе шдвищення про- 
дуктивносп пращ 1 на цш основ1 зниження собЛвартост! 
продукци, р1зке збшьшення 11 конкурентоспроможност1 
на св1товому ринку при деякому вщставанш р1вня жит­
тя населения вщ темшв зростання продуктивное™ пращ.
Американська модель грунтуеться на масовш ор!ен- 
таци на досягнення особиспстю усшху, всем1рному сти- 
мулюванш пщприемництва, його державнш пщтримщ, 
частковому перерозподш нащонального доходу М1ж ма- 
лозабезпеченими трупами населения.
Ш вденнокорейська модель поеднуе у соб1 план 1 ри­
нок: систему жорсткого державного планування 1 ринко- 
вого мехашзму. Реформу здшснював уряд. Держава 
взяла на себе 1 сфери економжи, як1 були не пщ силу 
особистому сектору (продовольча 1 сощальна шфра- 
структури, енергетика, транспорт, важке машинобуду- 
вання та ш.). Особистий сектор став сферою ринку.
В Укра!ш поки що немае ч1тко визначено! ор1ента- 
ци на ту чи шшу модель, хоча сам виб1р зроблено у бж 
сощально! ринково! економжи. У цш ситуацп кожна 
кра!на, вивчаючи досвщ шших, повинна розробляти свою 
модель, яка б враховувала нащональну культуру, а та­
кож можлив1сть взаемодп з культурами шших народ1в.
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У таблиш 2 наведено характеристику трьох згаданих
рашше моделей сучасноТ економжи. Звичайно, що ця
характеристика досить умовна, але вона може сприяти
вивченн ю  о со б л и во ст ей  р1зних систем.
Резюме
1. Можна вид1лити так1 модел1 господарювання: ринко­
ва, командно-адм1н1стративна, зм ш ана.
2 . Р 13Н1 еКОНОМ1ЧН1 СИСТеМИ р 13НЯТЬСЯ ШДХОДЗМИ до
в)дпов1дей на зап и тан н я: що 1 як сл1д в и р о бл яти  та 
я к  повинен ро зп од1ляти сь  р е з у л ь т а т  ви р о б н и ц тва . 
В и х о д я ч и  з цього, к о р ш ш  В1ДМ1ННОСТ1 так1: по-перш е, 
М1Ж п р и в а тн о ю  т а  с у с п ш ь н о ю  в л а с ш с т ю  на р е сур си ; 
по-д руге ,  М1Ж ви к о р и ст ан н я м  к о о р д и н а ц ш н о го  ти п у  
м е х а ш з м у  р и н к о в и х  р егул ятор 1в  або ц ен тр ал1зо ва н о го  
п л а н у в а н н я .
3 . Умовамп створення ринково! економжи е: по-перше, 
наявшсть значних шдивщуальних 1 групових стиму- 
Л1в високопродуктивно! пращ; по-друге, дотримання 
фундаментального принципу р1вноправно! економач- 
но! справедливость
4. Модел1 зм1шано! економжи е чимось середшм М1Ж 
чисто ринковою 1 командно-адмшстративною еконо- 
мжою 1 р1зняться М1Ж собою за ступеней втручання 
держави в економ1чш процеси.
5 . З м 1ш а н у  е к о н о м ж у  м о ж н а  визначати як го сп о д а р ств о ,  
щ о п о ед н уе  р1зш  систем и (ринок, д е р ж а в а ,  оргаш за^ 
ЦП, 1НДИВ1ДУУМИ).
6 . Чисто ринково! економжи сьогодш вже не 1снуе, але
чимало Г! елеменпв увшшло в сучасну ринкову си­
стему. -
7. Сучасна ринкова система або зм ш ана економжа ха­
рактеризуеться багатьма вщмшностями в!д чистого 
кашталу, насамперед широкими масштабами усу- 
сшльнення 1 одержавлення у вигляд1 переваги колек- 
тивно!, приватно! та державно! власност1, активним 
втручанпям держави в економжу, великою увагою 
до сощального страхування та забезпечення.
Запитання для перев1рки знань
1. Назв1ть В1ДОМ1 вам типи економ1чних систем.
2 . У ч ом у п о л я г а ю т ь  к о р ш ш  в щ м ш н о с т !  М1ж ком андн о- 
а д м ш с т р а т и в н о ю  т а  р и н к о в о ю  си стем ам и ?
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систем и в1"дпов1дають на зап и тан н я: що сл!д  виробля- 
ти, як СЛ1Д ви р о б л я ти  1 я к  повинен рОЗПОД1ЛЯТИСЬ 
р е з у л ь т а т  ви р о б н и ц тва .
4 . З к тав те  сгюсоби, за допомогою яких ринкова, команд- 
но-адм1шстративна та сощально-ринкова економжи 
намагаються вир1шити проблему недостатноеп ресур­
а в .
5 . Як вир!'шуються основш економ1чн1 проблеми визна­
чення обсяпв та складу виробництва, розподшу ре­
с у р а в  М1ж галузями та розподиту створеного продук­
ту в рамках р1зних економ1чних систем?
6 . Як1 особливоеи командно-адмшктративно1 системи 
обумовлюють и неефектившсть та несприйнятливкть 
до НТП?
7 . Чим р 13НЯТЬСЯ К0 НКреТН1 еКОНОМ1ЧН1 модел1 в р 13- 
них з а р у б 1 ж н и х  краТнах? Що м о ж н а запозичити з цих 
м о дел ей  д л я  створ ен н я  рин ку в У к р а ш к
1.3. РИНОК: СТРУКТУРА, ФУНКЦИ ТА УМОВИ Д!ЯЛЬНОСТ|
Поняття ринок можна розглядати як у вузькому, 
так 1 широкому розумшш. У першому —  це форма еко- 
ном1чного обмшу, в другому —  система В1ДНОСИН госпо- 
дарювання, здатна вирш увати життево важлив1 завдан­
ня у сферах сусшльного виробництва, обмшу, розподшу 
та споживання.
Р и н о к  в и с т у п а е  я к  с у к у п ш с т ь  форм 1 о р г а ш з а ц п  сш в- 
р о бггниц тва  л ю д ей  один з одним, п р и зн ач ен и х д л я  того, 
щ о б  звести  р азом  з к о м е р щ й н о ю  м е тою  п р о д а в щ в  та 
п о к уп щ в , а т а к о ж  н а д ат и  м о ж л и в к т ь  перш им продати, 
д р у ги м  —  купити т о в а р .  Т о б т о  це М1сце д о б р о в ш ь н и х  
уго д , д е  п р о д а ж  товаров в щ б у в а е т ь с я  л и ш е в т о м у  ви- 
п а д к у ,  коли обидв1 сторони —  п р о д а в е ц ь  1 п о к уп ец ь  —  
з н а х о д я т ь  КОМПрОМ1С, 1М’я ЯКОГО Ц1На.
Ринок —  це загальнолюдське, загальноеконом1чне 
явище, початок формування якого сягае далекого ми- 
нулого. Останш дослщження археолопв та етнограф!в 
показали: в ж ринку становить близько 30 тис. роюв. 
Отже, неправом1рно ототожнювати народження ринку 
з кап1тал13мом. У цю епоху ринок —  одне з найважли- 
в1ших надбань ц и в ш з ац а  —  набув найвищого розвитку.
Подгбно до того, як у процеа еволюци природа ство­
рила дивовижш за своею пристосовашстю тваринш 1 
рослинш оргашзми, так 1 в результат! сусшльного вщ- 
бору викристал1зувалйся найбшьш досконал! форми 
господарювання, у тому числ! ринкова.
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Умовами виникнення вшьного ринку зокрема, як г 
товарного виробництва в цшому, стали суспшьний подш 
пращ та кнування р13номаштних власнию в—  самостш- 
них, економ!чно незалежних, вшьних товаровиробниюв.
Ознаки вшьного ринку. Основними ознаками, що ви­
значають суть ринку, е:
доступшсть для будь-якого споживача вс1х товар1в, 
представлених на ринку (шдсутшсть фондування, кар- 
ток, талошв та шших обмежуючих форм розподшу);
необмежена кш ьккть конкурентов, абсолютно вшьний 
вхщ у ринок та вихщ з нього;
повна шформащя учаснишв конкурейцн щодо про­
позицп, попиту, цш, норм прибутку та ш.;
свобода реал1заца товар1в 1 послуг, вибору товар1в 
споживачем та прийняття р1шень; 
пануючий диктат споживача.
В умовах вшьноТ ринково!' економши виробництво 
перебувае шд постшним економ1чним контролем, а то- 
варовиробники стають виконавцями вол! споживача, 
змагаючись за сферу впливу на нього та його гаманець.
Функци ринку. Ш д ф у н к щ я м и  р о з у м д а т ь  рщ т а  вид 
Д1Яльност1. 3  ц ь ого  п о г л я д у  с уч а сн и й  рин ок в и к о н у е т а к 1  
ф у н к ц и :
1) сусшльного подолу пращ. У  р и н к о в ш  ек о н о м щ ! 
с п о ж и в а ч  о б и р а е  п о ст а ч ал ь н и к а ,  в р а х о в у ю ч и  я к к т ь ,  щ - 
ну, т е р м ш  п о ста в к и . При в1дсутност1 р и н к у  с т у ш н ь  взае-  
МОВИПДНОСТ1 ЗВ’ЯЗК1В учаСНИЮВ СуСПШЬНОГО в и р о б н и ц тв а  
ви зн ачи ти  в а ж к о ;
2 ) шформащйну. В умовах ринку цши, процентш 
ставки на кредит, курси цшних папер1в тощо постшно 
змшюються. Ринок дае учасникам обмшу шформащю 
щодо р1вня витрат, рентабельности якост! товар1в та 
послуг. Вш  моментально реагуе на будь-яи  змши в ход! 
конкурентно!' боротьби, виявляе середньозважеш витра­
ти век! сукупноеп товаровиробнишв. У результат! та­
кого двоб1чного процесу оцшки попиту та витрат визна­
чаеться ринкова варткть, на основ! яко! встановлюють­
ся щни.
Ринки передають шформащю у  вигляд1 щн людям, 
як! купують 1 продають товари та послуги. Продавщ 1 
покупщ планують свою Д 1яльш сть  на основ1 щ е1 шфор- 
мацп та своТх знань. Як показують кривх попиту 1 про­
позицп, при кожнш данш щш люди планують купити 
або продати певну кш ьккть товару. Якщо плани про­
давщв \ покупщв збпаються, ринок знаходиться в сташ 
р 1вноваги.
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Ринок, наче велетенський суперкомп’ютер, збирае, 
переробляе у реальному режим! часу колосальний обсяг 
шформацп та видае як споживачу, так 1 виробнику уза- 
гальнеш даш щодо певного простору. Ор1ентуючись на 
ринкову шформащю, товаровиробники ПОСТШНО ПОр1В- 
нюють свое виробництво з умовами ринку та здшсню- 
ють запоб1жш заходи для зниження витрат, шдвищення 
якост1, удосконалення асортименту;
3) регулювання галузевого I територоального подолу 
пращ. В умовах ринку м!жгалузева конкуренщя приму- 
шуе шдприемщв постшно стежитй за альтернативними 
вар1антами ефективного кашталовкладення. Якщо щна 
забезпечуе рентабельшсть меншу, шж процент на вне- 
сок у  банк, шдприемство перепрофшюеться або взагал1 
продаеться. У  процес1 внутршньогалузево! конкуренщ! 
пщприемець шукае саме той репон (у крапп, в с в т ) ,  
де витрати нижчп
4 ) економочного водбору. Завдяки конкуренщ! су- 
сшльне виробництво звшьняеться вщ економ1чно слаб- 
ких, нежиттездатних пщприемств. Ринок —  це найоб’ек- 
тившший суддя 1 найдемократичшший мехашзм еконо- 
М1чного вщбору ефективно дш чих господарств. Процес 
вщбору —  жорстокий 1 безжал1сний, але скаржитися 
можна Х1ба що на свою некомпетентшсть. Реал1зуючи 
цю функцию, ринок пщтримуе рентабельшсть економжи 
в щлому;
5) стимулюючу. Вона полягае у тому, що ринок роз- 
вертае економжу обличчям до потреб людини, робить 
ус1х учасниюв конкурентного процесу матер1ально за- 
штересованими у задоволенш тих потреб, яш виражаю- 
ться через попит за допомогою щни;
6) координацШно-контролюючу. Ринок —  не всесиль- 
ний, але вш дае змогу усшшно вир1шувати так1 гло- 
бальш проблеми економжи, як шдвищення р1вня життя 
1 ефективноеи виробництва, удосконалення його струк­
тури, централ1зац1я планування (еколопя, оборона, опо­
даткування та ш .) , звшьнення економжи вщ дефщиту 
товар1в 1 послуг. Отже, вшьний ринок виконуе одну з 
найбшьш вщповщальних та життево необхщних функ- 
цш —  сощальну, ор1ентовану на задоволення потреб лю­
дини. Вш примушуе пщвищувати р1вень виробництва, 
досягаючи таким чином зростання продуктивное^ пращ 
та реально!' заробггно'! плати при одночасному зниж енш  
цш 1 тим самим посилюе сощальну спрямовашсть еКО-
НОМЖИ.
Отже, ринок — це постшна взаемод1я двох ф актор1в,
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двох сил: попиту та пропозицп. Саме вона 1 дозволяе 
його знаходити вщповщд на п’ять головних (фундамен- 
тальних) запитань ринково!' економпш:
1) що виробляти?
2 ) СК1ЛБКИ виробляти?
3 ) кому необхщна ця продукция?
4) як виробляти?
5 ) чи зможе виробництво адаптуватися до змш?
Щоб зрозумгги, як функщонуе ринкова економжа,
необхщно визнати 1снування цих п’яти фундаментальних 
запитань, на яш вона 1 кожна шша економ1чна система 
ПОВИНШ знаходити ВЩ ПОВЩ Ь.
Структуру ринку розглядають 3 р13НИХ точок зору, що 
пов’язано 13 складшстю ц1еТ системи господарських вщ- 
НОСИН, ЯК1 стосуються усього комплексу економтчних, 
пол1тичних, сощальних, правових, моральних, психоло- 
Г1ЧНИХ та ШШИХ аспект1в ЖИТТеД1ЯЛЬНОСТ1 людини 1 су­
сшльства.
Розр^зняють так! структурш ознаки класифщацп 
ришив:
з точки зору економ1чного призначення об’екпв рин­
кових вщносин;
з точки зору територ1ального пщходу;
з точки зору конкретних вид1в характеристик товаров 
1 послуг.
Залежно вщ економ1чного призначення розр1Эняють 
ринок ресурав (засоб1в виробництва); ринок продуктов 
(предметов споживання); ринок пращ (робочо! сили) та 
ринок кап1тал1в (грошовий).
Структура ринку з точки зору територ1ального пщ- 
ходу являе собою: внутршнш ринок —  М1сцевий, репо- 
нальний, нащональний; зовшшнш ринок —  транснащо- 
нальний та свгговий.
3  урахуванням конкретних ВИД1В товар!в 1 послуг 
видшяють ринок спещал130ваних товар1в (промислових, 
продовольчих, комп’ютер1в, бавовни, цукру та ш.) та 
ринок спещал130ваних послуг (страхування, консульта- 
ТИВН1 послуги тощ о).
О б ’ектами ринку е товар, попит, пропозищя та щна, 
суб ’ектами —  продавець 1 покупець.
Мехашзм ринкового саморегулювання. У будь-якому 
мехашзм1, В тому ЧИСЛ1 1 ринковому, р 0 3 р 1 3 Н Я Ю Т Ь  веду41 
та веден! елементи. Ведуч1 —  це Т1 складов!, закони руху 
яких прийнят1 як задаш. Р1деться про взаемозв’язки I 
взаемодш  закошв розвитку ринково! економши. Серед 
них таш, як закони про власшсть, пщприемства, пщ-
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приемництво, оподаткування, розвиток ковкуренцп, пр'о 
зайняткть, сощальний захист, антимонопольний закон 
та ш.
Елементи мехашзму, закони руху яких визначаються 
ведучими, називають веденими. Це —  попит, пропозищя, 
щна, як1 в свою чергу формують власш мехашзми: по­
питу, пропозицп, цшоутворення. Разом вони утворюють 
мехашзм функцюнування ринку (рис. 3 ).
Попит —  це шльшсть товар1в окремого тцпу, яш поку­
пець зможе 1 готовпй купити при визначеному р1вш щн 
на них. Наприклад, шдвищення доходу сприяе зростан- 
ню попиту, а цши —  його ско-роченню.
Здоровий глузд та безпосередш спостереження св1д- 
чать, що визначальною у мотивах поведшки покупця е 
щна. Саме вона е тим стимулом 1 антистимулом, який 
керуе попитом (згадайте дш розпродажу за зниженими 
щнами).
1ншим аргументом продавщв в умовах невизначе- 
ностг виступае ефект корисностк Скаж1мо, 13 вид1в тва- 
ринного масла —  селянське, бутербродне чи маргарин —  
останне меншою м1рою задовольняе запити споживача, 
тому покупець може придбати його лише за умови 
зниження вартост!.
Д1Ю закону попиту можна пояснити також ефектами 
доходу та зам1щення. Перший з них вказуе на можли- 
вкть придбання людиною бшьшо! шлькост1 товар1в за
НИЖЧОЮ Ц1Н0Ю, не В1ДМОВЛЯЮЧИСЬ, одн а к, В1Д Т0Вар1В 
а л ьте р н ат и вн и х. Н и з ь к а  ц 1на з б 1л ь ш у е  к уп 1вельн у спро- 
можн1сть г р о ш о в о го  д о х о д у  с п о ж и в а ч а .
Шдвищення щн в УкраТш мае зворотну Д1ю. Ефект 
доходу розчиняеться у потощ галопуючо! шфляци. Зро-
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стання цон призводить до виникнення ефекту замщення, 
коли споживач замонюе дорого продукти дешевшими й 
НИ Ж Ч01 ЯКОСТ1.
Кром цони, на попит впливають й шшо, нецоново фак- 
тори: смаки покупщв та I *  кшьккть, грошов1 доходи 
споживача, щни на сполучш товари, споживацью чекан- 
ня щодо майбутшх щн та доходов.
Споживацьш смаки формуються под впливом розно- 
маштних факторов: реклами, моди, настрою та он. На 
думку одного з президентов взуттевоТ форми, люди боль­
ше не купують взуття для того, щоб тримати ноги в 
тепл1 та сухому мосщ. Вони купують його залежно вод 
того, яке почуття воно викликае: мужность, жшочость, 
суровость, В1ДМШН0СТЬ, молодость, блиск. Придбання 
взуття стало емоцойною доею. Наш бознес зараз —  про­
даж  емощй, а не взуття.
Змона споживацьких смаков безпосередньо впливае 
на попит, отже, й на щну, що, природно, приводить до 
змощення кривоо попиту.
К 1льк1сть покупщв. Зболыпення колькост1 споживачов 
веде до подвищення попиту, о навпаки.
Доход. Взаемозв’язок мож грошовим доходом та по­
питом складноший. Щодо б1льшост1 товаров, збольшення 
доходу зумовлюе зростання попиту. Товари, попит на 
як1 змонюеться у протилежному напрямо, тобто зростае 
при зниженш доходов, називають товарами нижчоо ка- 
тегороо.
Цши на сполучш товари. Звершмося до вищезгада- 
ного прикладу про масло та маргарин, яю е взаемоза- 
монними товарами. При подвиоценш цони на масло спо- 
живачо купують його менше, при цьому попит на де- 
шевший маргарин зростае.
Споживацьш чекання щодо майбутшх щн на товари 
та \'х наявшсть, а також щодо можливого доходу також 
здатно змшювати попит.
Пропозиц!я —  це колькость товаров, яку продавець 
вважае для себе вигодним запропонувати ринку при ви- 
значеному ровно цон на них. 3  пщвищенням цон зростае 
обсяг пропозицп, о навпаки, зниження цон призводить до 
скорочення пропозицп. Такий зв’язок називають законом 
пропозицп.
Основними факторами, що впливають на пропози- 
цою, е: цши на ресурси; технологоя виробництва; подат­
ки та дотацп; цони на сполучеоп товари: очокування 
(сподовання на змону цон); колькость продавцов на рин­
ку. Розглянемо дою кожного фактора на пропозищю.
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Щни на ресурси. 1снуе -пений зв’язок М1Ж витратами 
виробництва та пропозищею: зниження цш на ресурси 
знижуе витрати виробництва, а це приводить до збшь­
шення пропозицп. Наприклад, якщо цши на добрива 
знизяться, сл1д очжувати збшьшення пропозицп на
ОВОЧ1.
Технология. Удосконалення технологш або вщкриття 
нових дозволить бшьш ефективно виробляти одиницю 
продукцп, тобто з меншими витратами. Застосування 
«ноу-хау» зменшить витрати, а отже, збшьшиться про- 
П03ИЦ1Я.
Податки та дотацй. Шдприемства розглядають май­
же вс1 податки, як витрати виробництва. Тому законо­
мерно, що шдвищення податюв скорочуе пропозищю.
Щ ни на сполучен{ товари. Змша цш на шип товари 
також здатна змшити пропозищю. Наприклад, ф1рма, 
яка випускае спортивш товари, може скоротити пропо­
зищю баскетбольних м’яч1в, коли шдвищуються цши на 
футбольш.
Очькування змшюе щни продажу в майбутньому, мо­
же вплинути на бажання виробника постачати продукт 
на ринок сьогочасно. Це яскраво спостерпаеться ниш 
в УкраТш, коли шфляцшний р1вень на деяк! продукти 
майже не зупиняеться.
Юлькьсть продавцов. При даному обсяз1 виробництва 
чим бшьша к1льк1сть постачальнишв, тим бшьша рин- 
кова пропозищя.
При досягненш ринковоТ р1вноваги М1Ж попитом та 
пропозищею становище на ринку вважаеться щеальним, 
оскшьки вщеутш як надлишок товару, так 1 Тх нестача. 
Правильно ж визначену щну у такому випадку назива­
ють цшою ринкового кл1рингу, або рТвноважною цшою.
Цша виступае у рол1 основного регулятора в1дносин 
М1ж попитом 1 пропозищею, М1ж продавцем та покупцем 
товару.
Ринкова цша. Це фактична цша, яка встановлюеться 
зпдно з попитом 1 пропозищею товар1в. Вона виконуе 
так! основш функцп: шформацшну, стимулюючу, роз- 
подшьчу 1 вр1вноважуючу. В щлому можна говоритн 
про оргашзацшну функцш  цши на ринку. Ринкова щ- 
на —  своер1дний барометр товарного виробництва. За и 
допомогою визначають комфортшеть «погоди» на ринку, 
тобто стушнь р^вноваги М1Ж ПОПИТОМ 1 ПрОПОЗИЩеЮ, 
коли цша повною м1рою виконуе функцш зр1вноважу- 
вання.
Така ситуащя на ринку св1дчить, що товар1в вироб-
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лено ровно епльки, скшьки необхщно сгюживачам, а пра­
ця, затрачена на !х виготовлення, е суспольно необ­
ходною.
Ровновага —  свщчення досягнення найвищоТ ефек- 
тивносто розвитку ринково! економоки. Могутньою си­
лою, що спонукае (або примушуе) товаровиробников 
випускати товари за р1вноважною цоною, е конкуренция.
Умови д!яльност1 ринку. Уж е згадувалося, що ринок 
у своему розвитку пройшов онлях вщ рутинного, прими­
тивного обмшу до сучасного цивйнзованого ринку, На- 
громаджений людством досвщ —  ушкальний. Анализ 
його дозволяе визначити найважливошо передумови ство­
рення та умови функцюнування цив1Л13ованого ринку, 
основою яких е свобода (економочна, политична, мораль­
на) та вщповщальшсть (рис. 4).
Економгчт умови, основою яких е демократизацоя 
економоки, передбачаооть:
декретування права власносто на засоби виробництва 
(утвердження права господаря); 
введения вольного цшоутворення; 
забезпечення та захист конкуренщ!; 
вольний вибор виду Д1ЯЛЬНОСТО; 
вольний обог товару, кашталу, пращ; 
оподаткування, фшансування, кредитування, валютна 
полггика, яко стимулюють пщприемницьку дояльшсть.
Сощ альш  умови, яко забезпечують гуманность рин­
ково! економши:
система захисту малозабезпечених верств населения 
(пенсшне забезпечення);
система сощально! допомоги дотям, молодо, безро- 
ботним;
система сощального захисту вщ безробоття.
Правов[ умови (юридично):
забезпечення прав людини вщповщно до вимог ООН; 
право на страйк;
право на участь в управлонш пщприемством. 
Соцгалъно-психологЫт та соц1алъно-культурн[ умо­
ви, яко забезпечують самореалозащю особи та повагу 
до не!:
забезпечення свободи розвитку потенщалу особи —  
квалофокацшного, освотнього, творчого, комушкативного, 
пщприемницького, морального та он.; 
свобода полотично! Д1яльносто;
система сощально! вщповодальносп особи перед тру­
довим колективом, суспольством;
система задоволення духовних потреб особи;
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Забезпечення 
сво Води роз- Витку особи
свобода пот- 
т ит ? д1т -
И0СГП1з:
Система соШ  Система задо- 
льна'С всд/т - 
дальности
валет  бит ­
ник потреб
А со ц Ш ж  вШповШлин/сть
4. Умови функцтнування в!льного ринку.
м о ж л и в 1 С т ь  вивчення культурник н а д б а н ь  н а р о д 1 в  
Укра'Тни та св1тово1 культури в ЩЛОМу.
Таким чином, говорячи про свободу в економ1чному 
розумшш, ми маемо на уваз1 таке становище, коли сво­
бода споживача захищена В1Д примусу з боку продавця 
наявшстю шших продавщв, з якими вш може укласти 
угоду; свободу продавця захищае 1снування шших по­
купщв, яким вш може продати свш товар; наймаш ро- 
бггники захищеш В1Д примусу з боку роботодавця на­
явшстю ШШИХ потенцшних роботодавщв.
Ринок, ВИВОДЯЧИ господарську Д1ЯЛЬШСТЬ 3-Ш Д конт­
ролю пол1тично1 влади, одиочасно знищуе джерело при­
мусу. Вш надае можливкть екопом1чним факторам об- 
межувати пол1тичну владу, а не змщнювати и. Держав! 
та уряду выводиться роль охоронця свободи, шструмен- 
та, завдяки якому людина може щею свободою кори- 
стуватися.
1снування вшьного ринку, звичайно, не усувае не- 
обхщносп в уряд!, але вш р!зко обмежуе коло питань,
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ЯШ в и р ш у ю т ь с я  П0Л1ТИЧНИМИ з а с о б а м и , ЗВОДИТЬ ДО М1- 
шмуму б е з п о с е р е д н е  його втр уч ан н я .
ЕНдмова В1д ринково! системи в колишньому С Р С Р , 
опора на адмшстративно-господарський мехашзм при- 
зводили до Щ0р1ЧН01 втрати майже третини валового 
сусшльного продукту. Тим часом шслявоенний усшх 
Ф РН , названий шзшше «шмецьким чудом», був закла- 
дений реформами 1948 р., суть яких зводилася до про­
сто! формули: зам кть примусово керованого господар­
ства —  социальна ринкова економша. «Шмецьке чудо», 
автором якого був Л. Ерхард, стало для шших кра!н —  
1спанп, Тайваню, Швденно! Коре! та ш.—  ориентиром 
розвитку.
Отже, свобода у  загальному розумшш —  це незалеж- 
ШСТЬ, В1ДСуТН1СТЬ О б м е Ж е Н Ь ,  ЯК1 зв’язують еКОНОМ1ЧНу 
та СуСП1ЛЬНО-ПОЛ1ТИЧНу Д1ЯЛЬН1СТЬ особи. I надзвичайно 
важливо, щоб держава, з одного боку, забезпечувала 
умови реал1зацп свободи особи, а з другого —  щоб особа 
не лише користувалася благами свободи, а й добре ро- 
зум1ла свою безпосередню сощальну ви п о в щ ал ьтсть  
за змщнення економ1чного потенщалу кра!ни високо- 
продуктивною працею, поважала 1 виконувала закони. 
Саме таке ставлення до свое! держави притаманне гро- 
мадянам СШ А, Шмеччини, Японп, Францп. Зв’язок 
М1ж державою та особою повинен бути зворотним.
Резюме
1. Ринок —  це шструмент або мехашзм, який зводить 
разом покупщв (пред’явнишв попиту) та продавцов 
(постачальнишв) окремих товаров 1 послуг.
2 . Головний принцип ринку —  угода повинна бути ви- 
пдна як продавцю, так 1 покупцю.
3 . Попит в1дображуеться у  вигляд1 графша, що пока- 
зуе К1ЛЬК1СТЬ продукту, який споживач ГОТОВИЙ 1 змо- 
же купити по деякш щш, виходячи з можливих цш.
4 . Коршна властив1сть попиту полягае в тому, що при 
незм1нност1 вс1х шших параметр1в зниження щни 
приводить ДО В1ДПОВ1ДНОГО зростання величини попи­
ту, 1 навпаки, при шших р1вних умовах шдвищення 
щни веде до вщповщного зменшення величини попи­
ту. 1снуе зворотний зв’язок, що 1 називаеться зако­
ном попиту.
5 . Економ1чна лопка, яка лежить в основ1 закону про­
позицп, полягае в тому, що оргашзащя виробництва 
спочатку потребуе деяких витрат. I якщо щна не
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забезпечуе Тх покриття та одержання хоча б м М - 
мального прибутку, то шхто товар виробляти не 
буде.
Запитання для перев1рки знань
1. Що таке ринок 1 яю основш ознаки вшьного ринку?
2 . Яю основш функци виконуе ринок?
3. Охарактеризуйте структуру ринку з точки зору еко- 
ном1чного призначення.
4. Яю  основш умови функцюнування ринку?
5 . Закон попиту передбачае, що:
а) збшьшення пропозици над попитом викликае 
зниження щни;
б) якщо доходи споживач1в зростають, вони, зви- 
чайно, купують бшыпе товар1в;
в) коли цша товару знижуеться, обсяг покупщв, 
яю плануються, зростае.






7. Закон пропозици, якщо щни зростають, а шнп умови 
незмшш, проявляеться:
а) у зростанш пропозицИ';
б) у  зниженн1 пропозицИ;
в) у зростанш обсягу пропозици;
г) у скороченн! обсягу пропозицп.
8 . Попит 1 пропозиция можуть бути використаш для 
пояснения кородинац1йноТ рол1 цши:
а) на товарному ринку;
б) на ринку ресурав;
в) на валютному ринку;
г) на будь-якому ринку.
9. Чим виступае для споживача 1 для виробника цша?
10. Якщо товари взаемозамшш, то зростання цши на 
перший викликае:
а) зниження попиту на другий товар;
б) зростання попиту на другий товар;
в) скорочення величини попиту на другий товар.
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1.4. РИНКОВА 1НФРАСТРУКТУРА ТА П ФУНКЦИ
Як уже згадувалося, за економ1чним призначенням 
р0зр1зняють три типи риншв: ринок засоб1в виробництва 
х предмепв споживання; ринок робочо'! сили; ринок ка- 
ШТЭЛ1В. Кожному 3 НИХ ВЩПОВЩЭЮТЬ СПеЦ1аЛ130ВаН1 1Н- 
ститути, що обслуговують щ ринки. Так! шститути на­
зивають шфраструктурою. Основш елементи шфраструк- 
тури за типами ринюв наведено у таблищ 3 .
1з елеменпв шфраструктури ринку особливу увагу 
привертають фондова, валютна, товарна б1рж1 1 б!ржа 
пращ, або, як и у нас називають, служба зайнятоеп на­
селения. Розглянемо детально Тх функци.
Б 1ржа (вщ лат. Ьигза —  гаманець) —  форма ринку 
для торпвл1 масовими взаемозамшними товарами, щни 
на як1 шддаються частим 1 непередбаченим коливанням.
Фондова бьржа являе собою певним чином оргашзо- 
ваний ринок, на якому власники цшних папер1в за до­
помогою посереднишв здшснюють операцп кушвл! —  
продажу. Основними видами цшних папер1в е банкнота, 
акци, вексел1, облйацп. Членами б1рж1 можуть бути 
шдивщуальш торговщ паперами та кредитно-фшансов! 
шститути. Останш включають вузькоспещал13оваш б1р* 
жов1 ф1рми або ушверсальш комерцшш банки. Для того 
щоб потрапити до компанш, папери яких допущеш до 
б1ржовоТ торг1вл1 (або шакше, щоб бути прийнятою до 
котирування), компанля повинна задовольнити вимоги, 
ЯК1 виробили члени фондово! б 1рЖ1, щодо обсяпв про­
дажу, рОЗМ1р1В одержуваного Прибутку, К1ЛЫ<ОСТ1 акщо- 
нер1в, ринково! вартосп акцш, перюдичносп та харак­
теру зв1тност1 1 т. п. Члени б1рж! або державний орган, 
який контролюе Тх Д1яльшсть, встановлюють правила 
проведения б 1ржових операцш.
Як правило, у кожнш кра!ш з ринковою економшою 
1сиуе юлька фондових б1рж. Залежно вщ того, як сп1в- 
вщносяться окрем! б1рж1, в крапп може скластися мо- 
ноцентристська або полщентристська система фондових 
б1рж. У першому випадку домшуе одна б1ржа, яка роз- 
ташована в головному фшансовому центр1 краши, а ш- 
ш) оргашзоваш ринки цшних папер1в мають регюналь- 
ний характер. При полщентристськш систем! поряд з 
головною б1ржею е ще одна або юлька великих б1рж.
Оргашчною частиною сучасних м1Жнародних валют- 
ио-фшансових вщносин, яш забезпечують концентрацпо 
валютних операцш, формування, взаемозв’язок 1 динам1- 
ку валютних курав, е валютна б1ржа. Валютна бор-
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3. Основнг елементи !нфраструктури ринку
Ринок каштал!в
Ринок засоб!в вироб­
ництва I предм ет в Ринок робочо!- сили
споживання
Фондова б>ржа





Державний страховий наг- 
ляд
Державна податкова ш- 
спекц1я
Державна 1нспекц1я по конт­
ролю за Ц1ННИМИ паперами 
Фонд державного майна 




СтабЫ зацш ний фонд
Гнновашйш фонди









1 страхов! фонди 
Державна 1нспек- 
Ц! я по контролю 



















П р и м 1 т к а.; Вид^лено шститути, створюваш за участю держави.
дата —  це комерцшне шдприемство, яке здшснюе кушв- 
лю-продаж шоземшн валюти за ринковими цшами.
О собливе м1сце серед ш ст и т у п в  ш ф раструктури  рин­
ку займае товарна бьржа, яка е ргзновидом товарного 
ринку 0ПТ0В01 к уш в л ь п р о д аж у  масових, переважно си- 
ровиниих 1 сш ьськогосподарських товар1в (зерно, цукор, 
метали, бавовна тощ о), а також  х 1М1чних то в ар1в та 
нафтоиродукт1в. Принципов! вл асти воеп  б1ржових това- 
р 1 в —  однор1дн1сть, взаем озам ш ш сгь, м ож л и в к ть  вста­
новлення для них стандартно! середньо!' якость
У б1ржових операщях з реальним товаром залежно 
в!д строшв доставки практикуються угоди з негайною 
здачею (на наявний товар) або форвардш (з доставкою 
товару в майбутньому). Обидва види заюнчуються зда- 
чею-прийманням реального товару.
Велик1 центри б1ржово1 торпвл1 розташоваш в 
основному у СШ А, Японп, Великобританп. До пров1д- 
них м1Жнародних товарних б1рж належать «Чшаго борд 
оф трейд» по торивл1 в1всом, пшеницею, соею, соевою 
олхею, шротом, нафтою тощо; Лондонська б1ржа метал1в 
та Лондонська товарна б1ржа; Сшгапурська б1ржа по 
каучуку; зернова б1ржа в М ш неаполю ; Паризька б1ржа 
по торпвл! кофе, какао, цукром-рафшадом та ш.
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Розвиток м1Ж народно1 б1ржово'1 т о р п в л !  м а е суп ереч- 
ливий х а р а к т е р .  3  од н ого  бо к у ,  13 зр о с та н н я м  рол1 
т р а н с н а щ о н а л ь н и х  к о м п а н ш , р озш ирен ням  внутр1ш ньо- 
ф 1р м ового м 1ж н ар о д н о го  о б м ш у  к о о п е р ац ш н о го  х а р а к ­
т е р у  значения т о в а р н и х  б 1р ж  як центр1в м 1ж н ар одн о! 
торг1ВЛ1 д е щ о  зм е н ш и л ося . 3  д р у г о г о  боку, м 1ж народний 
б1р ж ови й  т о в а р о о б о р о т  з р о с т а е  к ш ь к к н о  1 я к к н о  —  в 
нього в л и в а ю т ь с я  нов! гр уп и  товар1в: п р я ж а , м ’ясо, пи- 
л о м ат ер 1а л и , окрем 1 види н а ш в ф а б р и к а п в  т а  го тови х 
ВИроб1В.
3  ПОЯВОЮ б1рж в Украпп з ’являються 1 НОВ1 види 
професшних занять та робочих мкць для населения. 
Д о  них належать: б1ржовий маклер, брокер та дилер.
Бьржовий маклер —  це особа, яка виступае посеред- 
ником при оформленш угод на товарних та фондових 
б 1ржах. Маклер не мае права здшснювати ш функщ! 
за свш рахунок та вщ свого 1меш. Вш одержуе вина- 
городу за посередницьку Д1яльшсть вщ сво!х клкнпв. 
Розм1р винагороди фшсуеться у статут! б1рж1 1 визна­
чаеться б1ржовим комггетом.
Брокер  —  це також посередник на товарних, фондо­
вих та валютних б1ржах. Вш, як правило, укладае угоди 
вщ 1мен1, за дорученням 1 за рахунок дов1рителя на 
основ1 укладеннх з клиентами погоджень. За посередни- 
цьк1 операцп брокери одержують винагороду за узго- 
дженням сторш або за таксою, яку встановлюе б1ржо- 
вий комггет. Брокери можуть надавати сво!м клшитам 
додатков1 послуги, наприклад щодо вивчення ринку, 
реклами товар1в тощо.
Дилер  —  посередник, який здшснюе перепродаж то­
варов звичайно вщ свого 1меш 1 за свш рахунок. Його 
прибуток складаеться з р1знищ цш придбання товар1в 
та 1х продажу. У  сфер1 реал1зацп дилер —  ланка, най- 
ближча до покупця. Як 1 брокери, дилери можуть на- 
дати юпентам р1зш додатков1 послуги.
На вщмшу вщ товарно!, фондово! та валютно! б1рж  ^
бгржа робочоь сили (б1ржа пращ)  формуеться держа­
вою. Вщповщно до Закону Украши «Про зайняткть на­
селения» цей шститут шфраструктури ринку у нас 
називаеться державною службою зайнятость
У  служб1 зайнятосп не вщбуваються процесн кушв- 
Л1-продажу товару —  робочо! сили. Згщно 13 Законом 
послуги, пов’язаш 13 забезпеченням зайнятост1 населен­
ия, надаються державною службою зайнятост! безплат- 
но, при цьому вона не вир1шуе питань про цшу робочо! 
сили.
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Основними завданнями служ би зайн ятосп в УкраТ- 
ш е:
анал1з та прогнозування попиту 1 пропознцш на ро- 
бочу силу, шформування про стан ринку робочо! сили;
консультування громадян та власниюв шдприемств, 
установ 1 оргашзацш про можливоеп одержання робо­
ти та забезпечення робочою силою;
обл1к вшьних робочих М1сць 1 громадян, яю звертаю- 
ться з питань працевлаш тування;
допомога громадянам у добор1 шдходящо! роботи, 
а роботодавцям —  у добор! жщмбних пращвниюв;
орган!защя професшно! шдготовки та перешдготовки 
громадян;
надання послуг щодо працевлаштування 1 профорь 
ентацп вившьнених пращвниюв та незайнятого насе­
ления;
реестращя безробицих та надання !м у  межах свое! 
компетенцп допомоги, в тому числ1 1 матер!ально!;
участь у шдготовщ перспективних 1 поточних про- 
грам зайнятосп та заход1в щодо сощального захисту 
р1зних верств населения вщ безробптя.
Поряд 13 службами зайнятосп на ринку робочо! сили 
великого значения набувае державный фонд зайнятость, 
який формуеться за рахунок асигнувань з бю дж еив раз­
ного р1вня, внесюв шдприемств, установ та оргашзащй, 
кооператив1в, добровшьних внесюв громадських оргаш­
зацш, громадян, шоземних ф1рм та шших надходжень. 
Цей фонд використовуеться для фшансування заход1в 
по профор1ентацп населения, професшному навчанию 
вившьнених пращвниюв та безробггних, сприянню в !х 
працевлаштуванш та виплап допомоги по безробггтю; 
наданню безпроцентно! позички безробпним для здшс- 
нення шдприемницько! д1яльносп; оргашзацп додатко- 
вих робочих М1сць; для утримання пращвниюв служби 
зайнятосп та оплати шших витрат, пов’язаних 13 сощ- 
альним захистом права громадян Украши на працю.
Резюме
1. К ож ном у з тишв ринюв вщ повщ ае своя система 
елем енп в ш ф раструктури, основним завданням яких 
е обслуговування цих ринюв та забезпечення !х
ЖИТТ€Д1ЯЛЬНОСИ.
2 . Ряд елеменпв шфраструктури створюеться держа­
вою або за и участю, а решта мають чисто ринко­
вий характер.
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3 . Об1г шнних папергв, товар1в та робочо! сили здШс- 
июють фоидова, товарна б1рж1 та б1ржа пращ, як1 е 
основними елементами шфраструктури ринку.
4 . Товарна б 1ржа здшснюе 061Г переважно масових то- 
вар1в, принциповими властивостями яких е однорщ- 
шсть, взаемозамшшсть, можливкть встановлення 
для них стандартно! якост!.
5 . На вщмшу В1Д фоидово! та товарно! б1рж на б|рж1 
пращ (в служб1 зайнятоси) не вщбуваються про­
цеси кушвльпродажу товару —  робочо! сили. Послу- 
ги по забезпеченню зайнятост1 населения надаються 
державною службою зайнятоеп в Укра!ш безплат- 
но. С луж ба зайнятоеп не внр1шуе питань про щну 
робочо! сили.
Запитання для переварки знань
1. Назв1ть три типи ринив 1 в1дповщш !м елементи ш- 
фраструктури.
2. Як1 елементи шфраструктури ринку засоб1в вироб­
ництва 1 предметов споживання, робочо! сили та ка- 
П1тал1в створюються за участю держави?
3 . Що таке фондова б1ржа?
4 . Н азв1ть основш види щнних папер1в.
5 . В якому випадку в кра!ш може скластись моноцент- 
ристська або полщентристська система фондових 
61 р ж?
6. Що таке валютна б1ржа?
7 . Як1 властивост1 товар1в, що купуються та продаю- 
ться на товарнш б1рж1?
8. Що таке угоди з негайною здачею та форвардш 
угоди?
9 . У  чому полягае суперечливий характер розвитку 
м1жнародно! б1ржово! торпвл1?
10. Чим В1др1зняеться один В1Д одного б 1ржовий маклер, 
брокер та дилер?
11. Як1 в1ДМ1нност1 В1д шших б1рж мае служба зайнятос- 
т! в Укра!ш та  як1 !! основш  завдання?
1.5. ШЛЯХИ ПЕРЕХОДУ ДО  РИНКУ
Н а сучасному еташ розвитку нашого сусшльства стае 
очевидною необхщшсть впровадження таких форм еко- 
ном1чного устрою, яш були б зор1ентоваш на людину 
та и штереси. Анал13 особливостей моделей сучасно! 
економжи дозволяе взддати перевагу сощальнш ринко-
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вш економщ], яка може стати надшною альтернативою 
командно-адмшктративнш систем!, що кнувала в У краь 
ш до цього часу.
. Обгрунтуванню 1 визначенню шляхов переходу до 
ринку повинен передувати анал13 вщносин власност! та 
ступеня розвитку демократа в с у с ш л ь е т  у  минул1 роки 
1 ДОСВ1ДУ КОЛИШ Ш Х сощалктичних краш на шляху по- 
будови ринково! економши.
Власшсть 1 демократ1я у сощалктичному сусшльствь 
Власшсть е основою ек0Н0М1ЧН01 1 вск'1 сусшльно! 
системи в щлому. Перетворена шсля 1917 р. у  сусшль- 
ну, а точшше, державну, вона стала шчиею, спричинила 
вщчуження робггнишв вщ умов та результате пращ, 
призвела до економ1чно1 пасивноси, сформувала неба- 
чеш рашше монопол13м, бюрократизм, безгосподаршсть, 
утриманство, створила передумови для зародження Т1- 
ньово! економши, породила примусову систему управ­
лшня господарством (адмшктративно-командну). Уже 
згадувалося, що власшсть надцше суб’екив чотирма 
основними повноваженнями: правом- власност1, правом 
користування, правом розпорядження та правом вщпо- 
вщальностк Усього цього людина в Укра'Тш була по- 
збавлена.
Щодо демократа, то головний и атрибут —  влада на­
роду була перетворена, по сут1, у  тотал1тарний режим —  
1люзорн1сть правово! основи в державк
Позбавлення власносп, а отже, 1 економ^чноУ суве- 
ренноеп, вщсутшсть дшсно! демократа та гласност1 у 
сусп1льств1 зробили людину беззахисною перед владою 
1 диктатом. Монопол1я держави на власшсть, природно, 
призвела до монопола центру в сфер1 планування ви­
робництва, розподшу продукт1в пращ, стимулювання 
виробнишв (останне чаепше зводилося до застосування 
моральних стимул1в), а монопол1я на владу, демокра­
тию, пол1тичн1 шститути, кадрову политику поступово 
закладала основи для перетворення нашого сусшльства 
У сусшльство «ГВИНТИК1В», СЛ1ПИХ виконавщв ВОЛ! мож- 
новладщв. Штучно закладалася стша вщчуження дер­
жави вщ зовшшнього св1ту, де ринкова економша роз- 
вивалася прискореними темпами, а питания полшшення 
матертальних 1 моральних умов життя людини висува- 
лося на перший план.
Монопол1я держави на економ1чну, пол1тичну, юри- 
дичну та шформацшну владу призвела до зневаги до 
людини, обмеження П свободи, до формування одно-
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61ЧН01 п о с е р е д н о е и  зам 1сть  творчо'Т, д у х о в н о  в ш ь н о !
1МДИВ1ДуаЛЬНОСТ1.
Щ  прояви, я к  1 б а г а т о  ш ш и х  ф актор1в, на ниш ш - 
н ь о м у  е т а ш  историчного р о зв и т к у  в ступ и л и  у  супереч- 
Ш СТЬ 3 ЛОГ1КОЮ СОЦ1аЛЬНО-еКОНОМ1ЧНОГО р о зв и т к у  СВ1Т0- 
вого  с ш в т о в а р и с т в а ,  з вш о ви м  прагненням лю дини до 
незалежиоеп.
Практичний висновок полягае в тому, що в умовах 
панування примусового господарювання неможливо за­
безпечити людиш нормально за свгговими стандартами 
умови життя; лшвщувати як юльшсний, так 1 яюсний 
дефщит товар!в та послуг; усунути зр1внял1вку в оплат! 
пращ 1 створити ефективну систему стимулювання за 
високопродуктивну працю; створити умови для розвитку 
шдприемництва, лшвщувати корупщю 1 бюрократизм, 
пршганити м ш таризацда економжи.
Панування адм!шстративио-командно1 системи при-
ЗВеЛО ДО КРИЗИСНОГО СТану В еК0Н0М1ЧНШ, ПОЛ1ТИЧНШ 1
сощальнш сферах сусшльства.
Таким чином, колишш радянсьш республики, тепер 
уже незалежш держави, обнрають економ1чний шлях 
розвитку, що е складною 1 неоднозначною проблемою.
Шляхи переходу до ринку. У с в т  нагромаджено чи- 
малий практичний досв!д переходу до формування рин­
кових вщносин, а саме: еволющйний, «шоковоТ терапп», 
адм1н1стративного (жорсткого) регулювання, а також 
Р13Ш IX  КОМбшаЦП.
ЕволюцШна (а б о  с о щ а л ь н о  ор 1ен то ван а) ф орм а, грун- 
т у ю ч и с ь  на п о е т а п н о м у  1 п о ст у п о в о м у  в п р о в а д ж е н ш  рин­
к о в и х  вщ н осин , не в и к л ю ч а е  з а н а д т о  т р и в а л о г о  п е р ю д у  
т а к о г о  п е р е х о д у  ( 10— 15 р о ш в ) ,  щ о в у м о в а х  го стр о! 
кризи ек о н о м ш и  з у м о в л ю е  зн а ч ш  тр уд н о щ ! в р е ал 1за ц и  
т а к о г о  в ар1ан та.
Ця форма характеризуеться в п р о в а д ж е н н я м  В1льних 
ЦШ н а бШЫШСТЬ ТОВар1В при В1ДНОСНО «М’ЯКШ» фшаН- 
СОВ1Й 1 креДИТН1Й П0Л1ТИЩ. Щоб зап об1гти  б а н к р у т с т в у  й 
з н и ж е н н ю  ви р о б н и ц тв а ,  збер^гаю ться  частков1 д е р ж а в ш  
д о т а ц п  1 с у б с и д п .  Сощальш г а р а н т и  в ст а н о в л ю ю т ь с я  на 
в щ н о сн о  в и с о к о м у  р1вн1. Зростання вартоей ж и т т я  ком- 
п е н с уе т ь с я  за  д о п о м о г о ю  шдексаци. Сощальш кон ф лш ти  
г а с я т ь с я  за  р а х у н о к  г р о ш о в и х  ш ’екцш. Дефщит фшан- 
сових резерв1в зростае 1 покриваеться за р а х у н о к  дер­
ж а в н о г о  б о р г у  та ем ки.
Економ1чними наслщками тако'! форми переходу до 
ринкових вщносин е щор1чне зниження виробництва 
(пов1льне, особливо на початковому еташ), менша шль-
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к!сть банкрутств, вщносно нижчий р!вень безробктя та 
повшьне (але тривал1ше) зниження р1вня життя.
Головна особлив1сть —  висок! темпи шфляци. Вона 
може бути зупинена або шляхом формування жорстко! 
фшансово! 1 кредитно! политики («шоково! терапи»), 
або введениям державного контролю за цшами 1 дохо­
дами, нормованого розподшу тощо, що закономерно при- 
зведе до зупинки процесу формування ринку взагаль
Форма так звано! шоковоь терапи означав введения 
в Д1ю ус1х атрибут1в ринку 1 одночасне переведения еко­
номши на ринков1 вщносини. На першому еташ це при­
зводить до надм1рно! шфляци, безробггтя та спаду ви­
робництва. Кр1м того, такш форм1 притаманш: введения 
вшьних цш, !х зростання, що регулюеться жорсткою 
фшансовою та кредитною пол1тикою; лшвщащя дефщи- 
ту державного бюджету шляхом вщмши вс1Х дотащй 1 
субсидш; зменшення фшансування галузей вшськово- 
промислового комплексу, науки, управлшня, сощальних 
програм.
Економ1чн1 наслщки «шоково! терапи»: значний спад 
виробництва та р!вня життя людей, велика кшьюсть 
банкрутств, масове безробктя протягом 1—2 роюв. Для 
реал1заци форми «шоково! терапи» необхщие всеб1чне 
дов1р’я до уряду. Застосування ще! форми у  чистому 
вигляд1 в У краШ  неможливе.
Форма адмШстративного (жорсткого) регулювання. 
Цей вар1ант характеризуеться високим р1внем держза- 
мовлення, контролем за щнами, збереженням державно! 
власност1 при поступовому зниженш р1вн1в названих па- 
раметр1в, стимулюванням пщприемництва.
Економ1чш наслщки дано! форми переходу: тимчасо- 
ве стримування явно! шфляци 1 спаду виробництва, 
виключення можливоеп досягнення товарно-грошово! 
збалансованосп, обмеження пщприемництва сферою ма­
ло! економжи, зростання дефщиту, розвиток тшьово! 
економши* а отже, розростання чорного ринку, обмежен­
ня ДП еКОНОМ1ЧНИХ СТИМУЛ1В.
Звичайно, кожний з вар1анпв переходу до ринку по­
винен бути процесом регульованим. Без прямого втру- 
чання держави будь-яка модель не зможе запрацювати.
Наведеш форми переходу до ринково! економши ма­
ють сво! конкретш адреси. Так, еволюцшний шлях до 
ринку обрала Угорщина. Ще в 1968 р. тут почали впро- 
ваджувати новий господарський мехашзм. У  другш по­
ловин! 80-х рок1в була проведена реформа у  трьох основ­
них сферах: оподаткуванш, баншвськш систем!, управ-
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лшш пщприемством: На цей перюд припадають й за­
ходи щодо формування ринку робочо'Т сили.
На початку 1990 р. в Угорщиш прийнято закон про 
приватизащю майна на основ! кушвл1-продажу. Без- 
платний розподш майна виключався. Ринок акцшнерно- 
го кашталу почав Д 1я т и  з 1989 р. Вш регулюеться спе- 
щальним законом 1 створеною в 1990 р. фондовою 
б1ржею.
Державним регулюванням цш у 1990— 1991 рр. було 
охоплено близько 16 % товарообороту (хл1б, молоко, 
електроенерпя, вуплля, медикамента, поштов! послуги, 
пасажирсьш перевезення, квартплата в мушщшальних 
будинках). На зовшшньоеконом1чну д 1яльшсть мають 
Право ВС1 КфИДИЧШ особи, ОСОбиСП власники, С1ЛЬСЬКО- 
господарсьш виробники. Ниш Угорщина —  одна з най­
бшьш благополучних держав колишньоТ сощалктичноТ 
системи.
«Шокова терашя» як зас1б лшування економжи за- 
стосовувалася у  багатьох краТнах. Останнш приклад —  
Полыца. У С1ЧН1 1990 р. и уряд розпочав антшнфля- 
щйну програму, яка включала п’ять основних блоюв:
р е ст р и к т и в н а  (о б м е ж у в а л ь н а )  гр о ш о в о -к р ед и тн а  по- 
Л1тика;
лж вщ ащ я бюджетного дефщиту;
л1берал1зац1я  б1лыпост1 (90 % ) ц ш  1 зн ачн е Тх пщ - 
ви щ ен н я, кр1М тих, щ о р е г у л ю е  у р я д ;
впровадження часткового конвертування валюти 
одночасно з ТТ значною девальвацию, уш фжащею курсу 
на вс1х ринках 1 л1берал1защею зовшшньоТ торпвлг,
рестриктивна политика доход!в.
Шлях ПОЛЫЦ1 ДО В1ЛБНОГО рИНКу ун1кальний. У ТШ 
ситуацп, яка склалась у цш держав!, така форма пере­
ходу до ринку —  можливо, едина. Як1 ж уроки може 
дктати УкраТна з польського досвщу?
1. Половинчаепсть та непослщовшсть дш у  реал1за- 
цп реформ загострюють проблеми 1 призводять до зро­
стання шфляци.
2 . Боротьба з шфлящею без збшыпення пропозицш 
на ринку товар1в зумовлюе дестабШ зацш .
3 . В умовах заборгованосп 1 неефективного господа- 
рювання забезпечити приркт ефективного експорту 1 
збшыпення импорту дуже важюо.
4 . Необхщно враховувати економ1чш та сощально- 
пол1тичш особливоеп держави, ТТ нащональну культуру 
1 психолопчний стан населения при оцшщ можливостей 
використання польського досвщу в умовах УкраТни.
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Форма адмшктративного (жорсткого) регулюван­
ня переходу до ринково! економжи характерна для ре­
форми економшно! системи Китаю. Видшяють три 11 
етапи:
перший —  з грудня 1978-го по жовтень 1984 р. Ре­
форма здшснювалася на сел1, де зам кть народних ко- 
мун впроваджувалася система амейно! пщрядно! вщ- 
повщальностт, в якш т1сно у в ’язувалися плата за працю 
1 кшцевий результат;
другий —  з жовтня 1984-го по вересень 1988 р. Все- 
б1чна реформа економ1чно! системи в мктах. Централь­
ною 11 ланкою стали промислов! пщприемства. Головна 
мета —  зв1льнити !х вщ жорстко! адмшктративно! «тур- 
боти» ! перетворнти на самостшних товаровиробнишв, 
що працюють на принципах самооплатностг,
третей етап —  з вересня 1988 р. 1 тривае ниш. Для 
нього характерне те, що з поглибленням реформи вщ- 
буваеться процес упорядкування явищ, яю виннкли на 
другому еташ.
Уроки китайсъко'1 реформи. Китай розпочав-реформу 
без науково обгрунтовано! 1 детально розроблено! про­
грами. Нагромаджений досвщ пщтверджуе можливють 
розвитку ринкових вщносин у межах со щ ал к ти ч н о го  
ш ляху С0Ц1аЛЬН0-еК0Н0М1ЧН0Г0 розвитку при ГНуЧКШ 
державнш полчищ та розумному вщмовленш вщ все- 
осяжно! ц ен тр ал 1 з а щ 1 . При цьому необхщно науково 
визначити, сюльки 1 яю пщприемства залишити у дер­
жавнш власноеи. Крайносп тут небезпечш, тим бьтыне 
для коли ш ш х со щ а л к ти ч н и х  держав. Кр1м того, потр1б- 
но враховувати  не тальки економ^чний аспект, а й пси- 
х о л о п ч ш  установки населения.
П еребудова ад м ш к тр а ти в н о ! системи у ринкову. Три- 
валий перюд директивного управлшня призв1в до гли- 
боких еконошчних деформ ацш  як у  структур! 1 зв ’язках 
сусшльного виробництва, так 1 у грошово-кредитнш та 
фш ансовш  пол1тиц1. У зв ’язку з цим перехщ до ринко­
во! економжи потребуе докоршних оргаш зацш них пере­
творень, проведения щ леспрямованих реформ, змши пси­
хологичного мислення.
В оргашзащйному плаш перехщ до ринково! еконо- 
мжи може бути подшений на три основш с т а д и :
1) ш д г о т о в ч а — демократизация економжи:
2 ) реформаторська —  оздоровления, стаб1Л1защя еко- 
номжи;
3 ) творча —  оргашзащя ринку.
Демократизащя економ1ки включае:
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лшвщацпо структур апарату примусового господарю- 
вання в економичнш сферг,
демонопол1защю товарного та грошового об1гу; 
декретування права власност1; 
створення необхщних умов для конкуренцп; 
кадрове забезпечення реформы.
Реформування економоки передбачае:
Створення надшного мехашзму управлшня грошово­
кредитною системою;
оргашзацшно-господарське реформування економши; 
створення ефективного мехашзму економ1чного сти- 
мулювання та регулювання шдприемницькоТ Д1яльност1. 
Творчий процес —  оргашзащя ринку —  об’еднуе: 
вщновлення функци грошей; 
створення бюджетно-податкового мехашзму; 
свободу вибору форм власносп; 
створення ринковоТ системи з у а м а  и елементами; 
вщновлення регулюючих функцш цши; 
створення мехашзму сощального захисту громадян. 
У  межах основних стадш та Тх напрям1в розробляю- 
ться загальна 1 конкретш щльов1 програми. Наприклад, 
програма економ^чноТ реформи 1 политики Укра'Тни, за- 
тверджена Кабшетом М1шстр1в для подання М 1жнарод- 
ному валютному фонду, включае таю  роздйш: фшансова 
полтгика; грошово-кредитна пол1тика; л1берал1защя цш; 
зовшшньоеконом1чна полггика; програма приватизащ'Т; 
швестицшна ш ш тика; конверая та структурна перебудо- 
ва економши; програма розвитку конкурентних ринюв 
та антимонопольш заходи; полггика доходов та обме­
ження 1 регулювання, захист найбшьш уразливих верств 
населения.
Резюме
1. Сучасний р1вень розвитку сусшльства, р13ноб1чшсть 
ш тереав 1 потреб людини, бажання якомога ширше 
1 глибше досягти розвитку 1 використання ТТ потен­
щ алу вимагають таких форм економ1чного устрою, 
яю були б зор1ентован1 на забезпечення вимог лю­
дини.
2 . Власшсть 1 демократ1я —  головш похщш при вибор1 
економ1чного устрою в щлому в кожнш держав1 з 
урахуванням ТТ особливостей.
3 . В1Д0М1 таю  основш шляхи переходу до ринковоТ еко­
номши: еволющйний, «шоковоТ терапи», адмш стра- 
тивного регулювання, а також р1зш Тх комбшацп.
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4. Виб1р шлях1в переходу до ринково! форми господа­
рювання залежить вщ багатьох складових: кадрового 
забезпечення, наявност! вщповщннх наукових розро- 
бок (програм), психолопчно! готовности людей, пщ­
тримки з боку шоземних держав.
Запитання для перев1рки знань
1. Чому питания власноеп 1 демократа вважаються го- 
ловними при вибор1 економ1чного устрою в держав1?
2 . Назвггь основш шляхи переходу до ринково! еконо­
мжи? В чому !х переваги 1 недолжи?
3 . Який шлях переходу до ринково! економжи ви б ре- 
комендували для Украши, 1 чому?
4. Охарактеризуйте сучасний стан переходу Украши до 
ринково! економжи 1 що, на вашу думку, треба зро- 
бити для його прискорення?
5 . На як1 три стада може бути под1лений перехщ до 
ринково! економжи?
6 . Що включають у себе шдготовча, реформаторська та 
творча стад а  переходу до ринку?
7. Назвггь основш складов! програми економ1чно! ре­
форми 1 ПОЛГГИКИ Украши.
8 . Як1 краши обрали еволюцшну форму, «шоково! тера- 
па» та адм1Н1Стративиого регулювання при переход! 
до ринку?
1.6. ВЛАСНЮТЬ ТА П ЕКОНОМ1ЧНИЙ ЗМ1СТ
Власшсть —  головна економ1чна категория. У будь- 
якш економ1чнгй систем! ршення людей залежать на­
самперед вщ загальновизнаних у даному сустльств1 
прав власносп. Коли економгсти говорять про права 
власносп, вони при цьому мають на уваз1 щось дуже 
близьке до того, що можна назвати правилами гри.
Без розгляду питань про власшсть неможливо зро- 
зумгги, як функщонуе економ1Чна система держави, 
господарського об’еднання (юридично! особи) чи а м ’!, 
як 1 чому саме так розподшяеться нащональний доход 
М1Ж громадянами тощо. Саме права власносп визнача- 
ють, яким чином у сусшльств! здшснюються процеси 
попиту 1 пропозица. 3  власшстю безпосередньо пов’я- 
заш права 1 свободи людини.
Загальновщомо, що для вс1х суб’екпв ринкових вщ ­
носин необхщн! свобода вибору д1яльносп та свобода 
цш —  без них не може бути р1вноваги на ринку. Але
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ш першого, ш другого не бувае без числеиних вщокрем- 
лених власниюв, яким належать особлив1 юридичш пра­
ва, В1ДОМ1 ще за ч а ав  Римсько! республжи.
П раво вл а сн о сп  —  це врегульоваш законом сусшльш 
вщносини щодо володшня, користування \ розпоряджен- 
ня працею, природними ресурсами та майном. 1накше 
к а ж у ч и , право власноеп е правом контролювати вико­
ристання певних людських, природних, матер!альних та 
штелектуальних ресурав 1 розподшяти витрати та ви- 
годи, що виникають при цьому. Вщносини власносп 
визначають сусшльно-полпичний устрш, штереси соцГ 
альних груп, можливоеп штеграци 13 евповою еконо- 
М1чною системою, а на сучасному еташ розвитку су­
сшльного господарства Украши •—  сам процес переходу 
до ринково! економши.
Власшсть повинна давати доход, 1 в цьому нехитрий 
смисл володшня нею. Виникнувшн в часи перв1сного 
ладу, власшсть процвпала, стверджуючи пануючу вла­
ду заможних над незаможними. Вона змшювала лише 
форму, свое обличчя, 1 щ змши ставали найвизначш- 
шими 1сторичними под1Ями, кожна з яких являе собою 
епоху в 1снуванн1 людства —  рабовласництво, феода- 
л 1зм, кап1тал1зм, державний сощал13м, сощальне рин- 
кове господарство.
1сторично першою формою власносп була племшна 
власш сть. Вона вщповщала нерозвинутш стада вироб­
ництва, коли люди жили мисливством, рибальством, 
скотарством та примнивним землеробством.
Другою формою власносп була антична общинна I 
державна власшсть, яка виникала головним чином внас­
лщок об’еднання (шляхом договору чи завоювання) 
к!лькох племен в одне 1 при якш збераалося рабство. 
Поряд з общинною власшстю розвивалась уже рухома, 
а попм й нерухома приватна власшсть, але вона вщ- 
хилялася вщ норми 1 була пщпорядкована общинной 
власносп. Громадяни держави лише сшльно володши 
своими працюючими рабами 1 уже через це були зв’язаш 
формою общинно! власносп. По суп, то була сшльна 
приватна власшсть активних громадян держави, змуше- 
них зберпати саме таку форму асощаца. 3  розвитком
1 концентращею приватно! власносп на землю, раб1в, 
засоби виробництва розвиваються вщповщш сусшльш 
вщноенни 1 суперечносп.
Третя исторична форма в л а сн о с п —  феодальна, чи 
станова, власш сть. Як 1 племшна та общинна власшсть, 
вона грунтувалася знов-таки на вщомш сшлщ, якш
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протистояли вже не раби, як в античному с в т ,  а крг- 
паки. Владу над кршаками феодалам давали крарх^чна 
структура землеволодшня 1 пов’язана з нею система 
озброених дружин. Ця феодальна структура, як 1 антич­
на общинна власшсть, була асощащею, спрямованою 
проти поневолених виробниюв-кршаюв.
Данш феодальнш структур! землеволодшня у м ктах 
в1дпов1дала корпоративна власшсть, феодальна оргаш­
защя ремесла. Власшсть полягала тут головним чином 
у пращ кожного окремого ремкника на власних зна- 
ряддях пращ. Поступово шляхом заощаджень окрем! 
ремкники нагромаджували невелию капитали, що в 
свою чергу сприяло розвитку системи шдмайстр1в та 
учшвства. Таким чином, у м ктах створювалась крарх^я, 
под1бна до шрархи, що кнувала у селах.
Отже, головною формою власноеп у феодальну епо- 
ху була, з одного боку, земельна власшсть разом з при- 
кованою до не! працею кршаюв, а з другого —  власна 
праця майстрТв-ремкниюв, що володши дребним капи­
талом 1 панували над шдмайстрами. Структура обох 
цих вид1в власносп зумовлювалась обмеженими в1дно- 
синами виробництва —  слабким 1 примггивним обробгт- 
ком земл! та ремкничим типом промисловосн.
К а т т а л к т и ч н а  приватна власш сть стала четвертою 
кторичною формою власносп, бурхливий розвиток яко! 
в епоху в1льно! конкуренщ! (XIX —  початок XX ст.) 
спричинив до надзвичайно! концентрацп багатства у 
окремих о а б  та С1мейних клашв. У ход1 промислово! 
революци сусшльство поделилось на к а ш та л к и в  та най­
маних робггниюв, на два класи, яю характернзувалися 
суттевою економ1чною нер^вшстю у багатствг 1 доходах.
Промисловий каштал1зм почав розвиватися з неве­
ликих приватних ф1рм, з незначного кашталу, яким роз- 
поряджалася владна рука однооабного господаря. Ф 1р- 
ми розросталися, зб1льшувався каштал, водночас зро- 
стали 1 вимоги сусшльства, бурхливо почали розвиватн- 
ся акцюнерш компанп. Кожний, хто мав вшьш кошти, 
М1г придбати акци 1 вщповщно претендувати на частку 
в розподШ доходу.
Здавалося б, у  власносп, яку мали таю  об’еднаш 
компанп, стало багато господар1в. Однак користуватися 
доходом ще не означав бути хазяшом. Одш вкладали 
мдзерну частку в Д1ло, шип —  значно бшыпу. Др1бним 
вкладникам доводилося задовольнятися лише злиден- 
ними вщрахуваннями з доходу, а до його розподшу 
вони не допускалися. Це робив найбшьший власник
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акщй, В1н був повновладним господарем, Нав1ть така 
корпоративна власшсть ще тривалий час залишалася 
фактично приватною, особистою.
1стор1я переконливо довела, що концентращя багат­
ства в руках незначно! кшькоеп ос1б чи амей та по- 
в’язана з цим нер1вшсть добробуту 1 доход!в —  не тшьки 
економгчно неефективна, а й, що, можливо, найважли- 
В1ше, е одшею з основних причин сощальних революцш.
Ставлення до власност1 завжди стояло у  центр1 в а х  
радикальних револющй минулих час1в 1 нашого сього- 
дення: або освячення прав громадян на власшсть, або
11 експропр!ащя 1 передача новим власникам.
Сл1 д зазначити, що 1мпульс власност!, тобто привлас- 
нення чогось, е одним з основних людських шстинкпв 
поряд з почуттям голоду, шстинктами самозбереження, 
самовизначення, свободи тощо. Ненаситшсть старо! 13 
пушкшсько! «Казки про рибака та рибку», яка почала 
з розбитого корита, а закшчила: «хочу бути володаркою 
морською»,—  характерна риса всього роду людського.
Ще Адам См1т звернув увагу на те, що людина, яка 
не мае права придбати шяку власшсть, може бути за- 
штересована лише у  тому, щоб !сти якомога бшьше 1 
працювати якомога менше. 3  кого в ктори людства 
найчаст1ше складалися револющйн1 лепони? 3  людей 
з репресованим, придушеним 1нстинктом власност1 —  
пролетар1\'в, як1 майже Н1чим не волод^ли (якщо вза- 
гал1 волод1ли чим-небудь), яш були 61ДН1, як церковна 
миша: будинки, в яких вони жили, належали не !м, 
знаряддя пращ не були \'хньою власн^стю, !хне сучасне, 
не кажучи вже про майбутне, не було соц1ально гаран- 
товане.
Значна частина людства завжди мр1яла зв1льнитися 
В1Д ярма приватно! власность I це зв1льнення у жовтш 
1917 р. прийшло на територ^ю Рос1Йсько! 1мпер1'!. Але 
зам1сть р1вноправност1 настало рабство, замлеть еконо- 
м1чно в1льно! прац1 —  праця насильницька. Передавши 
вс1 засоби виробництва у руки держави, бшыиовики тим 
самим надали держав1 величезну владу. Неправильно 
було б вважати, що ця власшсть 1 влада просто пере- 
йшла з одних рук у друп. Насправд1 це як1сно новий 
вид власност1 1 влади. Отже, д ер ж авно-сощ ал кти ч н а  
власн!сть стала п’ятою историчною формою власност!.
Поки власн1сть подшена М1Ж множиною власникМв, 
жодний з них не володк абсолютним правом визначати 
розм^р особистих доход1в 1 сусп1льне становище окремо- 
го громадянина.
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3  одного боку, приватна власшсть завжди була дже- 
релом антагошзму, жорсткого насильства, аморальних 
вщносин М1Ж людьми, а з другого —  система приватно! 
власносп стала важливою гаранпею свободи не ильки 
для власнишв, а й для тих, у кого власноеп немае. 
Ильки завдяки тому, що контроль над засобами вироб­
ництва подшений М1Ж множиною незалежних один вщ 
одного людей, шхто не мае над ними абсолютно! влади 
I люди сам1 можуть вир1шувати, чим !м займатися.
Якщо ж ус1 засоби виробництва I землю зосередити 
в одних руках, то !х власник матиме над у а м а  необме- 
жену владу. У сусшльств], де немае власнишв, де в а  
засоби забезпечення життя не сво!, неодмшно виникае 
загальна безвщповщальшсть. А це вже не що шше, як 
повшьна деградащя. Намагання протистояти такш згуб- 
нш незаштересованосп зумовлюе необхщшсть застосо- 
вувати знову ж таки насильство.
Держава, яка привласнюе соб1 абсолютну владу, вс1 
питания, чи то сусшльш, чи економ1чш, перетворюе на 
полггичш, 1 !х у сво!х штересах вир1шують Т1, хто во- 
лод1е апаратом насильства. Н авпь у мультимшьйонера- 
роботодавця набагато менше влади над найманими пра- 
щвииками, Н1ж у державного чиновника, у чи!х руках 
перебувае державиий апарат насильства 1 в1д чие! прим- 
хи залежить, чи дозволено шшим жити ! працювати.
1сторичний ДОСВ1Д СВ1ДЧИТБ, ЩО КОЛеКТИВ13М, який 
н а с а д ж у е т ь с я  державою, не Л 1кв1дуе вщчуження В1Д за- 
соб1в виробництва 1 продуктов пращ, а навпаки, через 
економ^чну неефективн1сть посилюе його, породжуючи 
дефщит найнеобхщн1шого. Поеднання в одних руках 
економ1чно1 ! пол1тично! влади е неодм1‘нною формою 
тиран!'!: саме воно й призвело краши колишнього С Р С Р  
до того стану, в якому вони ниш перебувають.
У крашах з розвинутою ринковою економшою 1сну- 
ють лише дв1 форми власносп: п р и в а т н а  1 д е р ж а в н а .  
У с1 1НШ1 Р13НОВИДИ —  Це ПОХЩН1 вщ них (рис. 5 ). Голов­
ною ознакою наведено! класифшаци форм власносп е 
с у б ’е к т и  п р а в а  в л а с н о с п :  громадяни (група громадян) 
чи держава.
О б ’ектами п р а в а  власносп можуть бути людський 
каштал (успадкована чи набута здатшсть до пращ), 
природш ресурси (земля, I! надра, повпряний проспр, 
водш ресурси та ш.), майно (будинки, засоби виробни­
цтва, кошти, щнш папери, вироблена продукщя, транс- 
порпп засоби, тнше майно споживчого та виробничого 
призначення), результата штелектуально! пращ (твори
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Б. Форми власносп та п р!зновиди.
науки, Л1тератури 1 мистецтва, вщкриття, винаходи, на- 
уково-техшчна та комерщйна шформащя, промислов1 
зразки тощо).
Недоторканим правом власносп у демократичному 
сусгильств! е право на власну працю.
Найщншшою власшстю е людський каштал, осюль- 
ки основна частина доход1в у крашах сощально-ринко- 
во1 економжи здобуваеться саме на цей каштал.
Сучасний етап сощально-економ1чного розвитку з ви- 
сокою наукоемшстю виробництва та прюритетом яккних 
показниюв над кшьшсними роблять творчий талант » 
високий професюнал13м пращвника головним ресурсом 
економ1чного зростання. Все це не може не впливати на 
вщносини М1ж працею 1 капиталом. На нишшньому ета- 
ш розвитку НТР власники кашталу змушеш дедал1 
бшьше рахуватися з штересами власнишв професшних 
зпань та штелектуально'Т власносп, при цьому сам1 вщ- 
носини власносп стають дедал1 складшшими.
Сучасна економ1чна теор1я визнае так! три види 
штелектуально! власносп:
приватна власйкть, яка закршлюеться володшням 
патенту чи лщенз1ею;
загальнодержавна (сусшльна) власшсть, що являе 
собою суму знань та 1дей, як! перебувають у розпоря- 
дженш держави або всього суспшьства 1 не можуть бути
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закршлеш за будь-якою юридичною особою нав!ть на 
короткий строк;
пром1жна форма, що являе собою науково-техшчну 
шформацйо, яку неможливо закршити патентами чи Л1* 
ценз1ями на сшльки-небудь тривалий строк у зв’язку з 
МОЖЛИВОСТЯМИ 1М1Таци створено! на !! ОСНОВ! продукци 
У ВНДОЗМ1НеНОМу ВИГЛЯД1.
Форми штелектуально! власноеп розвиваються на 
основ1 регулювання вщносин М1Ж творчою особою, гене­
ратором наукових щей та винаход1в, державою 1 власни- 
ком кашталу, без яких неможлива комерцшна реал1за- 
щя цих щей та винаход1в.
Еволющя вщносин власносп —  складний процес 1 Н! 
не можна заперечувати 1 зводити до альтернатив»: або 
збереження «загальнонародно!», а по с у п  —  державно-!' 
власноеп, або перехщ до приватно! власноеп у тш !!' 
класичнш форм!, яка Лснувала на зор1 каштал1зму.
1нтернацюнал1защя кашталу та його концентращя в 
краш ах ринково 1 економши зумовлюють подальший роз­
виток колективних форм приватно! власносп у вигляд! 
акцюнерних 1 партнерських компанш, кооперативов.
У  межах даного процесу вщбуваеться деперсошфша- 
щя кашталу, вщокремлення кашталу-власносп вщ ка- 
шталу-функци. Важливим етапом на цьому шляху е 
формування ринку цшних папер1в та коицентращя каш- 
талу на фондових б 1ржах, у банках, холдинговых-, стра­
ховых 1 трастових компашях, яш здшснюють посеред- 
ницьш операцп.
Водночас у розвинутих кра!нах здшснюеться дезин- 
тегращя прав власноеп: так! права, що належали раш- 
ше одшй особ], як право володшня, користування 1 роз- 
порядження, право на доход, на передачу у спадок, 
розподшяються за функцюнальними ознаками серед ши­
рокого кола громадян, кожний з яких п ею  чи шшою 
м^рою причетний до використання сукупного кашталу.
Як уже зазначалося, права власноеп залежать вщ 
Д1ючих правил гри, а не вщ фактор1в ф1зичного харак­
теру. Пояснимо це на таких простих прикладах.
Уявггь соб1, що шсля приватизацп державного житла 
ви стали власником двоюмнатно! квартири. Але пере­
продаж приватизованого житла не допускаеться протя­
гом, наприклад, п’яти роюв. У  цьому випадку протягом 
п’яти рок1в ви не будете реальним власником свое! квар­
тири, осшльки не можете !! вигщно продати. Можли- 
В1сть продати —  важливий, однак не единий компонент 
прав власноеп, 1 його вщсутшсть обмежуе, але не зни-
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щуе щ  права (у даному випадку обмежуеться право во- 
лодшня 1 розпорядження житлом),
Наведемо другий приклад: ви одержали в УкраТш 
медичну освггу, але, вшхавши за кордон для постшного 
проживания, не можете одержати дозвш на лшарську 
практику, оскшьки ваш диплом не шдлягае нострифжа- 
ца (офщшному визнанню). У такому випадку ви мати- 
мете людський каштал обмежено! цшност1 1 зможете 
надавати послугп лише своТм рщним та знайомим.
Третш приклад: ви маете приватний будинок 1 час- 
тину його здаете в оренду за значну плату. Але шсля 
того, як неподалж збудували нову автодорогу з штен- 
сивним щлодобовим рухом, ви змушеш зменшити оренд- 
ну плату, оскшьки не могли знайти бажаючих найняти 
житло за попередню. У  результат! вапп доходи вщ влас- 
ност1 на'житло ктотно зменшаться.
Отже, вс1 права власност1 завжди обмежеш.
Резюме
1. Власшсть —  це вщносини М1Ж людьми, яш виража- 
ють певну форму присвоения матер1альиих благ 1 за- 
соб1в виробництва.
Особлива важ ливкть ще'Г економ1чноТ категора ви­
значаеться тим, що:
власшсть е основою всшТ системи сусшльних 1 на­
самперед економ1чних вщносин;
вщ вщносин власиост1 залежить становище р1зних 
груп, клас1в, прошаршв;
вщносини власност1 е результатом кторичного роз­
витку.
2 . 1сторично формами власност1 почергово виступали 
племшна, антична общинна 1 державна, феодальна чи 
станова, кашталктична приватна та державно-соща- 
лктичиа.
3. 1мпульс власност1, тобто привласнення чогось, е од­
ним 3 ОСНОВНИХ ЛЮДСЬКИХ ШСТИНКТ1В поряд з почут- 
тям голоду, самозабезнечеиня, самовизначення, сво- 
боди тощо.
4 . В умовах ринку можуть бути тшьки дв1 форми влас- 
ностк приватна (шдивщуальна, колективна) та дер­
жавна.
5. О б ’ектами права власност1 можуть бути людський 
каштал, природш ресурси, майно, результата штелек­
туально! пращ.
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1. У чому полягае суть категорп власшсть?
2 . Який 1снуе зв’язок М1ж власшстю та економ!чними 
штересами виробника?
3 . Наведйъ аргументи, яш шдтверджують неминучють 
радикальних перетворень у вщносииах власиоси при 
переход! до ринку.
4 . Яким чином можна подолати монопол13м державно! 
власност! на засоби виробництва?
5. Чим пояснюеться необхщшсть переходу до р1знома- 
н1тност1 форм власност! в Укра!ш?
6 . Доведггь дощльшсть розвитку кооперативно-!, акцю- 
нерно! та шдивщуально! форм власность
7 . Що виступае об ’ектами власносп?
8 . Чи поширюеться на штелектуальну власшсть подш 
на дв! форми: приватну та державну?
9 . Чим зумовлений подальший розвиток колективних 
форм приватно!' власност! у  вигляд1 акщонерних 1 
партнерських компаний, кооператив1в?
10. Що означав вщокремлення кашталу-власност1 вщ 
кашталу-функцп?
1.7. РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ I ПРИВАТИЗАЦИЯ
Державно-сощалютична монопольна власшсть на за­
соби виробництва, природш 1 певною м1рою людсьш 
ресурси призвела до сощально-економ1чного застою, бю­
рократично! тяганини, породила високу варткть дер­
жавних програм. Монопольний ринок, що мае вщомчий 
характер, надае переваги галузевим 1ерарх1чним корпо- 
ращям за рахунок кшцевого споживача та всього су­
сшльства. Ще больше загострилися таю недолши д1ючо! 
системи сусшльного господарювання, як практика моно­
польного цшоутворення, вкрай обмежена пропозищя 
товаров та послуг, безправ’я споживача, застш науково- 
техшчного прогресу.
У XX ст. р!ст державного втручання в економжу спо- 
стериався в усьому с в т .  В одних кра!нах цей процес 
проходив швидше, в шших —  повшьнппе. Бшышсть кра- 
!н з ринковою економжою були краще пристосоваш до 
того, щоб обмежити зростання такого втручання, шж 
!х1п сошалктичш партнери.
На початку 80-х рок1в результата майже вжового 
змагання двох свггових систем господарювання проясни- 
лися остаточно: кра!ни, яким вдалося обмежити зро-
Запитання для перев1рки знань
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стання державно'! участ1 та зберегти житте- 1 конкурен- 
тоспроможний приватний сектор, досягли значно вищих 
показниюв економ1чного росту 1 добробуту населения, 
шж Т 1, як1 дотримувалися протилежного курсу. У зв’язку 
з цим бшышсть не тшьки розвинутих, а й краш, що роз­
виваються, почали пошуки шлях1в скорочення держав­
них бюрократичних структур та ш'двищеиня рол1 1 вщ- 
пов!дальност1 приватного сектора. Ключовими економ1ч- 
ними реформами для досягнення дано! мети стали ско­
рочення податшв, вщмша або значне послабления дер-; 
жавного регулювання, роздержавлення 1 приватизащя,. 
зменшення обмежень у м1жнароднш торпвль
Поняття роздержавлення, приватизащя 1 денацюна- 
Л1зац1я хоч 1 мають чимало спшьного, але !х слщ роз-
Р13НЯТИ.
Категор1я роздержавлення ширша за змктом, шж 
приватизащя. Шд р о з д е р ж а в л е н н я м  насамперед розум!- 
ють процес перетворення державно! власност! у при- 
ватну (колективну, шдивщуальну, С1мейну) 1 з м ш а н у  
(як правило, акцюнерну), тобто процес змши форми 
власност1. Однак роздержавлення не обов’язково повин­
не здшснюватися шляхом змши державно! форми влас- 
ност1 на приватну. Держ ава може надавати бшыпо! са- 
м о ст ш н о с п  пщприемствам, не втручатися безпосередньо 
у !хне оперативно-господарське кер1вництво, розподш 
доход1в, вщповщно змшюючи форми 1 методи господарю- 
вання на сво!х шдприемствах.
Слщ  зазначити, що збитковкть деяких державних 
пщприемств 1 нав1ть галузей пов’язана 13 загальнови- 
знаною практикою виконання ряду специф1чних макро- 
економ1чних функций, як1 вони здшснюють у загально- 
нацюнальних штересах, а саме:
забезпечення д1яльност1 низькорентабельних галузей 
господарства, як1 традицшно не викликають штересу у 
приватного кашталу, але розвиток яких визначае за­
гальш умови сусшльного виробництва (енергетика, 
транспорт, зв’язок);
науково-техшчне переозброення старих галузей (ву- 
пльна промисловють, металурпя, суднобудування тощо) 
шляхом субсидування, забезпечення !х розвитку на 
основ1 спещал{зацп 1 коопераци виробництва;
допомога найважлившим галузям економжи з ме­
тою забезпечення економ1чно! життездатност1 1 приско- 
рення НТП, змщнення на цш основ! престижу 1 позиций 
кра!ни у световому господарств! (атомна, ав1акосм1чна, 
автомобшебущвна, електронна, нафтопереробна);
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здшснення репональноТ полггики шляхом буд1вницт- 
ва промислових пщприемств та створення робочих мюць, 
переподготовка кадр1в для усунення юнуючих сощально- 
економ1чних вщмшностей;
охорона навколишнього середовища на баз1 впрова­
дження безйщхщних 1 еколопчно чистих технологш у 
сферах виробництва, потенщально небезпечних в еколо- 
пчному плаш (добувна промисловкть, енергетика).
Роздержавлення покликане не усунути щ особлив! 
функци державного сектора, а надати йому б1льшо! 
ефективност1 1 динам!чност1, перенести увагу на фшансо- 
В1 результаты роботи. У  щлому ж неправильно однобочно 
оцшювати роль державних пщприемств лише за техш- 
ко-економ1чними показниками, не беручи до уваги Тхш 
сощально-економ1чш, еколопчш завдання сусшльно! 
значущость
Змша пщходу до господарськоТ роло державного сек­
тора може призвести до загострення суперечностей мож 
використанням державних пщприемств при реалгзащ'Т 
названих макроеконом1чних функцш 1 пщвищенням зна- 
чущост1 фшансових результатов 1ХНЬОТ роботи (у тому 
числ1 у зв’язку з необхщностю шдтримання на належпо- 
му р1ВН1 доход1В державних найманих пращвников, щоб 
витримати конкуренщю з приватним сектором на ринку 
пращ). Для запобёгання та послабления неминучих су­
перечностей потробна вщповщна фшансова компенсация, 
винагорода за збитки, яю завдаються цим шдприемст- 
вам при використанщ Тх як елемент1в макроекономочно!
ПОЛ1ТИКИ.
Приватизация означав продаж або безплатну переда­
чу сусшльно! власност!, перемещения центра виробницт­
ва товаров 1 послуг з державного до приватного сектора, 
коли виникають нов1 власники або нов1 форми колектив­
ного (у тому числ1 змошаного) володоння. Приватиза- 
щя —  це шдвищення ефективносто роботи приватного 
сектора або полггика по його розвитку.
Процес денащоналтзащ'Т означав повернення власно- 
ст1 колишшм власникам. Зрозумоло, що в УкраТш така 
форма роздержавлення через об’ективш 1 суб ’ективш 
обставини не може широко застосовуватися.
Приватизация являе собою програму впорядкованого 
виведення держави з тих сфер дояльност1, де успш ш ш е 
зможе функцоонувати ириватне шдприемство. Важливо 
зрозумоти, що приватизашя зовсом не означав зв1льнення 
держави вщ вщповщальност1 за ту чи шшу сощальну 
сферу або загальний добробут громадян. Приватизация
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просто визнае, що на перший план виходять якють 1 вар­
тють товаров та послуг, а не той, хто 1'х виробляе. У кож­
ному окремому випадку держава при бажанш зможе 
використати свою владу 1 вщповщальшсть, щоб забез­
печити виробництво тих чи шших товар1в або надання 
тих чи шших послуг 1 гарантувати вщповщшсть 1х р1вня 
необхщним стандартам. Але держав] недощльно вироб- 
ляти товари чи надавати послуги, якщо це хочуть 1 мо­
жуть краще зробити шин. У б ш ь ш о т  випадшв приват- 
ний сектор, що Д16 в умовах конкуренци, здатний 1 гото- 
вий виробляти товари та надавати послуги високо! яко- 
ст1 за нижчими цшами.
Основним завданням приватизацп е: зменшення фь 
нансового тягаря уряду; розвиток конкуренци 1 шдви­
щення ефективност1 державного сектора; прискорення 
економ1чного росту шляхом залучення недержавних ш- 
вестицш; усунення державно!' монополп 1 дебюрократи- 
защя; створення повноцшного ринку капиталу, цшних 
папер1в; розподш вщповщальност1 за зовшшнш борг М1Ж 
урядом та пщприемцями; зменшення рол1 полггично! 
мотивацп у прийнягп економ1чних ршень; залучення 
трудящих до управлшня виробництвом 1 участ1 у при- 
бутках; залучення приватного кашталу в традицшно 
державш галуз1 —  освггу, культуру, охорону здоров’я, 
шфраструктуру.
Вщповщно до д1Ючого законодавства Укра'ши прива- 
тизацёя державное власностё здшснюеться на основе та­
ких принципов (ст. 2 Закону Укра'ши «Про приватиза­
щю майна державних пщприемств»): 
законности;
прюритету прав трудового колективу пщприемства, 
що приватизуеться;
забезпечення сощально'1 захищеност1 та р1вност1 прав 
громадян УкраТни у процес1 приватизацп;
прюритетного надання прав власност1 громадянам 
Укра'ши;
безоплатно! передач1 частини державного майна кож­
ному громадянинов1 Укра'Тни;
приватизацп державного майна на платшй основ1 13 
застосуванням приватизацшних папер^в;
дотримання антимонопольного законодавства; 
повного, своечасного та достов1рного шформування 
громадян про вс1 дп щодо приватизацп.
Сватова практика свщчить, що приватизащю можна 
здшснювати трьома основними шляхами.
Перший —  це вщмова в1д володшня (дивеститура),
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при якому державна власшсть чи права держави на 
управлшня пщприемством передаються чи продаються 
шшим власникам. Новими власниками можуть бути: 
приватш особи чи ф1рми, акцюнери, пращвники пщпри­
емства, про яке йдеться, або будь-яка комб!нац!я цих 
вар1ант1в.
Способов передач1 державно! власносп у  приватш 
руки може бути юлька. Основними серед них е:
вщкритий продаж (тендер) об’екп в приватизацп (на 
аукцюш, за конкурсом) з метою забезпечення конкурен­
ци покупщв;
викуп об’екпв приватизацп товариствами покупщв, 
створеними пращвниками цих об ’екпв;
викуп державного майна, зданого в оренду.
Державне майно можна придбати за рахунок влас- 
них 1 позичених кош нв покупщв, а також приватизацш- 
них майнових сертифшапв (особливого виду державних 
щнних папер1в, як1 засвщчують право власника на безо- 
платне одержання у процес1 приватизацп частки дер­
жавного майна пщприемств, державного житлового та 
земельного фощпв).
Другий метод приватизацп державних шдприемств —* 
це метод к о н т р а к т .  Вш передбачае, що уряд укладае 
КОН ТраКТ 3 ПрИ В аТН О Ю  ф 1рМ О Ю , В1ДПОВЩНО до якого 
остання бере на себе постачання товар1в 1 надання по­
слуг або здшснення того чи шшого виду д1яльносп з 
числа тих, ЯК1 входять у коло державних господарських 
функщй. Метод контракпв мае перевагу над дивеститу- 
рою (продажей державно! власност1 приватному секто­
ру) щодо тих вид1в д1яльност1, як1 е невщ’емною функ- 
щею держави 1 потребують рет.ельного сусшльного конт­
ролю, або коли економ1чна рентабелыпсть не може бути 
забезпечена навггь шляхом удосконалення р1вня управ-
Л1ННЯ.
Наприклад, прибирания смптя, очищения ст1чних 
вод •— види д 1яльносн, як1 повинш забезпечуватися дер­
жавою, оск1льки в1льний ринок навряд чи зможе зробити 
це на належному р1вш. Однак держав! зовам  не обо-
В’ ЯЗКОВО ПОШИрЮВаТИ СВОЮ Д1ЯЛЬШСТЬ ДО Т1б! меж 1, коли
вона почне займатися практичним здшсненням цих ви- 
д!в д1яльност1 з використанням найманих пращвнишв. 
Уряд може пщписати контракт з компаш'ею, яка профе- 
сшно займаеться очищениям використано! у виробництв! 
води, 1 вона найматиме пращвниюв 1 забезпечуватиме 
необхщш послуги. Вщповщальшсть уряду зводитиметься 
до того, щоб додержуватись умов контракту 1 стежити
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за тим, щоб приватна форма виконувала взято нею обо- 
в’язки.
Перевага методу контрактов полягае у тому, що у 
сфер1 державних послуг вш вносить елемент конкурен­
ций яка в свою чергу сприяе зниженню соб1вартост! та 
шдвищенню якосто послуг, оскшьки пщприемець, розра- 
ховуючи на прибуток, намагатиметься одержати урядо- 
вий контракт, а пот1М залучити 1 утримати споживача.
Третш метод приватизацп— це система так званих 
ваучеров (документов, яко засвщчують надання кредиту). 
За такою системою держава надае окремим громади­
нам можливость подвищити охню куповельну спромож- 
шсть. Як правило, це робиться у формо сертифокат1в, за 
ЯК1 у держави чи приватних пщприемщв можна придба- 
ти чотко визначено товари о послуги. Хоча ваучери ши­
роко застосовуються лише у колькох промислово розви- 
нутих краонах, часто вони е найкращим засобом забез­
печення доступу до елементарних сощальних послуг 
бщних верств населения.
Наприклад, у СШ А, де така система одержала най­
бшьш широке застосування, ус! основш види соцоаль- 
ноо допомоги надаються ваучерами чи под1бними Тм 
угодами. Замость того, щоб створювати державно локар- 
но о наймати Л1кар1в для надання допомоги людям по- 
хилого воку та бщним, уряд СШ А видае певн1Й категорн 
громадян медично ваучери, яко дають ом змогу зверну- 
тися за державный рахунок до будь-якого приватного 
локаря чи в будь-яку локарню за вибором о одержати 
послугу на високому р!вно за нижчими цонами.
У С Ш А  ваучери практикуються о в систем! оренди 
та придбання житла, яка замонила собою дорого й не- 
ефективно державно програми житлового будовництва, 
що розглядалися як головне джерело допомоги бщним 
у полопшенно житлових умов. Ш  ваучери виконують 
функщю грошей для придбання квартир, яко належать 
приватным пщприемцям. Аналогочно Д1ють о продоволь- 
ч! талоны для бщняков. Завдяки таким формам поручи­
тельства держава забезпечуе доступ недостатньо забез- 
печеним верствам населения до певних життево необ­
хщних товаров та послуг, не беручи безпосередньоо уча- 
ст1 у будовництво та утриманно житлових будинков, роз- 
П0ДШ1 продовольства чи органозацп медичноо допомоги.
Оскшьки викуп (дивеститура) державноох пщпри­
емств Украони трудовими колективами мае законно про- 
оритети о набувае досить значного поширення, доцшьно 
детальшше зупинытися на цьому способ о приватизацп.
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Ус.1 викупи можна подыити на чотири основш групи: 
перша —  повний викуп тдприемства; друга —  дроблен­
ия шдприемств I оргашзацья численних викушв; тре- 
тя —  викуп допом'ежних виробничих ш дроздШ в великих 
шдприемств; четверта —  викуп шдприемств,, як[ нале- 
жать мхсцевим органам влади.
Важливим елементом процесу приватизацп стае пе- 
ретворення державних пщприемств у акщонерш компа- 
нп. Найбшыпою популяршстю тут користуються про­
грами розвитку акцюнержн власност1 члешв трудових 
колектив1в. У нашш держав1 процес наделения акщями 
найманих пращвниюв тшьки . починаеться. Ось чому не­
обхщно вивчити те цшне, що е у нацюнальних програ­
ммах участ! найманого персоналу у власност1 пщпри­
емств розвинутих краТн свггу. Адже впровадження цих 
програм дозволяе досягти балансу М1Ж трьома ключо- 
вимп проблемами, як1 в перюд приватизацп виклика- 
ють у сусшльств! найбшыпу занепокоешсть: сощальною 
снраведливютю, економ^чною ефектившстю та надхо- 
дженням кошт1в до державного бюджету.
1дея перетворення найманого пращвника у сшввлас- 
ника пщприемства у тш чи шшш форм! п р о с т е ж у е т ь с я  
протягом у с 1'еТ штора становления 1 розвитку каштал1з- 
му. В М1ру концентраца кашталу та ускладнення вщно­
син власиост] акценти переносились на р1зш аспекта 
ще! щеТ, осшльки роздержавлення власност!, руйнуван- 
ня моиогюльних структур 1 демократизащя володшня 
засобами виробництва —  н а й с у т т е в ш 1  умови пожвав- 
лення будь-яко! економжи в интересах широких суспшь- 
них верств населения, а не окремих привклейованих 
ос!б.
Такого висновку дшшли приб1чники сучасних теорш 
володшня кашталом. Один 13 них —  американець Лу'Тс 
Келсо, шодатор вщомих у  св1Т1 програм, як1 одержали 
законодавче оформления у СШ А в середин! 70-х рок1в. 
Щ  програми участ1 найманого персоналу у власност! 
пщприемств мають сво! особливостт в кожнш ф1рм1, але 
IX об’едиують так! основш принципи:
ф1рма засновуе траст-фонд (звичайно за рахунок 
зовнппшх позик), який використовуеться для кушвл1 
акщй ф1рми у власнишв або для викупу додаткових ак­
цш та наступного 1х розподшу серед персоналу;
одержаний додатковий прибуток частково спрямо- 
вуеться на погашения зовнапнього боргу, частково —  на 
виплату дивщенд!в;
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влайиики внутр{шн1х’акщй мають часткове або пЬю* 
не право голосу на зборах акцюнер1в;
власники внутрппшх акцш мають обмежеш права 
володшня: вони не можуть продати акци на фондовМ 
б 1рж 1 чи реал1зувати Тх повну варпсть усередиш ф)'рми 
до виходу на пенсию; при звшьнеиш з роботи власник 
таких акцш одержуе компенсащю залежно вщ стажу 
роботи у ф!рм1-—  вщ 20 до 70 % Тх вартосп;
учасниками програми можуть бути вс1 наймаш пра­
щвники, як1 досягли 21 року 1 працюють у дашй ф1рм! 
не менше одного року.
Форми виплати дивщенд1в на ф1рмах бувають р1зн1. 
В одних кожний учасник одержуе власний рахунок, на 
який перераховуеться частина прибутку. При цьому ф1р- 
ма не гарантуе фжсованого доходу. В шших —  на кож- 
иу акщю гарантуеться певний доход незалежно вщ ф1- 
нансового стану пщприемства, але розм1ри його значно 
менпи, н1ж дивщенди. Застосовують також комбшоваш 
форми виплат.
Численш соцюлог1чн1 опити американських фах1вц1в 
показали, що найбшьш важливими причинами впрова­
дження програм уч аси  найманого персоналу у власносп 
пщприемств були: а) забезпечення додаткового доходу 
зайнятих; б) шдвищення продуктивносп пращ; в) пе- 
реваги податкових шльг; г) одержання фшансових кош- 
Т1В для розвитку компанп; д) розширення ринку для 
акцюнер1в компанп; е) послабления впливу профсшлок 
1 запобшання страйкам.
Однак, незважаючи на популяршсть таких програм, 
лише близько 10— 15 % компаний США, в яких вони 
впроваджеш, повшстю стали власшстю пращвниюв. Пе- 
рехщ ф1рми у повну власшсть ТТ персоналу найчасише 
пов’язаний 13 ситуац1ею, коли ф1рм1 загрожуе банкрут- 
ство 1 ТТ викуп —  единий сшхлб для зайнятих у  нш збе- 
регти своТ робоч1 мюця.
Слщ  ВЩ М 1ТИТИ 1 серйозн1 причини, що стримують по- 
ширення акцюнерного к апкал у серед найманих пращв- 
ник1в не тшьки у СШ А, а й в  шших краТнах, де застосо­
вуються аналопчш програми.
По-перше, втрата управлшського контролю у м1ру 
зростання частей зайнятих в акционерному кап1тал1 за- 
гострюе суперечносп М1Ж найманими прац1вниками та 
власниками засоб1в виробництва.
По-друге, акцюнерна форма у ч асп  роб1тиик1в у влас- 
ност! компанш вимагае вщповщного механ1зму для за-
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побпання 11 концентрацп в руках незначно! кшькост!
ОС1б.
По-трете, зосередження кашталу в руках численних 
власнншв ф1рми попршуе можливост1 фшансового 
маневру, що у т я ж и  часи може призвести до банкрут­
ства.
По-четверте, серйозною перепоною дальшого поши­
рення акцюнерно! власност! пращвниюв е те, що участь 
в у п р а в л ш ш  шдриемствами вимагае вщ роб1тник1в та 
СЛужб0ВЦ1В 30ВС1М 1ИШ0Г0 р1ВНЯ ЗаГЭЛЬНо! 1 еК0Н0М1ЧН01 
к у л ь т у р и ,  ВИЩ01 Пр0феС1ЙН01 П1ДГОТОВКИ та глибоких 
знань. При умов1 низько! якоси робочо! сили виробиича 
демократ1я виливаеться в анархш.
По-п’яте, право володшня акщями повинне належа- 
ти не тшьки пращвникам дано! компанп. У  ринковш 
економщ!, очевидно, доцшьний бшьш вшьний П1ДХ1Д. Н а­
приклад, пщриемство у форм1 акцюнерного товариства, 
яке виробляе електроенерпю, могло б фшансуватися 
таким чином, щоб його акщями володши не тшьки пер­
сонал, а й споживачь
Перший досв1д приватизацп державних пщприемств 
в Укра!ш виявив чимало принципових помилок. Перш 
за все, на думку багатьох захщних спещалюпв, потр1б- 
но було створити розвинуту систему приватного права. 
Вщсутня також широка мережа незалежних оргашзацш 
1 установ фшансово-економ1чного контролю. За допомо­
гою !хшх представниюв —  рев13ор1в та фшшспектор1в —  
сл1д було скласти так зваш нульов1 балансов! звгги, не- 
обхщш кожному шдприемству, що приватизуеться. Не 
ознайомившись з таким документом, жодний швестор 
не поспшатиме вкладати каштал.
Наш уряд намагаеться форсувати приватизащю за 
4— 5 рошв, що дуже нагадуе лозунги час1в перших ра- 
дянських п’ятир1чок. Ринок завойовуеться тшьки якютю, 
1 справжня приватизащя можлива лише в умовах 
справжнього ринку. Д ля кер1вництва приватизованими 
пщприемствами необхщш десятки тисяч квал1ф1кованих 
менеджер1в, шдготовка яких тривае 10— 15 рок1в.
Наприклад, уряд Великобританп приватизував 
51 державну корпорацш, на яких у шнщ 70-х рок1в було 
зайнято лише 2 млн. чоловж (приблизно 8 % ус1х зай- 
нятих) протягом ц1лого десятир1ччя. Так, пернл 5 % ак­
щй державно-приватно! компанп «Бритш  петролеум» 
на суму 276 млн фунт1в стерлшпв було продано у С1чш 
1980 р., наступи! 7 % на суму 543 млн —  у вересш 
1982 р. 1 лише у жовтш 1987 р., тобто через 7 роюв, на
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вщкритих торгах продано останню державну частку ак­
цш на суму понад 7,2 млрд фуннв стерлшпв (37 % ) .  
Бензин весь вщшшов до приватних рук. Однак уряд за- 
лишив за собою право призначати двох члешв ради ди- 
ректор1в компанп, як1 мають право вето на ршення цьо­
го органу.
Занадто прискорене створення акщонерних това­
р и ств—  не на користь справь Часто робггникам та 
службовцям общяють, що вони, одержавши акцп, на- 
чебто зможуть стати справжшми колективними власни- 
ками колишнього державного майна. Однак насправд1 
вони ншоли не стануть господарями пщприемства 1 не 
будуть визначати його стратегию. Це завдання правлш- 
ня. Д о  того ж у  роздач! акцш не закладена скшьки-не- 
будь значна сощальна щея. Це не гарантия майбутнього 
добробуту труд1вник1в. Яка користь вщ акцш збанкрун- 
лоТ невдовз! шсля приватизацп ф1рми? Взагал1 в а  дис- 
кусп навколо роздач! чи продажу приватизацшних па- 
пер1в, акцш мають швидше полггико-психолопчний 
ефект, шж економ1чний.
1ноземш спещалюти небезпщставно вважають та­
кож, що не слщ занадто захоплюватися процесом акцю- 
нування каш талу серед персоналу пщприемств, оскшьки 
швидше г надШшше реорганизация економжи може бути 
здшснена лише з участю захщних ф1рм. Нашим шд- 
приемствам потр1бш цйп команди зарубижних менедже- 
р1в, але вони не прийдуть керувати, якщо не одержать 
контрольного пакета акщй. Досвщ  шслявоенно!' Захщ- 
но1 Шмеччйни 1 Японп яскраво свщчить, що не треба 
боятися так званого розпродажу народно!' власносп. 
Якщо заруб1жна компашя одержить 51 % акцш украш- 
ського пщприемства, за угодою П м о ж н а . зобов’язати 
продовжувати виробляти ту ж саму продукцию 1 поши- 
рюватп 11 тшьки на мюцевому ринку. Партнер лише по- 
лшшить якють 1 одержить свою частку прибутку вщ 
вкладеного кашталу.
Отже, роздержавлення та приватизащя державного 
майна —  це складш 1 неоднозначш процеси, як1 вимага- 
ють ретельноё оргашзацшно-економ1чно1 пщготовки, пщ- 
вищення р1вня загально! 1 економ1чно1 культури трудя­
щих 1 не допускають посгпшнос’п. В умовах перехщного 
ПерЮДУ, КОЛИ 1СНуе ЙМОВ1рН1СТЬ С0ЩаЛЬН0-П0Л1ТИЧН01 
дестаб1Л 1зацп суспшьства 1 дедал! бшьше позначаеться 
посадове безмежжя, особливо необхщна чггка правова 
процедура приватизацп. Усшх 11 можливий лише при 
активнш пщ трим щ  бш ыпоси населения, коли кожному
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громадянину буде гарантована його частка у загально-
народщй власноеп 1 вш стане повноправним суб’ектом
цього процесу.
Резюме
1. Довгочасна монопол1я в Укра!ш державно! власнос- 
п  забезпечувала централ1зоване управлшня економь 
кою, велику концентращю ресурав та !х використан­
ня для виршення глобальних господарських завдань. 
Проте мшуси тако! монополп стали нестерпними з 
часом. Це 1 незаштересовашсть пщприемств у запро- 
вадженш нових технологш та техшки, 1 вщсутшсть 
конкуренцп, 1 в цшому низька економ1чна ефектив- 
шсть,
2 . Змши у вщносинах власноеп стали стрижнем еконо- 
м1чно! реформи в Укра!ш. Трансформащя власнос- 
Т1 —  процес складний та сощально гострий. Першо- 
черговим завданням на цьому шляху е приватизащя 
об’екпв власноеп. Особливого значения набуло ви­
користання таких форм приватизацп, як1 найбшылою 
м1рою сприяють пщвищенню ефективносп пщприем- 
ницько! Д1ЯЛЬНОСТ1.
3. Центральною проблемою удосконалення е форму­
вання таких форм реал1зацп прав власноеп, як: вщ- 
повщали б принципам сощально! справедливоси 
1 в той ж е  час максимально сприяли б розвитку еКО-
НОМШИ.
4 . Слщ вщокремлювати поняття роздержавлення, при­
ватизащя та демонопол1защя.
5. Приватизащя може проводитися трьома шляхами: 
вщмова вщ володшня, метод контр’акпв, система ва- 
учер1в.
Запитання для перев1рки знань
1. Доведггь необхщшсть роздержавлення та приватиза- 
цп в Укра!ш.
2 . Чим вщр!зняеться роздержавлення вщ приватизацп?
3. Яким чином держава може надавати бшыио! само- 
стш носп пщприемствам, не втручаючись в !х опера- 
тивно-господарське кер1вництво та розподш доход1В?
4. 3  чим пов’язана збитковють деяких державних пщ­
приемств?
5. У чому полягае основне завдання приватизацп та за 
якими принципами вона здшснюеться в Укра!н1?
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6 . Як1 недолжи та переваги мають три основних шляхи 
приватизацп?
7 . Яке значения для зростання ефективноогт народного 
господарства мае взаемод1я р^зних форм в л а с н о т ?
2. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО 
ЯК ПЕРШООСНОВА РИНКОВОТ ЕКОНОМШИ
2.1. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО
Виробництво матер1альних благ е основою життя 
всякого сусшльства. 1сторично первинною формою ви­
робництва було натуральне господарство, в якому про­
дукти пращ спрямовувалися на задоволення власних 
потреб виробник1в. Натуральне виробництво кнувало у 
первкному сусп1льств1, на ньому також грунтувалися 
патр1архальне селянське господарство та феодальне по- 
М1стя. У  вс1х цих випадках члени общини або селянськ1 
С1М’Т СПОЖИВЭЛИ В основному Т1ЛЬКИ Т1 продукти, ЯК1 
виробляли сам1. Матер1альш блага не передавалися на 
сторону 1 не купувалися, тобто вони не обмшювалися. 
Пращвники безпосередньо виконували ус1 види робгг. 
Таке виробництво було малоефективним, а р1вень жит­
тя його пращвниюв —  низьким.
3  удосконаленням знарядь виробництва окрем! мате- 
р1альн1 блага починають виробляти з надлишком, що 
обмшюють на блага, яких не вистачае. Тобто поступово 
окрем1 первкш  общини, селянсый господарства тощо 
починають виробляти матер1альш цшност1 для обмшу. 
Внаслщок цього у сусшльному в и р о б н и ц т  вщбувають- 
ся суттев1 змши. Пращвнику вже немае н е о б х щ н о т  
створювати ус1 матер!альш блага, як1 йому потр1бш, 
оскшьки вш може обмшяти продукти свое! пращ на Т1, 
яких у нього немае. Виникае новий тип виробництва, що 
грунтуеться на о б м Ы  продуктами пращ через Тх к у т в -  
лю -продаж . Такий тип виробництва одержав назву то­
варного, а продукти пращ  —  товар!в. Умовою його к н у -  
вання е с у с т л ь н и й  под1л пращ  та  вщособлення виробнич
К1В.
Отже, товарне виробництво складалося протягом 
тривалого часу. Його початок припадае на перюд роз- 
паду первкного ладу та появи рабства. Виникнувши 
спочатку М1ж общинами, обмш товар1в проник 1 все- 
редину Тх. Далыпий розвиток товарного виробництва 
вщбувався у межах рабовласницького та феодального
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сусшльств, в яких товарне господарство сшвюнувало 
з натуральным. Шзшше товарне виробництво як ефек- 
тившша форма господарювання починае переважати 
натуральне 1, н а р е и т ,  стае домшуючим у кашталютич- 
ному сусшльствт Однак слщ В1дм1тити, що натуральне 
господарство повшстю не зникло. Воно 1 ниш збержае- 
ться у слаборозвинутих, а окрем1 його риси можна ви- 
явити нав1ть у розвинутих крашах.
Найбшьш повний розвиток товарне виробництво 
набуло при каштал!ЗМ1. Тут товарш вщносини поши- 
рюються на вс1 фактори виробництва —  засоби вироб­
ництва та робочу силу.
Зауважимо, що у докашталютичному сусшльств1 то- 
варне виробництво юнуе як просте, для якого суттевим 
е поеднання в одшй особ1 пращвника 1 власника засоб1в 
виробництва. Останнш особистою працею бере участь 
у процесс виробництва. Кашталютичне ж виробництво 
передбачае використання найманих пращвнишв, яш н ее  
власниками предмейв та знарядь пращ; оргашзащю ве- 
ликомасштабних виробництв кашталютом -—  власником 
цих засоб1В. Проте кашталютичне 1 просте товарне ви­
робництво, маючи суттев! вщмши М1Ж собою, е одно- 
типними, оскшьки грунтуються на приватнш власносп 
на засоби виробництва.
У  класичнш форм! товарне виробництво досягло най- 
вищого р1вня на стада домонополютичного каштал1зму, 
яка припадае на середину XIX ст. 3  переходом у моно- 
полютичну стадто вщбуваеться шдрив кашталютичного 
товарного виробництва. Поряд з ринковими регулятора­
ми починають використовуватися методи державного ре­
гулювання економжи, що зумовлювалося потребою 
узгодженого функцюнування р1зних П ланок. Без такого 
узгодження сусшльне виробництво зазнае впливу руй- 
швних криз, як1 ставлять пщ загрозу життездатшсть 
економ1чного мехашзму, без нього стае иеможливим су- 
часний науково-техшчний прогрес. Проте, незважаючи 
на втручання держави в економжу, в щлому товарна 
оргашзащя господарства залишаеться базисом сусшль­
ного виробництва.
У  XX ст. у ряд1 краш свггу, 1 насамперед бвропи, 
була створена економ1чна система, основу регулювання 
економжи яко! становили адмппстративш методи. 1гно- 
рування товарно-ринкових регулятор1в уповшьнило 1 зро- 
било неможливим розвиток цих краш 1 привело до не- 
обхщност! перебудови економ1чно1 системи. Тому метою 
перебудовчих процеав, зокрема в Украш!, е щонайшвид-
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ше перетворення товарно-ринкових форм регулювання 
сусшльного виробництва в основу функцюнування еко­
номжи. При цьому треба мати на уваз1, що людство ще 
не створило економ1чних регулятор1в, як1 могли б по- 
вшстю або в основному замшити товарно-ринкову фор­
му оргашзацп сусшльного виробництва.
Товар та його властивость Економ'шною основою то­
варного виробництва, як водомо, е товар. Вш  е продук­
том прац1, який виробляеться не для власного споживан­
ня, а для обмшу на шшг продукти.
Кожний товар мае дв1 властивостг. по-перше, здат- 
шсть задовольнити будь-яку людську потребу, по-дру­
ге —  обмшюватись на шип товари. Перша властивкть 
товару називаеться споживною вартктю. Товар задо- 
вольняе потреби не самого виробника, а гнших людей, 
тобто його споживна вартють стае сусшльною. Вона 
штересуе виробника лише тому, що пов’язана 13 здат- 
Н1стю товару обмшюватись на ШЩ1 товари.
Д руга  властивкть товару називаеться мшовою вар- 
т1стю. При цьому пропорцп обмшу можуть бути Р13НИ- 
ми. Так, один костюм може бути обмшений на 5 ц зер­
на, або 3 ц картошп, або один холодильник 1 т. ш.
У  вс1Х цих юльюсних сшввщношеннях виражаеться 
мшова вартють костюма. Що ж лежить в основ1 таких 
сшввщношень? Зрозумйю, що це не може бути спожив­
на варткть. Адж е не можна стверджувати, що один кос­
тюм дор1внюе 5 ц зерна тому, що корисшсть одного 1 
другого товару однакова. Отже./ мшов! сшввщношення 
визначаються не за ступеней корисност1 р1зних товар1в, 
а за шшою властивктю, яка-повинна бути яккно одно- 
рщною для ВСIX товар1в.
Такою ЯК1СНОЮ ВЛаСТНВ!СТЮ, СШЛЬНОЮ ДЛЯ ВС1Х то­
варов, що дозволяе Тх кшькюно пор1вняти, е матер1ал1- 
зована у них праця. Кожний товар являе собою наче 
згусток людськоТ пращ, яка шчим не р1зниться. Отже, 
в основ! мшовоТ вартост! товаров лежить затрачена на 
Тх виробництво матер1ал1зована праця, яка становить 
вартость товаров.
В ар тк ть  1 мшова варткть товару суттево пов’язйш 
одна з одною. Зокрема, варткть товару, яка створюеть- 
ся сусшльною працею, е властивктю товару, а мшова 
вар ткть —  лише формою выражения вартост1, зовншшм 
ТТ проявом.
Таким чином, товар являе собою еднгсть споживноТ 
вартосп х вартосп, при цьому остання проявляеться у 
форм! мшовоТ вартосп. Як споживш вартосп товари
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яккно р13нор1дн1 та кш ьккно несум^рш. У  той же час 
вартост1 товар1в яккно однордоп 1 сум1рн1.
Дво'/стий характер пращ, втшеноТ у товарь Споживна 
варткть 1 варткть товару зумовлеш дво'Тстим характе­
ром пращ', втшеноТ у ньому. Праця товаровиробника е 
одночасно 1 конкретною, 1 абстрактною. Конкретною 
називаеться корисна праця, яка створюе реч1, що задо- 
вольняють Т1 чи шип потреби. Види конкретно! прац1 
яккно вщмшш один вщ одного. Р1зняться вони за ме­
тою, предметами, засобами пращ, характером трудових 
прийом!в та кшцевими результатами. Так, прадя каме- 
няра, токаря, столяра, фермера тощо яккно р!зна. Ц 1 
робггники використовують рхзнг матер1али та шструмен- 
ти, виконують неоднаков1 трудов1 операцп. Результа­
тами ТхньоТ пращ е будинки, вшна, зерно 1 т. п., тобто
р 13Н1 КОр ИСН1 реЧ1.
Конкретна праця, створюючи споживну варткть, не 
може створювати варткть. Вона виражае те, чим 
р 13Ш товари В1Др13НЯЮТЬСЯ ОДИН В1Д одного. Осно­
вою ж вартост1 може бути лише те, що е сшльним 
для ВС1Х вид1в пращ: затрати робочо! сили, тобго ви­
трати мускульно!, нервово! та розумово! енерга. У  цш 
сво!й якост! праця товаровиробнишв, яка виступае як 
затрати робочо! сили незалежно вщ I! конкретно! фор­
ми, називаеться абстрактною.
Праця кнувала на вс1х етапах розвитку людського 
сусшльства. I в патр1архальнш родин!, 1 у феодальному 
п о м к и  люди, щоб виробити продукти, витрачали свою 
ф1зичну та розумову енергно 1 трудились один для од­
ного. Але абстрактно! пращ тут не було, вартоеп не 
виникало. Чому ж?
Вцшовщь полягае у тому, що1 абстрактна праця 1 
варткть виникають тшьки за певних сусшльних умов 
виробництва'. Виробники виготовляють продукти на 
свш страх ! ризик. Це !х особиста справа. Тобто вироб­
ництво мае приватний, особистий, не суспшьний харак­
тер. Але у той же час вироблеш продукти призначеш не 
для особистого споживання, а на продаж, для шших лю­
дей, для суспшьства. 3  цього боку праця виробнишв 
мае суспшьний характер. 1накше кажучи, коли товаро- 
виробник виготовляе реч1, то праця його мае особистий 
характер, а коли вш !х продае, то виявляеться, що його 
праця набувае сусшльного характеру. А  суспшьний х а ­
рактер пращ, тобто призначешеть для шших людей, про­
являеться тшьки на ринку. Абстрактна праця —  це за-
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гальнолюдська праця, сусшльний характер яко! прояв­
ляеться в процес1 обмшу, кушвльпродажу товару.
Слщ  зазначити, що абстрактна праця створюе вар­
тють, яка виражае виробнич1 вщносини. Якщо немае 
останшх, то немае й абстрактно! пращ. Наприклад, як­
що людина виготовила р1ч, але не продае И, а даруе 
кому-небудь, то праця, втшена у цш реч1, не е абстракт­
ною 1 не створюе вартость
М1ж конкретною 1 абстрактною працею кн уе ютотна 
суперечшсть, яка проявляеться на ринку, коли яш-не- 
будь товари не можуть бути реал13оваш через 1х над- 
лишок. Якщо товар не купують, то не може проявитися 
1 втшена в ньому суспшьна та абстрактна праця. Су- 
перечшсть М1Ж абстрактною 1 конкретною працею ви­
ражае суперечшсть м1ж сусшльним 1 приватним П ха ­
рактером. У  розвинутих крашах щ  суперечносп згла- 
джуються державним регулюванням економки та пла- 
новими методами, як1 викориетовуються великими кор- 
поращями.
Величина вартост! товару. Кожна людина, яка купуе 
або продае будь-який товар, стикаеться з певними ве­
личинами його вартост1. Якщо людина не знайома з 
економ1чною теор1ею, то, як правило, вона вважае, що 
М1Н0В1 пропорцп залежать вщ попиту 1 пропозицп. Саме 
щ два поверхових явища, на перший погляд, 1 визиа- 
чають щну. I дшсно, якщо на ринку одночасно з’являе- 
ться багато одного й того ж самого товару, тобто росте 
пропозищя,—  цша знижуеться, а якщо того ж самого 
товару замало, тобто пропозищя знижуеться,—  цша зро- 
стае. Але попит 1 пропозищя сам1 залежать вщ бшьш 
глибинних причин, як1 розглянемо детальшше.
Вщомо, що мшова вартють визначаеться вартютю, 
яка створюеться абстрактною працею. Звщси величина 
вартост! товару залежить вщ кшькост1 пращ, тобто ро­
бочого часу, необхщного для його виробництва. Чим 
вищ1 затрата пращ, чим бшьше часу потр1бно для виго- 
товлення товару, тим бшьша його вартють. Однак р1зш 
товаровиробники, як1 виробляють один 1 той самий то­
вар, працюють при неоднаковш техшчнш оснащеност! 
виробництва. Тому затрати пращ на виготовлення од­
них 1 тих самих товаров у них будуть р1зш. Наприклад, 
туфл1, виготовлеш у кустаршй майстерш 1 на сучаснш 
фабрищ, потребують неоднакових затрат пращ. Проте 
це зовам  не означае, що туфл1, виготовлеш у кустарнш 
майстерш, матимуть бшьшу вартють, шж так! ж сам1 
туфл1, виготовлеш на взуттевш фабрищ. Величина вар-
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тост1 товару визначаеться не шдивщуальними, а су­
сшльно необхщними затратами пращ.
Сусшльно необхгдш затраты прац1 —  де робочий час, 
необхщ ний дл я  виготовлення товару при н а я в н о еп  с у ­
сш льно сер ед ш х  умов виробництва —  ум ов з середш м  
для д ан ого  суспш ьства р 1внем техш ки, о р гаш зац п  ви­
робництва, уМШОСП та ШТеНСИВНОСП прац!.
Сусшльно необхщш затрати пращ значною м1рою 
визначаються пщриемцями, яш виробляють бшыпу ча­
стину даного товару. Суспшьно необхщш затрати пращ', 
або суспшьно необхщний робочий час, не е незмшною, 
постшною величиною. Вони змшюються залежно вщ 
продуктивносп правд, яка вим1рюеться кшькютю про­
дукций виготовленоТ за одиницю часу. Продуктивность 
правд залежить вщ багатьох фактор1в, насамперед вщ 
розвитку 11 знарядь. Велике значения мають також ква- 
л^фжавдя пращвниюв, стушнь розвитку науки 1 технши 
та Тх використання у виробництвь У  сучасних умовах 
збшьшуеться вплив на продуктивнють правд оргашзацп 
та управлшня виробництвом. Саме Тх особливостями 
пояснюеться вища пор^вняно з американського чи за- 
хщно-европейською продуктивнють пращ у великих 
японських концернах.
Сусшльно необхьдный робочый час вщображуе нор- 
мальну середню напруженють правд, яка виражаеться 
через штенсившсть. Якщо штенсившсть пращ зростае, 
зростають 1 затрати пращ в одиницю часу. 1нтенсивш- 
ша праця створюе за одиницю часу бшыпу вартють, шж 
менш штенсивна.
Отже, величина вартосп товару знаходиться в прямо 
пропорщйнш залежносп вщ штенсивносп правд 1 в обер- 
нено пропорцшнш —  вщ ТТ продуктивность
Вона залежить також вщ того, яка праця необхщна 
для виробництва товару —  проста чи складна. Перша 
являе собою працю неквал1фшованого пращвника, яка 
не потребуе спевдальноТ шдготовки, а друга —  вимагае 
спевдального навчання, шдготовки. 1снуе така залеж- 
вдсть: чим бшыпе часу необхщно для набуття квал1фь 
кацп, тим складншюю буде праця. Товар, що виробляе- 
ться складною працею, при однакових затратах часу 
мае вищу вартють, шж створений простою працею. 
Складна праця включае як працю квал!ф1кованого пра­
щвника, так 1 працю, затрачену на навчання. Тому вона 
виступае як помножена проста праця. Приведения рез­
нях вид1в складноТ пращ до просто!' здшснюеться не
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шляхом спещальних розрахуншв, а стихШним, ринковим 
шляхом.
Визначення вартост1 в захщних курсах економ1чно! 
теори. У курсах «Економшс» при визначенш вартосТ1 
заперечують суспшьно необхщш затрати пращ як П 
основи. Пояснения вартост! грунтуеться на теорп гра­
нично! корисность Остання стверджуе, що мшова вар­
т к ть  матер^альних благ зумовлена Тх споживною вар- 
тктю . 1ншими словами, варткть визначаеться корисним 
ефектом для споживача.
В ар тк ть  блага визначаеться його корисшстю, а ко- 
риснкть залежить в1д шлькосп. Практично вона визна­
чаеться останньою 13 наявних його частин, ТТ корисшс­
тю. Наприклад, у наявност1 е певний обсяг матер1альних 
благ. Перша одиниця цього блага задовольнятиме най- 
бшып настшну потребу людини, друга —  вже задоволь- 
няе менш н астан у  потребу, третя —  ще меншу потребу 
1 т. д., аж поки потреба не буде задоволена повшстю. 
Остання одиниця блага, яка задовольнила найменшу 
потребу людини, становитиме граничну кориснкть. На­
приклад, людину мучить спрага. Перша склянка води 
задовольняе ТТ найсильшшу потребу, друга —  меншу, а 
третя —  повшстю вдовольняе потребу у вод1. Третя 
склянка води становить граничну кориснкть, бо бшьше 
потреби у вод1 людина вже не мае.
Кориснкть блага полягае у здатност1 задовольняти 
потреби 1 в М1ру ТТ задоволення кориснкть блага зни­
жуеться. Кожна наступна одиниця блага менш корис- 
на, шж попередня. Остання одиниця блага, яка задо­
вольняе найменш суттеву потребу, становить граничну 
кориснкть. Саме вона 1 визначае цш нкть товар1в 1 в 
юнцевому шдсумку Тх ринкову щну.
На основ1 поняття граничноТ корисност1 обгрунто- 
вуються так1 поняття, як граничш витрати, граничний 
доход тощо. Щ  термши широко застосовують у гранич­
ному анал131. Останнш грунтуеться на тому, що в основ1 
будь-якого економ1чного ршеиня лежить впб1р. У  цьому 
вибор1 той, хто приймае рппення, зктавляе додатков! 
витрати 1 одержаний доход. Додатков1 витрати здшсню- 
ються у межах граничного доходу.
Знания основ граничного анал1зу необхщно кожно­
му, хто займаеться б!знесом 1 кому потр1бно приймати 
економ1чно обгрунтоваш ршення.
Теор1я граничноТ корисност1 виникла в останнш тре- 
тнш XIX ст. Виршуючи деяк1 питания, як1 стояли перед 
окремими ф1рмами 1 шдриемцями, вона не вщповщала
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в а м  вимогам часу. Тому постшно доповнювалася 1 ре- 
формувалася. Так, А. Маршалл намагався пов’язати II 
з витратами на виробництво.
Ниш 1 теория гранично! корисност1, 1 трудова теор1я 
вартосп розглядаються як два окрем1 напрями еконо- 
М1ЧН01 теори, як1 не слщ протиставляти один одному. 
Навпаки, обидва напрями потребують певного синтезу 
з тим, щоб уникнути певноТ одноб1чносп. В трудовш 
теори вартосп необхщно б к ь ш е  уваги придшити ко- 
рисному ефекту вщ споживання товар1в, а в теори гра­
нично! корисносп —  процесу формування цш, в яких 
виражаються товари гранично! корисносп.
Резюме
1. Розвиток сусшльного виробництва мае ряд еташв. 
1сторично первинною формою було натуральне ви­
робництво, в якому продукти пращ направлялися на 
задоволення власних потреб виробнишв. Для нього 
характерней низький р1вень розвитку засоб1в вироб­
ництва, вщсутшсть вщособлення пращ, невисо'Ка 
ефектившсть . виробництва, примпив1зм виробничих 
вщносин.
2 . Товарне виробництво виникло як продовження еволю- 
ци натурального господарства. У ньому продукти 
пращ направляються не для особистого споживання, 
а для обмшу через кушвлю-продаж на ринку. Умо- 
вою юнування товарного виробництва е сусшльний 
подш пращ та вщособлення виробникгв.
3 . Найвищого р1вня розвитку товарне виробництво до- 
сягло при каш тал1зм1 В ньому товарами стають як 
засоби виробництва, так 1 робоча сила. Класичною 
формою товарного виробництва е стад1я домонопо- 
л1Стичного кагптал1зму.
4 . Перехщ каштал1зму у монополютичну стад1Ю шдри- 
вае ринков! основи виробництва. Ринков1 методи ре­
гулювання стають неспроможними забезпечити ефек- 
тивне функцюнування економши. Поряд з ними 
використовують державш методи 11 регулювання.
5. Мехашзм регулювання господарського життя висо- 
корозвинутих краш поеднуе ринков1 1 державш ме­
тоди регулювання.
6 . Економ1чну основу товарного виробництва становить 
товар —  продукт пращ, призначений не для власного 
споживання, а для обмшу на шип товари. Кожний 
товар мае дв1 властивосп: споживну 1 мшову вар-
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ткть. Перша являе собою  зд а т н к г ь  товару задо-  
вольняти якусь лю дську. п отребу, др уга  —  обм ш ю ва-  
ТИСЬ у  Т1Й ЧИ 1НШ1Й ПрОПОрЦП На ДруГИЙ товар. МШО- 
ва вартють е ф орм ою  прояву вартость Таким чином, 
товар —  ц е едш сть  споживно'Т в а р т о сп  1 вартость
7. Споживна варткть 1 варткть товару зумовлеш дво- 
Тстим характером пращ, втшеноТ у ньому. Праця 
товаровиробника е одночасно конкретною 1 абстракт­
ною. Першою створюються корисш властивост! това­
ру, що задовольняють потребу людини, другою —  
варткть. Абстрактна праця —  це затрати пращ вза- 
гал1, безвщносно до конкретно'! пращ, тобто витрати 
мускульно'Т, нервовоТ та розумово'Т енерги. Абстракт­
на 1 конкретна праця знаходяться в д1алектичшй 
едност1.
8 . Величина вартоеп товару визначаеться суспшьно 
необхщними затратами п р ащ . Останш е робочим ча­
сом, необхщним для виготовлення товару при на- 
ЯВН0СТ1 СуСПШЬНО СервДШХ умов виробництва, ЯК1 
являють собою умови 13 середшм для даного су­
спшьства р1внем технши, оргашзацп виробництва, 
умшост1 та штенсивностТ пращ. Як правило, вони
визначаються умовамп пращ на шдприемствах, де 
виготовляеться бшьша частина даного товару.
9 . У  курсах «Економшс» варткть товару визначаеться 
суб ’ективною корисшстю матер1ального блага для 
споживача. В основ1 вартост1 лежить гранична ко­
риснкть. Вона становить кориснкть останньо! одини- 
щ  блага, яка задовольняе найменш суттеву потребу 
людини. Саме гранична кориснкть визначае цш нкть 
товар1в 1 в кшцевому гндсумку 'Тх ринкову щну.
10. Теор1я трудово'Т вартост1 1 граничноТ корисност1 не 
протистоять одна однш. В кожнш з них знайшли 
найкраще виршення певш сторони економ1чно'Т дЬ 
яльност1 суспшьства. Тому вони доповнюють, а не 
протистоять одна однш.
Запитання для перев1рки знань
1. Який характер мае виробництво на вс1х етапах сво­
го розвитку?
2 . Поясшть, що являе собою натуральне виробництво?
3 . Д айте визначення товарного виробництва.
4 . Що таке товар?
5 . Дайте визначення споживноТ вартостк
6 . Що таке мшова варткть 1 варткть?
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7 . У чому полягае р1зниця М1Ж конкретною 1 абстракт­
ною працею?
8 . Чим визначаеться величина вартост! товару?
9 . У чому полягае р1зниця М1Ж шдивщуальними та су­
сшльно необхщними затратами правд?
10. Що таке проста 1 складна праця? Яка з них створюе 
бшыпу вартють за одиницю часу?
11. У чому полягае гранична кориснють товару?
12. Три виробники —  А, Б 1 В —  виготовляють певний 
товар. На одиницю товару вони вщповщно затрача- 
ють 5, 6 1 8 год. Питома вага виробнишв у продажу 
товару така: А —  5 %, Б —  8 ,5, В — 1 0 %. Затрати 
правд якого з цих трьох виробнишв можна вважати 
суспшьно необхщними?
13. На виготовлення товар1в А 1 Б затрачаеться по 
10 год робочого часу. На товар А затрачаеться прос­
та, неквал1ф1кована праця, а на товар Б —  складна, 
висококвал1фшована. Однакова чи рхзна вартють 
цих товар1в? Якщо р1зна, то який з них буде до- 
рожчим?
2.2. ГРОШ1
Гропл людству вщом1 давно. Тому для кращого ро- 
зумшня Тх сут1 зупинимося на деяких юторичних аспек­
тах появи грошей.
Вщомо, що грош1 служать засобом для выражения, 
вим1ру вартосп. Так, при кушвл1 товару грошима вимЬ 
рюеться його вартють. Продавець встановлюе суму гро­
шей, як1 вш хоче одержати за св1Й товар, а покупець 
називае ту суму, яку вш може вщдати за нього. Таким 
чином, у розвинутому товарному виробництв1 вартють 
товар1в виражаеться у грошовш форм1. Але чи завжди 
юнувала грошова форма вартост1?
1сторичний анализ виробництва показуе, що не на 
вс1х юторичних етапах вартють товар1в виражалася в 
грошах. Навггь у сучасних умовах можлив1сть обмшу 
товаров без використання грошей проявляеться у  бар- 
терних угодах, в яких вартють товаров, що продаються, 
виражаеться у тих товарах, як1 пропонуються натомють. 
Наприклад, вартють автомобшя виражаеться в певгий 
мае! цукру.
На початку зародження товарного обмшу перед пер- 
вюними племенами постало складне завдання: визначи­
ти пропорци, за якими вони могли б обмшювати своТ то­
вари. Наприклад, скшьки зерна слщ вщдати за коня
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I т. ш. Обмш мав тодг випадковий характер, масового 
обмшу не було, прикладу брати не було з чого. Кож­
ний товар просто виражав свою вартють у вартост1 ш- 
шого товару, що випадково трапився для обмшу.
3  часом товарами ставали дедал 1 бшьше продукпв 
пращ. Власник будь-якого товару М1Г вимшяти його вже 
не на один, а на кшька шших товаров, кожний з яких 
був екв1валентний йому за вартютю. Тут вартють товару 
вщображувалася у вартост1 ряду шших товар1в. Якщо 
на попередньому еташ вираження вартост! товар1в, як1 
продавалпся, мало прямий, випадковий характер, то 
згодом воно набуло уже повного, розгорнутого вигляду.
Пропорцп обмшу при повнш, розгорнутш форМ1 вар- 
тост! бшьш стал1 1 близью до реальних трудових за­
трат. Але обмш товар1в 1 у цих випадках здшснювався 
з певними труднощами, оскшьки власнику одного товару 
часто потр1бен був не той товар, який йому пропонували. 
Щ об одержати необхщний йому товар, власник повинен 
був здшснити кшька акпв кушвльпродажу. Наприклад, 
власнику зерна потр1бний серп, але власнику серпа по- 
тр1бний кшь. Тому власник зерна повинен знайти влас- 
ника коня, обмшяти зерно на коня, а пот1м уже на 
серп.
У  процесх юторичного розвитку Ц1 недолжи П 0В Н 01, 
розгорнуто\' форми В ар Т 0 С Т 1  були П 0 Д 0 Л З Н 1 . Коли вироб­
ництво 1 обмш товар1в стали регулярними у кожному 
великому репош, на мюцевих ринках стихшно почали 
з’являтися т а и  товари, на яю можна було обмшяти вс! 
шил. Це були найбшьш ходов1 товари. Наприклад, у 
скотарських племен ними стала худоба, у мисливщв —  
хутра 1 т. п.
Товар, який можна обмшяти на вс1 шшь, називаеться 
загальним екв1валентом, Зокрема, у  слов’ян зерно, мед, 
м’ясо, тканини, посуд тощо знаходили вираження свое!' 
вартосп у хутрк Стихшие видшення з товаров такого, 
який став загальним екв^валентом, означало 1 появу 
загально! форми вартость
Поява загального екв1валента лшвщувала багато не­
д о л и в ,  притаманних повнш, розгорнутш форм! вартостК 
Насамперед вщпала потреба у багаторазовому обмпй 
для одержання потребного товару. Але у р^зних племе­
нах та репонах загальним екв1валентом виступали не- 
однаков1 товари, що заважало розвитку торпвл1 М1Ж 
ними.
Розширення торпвл1 м}ж р1зними народами 1 тери- 
тор!ями зумовило поступовий перехщ до единого для
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вс1х товару, на який можна було обмшяти своТ. Цей то­
вар почав виконувати роль загального екв1валента, який 
1 е грошима. Для виконання рол1 грошей найбшыпе пн 
дшшло золото, чому значною м1рою сприяла його здат- 
нють до тривалого зберюання. Золото однорщне 1 його 
можна дшити на частини. Воно трудомютке, 1 в незнач­
ному обсяз1 металу закладена значна кшькють правд, 
а отже, велика вартють. Внаслщок цього золото пор^в- 
няно з шшими екв1валентами бшыпе пристосоване для 
транспортування 1 зберюання.
Таким чином, гропп—  це особливий товар, який е за- 
гальним екв1валентом. 3  Тх появою товарний св1т подГ 
лнвся на два полюси: на одному бощ скупчилися вс1 то­
вари як певш корисш реч1, як споживш вартосп, а на 
другому —  гропп як з а а б  вираження ус1х шших товар!в. 
Суспшьна споживна вартють грошей полягае в тому, 
щоб виражати вартють шших товар1в. Хоча золото мо­
же бути також засобом для внготовлення предмепв роз- 
копп, але це далеко не основне його призначення.
Суть грошей проявляеться в Тхшх функщях. У товар­
ному господарств1 вони виконують п’ять функцш: 1) м1- 
ри вартосп; 2) засобу об 1 гу; 3) засобу нагромадження \ 
створення скарб1в; 4 ) засобу платежу; 5 ) свиових гро­
шей.
Гроил я к  М1р а  в а р т о с п .  Перш за все гропп викону­
ють функщю М 1 р и  вартосп, вимёрюючи вартють уС1Х то- 
вар1в. Грошове вираження вартосп товаров становить Тх 
щну. Зауважимо, що для визначення цши товаров гопв- 
ка не потр1бна. Продавець товару встановлюе його щну 
в думщ.
Щоб вим1ряти вартють товару, потребно якусь кш ь­
кють матер1алу (золото) прийняти за одиницю, яка на­
зиваеться масштабом цш. Масштаб цш —  це певна ва- 
гова кшькють золота, яка в офщгйному порядку прийма- 
еться державою за одиницю вим1ру грошей. Так, у Росп, 
наприклад, маса золота 0,774254 г була прийнята в 
1897 р. за грошову одиницю —  один карбованець. У  С Ш А  
маса золота 0,818 г вважаеться р1вною 1 долару. До 
1971 р. долар М1Г обертатися в золото за офщшним кур­
сом центральних банк1в та 1ноземних урядгв.
Спочатку назви гро'шових одиниць вщповщали певнш 
мас1 грошового металу. Наприклад, фунт стерлшпв вщ- 
повщав фунту ср1бла. 3  часом ср1бло як грошовий метал 
було витюнено золотом, 1 фунт стерлшпв почав дор1вню- 
вати такш його кшькосп, яка за вартютю вщновщала 
фунту ср!бла. Розб1жшсть грошового 1 вагового масшта­
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б 1в пояснюеться також псуванням та введениям инозем­
ных монет. Ниш в усьому с в ш  золотий вмшт валют оф1- 
цшно взагал1 вщмшений.
У сусш льстец з розвитком товарообмену мати щну 
можуть реч1, як1 не е продуктами пращ, а отже, не ма­
ють вартость Наприклад, це може бути необроблена 
земля. Поряд з речами можуть купуватись 1 продава- 
ТИСЬ, тобто мати щну, духовШ ЩНН0СТ1 (СУМЛ1НН1СТЬ, Г1Д- 
шсть 1 т. п.). У цих випадках е цша, але в 1дсутня вар­
тють. Така цша називаеться уявною, або 1рращональною.
Функщя грошей як м1ри вартосп здшснюеться сти- 
хшно, шляхом багаторазового дор1внювання вартосп то- 
вар1в до грошей. Тут немае свиомого встановлення щн, 
як 1 при встановленш масштабу щн.
Гроли як з а а б  об1гу. У цш функщ! гроип виступають 
як посередник при обмш1 товар1в. 3  появою грошей пря- 
мий обмш товару на товар змшюеться на обмш товару 
на гроип та обмш грошей на товар. Спочатку товар пе- 
ретворюеться у гроип, а попм гроип перетворюються на 
товар. Прямий обмш товаров змшюеться процесом об1гу 
товар1в. Якщо процес прямого товарообмену схематично 
можна вщобразити формулою Т— Т', то процес об1гу то- 
вар1в —  Т — Г— Г .
У процес1 товарного об1гу власник товару продае йо­
го за гропп, а попм купуе шший товар. У  цьому випадку 
гроип виконують функщю посередника, причому мимо- 
х 1дь. Остання обставина до’зволяе замшити повноцшний 
грошовий метал на неповноцшш гроип. Так виникли па- 
перов1 гроип.
Уперше паперов1 гроип з’явнлнся в Кнта! ще у XII ст. 
У  нас вони були випущеш в об1г Катериною II у 1769 р. 
шд назвою асигнацп.
Паперов1 гроип являють собою тшьки знаки, символы 
вартосп. 1х варпсть визначаеться тшьки затратами пра­
вд на виготовлення паперу 1 друкування. 1ншо! вартосп 
вони не мають. Номшальна (написана на паперових гро­
шах) вартють не вщповщае реальнш (вартосп виготов­
лення). В об1г паперових грошей може бути випущено 
як завгодно багато, скшьки дозволяють потужносп дру- 
карсько! промисл<)восп. Проте кшькють необхщних па­
перових грошей визначаеться не цим —  вона залежить 
вщ кш ькосп золота, необхщного для товарного об1гу. 
Якщо ж М1Ж кшькютю випущених в об1г паперових гро­
шей 1 потребою в них для нормального товарного об1гу 
виникае розб1жшсть, сусшльне виробництво зазнае знач- 
них трудношдв.
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Ф ункцш  засобу об1гу виконують р е а л ь т  гроши Не 
можна купити товар, вщдаючи гропн продавцев1 лише в 
думш. В цьому дана функщя В1др1зняеться в1д функцп 
М1ри вартост!, яку гропп можуть виконувати уя-вно.
Гронп як з а с1б нагромадження 1 створення ск а р б1в. 
Якщо продавець шсля реал1зацп товару не витрачае 
одержаних грошей на придбання потр1бних йому благ, 
процес об1гу перериваеться. Гропп починають вш грава- 
ти роль засобу створення скарб1в. Вони Нагромаджують- 
ся як багатство. Як правило, функцш  грошей як засобу 
нагромадження виконують золот1 монети 1 зливки золота.
На раншх етапах розвитку товарного виробництва 
золотий метал нерадко вилучався з обн у  1 перетворю- 
вався на скарб. 3  часом виявилася недоцшы-псть такого 
зберпання, оскшьки нерухоме багатство не росте. З а­
раз скарби збираються в банках, ЯК1 використовують 
грошов1 нагромадження з вигодою, надаючи кредита.
Ф ункцш  грошей як засобу нагромадження 1 ство­
рення скарб1в виконують ТШЬКИ ПОВНОЦШЩ (ЗОЛОТ1) 1 
реальш гропп. Цим дана функщя вщр1зняеться вщ двох 
попередшх.
Грош 1 як зас«б платежу. У процес1 розвитку товарно­
го обп у дедал1 ч а стш е трапляеться, що продаж товар1в 
1 одержания грошей не збпаються в чась У  такому ви­
падку товари продаються в кредит з вщстрочкою опла­
ти, а гропп виконують функцш засобу платежу.
Причини, як1 спонукають до кредиту, можуть бути 
р 13 ним и, але найголовнппа з них у  тому, що р1зш ви- 
робнич1 цикли мають неоднакову тривалкть. Наприк­
лад, С1вба озимих у сшьському господарств! здшснюеть- 
ся восени, а урожай збирають улггку наступного року. 
Насшний матер1ал, паливо, запасш частини тощо по- 
тр1бш хл 1боробу задовго до одержания готового для 
продажу продукту. Отже, без придбання товар1в у  кре­
дит господар не зм1г би нормально працювати. Але ж 
1 власники палива, запасних частин тощо заштересоваш 
якнайшвидше продати сво!' товари.
Таким чином, кредит дозволяе прискорити товарний 
об1г, своечасно забезпечити виробництво необхщними 
предметами.
Як плат^жний зас1б грош! викориетовуються 1 поза 
сферою товарного об1гу, наприклад при виплатг заробгг­
но! плати, податюв, оренд1 земл1 1 т. п.
Надання кредиту створюе нову форму грошей —  кре- 
дитну. При продажу товар1в у кредит 1х власник одер- 
жуе В1д покупця документ, боргове зобов’язання, яке
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називаеться векселем. Власник векселя у свою чергу 
може використати його зам кть грошей при кушвлд то­
варов у трет1х ос!б. Так виникае вексельний оборот.
Останнш мае великт обмеження, оскьльки гараитуе- 
ться багатством тшьки одного власника. Цей недолдк 
усуваеться, якщо банки зам кть вексел1в окремих ос1б 
починають випускати вексель на банк, який називають 
банкнотою (банювським бшетом). Якщо вексель окре- 
моТ особи забезиечуеться 'пльки його майном, то банк­
нота —  майном банку. Банкноти, що мають золоте за­
безпечення, широко викориетовуються в товарному обшу 
1 разом з паперовими грошима сприяють виткненню з 
о б к у  золота.
Широке використання грошей як засобу платежу по­
требуе Ч1ТК01 ОргаН13аЦ11 СУСШЛЬНОГО виробництва. Як­
що, наприклад, товаровиробник, який одержав кредит, 
не в змоз1 своечасно сплатити борг, то це може викли­
кати ланцюгову реакцто масових неилатеж1в —  банк- 
рутств. Тод1 виникае грошова криза. Прикладом слу­
жить ситуащя, що виникла у краднах колишнього 
С Р С Р . Затримка у розрахунках переважно через невмд- 
лу реорганизацию Тх системи призвела до того, що пщ­
приемства перестали одержувати гропл за реал1зовану 
продукцпо 1 не могли погашати взят1 кредити.
Св!тов1 грошь М 1жнародну торпвлю ГрОПП обслуго- 
вують як св1тов1 гропп. У цьому випадку вони наче ски- 
дають «нацюнальш мундирн» 1 викориетовуються в на- 
туральшй форм! —  у ВИГЛЯД1 ЗЛИВК1В золота. СВП'0В1 
грошд застосовуються як загальний платджний зас1б, за­
гальний кушвельний засдб та як зас1б загального вп- 
лення багатства.
Раш ш е у торпвл! М1Ж державами банки проводили 
взаемний залж платеж1в. Рдзниця у платежах погаша- 
лася шляхом перевезення золота з однкТ краТни в шшу. 
За цих обставпн гроип виступали як загальний платеж­
ный засьб. Якщо ж у м1жнароднш торпвлд поставки то- 
вардв. оплачувалися готовкою, то свдтов1 грош1 виступали 
як загальний кушвельний засьб.
Ниш спостерпаеться виткнення золота 1 з М1жпа- 
родноТ торпвлд. Товарооборот на мджнародному ринку 
обслуговуеться за допомогою нацюнальних валют еко- 
номдчно найсилы-пших краш. З ’являються й шип засоби 
розрахунюв, яки замшюють золото. Проте в у с 1х цих ви- 
падках валюти, як! вщ краю ть роль сщтових грошей, 
та вс1 1НШ1 розрахунков1 засоби повинш вдльно оберта- 
тися у золото.
Еволющ я грошей за сучасних умов. Розвиток ринко- 
во1 економши привив до розширення 1 поглиблення функ- 
цш грошей. У цьому процес1 поступово змшюеться са ­
ма природа грошей.
Одним з перших еташв еволюци грошей була замша 
металевих грошей паперовими. В широких масштабах 
даний процес розгорнувся в захщних крашах у кшщ 
XVII —  на початку XVIII ст. Водночас розширення кре­
дитних операцш привело до появи кредитних грошей, ви­
користання у повсякденному о б к у  банкнот.
Протягом тривалого перюду паперов1 та кредитш 
гропп функцюнували одночасно з металевими 1 вшьно 
розмшювалися М1Ж собою. Але в XX ст. така практика 
перестала юнувати. В Р оса  золотий карбованець, вве­
дений в.об1г у ход1 реформи 1895— 1897 рр., прокнував 
до 1914 р. 1 перестав обмшюватися на золото напере- 
додьп першо! свггово! вшни. В С Ш А  обмш банкнот на 
золото був припинений у 1933 р. шсля велико! депресп. 
Щоправда, шоземш утримувач1 долар1в збернали право 
обмшу долар1в на золото до 1971 р. У  м^жнародних роз- 
рахунках золото перестало використовуватися для стан­
дартного покриття нацюнальних валют 13 70-х роюв. 
Його стали купувати 1 продавати, як 1 шший товар, за 
паперово-кредитш гропп. Таким чином змшюеться вся 
грошова система. Напрями п еволюцп визначаються ди- 
намшою економ1чних процес1в.
Вже на початку XX ст. велик1 обсяги матер1ального 
виробництва потребували величезних к о п т в .  Наявного 
золота 1 ср1бла як грошового металу стало недостатньо 
для обслуговування зростаючих сфер виробництва 1 
послуг. Недостатшсть к о п т в  гальмувала економ1чний 
розвиток.
Як вщомо, останнш мае цикл1чний характер, тобто 
перюдично настають перюди шдйом1в 1 спадов економ1ч- 
ного розвитку. Шд час економ1чних спад1в, криз попит 
на товари 1 послуги зменшуеться. Це повинно б приво- 
дити до зниження цш, однак монополп намагаються не 
допустити цього. Висок1 цши на товари, коли гропп че­
рез золотий вм1ст не можуть знецшюватись, стримують 
перерозподьл багатства, перелив кашталу, структурну 
перебудову економжи. 1ншими словами, золотий вмют 
грошей, IX золотий стандарт стае перешкодою на шляху 
розвитку продуктивних сил, бо шфлящя не може вико- 
ристовуватись з метою державного регулювання еконо- 
М1ки та збагачення монополютичних об’еднань. В основ­
ному 3 ЦИХ причин ЗОЛОТО ЯК Гр0Ш1 поступово ВИТ1СНЯ6-
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ться 13 сфери об1гу, перестае виконувати функцто об1гу 
1 засобу платежу. З в ’язок м1ж кшькютю грошей в об1гу 
1 золотим запасом послаблюеться 1 ниш майже повшстю 
втратився. Золото як грошовий товар перестало викону­
вати 1 функщю М1ри вартосп.
Зазначеш функци поступово переходять до кредит­
них грошей. У  сучасних умовах розрахунки М1ж продав- 
цями продукци та 11 покупцями здшснюються в основ­
ному за IX допомогою. При цьому частка гот1вки стано­
вить тшьки невелику частину вс1е! грошово! маси, 
наприклад, у С Ш А  лише 1 %. Взагал1 в структур! гро­
шово! маси розвинутих захщних кра!н ЗОЛОТИХ 1 ср1бних 
монет немае зовам, монета 1 банкнота становлять 10—  
15 % загально! суми грошей, а решта припадае на р1зш 
види чек1в та шшпх цшних папер1в (сертиф1кат1'в тощо, 
кр1м, звичайно, акцш).
Золото за гропп не сприймаеться. Чаете використан­
ня його як грошей евщчить про низький р1вень розвит­
ку кредитно-фшансово! системи в кра!н1 або про еконо- 
М1чну кризу в нш. Використання золота як кушвельного 
1 плат1жного засобу в кшщ 80-х рок1в у колишньому 
С Р С Р  шдтверджуе правильшеть цього м1ркування.
У  структур! грошово! маси найбшыпу питому вагу 
становлять чеки. Ними розраховуються окрем1 особи чи 
ф1рми, як1 тримають у банках чеков1 вклади (депозита). 
В будь-який момент чеки можна обмшяти на гот!вку. 
Оплата за товар чи послуги з чекових вклад1в здшенюе- 
ться за допомогою чеюв чи електронних переказ1в.
Особливий р1зновид чеюв становлять дорожш чеки, 
як1 застосовуються в розрахунках мащцивниками, ту­
ристами 1 т. д. Д е я и  функци грошей виконують окрем1 
щнш папери. Отже, шнуе багато засобгв, що викону­
ють функщ! грошей. 3  одного боку, це сприяе економ1Ч- 
ному розвитку, а з другого —  ускладнюе регулювання 
грошового об1гу.
Головну роль у регулюванш останнього вщдграе дер­
жава. Насамперед вона надае кредитним грошам об ’ек­
тивно! Ц1НН0СТ1 через примусовий курс обмшу, тобто 
шдтримуе певне значения вартост! грошово! одинищ 
р1зними засобами та органами. Провщну роль тут В 1 -  
Д1грають централью (нацюнальщ) банки, фшансов1 ор­
гани тощо. В Укра!ш таким банком е Нащональний 
банк Украши.
Таким чином, сучасна грошова система зазнала 
значно! трансформацп. Роль грошово! форми вартост! 
перейшла вщ грошового металу (золота) до кредитних
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грошей. 1х емдсдя викликана як потребами кредитних 
операций, так 1 необхщпстю державних виплат. Тобто 
еучасш грошд мають кредитно-паперову природу. Це за- 
безпечуе Тх зручндсть, але 1 деяку нестабдльндсть. Остан- 
ня проявляеться в шфлящйних продесах, що певною мд- 
рою характеризують сучасний економдчний розвиток.
Резюме
1. У найбдльш загальиому виразд грошд —  це загаль­
ний еквдвалент, загальна мдра. Щоб правильно це 
зрозумдти, необхддно простежнти дсторичний шлях 
виникнення грошей 1 розвитку 1х функцш.
2 . Грошд в товарному обдгу дснували не завжди. На 
перших етапах вартють одного товару виражалася 
у варгостд дншого. Це була просто випадкова форма 
вартостд. На змшу Тй прийшла бшьш досконала пов­
на, розгорнута форма вартостд, а потдм загальна 
форма. Грошд—  четверта, найбдльш розвинута фор­
ма вартостд.
3 . С у т ь  гр ош ей  п о л я г а е  в то м у,  щ о вони е особ ли ви м  
ТОВарОМ, ЯКИЙ ПрОТИСТОТтЬ уСЬОМу ТОВарНОМу СВДТОВ1. 
В них в т ш и л а е ь  в а р т ю т ь ,  я к а  м а е  з а г а л ь н е  ви зн ан ­
ня. Грошд володдю ть о с о б л и в о ю  властивдстю  обмдню- 
в а т и с ь  н а  вед дншд т о вар и . Т о м у  вони е еквдвалентом 
усг х  ш ш и х  товардв, Тх заг а л ь н и м  еквдвалентом. Р о л ь  
ос т а н н ь о г о  в н к о н у е  золото.
4 . Суть грошей проявляеться в Тх функцдях. Грошд вп- 
конують п’ять функцш: 1) мдри вартостд; 2 ) засобу 
обдгу; 3 ) засобу нагромадження 1 створення скарбдв; 
4 ) засобу платежу; 5) свдтових грошей.
5. Першою функцдею грошей е мдра вартостд, в якш 
вони служать засобом визначення величини вартос­
тд. Цю функцш  виконують уявнд (тобто, не треба 
мати в наявностд грошд, щоб визначити вартдсть ав- 
томобдля чи дншого товару), але повноцшш грошд. 
За одиницю вимдру приймаеться певна кдлькдсть гро­
шового товару (золота), яку називають масштабом 
цш. Спочатку назва грошових одиниць вддповддала 
певндй масд грошового металу.
6 . У  сводй функцп як засобу обдгу грошд виступаюп,. 
посередником в обмднд товардв. Власник товару А 
продае його за грошд, на яю купуе необхддний йому 
товар Б. Тут грошд виступають посередником в обмь 
ш товару А  на Б. Цю функцдю грошд виконують 
мимохщь, що дозволяе замшити повнощнщ грошд
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банком в Укра!ш е Нащональний банк. Чисте са- 
морегулювання грошово! маси без втручання спе- 
щальних державних оргашв неможливе.
Запитання для перев1рки знань
1. Наведпгь загальне визначення грошей.
2 . Чому М1ру вартосп можуть виконувати щеальн! 
гропп?
3 . Яка властивють грошей в обЛгу дозволяе замшяти 
повнощнш гропп на грошов! знаки?
4 . Чи можуть паперов1 гропп виконувати роль нагро­
мадження 1 створення скарб1в?
5 . Поясшть природу кредитних грошей.
6. Д о яких негативних наслщюв може призвести за­
мша металевих грошей \ золота на паперов1 гропй?
7 . Поясшть, чому чеков1 вклади (депозити) вважають- 
ся грошима?
8. Сформулюйте закон юлькост! грошей, необхщних 
ДЛ Я  об1гу, 1 ПОЯСШТЬ ЙОГО?
9. П оясш ть, чому збш ьш ен н я  ю л ь к о с п  грош ей в о б ь  
гу не призводить до зростан н я  щ н, якщ о випуск то- 
Вар1В 1 послуг зб1ЛЫПИЛИСЬ в Р1ВН1Й ЧИ бШЫШЙ М1р1?
10. Припустимо, що обсяги випуску товар1в 1 надання 
послуг зросли за рш на 10 %, швидкють об1гу гро­
ш е й —  також на 1 0 %. Чи потр1бно в такому ви- 
падку збшынувати кшькють грошей в обиу?
11. У  чому полягае виграш вщ переходу до чекових роз- 
рахуншв (грошей) \ електронних переказ1в грошей.
2.3. 1НФЛЯЦ1Я
Процес грошового об1гу —  дуже складний. В умовах 
золото грошового обшу здшснюеться стихшие регулюван­
ня кшькост! грошей, необхщних для цього. Якщо ж в 
обшу з будь-яких причин з’являеться надм1рна грошова 
маса, то вона переходить у нагромадження. I навпаки, 
якщо наявного золота недостатньо, то воно з нагрома- 
щЖ ення переходить в 061г. Таким чином, в умовах зо­
лотогрошового об1гу кшьшсть повнощнних грошей зав­
жди вщповщае потребам об1гу.
Поява паперових грошей 1 банкнот створюе можли- 
в1сть держав1 довшьно, на власний розсуд, впливати на 
кшькють грошей, як1 випускаються в 061г. Помилкова 
економ1чна пол1тика, а також непередбачеш обставини 
можуть призвести до перевищення обсягу грошей над
необхщним. 3  яких мдркувань повинш виходити держав- 
нд органи, здшснюючи грошове регулювання?
Кдлькдсть грошей, необхщних для обдгу, залежить 
насамперед вщ суми цш товардв, якд пщлягають реалд- 
заца за певнпй перюд. Чим бдльше товардв, тим бдльше 
грошових одиниць потрдбно для 1х реалдзаца. Другим 
чинником, що впливае на кдлькдсть грошей в обдгу, е 
швидкдсть обороту кожноТ грошовод' одиницд. Чим бдль­
ше оборотдв за певний перюд зробить грошова одиниця, 
тим бдльшу масу товардв вона реалдзуе. Наприклад, як­
що стокарбованцева банкнота зробпла за рдк десять 
оборотдв, то вона обслужить реалдзацдю маси товардв 
на тисячу карбованцдв, а якщо двадцять оборотдв, то на 
двд тисячд.
Кдлькдсть грошей, необхщних для обдгу, залежить вщ 
рдвня розвитку кредиту, оскдльки при продажу товардв у 
кредит грошд потрдбнд не зразу, а через певний час, коли 
настае строк погашения кредиту. Поряд з цим частина 
платджних зобов’язань взаемно погашаеться д для Тхньо- 
го обслуговування грошд не потрдбнд.
3  урахуванням зазначених обставин кдлькдсть гро­
шей, необхщних для обдгу, визначають за формулою: 
Г = ( Р  —  К +  П —  ВП) : С 0, де Г —  кдлькдсть грошових 
одиниць, необхщних для обдгу в даний перюд; Р —  сума 
цш товардв, призначених для реалдзаца; К -*-су м а  цш 
товардв, проданих у кредит; ВП  —  сума платеждв, що 
взаемно погашаються; П —  сума цдн товардв, за якд на­
став строк платеждв; С 0 —  середне число оборотдв од- 
нойменнод грошовод одиницд.
Якщо банкноти можуть вдльно обмднюватися на зо­
лото, Тх обдг регулюеться правилом, за яким кдлькдсть 
банкнот, що знаходиться в обдгу, вддповддае кдлькостд 
золота, необхщного для цього. На вщмдну вщ банкнот, 
що випускаються банками, паперовд грошд випускаються 
державою. 1х випуск спрямований не на обслуговування 
виробництва, а на фшансування державних невиробни- 
чих витрат, зростаючого бюджетного дефдциту тощо.
Оскдльки паперовд грошд не обмшюються на золото, 
вони е знаками тдеТ кдлькостд золота, яке фактично замд- 
н ю ю т б . Скдльки б держава не випускала в обдг паперо- 
вих грошей, Тхня маса представляв ту кшькдсть золота, 
яка у даний момент потрдбна для обдгу. Якщо грошей 
випущено бдльше, ндж потрдбно для обдгу, спостердгае- 
ться знецшювання грошових знакдв, яке супроводжуеть- 
ся зростанням цдн на товари.
Перевищення грошовод маси, яка перебувае в обдгу,
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над сумою товарних цш 1 поява внаслщок цього не за- 
безпечених товарами грошей означае жфлящю.
Залежно вщ р1вня росту щн видшяють: «повзучу» 
ьнфлящю, коли щни зростають до 10 % за р1к; галопую- 
чу, якщо щни пщвищуються на сотш вщсотк1в за р!к; 
гтершфлящю, що вим1рюеться астроном1чними процен­
тами росту цш. Зростання цш в Украш1 в 1992— 1993 рр. 
становило понад 3000 % щор1чно 1 його можна вщнести 
до супергтершфляци.
За ступеней з б а л а н с о в а н о т  пщвшцення цш шфля- 
щя бувае збалансованою  1 незбалансованою. При пер- 
шш цши на р13Н1 товари зростають приблизно однако- 
вою м1рою 1 вщношення цш М1Ж товарами залишаеться 
незмшним. Д руга характеризуеться нер1вном1рним рос­
том Щ НИ на р13Н1 товари, ЩО призводить ДО ЗМ Ш И СП1В- 
вщношення товарних цш. Наприклад, цша на молоко 
зросла в 15 раз1в, а на хл1б —  у 5 раз1в. Якщо початкова 
щна на них була однаковою 1 1 л молока коштував 
СТШ ЬКИ Ж ,  як 1 1 КГ ХЛ1ба иевного сорту, ТО ШСЛЯ шфля­
ци 1 л молока за щною дор1внюе 3 кг хл1ба. Незба- 
лансована шфлящя притаманна економшам з нерацю- 
нальною структурою народного господарства.
Розр1эняють ще очтувану тфлящю, яка передба- 
чаеться, 1 неочгкувану, яка не прогнозуеться.
1нфлящя мае складний сощально-економ1чний х а ­
рактер. И зумовлюють порушення в ус1х ланках народ­
ного господарства. Однак причину появи шфляци не 
можна зводити тшьки до надлишкового випуску грошей, 
тому що вш у свою чергу викликаний шшими, бшьш 
суттевими факторами.
Важливою причиною шфляци е дефщит державного 
бюджету, який виникае тод1, коли доходи бюджету 
менпп за витрати. Д о найбшыпих статей витрат бюдже­
т е  ряду краш належать витрати на вшськов! ц ш .  Ви- 
сока питома вага витрат на утримання арми, виробни­
цтво та закушвлю зброё попршуе економжу будь-яко! 
держави.
, Зауважимо, що в деяких випадках бюджетний дефь 
цит не приводить до шфляци. Проте це бувае тшьки то- 
Д1, коли перевищення витрат над доходами зумовлене 
фшансуванням народного господарства.
1нфляцшш процеси в економшд можуть за певних 
умов стимулюватися монопол1змом пщприемств. Напри­
клад, в У  крапп перехщ До ринку не. супроводжувався 
демократизащею виробництва. Вшьне цшоутворення до­
зволило монополистам значно пщвищити цши на свою
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продукцию. У  багатьох випадках без достатнього на те 
обгрунтування цши зразу ж т е л я  !х л1берал1зацп зрос- 
ли у 50— 100 раз1в 1 бдльше. С тр 1мке зростання цш на 
сшьськогосподарську продукцйо призвело до зниження 
попиту на не!, але монополиста цши не знизили. Мало 
того, зменшення прибутку вони компенсують дальшим 
шдвищенням цш.
Однак неправильно було б стверджувати, що знач- 
ний рют цш, а отже, й шфлящя зумовлеш л1берал1за- 
Ц16Ю еКОНОМ1ЧНОГО Ж И Т Т Я . В Укра1Н1 ВИСОК1 темпи шфЛЯ- 
ци пояснюються невмйюю економ1чною полггикою, не- 
посл!довними 1 непродуманими економ1чними заходами. 
Тому таку шфляцно не можна приймати цшком як необ- 
Х1дну ! природну плату за ринок.
На В1дм1ну вщ Украши, реформування економдчно! 
системи в Чехословаччиш, а шсля И розпаду на Чех1Ю 1 
Словаччину, в Чехи проходить усшшно. Уряд контролю- 
вав шфлящю. Тшьки на першому еташ (1991 р.) роз- 
др1бш цши зрослн на 58,9 %. В наступш роки темпи 
зростання Ц Ш  Р13КО знизилися 1 були одними з найниж- 
чих серед европейських краш.
Шдвищення цш на товари шод1 може здшснюватися 
без видимих обгрунтованих причин. Це часто зумовлюе- 
ться недов1рою населения до державно!' економ:чно! по­
литики, внаслщок чого люди при ПврШ Ш  МОЖЛИВОСТ1 
звшьняються вщ грошей 1 перетвОрюють !х у матер1аль- 
Н1 цшност1. Якби економша була стабильною 1 населения 
дов!ряло урядов!, прагнення матер1ал1зувати грош! бу­
ло б набагато меншим 1 значна частина !х нагромаджу- 
валася б у банках. Це зр1вноважувало б попит 1 про- 
позищю, а гропп, як1 збершалися б на особових рахун- 
ках громадян, держава 1 банки могли б спрямовувати 
на розширення виробництва. Отже, недов1ра до держав­
но! цшово! пол1тики значною мдрою посилюе шфляцто 
в Укра!ш.
Грошовий об1г т 1сно пов’язаний також з кредитами. 
Збшьшення або зменшення його понад нормальш потре­
би призводить до порушення грошового обдгу. Розширен­
ня кредиту, наприклад, на каштальш вкладення спричц- 
нюе зменшення поточного попиту. Економ1чнш ситуацп, 
що склалася у нас у 1989— 1991 рр., було властиве 
стрдмке збшьшення кредитування кооператавдв, як1 бра­
ли кредити формально на розширення виробництва, а 
фактично використовували його на кушвлю-продаж то­
вардв. Врештьрешт в обдгу з’явилися додатков1 грошд, 
не забезпечеш збшыпенням товарно! маси. Уж е це са­
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мо по соб1 призводило до шдвищення Ц Ш . Кр 1М того, 
скуповуючи товари, коперативи перепродували Тх за 
вищими цшами, що додатково збшьшувало шфлящю.
На жаль, не змшили свое! поведшки 1 приватш пщ­
приемства й оргашзацп, що з’явилися в 1993— 1994 рр. 
шсля першоТ хвил1 приватизацп. Завищення цш, кон- 
центращя д1яльност1 на посередницьких операщях (ку- 
ш'влппродажу товар1в), а не на в и р о б н и ц т  пщвищують 
темпи шфляци. Нерщко М1Ж виробником 1 споживачем 
уклинюються три-п’ять посереднишв, внаслщок чого 
кшцева цша, яку платить споживач, перевищуе цшу ви- 
робника в 3— 5 раз1в 1 больше.
Сталим, тривалим фактором шфляци в УкраТш е не­
рациональна структура народного господарства. Наша 
держава одержала в спадщину деформовану економшу, 
в якш одна половина валового нащонального продукту 
направлялась на споживання, а друга —  на забезпечен­
ня приросту виробництва та фшансування шших витрат. 
Для порЛвняння в СШ А до 70 % валового нащонального 
продукту направляеться на споживання, а 30 % —  на ш- 
нп Ц1Л1. У  деяких захщних кра'Тнах це сшввщношення ще 
бглыпе на користь галузей, якТ виробляють споживч1 
товари.
Специф1чною для Укра'Тни, а також шших краТн С Н Д  
причиною поширення шфляци е розрив господарських 
зв’язюв з колишшми республжами Радянського Союзу. 
Розрив економ1чних зв’язю'в зумовлюе зниження обсяпв 
виробництва та необхщшсть переходу до випуску шших 
вид1в продукци. Зупинення виробництва завдае прямих 
збиткщ, а перепрофшювання вимагае додаткових ви­
трат, 1ЦО прискорюе ш ф л Я Щ Ю .
К р 1 М  В Н у т р  1ШН1Х ПрНЧИН ш ф л Я Ц И ,  ЮНуЮТЬ 1 ЗО В Ш Ш Ш  
фактори. Насамперед це зростання цш на 1'мпортоваш 
товари. Укра'ша опинилася в дуже несприятливому ста-
Н1, ОСЮ ЛЬКИ ТЙ ДОВОДИТЬСЯ ВВОЗИТИ ДеСЯТКИ М1ЛЬЙОН1В
тонн нафтопродукт1в, цши на як1 зросли в сотш раз1в.
1нфЛЯЩЯ призводить до руйшвних наслщ ш в в еконо- 
М1Ц1. Грошов1 доходи пщприемств 1 населения фактично 
зменшуюгься. О держ ую чи ф ш совану сум у грошей, люди- 
на чи шдприемство зможе за них купити меншу к к ь -  
К1СТЬ Т О В ар1В  1 послуг, ОСШ ЛЬКИ Ц Ш И на них постшно 
Й Щ В И Щ уЮ ГЬС Я . Коли ДОХОДИ пщприемств 1 о с1б зростають 
нижчими темпами, шж щни, то вони бщ ш ю ть. I навпа- 
ки, якщо Тх доходи зростаю ть швидше, ш ж  цши, то во­
ни багат1ють. Я к  правило, пщ ш мати цши на сво'Т товари 
стр1мкпле, ш ж  шалеше ш флящ я, м ож уть так! ф 1рми чи
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пщприемства, яю випускають продукцпо, що купуеться 
населениям, незважаючи ш на що. Це —  найуживанпш 
продукти харчування, дитяч1 реч1, елементарш предмети 
домашнього вжитку тощо. Фшансовий стан таких ф1рм 
полшшуеться, а вс1х шших попршуеться.
1нфлящя значно впливае на розподш багатства. Так, 
боржники багатдать за рахунок взятих кредит1в, бо вони 
розраховуються за кредит знещненими гршми. Бага- 
т1ють особи, що одержали кредит на бущвництво дач 
та будинк1в, фТрми, в яких борг1в бшьше, шж наданих 
кредит1в.
Вщ  шфляцп виграе держава, яка заборгувала своему 
населению, бо вщдае борг менш «вартими» гршми. 1н- 
флящя збшьшуе вартють нерухомого майна 1 збагачуе 
його власника. Оскшьки цши на товарно-матер1альш 
блага зростають, то вех намагаються швидше позбутися 
грошей 1 перетворити Ух в якюь блага. Ажю таж на за- 
кушвля товар1в прискорюе темпи шфляцп.
Негативш наслщки шфляцп вщчутно проявляються 
в каштальних вкладеннях, тобто в буд1вництв1 нових за- 
ВО Д1В, фабрик, Тх модершзацп та переобладнанш. Влас- 
никам випдннле направляти своТ гропп в посередницьку 
сферу, де вони швидко приносять доход, шж у виробни­
цтво. В кшцевому пщсумку це призводить до техшчного 
1 технолопчного вщставання вгтчизняноТ економши, ТТ 
занепаду.
1нфлящя негативно впливае 1 на керовашсть народ- 
ним господарством. Нестшка 1 мшлива шфлящя не до­
зволяв приймати правильна ршення. Населению 1 фер­
мам важко прогнозувати своТ доходи, витрати, прибутки. 
Пщприемщ не знають, яку щну встаиовити на свою про- 
дукшю, а покупщ-— скшьки за неТ слщ заплати™. Гро- 
ш{ перёстають виконувати своТ функцп. Фдрми намага­
ються перейти на прямий продуктообмш, бартерш зв’яз- 
ки. Це викликае невпевнешсть 1 знижуе стимули до 
пращ.
Тнфляцшний спад виробництва, перерозподш багат­
ства посилюють поляризацпо суспшьства на багатих 1 
бщних. Це зумовлюе сощальну напругу в сусшльств», 
зростання страйшв, що ще бшьше попршуе загальний 
економёчний стан суспшьства.
На певному етап! розвитку шфлящя настшьки заго- 
стрюе сощальш суперечност11 дезоргашзуе виробництво, 
що держава докладае багато зусиль для ТТ подолання. 
1снуе ряд способов ста б ш з а ц п  грошового обдгу.
По-перше, нулгфькацья, яка полягае в анулюванш
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старик грошових знаков, тобто оголошенш Тх нёдшсними,
1 зампп новими. Цим шляхом збираеться шти УкраТна, 
вводячи в о б а  гривну. По-друге, девальвация, за яко! 
знижуеться О бМ Ш Н Н Й  курс грошово! 0ДИНИЦ1 О ДН161 краТ- 
НИ ДО грошово! ОДИНИЦ1 1НШ01. За кнування золотого 
вмюту грошових одиниць девальващя означала знижен­
ня цього вмюту в Тх одинищ. По-трете, ревалоризация, 
за яко'Т проводиться повернення до попередньоТ куш- 
вельно'Т спроможноеп грошово'Т одинищ. За умов вшьно- 
го обмшу паперових грошей на золото ревалоризация 
поновлювала цей обмш за номшальним курсом.
ОСКШЬКИ ш ф л Я Щ Я  МЭ€ ГЛИбОШ 1 р 13НОМаН1ТШ ПрНЧН- 
ни, то 1 б о р о т ь б а  з нею не м о ж е  о б м е ж у в а т и с я  виключ- 
ио р е г у л ю в а н н я м  к ш ь к о с и  грош ей в о б п у .  П о р я д  з ним 
ш и р ок о в и к о р и с т о в у е т ь с я  ан ти м о н о п о л ь н а  полггика. П 
о с н о в ш  ел ем ен ти  в к л ю ч а ю т ь :  з а х и с т  1 с т и м у л ю в а н н я  
к о н к у р е н ц и ;  к о н тр о л ь  за ц ш ам и ; з а х и с т  п р ав  сп о ж и в а -  
ча; к о н тр о л ь  за  фирмами, що з а й м а ю т ь  п а ш в н е  с т а н о ­
ви щ е на рин ку; сп ри ян н я розвитков1 м а л о г о  1 сер е д н ь о г о  
б1знесу.
Наслщками боротьби з шфлящею е зростання без- 
робгття 1 зменшення заробггноТ плати. Захщна економ^ч- 
на наука вважае, що зниження темшв шфляци протя­
гом року на 1 % зумовлюе зростання безробггтя на 2 %. 
(Це звичайно стосуеться зршнх ринкових систем). Тому 
суспшьство повинне зютавляти щну боротьби з шфля­
щею.
Стабйпзащя грошового обшу тюно пов’язана з кон- 
вертованктю, або оборотнктю, нацюнальноI валюти, 
яка означав можлив1сть власнишв грошей вшьно обмь 
нювати Тх на шоземш валюти, 1 навпакн, без спещаль- 
ного на те дозволу держави. Конвертовашсть валюти —  
не просто можливють або неможливють здшснювати акт 
кушвлнпродажу валюти. За нею прихований особливий 
характер зв’язшв нацюнально! економжи. Якщо нацю- 
нальна валюта конвертована, це свщчить про т ю т  зв’яз- 
ки економжи краТни з ус1м свгтовим господарством.
Зауважимо, що конвертовашсть нащональноТ грошо- 
воТ одинищ встановлюеться державою, а умови 1 курс 
обмшу визначае ринок. Курс шоземних валют —  долара, 
марки, 1ени 1 т. п.—  у нацюнальшй в а л к т  формуеться 
на основ 1 попиту 1 пропозицп. Через цю обставину д а­
леко не кожна людина може взяти участь в обмш! 
валют.
Конвертовашсть нацюнальних валют дае крапп пе- 
реваги в довгостроковому плаш. Насамперед оборотшеть
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в а л ю т а  п р и т я г у е  ш озем н и й  капитал д л я  з д ш сн е н н я  ш- 
в е с т и ц ш  в е к о н о м ж у  певноТ краТни. Кр1М того, в и р о б ­
ники 1 сп о ж и в а ч 1  краТн з к о н в е р т о в а н о ю  в а л ю т о ю  м а ­
ю т ь  з м о г у  з а к у п и т и  н а й д е ш е в ш т  т о ва р и  1 п р о д ати  сво! 
на н а й б ш ь ш  д л я  них в и п д н и х  р и н к ах  з б у т у  за  м е ж а м и  
д е р ж а в и .  Н а р е п т ,  об оротность  в а л ю т а  р о б и ть  внутрнп- 
НШ ри н ок д о с т у п н и м  д л я  ШОЗеМНИХ КОНКуреНТ1В, т о м у  
н а щ о н а л ь н е  в и р о б н и ц тв о  повинне ш д т я г у в а т и с я  до М1Ж- 
н а р о д н о г о  р1вня з а  я к ю т ю , ценами т а  е к о л о п ч н и м и  с т а н ­
д а р т а м и .
Валютна оборотность у повному обсяз1 може юнува- 
ти тшьки в краТнах з економжою ринкового типу. Однак 
цього ще недостатньо. Необхлдно, щоб надюнальне гос­
подарство було високоефективним, шакше воно не зможе 
протистояти шоземним конкурентам.
Зворотним боком валютноТ оборотное™ е валютш об- 
меження. Чим бшьше держава регламентуе умови ва­
лютного обмшу, тим менше конвертована нащональна 
грошова одиниця. Один 13 способов валютного обмежен- 
ня —  юнування множини валютних курав. Держава 
встановлюе кшька пропорцш обмшу национально! гро- 
ШОВ01 ОДИНИЩ залежно В1Д типу ЗОВН1ШНЬОеКОНОМ1ЧНИХ 
угод. Так, в УкраТш на еташ переходу до ринку викори- 
стано так1 курси: офщшний курс Нащонального банку, 
комерщйний курс карбованця, курс кушвльпродажу ва­
люта з неторговельних операций, у тому числ! для ту­
р и ста, 1 курс валютних аукщошв. Це було зроблено для 
того, щоб, встановлюючи випдний обмшний курс у  тор­
говельних угодах, забезпечити по можливост1 найнижч1 
цши на 1мпортоваш товари.
Ниш до краТн з повшстю конвертованою валютою на­
лежать лише СШ А, Япошя, Шмеччина, Англия, Кана­
да, Даш я, Голландия тощо. Це або високорозвинут1, або 
нафтоекспортуюч1 держави. Н авпъ в 1тала 1 Франца ва­
люта неповнютю конвертована 1 збершае ряд валютних 
обмежень.
Резюме
1. Пщ шфлящею розумдеться порушення пропорца М1Ж 
товарною 1 грошовою масами, М1Ж попитом 1 пропо- 
зищею, а також М1Ж галузями нащонального госпо­
дарства, що проявляеться у зростанш цш. Остан- 
не —- це тшьки зовшшнш вираз шфляцп, а в ТТ осно- 
в1 лежить криза, хвороба економжи краТни.
2 . Причини шфляцп мають р1зноплановий характер.
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По-перше, це дефщит бюджету, коли витрати дер­
жави перевищують П доходи, що мае мюце за умов 
«розбухлого» апарату державного управлшня, висо­
кого р1вня шших витрат та завищених витрат на со­
щальш ц ш .  Д аш  умови шфляци характеризують 
економшу Украши. По-друге, це високий ступшь мо- 
нож ш зацп економжи, .що дозволяе тримати висои 
цши при низькому попит! на товари. По-трете, не- 
рацюнальна структура народного господарства з 
непомерно високою питомою вагою галузей, я и  ви- 
пускають засоби виробництва.
3 . 1нфлящя в Укра!ш поряд 13 загальнодтчими причи­
нами характеризуеться рядом специф1чних: розрив 
економ1чних зв’язшв з колпшшми партнерами вна­
слщок розпаду С Р С Р ; пгантське зростання цш на 
паливно-енергетичш ресурсы (в тисяч1 раз1в); наро- 
стання хаотичност1 1 втрата регулюючих важ ел1в в 
економщд; збшьшення непродуктивных витрат у  зв’яз- 
ку 13 збиьшенням апарату управлшня та паразитич- 
ним розшнренням посередницько! д1яльностк
4 . Залежно вщ зростання цш видЬтяють повзучу шфля- 
щ ю  з ростом цш до 1 0 % за р 1к; галопую чу —  зро­
стання досягае сотш вщсотюв, гш ерш ф лящ ю  —  аст- 
роном1чн1 проценты з а  рш. За ступеней збалансова- 
НОСТ1 росту Ц1Н р 0 3 р 1 3 Н Я Ю Т Ь  з б а Л а Н С О В Э Н у  шфлЯЦПО 
(р1вном1рне пщвшцення щн на вс1 товари 1 послуги)
1 н е з б а л а н с о в а н у  (нер1вном1рне зростання щн). Ви- 
Д1ЛЯЮТВ також ОЧ1К уван у  ШфлЯЩЮ (п р о гн о зо в а н у)
1 неочшувану (непередбачувану).
5 . Ппершфлящя мае економ1чш 1 сощальш наслщки. 
Д о  перших належать: спад виробництва; зменшення 
швестицш; зниження дьлово! активности до дру­
гих —  загальне зниження життевого р1вня народу; 
розшарування населения на бщних (биы ш сть) 1 ба- 
гатих (менппсть); посилення сощально! напруженос-
Т1 В СуСП1ЛЬСТВ1.
6 . Методи боротьби з шфлящею зводяться до ста б ш - 
зацп грошового об1гу; антимонопольно! полггики; 
зниження социально! напруженост1.
7. 1снують так1 способы ста б ш за ц п  грошового об1гу: 
нул1ф1кац1я, ревалоризация 1 девальвация. При нуль 
фшацп стар1 грошов! знаки анулюються, а замГсть 
них вводиться нова грошова одиниця (в Укра!ш —  
гривна}. Девальващя полягае в зниженш обмшного 
курсу грошово! одинищ одше! кра!ни до грошово! 
одинищ шших краш. Ревалоризация —  це повернення
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до колитны й кутвельно! спроможност1 грошово!
ОДИНИЦ1.
8 . Антимонопольна политика полягае в заохочуванш 
конкуренцп (економ1чна допомога малому б1знесу) 
та обмеженш монопольних тенденщй (заборону на 
злиття фдрм, роздр1бнення великих монополий, конт­
роль за цшами).
9 . Специф1чною формою с та б ш з а ц п  грошового оби у е 
перехщ до конвертовано!' нащонально! валюта. 
Остання полягае у вшьному обмпп нацюнально1 ва­
люти на будь-яку шоземну без спещальиого дозволу 
держави.
10. Перехщ вщ неконвертованоТ валюти до повноТ кон- 
вертованост1 вщбуваеться за певних умов 1 в кшька 
е т а т в .  Необхщною передумовою е достатня зршють 
ринкових вщносин. У процес1 переходу до конверто- 
ваноТ валюти держава поступово зменшуе регламен- 
тацш .ум ов валютного обмшу.
Запитання для перев1рки знань
1. Чи е шдвищення цш повним визначенням щфлящ'1?
2 . Поясшть причини шфляцп? Перел1Ч1ть причини ш- 
фляцп, загальш для багатьох краш, 1 специф1чш, 
ВЛЭСТИВ1 шфлЯЦП В Укра'1Н1?
3 . Поясшть причини зародження 1 розвитку бартеру в 
УкраТш в 1991 — 1994 рр.
4 . Перел1Ч1ть види шфляцп 1 охарактеризуйте 1'х? До 
якого виду можна вщнести шфлящю в УкраТш?
5. Д о яких негативних наслщшв призводить шфлящя?
6 . Чи можна погодитися з твердженням, що вщ шфля­
цп не виграе шхто?
7 . Охарактеризуйте методи стабш1зацп грошового 
обиу?
8 . Д о  якого методу с та б ш з а ц п  грошового обдгу можна 
вщнести заплановане введения нащонально! валюти 
Украши —  гривни?
9 . Чи може, на вашу думку, введения гривни припинити 
шфляцпо?
10. Охарактеризуйте методи антимонопольно! пол1тики, 
що можуть знизити темпи шфляцп?
11. Що таке конвертовашсть нащоиально!' валюти?
12. Як1 економ!чн1 наслщки може мати перехщ до кон- 
вертованост1 нащонально! валюти для краш з сла- 
борозвинутим ринком, зокрема для Украши?
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13. Як змшиться рхвень життя населения, якщо темпи
шфляци становлять 200 %, а зростання заробггно'!
плати —  100 %.
2.4. ЗАКОНИ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Уж е зазиачалося, що економша як суспшьний орга­
низм регулюеться економ1чними законами. Товарне ви­
робництво е певним юторичним типом економши, спо­
собом оргашзацп господарства, який грунтуеться на су- 
сшльному под1Л1 пращ та обм1н! товаров. Первинна 
субстанция, екоиом1чиа основа обмшу товар!в —  мате- 
р1ал130вана суспшьна праця виробнишв, яка 1 е м1рилом 
вартост1. Товари обмшюються у певних кшьшсних сшв- 
вщношеннях —  пропорщях лише тому, що вони мають 
бшыпу чи меишу товарну вартють.
3  р о зви тком  в и р о б н и ц тв а  н е о д м ш н о  в и н и к а е  н е о б хщ - 
шсть у з м ш  юнуючих п р о п о р ц ш  у п о д ш  п р а щ  з а  га- 
л у з я м и  1 с ф е р а м и  виробництва вщповщно до потреб су- 
с ш л ь с т в а .  Це в с в о ю  ч е р г у  с у п р о в о д ж у е т ь с я  з м ш а м и  як 
у с а м о м у  ви ро бни ц тв!,  т а к  1 В ОбМ1Ш товар1в. О с к ш ь к и  
процес в и р о б н и ц т в а  1 о б м ш у  п р о д у к т а  п р а щ  е безпе- 
рервним , ТО Й сам 1 ЗМ Ш И  у  с у с п ш ь н о м у  ВИробнИЦТВ1 В1Д- 
буваються п о стш н о. Регулюються вони Д 1е ю  з а к о н у  вар- 
тост!.
Закон вартост! —  це економ1чний закон, що регулюе 
виробництво 1 обм1н товар!в вщповщно до Ух сусш  льно? 
вартость
Закон вартост1 —  це закон товарного виробництва. 
Його Д1я проявляеться у трьох функщях: 1) регулюе 
товарне виробництво; 2 ) стимулюе стихшний розвиток 
продуктивних сил; 3 ) зумовлюе розшарування, дифе- 
ренщащю виробнишв.
Як регулятор товарного виробництва закон вартост1 
стихшно зумовлюе розподш матер^альних, трудових 1 
фшансових ресурав М1Ж рхзними галузями та сферами 
виробництва, встановлюе пропорци М1Ж ними, впливае 
на масштаби 1 темпи сусшльного вщтворення. При цьо­
му мехашзм його ди грунтуеться на стихшному коливан- 
н 1 щн навколо вартост! внаслщок незб1гу попиту 1 про- 
позици на товари. Така невщповщшсть у масштабах 1 
структур! сусшльного попиту 1 виробництва виникае за­
вжди, оскшьки економ^чно вщокремлеш чи приватш ви- 
робники будь-якого товару не в змоз1 наперед визначити 
емшсть ринку, тобто обсяг попиту, 1 привести у вщпо- 
вщшсть з ним евое виробництво. Лише цша, що формуе-
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ться на ринку, опосередковано фжсуе сшввщношення 
попиту 1 пропозицп, що й служить сигналом для вироб- 
НИК1В п р о  Н еобХ 1ДН 1С ТЬ внесения ЗМ Ш  у в и р о б н и ц т в о .
Якщо цша вища вщ вартост1, то виробництво зроста- 
тиме, осюльки виробник у цьому випадку за меншу кшь- 
к к ть  власно'Т пращ, втшено'Т у своему товар}, на ринку 
вимшяе бшьшу шльшсть чужоТ пращ у форм1 грошей чи 
шшого товару. Якщо ж цша упаде нижче вартост], тод!, 
навпаки, цей виробник змушений буде скорочувати ви­
робництво даного товару, бо за певну шлькють чужоТ 
пращ вш вщдаватиме при обмпп б 1льшу частку своеТ. 
Щоб не бути у програип, вш намагатиметься перейти 
на виробництво такого товару, попит на який не задо- 
волений, а отже, 1 цша якого вища вщ вартость
Звичайно, таке стихшие регулювання пропорцш роз- 
подшу засоб1в виробницта \ пращ в процес1 сусшльного 
вщтворення дуже недосконале. По-перше, тому, що до- 
тримання одних пропорцш у стихшному ринковому се- 
редовишд призведе до порушення шших. По-друге, в 
умовах розвитку продуктивних сил, стртмкого зростання 
обсяпв виробництва, особливо при розвинутому товар­
ному виробництв 1, таке порушення пропорцш досягае 
величезних розм1р1в, що спричинюе перюдичне виник- 
нення економ1чних криз, навггь светового характеру. Так, 
остання найбшына св1това економ1чна криза 1929—• 
1933 рр. охопила вс1 краши капггалктичного виробницт­
ва, немов промисловий землетрус, руйнуючи Тх економп 
ку. Спад виробництва досяг небачених рашше розмь 
р]в —  44 % , а в окремих кра'Тнах —  до 60 % . Криза В 1Д -  
кинула назад промисловкть Францп до р:вня 1911 р., 
С Ш А —  1905-го, Шмеччини—  1896-го, Англп —  1897 р. 
Вважаеться, що спустошення, завдаш цк ю  кризою про- 
тягом чотирьох рок1в, за своТми обсягами не поступаю- 
ться збиткам, що Тх зазнали краТни внаслщок чотири- 
р1чноТ вшни 1914— 1918 рр.
Т а к 1 страх1тлив1 господарсьш наслщки економ1чних 
криз, як способу усунення диспропорций у розвитку су­
сшльного виробництва, спонукали до значного посилен­
ня економ1чно! функцп держави. Основне завдання ТТ —  
у свщомому регулюванш, узгодженш структури та об- 
СЯГ1В Су С Ш Л Ь Н О Г О  В И р О б н И Ц Т В а  В1ДПОВ1ДНО до сусшльних 
потреб, що досягаеться шляхом удосконалення мехашз- 
му господарювання.
Втручання держави у регулювання сусшльного ви­
робництва водночас означае, що стихтя дп закону вар- 
тост! значною м1рою гальмуеться, а процес сусшльного
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вщтворення поступово набувае планом1рного характеру. 
Це об’ективна тенденщя, яка зумовлена не щеолопчни- 
ми принципами чи надбудовними засадами певного дер­
жавного устрою, а р^внем розвитку продуктивних сил та 
ступеней Гх усуспшьнення. Тому зрозумшо, чому сучасш 
високорозвинут1 краши через р1зш економ1чш пщойми 
державно'! полггики так наполегливо втручаються у 
суспшьне виробництво, регулюючи пропорцп 1 темпи 
його зростання за допомогою цш, податк1в, швестицш, 
:кредит1в, субсидий та ш.
Як уже згадувалося, закон вартосп стимулюе стихш- 
ний розвиток продуктивних сил. Р а н ш е  ми розглядали 
ситуацпо, коли попит 1 пропозищя не збкаються, а от- 
же, не збкаю ться цша та варткть. I тут закон вартосп 
пщказуе виробнику, що робити: розширювати виробни­
цтво чи скорочувати його.
А чи дш закон вартосп, коли попит 1 пропозищя зб1- 
гаються? Так, д к .
У  першому випадку внаслщок вщхилення щ'ни вщ 
ринково! вартост! вигравали чи програвали ус1 вироб- 
НИКИ даного товару. У  другому при р1ВН0СТ1 попиту 1 
пропозицш виграватиме той, у  кого шдивщуальна вар­
т к т ь  товару нижча за ринкову щну, тобто у кого про- 
дуктившсть пращ вища за середньосусшльну. Тут зно- 
ву, уже на р1вн! окремого виробника, д к  той самий 
принцип: за меншу кш ьккть власно! пращ вш при об- 
мпп одержуе бшыпу к ш ь к ю т ь  чужо!. Проте для одер­
жання виграшу виробник повинен дотримуватись одше! 
умови: щоб шдивщуальна варткть його товару була 
иижчою за ринкову. А  для цього йому необхщно пщ- 
вищувати продуктивнкть пращ на своему виробництв1 
за рахунок впровадження досягнень науки 1 техшки, 
нових засоб!в виробництва 1 передових ирогресивних тех­
нологий.
Отже, мехашзм одержання надлишково! вартост! 
внаслщок обмшу меншо! шдивщуально! вартскгп на 
бшыпу суспшьну варткть е найважлившим економ1ч- 
ним стимулом до зменшення шдивщуальних витрат ви­
робництва шляхом подалыного розвитку продуктивних 
сил на основ1 науково-техшчного прогресу.
Як наслщок д а  перших двох функцш закон вартост! 
призводить до розшарування, диференщацп товарови- 
робншпв, тобто до збагачення одних 1 зубожшня та ро- 
зорення шших. Збагачуються т 1, хто мае змогу оргашзу- 
вати виробництво таким чином, щоб його шдивщуальш 
витрати були меншими за середш суспшьно необхщш.
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Розорюються Т1, хто не може цього зробити 1 працюе у 
прших умовах, де затрати пращ на створення товару 
перевищують суспшьно необхщний робочий час, який 
становить сусшльну вартють чи цшу.
Такий процес розшарування виробнишв безперервно 
вщбуваеться у тих кра'Гнах, де розвиваються товарно- 
грошов1 вщносини 1 Д1е закон вартость
Товарне виробництво, як уж е зазначалося, грунтуе- 
ться, з одного боку, на суспшьному под1Л1 пращ, а з 
другого —  на обм1Н1 результатами пращ. Суспшьний по­
дш пращ виступае способом юнування продуктивних 
сил. Обмш же продуктами пращ приватних ос1б разом 
з тим зумовлюе ПеВШ суспшьш виробнич! вщносини, в 
ЯК1 вступають впробникп при цьому обмшь Розвиток 
виробництва супроводжуеться вщповщним розвитком 
обмшу. 3  часом обмш набувае певних оргашзацшних 
форм 1 сталих економ1чнпх рис, пронизуе всю структуру 
економжи, що й створюе систему виробничих вщносин, 
яку називають ринком. Однак цим далеко не вичерпуе- 
ться визначення ринку. Вш буде всеб1чно охарактеризо- 
ваний нижче. Тут же ми згадуемо його лише з метою 
показати, що з розвитком ринку закон вартост1 пщ д 1ею 
мехашзму попиту 1 пропозицп трансформуеться у закон 
щн.
Ус1х член1в суспшьства можна умовно подшити на 
виробник1в 1 споживач1в. На ринку вони також висту­
пають то як продавщ, то як покупщ. Продавщ пропону- 
ють сво1 товари, тобто формують пропозищ'ю, а покупц1 
купують або роблять запити на кушвлю товар1в, тобто 
формують попит. Отже, з погляду економ^чно! теорп ус1 
члени суспшьства е суб ’ектами формування або пропо­
зицп, або попиту. Попит —  це сусшльна потреба у будь- 
якому товар1, виражена у грошах на ринку. Пропози­
щ я —  маса продукци, що знаходиться на ринку або мо­
же бути доставлена на нього. Якщо ж суму грошей, що 
IX доставили на ринок покупщ для кушвл1 товару, подь 
лити на масу (кшькють) товару, доставленого на ринок, 
то одержимо ринкову щну даного товару, тобто:
тт. Б грошей на ринку
Цша ринкова =  -------.......  .-----г------ ------ ------------
М аса (кшькють) товару на ринку
Таким чином, попит х пропозиц1я безпосередньо по- 
в’язан! з ц1ною. Саме вони п формують. Ц 1на е резуль­
татом, наслщком сш'ввщношення попиту та пропозицп.
Орган1чний взаемозв’язок, еднхсть попиту, пропозицп 
1 щни становлять суть ринкового механ1зму, в якому про-
1 0 2
Попит
я в л я е  с в о ю  Д1ю з ак о н  попиту 1 пропозицп'. Отже, з а к о н  
п о п и т у  1 п р о п о з и ц п  —  ц е  е к о н о м ! ч н и й  з а к о н ,  щ о  р е г у л ю е  
в е л и ч и н у  ц ш и  з а л е ж н о  В1Д с ш в в щ н о ш е н н я  п о п и т у  1 п р о -
П03ИЦП.
У С у С П1Л ЬСТВ1 Д16 велика К1ЛЬК1СТЬ виробнию'в, ЯК1 
кожний окремо 1 вс1 разом не в змозд визначити ш ве­
личину попиту, ш величину пропозицп. Невизначешсть 
покупщв 1 продавцов щодо сукупного попиту 1 пропози­
цп' призводить до того, що, як правило, вони не збпа- 
ються. З б н  попиту 1 пропозицп може спостернатися як 
окремий випадок протягом короткого часу.
Н езбн попиту 1 пропозицй' спричинюе коливання щ- 
ни. Якщо попит вище пропозицп, то цша зростатиме 
в1дпов1дно до величини незбну. I навпаки, якщо попит 
нижчий за пропозицш, то цша знижуватиметься. При 
р1вност1 попиту 1 пропозицп' цша дор1внюватиме вартос- 
Т1. Цю залеж нкгь можна вщобразити граф1чно (рис. 6 ).
У першому випадку сшввщношення попиту 1 пропо­
зицп' 9 : 1 визначить ринкову щну, яка перевищуватиме 
варткть, у другому —  при сшввщношенш попиту 1 про­
позицп' 1 : 8 цша буде нижчою за варткть.
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7. Коливання цши навколо вартосп.
Осшльки цша товару не м ож е довго триматися на 
одном у р1вн1, бо виробництво розвиваеться, ТО 11 рух 
м о ж н а представи тн  у вигляд1 коливань н авколо  вартос- 
Т1 (рис. 7 ). Чим б1ЛЬШа рОЗб1ЖН1СТЬ М1Ж ПОПИТОМ 1 про- 
позищею, тим бшыпе вщхилення цщи вщ вартоси.
В ар т к т ь  створюеться у процес! виробництва, але 
проявляеться на ринку при обмин продукпв пращ 1 на- 
бувае форми ц!ни завдяки юнуваиню грошей. Цша —■ 
грошова назва вартостк Таким чином, щна е результа­
том взаемоди трьох фактор1в: вартост1, попиту 1 пропо­
зицп. Вартють при цьому служить основою. Але в про­
цес! обмшу на ринку вартють одержуе форму щни, 
Оскшьки ринковий попит та пропозищя перетворюють 
вартють на цшу, то це означав, що закон вартост1 на 
ринку Д1е уже як закон щн.
Отже, ц ш и , я к  1 с у с ш л ь н а  в а р т ю т ь ,  ф о р м у ю т ь с я  на 
ринку в щ п о в щ н о  до з а к о н у  в ар то с т1  1 п щ  впливом  ко н ’­
ю н к т у р и  рин ку, т о б т о  ю н ую ч о го  на д ан и й  ч ас  с ш в в щ -  
но ш ен н я  М1Ж попитом 1 п р о п о зи щ е ю . 3  цього випливае, 
що цшоутворення •—  о б ’ективний процес, щ о в щ б у в а е т ь ­
ся  ш д  в п л и в о м  ф актор1в, як1 не з а л е ж а т ь  в щ  о к р е м и х  
ВИробнИК1В ЧИ СПОЖ ИВаЧ1В. ЦшОуТВОреННЯ —  СТИХ1ЙНИЙ 
рин ковий пр оцес, на який в п л и в а ю т ь  не лише його суто
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економ1чш фактори, а й полггичш, нацюнальш, психо-
ЛО П ЧН 1 ТОЩО.
В умовах В1ЛЫЮ ГО ринку При В1ДСУТНОСТ1 МОНОПОЛ13- 
му виробництва щну не може диктувати ш мшютерство, 
ш державний комггет по цшах. Однак держава може 
1 повинна регулювати значну юлыисть'щн, особливо на 
товари, що впливають на сощальну захищешсть насе­
ления.
У М1ру того, як на ринок виходить дедал1 б^льша 
к1льк1сть виробнишв 13 сво 1 ми приватними штересами, 
М1Ж ними неодмшно виникае боротьба за вигщний збут 
продукцп чи придбання сировини, засоб1в виробництва. 
Така боротьба називаеться конкуренщею. Якщо попит 
перевищуе пропозищю, то конкуренщя ведеться за шд­
вищення цш. При цьому значних втрат зазнають ус1 
споживач1. У  протилежному випадку, щоб хоч трохи вщ- 
шкодувати витрати, виробники ведуть конкуренцию за 
зниження цши. Така конкуренщя призводить до розо- 
рення, банкрутства одних та збагачення других. Конку­
рентна боротьба —  невщ’емна риса товарного виробни­
цтва 1 ринкових вщносин.
Резюме
1. Сусшльне виробництво на товарной основ1 характери­
зуеться П 0СТ1ЙН0Ю  змшювашстю С Ш В В Щ Н О Ш еН Ь М1Ж  
р1зиими його ланками.
2 . Регулювання змш у сшввщношеннях зд1йснюеться на 
основ! закону вартость
3 . Мехашзм дн закону вартоеп грунтуеться на стихшно- 
му коливанш цш навколо вартост! внаслщок незбну 
попиту 1 пропозицп на товари.
4 . Подальший розвиток товарного виробництва 1 ринко­
вих вщносин, посилення дп мехашзму попиту 1 пропо­
зицп трансформуе закон вартост1 у закон цш.
5. Цша в сусшльному виробництв! е функщею трьох 
фактор1в: вартост1, попиту 1 пропозицп.
Запитання для перев!рки знань
1. Що служить ОСНОВОЮ Д Л Я  О б М Ш у  Р13НИХ Т 0 В а р 1 В ?
2 . Яким законом регулюеться обмш товаров?
3 . ЯК1 функцп цього закону?
4 . Поясшть мехашзм дп закону, що регулюе сусшльне 
товарне виробництво?
5. Що таке закон цш?
6 . Як1 фактори впливають на р1вень цш?
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2.5. КОНКУРЕНЦИЯ — НАЙВАЖЛИШША ВЛАСТИВ1СТЬ РИНКУ
Конкуренщя —  на латиш означав змагання, супер- 
ництво.
У ч о м у  с у т ь  економхчно! к о н к у р е н щ !?  Вона прита- 
м а н н а  т о в а р н о м у  в и р о бн и ц тву . Т о в а р н е  в и р о б н и ц тв о  з 
його ри н ком  —  це с у к у п ш с т ь  в щ о к р е м л е н и х  то вар о ви - 
р о б н и ю в , с у с ш л ь н и й  з в ’язо к  м1ж якими з д ш с н ю е т ь с я  ч е ­
рез о б м ш  п р о д у к т ам и . П р и  ц ь о м у  кож н и й  в и р о б л я е  \'х 
с а м  по соб1, сво1м и з а с о б а м и  ви р о б н и ц тв а  1 д л я  в л а с н о !  
п о тр е б и  в обм ш 1. Н а г а д а е м о ,  щ о ш х т о  не знае, с к ш ь к и  
б у д е  на р и н ку певн ого т о в а р у ,  с ю л ь к и  б у д е  його спож и- 
®ач1в 1 чи б у д е  в ш  р е а л 13ован и й  п о вш стю . П р о т е  в ц ш  
с у с ш л ь н ш  а н а р х п  п р о к л а д а ю т ь  соб1 д о р о г у  закони, щ о 
р е г у л ю ю т ь  т о в а р н е  ви робниц тво. Вони п р о я вл я ю т ь ся  в 
е д и ш й  форМ1 СуСШЛЬНОГО з в ’я з к у  —  0бМ1Н1 —  1 Д1ЮТЬ на 
т о в а р о в и р о б н и ш в  я к  прим усов1 зак он и  к о н к ур е н щ !. 
У св1домост1 к о ж н о го  о к р ем о го  т о в а р о в и р о б н и к а  вони 
в и с т у п а ю т ь  у  форМ1 руШ Ш НИХ МОТИВ 1В ЙОГО Д1ЯЛЬН0СТ1. 
Д о с к л а д у  т а к и х  з а к о ш в  с л щ  в щ н ести  з а к о н  вартост1, 
з а к о н  п о п и ту  1 п р оп ози ц п , з ак о н  з р о ста н н я  п р о д у к т и в ­
ности п р а щ , з ак о н  ек о н о м п  ч а с у  1 т. д.
Науковий анал1з конкуренщ! стае можливим лише 
тод1, коли з’ясована внутр1шня природа закошв ринку. 
Конкуренщя поряд з пщприемництвом е атрибутом рин­
ку, його найважлив1шою властивктю. Без конкуренщ! не 
може бути розвинутого ринку, як \ без ринку не бувае 
економ1чно! конкуренщ!. Конкуренщя —  це антагошстич- 
на форма економ1чного змагання, суперництво, боротьба 
М1ж вщокремленими виробниками за своё штереси.
Зовш конкуренщя виступае у форм1 хаотично! бо­
ротьби вс1х проти вс1х. У  д1Йсност1 ж вона мае сво! за­
коном 1рность Основою ринково! конкуренщ! е витрати 
виробництва. Жоден товаровиробник не зможе розвива- 
ти виробництво, якщо вш продаватиме сво! товари ниж- 
че витрат виробництва.
Н айважливш им засобом конкуренщ! е низьк1 щни 
на товари, що реал^зуються. У  конкурентнш боротьб1 пе- 
ремагають т1, хто може продавати товари дешевше 1 
одержувати при цьому прибуток. Прибутковий збут то­
варов за низькими ценами грунтуеться на р^знищ М1Ж !х 
варт1стю та шдивщуальними витратами виробництва. 
Саме тому конкуренщя 1 виступае як зовшшня примусо- 
ва сила, що спонукае товаровиробнишв пщвищувати 
продуктившсть пращ на сво!х пщприемствах, зб1льшу- 
вати нагромадження, розширювати виробництво. Таким
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чином, конкуренщя зумовлюе зростання концентраци 1 
централ1заци виробництва, значне посилення могутноси 
великого кашталу 1, зрештою, розвиток монополистично­
го кап1тал!зму.
Розр1зняють два види конкуренци: внутр1шньогалузе- 
ву 1 М1ж галузеву.
Внутршньогалузева —  не конкуренщя маж виробни- 
ками одше! галуз1, що виробляють однорщш товари, за 
найбшьш випдний Тх збут 1 одержання прибутшв. Вона 
е вихщною, лервюною у загальному мехашзм1 ринково! 
конкуренщ!'. На р1зних пщприемствах внаслщок вщмш- 
ностей Тх техшчного оснащения ! технологш формуються 
шдивщуальш витрати виробництва р 13ноТ величини. 
Проте варпсть визначаеться не шдивщуальними, а су- 
спшьно необхщними витратами. Конкуренщя М1Ж това­
рами на ринку вир1внюе р1зш шдивщуальш витрати у 
сусшльну, або ринкову, варпсть. При цьому техшчно 
передов1 пщприемства одержують додатковий прибуток 
як р1зницю М1Ж низькими шдивщуальними та бШЫП ви- 
сокими суспшьно необхщними витратами, що складають 
ринкову варпсть. I навпаки, техшчно та оргашзацшно 
вщстал! пщприемства позбавляються частини шдивщу- 
альноТ вартосп своТх товар1в, стають збитковими 1 ро- 
зоряються. Отже, внутршньогалузева конкуренщя е 
примусовою силою здшснення одше! з функцш закону 
вартосп, а саме: стимулювання науково-техшчного про- 
гресу 1 розвитку продуктивних сил.
АИжгалузева конкуренщя —  це конкуренщя М1ж то- 
варовиробниками р^зних галузей за бш ьш  прибуткове 
використання каш талу. Товари р1зних галузей обмшю- 
ються не просто як продукти пращ, а як ва р то сп . Том у 
виробник1в щ кавить не лише певний р1вень прибутку, а 
такий, що вщ повщ ав би величию витрат 'Тх каш талу. 
Тобто тут Д1е закон: р1вновеликий каш тал повинен одер- 
жати равновеликий прибуток незалежно вщ  того, в якШ 
галуз1 вш застосовуеться. М ехаш зм  ди  цього закону по­
лягае у  перелив! к аш та л у  з менш прибуткових галузей у 
ПрибуТКОВ1Ш1.
Масовий перелив кашталу зумовлюе змшу сшввщно- 
шення М1ж попитом 1 пропозищею товар1в та вщхилення 
ЦШ  вщ вартосп. У  галузях з низькою нормою прибутку, 
де цши нижч1 вщ вартосп, виробництво скоротиться, по­
пит 1 пропозищя товаров поступово вир1внюватимуться, 
цша пщшматиметься до рхвня вартосп 1 прибуток почне 
зростати. У високоприбуткових галузях виробництво 1 
дал! розширюватиметься, пропозищя перевищить попит,
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цши упадуть нижче вартосп 1 норма прибутку знижува- 
тиметься. Такий рух кагпталу 13 галуз1 в галузь спосте- 
р1гатиметься доти, доки норма прибутку у вс1х галузях 
не вир1вняеться у середню для всього народного госпо­
дарства.
Т а к и м  чином, д о д а т к о в а  варттсть, щ о  ств о р ен а  на 
ш д п р и е м с т в !  о к р е м о го  к а ш т а л к т а ,  нем овб и  н а д х о д и т ь  у 
« за г ал ь н и й  к а зан »  д л я  д а л ь ш о г о  п е р е р о з п о д ш у  1 пере- 
тво р ен н я  у  с е р е д н ш  п р и б уто к . « З а га л ь н и м  к а зан о м »  при 
ц ь о м у  е ри н ок  з його м 1 ж г а л у з е в о ю  к о н к у р е н щ е ю  та  вщ - 
х и л ен н я м и  ц ш и  В1д в а р т о с т ь  М л ж г ал у з е в а  к о н к у р е н щ я  
т у т  в и с т у ц а е  п р и м у со в о ю  с и л о ю  у  зд ш с н е н ш  зак он о м  
ВарТОСТ1 фуНКЦ11 СТИХШНОГО р е г у л я т о р а  т е м ш в  1 п р о п о р ­
ц ш  с у с ш л ь н о г о  в и р о б н и ц тв а .
Поява загально! норми прибутку та вир1внювання 
додаткозо! вартост1 у середшй прибуток зумовлюють пе- 
ретворення вартост1 у щну виробництва: товари на рин­
ку продаються не за варпстю, а за цшами виробництва.
Кожний товаровиробник заштересований у збережен- 
ш 1 розширенш ринку збуту, тому пост1йно веде конку- 
рентну боротьбу за споживача. 1снують два методи та- 
ко1 боротьби: щнова 1 нещнова конкуренция. Основним 
засобом при цшовш конкуренци е зниження цш на то­
вари з метою завоювання бшьшоеп споживач1в, навггь. 
за рахунок тимчасово! втрати частини прибутку. Для 
цього використовують таш форми конкуренци: зниження 
прейскурантних цш (тшьов1 цши), сезонний продаж то- 
вар1в, демп1Нгов1 щни, збшьшення строив споживацько- 
го кредиту та ш.
Основним фактором нецшово! конкуренци е яшсть 
товар1в, с е р в к н е  обслуговування споживача. Тут голов- 
ну роль В1Д 1ГраЮ ТЬ Ш Д В Ш Ц еН Н Я  НЭДШНОСТ! 1 ДОВГОВ1ЧНОСТ1 
Т О В ар1В , IX В1ДПОВ1ДШСТЬ СВ1ТОВИМ ТеХН1КО-вКОНОМ1ЧНИМ
та дизайнерським вимогам. При цьому використовують 
так1 форми конкуренци, як ф1рмове обслуговування, вм!- 
ла реклама, р1зноб1чшсть I гнучшсть асортименту това- 
р1В, гаранта своечасних поставок, пакування товар1в, 
культура обслуговування тощо.
Конкурентна боротьба призводить до замши, вит1С- 
нення др1бного виробництва великим, до розшарування 
товаровиробнишв, переважна бшышсть яких занепадае, 
розоряеться, перетворюючнсь у ос1б наймано! пращ, а 
незначна меннпсть збагачуеться 1 стае великими власни- 
ками. Так, конкуренщя супроводжуеться концентращею 
та централГзащею виробництва 1 кашталу, посиленням 
могутност! крупного та найкрупшшого капиталу.
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В епоху домонополктнчного кашталгзму панувала 
вьчьна конкуренция роздр^бнених 1 пор1вняно невеликих 
пщприемств. Внаслщок гостро! конкурентно! боротьби 
за ринок процес концентраци 1 централ1заци виробницт­
ва призводить до виникнення монополи. Вольна конку­
ренщя замшюеться вщносинами панування, пщкорення 
г пов’язаним з ним насильством небагатьох найкрупш- 
ших монополий над сотнями тисяч др1бних та середшх 
шдприемств.
Монопол1я як сшлка пщприемств-виробник1в з ме­
тою усунення конкуренщ! 1 завоювання риншв наеправд1 
не знищуе конкуренцш т а  анархию виробництва. При 1М- 
пер1ал!ЗМ1, д е  пашвне м кце посщають монополП, змшю- 
ються форми конкурентно! боротьби, м е т о д и  стають 
б1льш жорсткими, руйшвш наслщки !! зростають. Ф ь  
нансова 0 Л 1 г а р х 1 я  н а м а г а е т ь с я  побороти конкуренцию 
шляхом картельних угод, створення синдикате, трестов, 
концершв т а  шших монополютичних об’еднань.
Не усуваючи конкуренщ! др1бннх 1 середшх пщпри- 
емств, сучасне кашталктпчне шдустр1альне виробництво 
водночас породжуе запеклу конкурентну боротьбу м1ж 
монопол1ями одше! галуз! господарства, сум1жних галу­
зей, М1Ж монопол1ями 1 немонопол13ованими пщприемст­
вами, усередиш самих монопол1Й 1 т. п. Конкуренщя 
ведеться за монош шзащю риншв збуту, джерел сиро- 
вини, результатов науково-техшчного прогресу, випдних 
умов кредиту, квал1фшовано! робочо! сили.
Велик1 компанп широко використовують у конкурент­
н а  боротьб1 позаринков1 форми: фшансов1 махшацн, 
спекуляцда цшними паперами, еконоМ1чш бойкоти. Ос­
танш полягають у тому, дао штучно створюеться спожи- 
вацький бойкот товар1в ф!рми-конкурента шляхом по- 
ширення неправильно! шформацп. Економ1чш бойкоти 
використовуються як з а а б  тиску на партнер1в пщ час 
укладання монополктичних угод. Ниш таю бойкоти не­
рщко мають мкце у сфер1 мхждержавних вщносин, на 
свповому ринку у боротьб! транснащональних корпора- 
цш (ТНК).
Конкуренщя м1жнародних ф1рм, ТН К  впливае на 
структуру нацюнальних господарств, нав’язуючи крашам 
спещал1зацш у м!жнароднш торпвль Якщо рашше така 
спещал1защя визначалася перевагами окремих кра!н у 
виробництв1, то ниш стае результатом р1шень м1Жнарод- 
них ф1рм, що конкурують М1ж собою.
Поява Сшльного ринку сприяла зближенню умов 
конкуренщ!, и загостренню \, як наслщок, перерозподшу
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сфер збугу товаров шляхом вщмов вщ квот, контингентов 
1 тариф1в, прийняття единих цш на сшьськогосподарську 
продукцию. бвропейське економ1чне сшвтовариство ви- 
росло у могутню противагу США. Основною ареною З1тк- 
нень стали ринки каштал1в, а боротьба за джерела ф1- 
нансування 1 кредити вилилася у швестицшш вшни.
3  кшця 60-х рок1в XX ст. на арену М1Жнародно! кон*- 
курентно! боротьби вийшла Япошя 1 почала формувати 
навколо себе тнхоокеансько-аз1атську зону впливу. Т а ­
ким чином, у м1жнародних економ1чних вщносинах утво- 
рилося три конкуруючих центри: С Ш А  —  Захщна 6 в- 
ропа —  Япошя. 3  точки зору безпосередшх найманих 
пращвнишв м1жнародна конкуренщя в ш гр ал а  певну 
позитивну роль, що внразилося у тенденци до шдвищен­
ня нащональних зароб1тних плат до бшьш високих М 1 ж -  
народних р1вн1в. Ниш боротьба М1Ж цими центрами пе- 
реростае у значш батали за конк'урентоспроможшсть 
сво'Тх товаров 1 послуг, за пернисть у перспективних на- 
укоемних 1ндустр1альних виробництвах. Япошя поступо- 
во завойовуе передов1 позицп в експорт1 прогресивних 
технолопй, у мшроелектрошщ, виробництв! робот1в, 
ЕОМ, штегральнпх систем тощо.
Резюме
1. У сусшльному товарному виробництв1 конкуренщя 
поряд з шдприемництвом е атрибутом ринку. Вона 
проявляеться в антагонктичшй форм1 економ1чного 
суперництва М1ж вщокремленими виробннкамн за сво! 
штереси.
2 . Виступаючи зовшшньою прнмусовою силою шдвищен­
ня пщприемницько! активноеп товаровиробнншв, кон- 
■ куренщя зумовлюе концентращю 1 централ1защю ви­
робництва, зростання продуктивное™ пращ, посилення 
могутност1 крупного кашталу.
3 . 1снуе два види конкуренци: внутр1шньогалузева 1 
млжгалузева.
4 . Конкурентна боротьба ведеться двома методами: ме­
тодом цшово! та нещново! конкуренци.
5. 3  розвитком конкуренци 1 виникненням монополп
епоха вшьного ринку переростае у ста д ш  монопо- 
лютнчного кап1тал1зму —  1мпер1ал1зму.
6. При 1МПер1аЛ13М1 ЗМ Ш Ю Ю ТЬСЯ форми конкурентно! бо­
ротьби, методи стають бшьш жорсткими 1 руЙШВШ 
наслщки Г! зростають.
7 . Посилення економ!чно! рол! держави у зм1шанш еко-
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Н0М1Ц1 сприяе суспшьному регулюванню конкурентно! 
боротьби, направляв и у русло законодавчо дозволе- 
них форм 1 меТОД1В.
Запитання для перев1рки знань
1. Що таке конкуренщя?
2 . У  чому полягае економ^чний зм1ст конкуренци?
3 . Що лежнть в основ1 ринково! конкуренщ'!?
4 . Чому для товаровиробнишв конкуренщя виступае 
зовшшньопримусовою силою?
5. Яка р1зниця М1Ж внутршньогалузевою 1 М1жгалузе- 
вою конкуренщею?
6 . Охарактеризуйте методи конкурентно! боротьби.
7 . Як впливае монопол1я на конкурентну боротьбу?
8 . Як проявляеться конкуренщя на св!товому ринку?
3. С1МЕЙНА ЕКОНОМ1НА
3.1. ЛЮДИНА, СУСПШЬСТВО I С!М’Я
На планет! Земля людина е найвищ им , н а й д о ск о н а -  
Л1шим творениям природп. Як б ю л о п ч н а  1Стота вон а на­
л е ж и т ь  д о  р о д у  л ю д и н а  родини г о м ш щ , еволю щ 'я викоп- 
них п р е д ст ав н и ш в  я ко! й ш л а  в напрям ! р о зв и т к у  о з н а к  
лю дини.
У будов1 1 ф у н к щ я х  о р г а ш з м у  л ю д ини е ч и м ал о 
сш л ь н и х  рис з х р е б ет н и м и  тва р и н а м и , о со б л и в о  13 ссав- 
цям и. Р а з о м  з тим л ю д и н а  видкляеться з т в а р и н н о г о  св}- 
ту р я д о м  специф1чних, п р и та м а н н и х  л и ш е !й о зн ак. Це 
в1дносно велик1 ш в к у л !  го л о в н о го  м о зк у  з ро зви н ути м и  
ко р кови м и  ц е н тр а м и , св!дом1Сть, ч л е н о р о з д ш ь н а  м о ва, 
а б с т р а к т н е  м ислен ня, т в о р ч к т ь ;  с в о е р щ н а  в е р х н я  кш- 
щ в к а  —  р у к а ,  щ о  в щ з н а ч а е т ь с я  в ел и к о ю  с в о б о д о ю  рух1в 
п а л ь щ в  1 т^сно п о в ’я за н а  з Д 1яльш стю  в и щ и х к о р к о в и х  
центр1в; п р я м о х о д ш н я  1 п о в ’я за н а  з ним б у д о в а  черепа, 
х р е б т а ,  НИЖН1Х Ю НЩ В ОК 1 внутр1ш н1х о р га ш в ;  р1ВНИЙ ряд  
зубгв; подовжений п е р ю д  д и ти н ств а  тощо.
Сучасна людина е сощальною ктотою, продуктом 1 
суб’ектом трудово! Д1ЯЛЬНОСТ1 1 культури. Вир1шальну 
роль у процес1 становления 1 розвитку людини в ш гр ал а  
свщома праця.
Сутшсть л ю д ини розкриваеться в II Д 1алектичш й 
в з а е м о д и  з с у с ш л ь с т в о м .  1сн у ва н н я  1 р о зв и т о к  л ю д и н и  
як особ и  можлив! лише в сусшльств!, отже, суттеву II
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х а р а к т е р и с т и к у  с т а н о в и т ь  с у к у п ш с т ь  с у с ш л ь н н х  вЛдно- 
син. Кожна к о н к р е тн а  л ю д и н а, б у д у ч и  неповторн им  ш- 
д и в щ у у м о м ,  в о д н о ч а с  несе в соб1 р о д о в у  с у т ш с т ь ,  фор- 
м у е т ь с я  я к  о с о б а  в певних сусш льн о-екон о м 1чн и х та 
культурно-1Стор ичн их у м о в а х .
Шд сусшльством розум^ють найзагальшшу систему 
зв’язшв 1 вщносин М1Ж людьми, що складаються в про- 
цеС1 1хньо1 життед1яльност1. У процес1 свого историчного 
розвитку сусшльство створюе 1 розвивае матер1альну й 
духовну культуру, систему сощальних щнностей, спосо- 
б1в передач! набутого досвщу вщ поколшня до поколш- 
ня людей. Основою життя сусшльства е виробництво ма- 
тер1альних благ, що являе собою взаемодш  сусшльства 
з природою.
Сусшльство —  не аморфна сукупшсть шдивщуум1в, 
воно мае складну структуру, яку утворюють р1зномашт- 
ш об’еднання людей —  сощальн! оргашзацп: держави, 
наци, народноеи, класи, релиш ш  об’еднання, трудов! 
колективи тощо.
Н айважливш ою  первинною клаиною суспшьства е 
а м ’я —  заснована на шлюб1 або кровно-родинних зв’яз- 
ках мала група людей, члени яко'! зв’язаш сшльшстю 
побуту, взаемною моральною вщповщальшстю 1 взаемо- 
допомогою. Це штимна, вщносно автономна сощальна 
група, джерелами едност! 1 згуртованоеп яко'! е взаемо- 
залежшсть 11 члешв, сшльшсть ш тереав 1 щлей, взаемо- 
допомога, почуття подружньо'! 1 батьшвсько! любовь
Сусшльство кожно1 краши складаеться з певно! су- 
купноеп С1мей. Сусшльство 1 С1м’я взаемозалежш, вони 
т1Сно 1 постшно с ш в р о б а н и ч а ю т ь .  У  С1М’Г людина наро- 
джуеться, виростае 1 виховуеться. Держ ава б е р е  активну 
у ч а с т ь  у вихованш 1 навчанш даей , шклуеться про 1хне 
з д о р о в ’я, ВС1ЛЯКО сприяе с тв о р ен н ю  р о б о ч и х  М1СЦЬ для 
працездатних члешв с^м’Т.
3  с в о го  б о к у  д оросл1 члени С1м’ 1 в к л ю ч а ю т ь с я  в сис­
т е м у  с у с ш л ь н о г о  под1лу 1 кО о пер уван н я  п р а щ , б е р у т ь  
а к т и в н у  у ч а с т ь  в у п р а в л ш ш  д е р ж а в о ю ,  а  о х о р о ш  тощ о.
За сво1м сощальним статусом сучасна С1м’я виконуе 
р!зномаштш сусшльно значим1 функцп (табл. 4 ). Хоча 
наведена в таблищ класифжащя функщй а м ’1, на наш 
погляд, не е бездоганною, проте вона досить повно ха- 
рактеризуе роль С1м’'{ як основного структуроутворюючо- 
го чинника сусшльства. Як найменша первннна сощаль- 
на ланка а м ’я являе собою сусшльство в м ш атю р ь С е­
ред численних функщй, яш вона виконуе в сусшльств!,
1 1 2
4. О сновш  функцГу' сучасноТ С1м"1 *
С ф е р а  с 1м ей -












Бшлопчне вщтворення сус- 
пыьства




Шдтримання ф^зичного здо- 
ров’я члешв сусшльства, 
доглядання Д1тей
Економ1чна ш дтрим ка не- 
повнол1тш* х 1 непрацездат- 
них член!В сусшльства
Моральна регламентация по- 
вед1нки члеш'в С1М’1 в р13- 
номаштних сферах житте- 
д1яльност1, а також в1дпо- 
в1дальност1 1 обов’язк!в у 
взаеминах— М1ж подруж- 
жям, батьками 1 дт>ми, 




Задоволення потреб у 
батьк1вств1, контактах з
Д!ТЬМИ, 1 Х Н Ь О М у ВИХО- 








С1М’ В!Д ШШИХ (В ра31
ненрацездатноси або в 
о б м 1Н  на послуги) 
Формування та шдтри- 
мання правових 1 мо- 
ральних санкцш за не- 
правильну повед1нку 1 
порушення моральних 
норм СТ0СуН К1 В М1Ж чле- 
нами с! м’Т
* Марковский М. С. Социология семьи: проблемы теории, методологии и 
методики. М., 1989. С. 43.
головнями е три: вщтворювальна, культурно-виховна та 
економ1чна.
Слм’я е джерелом вщтворення людини, отже, саме во­
на визначае демографхчну ситуацию в крапп, вщповщае 
за культурно-виховний, 1'деолопчний, моральний р1вень 
молодх. Економ1чна функщя схм’х полягае в тому, що во­
на постачае сусшльству найголовшший ресурс —  робочу 
силу, визначае 1 конкретизуе суспшьш потреби, е завер- 
шальною споживчою ланкою у суспшьствк Таким чином, 
вх’дтворювальний цикл сусшльного виробництва 13 СХМ’Х 
починаеться 1 в схм’х завершуеться.
3  цього випливае, що суспшьство в особх його кер1в- 
них ланок, як1 визначають соцхально-економхчну полхти- 
ку держави, мае бути захнтересоване у створенш най- 
сприятлив1ших умов для формування схмей.
Сучасний кризовий стан економхки в Украшх не 
сприяе створеиню иалежних умов для шдвищення доб- 
робуту схмей, багато з яких не з власнох вини опинилися
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за межею бщностй Нестача к о п т в  у спмейному бюджет1 
обумовлюе попршення харчування Д1тей, негативно 
впливае на !хне здоров’я, обмежуе можливоеп' надання 
повноц1нно1 осв1ти, культурного розвитку тощо.
Багато С1мей в особ! !хшх дорослих члешв хибно ощ- 
нюють свою роль 1 участь у процесс еволюцшного вдос­
коналення суспшьства. Вони не утруднюють себе анали­
зом полггично! ситуацп, сшввщношення сил у суспшьст- 
в1, не беруть уч асп  у виборах, сшщдваються, що це за 
них зробить хтось, наршають на владу 1 чекають манни 
небесно!. Така пасившсть людей лише гальмуе суспшь- 
ний розвиток, що обов’язково вщбиваеться на умовах 
життя кожно! родини, кожного члена сусшльства.
Резюме
1. Л ю дин а е найвищим, найдосконал1шим творшням при- 
роди. За сво1ми бю лопчним и ознаками вона мае б а ­
гато спш ьних рис з високорозвинутими тваринами, 
особливо 13 ссавцями. Водночас людина видш яеться 
з усього тваринного св1ту високорозвинутими розумо- 
ВИМИ ЗД1бнОСТЯМИ, досконалою  верхньою КШЦ1ВК0Ю —■ 
рукою, прямоходшням та рядом шших 1Стотних оз­
нак. Щ  в1дм1нност1 —  наслщ ок багатовшовоТ трудово!
Д1ЯЛБНОСТ1.
2 . Сучасна людина е сощальною 1'стотою, тобто такою, 
яка може нормально жити 1 розвиватися лише у по- 
СТ1ЙНИХ контактах 13 соб) под1бними. Ш контакти 
охоплюють ус1 сфери людського буття: навчання 1 ви- 
ховання, виробництво Й обмш, культуру 1 В1ДПОЧИНОК.
3. С усп ш ь ство  як всезагальна сукуп ш сть  людей мае 
складн у ВНуТр1ШНЮ структуру, яку утворю ю ть Р13Н О - 
м аш тш  сощ альш  оргаш зацп: держ ави, наци, народ­
ности класи, р е л т й ш  об ’еднання, трудов! колективи 
тощо.
4 . Н а й в а ж л и в ш о ю  первинною ланкою сусш льства  е 
С1м’я. С усп ш ь ств о  кожно!" кра'ши складаеться з певно! 
кшькост! С1мей. С усп ш ьство  1 С1'м’я взаем озалеж ш , во­
ни Т1Сно 1 постшно сшвроб1тничають. С 1м’я вщ дае су- 
спш ьству найважлив1ший виробничий ресурс —  робо- 
чу силу, а взам ш  одерж уе р1зномаштш товари 1 по­
слуги.
5 . Як основний структуроутворюючий ЧИННИК СуСПШЬ- 
ства с1м’я виконуе р1зномаштш функцп, найважливь 
пп з них: вщтворювальна, виховна, господарсько-по- 
бутова, економ1чна. Д ерж ава заштересована у ство-
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р е н т  сприятливих умов для розвитку сТм’Т, а а м ’я 
у всеб1чному змщнешп держави, 1Т виробничого 1 
культурного потенщалу.
Запитання для переварки знань
1. Охарактеризуйте людину як бюлопчну 1Стоту. Що во­
на мае сшльного 1 що 11 вщр1зняе в!д високорозвину- 
тих тварин?
2. Поясшть, чому людину називають сощальною 1Сто- 
тою?
3 . Дайте визначення сусшльства, розкрийте його сучас- 
ну структуру.
4 . Розкрийте М1сце 1 значения а м ’Т у сусшльствк
5. Я к1 фуНКЦ11 виконуе С1М’я у СуСП1ЛЬСТВ1?
3.2. ПОТРЕБИ ТА 1НТЕРЕСИ ЛЮДЕЙ
Як вказувалось ранш е, поняття економжа означае не 
просто ведения господарства. За нею стоТть уся багато- 
гранна практична Д1яльшсть людей щодо виробництва 
товар1в 1 послуг, Тх розподшу 1 використання. Це дуже 
складна наука, якою займаються тисяч1 науковщв.
Найголовн1ше, що треба зрозум1ти 1 засвоТти, присту- 
паючи до вивчення економ1ки, це те, що центральною 
ланкою економ1чних вщносин е людина з ТТ потребами 
та штересами. Без людини немае шякоТ економ1ки, так 
само як 1 життя сучасноТ людини неможливо уявити по­
за економ1чними штересами, вщносинами 1 взаемозв’яз- 
ками.
Як продукт природи 1 ТТ частина, людина е бюлопч- 
ною системою, автономною, високооргашзованою, яка 
активно взаемод1е з навколишн1м середовищем. Людина 
потребуе постшного обм1ну речовип з природою.
Потреби людини —  це вщчуття нестатшв, вщсутност! 
чогось важливого, без чого важко об1Йтися. Ф1зюлог1ч- 
н1 потреби проявляються через в!дчуття голоду, спраги, 
холоду, спеки тощо. 1х називають первинними або по­
требами виживання.
Поки людина не задовольнить своТ первинн1 потреби, 
вона мае неприемш вщчуття дискомфорту, збуджуеться, 
або навпаки, стае апатичною, млявою. 1й важко думати 
про щось шше, бо вона знае, якщо протягом певного 
критичного часу первинш потреби не будуть задоволеш, 
то виникне реальна загроза працездатносп, здоров’ю
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або нав1ть життю. Отже, первинш потреби мають задо- 
вольнятися першочергово.
За гарантованого задоволення первинних потреб лю­
дина думае про те, як закршити досягнуте на тривал!- 
ший перюд. Наприклад, виникае потреба мати хорошу 
роботу 31 стабшьним, а краще з таким, що зростае, за- 
роб1тком.
ПоМГГИВШИ зв ’язок М1Ж хорошою роботою, З а р о б 1Т- 
ком 1 знаниями, людина вщ чувае нову потребу: в о с в ш , 
придбанш сп ещ альн оеп , дальш ом у пщвищенш квал1ф1- 
КаЦ11.
Забезпечивши матер1альний достаток, людина шукае 
розваг, духовного сшлкування з шшими людьми, су­
сшльного визнання, намагаеться розвинути й повшше 
використати СВо! ТВОРЧ1 ЗД1бнОСТ1.
Численш потреби людини за сшльшстю ознак можна 
об’еднати у таш групи: ф1зичш, сощальш та штелекту- 
альш; матер1альн1 й духовш; загальш 1 конкретш; по­
точи! та перспективна задоволеш 1 незадоволеш; дшсш1 
та надумаш.
Потреби людини не лише р13номаштш, а й з часом 
змшюються 1 зростають. Це одна з ктотних ознак, що 
видшяють людину з тваринного св1ту. Другою важли- 
вою вщмшною ознакою людини е гащальний, або су­
сшльний спос1б 11 кнувания. Затят1 оДинаки, робшзо- 
ии —  це рщю сш  винятки на тл1 загально! картини люд- 
ського буття. Звичайно ж люди вступають у складш 
контакти або взаемовщиосини М1Ж собою, у них з’являю- 
ться сшльш потреби: амейш , трупов!, колективш, су-
С Ш Л Ь Ш .
Конкретна потреба людини в чомусь у И свщомоеп 
перетворюеться в штерес, бажання, прагнення Д 1 я т и .  
Так, вщчуття спраги у евщомост1 перетворюеться на ш- 
терес, що спрямову.е людину на пошуки води або шшого 
напою. Потреба у новш шформацп переростае в штерес 
до читання, вщвщування публ,1чних лекцш тощо.
1нтерес звичайно мае виб1рковий характер 1 прояв­
ляеться у стшкому зосередженш уваги на певному об’ек- 
Т 1. Так само, як ! потреби, штереси людей численш й 
р13НОМаН1ТН1.
3  интересом т1Сно пов’язане поняття мотиву як спо- 
нукального чинника дш 1 вчинюв людей. Щ два поняття 
нерщко ототожнюють, ставлячи знак р!вност1 М1Ж ними, 
використовують !х як синошми, тобто взаемозамшш 
слова. М1ж штересом 1 мотивом дшсно е точки стикалня, 
однак ототожнювати щ поняття неправильно.
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Основне значения слова ш тер ес—  це зосередження 
уваги людини на конкретному об’ек п  або мет1, а мо­
тив —  внутршне спонукання людини до конкретно! да, 
спрямовано! на об’ект уваги, на мету.
За мотивом лопчно вщбуваеться певна Д 1я ,  що поро- 
джуе конкретний результат у вигляд1 задоволення по­
треби. Таким чином утворюеться лоичний ланцюжок: 
нужда або потреба —  штерес —  мотив —■ Д1Я —  резуль­
тат (задоволення потреби).
.Для економжи дуже важливим е зв’язок М1Ж мотива­
ми 1 трудовою поведшкою людини, м1ж мотиващею 1 
ставленням людей до пращ.
Резюме
1. У центр! економ1чних вщносин завжди е людина з II 
конкретними потребами та штересами. Без людини 
немае економжи, так само, як 1 життя сучасно! люди­
ни неможливо уявити поза економ1чними штересами, 
вщносинами 1 взаемозв’язками.
2 . Потреба людини —  це вщчуття нестатюв, вщсутност1 
чогось життево важливого. За сво\'м значениям потре­
би бувають: первинш 1 вторинш, ф1зичш й штелекту- 
альш, матер1альш 1 духовш, поточш й перспективш, 
дшсш та надумаш, амейш, групов1, сусшльш.
3 . Безпосередньо з потребами пов’язаш штереси та мо- 
тиви. 1нтерес вщображуе зосередження уваги людини 
на конкретному об’ек п  або мет1 пщ впливом певно! 
потреби. Коли людина вщчувае спрагу, то об’ектом
11 штересу е вода або П замшники (чай, квас та ш.).
4 . Мотивом називають внутр1шне спонукання людини до 
конкретно! да, спрямовано! на об’ект штересу. Спраг- 
лу людину мотив штовхае до пошушв джерел задо­
волення спраги.
5. Так утворюеться лопчний ланцюжок: потреба —  ште­
рес —  мотив —  д1я —  результат (задоволення потре­
би). Д ля економжи дуже важливим е зв’язок М1Ж мо­
тивами 1 трудовою поведшкою людини.
Запитання для перев!рки знань
1. П оясш ть, що таке економжа, чому центральною л ан ­
кою еконоМ1чних вщносин е людина?
2 . Дайте визначення людських потреб.
3 . Що таке первинш потреби, яке значения вони мають 
У ЖИТТ1 людини?
4 . Як1 ще види потреб вам вщом1? Навед1ть конкретш
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приклади матер1альних 1 духовних, ф1зичних та ште- 
лектуальних, дшсних 1 надуманих потреб.
5. Що таке штерес, як вш виникае, на чому грунтуеться?
6 . Що таке мотив, як вш пов’язаний з потребами та ш- 
тересами людини?
7. Яке практичне значения мають потреби, !нтереси та 
мотиви в ж и ги  сучасно! людини? Д овед1ть це на при­
кладах з реального життя.
- •т
3.3. ДЖЕРЕЛА ЗАДОВОЛЕННЯ ЛЮДСЬКИХ ПОТРЕБ
ТНСЯЧОЛ1ТН1Й досвщ людства переконливо свщчить, 
що головним засобом задоволення потреб е праця —  ус- 
вщомлена, цшеспрямована Д1яльш сть, що приносить пев- 
ний економ1чний результат у натуральшй або опосеред- 
кованш форм! у вигляд1 заробггноТ плати.
За шших р1вних умов чим краще людина працюе, 
тим бшыпе вона створюе матер1альних благ в одиницю 
часу (годину, день, М1сяць, рж ), тим больший 11 трудо­
вий доход, а отже, зростають можливоеп для повшшого 
задоволення р13номаштних потреб як шдивщуальних, 
так 1 а'мейних.
Ставлення р1зних людей до пращ, Тх трудова пове- 
дшка неоднаковь Одш працюють евщомо, творчо, про­
дуктивно, поетшно шклуються про високу як1Сть резуль­
т а т е  свое! пращ. 1нпп виконують роботу без штересу 
1 натхнення, формально, пщ тиском обставин. € й так1, 
що взагал1 уникають суспшьно корисноТ пращ.
За шдивщуально'Т оргашзацп пращ, наприклад, у до- 
машньому господарств1, на присадибнш дшянщ, в горо- 
Д1 чи саду ставлення до пращ —  це особиста справа кож­
ного. Перехож1 можуть лише дивуватися чергуванню 
охайних садиб чи дшянок з такими, що поросли бур’я- 
иами. У  приватне життя шхто втручатися не буде.
З о в ам  шша справа на виробництв1 за колективно! 
оргашзацп пращ. Там несумлшне ставлення до сшльноТ 
пращ, нехлюйство зачшають штереси кожного, вщбива- 
ються на кшцевих результатах д1яльност1 усього колек­
тиву.
КиТвсьш сощологи А. О. Ручка 1 М. О. Сакада вщп- 
ляють чотири типи пращвнишв за ознакою Тхнього став­
лення до роботи 1 результативное^ пращ (табл. 5).
Д ля Шщативного типу пращвникьв, як1 становлять 
кращу частину будь-якого трудового колективу, харак­
т е р а  високий пр0фес10нал1зм, творче, 1шщативне став­
лення до пращ. Представники цього типу часто висту-
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пають з рац1онал1за- 
торськими пропозищя- 
ми, прадюють продук­
тивно 1 ЯК1СНО. Це хо­
роший резерв на поса­
ди бригадиров, майст-
Р1В, а  ШСЛЯ В1ДП0В1ДН01
шдготовки —  на посади 
техшюв 1 шженер1в.
Пращвник шщёативно- 
го типу часом замшюе 
2—3 чолов1к пасивного 
1 недбайливого тишв.
Пращвника старан- 
ного типу утворюють ядро трудового колективу. Аоча 
вони «31рок з неба не зшмають», але працюють надшно 
1 стабкльно. Якщо створено необхщш умови, вони пра­
цюють самостшно, не потребують шякого нагляду чи 
примусу з боку керовництва.
Люди пасивного типу працюють через необхщшсть, 
без завзяття, своТ обов’язки виконують формально, по­
требують уваги з боку кер1вник1в.
Найбшьше турбот бригадирам 1 майстрам завдають 
робьтники недбайливого типу. Вони не завжди викону­
ють трудов! норми, допускають брак у  робот1, прогулю- 
ють, шод1 створюють конфлштш ситуацп, негативно 
впливають на морально-психолопчний кл1мат у колекти- 
В1, потребують постшного контролю. Таю  люди не мо­
жуть бути опорою в С1м’Т, бо мало заробляють, часто 
мшяють М1сц е роботи. В ринкових умовах, коли 1снуе 
конкуренщя за робоч1 мёсця, недбайливщ стають перши­
ми кандидатами в безроб1тш, бо шякий роботодавець 
ними дорожити не буде.
Слмейш потреби як матер1альш, так 1 духовш, мо­
жуть задовольнятися з р1зних джерел. Найголовшшим 
джерелом амейного добробуту е кошти, сдержуваш в1д 
регулярно! пращ дорослих члешв С1м’1 на державних, 
привагних, кооперативних, громадських та шших шд- 
приемствах, в оргашзащях та установах. Щ  доходи мо­
жуть мати як грошову (заробггна плата), так 1 нату- 
рально-речову форму (зерно, цукор, спецодяг, харчуван­
ня тощо).
3  державного бюджету формуються сусшлып фонди 
споживання, за рахунок яких держава фшансуе повшс­
тю або частково дошюльне виховання, освёту, охорону 
здоров’я, спорт, культуру тощо. Безпосередньо в а м ’ю
5. Т ип и  п р а ц 1 в н и к 1 в 1 р е з у л ь т а т и  
IX п р а ц !
Питома ва­
га пращ в-
Н И К 1В  у СереднШ р1-




Гшщативний 24,3 Близько 150
Старанний 53,6 Близько 120
Пасивний 18,7 Близько 100
Недбайли-
вий
3,4 Менш як 100
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з цих фонд1в надходить небагато грошей, головннм чи­
ном у внгляд1 стипендий студентам, аспирантам, докто­
рантам.
3  фонд1в сощального страхування члени с 1м’1 одержу- 
ють пеней, виплати за лшарняними листками.
1СТОТННМ джерелом ДО ХО Д1В, особливо у СШ ЬСЬКШ  М1С- 
цевоси, е особисте пщсобне господарство, яке, однак, 
вимагае значних затрат сил 1 часу члешв родини.
На деяких високорентабельних пщприемствах, кр1м 
з а р о б т ю !  плати, пращвники одержують значш сощаль- 
ш пшьги у вигляд1 дотащй на харчування, транспорт, са- 
наторш путевки тощо.
Додатковими, хоча й нерегулярними, джерелами С1- 
мейного добробуту можуть бути також доходи вщ вико­
нання ремонтно-буд1вельних, транспортних та шших по­
слуг, В1Д продажу дикорослих ЯГ1Д 1 Гриб1В, кустарннх 
вироб1в, рибальства 1 мисливства, В1Д операцш з цшни- 
ми паперами, надходження з благодшних фонд1в, гума- 
штарна допомога, спадщина та ш.
За вс^ма цими джерелами стоТть важка праця члешв 
сусшльства 1 теперш ш х, 1 попередшх поколшь. Ощадли- 
ве використання у а х  матер1альних 1 духовних надбань 
людства на р1вш а м ’!, шдприемства, держави сприяе 
зростанню народного добробуту. I, навпаки, марнотрат- 
ство, де б воно не вщбувалось, зменшуе нащональне ба­
гатство сусшльства 1, якщо не прямо, то опосередковано, 
зачшае штереси кожно! людини, кожно! а'м’!.
Резюме
1. Головним засобом задоволення потреб людини е пра­
ця. Чим краще людина працюе, тим бшыпе вона ство- 
рюе матер1альних благ, тим бшыпим е Г! трудовий 
доход, що дае можливють повшше задовольняти як ш- 
дивщуальш, так [ амей ш  потреби.
2 . Ус1 люди р!зн 1, неоднакове 1 !х  ставлення до пращ. 
ОдШ Пращоють СВ1ДОМО, творчо, Продуктивно, ШШ1 ви- 
коиують сво! трудов1 обов’язки формально, лише з не- 
обх1дност1, е й так1, що взагал1 уникають суспшьно 
корисио! пращ. В ум овах колективно! оргаш зацп пра- 
щ  несумлш не ставлення когось до сво!х трудових обо- 
в ’язшв зач ш ае штереси кожного члена трудового ко­
лективу.
3 . Несумлшш пращвники, особливо недбайлпвого типу 
(табл. 5), не тшьки працюють непродуктивно, вони 
порушують трудову дисциплшу, Ш 0Д 1 створюють кон-
1 2 0
флштн, потребують постшного контролю з боку кер!в- 
НИК1В. У  конкурентному середовишд —  де перил канди- 
дати на звшьнення. Таю  люди не можуть бути надш- 
НОЮ опорою С1М’!.
4 . Найголовшшим джерелом добробуту е трудов1 дохо­
ди працездатних члешв С1м’Т, одержуваш ними за свою 
ирацю на державних, кооиеративних, приватних, гро- 
мадських та шших пщприемствах, в оргашзащях 1 
установах.
5. Додатковими джерелами амейних доход1в е о с о б и с т е  
п щ с о б н е  г о с п о д а р с т в о ,  виплати 1 шльги 13 сусшльних 
фонд1в споживання, шдивщуальна трудова Д 1 я л ь ш с т ь ,  
доходи вщ операцш з цшними паперами, спадщина,
Р 1З Н 1 ВИДИ ДОПОМОГИ ТОЩО.
6 . За ус1ма цими джерелами без винятку сто!ть важка 
праця члешв сусшльства. Ощадливе використання 
у с1х матер1альних 1 духовних надбань людства —  не- 
обхщна умова ефективно! економшн, зростання доб­
робуту кожно! а м ’1, кожно! людини.
Запитання для перев1рки знань
1. Довед1ть на конкретних прикладах об’ектившсть твер- 
дження про те, що праця е головним засобом задово­
лення потреб людини.
2 . Чим пояснити неоднакове ставлення людей до су- 
сшльно корисно! пращ? Як це пов’язати з потребами, 
штересами, мотивами та життевими цшностями лю­
дей?
3. Якими засобами суспшьство, а м ’я можуть впливати 
на несумлшних пращвнишв, виховувати у них шаиоб- 
ливе ставлення до пращ?
4 . На приклад1 власно! а м ’1 визнач1ть, яку питому вагу 
у сукупному доход1 становлять доходи вщ пращ на 
пщприемствах, в оргашзащях та установах.
3.4. БЮДЖЕТ I ДОБРОБУТ С1М Т
Слово бюджет англшського походження. Його пер- 
В1СНИМ значениям було: сумка з Г! змютом, гаманець. 
У сучаснш економ1чн1Й Л1тератур1 бюджет означае план 
розподшу, баланс доход1в 1 видатк1в. Державний бюд­
ж е т —  це затверджений у законодавчому порядку роз- 
пис доход1в \ впдатк!в держави на певний перюд часу. 
Свш бюджет у форм1 плану доход1в 1 видатшв мають 
пщприемства, оргашзацп, установи. Свш споживчий
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6. Сукупний доход С1мей роб'1тник1в, службовц!в 
1 колгоспник1 в (за матер1алами обстеження амейних 
бюджет!в), укр. крб. *
Сукупний доход  на члена 
с !м ’1 за М 1 с я ц ь 1985 1990 1992
1ндекс зр о­
стання дохо­
д у  в 1992 р. 
пор1вняно 
г. 1985 р.
Роб1ТНИК!В 1 СЛужбОВЩВ 
3  них по галузях народ­
ного господарства:
141 182 4275 30,3
ПрОМИСЛОВОСТ1 151 196 4859 32,2
держгосшв 120 163 3497 29,1
транспорту 131 167 3809 29,1
буд!вництва
житлово-комунально-
137 178 4398 32,1
го господарства 130 167 3595 27,7
охорони здоров’я 143 164 4138 28,9
народноТ освгги 144 174 4324 30,0
КОЛГОСПНИК1В 125 171 3605 28,8
* Розраховано за даними: Народне 
Щор1Чник. С. 42.
господарство Укра’ши у  1992 р.: Стат.
бюджет мусить мати кожна а м ’я, адже вона не може 
витрачати к о и т в  бшьше, шж одержуе за певний перюд. 
Проте на якийсь час можна взяти позичку, але вона 
також включаеться до бюджету.
3  метою вивчення матер1ального становища населен­
ия органи державно! статистики УкраУни систематично 
проводять обстеження б ю д ж ете  16,4 тис. С1мей. Це ро- 
биться за згодою имей р1зних сошальних труп (роб!тни- 
ю'в, службовщв, колгоспниюв) з неоднаковим чисельним 
складом, члени яких працюють у р1зних галузях народ­
ного господарства, на р1зних посадах, отже, мають не- 
однаков! доходи як загалом, так 1 з розрахунку на одно­
го члена а м ’У.
Даш  таблищ 6 ьлюструють розм1ри сукупного доходу 
с1мей роб1тник1в, службовщв 1 колгоспник1в за ряд ро- 
к1в. На шдстав! них можна дшти висновку, що величини 
доход 1в с1мей, представники яких працюють у р1зних га­
лузях, неоднаков1. Найбшыш вони у промисловост1, най­
менш! у роб1тник!'в 1 службовщв держгосшв. 3  часом до­
ходи ростуть, причому це зростання бш ьш менш р1вно- 
М1рне у м1жгалузевому пор1внянш. Зростання доход1в 
р1зних С1мей за 1992 р. можна оцшити як вибухопод1бне. 
Чи означае це, що наш! а м ’У в 1992 р. раптом стали у 
30,3 (колгоспниюв —  у 28,8) раза багатшими? Звичайно,
1 2 2
7. 1ндекси роздр1бних цш у державши 
та косператившй торпвл!, % *







1992 до  
1991 
(раз! в)
Всього 109 204 27 187 25 13
У тому числ1 :
ПрОДОВОЛЬЧ! 111 203 29 183 26 14
з них продукти 
харчування 104 212 32 204 31 15
непродовольч1 108 206 26 191 24 13
Вс 1 товари, без 
алкогольних на-
П01В 105 206 28 196 27 14
АЛК0Г0ЛЬН1 НЭП01 140 174 21 127 15 12
1з загального об- 
сягу товар1в — то­
вари у громадсь- 
кому харчуванш 105 196 29 187 27 15
* Народне господарство УкраТни у  1992 р.: Стат. щ ор!Ч н и к . С. 110.
н1. Цей вибух мае шфлящйну природу, коли грошова ма­
са зростае, а реальна цшшсть, тобто кушвельна спро- 
можшсть, кожно! грошово! одинищ знижуеться.
Щ об  Д1знатися, чи дшсно С1м’! стали багатшими 1 
яка  М1ра приросту цього збагачення, треба ввести по­
правку на р1вень (шдекс) зростання щн.
Д и н а м ж а  цш статистикам вщома, вона наведена в 
таблищ  7. Д аш  таблиц! свщчать, що цши у а х  товар1в 
у 1992 р. зросли проти р1вня 1985 р. у 27 раз1в. Якщо 
ш декс зростання доход1в под1лити на 1ндекс зростання 
щн, одержимо 1ндекс зростання реальних доход1в. Р е а л ь -  
Н1 доходи С1мей роб1тник1в I сл уж б о в ц1в у  1992 р. ПОР1В- 
няно з 1985 р. зросли в 1,12 раза (30,3 : 27), або на 12 % , 
а С1мей колгоспник1в —  в 1,07 раза (28,8 : 27), або на
7 % . Це М1зерний приркт. Якщо його розкласти пор1вну 
на 7 рок1в, то вш практично не буде пом1ченим.
Економ1Стам ц1каво знати, що д1ялося протягом цьо­
го семир1чного пер10ду, адж е у 1992 р. також  зафшсова- 
не зростання доход!в пор1вняно з 1985 р., яке становило 
29 % (182 : 141x 100— 100) для а м е й  роб1тник1в 1 служ- 
бовщв, а з урахуванн ям  пщвищення щн реальн1 доходи 
зб1льшилися на 18,3 % , а а м е й  к ол го сп н и ю в — -на 
25,5 %.
За нашими розрахунками, зростання реальних дохо­
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д!в амей за 5 рошв значно перевищуе щ  показники за 
семир1чний перюд. Що ж тод! вщбувалося за останш 
два роки? Для з’ясування ц!еТ загадки зробимо додатко- 
в1 розрахунки у тш же послщовноеп, за Т1ею ж лопкою, 
але за 1991 — 1992 рр., пор^внюючи показники 1992 р. з 
показниками за 1990 р. Цши за цей перюд зросли у 
25 раз1в, а доходи амей роб1тник1в 1 службовщв —  у 
23,5 раза (4 2 7 5 : 182). За такого сшввщношення шдекс 
зростання реальних доход1в становитиме 0 ,94 . Це озна­
чав, що замють вибухопод1бного зростання доходи за 
1991 — 1992 рр. зменшилися на 6 % (100 —  0 ,9 4 x 100).
Номшальш доходи амей колгоспниюв за цей же пе­
рюд зб1лыпились у 21,1 раза (3 6 0 5 : 171). 1ндекс зро­
стання реальних доходов дор1внюватиме 0 ,84 . Отже, ре- 
альш доходи скоротилися на 16 %. Це дозволяе конста- 
тувати, що з 1991 —  1992 рр., особливо з 1992 р. почалось 
ютотне зниження р1вня життя населения Украши, яке у 
наступш два роки значно прискорилося, переросло у 
процес повального зубожшня.
У структур! сукупного доходу ам ей (табл. 8 , 9 ) спо- 
стерпаеться ютотне зменшення частки зароб1тно1 плати 
у роб1тнишв 1 службовцхв та оплати ПраЦ1 у колгоспни- 
К1в. Це зменшення С1м ’1 змушен1 були компенсувати 
надходженнями з особистого пщсобного господарства 
за рахунок додаткового витрачання енерга та в1льно- 
го часу 1 частково з 1нших джерел. Однак повшстю 
компенсувати зниження реальних доход1в не вдалось, 
що негативно вплинуло на кушвельну спроможшсть 
амей.
Частка витрат на харчування у сукупному доход1 у а х  
С1мей зросла в основному за рахунок скорочення витрат 
на культурно-побутов1 послуги та 1н. Однак, незважаючи 
на таку структурну п ереор1аггацт витратно! частини 
бюджету, багато ам ей з 1992 р. були змушеш значно об- 
межити споживання у а х  вид1в продукт!в харчування, за 
винятком картоша та хл1бопродукт1в (табл. 10).
Слщ  зазначити , що у т а б л и щ  10 н аведей 1 перес1ЧН1 
показники  спож ивання  продукт!в харчуван ня  на душ у 
населения. К о ж н а  п е р е а ч н а  величина приховуе в соб 1 
вщ хилення , часом значш . Д е т а л ь ш ш у  картину  розб1ж- 
ностей М1Ж С1м’ями у споживанн1 ОСНОВНИХ ГфОДуКТ1В 
сп ож и ван н я  даю ть  д а н 1 т а б л и щ  11. С 1м’! з низькими д о ­
ходам и  в 1992 р. спож ивали  основних п р о д у к п в  х а р ч у ­
вання  у середньому на одного ч лен а  а м ’1 у 2— 3 рази  
менше, ш ж  С1м ’1 з великими.
1снують рац!ональн1 або науково обгрунтован! норми
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8. Склад сукупного доходу Ымей р о б 1 т н и к 1 в  ! службовц!в
т а  його в и к о р и с т а н н я ,  % *
Показники 1985 1990 1992
Сукуиний доход 100 100 100
У тому числи
зароб1тна плата 77,7 78,1 73,9
пеней, стипендп, допомоги, ДОТа-
11! 1 9,9 7,9 8,8
надходження в1д особистого под­
собного господарства 2,5 2,5 4,6
доход з шших джерел 9,9 11,5 12,7
Витрати с!м’1 у процентах до сукуп­
ного доходу:
на харчування 33,6 30,2 37,2
на непродовольч1 товари 31,0 34,3 34,7
на алкогольш напо! 2,3 2.4 2,1
на культурно-побутов1 послуги 9,5 9,0 5,2
податки, збори, платеж! 9,3 9,6 8,4
шип витрати 5,8 5,0 3,3
Заощадження С1м’Т (прир1ст наявних
грошей, вклад1в в установах Ощад-
ного банку та 1н.) 8,5 9,5 9,1
* Народце господарство Украши у  1992 р.; Стат. щ о р 1ЧНик. С. 45.
споживання продуктов харчування, непродовольчих това­
ров, складних предмелв тривалого користування.
Для продукпв харчування з розрахунку на душу на­
селения за рж  вони такк м’ясо 1 м’ясопродукти —  82 кг, 
риба 1 рибопродукти— 18,2 , молоко 1 молочш продук­
т а —  405 кг, яйця —  292 шт., ол1я 1 маргарин —  9,1 кг, 
цукор —  40 , хл1б 1 хл1бопродукти —  110, картопля —  97, 
овоч! 1 бащ тан ш —  146, фрукта СВ1Ж1— 114 кг.
Норми споживання основних непродовольчих товар1в 
(на душу населения за рж) становлять: тканини ВС1Х 
вид1в —  50 м2, трикотаж у а х  вид1в — 13,4 шт., ианчохи
1 шкарпетки —  8,3 пари, взуття ш ю ря н е—  3,6 пари.
Нормативи забезпеченост1 населения складними пред­
метами тривалого користування встановлюються з роз­
рахунку на 100 амей. Вони використовуються для пла­
нування розвитку IX виробництва, мають розрахункове 
значения, а тому не можуть розглядатися як рацюнальн! 
норми споживання.
Планов! органи колишнього Радянського Союзу ор1- 
еитувалися на таш нормативи забезпечення населения 
предметами тривалого користування (штук на 100 а -
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9. Склад сукупного доходу с!мей  к о л г о с п н ш а в
та його використання, % *
Показники 1985 1990 1992
Сукупний доход 100 100 100
У тому ЧИСЛЦ
оплата пращ в колгосш 49,0 50,8 32,9
зароб1тна плата 8,6 8,6 7,6
пеней, стипендп, допомоги, дота-
цп 9,5 8,5 11,6
надходження в1'д особистого П1Д-
собного господарства 29,9 28,8 44,7
доход з шших джерел 3,0 3,3 3,2
Витрати С!м’Т у  процентах до су­
купного доходу:
на харчування 37,0 32,8 44,3
на непродовольч1 товари 30,1 27,4 29,3
на алкогольш напо! 3,4 3,3 1,8
на культурно-побутов1 послуги 4,6 4,3 2,4
податки, збори, платеж! 1,7 1,7 (),9
1НШ1 витрати 11,1 9,4 5,8
Заощадження с!м’Т (прир1'ст наявних
грошей, вкладов в установах Ощад-
ного банку та 1н.) 12,1 21,1 15,5
* Народне господарство Укра'Гни у  1992 р.: Стат. щор1чник. С. 46.
мей): годинники вс1х ввддв —  600 , радюприймач1 1 ра- 
дёоли— 148, телевёзори— 125, магштофони —  40, холо­
дильники —  110, електропилососи —  58, електропраски —  
120, електробритви —  90 , фотоапарати —  46 , кшокаме- 
ри —  10, легков1 автомобйп—  31. Цд нормативи були 
розроблеш у 80-х роках, але в У краШ  1 в 1992 р. вони 
залишались недосяжними (табл. 12).
Сучасний кризовий стан економжи Украши для бшь- 
шост1 С1мей не дозволяе не тшьки шдвшцувати, а й на- 
В1ть зберегти той р1вень добробуту, який був досягнутий
1990 р. Щодо науково обгрунтованих норм споживання, 
то про них взагал1 мова не йде. Недосконале законодав- 
ство дозволяе багатим 1 не дуже сумлшним громадянам
1 дал1 нарощувати свое багатство за рахунок основно! 
маси населения, трудов1 доходи якого стримуються р1з- 
ними способами, у тому числ1 за допомогою надто зани­
жено! мш1мально1 зарплати, адже вад не! залежать р1в- 
Н1 тарифних ставок, посадових оклад1в, доплат, надба­
вок, прем1й та шших грошових виплат.
Вих1д з ц^е! скрутно! ситуацИ вбачаеться не тшьки у
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10. Споживання продуктчв харчування на душу 
населения за рш, к г *
Продукта харчування 1985 1990 1992 1992 у % до 1990
М’ясо та мясопродукта 66 68 53 77,9
Молоко та молочш продукти 350 373 285 76,4
Яйця, шт. 276 272 227 83,5
Риба та рибопродукти 18,5 17,5 7,3 41,4
Цукор 46,5 50 45 90,0
Ол1 Я 10,6 11,6 10,6 91,4
Картопля 139 131 133 101,5
Овоч1 та баштанш 124 102 89 87,3
Фрукти та ягоди (без пере-
робки на вино) 50 47 38 80,9
Хл!бопродукти 138 141 143 101,4
» Народне господарство Украши у  1992 р.: Стат. щор1чник. С. 108.
11. Споживання основних пр о д укте  харчування у С1м ’ ях 
з р]зним середньодушовим сукупним доходом у 1992 р. 
(у середньому на члена с 1м’У за р1к, кг)*
Продукта харчування
Групи с 1м ей з середньодушовим сукупним доходом  

















36 47 60 74 84 91 101
241 297 364 406 443 444 469
202 251 296 336 362 364 401
3 6 9 10 12 14 16
19 24 31 36 40 42 45
7 7 8 9 10 10 12
122 117 126 146 144 141 144
124 124 153 162 166 164 168
60 86 101 122 134 139 16(5
28 35 43 51 55 57 61
* Народне господарство Украши у  1992 р.; Стат. щор1чник. С. 109.
1 2 7
!2. Забезпеченкть населения предметами культурнопобутового 
1 господарського призначения тривалого користування 
на 100 с!мей, шт. *
Предмети тривалого користу­
вання 1985 1990 1992
Годинники 510 557 567
Радюприймальш пристроТ 85 87 88




ники 88 89 86
Пральш машини 65 66 68
Електропилососи 40 46 47
Легков1 автом об 1Л1 14 20 21
Мотоцикли та моторолери , 13 17 16
Велосипеди та мопеди 58 64 66
Швейш машини 55 55 47
* Народне господарство Укра'ши у  1992 р.: Стат. щор!чник. С. 104.
збшьшенш виробництва товар1в I послуг, стримуванш 
зростання цш, а й в  ктотному вдосконаленш норматив­
но-правово! бази регулювання трудових доход1в. Р 1вень 
мш1мально1 зарплати мае бути наближений до р1вня мь 
шмального споживчого бюджету та шдексуватися вщпо- 
В1ДНО ДО темшв Ш ф Л Я Ц П .
Резюме
1. Кожна с1м’я мае свш споживчий бюджет у формг очь 
куваних 1 фактичних доход!в 1 видатюв. Вона не мо­
же жити в борг, тому змушена сво! видатки робити в 
межах доход1в.
2 . Органи державно! статистики Украши систематично 
обстежують бюджети р1зних ам ей  з метою вивчення 
матер1ального становища населения. Матер1али бюд- 
жетних обстежень викориетовуються урядом в соць 
ально-економ1чному плануванш 1 прогнозуванш.
3. Сукупш доходи ам ей  неоднаковт 1 непостшш. Вони 
змшюються з часом 1 залежать вщ того, у якш галузё 
працюють доросл! членн а м ’1, де мешкають а'м’Г —
у  С Ш Ь С Ь К Ш  М1СЦеВОСТ1 ЧИ у  М1СТЭХ.
4 . Р 1зке зростання доход1в амей шсля 1990 р. викликаие 
шфлящею. Реальш доходи в дшсност1 не зросли, а 
скоротилися через стр1мке зростання цш на товари 
1 послугп.
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5. Частка зароб^тно! плати роб1тник1в 1 службовщв, а 
також трудових ДОХОД1В КОЛГОСПНИК1В у склад! сукуп- 
них доходхв мае тенденцию до скорочення, що зумов­
люе зниження куш'вельно!' спроможност1 населения 1 
зменшення обсяпв споживання товар1в 1 послуг.
6 . Внаслщок диференщацп доход1в амей з р^зних при­
чин а м ’Г з низькими доходами споживають основних 
продукт1в харчування менше науково обгрунтовапих 
норм, тод1 як а м ’1 з великими доходами перевищують 
щ норми.
7 . Важливим показником економ!чного розвитку краши 
е р1вень забезпеченоеп населения предметами куль- 
турно-побутового 1 господарського призначення три­
валого користування, однак розроблеш у 80-х роках 
розрахунков1 нормативи в УкраТш ще не досягнуть
Запитання для перев!рки знань
1. Поясшть походження слова бюджет 1 його сучасне 
значения. Чому а м ’я мусить мати св1Й бюджет? Що 
сильного М1ж державним 1 амейним бюджетами?
2 . 3  якою метою органи статистики дослщжують амейш  
бюджети?
3 . Що таке сукупний доход а м ’1?  Чому сукупш доходи 
р1зних амей неоднаков1?
4. Чим можна поясните той факт, що доходи вщ особис- 
того пщсобного господарства у амей колгоспнишв на- 
багато 61ЛЫШ, ШЖ В С1М’ЯХ роб1ТНИК1В 1 СЛужбОВЩВ? 
Це е перевагою селян пор1вняно з мешканцями М1ст 
чи ознакою сощально! несправедливоеп?
5 . Чим можна пояснити значне зниження реальних до­
ходов населения шсля 1990 року? Чому, незважаючи 
на це, деяш а м ’Т споживають основш продукти хар­
чування понад науково обгрунтоваш норми?
6 . Що е головною причиною недостатнього забезпечення 
ам ей  товарами тривалого користування: розрив гос- 
подарських зв’язшв з крашами СН Д , недосконала 
структура промисловосп в УкраТш, завшцеш норми 
споживання чи щось шше?
3.5. С1МЕЙНА ЕКОНОМЖА 8 ЕКОНОМ1ЧН1Й СИСТЕМ! УКРАШИ
Органгёацшну основу економ1чно! системи краши ста­
новлять численн! й р1зномаштш пщприемства, оргашза-
цц та установи. Вони виробляють засоби виробництва
(метал, цемент, електроенергш, машини, верстати), спо-
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живч1 товари (вщ продукт!в харчування 1 одягу до ав- 
то м о б ш в ),  надають послуги (осв!та, культура, зв’язоку 
транспорт, охорона здоров’я). У а  Тх для спрощення бу- 
демо надал1 називати сшльним термином оргашзащя. 
Отже, останню можна вважати основною виробничою 
ланкою сусшльства.
Кожна кра'Тна мае тисяч1 таких о р г а ш з а щ й ,  як! за- 
безпечують повсякденне юнування суспшьства. Чим 
ефектившще ддать кожна з них 1 в а  р а зо м  узя 'п , тим 
багатша кра'Тна, тим вищий р1вень добробуту Т"Т грома­
дян. Сучасна оргашзацшна структура високорозвинутих 
д е р ж а в  св1ту —  величезне 1Сторичне д ося гн ен н я л ю д ст в а .  
Вона формувалась еволюцшним шляхом упродовж тися-
ЧОЛ1ТЬ.
Основною демограф^чною ланкою суспшьства е а м ’я. 
У  а м ’ях в щ б у в а е т ь с я  процес вщтворення населения. 
Слм’1 постачають ус!м без винятку оргашзащям найваж- 
лив1ший, найщншший ресурс •—  робочу силу. У  свою чер­
ту оргашзацп для працездатних члешв амей створюють 
робоч1 М 1 с ц я ,  скеровують складний процес спшьно! пра- 
щ для виробництва р!зномаштних товар!в 1 послуг. 
3  одержано! виручки вщ продажу товар1в 1 послуг орга­
шзацп сплачують зароб!тну плату, яка е головним дже- 
релом добробуту кожно! а м ’Т.
Взаемини ам ей  м1ж собою 1 з оргашзащями, а також 
оргашзацш М1Ж собою, охорону власност! 1 власниюв, 
зовшшшх кордошв краши коордииуе 1 забезпечуе дер- 
жавний апарат, або спрощено держава, пщ якою розу- 
м1бмо усю сукупшсть оргашв законодавчо! та виконав­
чо! влади, правоохоронш органи, збройш сили тощо.
Таким чином, сучасне цивш^зоване суспшьство у ме­
ж ах кожно! окремо! краши тримаеться на трьох мщних 
опорах: а м ’!, оргашзацп, держави Щ опори мають бути 
мщиими 1 непохитними. Будь-яке ослабления хоча б од- 
шеТ з них порушуе р1вновагу, може призвести до дефор- 
мацп у а е !  суспшьноТ конструкций
Взаемини М1ж а м ’ею, оргашзащями 1 державою 
складш й багатогранш. Розглянемо детальшше взаеми­
ни економ1чного характеру, я й  саме об’еднують людей 
у  суспшьство, роблять його члешв взаемозалежними.
У с! типи оргашзацш можна умовно подшити на дв1 
групи: прибутков1 1 неприбутковк Д о першоТ належать 
пщприемства, яш продукують товари 1 платш послуги, 
одержуючи вщ Тх реал1зацп певш прибутки, до друго! —  
у а  шип оргашзацп, яш надають населению безплатш 
або частково оплачуваш послуги: навчально-виховш за-
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клади, лжарш, б1блютеки, театри, музеТ, спортивн! бази 
та ш.
Неприбутков! оргашзацп, збройш сили, державний 
апарат фшансуються з державного бюджету, який фор- 
муеться за рахунок податюв, що Тх держава стягуе з 
прибуткових оргашзацш та з трудових доход1в гро­
мадян.
Частина бюджетных 1 позабюджетних кошт1в, об’ед- 
нана шд загальною назвою «сусшльш фонди споживан­
ня», е джерелом доход1в населения у вигляд1 пенсий, сти- 
пендш, державно! допомоги швалщам, багатод1тним С1- 
м’ям та 1ншим социально незахищеним верствам населен­
ия. 1з сусшльних фонд1в споживання держава фшансуе 
осв1ту, охорону здоров’я, ф1зичну культуру 1 спорт, куль­
туру 1 мистецтво, утримання державного житлового фон­
ду тощо (табл. 13).
В економ1чнш систем! сусшльства С1м ’я  е централь­
ною ланкою. Саме вона через сво!х працездатних члешв 
створюе мережу р1зномаштних оргашзацш, забезпечую- 
чи !х найголовшшим ресурсом —  робочою силою, одер- 
ж уе в1д них зарплату, а також частину товар1в 1 послуг 
безплатно або на шльгових засадах.
13. Виплати I ш лы н, одержан! населениям !з сусшльних 
фонд'т споживання *
Виплати та п!льги 1992
Всього, млн укр. крб. 
з них:
осв1та, культура та засоби масо- 
воТ 1нформаци
у тому числГ стипенди 
охорона здоров’я та ф1зична куль­
тура
сощальне забезпечення та сощальне 
етрахування 
у тому числи 
пенс И
Д О П О М О ГИ
Витрати держави на утримання жит­
лового фонду (у частиш, що не по- 
криваеться квартирною платою) 
Виплати та шльги з розрахунку на 
душу населения, укр. крб.







3455 5520 239 698







1169 1476 13 775
511 717 25 286
* Народне господарство Украши у  1992 р .; Стат. щор1чник. С. 38.
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Ус1 надходження до державного бюджету та сусшль­
них ф онд т споживання формуються за рахунок податшв 
та платеж1в, стягуваних з оргашзацш, тобто створених 
працею людей. Прибутковий податок з громадян також 
е вагомим джерелом поповнення державного бюджету.
Бшьппсть амей, зокрема з малими 1 середшми су- 
купними доходами, з метою повшшого забезпечення сво- 
1х потреб ведуть пщсобне домашне господарство: виро- 
щують тварпн, овоч! 1 фрукти, картоплю 1 зерно, збира- 
ЮТЬ Гриби, ДИКОрОСЛ1 ЯГОДИ, Л 1К арС ЬК 1 рослини, полюють 
1 ловлять рибу, займаються р1зним ремеслом. Р 1знома- 
штш здобутки домашнього господарства частково спо- 
живаються а м ’ею, частково йдуть на продаж. Отже, ве­
дения домашнього господарства у будь-яких проявах —  
це також сусшльно корисна праця, яка збЛлынуе нацю- 
нальне багатство краши.
Таким чином, уся фшансова система держави трима- 
еться зрештою на продуктившй прац1 дорослих члешв 
С1м’Т. Це зобов’язуе державу створювати найсприятливь 
пп умови для формування 1 розвитку амей, для безпе- 
решкодного фуикц10нуваиня орган1зац1Й, для розвитку 
ринково! шфраструктури. Адже, не С1м ’я  1снуе для дер­
жави, а держава для а м ’1, для людини.
Безвщпов1дальн1 заяви деяких представнишв верхн1х 
ешелон!в влади про те, що вони прагнуть «нагодувати 
народ» —  е не що шше як пол1тичш спекуляцИ'. Це саме 
!х народ годуе. Щоб народ жив краще, йому не треба 
заважати працювати, а прогодуе вш завжди себе сам. 
Вщ  влади вимагаеться лише одне: створити таш закони, 
ЯК1 сприяли б В1ЛЬН1Й, ТВ0рЧ1Й  П р аЦ 1 ЛЮДеЙ, 1 ПОСЛ1ДОВ- 
но ц1 закони вт1лювати у госиодарську практику, а ще —  
захистити людей вщ усяких прояв!в наспльства 1 зла.
Резюме
1. Оргагпзац1Йну основу економши краТнп становлять 
р 13номан1тн1 пщприемства, оргашзацп та установи. 
Чим ефектившше вони ддать, тим багатшою е краша, 
тим вищий р1вень добробуту !! громадян.
2 . С 1м’я як основна демограф1чна ланка сусп1льства за- 
безпечуе народне господарство найщпн1шим ресур­
сом —  робочою силою. Народногосподарськ! об’екти 
надають працездатному населению робоч1 м!сця 1 мож- 
лив1Сть працювати, одержувати трудов1 доходи.
3 . Держ ава створюе умови для розвитку народногоспо- 
дарсько! структури, забезпечуе охорону власноеп 1
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власнишв. Отже, сучасне сусшльство тримаеться на 
трьох взаемопов’язаних опорах: а м ’\‘, оргашзацп 1 
державь Взаемини М1Ж ними складш 1 багато- 
гранш.
4 . В економ1чн1Й систем1 сусшльства а м ’я е централь­
ною ланкою. Через своТх працездатних члешв вона 
бере участь у створенш р1зних оргашзацш, постачае 
1х робочою силою. У а  надходження до державного 
бюджету та сусшльних фонд1в споживання формують­
ся за рахунок податшв та платеж1в, створених пра­
цею людей.
5 . Кр1м роботи на р^зних об’ектах народного господарст­
ва кра'Тни, багато амей з метою кращого забезпечен­
ня своТх потреб ведуть домашне господарство.
6 . Уся фшансова система держави тримаеться на про- 
дуктившй пращ дорослих члешв а м ’Т, Не а м ’ я 1Снуе 
для держави, а держава для а м ’Т. Головне призна- 
чення державного апарату полягае у створенн! най- 
•сприятлив1ших умов для формування 1 розвитку сЛ- 
мей.
Запитання для переварки знань
1. Що е оргашзацшною основою економши краши? Чо­
му оргаш зацш  вважають основною виробничого лан­
кою сусшльства?
2 . Чому а м ’ю називають основною демограф1чною лан­
кою сусшльства?
3 . Як взаемодшть а м ’я, оргашзащя 1 держава. ЧиТ ш- 
тереси у цш триад! е найпрюритетшшими?
4 . Довед1ть на фактах, що а м ’я е центральною ланкою 
в економ1чшй систем1 сусшльства.
5. Що спонукае деяю а м ’Т витрачати багато сил 1 в!ль- 
ного часу на пщсобне домашне господарство? Яка 
частка домашшх господарств у загальному виробни­
цтв! альськогосподарськоТ продукцп в УкраТш?
3.6. ЕКОНОМША ДОМОГОСПОДАРСТВА
Кожна с щ ’я, незалежно вщ а  складу, самоеийно ве­
де власне домашне господарство, отже, може розрахову- 
вати лише на власш кошти. Звичайно, для амей 31 
скромними прибутками мають вагу державш допомоги, 
пожертвування з благодШних фонд1в, допомога вщ ба- 
гатших родич1в. Однак кошти з цих джерел нерегулярна, 
незначш, надходять далеко не в кожну а м ’ю, Тх частка у 
амейному бюджет! е М1зерна.
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Головним джерелом амейного добробуту завжди буч 
ла 1 е праця дорослих члешв а м ’Т як в оргашзащях рЬ- 
них форм власносп, так I в особнстому подсобному гос- 
подарств1, де активними пом1чниками батьюв е дпи, 
особливо у С1ЛЬСЬКШ МЮЦеВОСИ.
Принцип самозабезпечення спонукае а м ’ю до орга­
шзацп домогосподарства на загальноеконом1чних заса­
дах. А це означав, що а м ’я повинна чи змушена:
стежити за економ1чною кон’юнктурою у навколиш- 
ньому середовшщ;
прогнозувати на близьку 1 вщдалену перспективу зм1- 
ни у потребах з урахуванням демограф1чних зрушень у 
склад1 а м ’Т;
прогнозувати змши у амейному бюджеи; 
планувати Д1яльш сть члешв а м ’Т; 
планувати 1 контролювати змши у а м ей н о м у бю­
джет!;
вести обл1к доходов 1 витрат.
Економша а м ’Т пов’язана з економшою краТнп як 
сполучен! посудини. У перюди економ1чноТ активносп 
зростае обсяг виробництва товаров 1 послуг, шдвшцуеть- 
ся сусшльна продуктившсть пращ, збшынуеться нашо- 
нальний доход краТнп, зростають заробпки пращвни- 
шв, сусшльство мае можливють шдвищувати добробуг 
ам ей  не лише шляхом зб1льшення трудових доход1в, а й 
за рахунок шльг 1 виплат 13 сусшльних фондов спожи­
вання.
Спад економ1чно'Т кон’юнктури, навпаки, гальмуе над­
ходження кошив 13 сусшльних фонд1в споживання, тру­
дов! доходи ам ей стабш зую ться або навпь скорочують- 
ся. Найпрше, коли економ!чний засий переходить у кри­
зу з такими явищами, як безробитя та шфлящя. Це зму- 
шуе голову а м ’Т стежити за тим, що вщбуваеться у су- 
сшльному виробництв1, як себе поводять цши, яю е 
можливоеп працевлаштування^ яку освиу забезпечити 
Д1ТЯМ тощо.
Хоча можливоеп а'м’Т щодо маневрування ресурсами 
обмежеш, у перюди сприятливо! економ^чноТ кон’юнкту­
ри вона може бшыпе витрачати кошпв на поточш по­
треби, освп у 1 змщнення здоров’я дней, придбання пред-! 
меив тривалого користування 1 навпь робити деяю за- 
ощадження.
У перюди застою або попршення економ1чноТ 
кон’юнктури, коли доходи а м ’Т скорочуються, вона му- 
сить переглянути деяю статп  витрат у бж  зменшення, 
або шукати можливоеп поповнення доход1в, наприклад
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ш л я х о м  д о д а т к о в о !  о п л а ч у в а н о !  р о б о т и  п р а ц е з д а т н и х  
ч л е ш в  С1м’Т, р о з в и т к у  д о м а ш н ь о г о  ш д с о б н о го  г о с п о д а р ­
ства ,  о р г а ш з а ц п  п р и в а т н о г о  в и р о б н и ц т в а  т а  ш.
Але незалежно В1Д фшансового стану а м ’я повинна 
дуже вдумливо, ощадливо витрачати зароблеш кошти, 
берегти свое майно, уникати будь-якого марнотрат- 
ства.
Важливою передумовою розумного господарювання 
е налагодження постойного 1 ретельного облику майна, 
а також доходтв 1 витрат.
О б л 1К наявного майна с1м’Т потр1бен для того, щоб 
точно знати, що в дом1 е, у якому воно еташ, чи варто 
його використовувати дал1, а чи настав час замшити, 
ПОНОВИТИ або зб1ЛЬШИТИ К1ЛЬК1СТЬ. Для такого облжу де- 
ЯК1 с ш ’1 заводять спещальну господарську книгу. Форма 
ГТ може бути дов1льною. Головна вимога —  це зручшеть 
користування 1 надшш'сть занесених до не'! вщомостей. 
Для цього у господарськш книз1 необхщно вщображати 
уС1 ПОТОЧШ ЗМ 1НИ , ЩО вщбуваються у К1ЛБКОСТ1 1 струк­
тур! ус1х вид1в майна: мебл!в, культтовар1в, одягу 1 взут- 
тя, посуду, бшизни, тварин, книжок, транспортних засо- 
бгв, 1грашок тощо.
6  в 1 д о м о с т 1  п р о  ДОСВ1Д е ф е к т и в н о г о  1 з р у ч н о г о  о б Л 1 К у  
д о м а ш н ь о г о  м а й н а  у ф о р м 1 к а р т о к  н а  з р а з о к  б 1б л 1о т е ч -  
н о г о  к а т а л о г у .
У  багатьох крашах св1ту нагромаджений вшовий до­
ев 1д облжу прибутюв 1 витрат С1м’!. Д ля цього викори­
стовують спещальш журнали. У  р1зних крашах вони на- 
зиваються по-р1зному: бухгалтерська книга, прибутково- 
видаткова книга, касова книга, книга облшу тощо. 
В Я понн, наприклад, кожна домогосподарка щодня веде 
ретельш записи амейних прибутшв 1 видатшв у домовШ 
бюджетнш книз1. Таш книги друкуються м1льйонними ти­
ражами. Напередодш кожного нового року вони вшьно 
продаються за доступною цшою в р1зномаштних торго­
вельних шдприемствах.
Можна використати 1 звичайний учшвський зошит, у 
якому на кожний мкяць дощльно завести таблищ реест- 
рацп доход1в 1 витрат С1м’!. Запису шдлягають ус1 види 
доход1в: грошов1 1 в натуральней форм1 (наприклад, зЬ 
браний урожай з власно! присадибно! дшянки). Доходам 
у натуральнЩ форм] даеться варткна оцшка за дшчи- 
ми середшми щнами.
У видатковш таблищ роблять щоденний запис зд1йс- 
нюваних ус^ма членами а м ’1 витрат, починаючи з опла­
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ти комунально-побутових послуг 1 закшчуючи такими 
др1бницями, як иридбання морозива чи газети.
Звичайно, облш майна, ирибутюв 1 видатшв С1м’1 
робиться не заради спортивного штересу. Головна ме­
та —  це щомкячний ретельний анал1з семейного бюдже­
ту, ощнка дощльноеп конкретних покупок* 1 платеж1в, 
иошук можливостей скорочення видатюв для збережен­
ня кошт1в на придбання щнних предмет1в тривалого ко­
ристування, на лптпй в1дпочинок, санаторне лшування, 
туризм та шип небуденш потреби.
Економша д о м а ш н ь о г о  г о с п о д а р с т в а  —  в а ж л и в а  1 
в щ п о в щ а л ь и а  Справа .  Я к щ о  б а т ь к и  в л а с н и м  п р и к л а д о м  
н а в ч а т ь  Д1тей  п о в а ж а т и  свою  1 ч у ж у  п рац ю , п о р я д о к  1 
чи стоту ,  р а х у в а т и  к о ж е н  к а р б о в а н е ц ь ,  т а ю  Д1ти, с т а в ш и  
д о р о с л и м и ,  цю п м е й н у  н а у к у  п ер е н ес у ть  1 на  в и р о б н и ­
цтво . I н а в п а к и ,  г р а м о т н е ,  о щ а д л и в е  г о с п о д а р ю в а н н я  на 
виробництв1  п р и щ е п л ю е  п р а щ в н и к а м  б у д ь -я к о г о  вш у  1 
с о щ а л ь н о г о  с т а т у с у  н а в и ч к и  д б а й л и в о г о  г о с п о д а р я ,  як1 
п о т 1м св^домо чи ш д с в щ о м о  в и к о р и с т о в у ю т ь с я  у д о м а ш -  
н ь о м у  ГОСПОДарСТВ1.
Резюме
1 . Кожна а м ’я  м у си ть  р о з р а х о в у в а т и  л и ш е  на  в л а с ш  
к о ш т и ,  т о м у  в о н а  м а е  вести  д о м а ш н е  го с п о д а р с т в о  на 
з а г а л ь н о в и з н а н и х  п р и н ц и п а х  с а м о з а б е з п е ч е н н я .
2 . Економша а м ’1 пов’язана з економшою краши як спо- 
лучеш посудини. Зростання нащонального доходу 
краши супроводжуеться збшыпенням трудових дохо- 
Д 1В та шших надходжень до а м е й н и х  бюджет!в. 
Спад економ1чно1 кон’юнктури у держав! неодмшно 
вщбиваеться на добробут1 6 1 л ь ш о с т 1  С 1 м е й .
3 . Принцип самозабезпечення незалежно В1д финансово­
го стану ам ей зобов’язуе вести постшний 1 ретельний 
облш наявного майна, а також доход1в 1 витрат.
4 . Форми 1 методи ведения домашньо! бухгалтер» р1зш, 
але в кожному випадку бажаними е простота облшу 
майна 1 руху к о и т в ,  надшшсть вщомостей 1 зручшсть 
користування ними.
5. Головною метою ретельного облшу доход1в [ витрат 
а м ’ 1 е щомкячний анал1з амейного бюджету, оценка 
дощльноеп конкретних покупок 1 платеж1в, заоща- 
дження коптив на придбання предметов тривалого к о ­
ристування, оздоровления члешв с ш ’1 та шип Наталь­
ин потреби. Важливе значения домашня бухгалтер1я 
мае також для виховання Д1тей, прищеплення 1м на- 
в и ч о к  дбайливого господаря.
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1. Що е об’ективною причиною економ1чно! автономнос-
Т1 С1М 1?
2 . У чому полягають основш принципи 1 завдання само­
забезпечення С1М’!"?
3. Чим ви можете довести взаемопов’язашсть амейно! 
економши з економ1чною системою сусшльства на зра- 
зок сполучених посудин?
4 . Д ля чого в С1м’ { иеобх1дно вести ретельний облш май­
на, а також грошових доход1в 1 видатшв? А у вашш 
родиш заведений такий облш?
5 . Як1 форми 1 методи ведения домашньо! бухгалтера 
вам В 1ДО М 1? Я К 1 1Снують загальш вимоги до облшу 
домашнього господарства?
6. Яке економнчне, сощальне 1 виховне значения мае 
добре налагоджений облш домашнього господарства?
4. ЕКОНОМША НА Р1ВН1 П1ДПРИ€МСТВА
4.1. СИСТЕМА П1ДПРИ€МНИЦТВА
Як в1домо, !снують два фактори виробництва: мате- 
р^альний 1 особистий (людський). Д о недавнього часу 
для нас звичним було вважати, що людський фактор —  
це виробнич1 колективи, люди, зайнят1 сусшльно корис- 
ною працею у сфер1 матер1ального чи нематериального 
виробництва. Але для ринково! економжи такого визна­
чення недостатньо. В умовах ринку людський фактор 
мае дв1 складов^ працю та шдприемницькь зд1бност1.
Праця —  широкий термш, який вживають для визна­
чення уС1Х ф1зичних 1 розумових зд1бностей людей, що 
знаходять застосуваиия в процес1 виробництва товар1в 
та надання послуг. Термш праця асощюеться з понят- 
тям найманий пращвник.
Ш дприемницьм зд1бност1, або заповзятлив(сть,-—  це 
особливий людський ресурс. Зм1ст даного термша стае 
зрозум1лим шсля розкриття чотирьох взаемоиов’язаних 
функцШ шдприемця.
По-перше, шдприемець бере на себе шЩ ативу по- 
еднання матер1альних ресурав 1 пращ найманих пращв- 
ник1в у единий процес виробництва товар1в чи надання 
послуг. Маючи на мет1 одержання прибутку, вш е )ш- 
щатором оргашзацп того чи шшого виду виробництва 
1 одночасно посередником, який зводить докупи в а  ре-
Запитання для перев1рки знань
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сурси для здШснення процесу виробництва. Отже, ш'д- 
приемець —  рушшна сила всякого виробництва.
По-друге, шдприемець е особою, яка бере на себе 
вщповщальшсть за прийняття рш ень у процес1 виробни­
цтва. Найчастние щ р1шення творч1, нешаблонш.
По-трете, найчастш е шдприемець приймае ршення 
в умовах невизначеност1, вщсутиост! повно!' шформацп 
про стан на ринку. Ш хто не може гарантувати йому 
прибуток у виробництв1, яким вш займаеться. Тобто ста­
рания пщприемця можуть увшчатися усшхом —  прибут- 
ком, а можуть завдати збитк1в або навггь призвести до 
банкрутства. Отже, шдприемець —  це особа, яка постш- 
но ризикуе св01м часом, працею, дшовою репутащею 
та вкладеними коштамп.
По-четверте, шдприемець, який прагне уникнути зби- 
тшв та банкрутства й одержати прибуток, иайбшыи за- 
штересований у тому, щоб використовувати продуктивну 
техшку, технологию, оргаш зацш  виробництва, квал1ф1- 
коваш кадри найманих пращвнишв 1 виробляти товари 
або надавати послуги, конкурентоспроможш на ринку. 
Отже, саме шдприемець за своею природою може 1 по­
винен бути цоватором виробництва.
Кожний, хто бере участь у  процес1 виробництва на 
ш дприем ствах р1зних форм власноеи , одерж уе грошовий 
доход в обмш  на Т1 ресурси, я й  вш  вкладае. Наприклад, 
доход, що створюеться при вкладенш  матер1альних р е­
с у р с е  —  сировини, обладнання,—- називають рентним д о ­
ходом, або доходом у вигляд1 процента. Д о х о д  тих, хто 
н адае свою робочу силу, називаеться заробггною пла­
тою 1 складаеться з основно! зароб1тно1 плати та р 1зних 
ДО Д аТКО В И Х  В И П Л аТ  у  ф 0 р М 1  П р еМ 1 Й -б 0 Н у С 1 В , КОМ1С1ЙНИХ, 
го^орар1в 1 т. д. Пщприемницький доход називаеться 
прибутком; вш  мож е набути в щ ’емного значения, тобто 
форми збиТК1В.
Зупинимося на пщприемництв1 та пщприемцях, за- 
уваживши насамперед, що шдприемництво — це штелек- 
туальний вид д1яльноеп, спрямований на оргашзацш та 
здшснення см1ливих 1 складних проекта. Пщприемницт- 
во проявляеться у р1зних сферах б1знесу, який означае 
будь-яку справу, кушвлю, комерцшне чи виробниче пщ­
приемство, комерщйну практику або пол1тику окремого 
пщприемця чи шло! ф1рми.
Започатковуючи бизнес, шдприемець повинен визна­
чити для себе мету д1яльност1, джерела фшансування, 
ВЩМ1ННОСТ1 ТОВару, ЯКИЙ В Ш  вироблятиме, В Щ  товару 
конкурента, чим цей товар сподобаеться покупцям, як!
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можуть бути фшансов] результати та ш. Особливу ува- 
гу слщ звериути на товар або послуги, що вироблятиме 
чи надаватиме пщприемець, зокрема на споживну вар- 
т1сть, орипнальш риси (щна, дизайн, простота, функщо- 
нальшсть, вид упаковки тощо), строк технологичного 
життя, оргашзащю сервкного обслуговування товару, в 
якому сташ щея, справа, яш будуть витрати, щна, при­
буток та ш.
Мистецтво пщпрйемця полягае в тому, щоб правиль­
но 1 достатньою М1рОЮ ОЦШИТИ ринки збуту свое!' про- 
дукцп. Перш за все потр1бно вивчити попит, тобто ви­
значити, хто купуватиме товар 1 сшльки тих покупщв. 
Буде великою помилкою вважати без достатнього до- 
слщження, що товар, який збираеться виробляти шдпри­
емець, шде иарозхват.
Вивчаючи ринок збуту, необхщно пам’ятати, що на 
цьому ринку вж е м ож уть Д1яти шип пщприемщ, тобто 
конкурента. Завбачливий шдприемець обов’язково ви- 
значить для себе, хто виробляе анал оп чш  товари, стан 
конкурентов (обсяги Тх продажу, доходи, впровадження 
Нових моделей 1 перспективних вид1в продукци, о р гаш ­
защ я серв1су, рекламна дояльшсть, р1вень квалофшацп 
кадр1в), яку продукщ ю  вони випускають (основш х ар ак ­
теристики, р 1вень якост1, дизайн, ставлення покупщв, по- 
зитивш та слабш  сторони п родукци), яш методи конку- 
ренцп використовують (цшов1 чи нещнов1), чи викорис- 
товуеться на ринку даного виду то вар1в недобросов1Сна 
конкуренщя (промисловий ш ш онаж , пщробка продук- 
цп, використання чуж их товарних знашв, обман спожи- 
вач1в, м ахш ац и  з дш овою  зв1тшстю, корупщя, перема- 
нювання спещал1ст1в).
Пщприемець ш в якому раз1 не повинен применшува- 
ти переваг свого конкурента. Необхщно ощнювати його 
Д1яльн1сть об’ективно, шчого не приховуючи, вивчати не- 
дол1ки в його стратеги або якоеп товаров, що можна 
використати для започаткованого б1знесу. Якщо ж у 
конкурента немае слабких мкць, яш допомогли б про- 
никнути на ринок, то, можливо, краще звернутися до ш- 
шоТ сфери д!яльност1. Сучасний б1знес вимагае вщваги, 
розумного ризику, а не авантюризму. Врештьрешт для 
шдприемця важливо знайти можлив1Сть одержати при­
буток 1 завоювати добру дшову репутацш.
Особливу увагу пщприемець повинен звериути на 
план-маркетинг, основними елементами якого е спожи- 
вач1, товари, канали збуту, цшоутворення, реклама, ме­
тоди стимулювання продажу, перед- та шсляпродажне
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обслуговування, формування 1мщжу пщприемства, това- 
р1в або послуг. Необхщно вивчити МОТИВИ ПОК уПЩ В йогЬ 
ПР0ДУ КЦ11, ДО ЯКИХ М О Ж Н а  вщнести: ф ^ З Ю Л О П Ч Ш  потреби 
(харчування, квартира, одяг, здоров’я), потреби само- 
збереження (безпека здоров’я), потребу у  сощальних 
контактах (бути визнаним, контакт 13 людьми), потребу 
у  поваз1 (почуття гордости, престиж, самостшшсть), по­
требу у самоствердженш (самореал1защя, самовиражен- 
ня, реал1защя свого потенщалу). 1стотне значения мають 
емоцшш мотиви: почуття переваги, комфорту, бажання 
В1др1знятися вщ шших, страх, розвага, 1М1тац1я або на- 
слщування, благополуччя а м ’Т, бажання або потреба 
просто поторгуватися, бажання витратити гроии, а та­
кож рацюнальш мотиви: економ1я, ягасть, корисшсть.
Шдприемець повинен постшно пщтримувати добру 
репутацию свого пщприемства перед сусшльством, для 
чого вш може використовувати тага методи: вивчення су- 
сшльно! думки щодо пщприемства та його д1яльност1, 
спростування викривлено! або брехливо! шформаци про 
пщприемство, гумашзащю б1знесу (виступи перед су­
сшльством), забезпечення пщтримки з боку суспшьства.
Оскшьки потенцшш партнери 1 фшансисти вникають 
в у с 1 детал1 виробничого циклу, щоб оцшити квал1ф1ка- 
щю, професшшсть, вмшня управляти, шдприемець пови­
нен вм1ти довести, що пщприемство зможе виробляти у 
необхщш строки П0тр1бну КШЬК1СТЬ Т0Вар1В вщповщно! 
якост1. При цьому треба вщпов1Сти, де виготовлятимуть- 
ся товари (на д1ючому чи створюваному пщприемств!), 
яга для цього потр1бш виробншп потужност!, де 1 на 
яких умозах купуватимуться (ностачатимуться) сирови- 
на, матер1али, обладнання, енерпя, чи висока репутащя 
постачальнигав, чи можливе виробництво нових вид1в то- 
вар1в на наявному обладнанш, з ким будуть кооперува- 
тися, як контролюватиметься ягасть продукцп тощо.
Неабияке значения мае 1 юридичний аспект пщпри- 
емництва. При цьому вир1шуеться: яку форму власност! 
та оргашзацшну структуру вибрати, який вид пщприем­
ства найбшыи прийнятний. Кр1м того, необхщно видши- 
ти принципов! особливоеп взаемовщносин з орендодай- 
цем, засновником, стушнь самостшност! пщприемства, 
схему 1 форму взаемозв’язгав з функщональними пщроз- 
дшами.
Шдприемець мае бути добрим оргашзатором 1 вмгги 
обгрунтувати оргашзацшний аспект започаткованого 
б1знесу. Вш повинен вивчити думку члешв колективу з 
ус^х питань, яга вже розглянут! рашше, виршити, як 1
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де проводитиметься навчання персоналу, а також  ш'дб!р, 
оцшка та пщготовка кадрового резерву; розрахувати, 
якого проф1лю, р1вня квал1ф1кацп 1 сшльки знадобиться 
с п е щ ал 1стт;  сшльки потребно буде зароб1тно1 плати для 
утримання персоналу; розробити оргаш зац ш н у стр ук ту­
ру управлш ня шдприемством; визначитись, за допомо­
гою яких метод1в створюватиметься виробнича культура 
та психолопчний кл1мат у  колективк
В аж ли в ою  рисою пщпрйемця е вмшня не ттльки ри- 
зикувати, а й уникати негативних наслщшв. Тому вш 
повинен добре розум1тися на вс1х видах ризикгв, мож- 
ливостях страхування. Н априклад, немае потреби стра- 
хувати так1 ризики: комерцшний, неоптимального розпо- 
Д1лу ресурсов, економ1чиих коливань 1 змш мотивов спо- 
живач1в, дп к он к ур е н те ,  незадоволення пращ вниюв, 
помилки кер1вництва, змши цш, попиту, р1вня прибутку, 
иепередбачеш пол!тичш дIV та урядов! постанови, нащо- 
нальш  та М1ж нац ю н альш  заворушення, знищення майна, 
в а р т к т ь  якого невелика пор^вняно з в а р т к т ю  усього 
майна пщприемства, та ш. А ле так1 ризики, як пож еж а 
та шип стихш ш  лиха, автом об1Льш та шип а в а р а ,  зни­
щення Вантаж у пщ час транспортування, втрати вщ  ие- 
о б ер еж н оеи  пращвнишв або пов’язаш з Тхньою нечес- 
н1стю та крад1жками, невиконання обов’язюв партнер1в, 
зниження Д1лово1 активност1 пщприемства, можлива 
смерть або захворювання вщ повщ ального кер!вника або 
с п е щ а л к т а ,  вщ  якого залеж ить у сш х  пщприемства, ви< 
м агаю ть обов’язкового страхування.
Якщо пщприемець, що започатковуе б1знес, не 061- 
знаний з фшансовим боком справи, то краще йому не 
братися за не-!. Якщо вш не може прогнозувати обсяги 
продажу товар1в, розробити баланс грошових надхо- 
джень та витрат, графш досягнення рентабельности, то 
прибутку не одержить. Слщ мати на уваз!, що всякий 
кошторис в 1,7 раза менший за фактичш витрати, але 
з прибутком такого не трапляеться.
Зауважимо, що це далеко не повний перелж того, 
що повинен знати 1 вм1ти пщприемець. Звичайно, вш 
може залучити до справи фах1вщв, але якщо сам не 
об13наний хоча б з основами б1знесу, усш ху не досягне.
Загальш правов1, економ1чш 1 сощальш основи здшс- 
нення громадянами УкраТни пщприемницько'! д 1яльност], 
гаранта свободи пщприемництва та його державно! шд- 
тримки встановлеш Законом Украши «Про пщприемни- 
цтво». Вщповщно до нього пщприемництвом, як само- 
стшною 1шщативою, систематичною, на власний ризик
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Д1ЯЛЬШ СТЮ  по виробництву продукци, виконанню роб)'т, 
наданню послуг тощо з метою одержання прибутку, мо­
же займатися кожний громадянин Украши та шших дер­
жав, кр!м вшськовослужбовщв, посадових ОС1б О р г а Н 1 В  
прокуратури, суду, нацюнально! безпеки, внутрш ш х 
справ, державного арбпраж у, нотариату, а також орга­
нов державно! влади та управлшня, як1 повинш контро- 
лювати Д1яльшсть шдприемств.
Шдприемництво в Укра!ш здшснюеться на основ1 т а ­
ких принцишв:
ВОЛЬНОГО вибору виду Д1Я Л ЬН О С П ;
залучення на добровшьних засадах, для здШснення 
пщприемницько! д1яльносп майна та кошпв юридичних 
о а б  1 громадян;
самоспйного оформления програм д1яльносп та ви­
бору постачальниюв 1 споживач1в вироблено! продук­
ци, встановлення щн вщповщно до законодавства; 
вшьного найму пращвнишв;
залучення та використання матер1ально-техшчних, 
фшансових, трудових, природних та шших вид1в ресур­
а в ,  використання яких не заборонене або не обмежене 
законодавством;
самоспйного здшснення пщприемцем —  юридичною 
особою 3 0 В Ш Ш Н Ь 0 е К 0 Н 0 М 1 Ч Н 0 1  Д1ЯЛЬНОСТ1.
Держ ава гарантуе у а м  пщприемцям незалежно вщ 
обраних ними оргашзащйних форм пщприемницько! Д1- 
Я Л Ь Н О С И  0 Д Н З К 0 В 1  П р а в а  1 створюе р 1В Ш  М О Ж ЛИ ВО СП  для 
доступу до матер1ально-техшчних, фшансових, трудових, 
шформацшних та шших ресурав, а також гарантуе не- 
доторкашсть майна й забезпечуе захист прав власноеп 
пщпрйемця.
Пщприемництво —  нелегка 1 корисна для суспшьства 
справа. Тому держава повинна шдтримувати громадян, 
як1 займаються пщприемництвом, створювати 1м вщпо­
вщш оргашзацшш та економ1чш умови. Зокрема, вона 
може згщно 13 законодавством надавати пщприемцям 
земельш дшянки, державне майно, необхщш для запо- 
чаткування та здшснення пщприемництва; сприяти орга­
шзацп матер1ально-техн1чного постачання, шформацш- 
ного забезпечення пщприемщв 1 подготовки кадр1в; сти- 
мулювати за допомогою економ1чних важел1в (цшьових 
субсидш, податкових пшьг тощо) модершзащю техно­
лог!!, шновацшну д!яльшсть, освоения нових вид1в про- 
дукцп та послуг; надавати пщприемцям щльов1 креди­
ти та шип види допомоги.
Органи державного управлшня повинш уникати ме­
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тод1в адм1н1стративного впливу на пщприемщв 1 буду- 
вати сво! стосунки з ними, використовуючи податкову 
та фшансово-кредитну пол!тику (встановлення ставок 
податшв 1 проценте по державних кредитах, податкових 
шльг, цш 1 правил цшоутворення, щльових дотащй, ва­
лютних КурС 1В, рОЗМ 1р1В еКОНОМ1ЧНИХ С Э Н К Щ Й ),  ЛЩеНЗП, 
сощальш, еколопчш та шил норми 1 нормативи, иауко- 
во-техшчш, економ1чн1, сощальш програми, договори на 
виконання роб1т 1 поставок для державних потреб.
I, н а р е н т ,  шдприемець повинен волод1ти неабияки- 
ми оргашзаторськими зд1бностями, працездатшстю, тер- 
пшням, наполеглив1Стю, бути компентентним. Особливо 
цшним для нього е вмшня вирш увати складш сощальш 
проблеми: правильно вибрати партнера у сшльшй спра­
ву встановити нормальш вщносини 13 своТми найманими 
пращвниками, вмгги зняти сощальну напружешсть або 
психолопчний стрес у колектив1 та ш. Цивйизований 
шдприемець повинен бути чесним перед людьми 1 со­
бою, шакше вщ нього вщвернуться партнеры або просто 
виженуть 13 сфери пщприемницько!' д1яльност1.
Етика пщприемництва. Основш II правила при рин­
кових вщносинах полягають у тому, що:
пщприемщ повинш публшувати сво! статутш доку­
мента, адресу, назву пщприемства, торговельну марку 
(ф1рмовий, торговельний знак);
рИНК0В1 ЗВ’ЯЗКИ МаЮТЬ ГруНТуваТИСЯ На ДОВ1р1 М1Ж 
партнерами, Тх д о б р о ч и н н о с п ,  п щ в и щ е ш й  вимогливост1 
до се б е  1 почутт1 о б о в ’язк у, вмшш додержуватися даного 
слова як закону;
для пщприемщв не прийнятш таю  поняття, як вщсут- 
шсть економ1чно'Т культури, ненад1йн1сть домовленостей, 
порушення зобов’язань, обман, его'Тзм (груповий також), 
безвщповщальшсть, шахрайство та ш.
Пщприемцю важко набути доброТ репутащ'Т, на це, 
як правило, потр1бн1 роки. Загубити ж ТТ можна рапто- 
во —  не ВЩПОВ1ВШИ своечасно на телефонний дзвшок або 
лист, не над1славши факс, якого чекають партнери, вы­
явивши невиховашсть в шшш формь
Велику допомогу пщприемцям можуть надати кон- 
сультативш контори, як1 об’еднаш в оргаш зацш  «Кон­
салтинг та пщприемництво». II мета —  сприяния розвит­
ку цивШзовано! пщприемницько! д1яльност1, ознайом- 
лення б1знесмен1в з ТТ етикою, правилами «ринковоТ 
гри».
Вщповщальшсть пщприемця: перед законами —  е
обов’язком для пщприемця, як 1 для кожного громадяни-
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на; перед партнерами, з якими укладено контракти; пе­
ред споживачем за яюсть продукци, що внробляеться; 
перед верствами населения, як1 традицшно дискримшую- 
ться (молодь, жшки та нацюнальш меншинства); пе­
ред сусмльством за охорону навколишнього середовища.
Фшансування пщприемства. Кошти потр1бш пщпри­
емцям для започаткування 1'х д1яльност1, и розширення 
та покриття щоденних витрат. Якщо кошти надходять 1з 
джерел у самш ф1рм1, вони називаються внутрнншми, 
а якщо з джерел поза ф1рмою —  зовшшшми. До перших 
належать амортизащя (варпсть замши зношеного устат­
кування) та частина доходу, що залишаеться в д ш .  
3  вн утрш ш х джерел надходить вщ 60 до 70 % фшансо- 
вих ресурав пщприемства.
У  тих випадках, коли кошттв 13 внутрш ш х джерел не 
вистачае на покриття поточних витрат, пщприемець мо­
же скористатись зовшшшми джерелами: нагромаджен- 
нями, позичками, виручкою вщ продажу акци або знайти 
додатковий каштал у власниюв ф1рм, скоротити витрати.
ПОЗИЧКОВ! КОШТИ. ПщПрИеМНИЦЬК1 КреДИТИ ПОД1ЛЯЮ- 
ться на короткостроков1 (до року) та довгостроков1 (по- 
над р ш ) .  Кредитори, тобто люди, я й  дають гроип в 
борг, розраховують на повернення кредиту до кшця пев- 
ного перюду 1 одержання процент1в —  плати за користу­
вання 1'х грошима. Плата за кредити визначаеться у про­
центах вщ розм1ру позички. Короткостроков1 позички 
використовуються для покриття щоденних витрат по Би­
план зароб1тно1 плати, закушвлях сировини або прода­
жу готових товаров. 1з короткострокових найпоширеш- 
Ш1 комерцшний кредит, кредити фшансових шститупв 
та в 1нвестор1в. Довгостроков! кредити —  це кошти, як1 
використовуються для буд1вництва споруд, куП1вл1 устат­
кування, проведения б1лыиост1 науково-дослщних роб1т. 
Найчаепше джерелами довгострокового фшансування е 
нерозподшений прибуток, довгостроков1 позички та про­
даж  акцш.
Акци. Велиш корпорацн звичайно користуються та­
ким джерелом фшансування, як продаж населению ак­
цш. На вщмшу вщ держател1в облиацш, ЯК1 виступають 
кредиторами корпоращй, акщонери е 1х власниками. В о ­
ни можуть брати участь у голосуваиш з питань виборЛв 
до ради директоров корпорацн та в розподш  майбутньо- 
го доходу.
Акци бувають прост1 та прившейоваш. Перпп дають 
IX власникам право на одержання доходу 1 на участь в 
управлшш корпоращею. На вщмшу вщ простих, прив!-
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лейоваш акцп, як правило, не дають Тх власникам права 
голосу на зборах акщонер1в. Але вони знаходяться в 
ирив1лейованому положений 1) одержують завчасно ви- 
значений дивщенд до здшснення виплати по простих ак- 
щях; 2) мають першочергове право на частку актив!в 
у випадку лжвщащ'Т корпораци.
При кожному новому випуску акщй корпоращя му- 
сить опублшувати проспект ем1си.
Якщо акцюнерне товариство виршило продати акцп, 
воно знаходить ф1рму, яка купуе вс1 випущеш акщ'Т, а 
пот1м продае Тх населению або шшим фермам. 1снують 
спещальш ф1рми, як1 називаються швестицшними бан­
ками, що спещал1зуються по продажу акщй ю пенпв за 
узгодженими з ними щ'нами. Залежно вщ успеху торивл1 
акщями швестицшш банки иесуть збитки або одержу­
ють прибутки.
Вщ випуску акщй насамперед одержуе доход акщо- 
нерне товариство. А пот1м акци можуть купувати 1 про- 
давати окрем] громадяни 1 ф}рми. Зд1йснюеться це на 
фондовШ б1рж[, де брокери купують 1 продають акц1Т 
ДЛ Я  СвоТх КЛ16НТ1В.
И , хто купуе акщ'Т з над1ею зростання з часом Тх вар- 
тост! 1 одержания .доходов, називаються 1нвесторами, а 
Т1, хто купуе 1 перепродуе акцИ' для швидкого одержан­
ия доходу,—  спекулянтами.
1снуе два види доход1в вщ акщй. Перший пов’яза- 
иий з тим, що швестори можуть продати акщ'Т за цша- 
ми, як! перевищують щни придбання (у раз! процв1тан- 
ня корпораци), одержуючи прирост кашталу. Другий по­
лягае у тому, що швестори беруть участь в одержанш 
прибутку акщонерного товариства, тобто перюдично 
одержують дивЮенди.
Спекулянта на фондовому ринку подшяються на дв1 
групи. Перша група —  «бики», яю спод1ваються перед- 
бачити 1 о д е р ж а т  прибуток вщ зростання Ц1Н на акщ'Т. 
Вони скуповують акцп 1 притримують Тх до того часу, 
поки не зможуть продати за вищою цшою. 1нша група —  
«ведмед1» розраховують на прибуток вщ зниження вар- 
тост1 акц1Й, яке вони сам1 передбачають. Вони беруть 
акщ'Т у борг у своТх брокер1в 1 продають за поточною 
цшою. Через деякий час, якщо цша дшсно знижуеться, 
«ведмед1» знову купують акщ'Т за нижчою цшою 1 по- 
вертають Тх брокерам, а соб1 залишають р1зницю. Але 
якщо бажаного зниження щни акщй не вщбуваеться, 
«ведмед!» залишаються у програип.
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Резюме
1. Шдприемництво —  це штелектуальний вид д1яльнос- 
Т1, який вимагае неабияких оргашзаторських зд1бнос- 
тей, глибоких знаиь у галуз1 техшки, технологи, еко­
номжи, оргашзици виробництва, вмшня вирпиувати 
складш сощальш та психолопчш проблеми тощо.
2 . ГПдприемництво може ефективно розвиватися за умо­
ви дотримання принципов ВШЬНОГО вибору ВИД1В Д1- 
яльност1, свободи у залученш майна^ коишв, розроб- 
щ ирограм д1яльност1, вибор! партнер1в, найм1 пра-
Ц1ВНИК1В, З Д Ш С Н е Н Ш  30В Н 1Ш Н Ь 0 еК 0 Н 0 М 1 Ч Н 0 1  Д1ЯЛЬНОСТ1.
3 . Д ерж ава пщгримуе пщприемництво, уникаючи мето- 
Д1В адмнистративио-командного впливу на нього.
Запитання для перев1рки знань
1. Чому для ринково! економжи недостатньо визначен­
ня людського фактора тшьки як виробничих колек-
ТИВ1В?
2 . Чи обов’язково повинш бути притаманш найманому 
пращвников! чотири риси (функци) пщпрйемця?
3 . Доведггь, що Д1ялынсть пщприемщв корисна для су­
спшьства.
4 . Чим В1др1зняеться доход найманого пращвника 1 
пщпрйемця?
5. 3  чого ви почнете, започатковуючи свш б1знес?
6. Прокоментуйте такий висл1в: «Я не знаю стану рин­
ку, не знаю сво!х конкуренте, але я впевнений, що 
мш товар пще нарозхват».
7 . Що повинен знати пщприемець про покупщв свое! 
продукци?
8. Яку юридичну та оргашзащйну пщготовку свого бгз- 
несу повинен здшснити пщприемець?
9 . Чим ризикуе пщприемець, який не зважае на необ- 
хщшсть страхування деяких ризиюв?
10. Чи може займатися пщприемництвом посадова осо­
ба оргашв прокуратури?
И . Прокоментуйте твердження про те, що головним 
принципом пщприемницько! д1яльност1 е централ1зо- 
ване управлшня державою пщприемствами ус!х 
форм власност1.
12. Як1 види пщтримки повинна надавати держава пщ- 
приемцю 1 якими методами може впливати на нього?
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4.2. шдприемство У СИСТЕМ1 
РИНКОВИХ В1ДНОСИН
Саме з’ясування особливостей оргашзацп, функцю­
нування 1 економжи пщприемства дозволяе зрозумгги 
фШОСОф1Ю бизнесу.
Станом на 1.02 . 1995 р. в У крапп нал1чувалося понад 
433 тис. пщприемств р1зних галузей народного господар­
ства, що належали до державного 1 приватного сектор1в. 
3  них за В1ТЧИЗНЯНОЮ статистикою 23 % вщнесеш до 
державних, 4 8 % — до колективних та 2 9 % — до при- 
ватиих.
Щоб уникнути можливих непорозумшь, почнемо роз- 
гляд дшових пщприемств 13 деяких коментар1в, що сто- 
суються термшолопТ.
Як зазначено у Закош Украши «Про пщприемства» 
шдприемство —  це «самостшний господарюючий статут- 
ний суб’ект, який мае право юридичноТ особи та здшс- 
нюе виробничу, науково-дослщницьку 1 комерцшну д ь  
яльшсть з метою одержання вщповщного прибутку».
Залежно в1д форми власностг пщприемства можуть 
бути державними, приватними та державно-приватними 
(на баз1 змшаноТ форми власиоси).
Сучасна економочна теор1я визнае три правов1 форми 
приватних Д1лових пщприемств: 1) одноос1бне волод1н- 
ня; 2) товариство (партнерство); 3) корпоращя (акщ- 
онерне товариство).
Одноос^бне волод1ння —  це таке  шдприемство, влас- 
ником якого е одна особа чи С1м’я, що самостш но ве- 
д у ть  спр аву  у  сво'!х 1нтересах, одерж ую ть весь доход 1 
повн1стю несуть ризик вщ  б1знесу. Власник мае м атер ь  
-альгп ресурси та обладнання, необхщ ш  для виробничо‘1 
д1яльност1, або купуе Тх, а також  особисто контролюе 
Д1ялы псть пщприемства.
Я к  одна з н ай п р ост ш и х форм б 1знесу одноос1бне во- 
л о д 1Ння мае певн1 переваги.
1. Цей тип оргашзацп господарськоТ д1яльност1 лег- 
ше заснувати, оскшьки иабагато менше витрат на юри- 
дичн1 послуги 1 бюрократично!' тяганини.
2 . Повна симост1Йнкть, свобода 1 оперативнють Д1Й. 
Приймаючи ршення, не треба добиватися згоди партне- 
р1в чи звертатися у  раду директор1в (виконавчий орган). 
Отже, ця форма особливо пщходить людям з чггко вияв- 
леними 1ндивщуальними пщприемницькими якостями.
3 . Оскшьки одержуваний власником доход залежить 
вщ  успшноТ д1яльност1 пщприемства, тут з максималь­
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ною силою Д1ють спонукальш мотиви вести справу ефек­
тивно. Шдприемець заштересований у напруженш ро­
бот!, ретельному контролу прийнятп обережних вива- 
жених р1шень та максимальному розширенш д1лових 
операцш.
4 . Конфщенцшшсть д1яльност1. У  деяких видах б!з- 
несу спещальш секрета! формули 1 технология виробни­
чого процесу складають основний каштал ф1рми. Одно- 
ос1бне володшня дае змогу краще збериати секрета в 
таемнищ.
Однак цш оргашзацшнш форм1 притаманш значш 
недолши.
1. Труднощ1 13 залученням великих каштал1в. Ос- 
юльки немае, можливост1 залучити до справи швестор^в 
13 своими кашталами, як це можна зробити в корпораци 
або у товариств!, то фшансових ресурс1в однооабного 
пщприемця, як правило, недостатньо для того, щоб шд- 
приемство могло збшыиуватися до значних розм1р!в. 
Через те, що рейтинг кредитоспроможно'ст1 однооабника 
не дуже високий пор1вняно з рейтингом великих ф1рм, 
комерцшш банки неохоче надають Тм значш кредити, 
вимагаючи бшьш висок! проценти.
2 . Необмежена вщповщальшсть за борги. У  випадку 
невдач1, коли активи безприбуткового пщприемства не- 
достатш для задоволення вимог кредитор1в, одноос1бний 
власник може втратити сво! особист1 заощадження 1 
майно, що е гарант1ею сплати його борпв.
3 . Невизначешсть строшв д1яльность Однооабне пщ­
приемство юридично завершуеться 13 смертю власника, 
його банкрутством, нозбавленням вол1 за карш злочини 
або псих1чним захворюванням. Ця форма оргашзацп ви- 
робничо! д1яльност1 прибуткова дота, доки активний сам 
шдприемець. А тому через невизначешсть часу життя 
тако! ф1рми шип бшнесмени, звичайно, дуже неохоче 
укладають довгостроков1 фшансово-господарсьш угоди
4 . Недолши сиещал1зованого менеджменту. Здшсню- 
ючи повний контроль над д1яльшстю пщприемства, влас­
ник повинен виконувати ВС1 ОСНОВШ  фуНКЦП по управ- 
лшню: бути генеральним менеджером, менеджером 13 
продажу, збуту 1 реклами, фшансистом, кадровиком та 
постачальником. Але лише небагато людей мають зд1б- 
ност1, необхщш для ефективно! професшно! д!яльност1 
по всIX цих напрямах.
5. Функцюнальш недолши. Через трудногщ 13 залу­
ченням кашталу у однооабних пщприемств юнують про- 
блеми оперативного характеру. Наприклад, невдале мк-
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цезнаходження самого пщприемства; непщходящд будхв- 
лЯ 1 обладнання; неспроможшсть сплачувати таку заро- 
б1Тну плату, яка притягувала б найбшьш працездатних, 
щлеспрямованих людей; неспроможшсть придбати сиро- 
вину, матер1али та комилектуючх товари у таких кхль- 
костях, як1 компенс.ували б дефщит поставок.
Товариство, або партнерство, як форма -оргашзаци 
б1знесу дуже часто е лопчним продовженням розвитку 
однооабного володшня. Господарське товариство —  це 
шдприемство, оргашзащя або установа, створеш на за­
садах УГОДИ ДВОХ ЧИ б Ш Ы П е  О К реМ И Х  ОС1б (у ТОМУ ЧИСЛ1 
юридичних) шляхом об’еднання 1хнього майна та шд- 
приемницько! д1яльност1. О б ’еднуючи сво! фшансов1 ре- 
сурси 1 вмшня вести справу, партнери таким чином роз- 
П О Д Ш ЯЮ ТЬ ризик, а також прибутки 1 збитки.
За с т у п е н е й  у ч а с т 1 з а с н о в н и ю в  ( у ч а с н и ш в )  у  Д 1я л ь -  
н о с ' П  п щ п р и е м с т в а  р о з р 1 з н я ю т ь  т о в а р и с т в а  з  о б м е ж е н о ю  
в щ п о в щ а л ь ш с т ю ,  з  д о д а т к о в о ю  в щ п о в щ а л ь ш с т ю ,  п о в ш  
та к о м а н д и т ш .  Вид т о в а р и с т в а  в п л и в а е  н а  р о л ь  п а р т н е -  
р 1в  у  ф у н к ц ю н у в а н ш  п щ п р и е м с т в а .
Товариством з обмеженою вЮповгдальшстю визнае- 
ться товариство, у ч а с н и к и  якого несуть вщповщальшсть 
за свою г о с п о д а р с ь к у  Д 1 я л ь ш с т ь  у межах 1х в к л а д х в  (у 
в и г л я д 1 майна, грошей, п р о д у к т 1в  ш т е л е к т у а л ь н о !  влас- 
нос™ та 1Н.) .
Товариство з додатковою в1дпов1дальн1стю —  це шд­
приемство, партнери якого вщповщають за його зобо­
в ’язаннями перед кредиторами своши внесками до ста­
тутного фонду, а при недостатност1 цих сум —  додатко- 
во належним щ  майном у однаковому для вс!х учасни- 
К1в кратному розмхрь Граничний розмхр вщповщальноеп 
партнеров зазначаеться в установчих документах.
Повним  в и з н а е т ь с я  т о в а р и с т в о ,  в с 1 у ч а с н и к и  якого 
з а й м а ю т ь с я  с п ш ь н о ю  п щ п р и е м н и ц ь к о ю  Д 1 я л ь ш с т ю  1 не­
с у т ь  с о л щ а р н у  в щ п о в щ а л ь ш с т ь  за з о б о в ’я з а н н я м и  това­
р и с т в а  УС1М СВ01М м а й н о м .
Командитне товариство —  шдприемство, що поряд з 
одним або бшышстю учасникхв, як1 несуть вщповщаль- 
шеть за зобов’язаннями товариства вс1м свош  майном, 
включае також одного або бшыпе учасникхв, вщповь 
далыпсть яких обмежуеться вкладом у майш товари­
ства. Якщо у командитному товариств1 беруть участь 
два або бшыпе партнер1в з повною вщповщальшстю, 
вони несуть солщарну вщповщальшсть по боргах това­
риства.
Спшьним для вс!х товариств е наявшсть установчо!
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угоди м!ж його партнерами, яка, звичайно, псрелбачае 
так1 пункта: ’1.эн
повноваження кожного партнера; 
тривалють угоди;
суму к о ш т 1 в ,  що швестуються к о ж н и м  п а р т н е р о м ;  
п о р я д о к  р о з п о д ш у  п р и б у т к у  та м о ж л и в и х  з б и Т К 1В; 
с п о с 1 б ,  за допомогою якого кожний партнер одер- 
ж и т ь  компенсащю;
обмежену суму ко'шттв, яка може бути вилучена з 
кашталу товариства одним 13 партнер1в;
особливост1 фшансових процедур, необхщних у то- 
вариствп
порядок прийняття нових партнер1в та лшвщацп то­
вариства.
Переваги  товариств.
1. Фшансова сила. Завдяки тому, що об’еднуеться 
кшька учасниюв, фшансов1 ресурси товариства будуть 
менш обмеженими, шж ресурси однооабних власнишв. 
Пщприемство у вигляд1 товариства -—  менш ризиковане 
з погляду комерщйних баншв, що надае ш  переваги у 
кредитуваннь
2 . Свобода 1 оператившсть дш. Щодо цього товари- 
ство мало вщр1зняеться вщ одноос!бно1 форми. його 
також легко заснувати. Д ва  або кшька партнер1в, зви­
чайно, легше 1 швидше приймають управлшсью рииення 
без втручання з боку вищестоящих оргашв.
3 . Додатков1 можливост1 в менеджмент! з’являються 
завдяки можливш функцюнальнш спец!ал!зацп партне­
ров. Адж е вони можуть мати р1зш професшш 1 дшов1 
зд!бност1, що доповнюватимуть один одного на користь 
загальнш справь
Недольки. Даний тип оргашзацп господарсько! Д1яль- 
лост1 нерщко не тшьки не може подолати недоскона- 
Л1сть одноос1бного володшня, а й породжуе деяк1 нов! 
проблеми, не характерш для нього.
1. Необмежена вщповщалыпсть учасникам товари­
ства загрожуе так само, як 1 однооабному власнику. Ве­
ликий прорахунок одного з партнер1в може розорити 
шших, оскшьки вони несуть солщарну вщповщальшсть 
за збитки. А  процвггаючому партнеру доводиться покла- 
датися на розважливкггь 1 ощадливють менш пщприем- 
ливого учасника. Ц! обставини збшыиують 1мов!ршсть 
взаемжп недов1ри.
2 . Нестача досвщу I несумюшсть ш тереав можуть 
призвести до неузгоджено’Т пол1тики або до безд1яльнос- 
Т1, коли потр!бш р1шуч! д  11. Щ  наслщки колективного
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кер1вництва роблять, кр1м того, управлшня товариством 
неповоротким 1 важким.
3 . Непередбачешсть д1яльност1 товариства, оскшьки 
воно е найнепостшнпною формою шдприемництва. 
Смерть чи вих1д 1з товариства одного з партнер1в може 
призвести до його лшвщаци або необх1дност1 повно! ре- 
оргашзацп (переестрацн). Така невизначешсть усклад- 
нюе укладання довгострокових господарських угод.
Третям типом оргашзацп б1знесу, що за обсягом про­
даж у товар1в, надання послуг домшуе у дшовому с в т ,  
е корпоращя, або акцюнерне товариство '. Ця правова 
форма шдприемницько! Д1ялыюст1 вЦокремлена вщ кон­
кретних ос1б, що володпоть корпоращею. Функцп влас- 
ност! 1 контролю подшеш М1Ж акционерами (власниками 
акцш) та менеджерами.
Статутний фонд корпораци подшяеться на визначену 
кшьюсть акщй однаково! номшальжл вартоста Корпо­
рация несе вщповщальшсть за результата свое! госпо- 
дарськоТ д1яльност1 тшьки сво1м майном. Акцюнери в!д- 
повщають за зобов’язаннями корпораци тшьки у межах 
належних ш  акщй.
Переваги  корпораци (акцюнерного товариства).
1. К орпоращ я—  найбшыи ефективна форма органь 
зацн пщприемницько! д1яльност1 з погляду залучення 
кашталу. Через ринок щнних папер1в (фондову биржу) 
вона може об’еднати фшансов1 ресурси величезно! кшь- 
кост1 окремих юридичних ос1б 1 громадян для фшансу­
вання впровадження передово!' технологи, збшьшення 
основних та оборотних фондтв.
2 . Важливе значения мае те, що кожний акцюнер як 
сшввласник корпораци несе лише обмежену вщповь 
дальшсть (у випадку банкрутства акцюнери втрачають 
тшьки вартють с в о 1Х щнних папер1в). Д о  того ж окрема 
особа мае змогу розподшяти фшансовий ризик, купуючи 
цшш папери кшькох корпоращй, тобто «збершати яйця 
у  р1зних котиках». Кредитори можуть пред’явити пре- 
тензи лише корпораци як юридичнш особ1, а не акщо- 
нерам як приватним особам.
3 . Л ж вщ ш сть щнних папер1в, тобто можливють лег­
ко продати чи обмшяти 1х на фондовш б1рж1, дае змогу 
власникам акщй без трудногщв розпоряджатися своши 
внесками. При цьохму корпоращя продовжуватиме юну*
1 У законодавств1 1 господарсьюй практищ Украши вживаеться 
термш «акцюнерне товариство» зам1сть загальновизнаного у свш  
поняття «корпоращя».
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вати незалежно вщ того, скшьки раз1в акци будуть Пе- 
реходити вщ одного власника до другого. Безперерв- 
Ш СТЬ, ПОСТШШСТЬ Ю Н уВ Э Н Н Я  СТВОрЮ б МОЖЛИВ1СТБ ДЛЯ 
перспективного планування 1 розвитку.
4 . Процв1таюч1Й корпорацп значно легше збшьшува- 
ти обсяги виробництва 1 масштаби господарських опера- 
цш. У  р езультат збшьшуються можливоеп одержувати 
додатков1 доходи вщ впровадження технологий масового 
виробництва, спещал1зацп останнього 1 управления кор- 
поращею (залучаючи квал1фжованих фах1вщв для ефек- 
тивного виконання управлшських функцш).
Незважаючи на явш переваги корпоративно!' форми 
оргашзацп пщприемницько! д1яльноеп, доцшьно згада- 
ти 1 про !'! недольки.
1. Оскшьки акцп розповсюджуються серед тисяч 1 
нав1ть сотень тисяч власник1в, юнують значш розхо- 
дження м1ж функщями власноеп 1 контролю, що нега­
тивно впливае на гнучмсть в оперативному прийнягп 
р1шень. Р ОЗПОД1Л ф у Н К Ц Ш  ВЛЭСНОСТ1 1 контролю е основ­
ною причиною виникнення суиеречностей 1 конфлшлв 
м ш  менеджерами та власниками акцш. Наприклад, 
прагнення кер1вництва корпорацп' збшьшити I! розм1ри 
(з метою обгрунтування, скаж1мо, необхщноеи пщви- 
щення зароб1тно! плати членам впконавчого органу) 
може призвести до зменшення прибутку, а отже, 1 фонду 
виплати дивщегщдв. Останне, зрозумшо, не задовольня- 
тиме акцюнер^в.
2. Генуе проблема подвшного оподаткування прибут­
ку корпорацп, за рахунок якого сплачуються дивщенди. 
Адж е спочатку фонд виплати дивщенд1в (до його розпо- 
дшу) оподатковуеться як складова частина прибутку 
(доходу), а пот1м— як частина особистого доходу ак- 
щонера.
3 . Корпоративна форма б 1знесу створюе потенщаль- 
ш можливоеп для деяких зловживань з боку посадо­
вих ос1б виконавчого органу. Так, незважаючи на юри- 
дичну заборону, кер1вництво корпорацп може оргашзу- 
вати випуск акцш, що не мають шяко! вартост1, для по­
криття збитшв, пов’язаних 13 сумшвною господарською
Д1ЯЛЬН1СТЮ.
Як бачимо, кожна з форм оргашзацп пщприемниць­
ко! д1яльноеп мае не тшьки вщповщш фшансовг пере­
ваги 1 сощальну приваблнвють, а й недолжи. Для наоч- 
ност1 основш характеристики мехашзму функцюнування 
р1зних форм дшових пщприемств наведено в таблищ 14.
Вщповщно до ст. 25 Закону Украши «Про господар-
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ськ1 товариства» до акцюнерних товариств (корпорацш) 
належать: 1) вщкрите акцюнерне товариство, акцп яко- 
го можуть розповсюджуватися ШЛЯХОМ В1ДКрИТ01 под­
писки та кушвль продажу на б1ржах; 2)' закрите акцю- 
нерне товариство, акцп якого розподшяються М1Ж зас- 
новниками 1 не можуть розповсюджуватися шляхом шд- 
писки чи купуватися та продаватися на б1рж1.
Закрите акцюнерне товариство може бути реоргаш- 
зоване у вщкрите шляхом реестрацп його акцш у по­
рядку, передбаченому законодавством про щнш папери 
1 фондову б1ржу, та внесения вщповщних змш до ста­
туту.
Засновниками акцюнерного товариства можуть бути 
як юридичш особи, так 1 окрем1 громадяни. У раз1 пере- 
творення державного пщприемства в акцюнерне товари­
ство одним 13 засновнишв може бути фонд державного 
майна Украши або за його дорученням державна хол- 
дингова компашя К Засновники акцюнерного товариства 
укладають М1ж собою установчий догов1р, який визна- 
ЧЭе ПОРЯДОК ЗДШСНеННЯ НИМИ СП1ЛЬН01 Д1ЯЛЬНОСТ1 по 
створенню товариства, вщповщальшсть перед особами, 
що пщписалися на акцп, 1 трет1ми особами. Д о реестра­
цп акцюнерного товариства засновники несуть солщар- 
ну вщповщальшсть за зобов’язаннями, що виникли.
Для створення акцюнерного товариства засновники 
повинш повщомити про нам1р оргашзувати таке товари­
ство, провести пщписку на акцп, установч1 збори 1 дер- 
жавну реестрацш товариства. Випуск акщй та шших 
щнних папер1в здшснюеться вщповщно до законодав- 
ства УкраТни про цшш папери та фондову б1ржу. Акцю- 
нерному товариству забороняеться випускати акцп для 
покриття збитюв, пов’язаних з його господарською Д1- 
яльшстю.
Якщо створюеться акцюнерне товариство вщкритого 
типу, то засновники, яш повинш оргашзувати вщкриту 
пщписку на акцп, зобов’язаш бути власниками акцш на 
суму не менш як 25 % статутного фонду 1 строком не 
менш як 2 роки. В опублжованому у прес1 повщомленш 
про наступну вщкриту пщписку мають бути вказаш ф!р- 
мове-найменування акцюнерного товариства, предмет,
1 Холдингова компашя — корпоращя, яка контролюе одне або 
илька акщоиерних товариств за допомогою контрольного пакета ак­
цш, котрим вона волод1в. Державш холдинги створюються для про­
ведения едино'1 пол1тики 1 зд1йснення единого контролю за Д1яль- 
Н1стю певиих шдприемств (наприклад, певних галузей промисло-
В0СТ1).
1 5 3
14. П ор 1вняльна  характеристика  м ех а ш зм у  функц ш нування
Ознакв О д н О О С 1б н е  В О Л О Д 1Н Н Я
Ставлення до власност! 1 
порядок розпод1лу при бут­
ку (доход у) ЧИ ЗбИТК1В
Один приватний власннк, якому на­
леж ить все майно 1 доходи В1Д гпд- 
приемницько! д1Яльност1, несе повну 
в ш ю в щ а л ь щ с т ь  особистим майном 
перед кредиторами
Кер1вництво За бажанням власника
1нформащя про б1знес, що 
надаеться громадськосп, 
держав!
Одноос1бний власник повинен заре- 
еструватися 1 здавати щоквартальщ 
зв1ти у податкову шспекшю та ор­
гани статистики
МОЖЛИВОСТ! ШВвСТИЦШ Обмежеш фшансовими ресурсами 
власника. 1з зовшшшх джерел до- 
ступний лише кредит
Установч! документа Статут (може мати неофщШний ха­
рактер) та 1 нш1 документ» зп'дно з 
перелшом, визначеним Кабшетом М1- 
Н1стр!в Украши
Припинення Д!ЯЛЬНОСТ1 За бажанням власника
ц ш  та строки його Д1Яльност1, склад  засновник1в, дата 
проведения установчих збор1в, передбачуваний розм1р 
статутного фонду, номшальна вартю ть акцш, 1х К1ль- 
кють та види, переваги 1 шльги засновншав, мюце про­
ведения, початковий та  кшцевий строки шдписки на ак­
ци, склад  майна, що вноситься засновниками у нату- 
ральн ш  формь
Установч! збори товариства скликаються у строк, 
зазначеиий у  повщомленш, але не ш з н ш е  2 мю з мо­
менту завершения шдписки на акци.
Вищим органом акционерного товариства е його за-
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Р1зних правових форм д!лових шдприемств
К орпорац1Я (акцю нерне товариство з обме- 
ЖеНОЮ В1ДПОВ1ДаЛЬН1СТЮ )
Права власност1 ) обов’яз- 
ки закр1плеш в усгановчо- 
му ДОГОВОР!. РОЗПОД1Л ДО- 
ХОД1В В1Д СП1ЛЬН01 Д1ЯЛБНО-
ст1 потребуе узгодження з 
ус1ма партнерами, Кожний 
партнер може нести необ- 
межену вщповщальшсть за 
всл боргов1 зобов’язання 
товариства
За узгодженням м!ж парт­
нерами. Вищим органом то­
вариства е загальш збори 
учасниюв або призначених 
представник1в
Те ж саме, що 1 для одно-
0С1бНИХ ВЛЭСНИК1В
Те ж саме, що ! для одно- 
0С16НИХ власник1в
Установчий догов1р 1 ста­
тут
За згодою иартнер!в
Приватна колективна в л асш сть  кор- 
ПОраЦ11. ДОХОДИ ЧИ ЗбИГКИ В1Д гос- 
подарсько'1 Д1ЯЛЬНОСТ1 рОЗПОД1ЛЯЮТЬ- 
ся М1ж акционерами пропорцш но до 
к 1л ь к о ст 1 належ них Тм ак ц ш . Влас- 
ник кожно1 акци  мае певш  юридич- 
ш права та о б о в ’ язки, обум овлен! 
статутом  корпораци
Вищим органом е загальш збори ак- 
цюнер|в, як1 обирають правлшня 
(або 1нший виконавчий орган) на чо- 
Л1 з головою, сностережну раду та 
рев!31'йну КОМ1С1Ю
}нформаЦ1Я повинна бути 0ф1Ц1ЙН0Ю,
11 рееструкпь 1 р о зс и л а ю т ь  акшоне- 
р ам . Щороку проводять рев13!Ю 1 
анал1з господарськоТ д1Яльносп, 
складають щор1чш зв1ти. Щоквар- 
тально подають зв1ти податковш ш- 
спекцн та о р га н а м  статистики 
Широк к Здшснюються за рахунок, 
по-перше, нерозпод1леного п р и б у тк у  
корпораци, по-друге, ем ки ш'нних 
папер1В 1, гю-трете, бэнювських 
креднт1в
Установчий договф , статут, ргшен- 
ня установчих збор1в про випуск 
акцш. Змша статуту е компетенщею 
загальних збор{в акщонер1в 1 вима- 
гае спещальноТ юридпчноТ процеду- 
ри
Строк дп необмежений, якщо това­
риство Не Л1КВ1'дуеТЬСЯ (В1ДПОВ1ДНО 
до законодавства)
гальш збори, в яких маюгь право брати участь ус! його 
акцюнери (незалежно в1д к1лькост1 1 класу акцш, влас- 
никами яких вони е). Загальш збори визнаються право- 
мочними, якщо в них беруть участь акцюнери, що ма­
ють В1ДПОВ1ДИО ДО статуту бшьш ЯК 6 0 % ГОЛОС1В. Про 
скликання загальних збор1в акцюнер1в повинно бути 
повщомлено не шзшше як за 45 дшв до 1х проведения. 
Голосування на зборах проводиться за принципом одна 
акщя —  один голос.
Виконавчим органом акцюнерного товариства, який 
керуе його поточною дшльшстю, е правлшня або шший
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Рада директорш
8. Типова схема управлшня корпорацией).
орган, переДбачений статутом. Роботу правлшня очолюе 
його голова, який призначаеться або обираеться вщпо­
вщно до статуту товариства. Правлшня шдзвЧтне за- 
гальним зборам акцюнер1в 1 спостережнш рад! (яка 
ЗД Ш С Н Ю 6 контроль за Д1ЯЛБН1СТЮ виконавчого органу).
Фшансово-господарську дхяльнкть правлшня контро- 
люе рев131Йна комкмя, що обираеться з числа акцюне- 
р1в. Переварки проводяться за дорученням загальиих 
збор1в, спостережно! ради акционерного товариства, з 
власно! шшдативи рев131Йно1 комши або на вимогу акци­
онеров, як! володтоть у сукупноеи бшьш як 10 % голо­
сов. Про результата перев1рок рев1зшна комйпя доповь 
дае загальним зборам або спостережнш радо, вона ж 
складае висновок по рочних зв1тах 1 балансах.
Оскшьки акцюнерш товариства як форма пщприем- 
ницькш д1яльност1 тшьки почали розвиватися в УкраТ- 
ш 1 1 об’ективно ще немае можливоеп узагальнити дос­
вщ управлшня ними, наведемо типову схему управлшня 
корпоращекь, яка поширена у розвинутих краТнах рин- 
ково1 економпш (рис. 8).
Таким чином, основним мотивом при вибор1 корпора­
тивно!' форми оргашзацп пщприемницькоТ д1яльноеи е 
потреба у грошовому кашталк Якщо, скажомо, шдприе- 
мець збираеться вщкрити приватиу майстерию по ре-
1 На 1 жовтня 1992 р. в УкраШ було зареестровано 41 акщо- 
нерне товариство (на початку 1992 р. 1х було 9). 1хня питома вага 
становила 0,6 % загально! юлькост! шдприемств.
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монту автомобш в чи крамницю по реал1заци автозап- 
частии, то в цих випадках не треба створювати акцю­
нерне товариство (корпоращю), осюльки функцюнуван­
ня пщприемства не вимагае значних к о п т в  чи кашта- 
ловкладень в основш та оборотш фонди. Але коли 
тому ж автолюбителю разом з його однодумцями зама- 
неться оргашзувати виробництво автомобш в на сучас­
ному пщприемств! з використанням передово! техноло­
га, то потреби в каштал1 (для буд1вництва корпусов 
заводу, придбання устаткування, шструменту, сировини 
1 нашвфабрикаттв, виплати заробггно'Т плати найманим 
пращвникам тощо) будуть величезними. Отже, в цьому 
випадку дощльно оргашзувати акцюнерне товариство.
Останшм часом в УкраТш створено велику Юльшсть 
малих пщприемств. Вони здатш актив1зувати економ1ч- 
ну реформу, надати широку свободу вибору 1 додатков1 
робоч1 М1сця, забезпечити швидку окупнють витрат, опе­
ративно реагувати на змши попиту споживач1в. Харак- 
терннм для них е короткий швестицшний перюд. Мал1 
пщприемства покликаш значно змщнити економ1чну 
базу мюцевих оргашв влади, позитивно вплинути на роз­
виток с1л, невелики?, мют, на вщродження художшх та 
шдсобних промисл1в, розв’язання економ1чних проблем.
Хоча в Закош УкраТни «Про пщприемства» 1 сказа­
но, що пщприемство може бути вщиесене до категорГЛ 
малих за обсягом господарського обороту 1 чисельнютю 
його пращвнишв, поки що критер1ями виступають лише 
юлькють працюючих та галузева надежность: у промис- 
ловост1 та буд1вництв1 —  з чисельнютю працюючих до 
200 чоловж; в шших галузях виробиичоТ сф ери—  до 50; 
у наущ 1 науковому обслуговуванш —  до 100; у галузях 
невиробничоТ сфери —  до 25 та в роздр1бнш тор п вл 1—  
ДО 15 ЧОЛОВ1К.
Дощльшсть створення малих пщприемств зумовлена 
такими основними Тх перевагами:
. незалежшсть фшансово-господарських дш, -оскшьки 
у б1льшост1 малих форм не дотримуеться управлшська 
1ерарх1я, що надае свободу енергшним та йащативним 
пщприемцям;
нижч1 операцшш витрати (мении управлшсьш витра­
ти, незначш швестицп в устаткування, оренду примь 
щень);
шанси на щвидкий фшансовий усшх;
значш податков1 шльги;
можливють сумщення пращвниками шлькох профе- 
сш, тобто бути майстрами «на вс1 руки»;
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швидка адаптацдя до мюцевих умов, оскшьки малий 
б1знес щеально пристосований для вивчення попиту, по- 
бажань, переваг, звича'Ув та шших характеристик мюце- 
вого ринку;
малий б1знее бшьш маневровий, особливо тод1, коли 
ринок мае яскраво виражений сезонний характер чи 
специф1чш умови.
Однак поки що розвиток бизнесу в Укра'Гш стримуе- 
ться внаслщок:
д е ф щ и т у  в и р о б н и ч и х  п л о щ  1 п р и м щ е н ь ;  
с к л а д н о с т е й  в о д е р ж а н ш  кредитов т а  н ерозвинутост1  
с и с т е м и  гарантий  1 с т р а х у в а н н я  д1яльност1 м а л и х  п щ ­
п р и е м с т в ;
н е з а д о в ш ь н о г о  м ате р 1 а л ь и о -т е х ш ч н о г о  п о с т а ч а н н я ,  
щ о  ш т о в х а е  мал1 п щ п р и е м с т в а  на  н е з а к о н ш  способи  
п р и д б а н н я  си ров и н и ,  матер1ал1в т е х н о л о п ч н о г о  у с т а тк у -  
в а н н я ;
нестач1 к в а л 1 ф ж о в а н и х  кадр1в, з д а т н и х  п р а ц ю в а т и  в 
у м о в а х  рин к у ;
вщсутност! розгалужено!' мереж1 оргашзацшних 1 
управлшських оргашзадш, як1 надають малим пщпри- 
емствам р1зного роду послуги на комердшнш основ1;
причин бюрократичного характеру, що примушуе за- 
сновник1в пщприемств оббивати пороги численних ш- 
станцш для збору пщпиав.
Шдтримка м а л о г о  пщприемництва —  один з основ- 
НИХ н а п р я м г в  еК0Н0М1ЧН01 ПОЛ1ТИКИ УРЯД1В розвииутих 
к р а ш  свггу, о с к ш ь к и  м а л и й  б1знес не т ш ь к и  виступае 
в а ж л и в и м  ф а к т о р о м  економ 1чного  р о зв и т к у ,  а й сприяе 
соц1ально-пол1тичн1Й с т а б ш 1 з а ц и  с у с ш л ь с т в а .  Уряд за- 
б е з п е ч у е  н а л е ж ш  сод1ально-економ1чш умови д л я  пщ- 
п р и е м н и д т в а  (заходи у  сф ер !  оподаткування, п р и в а т и ­
заций т р у д о в о г о  з а к о н о д а в с т в а ) ,  а  т а к о ж  в п р о в а д ж у е  
р 13Н О м аш тш  е к о н о м 1ч н 1, о р г а ш з а ц ш ш ,  п р а в о в 1 и о р м и  т а  
з а с о б и  безпосередньоТ  п щ т р и м к и  (створення спещаль- 
них у с т а в о в ,  с т и м у л ю в а н н я  д ш о в о !  а к т и в н о с т ь  о р г а ш з а ­
щ я  пщприемницьких КурС1В, Ш Л Ь Г0В 1 у м о в и  ф ш а н с у в а н -  
ня та ш .) .
Резюме
1. Основш правов1 форми оргашзацп пщприемницько! 
д 1ЯЛЬност! —  одноос1бне володшня, товариство (парт­
нерство) та корпоращя (акцюнерне товариство). Од- 
ноос1бне шдприемство перебувае у повшй власност! 
господаря. Партнерство мае двох або бшыпе власнн-
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юв. К орпоращ я—  де така форма пщприемницько! 
д1яльност1, яка вщокремлена вщ своьх власнишв.
2 . За ступеней участ1 партнеров у д1яльност1 пщприем­
ства розр1*зняють товариства з обмеженою вщповь 
дальнютю, з додатковою вщповщалыпстю, повш й 
командитш. Вид товариства впливае на роль партне- 
р1в у функщонуванш пщприемства.
3 . Цшш папери акцюнерного товариства вщкритого 
типу розповсюджуються шляхом вщкрито! пщписки 
та куп1вл1-продажу на фондових б1ржах, тимчасом як 
цшш папери закритого товариства розподшяються 
тшьки М1ж його засновниками.
4 . Вищий орган акцюнерного товариства —  загальш збо­
ри акцюнер1в.
5 . Головним мотивом при вибор! корпоративно! форми 
пщприемницько! д1яльност! е потреба у кашталк
6. Критер1ями вщнесення пщприемств до малих висту- 
пають чисельшсть працюючих та галузева належшсть 
пщприемства.
Запитання для перев1рки знань
1. Як1 основш правов1 форми оргашзацп приватно! пщ­
приемницько! д1яльност1? В чому переваги 1 недолши 
кожно! з них? Як ви розум1ете розподш функщй 
власносп 1 управлшня, яю характеризують корпора­
цию як форму оргашзацп б1знесу?
2 . Назвггь види партнерств (товариств).
3 . Що ви знаете про механизм управлшня корпора:щею?
4 . Яш переваги мають мал1 пщприемства перед бшыпи- 
ми юридичними особами?
5. Чому уряди розвинутих кра!н пщтримують розвиток 
малого шдприемництва?
4.3. ФОНДИ ШДПРИСМСТВА ТА IX ОИГ
У початковш стада" свого юнування пщприемство 
повинне мати необхщш кошти, яких мусить вистачити 
на весь час розгортання виробництва. Сума необхщного 
початково!*о кашталу для заснування пщприемства або 
ф^рми залежить вщ багатьох обставин: виду д1яльност1, 
масштабов виробництва, цши на сировину, заробггно! 
плати та т.
Перш шж скористатися зовшшшми джерелами фь 
нансування (наприклад, одержати баншвську позичку), 
кер1вництво пщприемства повинне точно знати, скшьки
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треба кашталу. Все, що потр1бно придбати —  буд1вл1, 
устаткування, машиннйй парк, сировину, допом1жш ма- 
тер1али,—  а також майбутш витрати на оренду, енерпю, 
оплату пращ робггнимв 1 службовщв, податки, рекламу, 
на техшчний сервю тощо необхщно враховувати у ф1- 
нансовому обгрунтуванш (кошторисп). У  початковш 
фаз! особливо слщ рахуватися з тим, що прибутки ще 
не зможуть покрити видатюв 1 що юпенти не зразу 
сплачують по рахунках, тому, безумовно, виникатимуть 
трудношд з фшансуванням.
На практищ кожне шдприемство (а нове особливо) 
мае обмежеш можливост1 для позичок, отже, !х треба 
використати якнайефективниие, адже депозита комер­
цшних баиюв та швестицшних компанш для надання 
кредит1в юридичним особам \ громадянам також обме­
жеш.
У спрощеному вигляд1 мехашзм утворення фондов 
пщприемства па приклад1 акщонерного товариства 
(корпорацп) наведено на рис. 9 .
Таким чином, один з головних обов’язшв кертвника 
чи комерцшного (фшансового) директора пщприемст­
ва —  вибрйти такий пщприемницький проект, який за- 
безпечить висок1 грошов1 надходження, швидко окупить­
ся 1 матиме достатню прибутковкть. Для цього потр1б- 
ИИЙ И ЭД Ш Н И Й  СПОС1 6  0Ц 1Н К И , порхвняння та вщбору про­
е к т .
О С Н 0В Н 1 ф о н д и .  Поряд 13 квал1ф1кованою робочою си­
лою економ1чний потенщал пщприемства визначають 
його основш та оборотш фонди.
Основы! фонди являють собою  сукуп ш сть  знарядь 
пращ , що функщ оную ть у натуралы ий форм1 цротягом 
ш лькох рок!в. Д о них належать буд1вл1, споруди, маши- 
ни 1 устаткування, транспортш засоби, вим1рювальш та 
регулююч1 ирилади, обчислювальна техшка, шструмент, 
виробничий 1 господарський швентар, сшьськогосподар- 
ськ1 машини та знаряддя, багатор1чш насадження тощо, 
а також каштальш вкладення в орендоваш основш фон­
ди 1 на пол!пшення земельних упдь.
Основш фонди пщприемств залежно вьд ступеня 1х 
участь у процесс виробництва подьляють на виробничь [ 
невиробниче.
Основними виробничими фондами називають засоби 
виробництва, як1 впродовж багатьох виробничих циклов 
збер^гають натуральну форму 1 поступово, в м1ру зносу, 
переносять свою вартють на готову продукцш (товари, 
послуги).
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9. У творення  фонд!в  а к ц ю н е р н о г о  т о в а р и с т в а .
Основы! невиробнич1 фонди не беруть безпосередньо! 
.учаси у продес1 виробництва товаров, наданн1 послуг. 
Д о  НИХ ВХОДЯТЬ Ж ИЛ1 будинки, гуртожиткв, будинки 
культури 1 ВЩ П О Ч И Н К у, Д И Т Я41 ДОШК1ЛЬН1 ЗЭ К Л Э Д И , 1ДЭЛЬ- 
ш та ш., як1 належать пщприемству на правах влас-
НОСТ1.
Структура основних фонд1в вщображуе техшчну оз- 
броенкть пщприемства та ефективнкгь кап1таловкла- 
.день. В щ 1х обсяпв, якост! 1 ефективност1 використанвя 
.залежать масштаби виробництва, продуктивнкть прац! 
й темпи зростання доходу пщприемства.
Серед основних фонд1в е так!, що беруть безпосеред- 
ню участь у виробничому провес!, тобто у виготовленш 
продукци. Йдеться про робоч1 машини й устаткування, 
споруди та передавальш механ1зми, робочу 1 продуктив- 
ну худобу. Цю частину основних фонд1в називають ак­
тивною. Буд1вл1, виробничий та господарський швентар, 
шип основш фовди ве беруть безпосередньоГ участ! у 
переробщ сировини, нап1вфабрикат1в, а лише створюють 
умови для нормального ходу виробничого провесу. От- 
же, IX вщносять до пасивно'1 частини основних фонд(в.
У  провес1 ексвлуатавн основш фовди переносять 
свою в ар тк ть  на соб1варткть продукци не повнктю, а 
частково. Процес списания (зпдно з внмогами оподат­
кування та бухгалтерського обл1ку) протягом Н1лькох 
Р О К 1 В  КуП1ВеЛЬН01 Ц1НИ основних фонд1в пщприемства 
називаеться амортизащею. Осшльки амортнзацшш вщ- 
рахування можуть бути значними, вони дуже впливають 
на чистий доход (првбуток) пщприемства, а також на 
податки. Зайв! амортизацшш вщрахування, тобто б1ль-
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ип за кугпвельну цшу, зменшуватимуть прибуток пщ­
приемства, а амортизацшш вщрахування, • менил за 
кушвельну щну, збтльшують прибуток. 1накше кажучи, 
прибутки, а отже, 1 податков! надходження до бюджету 
залежать вщ методов нарахування амортизаци, що вщо- 
бражуеться у бухгалтерському з в т .
3  метою впорядкування процедури нарахування 
амортизаци уряд Украши вимагае, щоб ус1 пщприем­
ства користувалися единими нормами, яю ддать з 1 С1чня
1991 р. 1Лд норми можуть уточнюватися при змш! строюй 
служби основних фонд!в у результат! впровадження в 
народне господарство досягнень науково-техшчного про- 
гресу.
Норми амортизацшних вщрахувань встановлеш ди- 
ференц!йовано, залежно вщ групи 1 вид1в основних фон­
дов. Для нарахування амортизаци слщ знати кушвельну 
цшу обладнання та норму вщрахувань (термш його 
служби). Р14Н1 амортизацшш вщрахування (Ар) визна- 
чають за формулою.
Д р _К у П 1 В е л ь н а  Щ н а ^ ° Р ма амоР ™ заЦ>йних вщ рахувань
Приклад визначення суми амортизацШних вьдраху- 
вань.
Завдання: визначити суму рхчно! амортизаци персо­
нально! ЕОМ  з куптвельною щною 480 млн крб. та нор­
мою амортизацшних вщрахувань 12,5 %.
Розв’язок:
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Ар =  480 млн - щ -  =  60 млн крб. на рж, 
або 5 млн крб. на мкяць.
Перенесена у поточному рощ на готову продукцию 
варткть основних фондов шсля II (продукцп) реалозацп 
буде вщображена у бухгалтерському облжу в специаль­
ному амортизащйному фондь Кошти цього фонду е дже- 
оелом вщшкодування вибулих внаслщок ф^зичного ! мо­
рального зносу основних фонд1в. Проте значения даного 
фонду не обмежуеться фшансуванням простого вщтво­
рення фонд]'в пщприемства. Амортизацшш вщрахування 
нагромаджуються поступово, а витрачаються на вщнов- 
лення основних фондтв одноразово, лише шсля заюнчен- 
ня строку 1х служби. Нарахована амортизация до часу 
замши основних фонд!в, що вибувають, е тимчасово 
в 1льною 1 служить додатковим джерелом нових капгга- 
ловкладень. ->о
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Ус1 основн1 фонди враховують як у натуральному, 
так г у грошовому вираженш. У бухгалтерському облику 
1 зв1тност! основш фонди вщображують за первкною  
вартктю, яка була в перюд 1х створення чи придбання. 
Первюна варткть основних фонд1в не пщлягае змшЦза 
винятком випадк1в:
добудови 1 дообладнання об ’ект!в, що були здШснеш 
в порядку каштальних вкладень;
к переоценки основних фонд1в вщповщно до постанов 
Ш розпоряджень уряду.
Так, наприклад, у  колишньому С Р С Р  основш фонди 
переоцшювались станом на 1 стчня 1960 р. (виходячи з 
оптових цш, що Д1яли на 1 липня 1955 р.) 1 на 1 с!чня 
1972 р. (на основ1 оптових цш, введених з 1 липня 
1967 р., а також кошторисних цш 1 тариф1в у буд1вни- 
цтв1, встановленнх з 1 С1чня 1969 р.).
В умовах постшно зростаючоё в Укра!ш шфляци 
ринкова щна основних фонд1в завжди перевищуватиме 
IXню кушвельну щну. I якщо перюдично не змшювати у 
централ13ованому порядку первюну варткть фонд1в, це 
може негативно позначитися на швестицшних можли- 
востях пщприемства.
Для того щоб сказане було зрозумшшим, продовжи- 
мо наведений приклад з персональною ЕОМ. Так, при 
середньор1чн1Й шфляцп у 20 % (що нам зараз здаеться 
майже фантастикою) ринкова щна комп’ютера через
8 роюв (термш служби) становитиме понад 2 млрд. крб.: 
480Х 1,28 =  480х 4 ,3 = 2  064 млн крб., де 1,28 —  шдекс ш- 
фляцп за 8 рок1в при середньор1чнш шфляци 20 %.
Отже, якщо не проводити ш д е к с а ц т  кушвельно! 
вартост1 ПЕОМ, то через 8 рок1в нам висгачить аморти- 
защйних кошт1в тальки на чверть нового комп’ютера 
(480 : 2 064).
3 метою подолання негативних явищ в економ ш  та 
створення сприятливих умов для полшшення фшансово- 
го стану пщприемств, стабШ заци Тх виробничо! д^яль- 
ност1 Кабшет мшктр1в Украши у 1992— 1995 рр. трич! 
приймав постанови про проведения загально!' переощики 
основних фонд1в, зал1ку взаемно1 заборгованост1 пщ­
приемств та оновлення оборотних к о н т в  державних пщ- 
приемств 1 оргашзащй, згщно з якими перерахунку шд- 
лягала варткть наявних буд1вель, споруд, передаваль- 
них пристроТв, машин та обладнання, робочоТ й продук­
тивно! худоби, багатор1чних насаджень та шших вщив 
ОСНОВНИХ фондов. ВЩПОВЩШ ЗМ1НИ були проведеш ! з
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амортизашйними вщрахуваннями. Наприклад, у 1992 р. 
балансова варткть машин та устаткування для шформа- 
шйно-обчислювального обслуговування збшьшувалась у
12 раз1в, автомобшьного транспорту —  у 18, буд1вельних 
машин та устаткування —  у 20 раз1в.
Залишкова варггсть основних фонд!в враховуе Тх 
варткть за мшусом т1е'Т ТТ частки, яка вже перенесена 
на готову продукцш. Залишкова варткть менша вщ 
первкно! (кушвельно!) на величину амортизацшних 
вщрахувань (зносу).
Оборотш кошти. Кожне шдприемство повннне мати 
обороты виробнши фонди та фонди об1гу в розм1рах, 
достатшх для забезпечення безперервност1 технолопч- 
ного 1 виробничого процесу.
Обороти) кошти тдприемства являють собою сукуп­
шсть кошт1в, авансованих для створення оборотних ви­
робничих фонд1в 1 фонд!в обк у, що забезпечують Тх без- 
перервний кругообк.
Обороты виробничг фонди складаються з предмет1в 
пращ (сировина, основш та допом1жш матер1али, пали- 
во, енергетичш ресурси), незавершеного виробництва, 
нап1вфабрикат1в (покупш 1 власного виробннцтва). Кр1м 
того, до цих фондов належать деяш знаряддя праш: за­
паси! частини для поточного ремонту, малощнш 1 швид- 
козношуваш предмети та шструменти, спещальш при- 
стосування, тара,, спецодяг 1 взуття тощо.
Головною економ1чною ознакою оборотних виробни­
чих фондов е те, що вони у кожному виробничому ЦИКЛ1 
свою варткть повшстю переносять на варткть готово'! 
продукцп \ шсля реал1зацп товаров чи надання послуг 
Тх варткть знову повертаеться в о б к  пщприемства у 
грошовш форм1 через виручку вш реал1зацн.
Кошти, як1 авансуються у виробнши оборотш фонди, 
подЬтяють на дв1 групи: виробничь запаси г незавершенв 
виробництво.
Кошти пщприемств, вкладеш у запаси готово'! про­
дукцп, призначено! для реал1зацп, кошти, що знаходя- 
ться у кас1 пщприемства, на баншвських рахунках 1 в 
дороз1 (наприклад, грошов1 перекази), кошти в розра- 
хунках (варткть вщвантажених покупцям готових виро- 
618), а також суми, що перебувають у незашнчених роз- 
рахунках за реал13овану продукщю, становлять фонди 
обку.
Оборотш кошти постшно перебувають у рус!: 13 сфе-
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ри виробництва переходить у сферу о бк у  1 навпаки. Зви- 
чайно кругообк к о п т в  починаеться з оплати рахунмв 
постачальник1в товарно-матер^альних цшностей 1 закш- 
чуеться одержаниям виручки вщ реал1заци продукци.
Та обставина, що кошти в ход1 кругообку виступа­
ють у трьох формах (виробничш, товарнш 1 грошовш), 
дозволяв пщприемствам використовувати обороты кош­
ти з метою активного впливу на весь кругообк матерь 
альних коштш, спонукаючи систематично удосконалюва- 
ти техшку 1 технологпо виробництва, оргашзацто пращ, 
полтш увати оргашзащю матер1ально-техшчного поста- 
чання га збуту, реал1зацто товарш 1 надання послуг.
Джерелами формування оборотних кошт1в можуть 
бути:
власн1 кошти пщприемства;
кредити банюв та швестицшних компанш;
кредиторська заборговашсть (пщприемства можуть 
одержувати сировину, матер1али, паливо вщ своГх по- 
стачальник!в на умов1 наступноТ, шсля вщпуску товар1в, 
оплати).
Зрозум1ло, що найкращим джерелом формування як 
основних, так 1 оборотних кошт1в е власш кошти пщ­
приемства, як1 складаються з нерозпод1лених прибутюв, 
тобто нагромаджених шсля утримання податк1в 1 дивь 
денд1в. Здатшсть розширяти фшансово-господарсыа 
операцп за допомогою нерозподшених прибутк^в е озна- 
кою платоспроможност1 пщприемства; шакше кажучи, 
можливкть постшно використовувати щ  кошти вказуе 
на фшансову стабильность пщприемства. Якщо ж йому 
не вистачае власних конгпв, то кер1вництву необхщ- 
но шукати найкраще поеднання борпв 1 власного каш- 
талу.
Своечасний вибф р1зних вар1ант1в фшансування мае 
вирш альне значения у фшансовому плануваш. Напри­
клад, якщо зростають процентш ставки за баншвсьш 
кредити, перевагу слщ вщдавати довгостроков1Й позищ 
пщ фжсований процент, а не короткостроков1й.
Важливим показником ефективжхгп використання 
оборотних кошт1в е Гх оборотнкть, яка визначаеться за 
допомогою таких показнишв, як цикл обороту к о и т в  | 
оборот шсть грошей.
Цикл обороту коштсв —  це кш ьккть дшв М1ж датою 
кушвл! сировини, матер1ал1в 1 датою надходження ви­
ручки вщ продажу готово'Г продукци.
Оборотность грошей —  ш льккть оборот1в, як! роблять
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за р1к гроип пщприемства. К  визначають за формулою:
. „ 360 ДН1В
ОбОрОТН1*СТЬ Грошей = .  ^Л Ы П С Т Ь  ДН1В М1Ж  к у п 1вл ею  СИрО-
ви н и  та  н а д х о д ж е н н я м  в и р у ч к и  в!Д 
п р о д а ж у  го т о в о го  т о в а р у
а б о
гЧ* . о 360 ДШВ
О б 0 р 0 Т Н 1 С Т Ь  Г р о ш е й  =  г:---------- ^---------------------Г- •
г  г  ЦИКЛ о б о р о ту  КОШТ1 в ?
Знаючи потребу у р1чних операцшних витратах На 
проведения фшансово-господарських операцш та показ- 
ник оборотное^ грошей, можна визначити мшмально 
необхщну пщириемству для проведения операцш суму 
грошей:
Р]ЧШ
МЫмально необхщна сума грошей =  011еРаЦ'Й1» витрати,
Оборотшеть грошей
Приклад. Припустимо, що цикл обороту к о н т в  пщ­
приемства становить 80 дшв, а р1чш витрати —  
9450  млн крб. Треба визначити мМ мальну суму грошей, 
яку шдприемство мае тримати в обороть
Використовуючи наведеш формули, встановимо спо- 
чатку оборотшеть грошей пщприемства:
г\* ■ » 360 дшв , _Оборотшеть грошей =  8 0  д ц . в =  4 ,5 .
Отже, необхщна сума грошей становить 2100 млн крб. 
(9450 млн : 4 ,5).
Зауважимо, що наведений метод визначення потреби 
пщприемства у  грошах рекомендуеться тшьки у тих ви- 
падках, коли грошов1 надходження 1 витрати стал! та 
р!ВНОМ1рШ протягом уСЬОГО року. В 1НШИХ випадках слщ 
використовувати складншп методи —  визначення про­
цента вщ товарообороту або балансу грошових надхо- 
джень. Однак у даному поабнику обмежимося розгля- 
дом лише найпроетшого методу —  врахування оборот- 
пост! грошей.
Резюме
1. Основш фонди пщприемства —  це сукупшсть знарядь 
пращ, що функцюнують протягом тривалого часу 1 
переносять свою вартють на соб1вартють продукци не 
повшетю, а частково.
2 . Амортизащею иазивають процес списания протягом
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ЮЛЬКОХ РОК1В КуП1ВеЛЬН01 цш и осн о вн и х  фонд1в з г щ ­
но з вим огам и о п о д а т к у в а н н я  та б у х г а л т е р с ь к о г о  об- 
Л1Ку.
3. Амортизацшш вщрахування слщ розглядати як дже­
рело надходження к о п т в  для нових капггаловкла- 
день.
4. Розр1эняють перв1сну (на перюд створення чи прн- 
дбання) 1 залишкову (меншу вщ первюно! на величи­
ну амортизацшних вщрахувань) вар ткть основних
фОНД1В.
5. Оборотш кошти пщприемства являють собою сукуп­
шсть к о п т в ,  авансованих для створення оборотних 
виробничих ф оН Д 1В  1 фОНД1В обну.
6. Оборотш виробнич! фонди складаються з предмет(в 
пращ (сировина, материалы, паливо, енергетичш ре­
сурси), незавершеного виробництва, нашвфабрикат1в, 
деяких знарядь пращ (запчастини, шструменти, тара, 
малоцшш предмети, спецодяг та ш.).
7. Фонди обп у становлять кошти, вкладеш у запаси го­
тово! продукцп, кошти на банювських рахунках та 
в розрахунках.
8. Цикл о б о р о т у  КОШТ1В —  ЦеК1ЛЬЮСТЬ ДН1В М1Ж д а т о ю  
куп1вл1 сировини, м атер1ал1в 1 д а т о ю  н а д х о д ж е н н я  
виручки в щ  п р о д а ж у  го то во !  п р о д у к ц п .
9 . Оборотшсть грошей —  Ю Л ЬЮ С ТЬ 0б0р0Т1В, ЯЮ  роблять 
за рж грош1 пщприемства.
Запитання для перев1рки знань
1. Що е головною економ1чною ознакою основних фон- 
Д 1в  пщприемства? Структура цих фонд1в.
2. Чому держава контролюе амортизацию вщрахуван­
ня?
3. В яких випадках може змшюватися первюна варткть 
основних фонд1в 1 чому це недощльно робити?
4. Чим В1др1зняються оборотш виробнич1 фонди пщпри­
емства В Щ  фОНД1В об1Гу 1 ЩО У НИХ СШ ЛЬНОГО?
5. За якими показниками можна судити про ефектив- 
ШСТЬ використання оборотних КОШТ1В?
4.4. ЗАРОБ1ТНА ПЛАТА
Розглянувши форми доход1в учасниюв виробничого
процесу, зупинимось тепер на доходах найманих пращв-
ниюв, зокрема роб1тниюв. Якщо робггник е власником
т!льки свое! робочо! сили, то його доход складаеться
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лише 13 заробггноТ плати. Якщо ж вш бере участь у ви- 
робнидтв! не тшьки своею робочою силою, а й шшими 
видами ресурств, то його доход —  це сума заробтгноГ 
плати та шших вид!в доходу (наприклад, дивщенд1в на 
акци або ренти на те каштальне обладнання, яке робгг- 
НИК ВН1С у виробництво).
Але основну увагу звернемо на зароб1тну плату, що 
е найважлившшм елементом витрат в економщ1 1 най- 
частшге единим або найбшьшим джерелом доход1в для 
найманих робггнишв, який у середньому становись 
3Д национального доходу.
Основна мета анал1зу полягае у тому, щоб: 1) д а т и  
визначення зароб1тно1 плати; 2 )  показати мехашзм в с т а ­
новлення та регулювання зароб1тноТ плати; 3) в и с в г г л и -  
ти роль держави 1 профсшлок у визначенш та регулю- 
ванш розм1р1в заробггноТ плати; 4) розглянути еконо- 
М 1 ч н и й  смисл мйимуму та шдексацп заробггноТ п л а т и ;  
5) пояснити диференщащю зароб1тноТ плати.
На ринку п р а щ  виступае, з одного б о к у ,  н а й м а н и й  
р о б 1т н и к ,  а  з д р у г о г о  —  в л а с н и к  засоб1в в и р о б н и ц т в а ,  
ш д п р и е м е ц ь .  Останнш н а й м а е  роб1тник1в, н а д а е  1 м  ро- 
боч1 м ю ц я  1 виплачуе зароб1тну плату. Якою повинен 
б у т и  р О ЗМ 1р  З а р 0 б 1 Т Н 0 1  п л а т и  1 В1Д ЧОГО ВШ  залежить? 
Чи м а е  з н а ч е н и я  при ц ь о м у  в и з н а ч е н н я  зароб1тноТ пла­
т и ,  характер вщносин М 1Ж  н а й м а н и м  роб1тником 1 робо- 
тодавцем та ш.?
Зазначимо, що найманий робпник е власником еди­
ного товару —  свое '1 робочо '1 сили, який в1н продае робо- 
тодавцю I за який прагне одерж ат  найбьльшу цону у 
форм1 заробггно1 плати, оскшьки, нагадаемо, для нього 
це один з найбшылих доход!в. Роботодавець у свою чер­
ту, купуючи цей товар, розглядае його як один з елемен- 
т1в витрат на робочу силу, а значить, прагнучи зменши- 
ти витрати, зменшуватиме зароб1тну плату. Тобто цш- 
ком природно, що найманий робггник 1 роботодавець 
щодо зароб1тно1 плати мають на ринку пращ протилеж- 
ш Ц1Л1. Але природним це явшце е тшьки в перюд пер­
винного нагромадження кашталу, коли пщпрнемець 
будь-якою цшою прагне одержати найбшыш прибутки 
1 не зважае на стосунки з найманим роб1тником, яю не­
рщко мають у таких умовах конфлжтций характер.
У даному випадку, повторюемо, роботодавець роз­
глядае зароб1тну плату як елемент витрат на виробни­
цтво 1 прагне його скоротити. Для щеТ ситуацп шдхо- 
дить дуже поширене визначення зар о б1тноТ плати як 
частини доходу (нащ он ального  д о х од у ) ,  який спрямо-
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вуеться для ждиводуального споживання. А з а р о б о т н а  
п л а т а  к о н к р е т н о г о  р о б о т н и к а  з а л е ж и т ь  в о д  р е з у л ь т а т о в  
з а т р а ч е н о !  н и м и  п р а ц о ,  а  к о л ь к о с т о  1 я к о с т о  з у р а х у в а н ­
н я м  н а с л о д ш в  г о с п о д а р с ь к о !  д 1я л ь н о с т 1 п щ п р и е м с т в а .  
Отже, з  п о з и ц о й  р о б о т о д а в ц я  т а к е  в и з н а ч е н н я  ц о л к о м  
п р а в и л ь н е ,  б о  д а е  й о м у  з м о г у  в с т а н о в л ю в а т и  р о в е н ь  з а -  
р о б о Т Н о !  п л а т и  н а  СВОЙ р о з с у д  1 у  в  ОДПОВ ОДНОСТО з  й о г о  
м е т о ю .
гаг Чи може погодитись на таке визначення найманий 
работник? Тшьки частково, бо в ньому немае об’ектив- 
ного критерию, за яким би встановлювався розмор заро- 
61ТН01 плати. Нагадаемо, що робоча сила на ринку П р а ­
ги е товаром 1 як будь-який товар мае варткть, що ви­
значаеться вартостю кошт1в, потр1бних для нормального 
вщтворення робочо! сили робггника та членов його а м ’о. 
А заробггна плата е перетвореною формою вартосто 1 
ЦОНИ робочо! С И Л И . Отже, 3 Ц И Х  ПОЗИЦОЙ головним, хоча 1 
не единим фактором визначення заробггно! плати та !! 
розм1ру е варткть робочоь сили.
Але для того, щоб роботодавець став на позицп най- 
маного роботника, а найманий робггник —  на позицп 
роботодавця, необхщно, щоб мож ними оснували водно- 
сини сощального партнерства, яш грунтуютьея на тому, 
що обидва партнери на ринку пращ розумш ть 1 врахо- 
вують онтереси один одного та вщмовляються вщ оде! 
класово! боротьбп.
Таким чином, 1 роботник, 1 роботодавець в умовах 
сощального партнерства повинш розумоти заробогну 
плату, з одного боку, як будь-який зароб1ток, обчисле- 
ний, як правило, у грошовому вираженш, що його згщ­
но з трудовим договором роботодавець виплачуе прашв- 
никово за виконану роботу чи надаш послуги, а з друго­
го —  як перетворену форму вартосто 1 щни робочо! сили. 
У першому випадку водображена стимулююча функцоя 
зароботноо плати, а в другому —  водтворювальна.
Кр1М Т О Г О ,  у розвинутш рИ Н К О ВШ  еКОНОМОЩ при обме- 
женосто ус1х видов ресурсов, коли стае неможливим ви­
користання екстенсивних факторов виробництва, робото­
давець мимовол1 починае розумоти, що розм1р зароб1т- 
но! плати повинен бути таким, щоб роботник мн онов- 
лювати сво! фозично сили, поповнювати професжно знан­
ия, шдвищувати духовний та квалофокацойний ровень, 
материально забезпечувати а м ’ю тощо. Тобто вхп почи­
нае розумоти зароботну плату не тольки вузько —  як гро- 
шов1 виплати, а й широко —  як грошово та негрошово 
сощально доплати о пгльги (надання безплатних фозкудь-
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турно-оздоровчих, ОСВ1ТШХ та 1нших послуг, подарунки 
членам С1м"1 до свят, оргашзащя туристичних поТ'здок, 
шкшюв, спортивних змагань та ш.), не тшьки як витра­
ти на виробництво, а й як швестица в людський капитал.
3 урахуванням викладеного мнпмальш р1вш ставок 
та ОКЛЭД1В роб1Т Н И К 1В  ПОВИНН1 виходити 3 М Ш 1М аЛЬН01 
зароб1тноТ плати, яка в свою чергу не може бути ниж- 
■чою за м1И1мальну вар ткть робочо! сили. 1ншими слова­
ми, мШ мальна заробггна плата —  це встановлений дер­
жавою розмьр зароб1тно1 плати, нижче якого не може 
провадитись оплата за фактично виконану найманим 
робхтником повну м кячну норму пращ (робочого часу). 
Встановлена державою мпамальна заробггна плата ре- 
гулюеться з урахуванням: а) варткно! величини мпа- 
мального споживчого бюджету; б) середнього р1вня за- 
робггно! плати по крааа; в) р1вшв економ1чного розвит­
ку та продуктивность
Отже, м1н1мальна зароб1тна плата —  один з важли- 
вих елемешив сощального захисту трудящих. У ряд1 ви- 
падюв на основ! розм1ру встановленого мнамуму заро- 
61ТН01 плати визначають: розм1р пенсш по старост^ 
стипенди учням ПТУ, студентам техшкум1в, вуз^в; сти- 
пенда безробпним, як1 проходять переподготовку; роз- 
м1р допомоги по безроб1ттю особам, що вперше шукають 
роботу; розм1р допомоги по догляду за дитиною; мйа- 
мальний розм1р допомоги по тимчасов1Й непрацездат- 
ност1 1 т. ш. Одночасно м1шмальна заробггна плата 
в и к р а е  1 негативну роль, зменшуючи зайняткть. Деяк! 
економкти вважають, що шдвищення а  р1вня призво- 
дить до збьлынення витрат на робочу силу 1 знижуе 
дйюву активнкть шдприемщв. У  результат! деяк1 низь- 
кооплачуваш р о б т ш к и ,  для допомоги яким 1 призна- 
чався цей мйпмум,. можуть взагал1 залишитися без ро­
боти.
Зароб1тна плата складаеться 13 основноУ 1 додатко- 
воУ. Основна зароб1тна плата повинна бути достатньою 
для нормального вщтворення робочо! сили пращвника 
та члешв його с1м’У, залежить вщ р е з у л ь т а т  пращ ро- 
б1тника 1 визначаеться тарифними ставками, вщрядними 
розцшками 1 прем1ями, передбаченими системою оплати 
пращ, посадовими окладами, а також надбавками г до­
платами. Додаткова оплата пращ включае деяш види 
премш, винагороди, шиа заохочувальш та шльговГ ви­
плати, встановлеш колектпвним договором.
Основна заробггна плата вщноситься на соб1варткть 
продукци (робгг, послуг), а додаткова визначаеться рвг
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зультатами господарсько! д1яльност1 1 виплачуеться за 
рахунок власиих кошт1в (прибутку) пщприемства.
Важливо також розр1зняти грошову, або номшальну, 
та реальну зароб1тну плату. Номшальна зароб!тна пла­
та —  це сума грошей, одержана за годину, день, тиж- 
день 1 т. п. Реальна зароб1тна плата —  кшьюсть товар1в 
1 послуг, як1 можна придбати або одержати на номи­
нал ьку зароб1тну плату; тобто реальна заробггна пла- 
-т\а —  це «кушвельна спроможнють» номшально! зароб1т- 
'1Ю1 плати. Цшком очевидно, що реальна заробггна пла­
та залежить вщ номшально!, а також цш на товари 1 
послуги. Змши реально! зароб1тно! плати в процентному 
вщношенш можна визначити шляхом вщшмання про- 
центних ЗМ Щ  у р 1ВН1 Ц1Н 3 процентних ЗМ1Н у Р1ВН1 номи­
нально! заробггно! плати. Так, шдвищення номшально! 
заробггно! плати на 8 % при зростанш цш на 5 % дае 
прирост реально! зароб1тно! плати на 3 %. Слщ зазначи- 
ти, що номшальна й реальна заробггна плата не обов’яз- 
ково змшюються в одному 1 тому ж напрям1. Напри­
клад, номшальна заробггна плата може пщвищитись, 
а реальна —  в той же час знизитись, якщо цши на това­
ри ростуть швидше, шж номшальна зароб1тна плата.
Одним 13 дшових елемент1в механизму ринку пращ е 
ждексащя доход1в населения. I! мета —  шдвищити р1- 
вень реальних доход1в населения. 1ндексацоя доходов —  
це завчасно встановлений законодавчо рш енням  вико- 
навчоь влади або при укладанш колективних договоров 
мехашзм автоматичного коригування доходов, який дав 
змогу частково або повшстю водшкодувати шдвищення 
вартосто життя. 1ндексацп пщлягають Т1 види грошових 
доходов, як1 не мають разового характеру, в тому числ1 
\ заробггна плата.
Мехашзм шдексаца повинен:
забезпечувати сощальний захист насамперед непра- 
цездатних верств населения;
посилювати мотиви трудово! д1яльност1 1 активностг, 
послщовно проводити политику обмеження шфляци. 
Однак посиленню мотивов трудово! д 1яльност1 1 ак­
тивное™ шдексащя доход1в сприяе найменшою м!рою. 
Навпаки, шдексащя створюе умови для утриманства, 
осшльки забезпечуе збшьшення доход1в ус1х незалежно 
вщ активное™ 1 трудового внеску.
Пщкреслимо, що р!вень заробггно! плати у ринкових 
умовах залежить вщ факторов, що Д1ють стихшно, а са­
ме: зм1н вартост1 робочо! сили та сшввщношення попиту 
г пропозицп на не!; а також вщ фактор1в свщомого
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в п л и в у  д е р ж а в и ,  профсшлок та окремих ш'дприемщв 
ч е р е з  державну економТчну политику, систему колектив­
них переговор1в профсшлок з пщириемцями та пол1тику 
Д И С К р И М Ш Э Ц П  В трудових ВЩНОСИНЭХ. ВЩПОВЩНО до цьо­
го мехашзм встановлення т а  регулювання заробггноТ 
плати включае: державну систему регулювання, систему 
колективно-догов1рного регулювання та ринкове само- 
настроювання.
Функщями державного регулювання заробггноТ пла­
ти, як правило, е: вь
визначеннямйпмуму заробггноТ плати; 
встановлення законодавчоТ основи шдексацп заро- 
б1тноТ плати;
визначення м ш м у м у  заробггноТ плати; 
встановлення максимальних розм1р1в заробггноТ пла­
ти в умовах економ1чноТ кризи та спаду виробництва;
регулювання заробггноТ плати в державних пщпри­
емствах, оргашзащях та установах;
розробка науково-методичних м атер 1а л 1в для ш дпри­
емств р!зних форм власн ост 1, я к 1 м ають рекомендацш- 
ний характер;
розробка законодавчих акт1В у галуз1 регулювання 
заробггноТ плати, як1 е державними гарантиями для ок­
ремих категорш трудящих.
Встановлення 1 регулювання заробггноТ плати най­
маних роб1тник1в госпрозрахункових та комерцшних пщ­
приемств здшснюються на основ1 системи тарифних 
угод, як1 укладаються на м^жгалузевому, галузевому 
р1внях 1 р1вн1 пщприемств. Сторонами тарифних угод е 
вщповщш об’еднання професшних сшлок, об’еднання 
пщприемщв та оргашв державноТ виконавчо! влади. Т а ­
рифна угода пщприемства е складовою частиною колек­
тивного договору, який укладаеться на пщприемств! у 
встановленому порядку.
Д л я  диф еренщ ацп зароб1тноТ плати на р 1вш пщпри­
емства використовую ться т а к 1 елементи, як нормування 
пращ, тарифна система, форхми та системи заробггноТ 
плати. Кожний елемент мае свое призначення: норму­
вання д а е  змогу враховувати ю л ь ю сть  пращ, шдивщу- 
альний внесок кожного робггника у загальш  результати; 
тарифна система —  сш ввщ нести р1зш конкретш види 
пращ, в рахувати  Тх складш сть, умови виконання 1 на- 
родиогосподарське значения, вщобразити якють пращ  у 
з ар о б 1тн 1Й платц форми 1 системи заробггноТ плати —  
встановити зв’язок Зароб1ТКу робгГНИЮВ 3 К1ЛЬК1СНИМИ 
та я к 1сними результатам и Тх пращ.
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Нормування пращ дозволяв визначити, який обсяг 
затрат пращ повинен вщповщати встановленому розмлру 
и оплати у конкретних оргашзацшно-техшчних умовах. 
Основними видами норм пращ е норма виробггку, об­
слуговування, керованосп, чисельност1, а також норма 
часу, щ о  п о к а з у е ,  яку ш льккть робочого часу повинен 
затратити робгшик певно! квал1ф1каци у суворо визна- 
чених виробничих умовах на виконання одинищ роботи. 
-В1 Тарифна система являе с о б о ю  сукупшсть н о р м а т и в 1В, 
за допомогою яких здшснюеться диференщащя зароб!т- 
но! плати залежно вщ складност1 (квалдфжащя, вщно- 
вщальшсть) 1 умов пращ (шкддливкть, важ ккть, штен- 
сившсть, привабливкть).
Основними елементами тарифно!' системи е тарифно- 
квал1ф1кацойно довьдники, квалофокацойно доводчики по­
сад керовников, спецоалостов о службовцов, тарифно сотки 
та ставки, схеми посадових окладов.
Тарифно-квалофокацШно доводники, об’еднаш в  еди- 
н и й  т а р и ф н о - к в а л 1 ф 1 к а щ й н и й  д о в щ н и к  р о б 1 т  I  п р о ф е -  
С1Й р о б 1ТННК1В (€ Т К Д ),  я в л я ю т ь  с о б о ю  з б И р н и к и  норма- 
т и в н и х  а к т 1в ,  я к 1 в м 1щ у ю т ь  квал1фкащйш х а р а к т е р и с ­
т и к и  р о б 1т  1 професш, згруповаш в  р о з д а л и  по в и р о б н и -  
цтвах 1 в и д а х  р о б  гг.
6 Т К Д  слулшть для тарифжацп роб1т, присвоения 
квал1ф1кац1йних розряд1в робггникам, а також для фор­
мування програм по шдготовщ 1 шдвшценшо квал1фжа- 
ЦЦ роб 1ТННК1В. в Т К Д , щ о  використовуеться НИШ шдпри- 
емствами, пщготовлений 1 затверджений державними 
органами з пращ. Вш включае 72 випуски по р1зних ви- 
робництвах 1 видах роб)'т.
Тарифно-квал1фжацшш характеристики, як1 включе- 
нд до 6 Т К Д , мктять опис основних, найбшьш пошире- 
НИХ роб1Т  ПО ПрофеС1ЯХ роб1ТННК1В.
Кожна з  тарифно-квал1фжацшних характеристик 
складаеться з  трьох р о з д 1Л 1в. У першому р о зд ш  «Ха­
рактеристика робгг» наведеш характеристики тих з  них, 
я к 1 повинен виконувати роб1тннк дано! квал1фжацп.
У д р у г о м у  р о з д 1Л 1 «Повинен з н а т и »  з а з н а ч а е т ь с я ,  що 
мае з н а т и  р о б 1т н и к  в щ п о в щ н о ! '  п р о ф е с и  1 р о з р я д у  (ква- 
Л 1 ф Ж а Ц П )  п р о  ТеХ Н О ЛО П Ю , о б л а д н а н н я ,  ф13ИК0-Х1М1ЧН1 
в л а с т и в о с т 1 м а т е р 1а л 1в .
У т р е т ь о м у  р о з д 1Л 1 н а в е д е ш  п р и к л а д и  т и п о в и х  р о б д т ,  
я ю  п о в и н е н  в и к о н у в а т и  р о б г ш и к  д а н о г о  р о з р я д у ,  що 
д о з в о л я е  ш в и д к о  1 т о ч н о  в и з н а ч и т и ,  д о  я к о г о  к о н к р е т н о ­
го р о з р я д у  СЛ1Д в щ н е с т и  т у  ч и  шшу р о б о т у .
Квалофокацойний доводник посад керовников, спеи о^а-
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лкт1в I службовщв е н о рм ати вн и м  д о к у м е н т о м , який 
в м в д у е  з а г а л ь и о г а л у з е в 1  к в а л 1 ф ж а щ й ш  х а р а к т е р и с ­
тики.
У  к в а л 1ф 1кац ш н их х ар актери сти ках  зазн ач аю ться  
П0СЗД0В1 обов’язки, ВИМОГИ ДО знань, Р1ВНЯ 1 профш ю  
ШДГОТОВКИ Кер1ВНИК1В, СПеД1аЛ1СТ1В 1 СЛужбоВЩВ. КваЛ1- 
фжащйш х арактери сти ки  по кожнш посад1 с клад аю ться  
1з трьох р оздш в: «Посадов1 обов’язки», «Повинен зна­
ти», « К в а л 1ф 1к а ц щ ш  вимоги». :
Д о в щ н и к ,  що р о з г л я д а е т ь ся ,  п р и зн ач а е т ь ся  д л я  за>т 
с т о с у в а н н я  на ш д п р и е м с т в а х  з м е тою  заб езп е ч е н н я  ра- 
н ю н а л ь н о г о  под1лу п р ащ , подбору, р о зста н о в к и  1 в и к о ­
р и ста н н я  кадров, визначення п о са д о ви х  о б о в ’я зш в ква- 
Л1ф1КаЦ1ЙНИХ вимог.
Одним з  е л е м е н т 1в  т а р и ф н о !  с и с т е м и ,  я к и й  р е г у л ю е  
р 1в е н ь  з а р о б г г н о !  п л а т и  р о б г ш и ю в  з а л е ж н о  в щ  к в а л 1ф 1- 
к а ц а  1 с к л а д н о с т 1 р о б ^ т ,  щ о н и м и  в и к о н у ю т ь с я ,  е т а р и ф ­
на С1ТК11. ОстаНН1 ЯВЛЯЮТЬ с о б о ю  ш к а л у  КВаЛ1ф1КаЦ1ЙНИХ 
РОЗРЯД1В 1 В1ДПОВ1ДНИХ 1М Т Э р и ф н И Х  КОеф1Ц1еНТ1В, з а  д о -
п о м о г о ю  я к и х  в с т а н о в л ю е т ь с я  б е з п о се р е д н я  з а л е ж ш с т ь  
з а р о б т ю !  п лати  робггниш в в щ  IX к в а л 1ф 1к ац а .
К в а л т ф ш а ц ш н и й  р о зр я д  п евн ою  м1рою ха р ак тер и зу е -  
р1вень ква л 1ф 1к ац и  робггника. Вш з а л е ж и т ь  в щ  сту и е и я  
с к л а д н о ст ! ,  точности 1 в щ п о в щ а л ь н о с т !  в и к о н ув а н и х  ним 
роб1т. Н а й п р о с т ш п  ро боти  н а л е ж а т ь  д о  п ерш ого  (ниж- 
н ього) р о зр я д у ,  а н а й с к л а д и а ш —  д о  н а й ви щ ого. Вщпо- 
В1ДНО роб1ТНИКИ ПОЧЭТКОВОГО (н и ж н ьо го)  Р1ВНЯ КВЭЛ1ф1- 
к а ц а  т а р и ф ш у ю т ь с я  перш и м  р о зр я д о м , а в и щ ого  —  о с ­
т а н ш м  р о зр я д о м . О д н а к  н а й т о ч ш ш у  у я в у  про с ш в в щ н о -  
ш ення к в а л 1 ф ж а ц ш н о г о  р1вня робггниш в, в щ н е с е н и х  до 
р1зних розряд1в, д а ю т ь  тарифы коефщьенти.
Юльюсть квал|ф1кац1Йних розряд1в 1 коефщ1ент1в 
визначаеться складнютю виробництва 1 роб1т, що вико- 
нуються. У  даний час на бшьшост1 промислових пщпри­
емств використовуеться шестирозрядна тарифна сггка. 
Тарифш коефЩенти показують, у сюльки раз1в тарифш 
ставки другого 1 наступних Р03РЯД1В С1ТКИ ВИЩ1 вщ став­
ки першого розряду. Тарифний коеф1щент першого роз­
ряду завжди дор1внюе одинищ.
Абсолютне 1 вщносне зростання тарифних коефщь 
ент1в —  основа диференщаца заробггно! плати роб1тни- 
К1в залежно вщ тарифних розряд1в.
Важливими елементами тарифно! системи е тарифш 
ставки першого розряду, як1 визначають мш1мальну 
оплату пращ роб1тник1в за виконання найпростших ро- 
61т в одиницю робочого часу (годину, день, мюяць).
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Тому роэр13няють годинну, денну 1 м!сячну тариф»! 
ставки. Перехщ вщ годинноТ тарифно! ставки до денно'! 
та м1сячно1 здшснюеться множенням годинно! ставки на
Ю Л ЬК Ю Т Ь ГОДИН ! ДШВ.
Мтшмальна тарифна ставка, або ставка першого роз­
ряду, на п1дприемств1 не може бути меншою визначено! 
як державна гарант1я.
На основ! мнимально! тарифно!' ставки здшснюеться 
система диференщацп тарифних ставок. Основним фак­
тором !'х диференщацп е складшсть (квал1фп<ащя) пра- 
щ. Поряд з цим тарифш ставки диференцйоються за 
профес1ями р о б т ш ш в ,  формами з а р о б т ю !  плати. Через 
диференщащю тарифних ставок за профеаями роб1тни- 
К1в встановлюються вишд тарифш ставки в межах одно­
го 1 ТОГО Ж розряду ДЛЯ професш робшшшв, ЯК1 вико- 
нують роботи ПЩВИЩеНо! СКЛЭДН0СТ1 1 В1ДПОВ1ДаЛЬНОСТ1. 
Так, на машинобуд1вних пщприемствах тарифш ставки 
слюсар1в-шструментальник!в 1 верстатнишв широкого 
профйпо, зайнятих на особливо складному й ушкально- 
му устаткуванш, вищ1 тарифних ставок верстатниюв по 
обробщ металу 1 значно вшщ вщ тарифних ставок робгг- 
ник1в, зайнятих на шших роботах.
На д е я к и х  п щ п р и е м с т в а х  з д ш с н ю е т ь с я  д и ф е р е н щ а-  
щ я  тарифних с т а в о к  за ф о р м ам и  з а р о б т ю !  плати. При 
ц ь о м у  т а р и ф ш  с т а в к и  д л я  р о б г гн и ш в -в щ р я д н и ш в  в с т а ­
н о в л ю ю т ь с я  вищ ими, ш ж  д л я  п о ч а со ви х  то го  ж  р о з р я д у  
з м е тою  в щ ш к о д у в а н н я  д о д а т к о в и х  витрат, п о в ’я за н и х  з 
бьлы ною  ш т е н с и в ш с т ю  в щ р я д н и х  роб1Т.
Д л я  оп лати  п р а щ  кер1вник1в, с п е щ а л ю т 1 в  1 с л у ж б о в -  
щ в  в и к о р и ст о в у ю т ь  посадов1 о к л а д и . 1х розм1ри вста- 
н о в л ю ю т ь  з а л е ж н о  в щ  п о са д , як1 з а й м а ю т ь  кер1вники, 
с н е щ а л ю т и  1 с л у ж б о в щ ,  квал 1ф 1кац п , у м о в  п р а щ , м а с ­
ш табов 1 с к л ад н о ст 1  ви р о б н и ц тв а ,  ОбСЯПВ 1 СКЛЭДН0СТ1 
роб1Т.
Одне з центральних питань вдосконалення заробот- 
но! плати на сучасному еташ —  подальший розвиток та­
рифно! системи. Чи виконала тарифна система свою 
тсторичну М1С1Ю 1 в пронес! переходу до ринково! еконо- 
м1ки вона вш мре, чи вона й у подальшому об’ективно 
необхщна? Це питания в останш роки активно обгово- 
рюеться в економ1чн1Й литератур! I на практищ. 1снуе 
думка, що за умов ринкових вщносин необхщшсть у 
тарифнш систем1 вщпадае. Проте свгговий досвщ пере- 
конуе, що 1 за ринкових умов потребен ушверсальний 
регулятор, за допомогою якого можна об’ективно вимь 
ряти, а отже, справедливо вщшкодувати сусшльно необ-
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х!дн1 :отрати пращ у вигляд! оплати. I дану роль може 
ефективно виконувати тарифна система (разом з так 
званою безтарифною, сутшсть якоТ буде викладено ниж- 
че), забезпечуючи реал1защю принципу р1вно! оплати 
за р1*вну працю.
Водночас очевидне й те, що свою «1сторичну» роль 
виконала дотепершня, занижено-зр1вняльна державна 
тарифна система, за допомогою яко! здшснювалось дер- 
-жавне «призначення» заробпно! плати, що не вцщовь 
дае вартост1 робочо!' сили.
За нових економ1чних умов кожне пщприемство 
може самостшно розробляти тарифну систему, дотриму- 
ючись державних гарантш 1 вимог генерально! 1 галу- 
зево! тарифних угод, що й закршлено чинним законо­
давством.
Конкретно розм1ри тарифних ставок 1 оклад1в визна- 
чаються колективними договорами в межах наявних 
кошт1в на оплату пращ, але не нижче встановленого 
державою мшмальното розм1ру заробггно! плати.
У  таблищ  15, як приклад, наведено систему коефщЬ 
ен т 1в для визначення м кяч ни х тарифних ставок робгг- 
ник1в як складово! галузево! тарифно! угоди, що Д1яла 
на пщ приемствах М щ м аш пром у Укра!ни в 1994 р.
3  розширенням економ1'чно! самостшност! шдпри­
емств, вдосконаленням госпрозрахунку, а особливо з 
переходом до ринкових вщносин, на практищ набуло 
поширення застосування так звано! безтарифно! систе­
ми оплати пращ. Одними з перших таку систему запро- 
вадили колективи Вешкшського комбшату торговельно- 
го устаткування Московсько! обласи та М Н ТК  «Мжро- 
Х1РУРГ1Я ока».
Сшльним для названо! та шших безтарифних систем 
оплати пращ е таке:
1. У р1вн1 умови ставляться роб1тники 1 службовщ, 
тобто вщмшяються стабш ьш тарифш ставки для робгт- 
НИК1В 1 ПОСЭДОВ1 оклади для службовщв.
2 . Встановлюеться единий для пщприемства мипмум 
зароб^тно! плати для пращвнишв, що виконують най- 
ПРОСТ1Ш1 фуНКЦП.
3 . Розробляеться 1 затверджуеться шкала сшввщно- 
шень в оплат1 пращ р1зно! складноеи з м1шмально мож-
ЛИВОЮ К1ЛЬК1СТЮ р1ВН1В.
У М Н ТК  «Мжрох1рурпя ока» цю шкалу назвали 
«шкалою сощально! справедливость 1 складаеться вона 
з шести р1вн1в:
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1з< Коеф1щенти показують сшввщношення в оплат! пра- 
щ залежно вад посади.
4 . Зароб1тна плата нараховуеться не кожному пра- 
ц1вников1 окремо за тарифными ставками 1 окладами, а 
спочатку визначаеться II загальна сума, зароблена ко- 
лективом, пот1м вона розподшяеться М1Ж членами тру­
дового колективу пропорцшно до встановлених коефщь 
ент1в та вщпрацьованого кожним часу.
5 . 3  метою запоб1гання зр1внял1вщ розробляються 
додатков1 умови диференщацп нараховано! заробггно! 
плати. Беруться до уваги як1сть роботи, виконання ви­
робничих завдань, трудова дисциплша, взаемодопомога 
тощо.
Шдсумовуючи, зауважимо, що головна суть безта- 
рифнб1 системи оплати пращ полягае у паюванш колек­
тивного зароб1тку за заздалепдь встановленими коефь 
щентами сшввщношень в ощнщ пращ р13но\' складность 
Основним призначенням ще! системи е мотиващя ефек- 
тивно! пращ кожного шдивщуума 1 колективу як едино­
го щлого, адже зароб1ток кожного окремого пращвника 
залежить вщ трьох чинниюв: кшцевих результатов ко- 
лективно! д1яльност1; встановленого пращвников! коефь 
щента (паю в колективному заробггку); особистого 
ставлення кожного пращвника до спшьно! справи.
На деяких пщприемствах чи структурных пщроздшах 
шкала коефпиетчв (па1в) переглядаеться щомюячно 
або уточнюеться приблизно так, як переглядаються кое- 
фииенти трудово! участ1 у виробничих бригадах.
Зазначимо, що назву «безтарифна система оплати 
пращ» слщ розглядати як умовну, оскшьки встановлю- 
ваш  коефйиенти (па!) — це також своерщш тарифы. На 
думку автор1в, цю систему точшше було б назвати ме­
тодом паювання колективного трудового доходу залеж­
но вщ шдивщуального внеску.
Форми 1 системи зароб1тно1 плати визначають поря­
док нарахування останньо’Г залежно вщ результативнос­
ти пращ. Дв1 основы! форми зароб1тно'1 плати —  почасо- 
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М1ру К1ЛБК0СТ1 ПрЭЦ1 Т1б! ЧИ III Ш о !  ЯКОСТ1, ЧЭСу ЧИ К1ЛЬ-
кост1 виготовлено! продукцп (виконаних операций). Спе- 
циф1чна функщя форм 1 систем заробггно! плати поля­
гае у виявленш способу ОЦШКИ М1ри прац1 ДЛ Я  11 оплати, 
тобто яким чином враховуеться кшьюсть пращ: через 
робочий час чи продукт пращ, на основ1 шдивщуальних 
чи колективних результата.
Почасова оплата пращ  подшяеться на просту 1 поча- 
сово-прем1альну. 3  переходом до ринково'! економжи у 
нас застосовують системи почасово! форми заробггно! 
плати, як1 мають поширення за рубежем,—■ система двох 
або кшькох ставок заробйгно! плати, системи колектив­
ного премтовання: участь трудящих у розподш  прибут- 
К1в, видача акщй, див1денд1в за швестовану заробггну 
плату або премй та ш.
ВЮрядна форма заробгтно! плати подшяеться на пря- 
му, в1дрядно-прем1альну, вадрядно-прогреСивну, акорд- 
ну. Серед вщрядно-прем1альних систем найбшыд поши- 
рене премдавання за економш сировини, матер!ал1в, 
електроенергп, бережливе ставлення до шструментав та 
обладнання, шдвищення продуктивное™ пращ та ш.; 13 
систем колективного премтовання —  система участ1 в
РОЗПОДШ 1 ПрибуТК1В.
Резюме
1. Склад доход1в кожного пращвника залежить вщ 
того, яку участь вш бере у виробництвк тшьки 
своею робочою силою чи також 1 засобами виробни­
цтва.
2 . У  перюд первинного нагромадження кашталу шд- 
приемець визначае заробггну плату як витрати на 
виробництво 1 прагне скоротити !х розм1р.
3 . В умовах розвинутого ринкового господарства, коли 
М1Ж пращвниками та роботодавцями юнують вщно­
сини сощального партнерства, кожна сторона розу- 
М1е заробггну плату 1 як будь-який заробш ж  у гро­
шовому вираженш, 1 як перетворену форму вартост1 
та цши робочо! сили.
4 . Д ля уешшного функцюнування ринку пращ необхщ- 
но, щоб пщприемщ розумши заробггну плату не 
тшьки як витрати на виробництво, а й як швестицй 
у людський каштал.
5 . Одним з дшових елемент1в сощального захисту на­
селения е встановлення мш мально! заробггно! пла­
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ти, яка не може бути нижчою за мппмальну вар­
т к т ь  робочо! сили.
6. Реальна заробана плата —- це ю льккть товар1в 1 
послуг, як1 можна придбати або одержати на номь 
нальну заробггну плату.
7 . 1ндексащя доходов населения повинна забезпечувати 
захист насамперед непрацездатних верств. Вона мае 
також 1 негативш наслщки, осшльки створюе умови 
для утриманства.
8. Мехашзм встановлення та регулювання зароботно! 
плати грунтуеться на тому, що на и р1вень вплива­
ють ЗМ1НИ ВарТОСТ1 робочо! СИЛИ, СП1ВВ1ДН0ШеННЯ по­
питу та пропозицп на робочу силу, державна полити­
ка, участь профсшлок у систем! колективних перего­
воров та ш. Вш включае державну систему регулю­
вання, систему колективно-догов1рного регулювання 
та ринкове самонастроювання.
9 . Елементами оргашзацп оплати пращ на шдприем­
ств! е нормування пращ, тарифна система та форми 
1 системи заробггно! плати.
10. Важливим елементом мехашзму визначення шдивь 
дуально! заробггно! плати е тарифна система, як ос- 
новний зас1б диференщ'ащ! р1вшв оплати пращ за­
лежно вщ складност1 1 умов пращ.
11. Свгговий ДОСВ1Д свщчить, що 1 за ринкових умов по- 
тр1бен ушверсальний регулятор, за допомогою якого 
досягаеться реалозащя принципу р1вно! оплати за 
р!вну працю. Таким регулятором е тарифна система 
та II модифжацп.
12. Складовими тарифно! системи е тарифно-квал1фжа- 
Ц1ЙШ ДОВ1ДНИКИ, квал1фжацшш до в 1Д ники посад ке- 
Р1ВНИК1В, СПеЦ1аЛ1СТ1В 1 службовщв, ТарифН1 С1ТКИ та 
ставки, схеми посадових окладов.
13. 3  переходом до ринкових вщносин на практищ стала 
застосовуватися так звана безтарифна система. Ця 
система безтарифною називаеться тому, що постш- 
ний тариф водсутной, замлеть нього встановлюеться 
шкала сповводношень в оплат! пращ розних категорой 
працюючих, за допомогою яких здойснюеться паю- 
вання колективного заробп'ку. Встановлювано коефо- 
щенти (па!) —  це також своеродш тарифи. Ровень 
останшх залежить вод результатов дояльност! колек- 
тиву, трудового внеску пращвника в спольну справу, 
виходного коефоцоента, що враховуе складность 1 вщ- 
повщальшсть виконуваних р о б т  Впровадження ще!
1 8 0
системи на практищ —  це ш що шше, як застосуван- 
ня методу паювання колективного трудового доходу 
залеж но в щ  ш дивщ уального внеску.
Запитання для перев!рки знань
1. 3  чого може складатись доход найманого робгтника?
2. Я к  пщприемець визначае заробггну плату в перюд 
первинного нагромадження каш тал у  1 в ум овах со-
V , Ц1аЛЬН01 ринково! еКОНО'МШИ?
3. Щ о таке вартю ть робочо'! сили 1 як вона зв’язана з 
ноняттям заробггноТ плати?
4. Щ о таке пол 1тика сощ ального партнерства?
5. Розкрийте призначення, характер, механизм регулю ­
вання та  негативш сторони м ш 1мально! заробггноТ 
плати.
6. Яка р1зниця м 1ж основною 1 додатковою  з а р о б т ю ю  
платою?
7. Чшм В1др1зня€ться р е а л ь н а  заробггна плата вщ  но- 
МШЭЛЬНОТ?
8. Д л я  чого служ и ть ш дексащ я д о х од 1в населения?
9. Розкрийте м ехаш зм  встановлення та регулювання 
розм 1р 1в з ар о б 1тно 1 плати на держ авном у, галузево- 
му ровнях та на р т ш  пщприемств.
10. Елементи оргаш зац п оплати пращ  на пщприем­
ствах.
11. У  чому полягае основне призначення тарифно! си­
стеми?
12. О характери зуй те складов! тарифно! системи.
13. Щ о таке тарифна сггка?
14. Тариф ш  ставки першого розряду 1 Тх мюце в тариф­
н ы  систем!.
15. П р ава  пщприемства у  розробщ  тарифно!' системи.
16. Щ о таке безтарифна система?
17. У  чому полягають переваги безтарифно! системи?
4.5. НОРМУВАННЯ ПРАЦ1
С уть  нормування пращ. Кож не шдприемство ство- 
рюеться й 1снуе для того, щоб увш шовш и до сусш льного 
подолу пращ, зайнявши свое М1сце на ринку товар1в, 
шляхом виробництва й продаж у певно! продукци заро- 
бити необхщ ш  кошти як для пристойного ЖИТТЯ СВОТх 
людей, так  1 подальшого розвитку виробничо'Т бази пщ ­
приемства. Ц е зобов’язуе колектив пщприемства, насам ­
перед його кер 1вник1в, добре налагодити виробничий
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процес, оргашзуватн працю таким чином, щоб вона була 
економ1чно ефективною.
Для забезпечення певно! е ф е к т и в н о т  виробництва 
важливо оптим1зувати внтрачання ус1х вид1в ресурав, 
що залучаються для цього: живо'! пращ, сировини та 
матер1ал1в, палива й енергп, шструмент1в та устатку­
вання тощо. Першим кроком на шляху до оптим!заци 
витрачання виробничих ресурс1в е нормування, тобто 
обгрунтоване визначення кшькост! конкретних ресурсов, 
яка об’ективно потр1бна для ведения економ1чно ефею- 
тивного виробництва за досягнутого р1вня розвитку-про­
дуктивных сил сусшльства.
Отже, йдеться про певну об’ективну м1ру витрачання 
ресурс1в на однницю вироблюваного продукту. Будь- 
який надлишок у витрачанш ресурав негайно збшынить 
соб1варт1сть продукци 1 зменшить прибуток пщприем­
ства. Невиправдана економ1я ресурав також невнгщна, 
бо спричинюе попршення якост1 продукци. А  це в умо­
вах ринкових вщносин для пщприемства може оберну- 
тися бшьшими збитками, шж було заощаджено на еко- 
номп ресурав.
Усе це повною м1рою стосуеться 1 живо! пращ. Зайв1 
люди на виробництв1 —  це низька продуктившсть пращ 
та висока соб1варт1сть продукци за рахунок невнправ- 
даних виплат грошей у форм! заробггно! плати. Менша 
вщ об’ективннх потреб чисельшсть персоналу дае деяку 
економто зароб1тно'1 плати, але негайно виникають дис- 
пропорцн М1Ж р1зними структурними пщроздшами, по- 
рушуеться виробничнй ритм з у а м а  негативними нас- 
лщками.
Нормування пращ як процес визначення об’ективно 
необхщних затрат робочого часу в у а х  сферах д1яльнос- 
Т1 людини е одшею з найважливш их складових сусшль- 
но1 оргашзацп пращ. Суть нормування полягае у вста- 
новленш необхщних затрат живо! пращ на виконання 
певно! роботи за нормально! оргашзацп та штенсивнос- 
Т1 прац1.
Конкретною формою вираження М1 ри пращ е норма 
пращ, що визначаеться у процеа Г! нормування. Кожна 
обгрунтована норма, розрахована на конкретш оргаш- 
зацшно-техшчш умови виробництва, водночас повинна 
бути сусшльно необхщною м1рою пращ. Для забезпе­
чення саме такого р1вня обгрунтування норм пращ про­
цес нормування повинен включати:
ретельне вивчення оргашзацшно-техшчних умов вщ
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конання кожно1 конкретно! роботи, що шдлягае иорму- 
ваншо;
оргашзацшно-техиолопчне проектування процесу ви- 
конання ще! роботи;
визначення норм пращ на пщстав1 оргашзацшно-тех- 
нолопчного регламенту;
надання необхщио! допомоги виконавцям пщ час ос­
воения ними нових трудових процессе 1 норм.
Термш нормування пращ вживаеться в юлькох зна­
чениях. По-перше, як процес визначення норм пращ. 
По-Друге, ЯК Р13НОВИД. П раК ТИ Ч Н О ! Д1ЯЛЬНОСТ1 людини, 
тобто як фах. По-трете, як функщя конкретного струк­
турного пщроздшу пщприемства (бюро нормування 
пращ) або посадово! особи (нормувальника). По-чет- 
верте, як галузь наукових знань, вщносно автономна 
частина науки оргашзацп пращ. Н а р е и т ,  по-п’яте, як 
навчальний курс, що викладаеться у середшх спещаль- 
них та вищих навчальних закладах.
Призначення та завдання нормування пращ. Сучас- 
ний р1вень розвитку продуктивних сил обумовлюе широ- 
ке 1 багатостушнчасте кооперування пращ, в умовах 
якого щднвщуальна трудова Д1яльшсть можлива 1 мае 
певне сощально-економ1чне значения, але галузь И по­
ширення не може бути великою внаслщок генетично 
обмежених можливостей зростання продуктивное™ пра- 
щ. Вирпнальну роль у розвитку сусшльства в ш г р а е  
сшльна або колективна трудова д!яльшсть з харакгер- 
НИМ глибоким ПОД1ЛОМ пращ.
Видшення нормування пращ в окрему функцш апа- 
рату управления виробництвом е законом1рним наслщ- 
ком поглиблення сусшльного под1лу пращ. Виробнича 
практика останнього сторгччя пщтвердила ефектившсть 
вщокремлення функцп нормування пращ. Ус1 витрати 
на здшснення ще! важливо! функцп багаторазово оку- 
повуються Т1ею економ1ею живо! пращ, яку повсякденно 
своею Д1яльнютю забезпечують вщповщш функщональ- 
ш служби пщ прием ств.
Практнчне значения нормування пращ на виробни­
цтв 1 дуже велике. Як уже зазначалося, головна роль 
нормування пращ полягае у встановленнг об’ективно не- 
обхщно! м1ри затрат живо! пращ (норми) на виконання 
конкретно! роботи.;
Норма пращ е Т1ею первинною клггиною оргашзацп 
пращ та виробництва, вщ яко! починаються 1 на якш 
грунтуються практично вс1 планово-економ1чш розрахун- 
ки на пщприемств! як поточного, так 1 перспективного
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та прогнозного характеру. На шдстав1 норм затрат пра- 
щ здшснюють також розрахунки економ1чно! ефектив- 
ност1 науково-гехшчних та оргашзащйних нововведень.
Водночас норми пращ становлять об’ективну основу, 
ращонально! оргашзацп та оперативного управлшня 
виробництвом. Нормування в ш гр а е  значну сощальну 
роль як зас1б встановлення р^внонапружених норм пращ 
за однакових умов виробництва незалежно вщ галузе­
во! приналежноеп та вщомчо! шдпорядкованост! шд-1 
приемств. Воно спрняе досягненню сусшльно необхщнсан 
штенснвност! пращ на р1зних дшьницях шдприемства, 
на р1зних шдпрнемствах та репонах. Сощальне значен­
ия нормування пращ полягае також у тому, що воно е 
дшовим засобом забезпечення оптимального сшввщно- 
шення М1Ж м1рою оплати та м1рою пращ, що в!дпов1дае 
вимогам сощально! справедливое™ у розподш  фонду 
споживання.
Нормування у поеднанш з шшими заходами органк 
зацп пращ сприяе ращонал1защ! трудових процеав, 
усуненню втрат робочого часу, оптимальному поеднанню 
колективних зусиль на основ1 прогреснвних форм коопе- 
рування пращ. Пор^вняння фактичних затрат пращ з 
об’ективно необхщними дае можливють виявити прихо- 
ваш резерви виробництва, що зрештою веде до зменшен- 
ия трудом 1сткост1 продукци та зростання продуктивнос- 
Т1 прац1.
Значения нормування праЩ як вихщно! бази для 
узгодження дш р1зних виконавщв та структурних шд- 
р озд ш в не зменшуеться, а, навпакн, зростае в умовах 
високомехашзованого виробництва. Без точних норм за­
трат пращ неможливо забезпечити едшсть, узгоджешсть 
та безперервшсть роботи численних систем машин та 
устаткування, а також ритм1чшсть випуску готово!' про­
дукций
Нав1ть невелика помилка у визначенш затрат робо­
чого часу на ту чи шшу технолопчну операщю в умовах 
високомехашзованого виробництва може спричинити 
штучне створення на виробництв! «вузьких М1сць», як1 
стримуватимуть нормальний хщ виробництва. Внаслщок' 
цього частина робочих мюць буде недостатньо заванта-: 
жена, а шип працюватимуть у режим1 перевантаження, 
з шчними змшами, зростуть запаси деталей та вузл1в, 
нагивфабрнкат1в на окремих операциях. Усе.це негатив­
но впливатиме на кшыисш та яшсш показники ефектив- 
ност1 виробництва.
В умовах ринково! економжи, коли пщприемствоп-
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стае економ1чво самостШним, а конкуренц1Я товарови' 
робниюв на порядок денний гостро ставить питания ви- 
живання, нормування пращ набувае особливого значен­
ия як дшовий зас1б скорочення затрат живо! прац1, еко- 
номи кошт1в, що йдуть на оплату пращ, зниження собь 
вартосп продукцп та шдвищення II конкурентоспромож-
И0СТ1.
Разом з тарифною системою нормування е ефектив- 
ним засобом позитивно'! мотивацп пращ, спрямовано! 
ка посилення творчо! активное™ труд1вник1в, що мае 
иеоцшение значения в нових умовах господарювання.
Широко розрекламоване колись так зване сощалш- 
тичне змагання тепер повшстю втратило свое значения. 
Але потреба визначення трудового внеску пращвниюв 1 
окремих колектив1в з метою точного встановлення част­
ки кожного у колективно заробленому фонд! оплати 
пращ свою актуальшсть збериае. Отже, об’ективна ди- 
ференщащя трудового внеску колектив1в та окремих 
виконавщв можлива за умови встановлення точних, р1в- 
нонапружених норм пращ для кожного робочого мкщя.
Предметом нормування праць е тривалкть трудових 
ироцес1в у час1, а об’ектом може бути будь-яка доцшь- 
на д1яльнють людини як ф1зичиа, так 1 розумова, тобто 
трудовий процес у його конкретному 1 специф1чному
ВИЯВ1.
Нормування пращ тюно пов’язане з технолопею ви­
робництва 1 фактичио е II лопчним продовженням. Вод- 
иочас воно е нев1'д’емною складовою частиною оргашза- 
ци пращ.
Класифшащя норм затрат праць Трудов1 процеси В 1 Д -  
буваються у р13номан1тних оргашзацшно-техшчних умо­
вах, з р1зним ступеней подшу й кооперуваиня пращ. 
Д у ж е  р1зняться М 1Ж  собою виконуваш пращвниками 
функцп, неоднаковий 1 р1вень мехашзацп виробництва.
У кожному конкретному випадку мае застосовувати- 
ся особлива технолопя нормування, що втшюеться у 
конкретних видах норм затрат пращ. Це вимагае знания 
класифжаци норм затрат праш, щоб безпомилково оби- 
рати той чи шший р1зновид норми залежно вщ особли- 
востей трудового процесу.
Загальна схема класифшацн норм затрат пращ на­
ведена на рис. 10. Весь спектр широко уживаних норм 
подшяеться на ппсть груп за такими ознаками: за при- 
значенням, видом затрат часу, сферою поширення, пе- 
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10. Класиф!кац1я норм затрат прац|.
Розглянемо як одне з головних —  групування норм 
за видом з атр ат  часу.
Норма мдготовчо-заключного часу (ТПз) в единично­
му 1 др1бносерш ному виробництв 1 встановлюеться на 
одну деталь (вир 1б);  у  с е р ш н о м у —  на партно деталей 
(вироб^в); у  м асовому виробництв 1 одна й та сама робо­
та повторюеться щодня, а шдготовка робочого М1сця 
здебш ьш ого покладаеться на допом1жних роб1тник1в*
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тому шдготовчо-заключний час е дуже малим 1 приед- 
нуеться до часу обслуговування робочого мюця.
Особливкггь дано!' норми полягае в тому, що вона не 
залежить В1д величини партп деталей. Це означав, що 
затрата шдготовчо-заключного часу зменшуються, коли 
юльккпъ деталей у  парти зростае. В цьому за однако- 
В И Х 1 Н Ш И Х  умов 1 проявляеться економ1чна перевага ве- 
ликосершного 1 масового виробництва.
Норма часу обслуговування робочого мгсця (Т0б) 
при нормуванш операцш мехашчно'{ обробки в умовах 
масового 1 сершного виробництва визначаеться окремо 
для оргашзацшного (Торг) 1 техшчного обслуговування 
(Ттех); в шдивщуальному 1 др1бносершному виробни- 
цтв1 на частини не подшяеться. Величина ще! норми за­
лежить вщ ступеня рацюнальнос'П подшу 1 кооперуван- 
ня пращ м1ж основними та допом1Жними робггниками.
Норма оперативного часу (Т оп) включзв основний 
час (Т0) 1 неперекривну частину допом!жного часу (Тд). 
Залежно В1д типу виробництва, особливостей технологи 
та можливостей мехашзаци розрахуныв для встанов­
лення норми оперативного часу використовують норма­
тиви р1зного ступеня укрупнения. На складальних опе- 
ращях у  масовому виробництв1 застосовують мшроеле- 
ментн1 нормативи на трудов1 рухи, у  великосершному 
виробництв1 —  нормативи на трудов1 ди та прийоми, у 
сер1Йному —  нормативи на прийоми 1 комилекси прийо- 
М1в, дрШносершному та шдивщуальному —  укрупнен! 
нормативи основного, допом1жного та оперативного часу.
Норма часу на вШпочинок (Тв0) включае сумарну 
юлькють часу Т в регламентованих перерв, встановлюва- 
них на змшу. Час на вщпочинок здебшыного об’еднуе- 
ться з часом на особист1 потреби (Тос). Норма часу на 
в1дпочинок залежить вщ ф1зичних та нервово-шцшчних 
навантажень на оргашзм людини шд час роботи, наяв- 
ност1 й р1вня шк1дливих фактор1в виробництва, стану 
м1крокл1мату у виробничому ПрИМ 1Щ еНН1 тощо.
Норма штучного часу (ТШт)—  це сумарний час (за 
винятком шдготовчо-заключного), шщнбний для виго- 
товлення одинищ продукци (виконання операци) за 
певних оргашзащйно-техшчних умов. Норма штучного 
часу е складовою частиною норми часу. У  сершному 
виробництв1, коли детал1 на мехашчну обробку запуска- 
ються парт1ями, спочатку розраховують норму штучного 
часу на одну деталь чи операцию:
Т Шт == Т0п +  Т об +  Тв0 =  Т 0 +  Тд 4- Т оРг +  Т тех +  Тв +  т 00
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Щоб вщ норми штучного часу перейти до повно'( нор­
ми, яка е основною планово-облшовою одиницею, треба 
до штучного часу додати час шдготовчо-заключно‘( робо­
ти, розрахований на одну деталь або операщю. Отже, 
норма штучного часу самостшного значения не мае, и 
розрахунок е етапом до обчнслення повно! норми, тобто 
норми штучно-калькуляцшного часу.
Норма штучно-калькуляцШного часу (Т шк) це пов-
на норма часу, потр1бного для виготовлення одинищ 
продукцп (виконання операцп) за певних оргашзацш- 
но-техшчних умов. Вони е основою планування виробни­
цтва, оргашзацп пращ, нарахування заробггно1 плати 
тощо, тобто саме з не! починаеться уся планово-еконо- 
М 1 ч н а  та оргашзацшна Д1яльшсть на шдприемствь
Повна або розгорнута формула норми штучно-каль- 
куляцшного часу мае такий вигляд:
"Гшк — Т пз +  Т 0 +  Т д Т оРг +  Т тех +  Т в +  Т ос +  Т пр.
На практищ часто об’еднують основний 1 допом1ж- 
ний час, час оргашзацшного 1 техшчного обслуговуван­
ня, час на в1дпочинок та особист1 потреби. У сершному 
та шдивщуальному виробництв1 час регламентованих 
перерв (ТПр), як правило, вщсутнш. Тод1 формула штуч- 
но-калькуляцшного часу набувае спрощеного вигляду:
Т шк — т пз +  Т оп +  т об +  ТВ0.
Методи нормування I способи встановлення норм. Го-
ловн! вимоги до якост 1 норм затрат пращ зводяться до 
двох момент1в: по-перше, вони мають бути обгрунтова- 
ними, тобто ор1ентованими на максимальне використан­
ня техшчних можливостей робочого мюця, наявних та 
прихованих оргашзацшних резерв!в; по-друге, норми по- 
винн! бути р1внонапруженими, тобто вимагати вщ пра- 
Ц 1 в н и к 1 в  однакових затрат робочого часу й енергп на 
виконання р1зноман1тних робгг з однаковим нормова- 
ним часом. 3  огляду на зазначене встановлення якшно! 
норми —  процедура досить складна. Усшх виршення 
цього завдання значною м1рою залежить вщ того, чи 
правильно обраний спос1б встановлення норми. Розр1з- 
няють методи нормування 1 способи встановлення норм.
Метод нормування визначае, яку методичну 1 розра- 
хункову основу обрано для встановлення норми затрат 
пращ тим чи шшим способом. Спос1б встановлення нор­
ми показуе, на шдстав1 яко! шформацп та яким шля­
хом п визначено. Практищ В1ДОМ1 декшька метод1в нор­
мування 1 способ1в встановлення норм (рис. 11).
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11. Класиф]кац1я метод!в I способ!в нормування затрат пращ.
Сумарнь метода дктали свою назву В1д того, що нор­
ми встановлюються ви р азу  на т 'лу  операшю або ком­
плекс операцш без розчленування на складов! частини, 
тобто сумарно.
Аналпичнь методи, навпаки, передбачають дшення 
операцш чи комплексу робгг на др1бш1ш елементи, ре- 
тельний анализ Тх зм1сту, дослщження чинник1в, що ви­
значають тривалють кожного елемента, проектування 
нового, раш'ональшшого складу операцп з урахуванням 
кращого виробничого досвщу. Це найбшьш трудомктю', 
але водночас 1 найбшьш точн1 методи нормування.
Норми, встановлюваш сумарними методами, або 
дослщно-статистичними, не вщповЦають завданням пщ- 
вйщення ефективност1 виробництва внаслщок слабкого 
Тх обгрунтувания. Вони не вгдображують дшсних трудо­
вих затрат 1 не стимулюють пращвниюв до шдвищення 
продуктивное^ праць
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Незважаючи на недолжи дослщно-статистичних 
норм, на окремих шдприемствах вони залишаються до­
сить популярными. Головна причина цього —  державна 
або шчийна власшсть на засоби виробництва, незаште- 
ресовашсть трудового колективу в пщвищенш продук­
тивное™ пращ. Повшстю вщмовлятися вщ таких норм 
також недощльно. Вони добре застосовуються при вико- 
нанш непередбачених, термшових завдань, випадкових 
робгг. На думку практиков, краще мати тимчасову, не- 
достатньо обгрунтовану норму, шж не мати шякоТ. => 
При використанш анал1тичних метод1в норму затрат 
пращ розраховують на основ1 детального вивчення ви­
робничих можливостей робочого мюця, анал1зу техноло- 
пчного процесу, кожноТ операцп та П елеменив. Шсля 
ретельного анал1зу виробничих умов проектуеться ращ- 
ональний трудовий процес.
Анал1тично-досл1дний метод нормування для одер­
жания так званих хрономегражних норм на пщприем- 
ствах використовуеться пращвниками иормативио-дос- 
ящних бюро або спещальних пщ роздш в у в щ д и ах  ор- 
гашзаци пращ та заробггноТ плати. Основним завдан- 
ням його е одержания не етшьки норм затрат пращ, як 
створення нормативных матер1ал1В для подальщого 
встановлення норм аналггично-розрахунковим методом.
Використання такого методу нормування на шдпри­
емствах обмежене внаслщок його складное™, необхщ- 
ност1 проведения масових фотохроиометражних спосте- 
режень, Тх трудомюткоТ обробки 1 проведения спещаль­
них розрахуншв.
А нал1тично-розрахунковий метод нормування пращ 
широко застосовуеться на шдприемствах, завдяки ряду 
переваг перед аналп-ично-дослщним, зокрема:
трудом 1стк1сть визначення розрахункових норм знач- 
но иижча, шж хрономегражних;
точшеть розрлхункових норм майже не поступаеться 
точное™ хронометражних;
розрахунков! норми легше впроваджувати, шж хро- 
иометражш, тому що Тх обгрунтовашеть не викликае 
сумшву, адже вони грунтуються на нормативних мате­
риалах 1 враховують оргашзащйио-техшчш умови ви­
робництва.
Процес встановлення норм наведеним методом вклю- 
чае таш процедури: анал1з структури трудового процесу 
та можливостей його вдосконалення; вивчення потреби 
полшшення оргашзацшно-техшчних умов виконання 
трудового процесу; виб1р норматив!в часу, що вщповь
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дають даним оргашзацшно-техшчним умовам; визна­
чення тривалоет1 кожного елемента та у с ш  норми в 
целому.
Норма, розрахована за нормативами, вщображуе 
прогресивш трудов1 прийоми, кращ1 варианта оргашза­
цп та обслуговування робочих мкць, рацюнальну побу- 
дову технолопчного процесу, оптимальний режим роботи 
устаткування.
Нормування прац! в умовах становления ринковоК 
економши. Радянська оргашзащя пращ 1 виробництва, 
а також нормування пращ ншоли не вццизнялись висо- 
кою як1стю. Пост1Йш дефщити, просто! 1 аврали —  IX 
родов1 ознаки. Тому не дивно, що за таких умов норму­
вання виконувало зовам  невластиву для нього роль ре­
гулятора заробггно! плати, приховуючи вс! недолши в 
оргашзацп виробництва 1 пращ.
Д о останнього часу пщприемства не були заштере- 
соваш в шдвищенш якост! нормування пращ. Витратний 
характер економжи, низький р1вень тарифних ставок, 
1хня негнучккть стали гальмом для використання на 
виробництв! ефективних оргашзащйно-техшчних рш ень 
1 застосування науково обгрунтованих норм пращ. Здш- 
снюваш «зверху» спроби впровадження прогресивних 
форм оргашзацп виробництва Т пращ, розширення сфе- 
ри нормування пращ 1 шдвищення його якост1 незмшно 
зустр1чали прихований ошр з боку пращвнишв пщпри­
емств 1, як правило, перероджувалися в суто формально 
заходи, як1 1стотно не впливали на економжу пщпри­
емств.
У  нових економ1чних умовах повиннне вщбутися вщ- 
роджения оргашзацп нормування пращ. Становления 
повноцшного ринку, виникнення конкуренци товарови- 
робнишв примусять пщприемства серйозно зайнятися 
виявленням 1 використаниям вн утр ш ш х резерв1в, серед 
яких важливе мкще займають резерви робочого часу.
Зростаюче значения норм пращ пов’язане з тим, що 
в нових умовах слщ пщвищити об’ектившсть вим1ру 
внеску кожного виконавця 1 колективу в кшцевий ре­
зультат 1 забезпечити тим самим оптимальне сшввщно- 
шення М1ж м^рою пращ та 11 оплатою.
Поступ Украши до розвинутого ринку е невщворот- 
ним. Невдовз! буде прискореио приватизащю, запрацю- 
ють антимонопольш важел!, держава не зможе дал! до- 
тувати збитков! пщприемства, почне демонструвати свою 
селекцшну роль конкуренция.
; Недооцшка нормування пращ та шших ресурав у
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таких умовах швидко призведе до банкрутства шдпри­
емств та безробггтя 1х пращвнишв. Тому не варто чека- 
ти «останнього дзвоника», потр1бно вже зараз готувати 
квал1фшоваш кадри економюта, нормувальнишв, фах1в- 
щв з оргашзацп пращ та управлшня персоналом, нала- 
годжувати практичну д1яльшсть по розширенню сфери 
нормування та шдвищенню якост1 д1ючих норм трудових 
затрат.
Резюме
1. У  крашах з розвинутою ринковою економжою кожне 
пщприемство незалежно вщ форм власност1 поставле- 
не в так1 умови, що воно змушене самотужки бороти- 
ся за виживання, розраховуючи лише на власш сили. 
Чим краще пщприемство працюе, тим шцнйш його 
позицп на ринку, тим бшыш прибутки, 61ЛЫШ мож- 
ливост! заплатите свош  пращвникам та швестувати 
подальший розвиток матер1ально-техшчно1 бази пщ­
приемства. Але висок1 прибутки шкому легко не даю- 
ться. Вони —  наслщок наполегливо! 1 добре оргашзо- 
вано'1, злагоджено! пращ кер1вник1в, менеджер1в, ро- 
бггнишв. В основ1 тако! орган13ованост1 1 злагодже- 
нос'и лежать ретельш розрахунки потреби 1 витрат 
УС1Х ВИД1В ресурс!в, у тому ЧИСЛ1 ЖИВ01 прац1.
2 . Суть нормування пращ полягае у визначенш величи- 
ни затрат живо!' пращ на виконання певного виду ро­
боти в конкретних техшко-оргашзацшних умовах 1 
встановленш на цш основ1 м1ри пращ. Для р1зних 
оргашзащйно-техшчних умов виконання роблт засто- 
совують р!зн1 види норм: норми часу, вироб1тку, об­
слуговування, чисельност1, пщпорядкованост1, нормо- 
ваних завдань.
3 . Норми мають вщповщати найбшьш ефективним варь 
антам технологи, оргашзацп пращ, виробництва й 
управлшня. Тому встановлення норм пращ повинне 
грунтуватися на результатах всеб^чного дослщження 
трудового процесу, його рацюнал1зацп 1 комплексних 
техшчних 1 оргашзацшно-економ1чних обгрунтуван- 
нях, а також на сучасних наукових методах розрахун­
ку. Тшьки за цих умов норма пращ може вважатися 
науково обгрунтованою.
4 . На шдприемствах нормування пращ повинне викону- 
вати функцп: основи планово-економ1чних розрахун- 
К1В поточного, перспективного 1 прогнозного характе­
ру; вих1дно1 бази обл1ку витрат 1 результата вироб­
ництва; основи ращонально! оргашзацп пращ, вироб-
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н и ц т в а  й о п е р а т и в н о г о  у п р а в л ш н я  ш д п р и е м с т в о м ;  за -  
соб у  в с т а н о в л е н н я  р 1 в н о н а п р у ж е н и х  н орм , з а б е з п е ­
ч е н н я  СуСШЛЬНО н ео б х щ н о !  1НТеНСИВНОСТ1 прац1; Д1ЙО- 
вого з а с о б у  з а б е з п е ч е н н я  о п т и м а л ь н о г о  с ш в в щ н о ш е н -  
ня М1Ж м 1 рою  п р а щ  1 11  оп л ат о ю .
Усшшне виконання нормуванням пращ вищезазначе- 
них функцш можливе при бездоганнш оргашзацп ви­
робництва. Як свщчить заруб1жний досвщ, оргашза­
щя виробництва 1 нормування пращ традицшно вва- 
жаються складовими внутршньовиробничого упраВ- 
ЛШНЯ.
5 . Нормування пращ в колишньому Радянському Союз1 
Н1КОЛИ не р13НИЛОСЬ ВИСОКОЮ ЯК1СТЮ та задов1ль- 
ною сферою поширення. Протягом останшх рошв з 
вщомих об’ективних 1 суб ’ективних причин стан орга- 
шзацн нормування пращ, якють чинних норм трудо­
вих затрат значно попршилися. Проте вже найближ- 
чим часом закон вартост1 1 ринок все розставляють 
на сво1 м1сця. В ринково-конкурентнш боротьб1, яка 
не за горами, виживуть 1 ефективно функцюнувати- 
муть т1 пщприемства, для яких запровадження про- 
гресивних норм 1 економ1я пращ буде не теоретичною 
абстракщею, а практичною справою, першочерговою 
потребою. За цих умов вкрай важливо оргашзувати 
нормування пращ на кожному шдприемств1, в орга­
шзацп, установ1 на науковш основ1 з урахуванням 
багатого заруб1жного досвщу.
Контрольш запигання для перев1рки знань
1. Що таке нормування пращ?
2 . Що е предметом 1 об’ектом нормування пращ?
3 . Розрахунки яких економ1чних показнишв грунтують- 
ся на нормах затрат живо! пращ?
4 . Розкрийте оргашзацшно-економ1чне 1 сощальне зна­
чения нормування пращ.
5. Д ля чого потр1бна детальна класифшащя норм за­
трат пращ?
6. Як класифшуються норми за видом затрат часу?
7 . Наведггь розгорнуту формулу норми штучно-кальку- 
ляцшного часу. Чим вщр1зняються анал1тичш методи 
встановлення норм вщ сумарних?
8. Поясшть суть аналггично-дослщного та аналггично- 
розрахункового метод1в.
9 . Становления ринково! економши в Украпп 1 завдання 
удосконалення нормування пращ.
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Одним з важливнх шструментчв управлшня ринковою 
економкою е цша. Саме на основ1 цш визначають ре­
зультаты д1яльност1 ус!х ланок виробництва. Як еконо- 
м1чна категор1я щна кн уе  кшька тисяч рошв, з того 
часу, ЯК ВИНИКЛИ ТОВЭрНО-ГрОШОВГ ВЩНОСИНИ:
На сучасному еташ розвитку економжи Украши р13- 
ш види цш об’еднуються у систему. Залежно вщ галуз1 
цши подшяють на оптов!—  на промислову продукщю, 
закушвельш —  на продукцш сшьського господарства, 
кошторисш —  на власну продукцш будшельного вироб­
ництва, тарифи —  на побутов1 1 комунальщ послуги, роз- 
др1бш —  на товари, що реал1зуються населению. Кр1М 
того, розртзняють щни фшсоваш, регульоваш та вшьш 
(догов1рш). Фоксованг цши встановлюють державш ор­
гани на окрем! види продукци, яка мае важливе сощ- 
альне значения (тарифи на електроенерпю для населен­
ия, цши на про!зд у мкькому пасажирському транспор- 
т 1, квартплата та ш.). Р 1вень цих цш може бути змше- 
ний тшьки специальною постановою уряду.
Регульоваш  —  це цши, зростання яких обмежуеться 
державою шляхом введения граничного Тх р1вня або ви­
користання граничного нормативу рентабельность
Вгльт (договьрш) цши встановлюються залежно вщ 
попиту 1 пропозицп (або за домовлешстю) без обмежен­
ня розм1ру прибутку.
Всяка щна складаеться з частин, або елемент1в. До 
них належать: соб1варткть, прибуток, акцизний зб1р, 
податок на добавлену варткть, нащнки постачальниць- 
ко-збутових оргашзацш та торговельш надбавки (зниж- 
ки). Соб1варт1сть 1 прибуток —  це елементи у а х  вид1в 
щн, наявшсть шших у щш необов’язкова. Процентне вщ- 
ношення елемент1в цши до и абсолютного значения ха- 
рактеризуе структуру цши. Вона не е постшною, а зм1- 
нюеться у зв’язку з неоднаковими змшами абсолютно! 
величини окремих 11 елемент1в.
Важливим елементом щни е соб1варткть, яка вщбй- 
вае витрати пщприемства на вцробництво 1 реал1заЦйо 
продукци. Соб1варткть —  це нижня межа цши товару, 
оскшьки без вщшкодування витрат неможливо здшснити 
навггь просте вщтворення без залучення р1зного роду 
дотацш.
У ц ш о у т в о р е н ш  с о б 1в а р т к т ь  в и к о р и ст о в у е т ь ся  у  фор- 
>11 кал ьк ул я ц 11 .  УС1 Витрати, ЯК1 д о  не! в хо д я ть , гр у п у ю т ь  
з а  о к р ем и м и  ст а т т я м и  (си рови н а 1 м атер1али, п а л и во  1
4.6. Ц1НОУТВОРЕННЯ. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА I ПРИБУТОК ?
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енерия, заробггна плата, цехов1, загальнозаводсью та 
шип витрати). Склад витрат, яю включають до кальку­
ляций 1 порядок обчислення соб1вартост1 регламентують- 
ся спещальними нормативними документами. Правильне 
визначення соб1вартост1, повне врахування в нш змш у 
використанш матер!альних ресурсов, продуктивное™ 1 
оплат1 прац! мають важливе значения, тому що пор1в- 
няння витрат з цшою вщображуе р1вень ефективност! 
виробництва.
В умовах ринкового цшоутворення витрати на вироб- 
ництво та реал1зац1ю продукцп безпосередньо р1вень ш- 
ни не визначають. Проте вони повинш бути об’ектом по- 
стшно! уваги з боку пщприемця, осюльки щ витрати е 
одним з важливих шструмент1в анал1тичних розрахун- 
К1В, спрямованих на виб1р ефективних вар1аттв вироб­
ництва товару \ адекватних 1м щн.
Головна о с о б л и в 1с т ь  в и т р а т ,  я к у  слщ враховувати у 
процеа а н а л 1т и ч н и х  р о з р а х у н ю в ,  випливае з наявност! 
двох с п е ц и ф ^ ч н и х  в и д ^ в  в и т р а т  —  постшних I змшних. 
Р 13 Н И Ц Я  М1ж  н и м и  з у м о в л е н а  неоднаковим характером 
з а л е ж н о с т 1  М1ж о б с я г о м  в и р о б н и ц т в а  продукцп та а б ­
с о л ю т н о ю  в е л и ч и н о ю  ц и х  в и т р а т .  До змшних належать 
в и т р а т и ,  а б с о л ю т н а  в е л и ч и н а  я к и х  з м ш ю е т ь с я  у п р я м ш  
з а л е ж н о с т !  в щ  о б с я г у  в и р о б н и ц т в а .  Проте т а ю  витрати 
з р о з р а х у н к у  н а  о д и н и ц ю  в и р о б у  з а л и ш а ю т ь с я  н е з м ш -  
н и м и .  Й д е т ь с я  п р о  в и т р а т и  н а  с и р о в и н у ,  м а т е р 1а л и ,  п а -  
л и в о  т а  енерпю на т е х н о л о п ч ш  п о т р е б и ,  з а р о Ш т н у  п л а ­
ту р об1Т Н И К 1В  ТОЩО.
Д о  постшних належать витрати, абсолютна величина 
яких залишаеться постшною або при змш1 обсягу вироб­
ництва змшюеться незначно. Але саме тому з розрахун­
ку на одиннцю виробу таю витрати зменшуються. Ц е —■ 
витрати на опалення та осв1тлення примщень, зароб1т- 
ну плату адмшктративно-управлшського персоналу, 
орендну плату, амортизацшш вщрахування та ш. При 
складанш калькуляцп соб1вартост! продукцп пщприем­
ство повинне ВИД1ЛЯТИ статт1 ЗМШНИХ 1 ПОСТШНИХ витрат 
,3 тим, щоб виявляти можливост1 зменшення соб1вартос
II, а отже, 1 цши, зумовлеш ростом обсягу виробництва.
ПорЯД 13 с о б 1 в а р т ю т ю  у  щ н у  в к л ю ч а ю т ь  ч и с т и й  ДО­
ХОД, який в и с т у п а е  у  т р ь о х  ф о р м а х  —  п р и б у т к у ,  а к ц и з ­
н ого з б о р у  т а  п о д а т к у  на д о б а в л е н у  в а р т ю т ь .
Прибуток —  це частина чистого доходу, яка належить 
шдприемству. За рахунок прибутку пщприемство мае 
змогу розширювати 1 техшчно вдосконалювати вироб­
ництво, стимулювати працю своТх пращвниюв.
Залежно ш'д виду щ'ни прибуток у нГйГ визначають 
двома методами —  нормативним 1 залишковим. В оснсГ- 
ву нормативного методу покладено нормативи рента- 
бельност! продукци. Рентабельшсть —  це показник ефек- 
тивност! виробництва, який визначають як вщношення 
прибутку до соб1вартост1 виробу 1 вим|рюють у процен­
тах. При формуванш регульованих цш прибуток обчис- 
люють як добуток соб1вартост! виробу на граничний 
норматив рентабельность встановлений державними ор­
ганами шноутворення. У цьому випадку шдприемство 
може використовувати 1 нижчий норматив, але не вище 
граничного.
При визначенш вшьних щ’н норматив рентабельности 
як шструмент формування щн не використовуеться. Ве­
личину прибутку в ц 1 н 1 визначають залишковим мето­
дом, тобто в1драхуванням 3 В1ЛЬН01 ЩНИ СОб1ВарТОСТ1, 
акцизного збору, податку на добавлену варткть, збуто- 
В01 нащнки 1 торговельноТ надбавки.
Одшею з форм чистого доходу в щш е акцизный збор. 
Це непрямий податок, який включають у цшу на висо- 
корентабельно I монопольно товари. Величина акцизного 
збору визначаеться за процентными ставками вартоеп 
продукци. Перел1к пщакцизних товар1в 1 процентш став­
ки акцизного збору затверджуються органами держав­
но! влади.
При формуванш цши виробу шдприемство визначае 
цшу з акцизным збором за р1внянням: [ (С  +  П) : ( 100—  
— А) X I 00], де С —  соб1варт1сть одинищ продукци, крб.; 
П —  прибуток, крб.; А — ставка акцизного збору, %.
Якщо величину акцизного збору визначають на осно-
В1 В1ЛБН01 ЩНИ, ТО В ЦЬОМу ВИПЭДКу ВЩПуСКНу Щ Н у 3 
акцизним збором множать на ставку вщповщного ви­
робу.
Податок на добавлену вартость е чистим доходом, 
якай встановлюеться в цонах абсолютноо больоиост1 то­
варов. Винятком е щни на вуплля, лжарсьш засоби, ди- 
тяче харчування, електроенерпю, квартплату та деяк! 
шин товари 1 послуги. Величину податку в щш визна­
чають за установлении державою процентом до вщпуск- 
но1 щни, яка складаеться 13 соб1вартост1, прибутку та 
акцизного збору (якщо це шдакцизна продукщя).
Цша продукци залежить не тшьки вщ затрат прац! 
у сфер1 виробництва, а й вщ витрат у сфер! обшу, знач­
ку частину яких становлять транспортно витрати по до- 
ставщ продукци вщ постачальника до споживача. Транс­
порты витрати, що включаються у щну, вщшкодовують
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двома шляхами: за рахунок ш'дприемств-виробнишв, як1 
шдносять Ц1 витрати на соб1варткть продукцп, або за 
рахунок спещальних постачальницько-збутових оргашэа- 
цш, як1 формують збутов1 нацшки. Вщображення у Щ- 
нах (через соб1варт1сть) витрат на транспортування про­
дукцп регламентуеться шляхом використання р^зних 
форм франкування цш. Той чи шший вид франко пока- 
зуе, до якого пункту на шляху просування продукцп до 
споживача транспорта! витрати несе постачальник, 
оск1льки ц1 витрати до вказаного пункту уже включен! в 
цши. Основним видом франко, який використовуеться в 
УкраТш, е франко-вагон станцья вьдправлення. Така щ- 
на означае, що постачальник за свш рахунок оплачуе 
вс1 витрати по доставщ продукцп ДО СТаНЦП В1ДПраВ- 
лення 1 завантаження ТТ у вагон.
Якщо шли витрати по доставщ продукцп до спожи­
вача (зал1зничний тариф, водний тариф, розвантаження 
вагошв та ш.) здшснюються посередником, то до цши 
додаеться збутова нащнка як самостшний елемент. За 
своею економ1чною природою вона повинна вщшкодову- 
вати витрати обп у продукц1Т та забезпечувати необхад- 
ний прибуток постачальницько-збутовим оргашзащям. 
Р1вень збутових наценок встановлюеться за домовлешс- 
тю стор1н.
Кшцевим елементом ц1ни, який перетворюе ТТ в роз- 
др1бну, е торговельна надбавка (знижка), що служить 
джерелом вщшкодування витрат торговельних оргашза- 
Ц1Й та забезпечення Тм нормальноТ рентабельност1.
Р1вень торговельних та збутових надбавок (нащнок) 
на основн1 В1тчизнян1 товари регулюеться державою, 
а на 1мпортн1 та деяк1 1НШ1 товари визначаеться без об- 
меження.
Вищенаведений метод цшоутворення називаеться ви- 
тратним. Вш характерний для командно-адм1н1стратав- 
ноТ економ1ки та може використовуватися повшстю на 
еташ переходу до ринку. За ринкових умов б1льшу роль 
вциграють ринков1 ч и н н и к и .  Пщ Тх впливом утворюють- 
ся ринков! ц1ни, як1 виконують дв1 основн1 функцИ: до- 
зйоляють обмежувати споживання ресурс1в 1 е мотива- 
ц1ею для виробництва. Основне правило ринковоТ еко- 
ном1ки полягае в тому, що чим рщюсшший предмет, тим 
вища на нього Ц1на 1, отже, менше людей бажатимуть 
його придбати. Тобто, осшльки кшьк1сть р1зних речей 
обмежена 1 Тх може не вистачати на ВС1Х, то в систем1 
ринковоТ економ1ки товари та послуги розпод1ляються на 
основ! Тх цш. У  цьому полягае обмежуючий ефект ц1н.
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Зростання або зниження цш також впливають на п®- 
ведшку виробниюв або потенцшних виробниюв. Зрое- 
тання цш притягуе нових виробнишв, 1 навпаки, знижен­
ня 1х виштовхуе частину виробнишв з ринку. У цьому 
полягае функщя мотиваци виробництва. Таким чином, 
цши заохочують виробнишв товар1в та послуг збшылу- 
вати або зменшувати обсяг 1х виробництва. Сам1 ж щни
ЗМШЮЮТЬСЯ Ш Д  ВПЛИВОМ СЩВВЩНОШеННЯ М1Ж попитом 
та пропозищбю.
Закон попиту. Попит —  це бажання 1 можливкть спо- 
живача купити продукт або послугу в певному м1сщ 1 в 
певний час. Попиту передуе бажання, яке перетворю- 
еться в попит тшьки при наявноеп кошт1в 1 готовности 
витратити IX на певш товари.
ЗаКОН ПОПИТу О П И С уе ЗВ’ЯЗОК М1Ж ЦШаМИ 1 К1ЛЬК1СТЮ 
Т О В ар1В  т а  п о сл уг,  ЯК1 б у д у т ь  к у п л е ш  П р и  КОЖНШ Щ Ш . 
Вш св1дчить про те, щ о при ш ш и х  р 1вних у м о в а х  за  
н изьким и ц ш а м н  в д а с т ь с я  п р о д а ти  бш ы Н е товар1в, ш ж  
за  високнм и.
Започатковуючи виробництво нового товару чи послу­
ги, кожен шдприемець повинен дослщити поведшку по­
купщв при ЗМ1Н1 цш, тобто спрогнозувати, яким буде 
попит при певних цшах. Результата таких дослщжень 
можна представити у вигляд1 шкали попиту, яка пока- 
зуе, сюльки товару буде куплено за р!зними ценами.











Для 61ЛЫН01 НЭОЧНОСТ1 ЗЭМ1СТЬ шкали використову- 
ють графж, який шюструе залежност1 попиту 1 щни в 
певних умовах, а також дае можливкть спрогнозувати 
величину попиту при пром1Жних цшах. Наприклад, при 
Ц1Н1 1,6 попит може дор1внювати 50 одиниць товару 
(рис. 12).
Еластичшсть попиту. Для р1зних товар1в форма та 
нахил кривих попиту можуть дуже р1знитися. Зустр1ча- 
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12. Крива попиту.
зазнае вщносно великих змш 1 коли змша цши не ви- 
кликае значних змш попиту. В першому випадку попит 
називають еластичним, а в другому —  нееластичним.
Отже, еластичшсть описуе, у  якому ступеш змши цши 
впливають на величину попиту. Наприклад, попит на 
мшеральну воду буде бшьш еластичним, шж на молоко, 
тому що люди можуть легше обштись без мшеральноТ 
води, шж без молока, а отже, зростання цши на обидва 
продукта призведе до зниження попиту на мшеральну 
воду бшьше, шж на молоко. Прикладом нееластичного 
попиту може бути також попит на кухонну ешь або 
ХЛ1б.
Як правило, нееластичшсть попиту на деяк! товари 
пояснюеться одшею з таких причин: 
це товари не першо'Т необхщностц 
для них важко знайти замшники; 
вони в1дносно недорог!;
( покупець знаходиться у безвихщному становищ!. 
а Розглянемо ситуацию, коли попит змшюеться пщ 
впливом не цш, а 1нших фактор1в. Якг ж фактори 
можуть викликати зниження попйту при незмшних 
щнах?
1. При наявност! товарьв-замшштв. Коли два това­
ри призначеш для задоволення одних 1 тих же потреб, 
вони називаються взаемозамшними. Збшьшення цши, 
наприклад, на один товар може викликати збшьшення
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попиту на товар-замшник при незмшнш щш на ньойэ.
2 . Потреба в доповнюючих товарах. Багато товар1в 
використовують разом, вони доповнюють один одно­
го, а отже, зростання або зниження попиту на один 13 
них призведе до зростання або зниження попиту на
Ш Ш И Й .
3. Змши в навколишньому середовища. Перехщ В1Д 
одного сезону року до шшого змшюе попит на в1'дпов1'д- 
ш товари.
4 . Змши в корисносто речей. Наприклад, поради ме- 
дик1в про необхщшсть обмеження споживання певних 
продукт1в у зв’язку з Тх малою кориснктю зумовить 
зменшення попиту на них.
5 . Змши доходов. Шдвищення добробуту н а с е л е н и я  
викликае зростання попиту на ряд товар1в.
Закон пропозицп. Пропозищя — це та кгльктсть то­
варов, яку продавц! готов1 запропонувати покупцям у 
конкретному М1сщ 1 в конкретний час. Ш кала пропоэи- 
цн в ! Д о б р а ж у е  всю шформацш про це. Закон п р о п о з и -  
цн свщчить, що продавщ запропонують больше товар1в 
п р и  високих цшах 1 менше —  при низьких.
На рис. 13 бачимо, що крива пропозицп, на в1дмшу 
вщ криво! попиту, росте з шдвищенням цш. При цьому 
ми припускаемо, що вс1 шип фактори, кр1м щни, не-
ЗМШН1.
Чому к1льк1сть запропонованих товар1в залежить В1Д 
цш на них? Вщповщь знаходимо у прагненщ виробни- 
юв до прибутку. Чим вища щна, тим бшьше стимулов 
для виробництва 1 продажу продукту.
Р 1вновага. Якщо об’еднати шкалу попиту та шкалу 
пропозицп 1 вщповщш ш  графши (рис. 14), то легко по- 
М1ТИТИ, ЩО при ЦШ1 0,8 одиниць ПОПИТ 1 ПрО П О ЗИ Щ Я  зр1в- 
няються (160 одиниць). Тобто взаемод1я пропозицп 1 
попиту призводнть до встановлення цши р!вноваги, або 
ринковоТ цши. Цша р1вноваги —  це саме та щна, при 
якш товари або послуги дшсно будуть обмшеш на гро- 
нп. Така цша е единою, може кнувати довгий час в умо­
вах повно! конкуренцп, тобто коли:

















продавщ 1 покупщ мають повну шформацш про ць 
ни, що склалися на ринку;
продавщв та покупщв так багато, що шяка людина 
або група не може встановити контроль над щнами; 













14. Попит, пропэзищя I ринкова р)вновага.
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ще ринково!" щни будь-якому продавцю за яккть, а про- 
давець не знижуе цшу;
продавщ 1 покупщ вшьно виходять на ринок та по- 
кидають його.
Ринкова цша може довго триматись у раз1 незадово- 
леного попиту або надлишково'! пропозицп, р1вноваги 
ЦШ И та К1ЛБК0СТ1 товар1в.
При цшах, менших 0,8, попит перевищуе пропозищю, 
тобто виникае дефщит товар1в (рис. 14). Отже, вироб- 
ники можуть шдвищувати щну до 0,8, не боячись змен- 
шити попит.
При цшах, бьлыних 0,8, пропозищя перевищуе попит, 
тобто виникае надлишок товар1в. Щоб збшыпити попит, 
виробники змушеш зменшувати щну до щни р}вноваги.
Резюме
1. Цши —  важливий шструмент управлш ня економшою, 
за допомогою якого оцшюеться Д1яльнкть ус1Х ланок 
виробництва.
2 . Елементами цши е соб1варткть, прибуток, акцизний 
зб1р, податок на добавлену варткть, нащнки поста- 
чальницько-збутових оргашзацш та торговельш над­
бавки (знижки).
3 . Цши бувають оптов1, кошторисш, тарифи, роздр1бш, 
а також фшсоваш, регульоваш, вшьш (догов1рш).
4 . Головною особливктю витрат на виробництво е наяв- 
Ш СТЬ IX специф1чних ВИД1В: ЗМ1ННИХ 1 П0СТ1ЙНИХ.
5 . Чистий доход виступае у трьох формах: прибутку, ак­
цизного збору, податку на добавлену варткть.
6. Залежно В1Д виду щни прибуток у нш визначають 
двома методами: нормативним та залишковим.
7 . Попит 1 цша перебувають, як правило, в оберненш 
залежност1, тобто чим вища цша, тим нижчий попит, 
1 навпаки.
Запитання для перев1рки знань
1. Як1 бувають цши залежно вщ галуз1 економши?
2 . Назвггь та охарактеризуйте елементи цши.
3 . Що таке регульоваш, фшсоваш та вшьш (догов1рш)
Ц Ш И ?
4 . Охарактеризуйте постшш та змшш витрати на вироб­
ництво.
5 . Що таке нормативний 1 залишковий методи визначен­
ня прибутку?
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6. Як визначають щну з акцизним збором?
7 . Що належить до витрат у сфер1 об1гу?
8. Як залежить цша вщ попиту?
9 . Що таке еластичний та нееластичний попит?
4.7. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Поняття 1 виникнення менеджменту. Термш менедж­
мент англшського походження ( т а п а § е т е п 1  —  оргашза­
щя управлшня). Д о нього близью менеджер (тапа^ ег 
вщ т а п а ^ е  —  керувати )— професшний кер1вник 1 ме­
неджеризм ( т а п а § е п з т )  —  теор1я управлшня вироб- 
ництвом.
Управлшня (менеджмент) у широкому розумшт оз­
начае вплив на процес, об ’ект, систему для досягнення 
певних цмей. Для того щоб з’явилася необхщшсть у 
менеджер^ потр1бна оргашзащя, тобто група людей, Д1- 
яльшсть яких слщ координувати. У  свою чергу ДЛЯ СВ1- 
домого керування необхщний менеджеризм —  спещальна 
теория управлшня, а щоб управлшня було ефективним, 
треба волод1ти мистецтвом кер1вництва. Теор1я 1 мисте- 
цтво разом формують менеджмент.
1сторичн! кореш менеджменту. 1стор1я людства точно 
не зафшсувала, де, коли 1 як зародилися мистецтво 1 
наука управлшня. Але очевидно, що потреба в цьому 
виникла тод1, коли люди почали жити 1 полювати тру­
пами. Так, уже на зор1 1СТорп з’явилась необхщшсть 
управлшня у трьох основних сферах: полаичнш, еконо-
М1ЧН1Й 1 0б0р0НН1Й.
Управлшня в пол1тичн1Й сфер1 зумовлене вимогою 
упорядкування 1 П Щ ТрИ М К И  порядку у СП1ЛЦ1 чи груш; 
в е к о н о м 1ч н ш  сфер1 —  пошуком, виробництвом 1 розпо- 
д1лом товаров, необхщних для пщтримки життя, а шзш- 
ше для розширеного виробництва знарядь пращ та ш.
У  свгговш практищ вщомо багато приклад1в старо- 
давнього мистецтва управлшня. Так, знаменита египет- 
ськ1 шрамщи —  це пам’ятки не тшьки високо! культури 
египтян, а й Тх управлшського мистецтва. У  Стародав- 
ньому Рим1 велику увагу придшяли мистецтву управлш­
ня фермою. Значний досвщ оргашзацп 1 управлшня ви- 
робничими процесами, особливо Тх спещал1зацп, нагро- 
мадили стародавш греки. Перюд промисловоТ револющТ 
(середина XVIII ст.) дав поштовх для под1лу управлш­
ня на верхнш, середнш 1 нижчий р1вн1, видшення управ­
лшня виробництвом В окрему сферу Д1ЯЛЬНОСТ1, появи 
нових зразюв управлшського мистецтва.
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Розвиток кашталктичних вщносин 1 револющя в Ро- 
сп 1917 р. зумовили розширення теоретичных дослщжень 
у галуз1 управлшня, всеб1чне узагальнення досвщу 1 роз­
робку науково-практичних концепцш. Протягом усьо- 
го перюду вщбувався штенсивний процес удосконален- 
ня менеджменту як нерозривно! едност1 науки 1 мисте- 
цтва.
Серед тих, хто закладав теоретичну базу управлшня 
1 цим сприяв зростанню ефективност1 св1тово1 економ1- 
ки, слщ назвати Ф. Тейлора, А. Файоля, подружжя Пл- 
.бретгв, Л. Урвжа, Е. Мейо, М. Грегора, В. М. Глушковз, 
А. Маслоу, А. К. Гастева та ш.
Таким чином, менеджмент —  це система науково- 
практичного управлшня, яка дозволяв досягти поставле­
но! мети найбьльш гуманными й економ'шними методами, 
у стисль строки, з високою якьстю та ефективнйтю.
При цьому вирштльним е щлеспрямований вплив 
на особисткть, на всю сукупшсть людей, як1 беруть 
участь у соц1ально-економ1чних процесах, з урахуванням 
впливу реальних фактор1в зовшшнього 1 внутр1шнього 
середовища. Основним оркнтиром для менеджменту е 
штереси 1 потреби людей, яю мають бути чггко сформу- 
льоваш й оформлеш у вигляд! системи, цшей 1 завдань, 
досягнення (виконання) яких потребуе не тшьки науко- 
вого забезпечення, а й вщповщного мистецтва.
Управлшська Д1я тим ефектившша, чим глибше вона 
грунтуеться на вивченш реальних факт1в, що впливають 
на вщносини людей у процеа досягнення поставлено! 
мети. Тому всеб1чне 1 своечасне шформацшне забезпе- 
ченн'я е одним з найважливших чинниюв ефективност! 
менеджменту.
Сучасний менеджмент набув нових яккних озн ак—  
вш перетворився на мистецтво управлшня шдивщуума- 
ми, малими сощальними трупами та !х сукупшстю. 6  в а  
пщстави вважати, що д^яльшсть по управлшню перерос­
ла у  професш, галузь знань —  у самостшну дисципль 
ну —  менеджмент, а особи, як1 заимаються менеджмен­
том, стали профестналами-менеджерами. Ниш вони ста- 
новлять значний прошарок сусшльства.
В умовах переходу до ринково’! економжи УкраТш 
потр1бн1 фшософ1я 1 пол1тика управлшня, методолопчна 
база управлшсько! практики, як1 сприяли б формуванню 
нащонального украшського менеджменту. Ж  американ- 
ський, ш японський, ш французькнй менеджменти в на­
ших умовах нереальш. Необхщно творчо пщходити до 
св1тового досвщу. Наприклад, у американщв можна за-
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ЙОЗИЧИТИ Д1ЛОВИТ1СТЬ, п р о ф е с ё о н а л ё З М ,  ДИНЭмёЗМ, у  я п о н ­
цев—  КОЛеКТИВ13М, СШЛЫПСТЬ у в и р ё ш е н н ё  в и р о б н и ч и х  та 
ШШИХ п р о б л е м ,  у  ШМЦ1В —  феЛОСОфёю д о б р о б у т у  для 
в сё х ,  у  ф р а н ц у з ё в  —  к о м у ш к а б е л ь н ё с т ь ,  о р г а н ё з а ц ё й и у  
к у л ь т у р у  1 Т. Д.
Особливу увагу треба придёлити ролё менеджменту 
в бёзнесе, пёдприемництвё. Тут поле для вивчення велике.
Сучасний менеджмент як синтез науки 1 мистецтва 
спираеться на властивё йому поняття, положения 1 ён- 
струменти, а саме: об’ект, суб’ект, середовище, вёдноси- 
ни, принципи, методи, мехашзм, функцп, структура, про­
цес, кадри, культура 1 стиль керёвництва, ефективнёсть 
менеджменту та ен. У  сукупностё з шшими терминами 
вони утворюють «мову» менеджменту, ко м п л ек те  воло- 
дёння якою дае можливёсть ефективно керувати проце- 
сом досягненпя мети.
Об'ектом управлшня е предмет, процес, явище, на 
яю спрямовано управлёнську дёю. На пёдприемствё—  це 
робоче мёсце, бригада, дёльниця, цех, виробничий про­
цес, тобто робетиик чи трудовё колективи.
С уб’ект управлшня —  це особа (менеджер) або ор­
ган (апарат управлшня), що здёйсиюе управлёнську дёю 
Вёдносно об’екта управлшня для досягнення вёдповёдноТ 
мети.
Ы дносини управлшня —  це комплекс складних все- 
бёчних установлених зв’язкёв, яю формуються у процес1 
вз'аемодёё суб’екта 1 об’екта управления. Вони можуть 
бути формальними (субординацёё) 1 неформальными 
(координацп), галузевими, мёжгалузевими, територёаль- 
ними, межнародними, змёшаними та ен. Вщносини подё- 
ляються також на тимчасовё 1 иостёйнё. Вёдносини управ­
ления формуються на основе економёчних законёв, прин­
ципов, методёв 1 функцей управлёння.
Принципи управлшня —  це фундаментальнё естиии, 
яю обгрунтовують, роз’яснюють зв’язки як мёж об’ектом 
1 суб ’ектом управлёння, так 1 всерединё кожного з них. 
Вони вёдбивають властивостё, иритаманнё управлёнськёй 
Систем! в целому, а також окремим п елементам, яви- 
щам, процесам. Вони вёдображують змёст 1 взаемозв’яз- 
ки основних елементев системи управления.
Принципи управления динамечнё за змёстом ё формою. 
Вони формуються людьми у зв’язку з конкретными со- 
цёально-економёчними, полётичними е культурними умо- 
вами ё вёдображують ступёееь творчого використання еко- 
номечних законев в управлённё.
Безпосередньо на практицё принципи управлёння на-
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бувають характеру норми, правила, якими керуються в 
у П р а В Л Ш С Ь К Ш  Д1ЯЛЬНОСТ1.
Гнучюсть 1 динам!зм принципов управлшня прояв- 
ляеться 1 В тому, ЩО у К0Ж Н 1Й  К 0Н К реТ Н 1Й  сфер1 Д1ЯЛЬ- 
ност! формуються сво1 конкретш принципи виконання 
сощально-економ1чннх, оргашзацшно-полггичних, вироб- 
ничо-господарських 1 пщприемницьких завдань.
Сучасний менеджмент грунтуеться на таких основних 
принципах:
увага до людини, формування умов для розкриття 
Н потенщалу, забезпечення злагоджено! взаемоди лю­
дей у виробництв1;
пошук 1 розшзнання елемент1в нацюнально! юто- 
ри, культури, традищй, як1 можна використати як будь 
вельш блоки для формування сучасно! системи управ­
лшня;
виявлення ш тереав людини, I! потреб 1 спод1вань; 
створення вщповщних умов, щоб людина мала змо- 
гу завдяки стараннш пращ задовольнити сво! потреби I 
одночасно несла сощальну вщповщальшсть за задово- 
лення ш тереав шших члешв сусшльства;
об’еднання пращвниюв навколо загально! мети, роз­
виток зв’язк1в 13 зовшшшм середовищем;
забезпечення безперервного професшного навчання. 
Творче 1 свщоме використання економ1чних закошв 
1 принципов менеджменту потребуе формування ком­
плексу вщповщних метод1в !х активно! реал1зацп.
Ш д методом управлшня розумш ть сукупшсть спосо- 
б1В, прийом1в впливу суб ’екта на об’ект управлшня для 
досягнення поставлено! мети. Основними об’ектами 
впливу е трудов! колективи або окрем1 особи.
Головна мета такого впливу —  актив1защя д1яльност1 
пращвнищв для досягнення мети оргашзацп шляхом р1з- 
ноб1чно! мотивацп 1 !х ш тереав 2 1 потреб 3.
1снуе безл1ч р!зномаштних конкретних людських по­
треб, щлей, досягнення яких приводить до !х задоволен- 
ня, а також тишв поведшки пщ час реал1защ! даних 
щлей. Вщ  ступеня задоволення потреб людини залежить
1 Мотиващя — це процес стимулювання окремо? особи чи групи 
людей для досягнення особисто! мети чи оргашзацп.
2 1нтерес — щлеспрямоване ставлення людини (колективу, су­
сшльства) до будь-якого об’екта його потреби. Вш проявляеться 
в заохоченш, вольовому шпульш, яш направляють Д1ю людини.
3 Потреби — це психолопчний або ф1зюлопчний дефщит чого- 
небудь, вщображеного у сприйманш людини, усвЦомлена вщсутшсть 
чого-небудь, що спонукае до да.
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1 розвиток й^го потенщалу як у щлому, так 1 окремих 
його складових.
Так, за теор1ею А. Маслоу 1 Мак Клелланда С1М 
основних тишв потреб (ф1зюлопчш, безпека, сощальш, 
усшх, самовираження, влада, належшсть) утворюють 
1ерарх1чну структуру, яка 1 визначае поведшку (вщно-
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15. Мехашзм мотивац!? потреб людини.
шення до щлей оргашзацп) людини. Це тшьки один 
аспект. Другий —  ц ш  оргашзацп. Вони можуть бути 
економ1чними, сощальннми, щуптичними, науково-тех- 
шчними та 1Н.
Як безмежна кш ьккть людських потреб, так необме- 
жена кшькють метод1в (прийом1в, способов 1 засоб1в) ке- 
рування процесом задоволення потреб, поведшкою Лю­
дини в процеа досягнення власних цшей 1 щлей орга­
шзацп. Зрозумшо, що для мотивування не кн уе  якогось 
одного, найкращого методу. Ефективний в одному ви- 
падку, вш може бути зовам  неприйнятним в шшому. 
Тому не випадково, що у св^товш практищ 1 д о а  вщеут- 
ня едина загальноприйнята класифпсащя метод1в управ­
лшня.
1х формування 1 застосування залежить В1Д ситуа-
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.. цп, умов, М1сця 1 часу, компетентное™ менеджера, його 
психологично! чутливосп, педагопчного такту 1, в р е н т -  
решт, шту'Гцп. Тому залежно В1Д цих й шшнх складових 
методи управления класифшуються за змктом, спрямо- 
вашстю, оргашзацшними формами, характером да.
За ЗМ1СТ0М —  еКОНОМ1ЧН1, СОЩЭЛЬНО-ПСИХОЛОПЧШ, ор- 
гашзацшно-адмшктративш, педагопчш. За спрямова- 
тстю впливу —  на пращвника, колектив. Виб1р оргаш- 
зацшних форм обумовлюеться змютом 1 спрямовашстю 
управлшських дш: вид д а  (акт, норма), споаб здшснен- 
ня 1 термш д а  (одноразова, короткочасна, довгостроко- 
ва). За характером р03р13няють пряму [ непряму управ- 
ЛШСЬКу Д1Ю.
Але це не виключае використання класифжаца мето- 
Д1В управления за шшими ознаками.
Структура о р г а ш за ц ш н о -ад м ш к т р а тн в н и х  м етод 1в 
у п р а в л ш н я  м ож е мати вигляд, наведений у т а б л и щ  16. 
Под1бну класифшащю мож на застосовувати д ля  еконо- 
М1чних 1 сощ альн о-психолопчних  МеТОД1В упраВЛ1ННЯ, 
але ж оден  з них не Д1е 13ольовано. Незважаючи- на те, 
що вс! щ  к л а с и ф ш а ц а  умовш , вони допом агаю ть  мене­
д ж е р а м  у вибор! способов м оти вац а  д 1яльност 1 людей, 
п 1д х о д 1в до у п р ав л ш н я  потребами о р га ш за ц ш  череа по­
треби людей.
Принциповий мехашзм управлшня потребами люди­
ни шляхом мотиваца пращ наведений на схем1 15.
Функца « сфера д1яльноеп менеджменту. Управлшня 
розглядають як процес, де Т1 чи шип д а  виконуються 
безперервно 1 в ткнш  взаемода. Кожна така Д1Я сама 
по соб1 —  також процес, без якого оргашзащя не може 
досягти поставлено! мети. Таким чином, процес управ­
лшня е сумою таких функцш, як планування, оргашза­
щя, мотиващя 1 контроль. Щ  функца називають основ­
ними, або загальними. 1х застосовують на вс1Х р!внях 
упраВЛ1ННЯ 1 в КОЖН1Й сфер1 Д1ЯЛБНОСТ1 (рис. 16). Деяк1 
вчеш так1 чотири функца детал1зують 1 видшяють ще 
_ы )тотири: координацию, облш, анал13 та оцшку.
,6Т УС1 щ функца з’еднаш процесами комушкаца та 
прийняття рш ень 1 у щлому утворюють той ланцюг дш, 
як1 1 забезпечують досягнення мети.
Сфера Д1яльност1 менедж м енту  необмежена. Вона 
охоплюе економшу, п ол 1тику, сощальну 1 духовну г а л у з 1, 
тобто вс 1 сфери, де Д1е лю дина: у промисловосп—  це 
ВС1 11 галу31, НЭ П1ДПрИ€МСТВ1 — уС1 Р1ВН1 уПраВЛ1НСЬК01 
1в р а р х 11 (бригада, дш ьниця, цех, ш дприем ство),  у ко-
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16, Основш функцп управлшня.
лективах —  конкретна людина, малё групи, колективш 
стосунки в цёлому.
Оргашзацшнё структуры 1 форми управлшня. Струк­
т у р а —  це каркас системи управлёння, де основними 
елементами е функцп, взаемозв’язки, рёвнё пёдпорядко- 
ваностё.
Теорёя 1 практика менеджменту сформувала безлёч 
типёв органёзацёйних структур управлёння. В основу Тх 
побудови покладено два принципи —  лтшний I функ- 
щональний. Саме вони й утворюють комбёнацёю рёзних 
типёв структур, якё використовуються всюди —  вёд ма­
лих пёдприемств до гёгантських корпорацёй. Основнё з 
них: лёнёйна, функцёональна, лёнёйно-штабна, структура 
обмеженого функцёоналёзму, лёнёйно-функцёональна, цё- 
льова, проектна, продуктова, матрична, орёентована на 
ённовацёТ, венчурнё органёзацё'Т', структура управлёння, 
органёзована за принципом ринку (зв’язок керёвник —
1 Венчурна фёрма — це мале, наукомёстке шдприемство, яке 
здёйснюе «ризиковё» проекти, нововведения з  метою одержання при­
бутку 1 в якому розвинуте сумёщення професш.
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17. Х арактери сти ка  оргаш зац Ш ни х  структур
Ступень в1дпов1дност1 оргашзацШним 
крнтер!ям













н а  результате В С Н; С н
Шдвищення профес1Йно- 
КВаЛ1ф1КаЦ1ЙНОГО р1ВНЯ в с С н
Вимоги ДО уПраВЛ1НСЬК01 
шдготовки персоналу н с С ДВ
Досягнення короткостроко- 
вих щлей комплексу роб1т, 
програм тощо н с С; В ДВ
Залучення основних катего­
рий персоналу до сумпцен- 
ня профеа'й н н С В
Простота передач! розроб- 
лених форм, метод1в, тех-
НОЛОПЙ Та 111. в с С; Н н
П р и м 1 т к а. ДВ — ду ж е  внсокий: В — високий; С — середш й; Н — низь- 
кий.
шдлеглий замшюеться економтчними вщносинами кушв- 
льпродажу) та ш.
Д ед ал 1 характершшими для оргашзацшннх структур 
стають Тх нетривалкть 1 нестшктсть. На великих шдпри- 
емствах вони змшюються кожш 5 роюв, на малих —  
щороку. Тому при вибор! структури рекомендуеться вра- 
ховувати таю  важлив1 фактори, як невизначешсть се­
редовища, складшсть продукци, поведшка споживач1в, 
фактор часу та ш.
Внаслщок постшно! м1нливост1 середовища, зумов- 
лено'Т динамизмом шдприемницькоТ д1яльност1, збшьшен- 
ням конкуренцп 1 ризику, головними критер1ями здат- 
ност1 ф1рм до виживання е гнучюсть 1 адаптившсть, 
здатн}сть до шновацш. Особливе значения виб1р ефек- 
тцвно! структури мае для шдприемницьких ф1рм.
При створенш шдприемницькоТ оргашзацп, кр1м 
гнучкост1 й адаптивности враховують й шип важлив! 
критерп вибору структури (табл. 17).
Оргашзацшна структура пщприемства ринковоТ еко- 
ном1ки поряд 13 гнучюстю, адаптившстю та здатшстю 
до шновацш повинна мати таю переваги, як керовашсть 
1 пщприемницький дух. Саме щ якост1, разом узят1, зу* 
мовлюють т!сну взаемодш формальноI I неформальноI
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структур. Доповнюючи формальну структуру, нефор­
мальна бере на себе невирёшенё нею проблем», формуе 
новё комбёнацё! людей, якё враховують ёнтересн кож­
ного.
Неформальна структура не тёльки доповнюе фор­
мальну, а й е джерелом багатьох проблем. Насамперед 
це формування системи цённостей, стимулёв, ролей, якё 
не завжди збёгаються з цёлями пщприемства. Тому ёз 
самого початку важливо орёентуватися на необхёднёсть 
зближення цих двох структур. Тшьки так можна досяг- 
ти успёху.
Органёзацёйнё форми управлшня. На практищ орга­
нёзацёйнё форми управлёння реалёзуються у рёзних ти­
пах шдприемств, об’еднань, господарських товариств, 
визначених законами Украши: серед шдприемств —  ш- 
дпвёдуальнё, сёмейнё, колективш, державнё, спёльнё, 
оренднё; ёз об’еднань— асоцёацё'ё, корпорацёё, концерни, 
консорцёуми; до господарських товариств належать ак- 
цёонернё товариства закритого ё вёдкритого типу, товари­
ства з обмеженою ё додатковою вёдповёдальнёстю, повн! 
ё командитнё товариства.
Персонал ё менеджери. Успёх пёдприемницькоТ дёяль- 
ностё значною мёрою залежить вёд компетентностё, про- 
фесёоналёзму, пёдприемливостё, культури та соцёальноТ 
вёдповёдальностё кожного члена колективу тдприемства 
ё насамперед менеджера та його команди.
Поширена думка, що можна втратити свёй бёзнес, 
грошё, але, якщо зберегти кадровий потенцёал, можна 
у короткий строк вёдновити справу. Тому першим зае­
даниям менеджера, пёдприемця повинна бути турбота 
про кадри, про кадрову полётику тдприемства. Основнё 
и складовё:
гарантё! зайнятостё ё сощального захисту; 
безперервне професёйне навчання, стимулювання 
знань;
повага до людини й турбота про умови и життя; 
верховенство професёоналёзму та якостё працё; 
комфортнёсть морально-психологёчного клёмату у кб- 
лективё;
демократизацёя, гласнёсть, культура управлёння. 
Основным провёдником тако! полётики ё головною фё- 
гурою у  виробничёй, пёдприемницькёй та ёнших сферах 
дёяльностё е менеджер. На великих шдприемствах кор­
пус менеджерёв складаеться з керёвникёв нижнього, се- 
реднього ё вищого рёвнёв; на малих —  вён часто в однёй 
особё: 1 директор, ё майстер, ё пёдприемець. Оскёльки
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менеджеру доводиться постшно Д1'яти в умовах неста- 
б{льност1 середовища, вш мусить мислити як пщприе- 
мець. Шдприемливий менеджер активно шукае можли- 
вост1 1 умисне ризикуе, щоб досягти поставлено!' мети. 
Пщприемливкть —  головна риса стилю роботи менедже­
ра. В. I. Д аль пише, що «пщприемливий» означае на- 
хил, здатшсть до значних починань, смшивий, ршучий, 
вщважний у шдприемницькш справь
Менеджер-шдприемець повинен бути ш щ 1ативним, 
чесним, працьовитим, комушкабельним, здоровим, здат- 
ним керувати людьми, гги на компромк 1 ризик, мати 
оргашзацшщ зд1бност1, комерцшний склад розуму, ум1- 
ти досягти свое! мети «м’якими» засобами, володгги по- 
чуттям в1дпов1дальност1 та ш. Для того щоб не помили- 
тися у вибор1 професп менеджера взагал1, } менеджера- 
шдприемця особливо, використовують р1зномаштш тес­
ти, самооцшки.
Оргашзацшно-шдприемницька культура. Усш х удос- 
коналень у сфер1 управлшня, у шдприемницькш Д1яль- 
ност1 залежить не тыьки вщ якост1 1 рацюнальност1 дш, 
а й вщ корпоративно! (внутр1шньоф1рмово!) культури. 
Чим вищий р1вень культури ф1рми, !! персоналу, мене- 
джер1в, чим бшьша ор1ентащя на ринок, тим менше по- 
тр1бш адмш стративш команди, оргашзацшш схеми, бю- 
рократичш процедури.
Пщприемства, як 1 наци, мають свою культуру, яку 
розумшть як комплекс думок, погляд1в, еталошв пове- 
дщки, настро!в, символ1в, вщносин, метод1в ведения пщ- 
приемництва, яш визначаються пращвниками шдприем- 
ства 1 характеризують його шдивщуальшсть бшьшою мь 
рою, Н1Ж ПРОДУКЦ1Я, ЯКу ВОНО ВИроблЯб. Тому 1М1ДЖ 
ф1рми, пщприемства необхщно формувати не тшьки 
як1сною продукщею, а й ус1вю системою поважливого 
ставлення до людини, навколишнього середовища, су- 
сшльства в щлому.
Наявшсть високо! корпоративно! культури — джере­
ло усп1Х1в таких компашй, як 1БМ (СШ А), «Тойота» 
(Япошя), «Адщас» (Ф Р Н ). Далеко за межами Украши 
знають Одеське виробниче об’еднання «Краян». На ньо- 
му, зокрема, розроблена шльова програма «Персонал», 
основними роздшами яко! е: «Особа», «Яюсть трудового 
життя», «Як1сть духовного життя», «Навчання», «Право- 
вий 1 сощальний захисг пращвника», «Навколишне се- 
редовище» з блоками пщпрограм «Дгги», «Молодь», 
«Жшки», «Пенсюнери».
У  щлому до основних елемент1в корпоративно! куль-
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тури належать: навколишне середовище, система ценнос­
тей, «героТ», церемони, ритуалн, зовшшшй вигляд пер­
соналу, стиль кер1вництва, тобто неформальна структу­
ра оргашзацп.
Сощальна вщповщальнкть. Це категор1я не нова. ЕН- 
домо багато способ1в 1 методов сощального захисту Д1- 
тей, людей похилого вшу, мало1мущих (через матерь 
альну та шшу допомогу), вмд1лення к о н т в  на сусшль- 
ш потреби.
Ш д сощальною вЮповЮальнктю розумтть певний 
р(вень добровольного вьдгуку на сощ альш проблема з 
боку шдприемщв. Звичайно, кн уе  ряд аргум енте як на 
користь ц к !  благодшноеп, так 1 проти не'Т. Але шдпри- 
емство, як 1 люди, повинш навчитися вщгукуватися на 
проблеми, що виннкають у сустльствй ГНдприемницька 
Д1яльн1сть —  категор1я сощальна, 1 не враховувати цьо- 
го не можна.
Резюме
1. Менеджмент (управлшня) виник тод1, коли з ’явилася 
необхщшсть у координацп дш людей для досягнення 
певних щлей.
2 . Полггична, економ1чна й оборонка сфери були пер­
шим пол1гоном, де формувалися 1 розвивалися наука 
та мистецтво управлшня.
3. У  сучасних умовах вщособлення д!яльност1 по управ- 
лшню зумовило появу дуже складно! 1 вцшовщально!' 
професп менеджера 1 видшення галуз1 знань у  щй 
сфер1 в самостшну дисциплшу—  менеджмент.
4 . Сучасний менеджмент грунтуеться на таких принци­
пах, як увага до людини, формування умов для роз- 
криття !! потенщалу, забезпечення високо! якост1 тру­
дового життя людини.
5 . У правлш н я— це процес планування, оргашзацп, мо- 
тивацп 1 контролю, який дае змогу досягти постав­
лено! мети.
6. Сфера д1яльност1 менеджменту необмежена. Особли­
вого значения вш набувае у  шдприемницькш Д1яль4
Н0СТ1.
7 . Менеджер, б1внесмен, менеджер-б1знесмен —  це той 
прошарок наци, який становить п  найбшын активний 
д 1 Л 0 в и й  потенщал.
8. Важливою х а р а к т е р и с т и к о ю  су ч ас н о го  м е н е д ж м е н т у  
е н а я в ш с т ь  внутр1ш ньоф 1рм ово!  к у л ь т у р и ,  я к а  з д а т н а  
ф о р м у в а т и  1М1ДЖ ф1рми СИЛЫНОЮ М1рОЮ, ШЖ ПрОДуК- 
щя, що вона в и р о б л я е .
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1. Для чого потр1бне управлшня?
2 . Який зв’язок М1Ж менеджером 1 менеджментом?
3 . За допомогою яких функцш досягаеться ефектившсть 
менеджменту?
4 . Яка р1зниця М1ж менеджером 1 пщприемцем?
5 . Охарактеризуйте основш сфери менеджменту.
6. Перел1Ч1ть основш оргашзацшш форми управлшня,
7 . Оргашзацшна культура —  категор1я духовна чи еко- 
ном1чна?
8. Наведггь шлька приклад1в вщомих вам пщприемств 
чи оргашзацш, яю, на ваш погляд, 1 результативш, 
1 ефективш?
9 . Кого ви знаете з украшських пщприемщв, менедже 
р 1 в, менеджер1в-п1дприемщв; у чому IX усшх?
4.8. ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ
Поняття маркетингу. Вщсутшсть в украшськш мов1 
екв1валента слову «маркетинг» створюе деяш труднощ! 
в його розумшш 1 спробах дати однозначне визначення. 
Тому звернемося до ктори виникнення 1 еволюци цього 
поняття.
Американсьш дослщники вважають, що поняття 
маркетинг народилося у СШ А в зв’язку з тим, що мк- 
цев1 фермери у 30-х роках шукали ринки збуту свое! 
продукцп. Йшлося про завоювання ринку (тагк е! §е1- 
1ш §), шзшше щ два слова злилися 1 утворили одне 
« т а г к е !т § » .  3  часом значения його розширилось —  мар­
кетинг став самостшною галуззю д1яльност1 пщприем- 
ства.
Сучасний маркетинг —  результат багатор1чно! еволю- 
Ц11 ПОГЛЯД1В Ш Д П р И б М Щ В  на СВОЮ Д1ЯЛЬН1СТЬ 1 ринок та 
наслщок розвитку п р о д у к т и в н и х  сил сусшльства.
На думку спещ алкпв, деяю елементи маркетингу 
з’явились одночасно з виникненням ринку 1 комерцп 
(посередництво, ОПТОВ1 1 роздр1бш торговщ та структури, 
цшоутворення тощ о).
Окрем1 поняття маркетингу вщом1 в Англи ще в 
XVII ст., разом з колошстами були «експортоваш» у 
СШ А. В Англ Л у той час сшьськогосподарську продук- 
цио продавали на мкьких ринках, куди И завозили з ш- 
ших райошв, користуючись послугами иосередниюв на 
оптовш основ1 не тшьки у самш краш1, а й далеко за 
и  межами.
Запитання для перев1рки знань
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Приблизно до 1860 р. у С Ш А  функцюнували мкцев1 
ринки, як[ обслуговували с у а д ш  територп. Виробники 
продавали свою продукцш головним чином оптовим тор- 
говцям, як1 розподшяли 11, одержуючи певну частину за" 
посередництво. Товар у бшыноеп випадюв був об’ектом 
кушвльпродажу, вщокремленим вщ виробника. Проте 
т е л я  шдустр1ально1 революца характер "маркетингу р!з- 
ко змшився. Кдлыисть товар1в значно зросла, розшири- 
лась географ!я реал1заца товар1в, з’явилася необхщ- 
шеть вивчення питань збуту, поставки, попиту, смак1В 
кл1внт1в. Щоб збути свою продукщю, виробник повинен 
був ЯКИМОСЬ ЧИНОМ ВИД1ЛИТИ СВ01 товари 1 примусити по­
к у п а я  ПОВ1РИТИ В IX ВИНЯТКОВ1 ЯКОСТ1.
Так, у  д р у г ш  половин! XIX ст. с п о ч а т к у  у  США, а по- 
т1м у  б в р о ш  почали р о зв и в а ти ся  систем и м а р ю р у в а н н я  
п р о д у к ц п  т а  II р е к л ам и . Вихщ на п о к уп ц я  —  с п о ж и в а ч а  
п р о д у к ц н , об м и н аю ч и  ОПТОВИК1В, НеобХ1ДН1СТЬ впливу 
с а м е  на п о к уп щ в , а не п о с е р е д н и ю в  п р о д а ж у ,  привели 
д о  появи В1Д0М01 нам зараз ф аб р и ч н о ! у п а к о в к и  т о ва р у .
Зауважимо, що в С Ш А  на даному еташ промислово- 
го розвитку маркетинг був менше поширений, шж у €в- 
рош, тому що в кра1ш створивоя дефщит майже на вс1 
види товар1в. Попит на ринку став таким високим, що 
поглинав усе, що вироблялося. Цей в1др1зок штора аме­
риканского б1знесу, який закшчився на меж1 XIX 1 
XX ст., називають перюдом ор1ентаци на виробництво.
Наступний етап розвитку та дш на ньому виробника 
припадае на першу третину XX ст. 1 характеризуеться 
як перюд товарной оргентаци, тобто прагнення до полш- 
шення якост1 товар1в без серйозного врахування потреб 
покупщв та М1СТКОСТ1 ринку. На ринках кашталктичних 
краУн зник дефщит на бшышеть товар1в, а по деяких з 
них почалось надвиробництво, яке призвело до кризи 
1929 р. У  цей час розвиваеться масова м!жрепональна 
торпвля.
На початок 30-х —  середину 50-х роюв припадае етап 
збутово'1 орьентаци, тобто забезпечення максимШзаца 
продажу завдяки реклам! та шшим методам впливу на 
покупця з метою примусити його купити товар. Цей ета’п 
характеризуеться появою складних вироб1в, конкуренщГ- 
м!ж ними. Виробники починають конкурувати не тшьки 
за обсягом 1 р1внем щн на продукщю, а й за споживчи- 
ми якостями однорщних груп продукцп. Методи марке­
тингу збагатилися дослщженнями р1зних риншв—  за 
р1внем попиту, цш, претенз1ями покупщв. З ’явились рин­
ков! трести. Проте маркетинг збер1г свое залежне в!д
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в и р о б н и ц т в а  ст ан о в и щ е .  Маркетингу цього  перюду при- 
т а м а н н и й  р о зв и т о к  ш с т и т у т 1в п о с е р е д н и ц т в а  та  оптово! 
ТОРГ1ВЛ1, п о я в а  ЗНЗЧН01 К Ш Ь К О С 'П  КОМ1ВОЯЖер1В 1 торго- 
ве л ь н и х  а г е н т 1в.
Наступний етап —  це перюд 13 середини 50-х до по­
чатку 60-х рок1в. Його називають етапом ринково '1 орсен- 
таци —  видшення товар1в високо! якоси, як1 користу- 
ються шдвшценим попитом, та забезпечення максималь­
ного !х продажу. Даний перюд мае кшька особливостей.
По-перше, почався бум американського стилю управ­
ления. бвропейщ зрозу м ши, що вина комерцшш резуль­
тата американщв зумовлеш кращими методами управ-
Л1ННЯ.
По-друге, був Л1кв1'дований дефщит бш ьш оеп товар- 
них груп, що загострило конкурентну боротьбу.
По-трете, здшснився перехщ до формування смаюв 
1 запип'в споживач1в (характерна риса американського 
стилю управлшня виробництвом та збутом). Розпочався 
«вьк маркетингу». З ’явилися перна самостшш вшили 
маркетингу у виробничих, торговельних 1 рекламних фер­
мах. Дедал1 бшыпого значения надаеться вивченню 
попиту, сегментаца (розподшу) ринку, вивченню його 
кон’юнктури.
У 60— 80-Т1 роки вщбуваеться маркетингова ор1ента- 
щя товаровиробнишв: внробництво потрапляе у шдпо- 
рядкування до маркетингу 1 ведеться на основ1 прогно- 
зування попиту 1 пропозищУ; розвиваеться процес комп­
лексного формування попиту; маркетинг починае ор1ен- 
туватися на довгостроков! дослщження та прогнозуван- 
ня попиту, цш, потреб, напрям1в розвитку науково-тех- 
шчного прогресу. Загострюеться конкурентна боротьба 
на м1жнародному р!вн1. Починаеться бум японського 
стилю управлшня. Багато виробнишв переор1ентовують- 
ся на розробку довгострокових програм, завоювання 1 
утримання не тшьки нацюнальних, а й риншв шших 
краш, що диктуе потребу вивчення специфши ринкового 
оточення.
П§0-Т1 роки вважають етапом маркетингового управ- 
лщня —  повного шдкорення виробництва вимогам рин­
ку., Вш здшснюеться на фош вир1внювання якоеп това­
ров на м1жнароднш ареш.
До середини 80-х роюв стае очевидним, що час иапо- 
легливо вимагае створення стратепчно! концепца мар­
кетингу, яка е важливим етапом його розвитку, бо пе- 
редбачае змщення акценту з продукца 1 покупця у бш 
зовнш ш х умов функцюнування ф1рми. Недостатньо зна­
2 1 7
ти про замовника все, що тшьки можливо. Щоб досягти 
усшху, продавець повинен знати все про замовника в 
контекеп умов конкуренца, здшснювано? урядом пол1- 
тикн, наявних юридичних регламентащй, а також широ­
ких економ1чних, сощальних 1 пол1тичних макрофакто- 
р1в, яш внзначають напрям розвитку ринюв.
1накше кажучи, маркетинг повинен фокусуватись на 
споживача в умовах 1Снуючо1 обстановки. Тобто, якщо 
на раншх стад1ях маркетинг можна було визначити як 
сукупшсть засоб1в 1 д1й, що дозволяли передбачити, вия- 
витн 1 задовольнити потреби споживача, забезпечуючи 
при цьому певний прибуток, то на сучасному еташ тд 
маркетингом сл1д розумьти сукупшсть засобьв I дш, ям  
дозволяють оптимьзувати взаемовгдносини тдприемства 
(оргашзацп) з його споживачами.
Отже, маркетингова Д1яльшсть повинна забезпечити: 
надшну, достов1рну 1 своечасну шформащю про ринок, 
структуру 1 динамжу конкретного попиту, смаки 1 пере­
ваги ПОКуПЩВ, тобто шформащю про ЗОВШШШ умови 
функцюнування ф1рми; створення такого товару чи його 
набору (асортименту), який повшше задовольняе потре­
би ринку, шж товари конкурента; необхщний вплив на 
споживача, попит та ринок, що забезпечують максималь­
но можливий контроль сфери реал1зацп.
А м е р и к а н с ь к а  а с о щ а щ я  м а р к е т и н г у  в в а ж а е ,  що « м а р ­
к е т и н г — ц е  процес п л а н у в а н н я  й у п р а в л ш н я  розробкою 
в и р о б 1в  1 п о с л у г ,  щ н о в о ю  п о л 1т и к о ю ,  п р о с у в а н н я м  т о в а ­
р ов  ДО ПОКуПЩВ 1 збуТО М , Щ о б  ДОСЯГНуТЭ у  т а к и й  СПОС16 
разном а н п ш с т ь  б л а г  з а д о в о л ь н я л а  потреби я к  окремих 
особистостей, т а к  1 о р г а ш з а ц ш » .
На сучасному еташ розвинута концепция сощально- 
етичного маркетингу. В центр1 уваги й анал1зу знахо- 
диться споживач, який водночас е 1 виразником штере- 
С1В сусшльства в цшому.
Тому концепщя сощально-етичного маркетингу спря- 
мована на задоволення потреб цшьових риншв бшыи 
ефективним способом при збереженш або зростанш до- 
бробуту СП0Ж ИВЭЧ1В у довгостроковш перспективь У в !а 
Д1яльн1сть 1 комерцшний усшх тдприемства грунтуетббя 
на збалансованост1 трьох фактор1в: прибутшв шдприем- 
ства, потреб потенщальних покупщв та ш тереав суспшь­
ства.
Таким чином, комерщйна Д1яльшсть, що грунтуеться 
на концепцп маркетингу, починаеться з виявлення ре- 
альних потенщальних потреб покупщв. Щ  фактори впли­
вають на формування цшей, планування й оргашзащю
у#еТ господарськсн Д1яльност1, спрямованоТ на задово- 
лення визначених у  процеа анал!зу потреб покупщв х 
ринку.
Слщ  також пщкреслити, що пщприемство, яке вико- 
ристовуе концепщю маркетингу, об’ективно повинне ви- 
йти з вузьких рамок чисто економ1чних штереав, таких 
як одержания максимального прибутку або скорочення 
витрат. Нащлешсть на довгостроков1 результати, ор1ен- 
тащя на покупщв 1 задоволення потреб ринку значно 
розширюють критерп ощнки результате господарсько!
Д1ЯЛБНОСТ1.
Як додатков1, можна розглянути так1 критери: шд- 
тримання бажаного авторитету пщприемства серед по­
купщв; пщвищення популярности 1 репутацп торговель- 
но1 марки; участь у  реал1зацп найважливших сусшль- 
них 1 державних програм, таких, наприклад, як захист 
прав споживачхв, охорона навколишнього середовища та 
1Н.; рОЗШИреННЯ 30ВН1ШНЬ0еК0Н0М1ЧНИХ ЗВ’ЯЗЮВ 1 ВИХ1Д 
на св1товий ринок тощо.
Концепция маркетингу може усшшио застосовуватись 
у  р1зних торговельно-виробничих шдприемствах 1 орга- 
шзащях незалежно вщ масштаб1в господарсько\‘ Д1яль- 
ност1 та характеристики реал13ованих товар1в або по­
слуг.
Але д ля  того, щоб м етодолоп я  маркетингу  виявила- 
ся ефективною, необхщ но ради кальн о  зм ш ити  оргаш за-  
щю 1 тех н о л о п ю  уп р авл ш н я , значно зм ш и ти  професш- 
щ  настанови робггнишв, пщ вищ ити загальн н й  рхве'нь 
культури 1 П1ДГОТОВЛеНОСТ1 фаХ1ВЦ1В.
У  таблищ 18 наведеш даш, яы  вщбивають основш 
в1дм1нност1 М1Ж пщприемствами, орхентованими на ви- 
робннцтво, товар, збут, 1 пщприемствами, ор1ентоваиими 
на споживача, що дае можливкть уявитн направлешсть 
1 характер необхщних змш.
Слщ зазначити, що у  заруб1жнш лгтератур1 1 прак­
тищ паралельно з поняттям тагкеИп§' кнуе термин т е г-  
сЬапсНзт^ (вщ англ. тегсЪапсНзе—  товар) незапозиче- 
н$$упоки що украшською мовою. Англшський словник 
торровельних тер м ш в так пояснюе його значения: «тег- 
сЬапсНзт^—  сукупшсть операцш, спрямованих на ство­
рення найкращих умов для реал^заци товару з точки 
зору продажу, умов самого продажу, встановлення ви-
ГЩН01 ЦШИ».
Основш принципи та функци маркетингу. Для марке­
тингу характерш так1 основш принципи:
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дження ринку й еколопчно! кон’юнктури, а також ви- 
робничо-збутових можливостей пщприемства (шагке1ш§ 
гезеагсЬ);
2) сегментащя ринку (зедтеп 1а1ю п);
3) гнучке реагування виробництва 1 збуту на вимоги 
активного 1 потенщального попиту (а й а р Ш ю п );
4 ) шноващя (тпоуаИ оп);
5 ) планування (р1а п п т § ) .
Принцип проведения маркетингових досл1джень пе- 
редбачае глибоке 1 всеб1чне вивчення потреб ринку, рин- 
ково! 1 загальногосподарсько! кон’юнктури.
Предметом анализу мають бути: М1стк!сть ринку; си­
стема цшоутворення 1 цшова динам1ка; споживч1 влас- 
тивост1 товару; о с о б л и в о т  оргашзацп 1 метод1в роботи 
ф1рм-партнер1в, ф1рм-конкурент1в у господарськш 1 зов- 
шшньоеконом1чнш сферах; канали збуту; стимулювання 
продажу; специфша комерцшно! роботи та ш.
Вивчаються також можливосп самого пщприемства, 
що включають рев131ю товарного асортименту; виробни- 
чих потужностей; систему оргашзацп постачання 1 збу­
ту; науково-техшчного потенщалу пщприемства; струк­
туру 1 р1вень квал1фжаци кадрового складу; фшанси 
тощо. Головна умова дослщжень —- шформацшне забез­
печення.
Принцип сегментаци п о л я г а е  в  т о м у ,  щ о  з  м е т о ю  д о -  
с я г н е н н я  п е р е в а г  п о р 1 в н я н о  з  п щ п р и е м с т в а м и  1 ф 1р м а м и -  
к о н к у р е н т а м и ,  п щ в и щ е н и я  е ф е к т и в н о с т 1 1 ц ш е с п р я м о в а -  
н о с т !  с в о 1х  д ш ,  у н и к н е н н я  к о н ф л ш т 1в  1 з а г о с т р е н н я  п р я ­
м о !  к о н к у р е н т н о !  б о р о т ь б н  н а  р и н к у  п щ п р и е м с т в о  м а е  
в и я в и т и  с е г м е н т  р и н к у ,  щ о  н а й б ш ь ш е  в щ п о в щ а е  й о г о  
п р о ф и л ю  1 м о ж л и в о с т я м ,  а  т а к о ж  к о н к р е т н у  г р у п у  с п о -  
ж и в а ч ^ в ,  с т о с о в н о  д о  я к и х  1 б у д е  п р о в о д п т и с ь  ш т е н с и в -  
н а  д о с л щ н и ц ь к а  р о б о т а  щ о д о  п р о с у в а н н я  т о в а р 1в.
Принцип адаптаци п е р е д б а ч а е  а д а п т и в ш с т ь  1 м о б ш ь -  
ш с т ь  у п р а в л ш н я  в и р о б н и ч о - з б у т о в о ю  Д 1 я л ь н 1 с т ю  п щ ­
п р и е м с т в а  з а л е ж н о  в щ  в и м о г  р и н к у ,  щ о  п о с т ш н о  ЗМ1- 
н ю ю т ь с я ,  1 к о н к р е т н и х  з а п и т 1 В  к ш ц е в и х  с п о ж и в а ч ^ в ,  е л а -  
с т и ч н о с т 1  п о п и т у  1 п р о п о н у в а н н я  я к  щ о д о  ЦШИ, т а »  I 
щ о д о  ш ш и х  у м о в .  Вш в и м а г а е  о р 1е н т а ц н  в и р о б н и ц т в а  н а  
д и ф е р е н щ а щ ю  т а  ш д и в щ у а л ^ з а щ ю  с в о е !  п р о д у к ц п .  Цей 
п р и н ц и п  з а ч ш а е  т е х ш ч н у  1 в и р о б н и ч у  сфери д 1я л ь н о с т 1 
та п е р е д б а ч а е  а к т и в н е  в д о с к о н а л е н н я  п р о м и с л о в о г о  
у с т а т к у в а н н я  1 п е р е в е д е н и я  в н р о б н и ч о г о  п р о ц е с у  н а  г н у ч -  
К1 ВИробНИЧ1 ЛИП 1.
Принцип Ыноваци охоплюе як виробничу, так 1 збу- 
тову Д1яльн1сть 1 передбачае: постшне вдосконалення,
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йодифшування 1 оновлення товару; створення нового то­
вару; розробку нових технологий 1 напрям!в науково-до- 
слщних 1 конструкторських роб!т. В ШНОВЭЩЙНу полын­
ку включають також: впровадження нових форм 1 ме­
тодов выходу на нов1 ринки; впровадження нового у 
стнмулюваннг збуту 1 рекламну Д1яльшсть; формування 
нових служб в управлшш пщприемством; визначення 
нових канал1в руху товар1в.
Принцип планування як принцип маркетинговой д 1- 
яльносп  шякою м1рою не суперечить шшому 11 принци­
пу —  адаптивность Планування ткн о пов’язане з цим 
принципом 1 е його лопчним продовженням 1 доповнен- 
ням. Принцип планування передбачае складання вироб- 
ничо-збутових маркетингових програм, що грунтуються 
на розробщ ринкових 1 кон’юнктурних прогноз1в, а та­
кож прогноз1в розвитку науково-техшчного прогресу.
Маркетингов1 програми включають конкретш страте­
га  та заходи, спрямоваш на реал1защю поставларих пе­
ред ф1рмою цшей.
Внутр1шньоф1рмове планування, грунтуючись на мар­
кетингових програмах, певною м1рою сприяе також по- 
м’якшенню гостроти ринковоГ конкуренца.
У заруб1жнш, а в останнш час 1 у  В1тчизнянш лгге- 
ратур1 з проблем маркетингу немае единого пщходу до 
визначення маркетингових функцш, едино! думки щодо 
змюту 1 ПОСЛ1ДОВНОСТ1 вияву цих функцш. Виходячи 3 
прииципово! методолога маркетингу як ринково! кон- 
цепцп управлшня 1 збуту, пропонуеться ушверсальний 
пщхщ до визначення 1 опису маркетингових функцш, до 
приведения \‘х у лопчно несуперечливу систему. Цей пщ- 
хщ полягае у видшенш чотирьох блоюв комплексних 
функцш 1 ряду шдфункцш у  кожному з них. Структур­
но вони мають нижченаведений вигляд.
Анал1тична функщя: вивчення ринку як такого 1 спо- 
живач1в; ф1рмово! структури ринку; товару (товарно! 
структури); внутр1шнього середовища пщприемства.
Виробнича функщя: оргашзащя виробництва нових 
товар1в, розробка нових технолопй; оргашзащя мате- 
р^ально-техшчного постачання; управлшня яюстю 1 кон- 
курентоспроможшстю готово! продукца.
• Збутова функщя (функщя продажу): оргашзащя си­
стеми руху товару; сервку; оргашзащя системи форму­
вання попиту 1 стимулювання збуту; проведения щле- 
спрямовано! товарно! 1 цшово! полггики.
Функщя управлшня I контролю: оргашзащя страте- 
пчного й оперативного планування на пщприемств!; ш-
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формацшне забезпечення управлшня маркетингом; 
управлшня ризиком; комушкативна шдфункщя марке­
тингу (звортш зв’язки, функцюнування комушкацшно! 
та шформащйно! систем у единому комплекс!).
У  спещальнш Л1тератур1 з проблем маркетингу до- 
кладно розглядаеться зм1ст 1 порядок виконання функ­
цш 1 шдфункцш маркетингу.
Як правило, ф1рми перерозподйляють виконання мар­
кетингових функцш —- частину 1х виконують спещал!30- 
ваш маркетингов! компанп. Причиною цъого е: вщсут- 
шсть достатшх фшансових ресурав; недостатня квал1- 
фжащя або вщсутшсть фах1вщв у галуз1 маркетингу; 
недостатш масштаби ф1рм, що не дозволяе ефективно 
проводити ВЩПОВ1ДШ дослщження.
Види маркетингу, Залежно В1Д характеру дшчого й 
обсягу бажаного попиту використовують 1 В1ДПОВ1ДНИЙ  
вид маркетингу. На практищ це мае такий вигляд:

























Мета конверсшного маркетингу —  подолати негатив- 
не ставлення покупщв до окремих товар1в. Наприклад, 
в Украш1 автопщприемства негативно ставляться до га- 
зобалонно'1 апаратури вггчизняного виробництва для об- 
ладнання таксь Причина —  низька як1сть, яка не забез- 
печуе безпечно! експлуатацп. Завдання конверсшного 
маркетингу —  перебороти негативну позищю споживач!в 
шляхом шдвищення якоеп продукци, доведения И ви- 
соких експлуатацшних властивостей.
За зм1стом до конверсшного близький стимулюючий 
маркетинг, мета якого —  формування активного попи'гу 
на товари, до яких покупець ставиться байдуже. Заедан­
иям маркетингу в цьому випадку е аптащ я покупщв 13 
застосуванням економ1чних важел1в, розкриття випдних 
галузей використання таких товар1в, надання ш  кращих 
споживчих властивостей, пропонування випдних умов 
поставок, тобто стимулювання попиту.
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Метою розвиваючого маркетингу е перетворення по- 
тенщального попиту покупшв на реальний через оргаш- 
з'ащю виробництва 1 пропонування покупцям нових ви- 
Д1В продукцп.
Якщо спостерпаеться тенденщя до зниження попиту 
на продукцию пщприемства 1 його слщ пожвавити, до- 
щ'льно використати вид маркетингу, який називають 
ремаркетингом. В його основ1 —  пошук нових можливо- 
стей маркетингу для збалансування пропонування то­
варов з Ух потенщальним ринком.
При несталому п о ш т ,  коли перюдично порушуеться 
нормальне сшввщношення М1ж ним 1 пропонуванням то- 
вар1в, можна використати синхромаркетинг, його зав- 
дання —  розробити [ реал1зувати заходи, яю забезпечу- 
ють меннп коливання попиту щодо пройонування, або 
шляхом пристосування виробництва до коливань попиту 
створенням умов, яю вир1внюють його.
Навггь у  т и х  в и п а д к а х ,  к о л и  п о п и т  д о с и т ь  а к т и в н и й  
1 с т а л и й ,  н е о б х щ н о  з д ш с н ю в а т и  з а х о д и  п о  з б е р е ж е н н ю  
с п р и я т л и в о Т  с и т у а ц и ,  щ о б  н е  д о п у с т и т и  н е б а ж а н и х  ко- 
л и в а н ь  п о п и т у  а б о  й о г о  зниження. Це завдання в и р ь  
шуе тдтримуючий маркетинг, я к и й  забезпечуе в и р 1ш е н -  
н я  п р о б л е м ,  п о в ’я з а н и х  з п р о в е д е н и я м  п р а в и л ь н о !  п о л ь  
тики ц ш ,  пщтриманням п о т р е б н о г о  о б с я г у  п р о д а ж у ,  с т и -  
м у л ю в а н н я м  у  п е в н о м у  н а н р я м 1  з б у т о в о !  Д 1 Я Л ь н о с т 1 ,  
з д ш с н е н н я м  к о н т р о л ю  в и т р а т .
Надм1рний попит зменшують за допомогою демарке­
тингу. Надм1'рний попит —  це стан, за якого попит пере­
вищуе р1вень виробничих можливостей 1 товарш ресур- 
си. Вш може бути зумовлений постшною високою попу- 
лярш'стю деяких товар1в або иослуг. Основш засоби 
зменшення надм1рного попиту —  шдвищення цш на то­
вари та послуги, припинення стимулювання продажу 
! т. п.
В у м о в а х  р а д и к а л ь н о !  е к о н о м ^ ч н о Г  р е ф о р м и  в и к о р и с -  
т о в у ю т ь  протидмчий маркетинг. Це з у м о в л е н о  т и м ,  щ о  
н и ш  в и р о б л я ю т ь с я  з а с о б и  в и р о б н и ц т в а ,  я ю  н е  в щ п о в ь  
д а ю т ь  в и м о г а м  н а у к о в о - т е х ш ч н о г о  п р о г р е с у ,  о х о р о н и  
н а в к о л и ш н ь о г о  с е р е д о в и щ а  т о щ о .  Господарський м е х а -  
ш з м ,  я к и й  с к л а в с я ,  н е с п р о м о ж н и й  з а ш т е р е с у в а т и  в и -  
р о б н и ю в  у в и п у с к у  й  п о с т а в к а х  з а с о б 1 в  в и р о б н и ц т в а  з  
в и щ и м и  я ю с н и м и  т а  ш ш и м и  х а р а к т е р и с т и к а м и .  Хоча 
с п о ж и в а ч 1 з м у ш е ш  б р а т и  т е ,  що ! м  д а ю т ь ,  п р о т е  ц е  н е  
СВЩЧИТЬ п р о  В1ДП0В1ДН1СТЬ ПОПИТу 1 П р О Д у К Ц И , Я К у  ВОНИ 
к у п у ю т ь .
Таким чином, будь-який вид маркетингу мае спрняти
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наповненню реальним економичним змктом господар- 
ських зв’язюв М1Ж виробниками та споживачами товар1в.
1нструменти маркетингу. Основними инструментами 
(засобами) впливу на ринок, якими користуються пщ­
приемства (оргашзацп), що взяли на озброення теорда 
маркетингу, е: товар (ргос!ис1); цша (рисе); просуван- 
ня товару (ргошоИоп), включаючи рекламу; мкце про­
даж у товаров, полггика розпод1лу (р1асе). Щ чотири 
фактори, назван! за початковими лггерами англшських 
сл1в концепцию «4Р» (або «шагке1ш д —  пи'х»), стали 
загалыюприйнятими у м1жнароднш практищ. Сукупшсть 
перел1чених фактор1в В1тчизняш спещалкти називають 
комплексом маркетингу, або маркетинговым асортимен- 
том.
У концепцн «4Р» комплекс маркетингу спрямований 
не на продукцш, а на розробку п о л т ш и  щодо продук­
ту в1дпов1дно до конкретного ринку чи його сегмента 
(продукт, асортнмент, марка, упаковка, гарантп, сервк).
Политика комушкаци  повинна встановити зв’язок М1Ж 
продавцем та покупцем. Политика розподглу спрямова- 
на не тшьки на продаж, а й на формування канал1в збу­
ту продукци, пошук посередниюв 1 т. п. Цша в концеп- 
цп «4Р» —  з а а б  д1лово*1 полпики для завоювання пев- 
ного ринку.
Сл1д зауважити, що накреслещ ц ш ,  галузева спе­
цифика, особливост1 ринку визначають наб1р та Д1апа- 
зон використання маркетингових засоб1в, але Т1льки 
сприятлива комбшащя, усш х «4Р» забезпечуе синерпч- 
ний ефект 1 та шдвищуе ефектившсть засоб1в, що \'х ви- 
трачають на маркетинг.
Якщо «4Р» —  концепщя достатньо В1Дома, то «ЗС», 
або «стратепчний трикутник»,—  досить нова. Складови- 
ми 11 е:
а) власне компашя (Ше сошрапу ИзеИ);
б) споживач (Ше си51о т е г ) ;
в) конкуренция (Ше со тр е!Ш о п ).
Завдання стратепчного планування полягае у тому, 
щоб спрямувати зусилля компанш на задоволення по­
треб споживача бшьш ефективно, шж це м к  би зроби- 
ти конкурент.
Оргашзащя маркетингу. Маркетингова служба на 
шдприемств1 може бути организована на р1зних засадах. 
Кожна ф1рма створюе вщдш маркетингу з таким роз-
1 Синергизм — комбшоваиа д!я фактор1в, при яшй сумарннй 
ефект перевищуе дао кожного фактора окремо.
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17. Функцтнальна оргструктура управлшня маркетингом.
рахунком, щоб вш якнайкраще сприяв дослщженню 1Т 
маркетингових щлей.
Функцюнальна ор гаш защ я —  найстарш а 1 найпоши- 
решша форма оргашзацп маркетингово! Д1яльноеп 
(рис. 17). Вона грунтуеться на пщпорядкуванш фах1В- 
Ц1в з р1зних функций маркетингу вще-президенту (дирек­
тору), ЯКИЙ координуе 1ХНЮ Д1ЯЛЬШСТЬ.
Головна перевага функцюнально! оргашзацп марке­
тингу полягае в и п р о е к т .  Проте ця оргашзацшна фор­
ма мае ряд недолшв, шльшсть яких зростае в м1ру 
ТОГО, як з б 1л ь ш уе т ь ся  К1ЛЬК1СТЬ товар1в або ринюв. При­
чин тут дешлька. По-перше, В1дсутне управлшня реалг- 
защею конкретних товар1в на конкретних ринках, оскшь- 
ки у ф1рм1 немае фах1вщв, яш повшстю вщповщають 
за якнйсь товар або ринок. По-друге, кожна функцю- 
нальна група вир1шуе сво! завдання 1 вважае сво! функ- 
Ц11 б!ЛЬШ значущими, Н1Ж фуНКЦ11 ШШИХ груп.
Товарно-функцюнальна оргашзащя. Компани, яю ви- 
пускають широкий асортимент товар1в (наприклад, доб- 
рива, Л1ки 1 косметику), часто створюють систему управ­
лшня, що грунтуеться на вщмшностях М1ж товарами 
(продуктами). Така оргашзащя маркетингу не замшюе 
функцюнальну организацию, а е и доповненням (рис. 18). 
Управляюч1, в1дпов1дальн1 за маркетинг окремих това- 
р1в, стають кертвниками вщповщних маркетингових про- 
грам.
Товарно-функцюнальна оргструктура управлшня дае 
можливкть концентрувати увагу на управлшш процесом 
реал!зац11 товару. II переваги полягають V нижченаве- 
деному:
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управляючий, який займаеться певним товаром, мае 
можливкть координувати р 13н 1 маркетингов1 витрати по 
цьому товару;
управляючий може швидко реагувати на вимоги 
ринку;
у пол1 зору управляючого поетшно знаходяться уел 
товари як т1, що користуються шдвищеним попитом, так 
1 менш популярн 1 у покупщв;
легше виявляти зд1бних пращвшшв, осюльки !х за- 
лучають до участ1 в ус1х сферах оперативно! маркетин-
Г0В01 Д1ЯЛБН0СТ1.
Проте цьому типу маркетингово! оргструктури влас­
ти в 1 1 певш недолжи:
уп р а в л я ю ч и й , в щ п о в щ а л ь н и й  за певний то ва р , не мае 
п о в н о в а ж е н ь ,  я к 1 в щ п о в щ а л и  б його Д1Яльност1 (р яд  
ф у н к ц ш  м а р к е т и н го в о !  д 1Я л ьн о еп  не вх о д и т ь  до його 
к о м п е т е н ц а ) ;
товарна оргашзащя часто потребуе бшьших витрат, 
шж передбачалося. Спочатку управляюч! призначають- 
ся в1дпоз1дальними за основний товар. Проте згодом у 
СТруКТур1 КОМПЗНа з ’являються управляю41, ЯК1 В1ДП0В1- 
дають 1 за менш важливий товар. Кожний з них мае 
свш штат пом1чник1в;
У ПраЦ1ВННК1В т о в а р н и х  ШДрОЗД1Л1В 1сн ую ть певн! Л1- 
н п  ш 'д п о р я дк ув а н н я: сво!м  б е з п о с е р е д ш м  кер1вникам  1 
ке р [зн и к а м  ф у н к щ о н а л ь н и х  м а р к е ти н го в и х  сл у ж б .
Ринково-функщональна оргашзащя. Продукция бага­
тьох компанш призначаеться для найр13номаштшших 
риншв збуту. Якщо серед покупщв продукца компани 
можна вид1лити чггш групи, то для . само! комиаш! в 
основу оргструктури управлшня бажано покласти рин^
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ковий (реп'ональний) принцип. Одним з вид1в оргструк­
тур, що використовують цей принцип, е ринково-функ­
цюнальна оргструктура управлшням маркетингом 
(рис. 19). Обов’язки управляючого по робот1 з ринком 
дуже под1бн1 до обов’язшв управляючого окремим това­
ром.
Основною перевагою рннково! оргашзацп маркетингу 
е те, що маркетингова Д1яльшсть спрямована на задово- 
лення певно! групи споживач1в, на вщмшу вщ товарно! 
оргашзацп, при якш вся увага концентруеться на това­
рах або чисто функцюнальнш оргашзацп, при якш 
основна увага прид|'ляеться виконанню маркетингових 
функцш.
Переваги 1 недолжи ринково-функцюнально! орг­
структури управлшня по сут1 аналоглчш до переваг 1 не­
д о л и в  товарно-функцюнально! оргструктури.
Товарно-ринкова оргашзащя. П застосовують компа- 
нп, як1 виробляють широкий асортимент товар1в, призна- 
ченнх для р13номан1тних ринюв. Якщо ж в управлшш 
маркетингом використовуеться також функциональный 
пщхщ, то виникае оргструктура, яка становить собою 
комбшащю двох передових тишв оргструктур управлш­
ня маркетингом.
В щеальному випадку в такш оргструктур! управлш­
ня е конкретш фах1вщ, як! виконують певш функци мар­
кетингу для конкретных риншв 1 товаров.
Г о л о в н о ю  п е р е в а г о ю  (1 в о д н о ч а с  н е д о л ж о м )  цього 
типу о р г с т р у к т у р и  е Ч1тке з а к р ш л е н н я  ус1х  н а й в а ж л и в ь  
ШИХ фуНКЦШ МаркеТИНГ0В01 Д1ЯЛЬНОСТ1 стосовн о д о  кон- 
к р етн и х  р и н ю в  1 т о в а р 1в за  певними в и к о н авц ям и . Така 
оргашзащя м а р к е ти н го в о !  Д1Яльност! пр и зво ди ть  д о
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значних витрат 1 може спричинити конфлшти. Лише 
окрем! компанп дотримуються дано! форми оргашзацп 
маркетингу.
Матрична оргашзащя. Цей тип оргструктури управ­
лшня, на наш погляд, може найбшьше використовува- 
тися на в 1тчизняних пщприемствах при розробщ 1 реал1- 
зацп маркетингових програм.
Суть вщносин при формуванш матричних оргструк­
тур управлшня така: кер1вников1 програми по освоен­
ию якогось ринку певно'1 продукцп передаються вщ ке- 
р1вника пщприемства необхщш повноваження щодо роз- 
порядження ресурсами, а також виконавцями вщповщ- 
них заход1в, передбачених програмою. При цьому, щоб 
обмежити сферу контролю кер1вника програми 1 не по­
рушите вщносин, що склалися в кнуючш лшшно-функ- 
шональнш структур! пщприемства, вводиться шститут 
вщповщальних виконавщв програмних заход1в. Цього 
статусу набувають кер^вники пщроздйив 1 груп, як1 ви- 
конують самостшш завдання по программ Вщповщальш 
виконавщ знаходяться у  подвшному пщпорядкуванш. 
3 питань зм 1сту, строюв виконання 1 результата вщпо- 
вщних завдань 1 заход1в вони п щ з в т и  кер1вников1 про­
грами. 3 уС1Х ШШИХ питань СВ061 Д1ЯЛЬНОСТ1 вони П1Д- 
ПОрЯДКОВаН1 СВО 1М П0СТ1ЙНИМ кер1вникам ЗГ1ДН0 3 Д1Ю- 
чою 1ерах 1ею (рис. 20).
Коли одночасно розробляеться декшька програм, то 
для загального кер1вництва у а е ю  програмною д1яльшс- 
тю (вироблення едино! науково-техшчно! 1 економ1чно! 
пол1тики, розподш ресурсов М1ж програмами та ш.) 
може вводитися посада кер1вника центру управлшня 
маркетинговнми програмами (рис. 19, 20). В цьому раз!
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йому безпосередньо шдпорядковуються кер1вники окре- 
мих програм.
М|жнародний маркетинг. Якщо шдприемство вирш уе 
вийти 13 своею продукщею на зовшшнш ринок, йому 
необхщно насамперед визначитн спопб, за допомогою 
якого воно зробить це, а також ч1тко з’ясувати для себе 
стушнь бажаного впливу на ринок. Цим ршенням по- 
винш передувати ретельне вивчення 1 анал13 потенща­
лу ринку та власних можливостей.
Багато шдприемств включаеться в М1Жнародну мар- 
кетингову Д1яльн1сть поетапно, змшюючи стратепю 1 
тактику в М1ру ор1ентаци на зовшшнш ринок.
Незважаючи на труднони, як1 виникають у зв’язку з 
освоениям нового ринку, шдприемство може розпочати 
експорт свое! продукци без значних витрат у сфер1 мар­
кетингу, якщо його влаштовуе продаж обмежено! партп 
вироблених товар1в 1 воно не мае нам1ру ктотно впли- 
вати на ринок. Якщо ж, навпаки, шдприемство розрахо- 
вуе зайняти на ринку пашвне становище у певнш сфер1, 
йому доведеться досконало вивчити м1Жнародну марке- 
тингову Д1яльнкть 1 вкласти у не! значн1 кошти.
Таким чином, р1зш компанИ можуть певною м!рою 
брати участь у м1жнародшй маркетингов1Й д1яльност1 
(залежно В1д поставлено! мети). У щлому ж на шляху 
до м^жнародно! маркетингово! д 1Яльност1 п1дприемство 
проходить так! етапн:
1. ВЮсутшсть маркетингу, ор1ентованого на зовниинШ 
ринок. У цьому випадку практично вщсутне вивчення 
заруб1жних покупц1в, хоча шдприемство може продава- 
ти продукцш на зовн1шньому ринку заруб1жним торго- 
вельним К0мпан1ям 1 покупцям, як1 безпосередньо з ним 
зв’язан1. 1нший спос1б реал1зувати сво! товари на зов- 
Н1шиьому ринку —  скористатись допомогою оптових тор- 
говц1в 1 посередник1в у сво'ш кра!н1, як1 1нод! доставля- 
ють товари на заруб!жш ринки взагал1 без в1дома ви- 
робника.
2. Тимчасовий, нерегульований маркетинг, ор1ентова- 
ний на зовшшнш ринок. На цьому етап! тимчасов1 над- 
лишки виготовлено! продукц1!, як1 не знайшли збуту на 
внутршньому ринку, можуть примусити пщприемство 
шукати шлях1в реал1зац1! продукц1! на заруб1жних рин­
ках. 0 ск1льки ж надлишки мають тимчасовий характер, 
то !х продаж за рубежем е разовим, а не перюдич- 
ним, 1 шдпримство не може розраховувати на будь-яке 
певне становище на зовн1шньому ринку, а тим б1ль- 
ше на контроль його. Т1льки-но попит на внутршньому
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ринку зб!льшиться й поглине надлишок, експорт припи- 
ниться.
3. Регулярный маркетинг, ор1ентований на зовшшнш 
ринок. На даному еташ пщприемство ор1ентуеться на 
реал1защю на зовшшньому ринку певно! частини свое! 
продукцп. Воно може скористатися послугами заруб|ж- 
них та В1ТЧИЗНЯНИХ посередниюв або само оргашзовува- 
ти просування 1 збут свое! продукцп на особливо важ- 
ливих для не! заруШжних ринках. Саме на даному еташ 
пщприемство починае вкладати кошти в оргашзацгю 
м)‘жнародного маркетингу набувае м1жнародно'1 ор1ента- 
цн. Надал1 воно починае просуватн деяш 13 своТх това- 
р!в до окремих ринив з урахуванням Тх специфики, 1 не- 
забаром у сп ш н е функцюнування пщприемства залежа- 
тиме вщ ситуацп як на внутршньому, так 1 на зовшш- 
ньому ринку.
4. Глобальный маркетинг. На цьому еташ т д п р и е м ­
ства повшстю включаються у  м1Ж народну маркетингову 
Д1яльн!сть. Т а к 1 пщ прием ства розглядаю ть весь св1т як 
свш ринок 1 товари, як1 вони продають, не е надлишка- 
ми, а продукщею, спещально виготовленою для реал1за- 
ци на свгговому ринку. 1х функцюнування залежить вщ 
д о х о д  1 в на р!зних ринках свггу.
Головне у м1жнародному маркетингу —  двоединий } 
взаемодоповнюючий пщхщ: з одного боку, ретельне 1 
всеб1чне внвчення ринку, попиту, смашв, потреб, ор1ен- 
тацп виробництва на щ потреби, адресность виготовле- 
но1 продукцп, а з другого —  активний вплив на ринок та 
д^ючий попит, формування потреб 1 кушвельних Пере­
са г.
До найбшып можливих елемештв та функщй М1Ж- 
пародного маркетингу можна вщнести комплексне ви- 
вчення ринку, планування товарного асортименту, роз­
робку заходов для повного задоволення юнуючих потреб, 
планування 1 здшснення збуту, вплив на оргашзащю та 
управлшня виробннцтвом. Кожний з цих елемент1в важ- 
лнвий сам по соб1, але комплексне 1х використання до- 
поможе пщприемству функцюнуватн на свггових ринках.
Коли пщприемство виходить на ринок 13 своею про­
дукщею, воно ставить перед собою таю  щлк
1) задоволення потреб споживач1в;
2) досягнення переваги над конкурентами;
3) завоювання частини ринку;
4) забезпечення збьльшення продажу.
Очевидно, що перел1чеш щл1 не змшюються вщ того, 
на яКий саме ринок розраховуе пщприемство —  зовшш-
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нш чи внутршшй. Тому про м1жнародний маркетинг 
можна говорити як про д1яльн!сть за межами нащональ- 
ного ринку, спрямовану на просування товар!в 1 послуг 
до покупщв або споживач1В, яка забезпечуе пщприем- 
ству прибуток, оскшьки метою будь-якого б 1знесу е одер­
жания найбшьшого прибутку завдяки стимулюванню 
збуту та сприятливому просуванню товар1в. У чому ж 
р1зниця М1Ж внутр[шшм та зовшшшм маркетингом?
Насамперед слщ зазначити, що деяка специфша, яка 
випливае з особливостей функцюнування заруб1жпих 
ринюв та умов роботи на них, надае м^жнародному 
маркетингу характерних рис.
1. Для усшшно! Д1яльност1 на зовшшшх ринках по- 
тр1бно докладати значних 1 цшеспрямованих зусиль, ре- 
тельшше додержуватися принцишв та метод!в марке­
тингу. Зовнинш ринки ставлять висок1 вимоги до това- 
р1в, 1х сервку, реклами, що пояснюеться гострою конку- 
ренщею та перевагою пропонування над попитом.
2. Складним 1 трудомюткнм процесом е вивчення ЗОВ­
ШШШХ рИНК1В ТЭ IX МОЖЛИВОСТеЙ. ЗВЩСИ —  НеобХЩШСТЬ
створення пщприемствами-експортерами вщповщних до- 
слщницьких пщрозд1Л1в або пошук у кра'ш1, куди експор- 
туеться продукщя, спец1ал13ованих ф1рм-консультант1в, 
як1 за певну плату надають шформацда про товарш 
ринки.
3. Дотримуватись вимог свшшого ринку —  означав не 
тшьки додержуватись прийнятих там умов збуту товар1в. 
Вирш альне значения мають розрбка 1 виробництво та­
ких експортних товар1в, яш навггь через кшька роюв 
шсля виходу на ринок мали б високу конкурентоспро- 
можшсть. Таким чином, м1жнародний маркетинг мае
СВ01 ОСОблИВОСТ1, ЯК1 СЛЩ ВрЗХОВуВЭТИ при ВИХ0Д1 ПЩ- 
приемства на зовшшнш ринок.
Умови використання сучасного маркетингу в Украш ь
Як 1 будь-яке явище суспшьного життя, маркетинг ви- 
магае для свого кнування 1 розвитку певних умов:
глибоко! насиченост1 ринку товарами, переважання 
пропозицш над попитом, тобто наявноеп ринку покупця;
гостро‘1 конкуренцп, посилено! бортьби за увагу по­
купщв;
ВШ ЬН ИХ ринкових В1ДН0СИН, тобто МОЖЛИВОСТ1 без на- 
в’язаних адмшктративних обмежень вибирати ринки 
збуту 1 постачання, встановлювати цши, вести комерщй- 
ну политику тощо;
вшьно! д 1яльност1 адм ш ктраца пщприемства щодо 
визначення цшей управлшських структур, штатних окла-
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Д1В, прем ш  та {нших в и д1в заохочень, р озп одш у к о н т в  
за  статтям и б ю д ж е т у  тощ о.
Уже ниш можна говорити про наявшсть в УкраТш 
умов для реал1заци концепцп маркетингу в таких струк­
турах, як сшльщ 1 державш пщприемства, що мають ви- 
ХЩ на ЗОВШШНШ ринок, р 13Н1 КОМерЦШШ 0рган13ац11, ко- 
оперативи та ш. Але бшышсть пщприемств ниш можуть 
реал1зувати лише окрем1 функцп маркетингу.
Резюме
1. Маркетингова концепщя —  це результат багатор1чноТ
вВОЛЮЦП ПОГЛЯД1В ПЩПрИбМЩВ н а  СВОЮ Д1ЯЛЬН1СТЬ 1
ринок. Маркетинг у його сучасному вигляд1 охоплюе 
вех види д 1яльност1 пщприемств, спрямоваш на ви- 
вчення потреб та задоволення запиту ринку, створен­
ня нового продукту 1 забезпечення його виробництва, 
оргашзащею оптового розпод^лу, збуту, обслугову- 
вання покупщв.
2 . Маркетингова Д1яльшсть повинна забезпечити: над1Й- 
ну, достов1рну 1 своечасну шформащю про ринок, 
структуру та динамжу конкурентного попиту, смаки 1 
переваги покупщв, тобто шформащю про зовшшш 
фактори функцюнування тдприемства; створення та­
ких товар1в, !х набору, яю повшше задовольняли б 
вимоги ринку, шж товари конкурента; необхщний 
вплив на покупщв, попит та ринок.
3. Основними инструментами впливу на ринок, якими 
користую ться пщ прием ства, е  товар (товарн а полгги- 
к а ) , щ'на (цшова полггика), просування товару (п ол 1- 
тика комушкацп), М1сце п р о д а ж у  товар у (полггика  
рОЗПОД1Лу) .
4. Якщо пщприемство ви рш уе вийти 13 своею продук- 
щею на зовшшнш ринок, йому необхщно насамперед 
визначити спос1б, за допомогою якого воно збираеть- 
ся зробити це, а також стушнь бажаного впливу на 
ринок. Цим ршенням повинш передувати вивчення 
г анал13 потенциалу ринку та власних можливостей.
5. Основними умовами для реал1зацп концепцп марке­
тингу е глибоке насичення ринку товарами; перевага 
пропонування над попитом; гостра конкуренщя; рин­
ков! вщносини; вольна Д1яльшсть адмшютрацп пщ- 
приемства щодо визначення щлей, стратеги, оргаш- 
зацшних структур та ш.
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1. Що таке маркетинг 1 чим вш в щ р 1з н я е т ь с я  вщ з в и -  
ч а й н о !  В И р0 бН Н Ч 0-ЗбуТ0В 01 Д1ЯЛБНОСТ1?
2. Назв1ть основш принципи 1 функци маркетингу.
3. Я к 1 кную ть види маркетингу 1 умови, що 1х визна- 
чають?
4. Що таке «комплекс маркетингу»? У чому суть синер­
гичного ефекту «4Р»?
5. Н азв1ть основш принципи формування оргашзацшних 
структур управления маркетингом на пщприемствь
6. Н азв1ть етапи включения пщприемства у процес м!ж- 
народно'! маркетингово! д 1яльност1.
7. Сформулюйте ц ш  м1жнародного маркетингу 1 назв1ть 
його особлив1 ознаки.
8. Я к 1 умови визначають використання сучасного мар­
кетингу?
Запитання для перев!рки знань
5. ЕКОНОМ1КА НА НАЦЮНАЛЬНОМУ РШН1
5.1. ВЩТВОРЕННЯ СУСШЛЬНОГО ПРОДУКТУ
Сусшльне в'щтворення та його типи. Метою будь-яко- 
го виробництва е задоволення потреб людей шляхом 
надання р1зномаштних матер1альних благ 1 послуг. Щоб 
жити, люди повинш безперервно виробляти матер^альш 
блага. Суспшьство не може зупинити виробництво на- 
впъ на короткий час, оскшьки воно не може перестати 
споживати.
Виробництво матер1альнинх благ, взяте не як окре- 
мий, одиничний акт, а як безперервний, постшно оновлю- 
ваний процес, називають вщтворенням. Воно, як 1 саме 
виробництво, завжди мае суспшьний характер.
Розр1зняють два види вщтворення: просте 1 розши- 
рене. Просте вШтворення означав, що протягом кожного 
наступного перюду, наприклад року, процес виробниц­
тва матер1альних благ вщбуваеться у незмшних розмь 
рах. Цей вид вщтворення був властивий, як правило, 
докашталктичним формащям, коли продуктивщ сили 
були ще недостатньо розвинутими, а переважна бшь- 
ш к ть  вироблених матер!альних благ споживалась рабо- 
власниками 1 феодалами.
У т 1 далею часи нерщко спостерпалось 1 звужене 
вщтворення внаслщок стихшних лих, природних ката-
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КЛ13М1В чи спустошливих воен. Проте вщ цього терпели 
лише експлуатоваш класи 1 верстви населения.
3 розвитком продуктивних сил, особливо машинного 
виробництва, як основи каштал1зму, супшьство дктало 
змогу виробляти значну кш ьккть додаткового продукту
1 розширювати масштаби виробництва, що й означало 
перехщ до переважно розширеного вщтворення. Розши­
рене вгдтворення означав, що з кожним наступним пе­
риодом процес виробництва матер1альних благ вщбува- 
еться у зростаючих розм1рах. Воно характерне для всех 
шдустр1ально розвинутих краш.
Слщ  наголосити, що як просте, так 1 розширене вщ­
творення в сусшльнш практищ крокують поряд: перш 
шж  здшснити розширене вщтворення, суспшьство по-
в.инне здшснити просте. Кр1м того, будь-яке суспшьство 
може зазнати природних катакл13М1в чи суспшьних по- 
трясшь (кризи, в 1Йни, революци, перебудови), за яких 
можливосп розширеного вщтворення можуть зменшити- 
ся до рОЗМ1р1В звуженого.
1снують два типи розширеного вщтворення: екстен- 
сивне та штенсивне. Перший тип вщтворення —  екстен- 
сивне —  означав, що збшыиення масштаб1в виробниц­
тва матер1альних благ вщбуваеться на однаковш тех- 
шчнш основ1, при тих самих знаряддях пращ, але за 
рахунок додаткового залучення робочо! сили, спору- 
дження нових фабрик, завод1в, освоения нових земель 1 
сшьс-ькогосподарських упдь. При цьому продуктившсть 
пращ залишаеться незмшною.
За другого типу розширеного вщтворення —  штен- 
сивного —  розм1ри виробництва матер1альних благ збшь- 
шуюгься внаслщок застосування бшьш прогресивних за- 
соб1в пращ, нових технологий, удосконалення оргашзаци 
виробництва при тш же або нав1ть меншш кшькоеН 
зайнятих пращвнишв, але вищоТ квал 1ф1кацп.
1нтенсифшащя сусшльного виробництва знаходить 
свое вираження у зростанш продуктивности пращ, збшь- 
шенш виробництва юнцево! продукци на кнуючих за- 
собах виробництва. Щоб випуск продукци збшьшити у
2 рази за рахунок штенсифжацп, немае потреби спору- 
джувати ще одне таке ж шдприемство —  варто здшсни- 
ти техшчне переозброення, впровадивши нов1 машини, 
обладнання, матергали, технологи, краше використати 
наявш ресурси.
У реальних процесах вщтворення щ два його типи 
не кную ть вщокремлено, а поеднуються, доповнюючи 
один одного. Не можна сказати, що якась краша здшс-
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нюе вщтворення виключно екстенсивним або штенсив- 
ним шляхом. Правильно вести мо-зу про переважно екс- 
тенсивний чи переважно штенсивний тип економ1чного 
зростання.
Суспшьне вщтворення у найбшьш загальному вигля- 
Д1 включае оновлення не тшьки спожигих матер1альних 
благ, а й самих фактор1в виробництва та умов життя 
людей. Тому вщтворення слщ розглядати з точки зору 
його структури, тобто сукупноеп елемент1в, факторов 
еК0 И0 М1ЧН01 Д1ЯЛЬНОСТ1 суспшьства, ЯК1 мають бути що- 
разу вщтворень
У структурь вЮтворення перппсть належить робоч^й 
сил1, бо вона за будь-яких умов була 1 залишаеться 
головною продуктивною силою суспшьства. Працюючи, 
робггник витрачае свою робочу силу, 1 щоб вщновити 
здатшсть до пращ, вш повинен спожнванням певних ма- 
тер 1альннх благ задовольннти сво! матер1альш потреби 
у  1Ж1, житл1, одяз1, вщпочинку, лжуванш тощо. 3 по- 
гляду сусшльства вщтворення робочо! сили означае не 
тшьки створення умов для нормально! пращ, життя 1 
вщпочинку трудящих, а й проведения цшеспрямовано! 
политики щодо пщвищення квал 1фшацц пращвнншв та 
пщготовкн !х нових поколшь. Це вщбуваеться шляхом 
розвитку як едино! державно! системи навчання 1 освгги 
у  коледжах, училищах, техншумах 1 вузах, так 1 вщом- 
чих спещальних навчальних заклад1в.
Ниш св1т переживае технолопчну револющю, осно­
вою яко! е впровадження у виробництво нов^тшх досяг- 
нень науки 1 техшки. Сучасне виробництво високорозви- 
нутнх кра!н характеризуеться масовим впровадженням 
автоматизованих систем, прогресивних технолопй на 
основ 1 розвитку комп’ютеризацп, мжроелектрошки, бю- 
технологш, шформатики. Зрозумшо, що у цих умовах 
значно зростають вимоги до загальноосвинього р1вня 1 
специально! подготовки пращвниюв.
Д о  початку кожного наступного циклу вщтворення 
необхщно мати не тшьки робочу силу, а й засоби ви­
робництва, нов1 запаси матер1ал 1в, сировини, палива 
тощо. Кр 1м того, для функцюнування робочо! сили по- 
тр 1бно безперервно вщтворювати споживаш матер^аль- 
ш блага.
Складовою частнною вщтворення 1 передумовою ста- 
лого економ1чного зростання виступае вщтворення при- 
родннх ресурав 1 иавколишнього середовнща; огже, не­
обхщно вщновлювати рОДЮЧЮТЬ грунту, Л1СОВ1 масиви, 
шклуватися про чистоту ПОВ1ТРЯ 1 ВОДИ.
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Постшне вщновлення робочо! сили, засоб!в вироб­
ництва, природних ресурав тощо означав вщтворення 
продуктивних сил. Продуктивш сили е лише одшею 13 
сторш сусшльного виробництва. Другою його стороною 
е виробнич! вщносини. Тому водночас з продуктивними 
силами вщтворюються 1 вщповщш виробнич1 вщносини
М1Ж ЛЮДЬМИ.
Слщ пщкреслити, що при переход! вщ одного спо­
собу виробництва до другого вщбуваеться революцшна 
замша застарйшх внробничих вщносин новими, прогре- 
сивними, що спонукають до швидкого розвитку продук­
тивних сил. Перебудова у  колишньому С Р С Р  1 докорш- 
ш економ1Чн1 перетворення у  теперш ш х самостшних 
державах були викликаш необхщшстю вдосконалення 
старих виробничих вщносин, що гальмували економ1Чне 
зростання 1 створення такого господарського мехашзму, 
ЯКИЙ ПОВНОЮ М1рОЮ розкривав би ТВ О рЧ ! МОЖЛИВОСТ1,  
трудовий потенщал трудящих, IX штерес до розвитку 
виробництва, полшшення продукци 1 вдосконалення ме- 
Т0 Д1В господарювання.
Структура сусшльного продукту. Вся маса виробле- 
них за р1к матер1альних благ 1 наданих послуг стано- 
вить сукупний сусмльний продукт. Проте вш мктить у 
соб! повторний IX рахунок (до 40 %) 1 тому спотворюе 
реальну економ1чну дшсшсть. Якщо його зв1льнити вщ 
повторного рахунку, то одержимо валовий нацюнальний 
продукт (ВН П ), який мктить як речов1 матер1альш бла­
га, так 1 послугн. Реальною базою для економ1чних роз- 
рахуншв служать лише конкретш речов1 матер1альш 
блага, оскшьки послуги не можуть нагромаджуватись
1, отже, не можуть бути речовою основою розширеного 
вщтворення. Тому, вирахувавши 13 загальноТ вартост! 
В Н П  варткть послуг, одержують кшцевий продукт як 
результат лише матер1ального виробництва. У  сферу 
останнього входять у с 1 галуз1 промисловосп, сшьське 
господарство, буд 1вництв0 , лкове господарство, рибниц- 
тво 1 риболовецький флот, транспорт 1 зв’язок, що об- 
слуговують виробництво.
Кр1М такого подолу, сусшльний продукт можна роз- 
глядати пщ кутом зору функцюнально! рол1 1 фактич­
ного використання його частин. Та частпна сусшльного 
продукту, щ о йде на вщшкодування спожитих засоб^в 
виробництва, виступае як ф он д  вщ ш кодування. За своТм 
натуральним складом вш являе собою засоби 1 предме- 
ти прац1.
Та частина сусшльного продукту, що йде на задово-
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лення особистих матер1альних 1 духовних потреб людей, 
становить фонд споживання 1 складаеться з предмета 
споживання.
При розширеному вщтворенш весь новостворений 
(чистий) продукт на особисте споживання йти не мо­
ж е —  частина його нагромаджуеться для збшыпення 
виробництва. Ця частина становить фонд нагромаджен- 
ня. Вш включае засоби виробництва на його розширен- 
,ня 1 предмети споживання для додатково залучених пра- 
щвниюв. Фонд споживання 1 фонд нагромадження ра­
зом утворюють новостворений продукт, або нацюналь- 
ний доход.
Як видно з викладеного, за натурально-речовою фор­
мою сукупний продукт под1ляють на два великих шд- 
роздши: 1 — засоби виробництва; 2 —  предмети спожи­
вання.
Осюлькн сусшльний продукт обчнслюеться у  варт1с- 
ному вираз!, то за вартюною формою його можна под!- 
лнти на три частини: фонд вщшкодування, або витраче- 
ш засоби виробництва; необхщний продукт, що йде на 
вщтворення робочо!' сили через фонд споживання; до- 
датковий продукт, що виступае як фонд нагромадження.
Економ1чн1 пропорцп та Тх регулювання. Для не- 
впинного економ1чного зростання необхщно, щоб М1Ж 
вказаними разними частинами сусшльного продукту.пщ- 
тримувались вщповщш сшввщношення. Кальюсне вира- 
ження сшввщношень М1Ж р1зними частинами сусшльно- 
го продукту називають пропорщями. Свщоме щлеспря- 
моване пщтримання пропорций, яю сприяють ефектив- 
ному зростанню виробництва 1 р1вня життя народу, озна­
чае планом1рне управлшня процесом сусшльного вщтво­
рення.
1снують пропорцп, яю можуть регулюватнся на р1вш 
ф1рм, промислових об’еднань ринковим мехашзмом по­
питу 1 пропозицп, що й становить суть теорп 1 практики 
маркетингу. Водночас е пропорцп, що не охоплюються 
маркетингом. Це загальноеконом1чш пропорцп М1ж сфе­
рами, галузями виробництва чи економ1чними репонами. 
У  сучасних умовах великого машинного виробництва 1 
значного р1вня його концентрацп, коли обмежуються 
можливост1 динам1чного переливу кашталу, ринков1 ва- 
ж ел 1 регулювання цих пропорцш спрацьовують дуже 
повшьно. Тому таку функщю виконуе держава, як еди- 
ний господарський центр, р1зними методами, що знахо- 
дять свое вираження в економ1чнш полчищ, 1 насампе­
ред через регулювання р1вня заробгтно! плати, податюв,
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тариф1в на послуги, кредитування, валютного обку, ш- 
вестицш, субсидш тощо.
Нерщко держава, виходячи з прюритету полйгичних 
чи шших тимчасових щлей, може свщомо пщтримувати 
т ак 1 пропорцп, як1 призводять до ппертрофованого, не- 
розумного розвитку одних частин сусшльного продукту 
на шкоду шшим, що зрештою негативно вплнвае на тем­
пи сусшльного вщтворення 1 спричинюе до кризових 
явищ.
Саме в такому сташ перебувае економжа Украши. 
ГПсля розпаду С Р С Р  Укра'ша як складова частина ко- 
лишнього единого народногосподарського комплексу 
опинилась у  скрутному становшщ. II економша була 
ор1ентована в основному на вщтворення першого пщроз- 
Д1лу сушльного продукту: величезного розвитку набули 
галуз1, щ© внробляють засоби виробництва та сировину, 
1 навпаки, недостатньо розвинуте виробництво предмет1в 
споживання. Поряд з цим дуже високу питому вагу мае 
вшськова промисловють, продукти яко! не можна вщ- 
нести Н1 до засоб1в виробництва, ш до предмет1в спожи­
вання. В У к р а ш , наприклад, майже 75 % машинобупДв- 
них завод1в належить вшськово-промисловому комплек­
су, на яких виробляеться лише 5— 6 % товар1в народного 
споживання. Така нерациональна структура народного 
господарства поряд з шшими причинами 1 призвела до 
розбалансування споживчого ринку 1 галопуючо! ш- 
фляци.
Серед багатьох заходов, спрямованих на вихщ 13 кри- 
зового стану, важливе м1сце посщае структурна перебу- 
дова народного господарства Украши, тобто формуван­
ня таких М1жгалузевих 1 М1жрепональних пропорцш, яш 
усунули б 1снуючу диспропорцшшсть 1 заклали б основи 
збалансованого нащонального ринку. Це завдання може 
виконати держава шляхом проведения прогресивно! ш- 
вестицшно! полггики, шакше кажучи, визначення прюри- 
тетних галузей народного господарства 1 спрямування 
на 1х прискорений розвиток значно! частини каштальних 
вкладень.
Велико! ваги набувае конверая, яка мае на мет1 пе­
ревести вшськово-промисловий комплекс на випуск то- 




1. Сусшльне вщтворення —  це постшно оновлюваний 
процес виробництва матер1альних благ 1 надання по- 
слуг для задоволення потреб людей.
2. Воно бувае двох вид1в: просте 1 розширене. Просте 
вщтворення е моментом розширеного. Для поступаль- 
ного розвитку людства характерне розширене вщтво­
рення. Проте бувають перюди сощальних потрясшь 
чи природних катакл13М1в, коли сусшльство може пе- 
реживати просте 1 нав1ть звужене вщтворення.
3. Роэр13няють два типи вщтворення: екстенсивне та ш- 
тенсивне. У  сусшльному вщтворенш вони 1снують не 
вщокремлено. Тому економжа кожного окремого су­
сшльства чи держави може характеризуватися як пе­
реважно екстенсивна чи переважно штенсивна.
4. У  процес1 сусшльного виробництва вщтворюються ма- 
тергальш блага 1 послуги, робоча сила, засоби вироб­
ництва, природш ресурси тощо, а також виробнпч! 
вщносини, у лон1 яких розвиваються щ продуктивш 
сили.
5. Чшьне м1сце у сусшльному виробництв! належигь 
вщтворенню сусшльного продукту, як загальноГ масн 
вироблених за рж матергальних благ та наданих по- 
слуг. Сусшльний продукт мае сво\' конкретш форми 
вираження. Для економ1чних розрахунюв, яю най- 
бшып реально вщображують економ1чне становище 
краТни, використовують юнцевий продукт.
6. Сусшльний продукт структурно можна подшити на 
три фонди: фонд вщшкодування, фонд споживання та 
фонд нагромадження; або на три частини: споживаш 
засоби виробництва, необхщний продукт, додатковий 
продукт. К р 1м того, сусшльний продукт подшяють на 
два великих пщроздйш: засоби виробництва та пред­
мети споживання.
7. Для неухильного економ1чного зростання необхщно 
пщтримувати оптимальш пропорцп М1Ж р1зними час­
тинами сукупного продукту 1 галузями, що його ви- 
робляють^
Запитання для перев!рки знань
1. Ринкова економжа вивчае в основному поведшку лю­
дей ЧИ IX колектив1в в умовах ринкових вщносин, 
тобто вивчае, як повинен поводитися виробник чи 
споживач у конкретних умовах господарювання. Але
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чому необхщно вивчати загальносусшльн! зак он ом 1р- 
НОСТ1 розвитку виробництва?
2. Нерщко пщ час вшни у держав1 досягаеться найви- 
ще напруження продуктивних сил, стають до ладу но- 
В1 виробнич1 потужност1, подовжуеться робочий день. 
Чи можна розглядати це як процес розширеного вщ­
творення?
3. Д о  якого пщроздщу сусшльного виробництва слщ 
вщнести т а м  товари: вшськовий канавокопач, зал1Э- 
ничну цистерну, автомобиль «Таврия»?
4. Чи к н у е  п л ан ом 1рн1сть у  розвитку ек о н о м к и  висо- 
К01ндустр1альних краТн?
5.2. НАЦЮНАЛЬНИЙ ДО ХОД ЯК ДЖЕРЕЛО 
МАТЕРШЬНИХ I ДУХОВНИХ БЛАГ
Суть 1 структура национального доходу. Питания на- 
ц ю н альн ого д о х о д у  е одним  з н а й в а ж л и в ш и х  у  теори  
\ ПраКТИЦ1 СуСШЛЬНОГО В1ДТВОреННЯ, бо вщ  р1вня 1 дина- 
М1ки нащ он ал ьн ого  д о х о д у  за л еж а т ь  характеристика  
вщ творення ж иттевого  р 1вня р^зних верств населения та 
ек он ом 1чна м огутш сть дер ж ав и .
На перший погляд, може скластися думка, що нащо- 
нальний доход будь-якоУ краши ринково\' економши—  
арифметична сума доход1в у а х  клаав, верств та груп 
населения: робггнишв, селян, кооператор1в, б1знесмешв, 
ПраЦ1ВНИК1В ТОРГ1ВЛ1, банк1в, урядових структур, учите- 
Л1В, Л1Кар1В, служител1в реЛ1Г1ЙНИХ культ1в тощо. Але 
це —  економ1чна 1люз1я.
Наукове тракгування сут1 нащонального доходу мож­
на дати лише тод1, якщо розглядати його як складову 
частину теори вщтворення. Адж е коли вище йшлося про 
складов! частини валового нащонального продукту, то 
зазначалося, що фонд споживання 1 фонд нагромаджен- 
ня у сво1й сукупност1 становлять нащональний доход. 
1накше кажучи, нащональний доход —  це частина вало­
вого нащонального продукту. Якщо з вартоеп валового 
нащонального продукту вирахувати в а  матер1альш ви­
трати протягом року, тобто вщрахувати варткть машин, 
обладнання, транспортних засоб1в, буддвель, споруд, ви- 
користаноТ сировини, палива, матер1ал1в, шструменту, то 
залишиться варткть, створена у поточному рощ. Отже, 
нащональний доход —- це новостворена варткть протя­
гом року. Його можна виразити у вигляд1 р^вняння: 
Н Д  =  В Н П — М В, де Н Д  —  нащональний доход; ВНП —
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валовий нащональний продукт; М В —  матер1альш ви­
трати.
Нащональний доход —  узагальнюючий показник еко- 
НОМ1ЧНОГО розвитку краши, в якому вщображуеться ре­
вень розвитку продуктивних сил сусшльства, його еконо- 
М1чна структура та результати процесу розширеного вщ ­
творення за певнйй перюд часу.
За натурально-речовою формою нащональний доход 
складаеться з у а е !  маси вироблених за р1к предмете 
споживання { тих засоб1в виробництва, як! пщуть на ви- 
робниче нагромадження г будуть використаш для по­
треб розширеного вщтворення. Нащональний доход е 
джерелом розширення 1 вдосконалення сусшльного вн- 
робннцтва, зростання народного добробуту. Масштаби 1 
темпи розширеного вщтворення залежать насамперед 
вщ  обсягу нащонального доходу та його натурально-ре- 
чового складу.
Дж ерела зростання нащонального доходу. Нащональ­
ний доход —  це результат продуктивно! пращ у сфер! 
матер1ального виробництва. На його зростання у нату­
ральному вираз1 впливають два фактори: збшьшення 
юлькост1 пращвнишв матер1ального виробництва та зро­
стання продуктивност1 сусшльно! пращ. Д 1Я першого 
фактора означае, що сусшльне вщтворення вщбуваеться 
екстенсивним шляхом. Збшыпення маси нащонального 
доходу за рахунок пщвшцення продуктивное^ сусшльно'1 
пращ' евщчить, що сусшльне вщтворення вщбуваеться 
штенсивним шляхом. В умовах сучасно! науково-техшч- 
но1 революцп, коли наука дедал1 больше перетворюеться 
на безпосередню продуктивну силу, фактор зростання 
продуктивное™ сусп1льн01 пращ стае визначальним, 
осшльки вш е результатом впровадження досягнень на­
уки 1 техшки у виробництво 1, отже, пщвищення темшв 
його штенсифшацп.
Джерелом  зростання нащонального доходу суспшь- 
ства е продуктивна праця зайнятих у сфер1 матер1ально- 
го виробництва та виробничо! шфраструктури. Д о них 
належать роб1тники, селяни, шженерно-техшчш пращв- 
ники, приватш виробники р1зних форм господарювання, 
а також та частина штелшенци 1 вчених, я и  обслугову- 
ють безпосередньо виробництво.
Обсяги виробництва 1 темпи зростання нащонального 
доходу залежать вщ того, як дане сусшльство викори- 
стовуе певш факторн. Серед них слщ назвати таш, як 
ефективне використання уже 1снуючих потенцшних мож- 
ливостей: виробничих потужиостей, трудових 1 природ-
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них ресурсов; вдосконалення оргашзацп виробництва, су.- 
воре додержання технолопчно'Т, догов1рно1, трудово! дис- 
циплши; впровадження на кожному робочому м кщ , у 
кожнш виробничш ланщ режиму всеб1чно1 економа ма- 
тер^альних, трудових 1 фшансових ресурав 1, н а р е н т ,  
науково-техшчний прогрес як постшно дшчий фактор.
Науково-техшчний прогрес означае безперервне вдо­
сконалення у а х  сторш сусшльного виробництва I сфери 
обслуговування на баз» розвитку та повсюдного викори­
стання досягнень науки 1 техшки. Вш може здшснюва- 
тись як еволюцшним, так 1 револющйним шляхом. Ос- 
таннш виступае у ф о р м 1 науково-техшчно’Т революца. 
Так, створення 1 впровадження у в и р о б н и ц т в о  машин оз­
начало формування нового техшчного базису виробницт­
ва та нового технолопчного способу в и р о б н и ц т в а .  Цей 
п р о ц е с  одержав назву промисловоТ революца, шд зна­
ком яко1 пройшли XIX 1 перша половина XX ст. Виник- 
нення керуючого пристрою на основ1 комп’ютера, а та­
кож р о з в и т о к  автоматичних систем в и р о б н и ц т в а ,  нових 
матер1ал 1в 1 технологий, освоения космосу, б ю т е х н о л о -  
п щ  досягнень генноТ шженера тощо поклали початок 
сучасшй науково-техшчнш революца. У  середин! 70-х ро- 
кш розпочався новий технолопчний переворот, де широ­
кого розвитку набувають радюелектронна п р о м и с л о -  
В 1 с т ь ,  м г ш а т ю р н з а щ я  приладобудування, 1 Н Д у е т р 1 Я  1Н- 
формаца 1 зв’язку. Все це, разом узяте, с п р я м о в а н е  на 
с т р ! м к е  ПЩВИЩеИИЯ продуктивноси СуСП1ЛЬН01 п р а щ  як 
единого чинника штенсивного типу вщтворення та ви­
робництва национального доходу.
Розпод!л 1 споживання нащонального доходу. У  про­
цесс сусшльного вщтворення нащональний доход не тш ь­
ки виробляеться, а й проходить ше стада розподшу, пе- 
рерозподшу 1 використання. Саме цими стад1ями 1 ви- 
значаеться роль нащонального доходу в економ1чному 
розвитку.
Слщ  зауважити, що на р1зних етапах розвитку су­
сшльного виробництва, в р13НИХ СуСП1ЛЬНО-еКОНОМ1ЧНИХ 
ф ормащ ях характер розподшу 1 споживання (викорис­
тання) нащонального доходу мае сво! особливоеп, я к 1 
залеж ать  вщ пануючо! форми власност1 та социально! 
структури сусшльства.
Нащональний доход сусшльства шдлягае первинному 
розподшу 1 перерозподшу, в результат  чого формують- 
ся первинш та кшцев1 доходи сусшльства 1 його члешв. 
Первинний розподьл национального доходу  вщбуваеться 
в галузях 1 на пщприемствах, де вш створюеться. Вна-
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слщок такого розподглу створений нащональний доход 
подгляеться на двг частини. Одна надходить в гндивщу- 
альне розпорядження 1 споживання пращвнишв галузей, 
де вш створений. Ця частина складаеться з доходгв пра- 
цгвникгв промисловостг, сшьського господарства, ДОХОДГВ 
вщ особистого подсобного господарства, приватного бгз- 
несу та шдивщуально'! трудовог дгяльность Д руга части­
ца надходить у колективне чи державне розпорядження 
у формг державного бюджету 1 чистого доходу пщпри­
емств, якг е джерелом розширеного вщтворення та зро­
стання народного добробуту.
Проте пщприемства 1 пращвники невиробничих галу­
зей не беруть участг в первинному розподйп нащональ- 
ного доходу, оскшьки вони його не створюють. Задово­
лення потреб IX виробництва та особистих потреб вщ бу­
ваеться за рахунок перерозподшу нащонального доходу, 
який здгйснюеться через державний бюджет, оплату по- 
слуг, кошти громадських органгзацгй, цши.
У результат розподглу 1 перерозподшу национально­
го доходу формуються кгнцевг доходи держави, п!дпри- 
емств ргзних форм власностг, органгзацгй невиробничо! 
сфери та всгх суспшьних груп населения.
Кгнцевою стад1ею руху национального доходу е його 
споживання. Рангше згадувалось, що нащональний до­
ход —  едине джерело економгчного зростання: розвитку 
продуктивних сил сусшльства та пщвшцення ргвня жит­
тя населения. 3 цього погляду нащональний доход под!- 
ляють за призначенням на два фонди. Перший —  фонд 
нагромадження. Це частина нацгонального доходу, яка 
використовуеться для розширення виробництва, будгвни- 
цтва об’ект1в сощального та культурно-побутового при- 
значення, а також для створення резервгв 1 страхових 
запаав. Другий —  фонд споживання, тобто частина на­
цгонального доходу, яка використовуеться для задово­
лення матергальних 1 духовних потреб члешв сусшльст­
ва. Фонд споживання у свою чергу подгляють на фонд 
особистого споживання працгвниюв матергального ви­
робництва, фонд науки, культури, охорони здоров’я, 
фонд сощального захисту населения, фонд державного 
управлшня та оборони.
М 1Ж фондом нагромадження г фондом споживання 
гснуе тгений дгалектичний взаемозв’язок. При цьому чим 
бгльша частка нагромадження, тим менша —  споживан­
ня, г навпаки. Залежно вщ мети, яку ставить перед со­
бою сусшльство, в окремг роки може збшынуватися той 
чи гнший фонд, але в середньому багаторгчне гх спгввщ-
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ношения становить: 75 % —  фонд споживання 1 25 % —  
фонд нагромадження.
Розр1эняють виробниче 1 невиробниче нагромаджен­
ня. Виробниче нагромадження —  це використання части­
ки нащонального доходу на прирост виробничого потен­
щ алу у галузях першого 1 другого пщ роздш в сусшль- 
ного виробництва: на пщприемствах промисловосп, С1ль- 
ського господарства, буд^вництва, транспорту, зв’язку
Т а  Ш. :)
Невиробниче нагромадження знаходить свое вира** 
ження у прирост! основних невиробничих фондов —  жит- 
лового фонду, фонд1в сощально-культурних заклад1в 
(охорони здоров’я, осв1ти, культури) тощо. Джерелом 
цього виду нагромадження виступають як кошти дер­
жавного бюджету, шдприемств, ведомств, так 1 кошти 
населения, наприклад 1ндивщуальний житловий фонд чи 
нагромадження у сфер1 приватного шдприемництва.
Особливою формою реал1зацп нагромадження висту­
пають кашталовкладення. У  сучасних умовах докорш- 
них економ1чних зрушень в економод Украши першочер- 
гового значения набувае нова структурна та швестищй- 
на политика, яка повинна спрямувати кашталовкладення 
на забезпечення прискорення сощально-економ1чного 
розвитку, структурно! перебудови сусшльного виробни­
цтва на принципово новш техшчшй основу на створення 
матер1ально1 бази для активно! сощально! полынки та 
шдвшцення життевого р1вня народу.
Нащональне багатство. Про р1вень економ1чного роз­
витку сусшльства (окремо! краши) судять не тьльки за 
динамшою нащонального доходу, а й за величиною на­
щонального багатства. Нащональне багатство —  це су­
купшсть споживних вартостей, нагромаджених с у с т л ь -  
ством за весь перюд його виробничо! д 1яльностк Воно е 
основою розширеного вщтворення 1 важливим фактором 
нолшшення матер1альних умов життя народу.
Джерелами нащонального багатства е природа 1 пра- 
ця людей, про що вдало сказав один з основоположни­
ков полггично! економи англшський економют У. П еги: 
праця е батько багатства, земля —  його мати. Тому в 
нацюнальному багатств1 слщ видйшти ту його частину, 
що створена самою природою, наприклад родючкть 
грунив, шльшсть риби у водоймах, наявшсть корисних 
копалин у надрах земл1, водоспад1в, судноплавних р1чок 
тощо, 1 частину, створеиу працею людей протягом но-
КОЛШЬ.
Н айваж ливш ою  формою юнування нащонального ба-
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гатства е матер1альне, речове багатство, як сукупшсть 
нагромаджених матергальних щнностей. Д о них нале­
жать: виробшнп фонди —  машини, буд1вл1, сооруди, 
транспортш засоби, об’екти виробничо! инфраструктур!!, 
сировина, матер1али, паливо, енерпя; невиробнич1 фон­
ди —  житловий фонд 1 фонди культурно-побутового при- 
значення; особисте майно громадян; запаси шдприемств, 
оргашзацш 1 установ, державш резерви, в тому чнсл1 
страховий 1 золотий запаси, запаси на потреби оборони 
тощо; природы ресурси, що перебувають у виробничому 
оборот!.
Кр 1 м того, поняття нащонального багатства включае 
й шил результати пращ, яш не фжсуються у речовш 
форм!, але служать характеристикою розвитку продук- 
тивних сил 1 творчого потенщалу наци. Серед них: умь 
лють, майстершсть, квал1фшащя, осв1чешсть населения, 
обсяги 1 р13ноб!чн1Сть нагромадженого досвщу, знань та 
наукових 1дей, що продукуються сусшльством.
В умовах сучасно'! науково-техшчно'1 революци, коли 
наука перетворюеться на безпосередню продуктивну си­
лу, речовий склад нащонального багатства держави, П 
еКОНОМ1ЧНа МОГуТШСТЬ будуть ТИМ бшЫИИМИ, чим боль­
шого розвитку набуватимуть щ неречов! фактори. Нин! 
питания стоТть так: яка держава першою опануе досяг- 
нення науки 1 технши, нов1тньо1 технолопчно!' революци, 
та 1 буде лщером светового розвитку, матиме найбйпып 
досконал! ПрОДуКТИВН1 сили, могутшший еКОНОМ1ЧНИЙ по- 
тенщал, забезпечить найвшций р1вень життя. Однак це 
означатиме, що в сукупнш сусшльшй пращ дано! дер­
жави мае стр1Мко зростати питома вага розумово! пра- 
щ. Без такоТ «штелектуал1заци» сусшльного виробницт­
ва далыний розвиток продуктивних сил гальмувати- 
меться.
Загальний «штелектуальний» ревень сукупно'! пращ, 
наприклад в Украш у ще не вцшовщае вимогам застосу- 
вання сущльноТ комп’ютеризацп 1 використання у с 1х до- 
сягнень та можливостей шформатики. Необхщно подола- 
ти цю суперечшсть, осво'Увши весь арсенал наукових, 
культурних досягнень 1 духовних надбань поколшь, щоб 
досягти ревня високорозвинутих НаЦ1Й св1ту.
Резюме
1. Нащональний доход —  це частина валового нащо­
нального продукту, яка залишаеться шсля вирахуван- 
ня з нього матергальних витрат. Це новостворена су­
сшльством протягом року варт!сть.
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2 . За натурально-речовим складом нащональний доход 
являе собою сукупшсть вироблених за рж п р е д м е т  
споживання та певно! частини засоб1в виробництва.
3. Нащональний доход —  результат д а  двох фактор1в: 
юлькост! прац1вник1в сусшльного виробництва та про­
дуктивное™ сусшльно! пращ.
4. Кр 1м стада виробництва, нащональний доход прохо­
дить також стада первинного розпод1лу, перерозпод!- 
лу 1 споживання (використання). Внаслщок первин­
ного розпод1лу та перерозподшу формуються иервин- 
ш 1 К1нцев1 доходи сусшльства та його члешв.
5. 3 точки зору використання нащональний доход под1- 
Д1ляють на фонд нагромадження та фонд споживання, 
як1 перебувають у д1алектичному взаемозв’язку. Фонд 
нагромадження реал1зуеться через швестицшну по- 
Л1тику. '
6 . Результатом довгочасно! економ1чно1 Д1'яльносп су­
сшльства е нащ ональне багатство як сукупшсть спо- 
живних вартостей у речовш форм1 чи без тако!.
7. Сучасна технолопчна револющя, сущльна комп’юте- 
ризащя 1 досягнення информатики зумовлюють необ- 
хщшсть певно! «штелектуал1заца» сукупно! пращ, 
а отже, 1 джерел нащонального багатства. Звщси ви- 
пливае настШна потреба в опануванш досягненнями 
науки 1 технши.
Запитання для перев)рки знань
1. Яка р1зниця М1Ж валовим нацюнальним продуктом 
1 нацюнальним доходом?
2. Чи належить до нащонального доходу машина, 
якого замшили зношену?
3. Хто з наведених пращвнишв створюе нащональ­
ний доход: машишст електровоза, водш тролейбуса, 
оперний сшвак, програмют обчислювального центру?
4. Щ о означав штенсивний шлях створення националь­
ного доходу?
5. Для чого 1Снуе розподш 1 перерозподш нащональ- 
ного доходу?
6 . На як1 частини подшяеться нащональний доход у 
процеС1 його використання?
7. Як змшюватиметься сшввщношення М1ж фондом на­
громадження \ фондом споживання у перюд доко- 
ршно! техшчно! реконструкца та створення принци- 
иово ново! техшчно! бази виробництва?
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8 . Чим В!др1зняеться нащональний доход в5д нац!о- 
нального багатства?
9. Яка структура нащонального багатства?
10. Що таке «штелектуал1защя» национального багат­
ства?
И. Що означае перетворення науки на безпосередню 
продуктивну силу сусшльства?
5.3. СОЦ1АЛЬНА ПОЛ1ТИКА ТА СОЦ1АЛВНИЙ ЗАХИСТ
Сощальна пол!тика —  складова частина загалыю! 
П0Л1ТИКИ, головне завдання яко! полягае у розробщ та 
зд1йсненн1 заход1в щодо збереження 1 змщнення наявно- 
го сусш'льного та державного ладу або замш1 його но- 
внм.
О б’ектом сощальноI полпики  е с о щ а л ь т  вщносини, 
як1 регулюються за допомогою засоб1в, що знаходяться 
у  розпорядженш основних сил сусшльства, а суб ’ек- 
том —  держава, пол1тичщ парти, громадсьш оргашзацп. 
У сучасному демократичному сусшльств1 и суб'ектом ви- 
ступають 1 трудягщ, як1 через систему самоуправлшня 
беруть безпосередню участь у розробщ та реал!зацп со- 
щальних програм, що в1дбивають життев! штереси на­
роду.
У найбшып загальному вигляд1 сощальну пол1тику 
можна визначити як невщ’емну складову пол1тики, що 
ЗДШСНЮвТЬСЯ В СуСШЛЬСТВ!, втшену В СОЩЭЛЬШ програми 
1 сощальну практику, кшцевою метою яко\' е задоволен­
ня сощальних потреб.
Анализ лопчного ланцюга В1д виникнення ! розвитку 
сощальних потреб до \'х задоволення дозволяе конкрети- 
зувати визначення социально! политики.
Шд сощальною ПОЛ1ТИКОЮ СЛ1Д розум1ти сук уп тсть  
сощальних В1ДНОСИН з приводу формулювання, форму­
вання 1 реал!зац11 сощальних потреб. 1 нсгрументом и 
реаЛгзаци виступае сощальне управления, яке зводиться 
до д 1яльност1 з приводу реал1зацп сощальних потреб.
Становления ново! економ1чно1 системи, засновано! 
на ринкових вщносинах, безпосередньо пов’язане з ре- 
формуванням 1СНУЮЧ01 СОЩЭЛЬНО! ПОЛ1ТНКИ 1 СОЩаЛЬНОГО 
управлшня.
Зазначимо, що досить часто в економ^чшй литератур! 
1 на практищ проблема побудови ново! сощально! поли­
тики визначаеться виключно як заходи по сощальному 
захисту окремих категорий населения (пенсюнер!в, шва- 
Л1Д1В, студент1в, багатод1тних с1мей тощо). Такий шд-
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х!д, як правило, мотивуеться тим, що в умовах ринку 
кожна працездатна людина повинна особистими зусил- 
лями забезпечити добробут свое! С1м’Г та II сощальну 
захищешсть. Однак свковий досвщ переконливо свщ- 
чить, що така система матер1ального самозабезпечення 
не створюеться автоматично, сама по собь Для II появи 
та функцюнування необхщш певш макроеконом!чш пе­
редумови, як1 б зачшали вс1х члешв сусшльства. Ство­
рення таких передумов —  важлива складова державного 
регулювання економжи.
Створенню макроеконом1чних передумов, як1 сприя- 
ють матер1'альному самозабезпеченню працездатних, 
значна увага прид1ляеться в краТнах Захцшо'Т Свропи, 
особливо у скандинавських, в Японп та шших крашах. 
Незважаючи на зменшення ступени втручання держави 
в регулювання сощально-економ1чних процеав, у бшь- 
шост1 держав з розвинутою ринковою економшою д ш ть 
гарант! 1 в галуз! доходш, ств о р е т  розгалужен! мереж1 
«баню'в робочих М1сць», Д1ють загальнодержавш системи 
регулювання зайнятоеп, шдготовки 1 перешдготовки 
кадр1в, стимулюеться профеайна 1 територ1альна мо- 
бьльшсть населения, використовуються й шип важел1 за- 
гально! сощально! захищеност1 населения.
Витрати держави на щ заходи значш нав1ть у тих 
краТнах, де дотримуються у щлому консервативно'! еко- 
ном1чно1 пол1тики, як наприклад, у США. Так, державш 
сощальш витрати С Ш А  становлять майже 50 % феде­
рального бюджету 1 60 % бюджет1в штат1в та мюцевих 
оргашв влади.
Головна мета сощально! пол1тики в умовах ринково! 
економжи —  зняти вс1 обмеження на шляху в 1льно1 еко- 
Н0М 1ЧН 01 Д1ЯЛЬНОСТ1, Д Э ТИ  МОЖЛИВ1СТБ кожному П р аЦ 1 В -  
ников1, кожному трудовому колективу одержувати дохо­
ди В1ДПОВ1ДНО до реального внеску в збшьшення сусшль- 
ного багатства 1 задоволення потреб сусшльства та на­
селения. За цих умов повинне вщбутися вщродження 
людсько! пдн осп , В1ри в сво! сили 1 сощальну справед- 
лив1сть, у свою спроможшсть досягти кращого життя.
Головне в сощальшй пол1тищ не державна благо- 
Д1ЙН1СТБ, а створення необмежених можливостей для лю­
дей працювати 1 заробляти на основ1 повновюно! ощнки 
пращ.
Свободу сильним 1 захист слабким —  так у загально-
Му ВИГЛЯД1 МОЖНа СфОрМ уЛЮ ВаТИ СУТЬ С 0Щ аЛЬН01 ПОЛ1ТИ-
ки в нових економ1чних умовах. Таке розумшня пробле- 
ми дозволяе шдняти вир1шення сощальних питань на
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яюсно новий ревень, розмежувати заходи, яш торкають- 
ся ус 1х члешв сусшльства, 1 заходи, адресоваш окремим 
сощальним верствам.
Ор1внтиром сощально'Т пол1тики е людина й умови И 
життед1яльноеп, все те, що супроводжуе людину вщ мо­
менту народження 1 протягом усього життя.
Виходячи з цих позицш, можна вид1лити т а и  напря- 
м исоцш льно1 польтики:
створення умов для вшьно'Т, ефективно! пщприемниць- 
КоТ Д1ЯЛЬНОСТ1:
регулювання демограф1чних процес1в; 
розвиток осв1ти, культури \ мистецтва; 
створення умов 1 участь держави у вирш енш жит- 
ловоТ проблеми;
розвиток охорони здоров’я та ф13ИЧНО'Т культури; 
забезпечення еколопчноТ безпеки; 
захист прав людини;
сощальний захист 1 сощальне забезпечення населен­
ия, насамперед тих, хто вже чи ще не може брати учаеп 
в сусшльному виробництв1 або тимчасово незайнятий.
Сшввщношення в напрямах сощально'Т пол1тики й об- 
сяг практичних робгг по задоволенню сощальних потреб 
залежить вщ об’ективних умов, усвщомлених потреб су­
сшльства, економ1чноТ политики держави.
У М1ру  пщвшцення р^вня економ1чного розвитку су­
сшльства законом1рно зростае роль сощальноТ пол1тикй, 
вщбуваеться 11 коригування у б1к повшшого врахування 
ш тереав широких верств населения.
Розглянемо деяк1 з вищенаведених напрям1в СОЩ аЛЬ-
НО'1 ПОЛ1ТИКИ.
На сучасному еташ важливою 11 складовою мае бути 
ефективна демограф1чна полггика. Держ ава покликана 
економ1чними методами регулювати демограф1чш про­
цеси з тим, щоб, по-перше, забезпечити певний темп роз­
ширеного вщтворення населения; по-друге, стримувати 
надм1рний приркт населения головном чином внаслщок 
високоТ народжуваност1 серед сощальних хруп з низьки- 
ми доходами; по-трете, проводити територ1ально-дифе- 
ренцшовану демограф1чну пол1тику, що запобшае виник- 
ненню диспропорцп М1Ж р1зними регюнами краТни.
Важелями здШснення ефективноТ демограф1чно'Т пол1- 
тики мають виступати шльги, доплати, матер1альна до- 
помога при народженш дитини, доступне медичне обслу- 
говування, розгалужена мережа дитячих спещал13ованих 
заклад1в тощо.
3 проблемою реал1зацп ефективноТ демограф1чноТ
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П0Л1ТИКИ Т1СН0 ПОВ’яЗЭНа турбота про жшку-мат1р, С1М’Т
з Д1тьми. Державна допомога жшкам 1 с1м’ям, як1 рос- 
тять Д1тей, з 1 спчня 1993 р. здшснюеться зпдно 13 Зако­
ном Украши «Про державну допомогу а м ’ям з Д1тьми», 
яким передбачено 1 1  и вид1в, у  тому числ1 допомогу по 
ваг1тност1 1 пологах, одноразову допомогу а м ’ям при на- 
родженш дитини, допомогу по нагляду за дитиною до 
досягнення нею трир^чного вшу, виплати багатод!тнйМ 
С1м’ям, допомогу по тимчасовШ непрацездатноеп у зв’яз- 
ку з доглядом за хворою дитиною тощо.
В аж л и ви м  напрям ом  сощ ально'! полттики е належН'е 
ф ункцю нування та розвиток закладнв освгги 1 культури, 
зав дя к и  яким реал^зуеться констнтущ йне право кож ного  
гр ом адяни н а на од ер ж ан н я  осв1ти 1 зал учення д о  куль­
турно'! спадщ ини. З а в д а н н я  д ер ж а в и  у дан ом у н ап рям 1 
полягае у  том у, щ об зр оби ти  доступним и о св 1ту, к ульту­
ру, м истецтво, ВИД1ЛЯЮЧИ НеОбХ1ДН1 ф1НаНС0В1 КОШТИ, ЯК1 
б забезп еч и л и  !х  Д1яльш сть. При цьом у участь дер ж ав и  
не повинна мати тотального хар ак тер у , н еобхщ н о ор1ен- 
туватися  на га р а н т ш  сощ альн о прийнятого норм ативу, 
перевищ ення якого —  особи ста  справа ш дивщ уум а. Т а ­
ким чином, ф ункци д ер ж а в и  щ одо розвитку за к л а д 1в ос- 
в1ти та культури полягаю ть, по-перш е, в р есур сн ом у й 
о р гаш защ й н ом у  за б езп еч ен ш  ум ов, як1 дозволяю ть к о ж ­
ном у гр ом адяни н у задовольн яти  сво! потреби на р 1вш  
сощ альн о гар ан тован ого  м ш м у м у , п о-друге, у створенш  
правово! основи, яка б сприяла розвитку альтернативних  
форм о св 1ти, культури та мистецтва.
Особливе м^сце в сощальшй полчищ займае задово- 
лення потреб громадян в охорош здоров’я. Медичне об- 
слуговування —  одна 13 сфер, для яко! не прийнятне або 
прийнятне з обмеженням поняття социального м ш м уму. 
У  прав1 на одержання медично! допомоги вс1 люди по- 
винш бути р1вними. Звичайно, не можна не рахуватися
з наявними можливостями, але й неприпустимо гово­
рите про мшмальний р1вень лжування, профилактики, 
санггарп та плени. 1 нша справа, що штереси полшшення 
медичного обслуговування потребують не тшьки вид1- 
лення державних ресурав, а й забезпечення правових 1 
матер^альних умов впровадження р13номаштних меха- 
н1зм1в медичного обслуговування. Необхщне залучення 
на даш  ц ш  поряд з державними ресурсами к о п т в  на­
селения, шдприемств та шдприемщв (страхова медици­
на), а також створення спещал1зованих фощцв для лжу- 
вання особливо небезпечних захворювань.
Складовою сощально! шш тики е гарантування най-
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важ ливш их прав особистоеи, зокрема, захист прав спо- 
живач1в, запоб1гання 1 боротьба 13 злочиншстю, охорона 
навколишнього середовища тощо.
В умовах ринково! економжи пращвника можуть за- 
хистити, по-перше, його знания, досвщ, професюнал1зм, 
активна трудова Д1яльшсть; по-друге, власшсть, волода- 
рем яко1 вш е; по-трете, державш гарант]! та р1знома- 
Н1ТН1 види сощально! допомоги. Шд останшм розум1еть- 
ся сощальний захист, який забезпечуеться державою, 
хромадськими оргашзащями та трудовими колективами.
Р 1вн1сть, яка надаеться ринком, далеко не бездоган- 
на. Ринок припускае так званий «сощ'альний дарв1шзм» 
1 иаявшсть «економ1чно 1 сощально слабких» груи насе­
ления, доступ яких до економ1чного благополучия обме- 
жений.
Анал1з сощально-економ1чних процеав, як\ протжа- 
ють не тшьки в напий, а й в  шших крашах, переконли- 
во доводить необхщшсть спещальних законодавчих та 
оргашзащйних заход1в по социальному захисту 1 пщтрим- 
щ населения. 1 накше в умовах ринково! економжи мож- 
лив! важ к1 наслщкн, зокрема, вщносне, а шод! й абсо- 
лютне зниження жнттевого р1вня окремих прошаркав на­
селения; прогресуюче посилення нетрудово! основи май- 
нового, а в иодальшому 1 сощального розшарування на­
селения; виникнення безр0 б1ття у великих масштабах; 
зниження престижу сусгильно корисио! прац!; розвиток 
надм1рно! експлуатацп найманих пращвниюв та ш.
Отже, перехщ до ринково! економжи неможливий без 
створення надшно! системи сощального захисту населен­
ия, здатно! максимально нейтрал1зувати вищенаведеш 
негатнвш процеси.
Термш сощальний захист або сощальна безнека. 
вперше з’явився в С Ш А  в 1935 р. 1 в подальшому иабув. 
поширення в усгх заруб1жних крашах.
Сощальний захист слщ розглядати як систему зако­
нодавчих, економгчних, сощальних 1 сощально-психоло- 
пчних гарантш, що надае працездатним громадянам: 
Р1ВН1 умови для полшшення свого добробуту за рахунок. 
особистого трудового внеску, а непрацездатним 1 сощ­
ально уразливим прошаркам населения, насамперед, Д1- 
тям, молод1, що навчаеться, швалщам, пенсюнерам, мо­
лодим, неповним та багатод1тним а м ’ям,—  переваги в 
користуванш суспшьними фондами споживання, в пря- 
м1й матер1альн1й шдтримщ, у зниженш податюв.
Система сощального захисту в Укра!ш, яка б вщпо- 
вщала умовам переходного етапу до ринково! економжи,,
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•ильки започатковуеться. Розглянемо принципи, на яких 
грунтуеться така система в ринкових умовах.
Перший принцип. Загальшсть 1 диференцшований 
пщхщ до р1зних сощально-демограф1чних прошаршв та 
груп населения.
Загальшсть означав, що економ1чш, правов1 та со- 
щальш гаранта охоплюють вс1х без винятку громадян. 
Диференщйований пщхщ до р1зних прошаршв та груп 
населения —  це вщмши у вибор1 мети, предмету, форм, 
метод1в 1 джерел фшансування мехашзм1в сошального 
захисту залежно вщ ступени економ1чно! самост1йност1 
людини, р 1вня працездатноеп та способ1в одержання до-
ХОД1В.
Сошального захи сту  потребую ть н асам п ер ед  Т1, хто 
не спр ом ож ний сам  захистити  се б е  в ринковш  економщ ь  
Для н еп р ац ездатн и х  та сощ ал ьн о  сл абк и х  прош арю в  
населения головний наголос необхщ н о зр оби ти  на га- 
р антованих п ер евагах  у  користуванш  сусш льним и ф он­
дам и  сп ож и ван н я, зн и ж ен ш  податш в, розвитку сощ аль- 
ного обсл уговуван н я , сильном у правовом у та економ1Ч- 
НОМу ЗаХЖ УП  ОСОбиСТИХ ДОХОД1В.
Д ля економ1чно активних груп населения держава 
створюе макроеконом1чн1 передумови для матер1ального 
самозабезпечення.
Другий принцип. Система социального захисту фор- 
муватиметься не на основ1 ешзодичних, розр1знених ра- 
зових р1шень по полшшенню материального становища 
окремих груп населения, не на основ1 державно'! благо- 
Д1Йност1, а як сукупшсть гарантш (норм), що надаються 
сусшльством кожному своему членов! 1 забезпечують до- 
тримання його найважливш их сощальних прав.
Сощальш нормативи повинш охоплювати р1зн! сторо- 
НИ ЖИТТеД1ЯЛЬН0СТ1 ЛЮДИНИ, В тому ЧИСЛ1 умови пращ, 
сощально-побутов1 умови, р1веиь життя.
Система сошального захисту повинна бути гнучкою, 
динам1чною, попереджувати можлив! фактори социально­
го рпзику, а не лжвщовувати вже виниклГ сощальш не-
Д0Л1КИ.
Використовуючи сощальш нормативи, можна розпо-
Д1ЛЯТИ СуСШЛЬШ фОНДИ СПОЖИВЭННЯ НЭ ЯК1СНО И0В1Й, СО-
щально справедлив^ основ1.
ТретШ принцип. Система сошального захисту повин­
на бути штегрованою 1 Д1яти на р1вш держави, репону, 
трудового колективу з Ч1тким визначенням функцш, 
прав та вщповщальноеп кожного з них.
Дощльний такий мехашзм створення багатор1внево!
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системи, в яшй сощальш гаранта, передбачеш на вищо- 
му р1вн1, на нижчих р 1внях доповнювалися б та розви- 
валися. Так, трудов1 колективн в межах зароблюваних 
кошт1в при укладанш колективних договор1в встановлю- 
ють додатков1 до державних гарантш шльги та переваги 
свош  пращвникам 1 членам !х имей, насамперед з т а ­
ких важливих питань, як забезпечення житлом, дитячи- 
Ми дошюльними закладами, створення умов для повно- 
цшного В1дпочинку, иолшшення умов пращ, пенсшне за­
безпечення та сощальне обслуговування.
Четвертый принцип. Значне зростання рол! особистих 
доходов у шдвищенш р1вня життя населения, в тому чис­
ла задоволенш сощально значущих потреб. Актившсть 
людини в сфер1 пращ, пщприемливкть та пащатива не 
можуть бути зад1яш ринковими факторами при збере- 
женш зр1внял1вки в роз п о д ш  сусшльних фонд1в спожи­
вання. Останш сл1д розглядати як мшмальний гаранто- 
ваний р1вень сощальних благ для вс1х верств населен­
ия. При цьому значний р1вень споживання 13 сусшльних 
фонд1в повинш одержувати головним чином непраце- 
здатш члени сусшльства.
Реал 1зуючи вшцезазначеш принципи, необхщно 13 са­
мого початку подолати стереотипи, що склалися, укорЬ 
шлий погляд на наше сусшльство, як на якийсь загаль- 
иодержавний «соцзабез». У  сощальшй полггищ центр 
уваги повинен змвдуватися в бш иосилення мотивацп 
високопродуктивио! пращ кожно! здорово! людини.
Прийнятими в Укра!ш законодавчими та норматив- 
ними актами передбачено, що елементами системи со- 
щального захисту на сучасному еташ е:
державш гаранта в оплат1 найманих пращвниюв; 
утримання непрацездатних 1 пщтримка життевого р1в- 
ня малозабезпечених громадян та имей з д!тьми;
державш гаранта в галуз1 зайнятост!, подготовки та 
переподготовки кадр1в;
компенсащя населению збитшв у зв’язку з разовим 
шдвшценням цш на товари та послуги при проведенш 
комплексно! реформи цш;
шдексащя грошових доходов населения при поточно­
му шдвшценш щн на товари 1 послуги та введения ме- 
хашзму перегляду мшмально! заробггно! плати, пенсш, 
стипендш тощо;
шдексащя вкладов населения в Ощадбанках у зв’яз­
ку 13 зростанням щн та шфляцшними процесами;
захист ш тереав споживача за допомогою р1зномашт- 
них сощально-економ1чних шноващй, пов’язаних з пере-
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ХОДОМ В1Д «ринку продавця» до «ринку покупця» (сти- 
м ул ю ван ня розвитку споживчого сектора економжи, ан- 
тимонопольне регулювання, сприяння д 1яльност1 спожив- 
чих асощащй та ш.).
Розглянемо деящ складов! мехашзму сощального за­
хисту, спрямованого на закртлення форм 1 р1вшв надан- 
ня економ1чно'Т пщтримки та гарант1й дотрнмання сощ- 
альних прав р1зних верств населения.
Р 1вень життя людей, яш позбавлеш можливост! бра- 
ти участь у сусшльному в и р о б н и ц т ,  повшстю або знач- 
ною м1рою залежить вщ держави. Д о цгеТ категорп на­
лежать: особи, що не досягли працездатного в1ку, серед 
ЯКИХ б1ЛЫШСТЬ становлять Д1ТИ у С1м’ях, а також Д1ТИ, 
що знаходяться в спещал13ованих дитячих закладах; 
швалщи з дитинства; особи, як1 досягли непрацездатно- 
го В1ку (пенсюнери, а також особи, що з р1зних причин 
не мають права на пенсшне забезпечення); тимчасово 
непрацездатш внаслщок захворювання, ваптност! 1 по- 
лог1в, по догляду за дитиною та хворими членами С1м’Т.
В умовах становления ринкових вщносин, яке супро- 
воджуеться структурною перебудовою 1 спадом виробни­
цтва, зростанням цш, шфляцшними процесами, еконо- 
м!чне становище непрацездатних попршуеться, тому зав- 
дання 1х сощального захисту —  одне з першочергових.
Разом з пенсшним забезпеченням складовими сощ- 
альноТ допомоги непрацездатним, а також малозабезпе- 
ченим громадянам е:
надання грошово! допомоги 1 шльг а м ’ям, як! вихо- 
вують д 1тей;
надання натурально! допомоги малозабезпечним гро­
мадянам (забезпечення безплатними общами, безплат- 
ного проезду на транспорт!, одягом, палнвом, оплата 
житла тощо);
обслуговування пенсюнер^в, ш в ал ш в , одиноких не­
працездатних громадян у будинках-штернатах, територ1- 
альних центрах сощального обслуговування, а також 
вщдшеннями сощально! допомоги вдома.
В умовах структурно! перебудови народного госпо­
дарства, прискорення науково-техшчного прогресу, р!з- 
номаштносп форм власноеп, банкрутства окремих пщ­
приемств зросте мобшьшсть пращвшшв, вщбудеться 
моральне старшня робочо! сили, нагромаджених знань 
та навичок. Тому наведеш змши у сфер! пращ, без яких 
неможливий прогрес сусшльства, призведуть до зв1ль- 
нення частини пращвниюв з дш чого виробництва.
За цих умов вкрай необхщш гарант}! в галуз! зайня-
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тосп працездатних громадян, яш передбачеш дночими 
в УкраТш законодавчими актами:
зобов’язання держави по наданню робочого М1сця 
ус1м працездатним;
доступшсть та безоплатшсть професшно! ор1ентацп, 
подготовки та переподготовки вивольнених пращвнишв;
спещальш заходи захисту права на зайнятшть моло­
дь ш валш в, ваптних жшок, багатод1тних та одиноких 
матер1в, ВИПуСКНИК1В ШК1Л, техшкум1в, училищ 1 ву31в;
виилата стипендш за час перешдготовки та грошо­
во! допомоги при тимчасовШ незайнятост1, збереження 
безперервного та специального стажу в щ перюди;
матер1альна допомога на переселения для роботи в 
1НШ1Й М1СЦеВОСТ1;
спещальш заходи захисту 1 матер1альноТ шдтримки 
зв1льненим у результат! конверсп;
спещальш програми створення нових робочих мкць; 
оргашзащя громадських роб1т для о а б ,  як1 зазнають 
тимчасових Т Р У Д Н 0 Щ 1 В  3 пошуком П0СТ1ЙН01 роботи;
оргашзащя розгалужено! державно! служби зайня- 
тост1;
ШЛЬГИ шдприемствам, ЯК1 створюють ИОВ1 робоч! М1С- 
ця з метою запобогання безроб1ттю;
створення спещального державного фонду допомоги 
незайнятому населению.
Важливу роль у реал1зацц правових, економ1чних та 
оргашзацшних заход1в, спрямованих на сощальний за- 
хист зв1льнених та шших незайнятих громадян, поклика­
на вщ1гравати Державна служба зайнятост1, формуван­
ня яко! практично завершене в Укра'Тш.
Резюме
1. Сощальний захист е одним з напрямов сощально! По­
лянки, головна мета яко! полягае в наданш можли- 
В0СТ1 ВОЛЬНО ЗЭЙМаТИСЯ Ш Д П рИ вМ И И Ц ЬК О Ю  ДОЯЛЬШ СТЮ 
та одержувати доходи кожному пращвниковь кожно­
му трудовому колективу вщповодно до реального внес- 
ку в зб1льшеиня сусшльного багатства 1 задоволення 
потреб сусшльства.
2 . Кр^м сощального захисту та створення умов для шд- 
ириемиицько! д 1яльност1, важливими напрямамн со­
щально! пол1тики е також регулювання демограф1ч- 
них ироцеав, виршення житлово! проблеми, розви-
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ток охорони здоров’я та ф13ичноТ культури, забезпе­
чення еколопчно! безпеки та захист прав людини.
3. Головне в сощальшй полггиц?—  не державна благо- 
дшшсть, а створення необмежеиих можливостей для 
людей заробляти на життя своею працею. За цих 
умов людину можуть захистити П знания, досвщ, про- 
фесюнал1зм, активна трудова Д1яльшсть, власшсть на 
засоби виробництва, державш гаранта та ртзномашт- 
Н1 ВИДИ СОЩаЛЬНО'Т допомоги.
4. Сощальний захист в Украйн грунтуеться на таких 
принципах: загальшсть та диференщйований ш дхи  
до р1зних труп населения; система сощального захис­
ту формуеться як сукупшсть гарантш, що надаються 
кожному члену сусшльства; вона повинна бути ште- 
грованою 1 д 1Яти на р1вш держави, регюну, трудового 
колективу; значне зростання рол1 особистих доходов у 
шдвищенш р1вня життя населения.
5. Особливу увагу держава повинна прид1ляти членам 
сусшльства, яш позбавлен1 можливост! брати участь 
у сусшльному виробництв!. Для них передбачено пен- 
сшне забезпечення, грошову допомогу а м ’ям з Д1ть- 
ми, натуральну допомогу малозабезпеченим громадя- 
нам, обслуговування пенс10нер1в та шших громадян 
вдома та в будинках-штернатах.
Запитання для перев1рки знань
1. Дайте визначення поняттю «сощальна полггика» та 
М1Сцю в Н1Й сощального захисту.
2. У  чому полягае головна мета сощально! пол1тики в 
ринкових умовах?
3. Який з напрям1в сощально! полггики, на ваш погляд, 
е найбшыи важливим?
4. Чим повинна керуватися держава при здшсненш де-
МОГраф1ЧНО! ПОЛ1ТИКИ?
5. Що таке соц1альний норматив 1 яка його роль у 
здшсненш сощально! полггики?
6 . Чому не може бути прийнятним поняття сощального 
мш 1муму до медичного обслуговування?
7. Що, на ваш погляд, е найбшьшим гарантом захисту 
людини в ринкових умовах: професюнал1зм та актив­
на трудова Д1яльшсть, власш сть на засоби виробни­
цтва чи сощальна допомога?
8 . Дайте визначення поняттю «сощальний захист».
9. Назвггь принципи, на яких грунтуеться сощальний 
захист в УкраТш.
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10. Розставте елементи сощального захисту в порядку
шдвищення IX активность
11. Яю з державних гарантШ зайнятост! потребують
найб1льшоГ уваги?
5.4. ТРУДОВ1 РЕСУРСИ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗАЙНЯТОСТ1 НАСЕЛЕНИЯ
Трудовь ресурса охоилюють населения у  працездатно- 
му В1Ц1, тобто ЧОЛОВ1К1В В1Д 16 ДО 60 рОК1В 1 Ж1Н0К —  В1Д 
16 до 55 рок1в, а також о а б ,  як1 фактично працюють у 
у пенсшному в!щ, та шдлгпив до 16 рок!в. У с 1Х ираце- 
здатних под1ляють на зайняте населения та б ез р о б тш х .
Вщповщно до концепцн зайнятост! в У к р а ш  до зай- 
нятого населения належать громадяни, як! проживають 
на 11 територи на законних шдставах:
а) працююч1 за наймом на умовах повного або ие- 
повного робочого дня (тижня) на шдприемствах, в уста- 
новах та оргашзащях незалежно в1д форм власноеп, у 
м1жнародних та шоземних оргашзащях в У к р а Ы  та за 
рубежей;
б) громадяни, яю самостшно забезпечують себе ро-
бОТОЮ, ВКЛЮЧаЮЧИ П!ДПрИ€МЩВ, ОС1б, ЗЭЙНЯТИХ 1НДИВ1- 
дуальною  трудовою  Д1ЯЛЬШСТЮ, творчою Д1ЯЛЬН1СТЮ, чле­
ни кооперативов, фермери та  члени Тх С1мей, як1 беруть 
участь у виробництвц
в) обраш , призначеш або затвер дж еш  на оплачувану 
посаду в органах держ авно! влади, управлш н я чи у гро- 
мадських о б ’еднаннях;
г) громадяни, я к 1 проходить сл уж б у  у  збройних си­
лах, прикордонних, внутр1шшх, зал1зничних В1йськах, ор­
ган ах нацюнально! безпеки та в н у т р ш ш х  справ;
д) направлен! на виконання оплачуваних громадсь- 
ких роб!т;
е) особи, як1 проходять професшну пщготовку, пере­
подготовку та шдвищення квал 1ф1кацп з вцфивом В1Д 
виробництва; я т  навчаються у денних загальноосв1тш х 
школах, середш х спещ альних та вищих навчальних з а ­
кладах;
е) зайнят! вихованним дггей, доглидом за хворими, 
ш валщ ам и  та громадинами похилого В1ку;
ж) п р а ц ю к т  громадяни шших держав, я к 1 тимчасо- 
во перебувають в У к р а Ы  1 виконують функци, не по- 
в’язаш 13 забезпеченням Д1ИЛьност1 посольств та м 1 с!й.
Безроб1тними в У к р а Ы  визнаютьси громадини пра- 
цездатного вшу, я и  з незалежних вщ них причин не ма-
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ютьзаробггку (трудового доходу) через висутш сть шдхо- 
дящо! роботи, зареестроваш у державши служб! зайня- 
тост1, д 1Йсно шукають роботу 1 здатш приступити до не!'.
Б е з р о б т я  вважаеться, з одного боку, важливим сти­
мулятором активное™ працюючого населения, а з дру­
г о г о —  великим сусшльним лихом. У с1 краши доклада- 
ють багато зусиль для подолання безробптя, але жод- 
шй ще не вдалося лшвщувати його повшстю. Нав)ть у 
таких розвинутих крашах 13 сощальною ринковою еко- 
ном1кою, як Швещя, Япошя, Ф РН , С Ш А  та шших, шль- 
К1сть безроб1тних не була меншою 2 % загально! шль- 
кост1 працездатних. Взагал1 ж експерти М!жнародно1 
Оргашзацп Пращ вважають, що в наступи роки у ее- 
редньому в свгп безроб!ття- становнтиме близько 10 %
1 повшстю Л1кв1дувати його не зможе жодна краша.
Розр!зняють так1 види безроб1ття: фрикщйне, струк- 
турне 1 цикл1чне.
ФрикцШне безробпт явиникае тод1, коли частина лю­
дей добровольно змппое М1сце роботи, частина шукае но- 
ву роботу через звктьнення, частина тимчасово втратила 
сезонну роботу, а частина, особливо молодь, вперше шу­
кае роботу. Коли вс1 ц! люди знайдуть роботу або по­
вернуться на стару шсля тимчасового звшьнення, шш! 
«шукачЬ роботи 1 тимчасово звгльнеш пращвники замЬ 
нять Ух у «загальному фонд1 безробкних». Тому, хоча 
конкретш люди, як1 залишаються без роботи з т1еГ чи 
Ш Ш 0 1  причини, ЗМ Ш Ю Ю ТЬ ОДИН ОДНОГО 3  М1СЯЦЯ В М1СЯЦЬ, 
даний тип безроб1ття залишаеться.
О тж е, терм ш  «фрикщйне безробггтя» використовуе­
ться для Т161 категорп людей, як1 ш укаю ть роботу або 
чекають и одержания у недалекому майбутньому. Ви­
значення «фрикцшне» точно в щ о б р аж уе  суть явища: ри­
нок пращ  ф ункщ онуе неефективно 1 не приводить у  В1Д- 
ПОВ1ДШСТЬ КШЬЮСТЬ роб1ТНИК1В Та робочих М1СЦЬ.
Фрикщйне безробпття вважаеться неминучим 1 де- 
якою М1рою бажаним, осюльки частина пращвнишв, 
тимчасово втративши роботу, переходять з низькоопла- 
чуваноУ, малопродуктивно! роботи на вище оплачувану
I продуктившшу. Це означае б!лыш доходи для роб!тни- 
К1в 1 ращональшший розподш трудових ресурсов, а от­
же, 1 бшьший реальний обсяг нащонального продукту.
Структурне безробптя е продовженням фрикцшного. 
Воно виникае тод1, коли в результат! науково-техшчного 
прогресу вщбуваються важлив1 змши в техшщ, техноло- 
г!Т та оргашзацп виробництва, яю змшюють структуру 
попиту на робочу силу. Щ змши призводять до того, що
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попит на деяк1 професи зменшуеться або взагал! зникае, 
а> на шип професи, яких рашше не кнувало, зростае. 
Тобто структура робочих м кць 1 профеайна структура 
роб1тник1в не збкаються. Виникае категор1я роб1тник1в, 
у яких навички та практичний досвщ застарши 1 стали 
шкому не потр1бними, а значить, 1х неможливо продати. 
Саме дим структурне безробктя вщр1зняеться вщ фрик- 
Ц1Йного, за якого безробкш  мають навички, як1 вони мо­
жуть продати. «СтруктурнЬ ж безробкш не можуть 
знайти роботу без вщповщног перепщготовки, додатко­
вого навчання, а то 1 змши м кця проживания. Фрикщ'й- 
не безробктя мае короткостроковий характер, а струк­
тур н е—  довгостроковий, тому 1 вважаеться бшьш важ- 
ким.
Цикльчне безроб1ття зумовлюеться спадами виробни­
цтва. Коли сукупний попит на товари 1 послуги знижу- 
еться, зайняткть скорочуеться, а безробктя зростае.
Зусилля багатьох держав, зокрема 1 нашоТ, тривалий 
час були спрямоваш на лш вщ ацш  безробктя, на те, 
щоб ус 1 працездатш були зайнят1 у суспшьному вироб- 
ництв!. Проте час показав, що таку «повну» зайняткть 
забезпечити неможливо^ бо к н уе  фрикщйне та структур­
не безробктя, як1 е неминучими. Тому останшм часом 
повну зайняткть визначають як зайняткть, при якш 
оплачувану роботу мають менш як 10 0  % працездатних. 
Тобто при повшй зайнятост! р1вень безробктя дор1внюе 
сум 1 ршшв фрикцшного та структурного безробктя. Т а ­
ке безробьття називають природным, або звичайним.
Ревень безробктя визначають за формулою:
К ш ьккть безробкних , п/ч
Ршень безробктя =  -ту.----- :---------- --------------- 100.
Кшькють працездатних
. Цшком очевидно, що результати пщрахуншв за т а ­
кою формулою залежать вщ правильное™ визначення 
кшькост! безробкних 1 працездатних. Як показуе свко- 
ВИЙ ДО СВ Щ , ТОЧНОГО ВИМ1РУ безробктя Н1КОЛИ досягти не 
вдавалось. Причин тут може бути кшька. Зупинимось на 
деяких з них.
1. Часткова зайнят1сть. В офщШшй статистищ ус1 
зайняк неповний робочий день входять до категори 
повшстю зайнятих. Це занижуе ршень безробктя тим 
бшьше, чим больше людей працюють за таким робочим 
графиком. Фактично таю  люди частково зайняк, а част- 
ково безробкш.
2. Робкники, як| втратили над'но на одержання ро­
боти. Офщшна статистика вважае безробкними тих, хто
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активно шукае роботу. Однак е значна категор1я людей, 
як1 марно шукали роботу протягом якогось часу, а поим 
втратили н ад ш  1 перестали и шукати. Щ люди офщШн^ 
безроб1тними не вважаються, що занижуе р1вень безро-
61ТТЯ.
3. Неправдива 1нформащя. Кр1м того, трапляються 
люди, як1 заявляють, що активно шукають роботу, а на- 
справд1 працювати не хочуть. Заявивши про бажання 
знайти роботу, вони деякий час одержують допомогу по 
безроб1ттю 1 вважаються безроб1тними, що завищуе ре­
вень безроб^ття. Тшьова економша може також зави- 
щувати р 1вень безроб1ття. Адже можливо, що людина, 
яка займаеться пщпшьним б13несом, назве себе безро-
61ТНИМ.
Усе це сщчить про те, що офщ!йно розрахований р1- 
вень безроб1ття, не зажди точний. Проте все одно слщ 
пам’ятати, що надм1рне безроб1ття призводить до знач- 
них сощальних 1 економ1чних втрат.
Зауважимо, що яким би не був загальний р1вень без- 
роб1ття, вш неоднаково розпод1ляеться м!ж р1зними ка- 
тегор1ями працездатного населения. У розвинутих краТ- 
нах з ринковою економшою в перюди пщнесення вироб­
ництва к1льк1Сть безроб1тних серед роб1тник1в переважае 
кшьюсть безроб1тних серед спещал 1ст!в 1 службовщв; 
безроб1тних серед молод1, як правило, бшьше, шж серед 
дорослих людей, особливо середнього вшу; жшки част1- 
ше потрапляють у число безроб1тцих, шж чоловши. 
У СШ А, наприклад, ревень безроб1ття серед чорного на­
селения —  як дорослого, так 1 молод! —  приблизно у
2  рази вищий, шж серед бглого.
Уже згадувалося, що безроботя впливае на економгч- 
ш й сощальш показники розвитку краши. Так, можна з 
упевнешстю говорити, що коли економша несироможна 
створити достатню Ю Л ЬШ С ТЬ робочих М1СЦЬ ДЛЯ ВС1Х, хто 
хоче 1 може працювати, фактично не вдаеться досягти 
потенциального виробництва товаров та надання послуг. 
Б е з р о б т я  заважае сусшльству поепйно просуватися 
вгору по кривш сво1х потенщальних можливостей.
Статистичш даш в У краш! свщчать, що св1тов! тен- 
денци багато в чому повторюються 1 в нашш економщь 
За винятком того, що р1вень безроб1ття ниш вищий се­
ред спещал1еив та службовщв, шж серед роб1тник1в.
Державними гарантиями зайнятосп в Укра'!ш е такк
а) ДОбрОВ1ЛЬН1СТЬ Пращ 1 вибору виду Д1ЯЛЬНОСТ1;
б) захист вщ  необгрунтовано!' вщмови в прийом1 на 
роботу та незаконного зв^льнення;
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в) безплатне сприяння в пщ бор1 гпдходящо! роботи 
та працевлаш туванш  вщповщно до нахшив, з д 1бностей, 
Пр0феС1ЙН01 П1ДГОТОВКИ, 0СВ1ТИ з урахуванн ям  СуСШЛЬНИХ 
потреб;
г) виплата вихщ но! допом оги  та зб ер еж ен н я  сер ед-  
ньо! з а р о б 1тно '1 плати на п ер ю д працевлаш тування пра- 
щ вникам , як1 втратили пост1йну р оботу  на пщ ирием ст- 
вах, в устан ов ах  1 ор гаш защ ях;
д ) безп л атн е навчання безроб1тних новим п р о ф еа я м , 
переподготовка у  иавчальних за к л а д а х  а б о  у  систем 1 д е р ­
ж ав н о! сл у ж б и  зай н я т оеп ;
е) виплата безроб!тним  у встановленом у порядку д о ­
помоги по б е з р о б 1ттю та ш.
Д е р ж а в а  сприяе незайнятим  гр ом адянам  у поновлен- 
ш 1хн ьо1 тр удово! д 1яльност1 та за б е зп еч у е  Гм т а ю  види 
компенсащй:
а) надання особл ивих гарантий пращ вникам , зв 1ль- 
неним з ш дприем ств, установ та ор гаш защ й ;
б) виплата стипендш  у п ер ю д професШ но! пщ готов- 
ки або  перепщ готовки та  вклю чения цього п ер ю д у  у за -  
гальннй \ безперервний  трудовий стаж ;
г) надання додатк ов о! м атер 1ально! допом оги  безр о-  
б1тному гр ом адяни н у та членам  його а м ’! з у р а х у в а н ­
ням наЯВИОСТ1 0 С 1б ПОХИЛОГО В1КУ 1 ИеПОВНОЛ1ТН1Х Д1тей, 
як1 перебуваю ть на його утрим анш .
П р ащ вникам , яш  втратили р оботу  у зв ’язку 13 зм ш а- 
мн в ор га ш за ц п  виробництва 1 пращ , надаю ться особ- 
лив1 гаранта, якщо вони зар еестр ув ал и сь  у с л у ж б 1 зай- 
ИЯТОСТ1 протягом десяти  ДН1В П1СЛЯ зв1льнення:
а) зб ер еж ен н я  за  останш м  м1сцем роботи  на п ер ю д  
працевлаш тування, але не бш ьш  як 3 м1с, сер едн ьо! за -  
робггно! плати з  ур ахуван н ям  вихщ но! доп ом оги  та без-  
перервного стаж у;
б) право на одер ж ан н я  допом оги  по безр об!ттю  в 
р о зм 1р 1 75  % середньо! з а р о б 1тно! плати за  останш м  
м ю цем  роботи  протягом наступних 3 м к  та 50 % протя­
гом наступних 6 М1с, але не бы ы и е середньо!' зароб1тно! 
плати в д ер ж а в у
в) зб ер еж ен н я  на новом у мю щ  роботи  на п ер ю д про- 
ф есш ного навчання з  вщ ривом вщ  виробництва се р е д ­
ньо! зароб^тно! плати за  останш м  мю цем роботи;
г) право на достроковий вихщ  на п ен сш  за  1,5 року  
д о  встановленого зак он одавством  про пенсш не з а б е з п е ­
чення строку ос1б п ередпенсш ного вш у, яю  маю ть необ- 
хщ ний загальний трудовий стаж .
Д л я  1НШИХ гр ом адян  розм1ри допом оги  по безроб1т-
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тю залежать ш'д того, працювали вони до реестраци в 
служба зайиятост1 чи Н1. Зокрема, громадяни, як1 перед 
тим як втратити роботу мали оплачувану роботу протя* 
гом 12 тижшв за останш 12 М1С, одержують допомогу в 
розм1р1 50 % середньо! зароб1тно! плати за останшм 
м|сцем роботи. Для шших громадян, включаючи тих, 
хто шукае роботу вперше або т е л я  довго!' перерви, роэ- 
М1р допомоги становить 75 % встановлено! закоиодавст- 
вом мш1мально1 з а р о б т ю !  плати. Громадяни, як1 завер­
шили навчання у професшних навчально-виховних, се- 
редшх спещальних та вищих навчальних закладах (ден  ^
ш форми навчання), а також Т1, хто завершив шдготов- 
ку та перешдготовку, зв1льнився з Д1ЙсноТ вшськово! 
служби, допомога по безробггтю встановлюеться не ниж- 
че м1И1мально1 заробггно! плати.
Допомога по безроб'1ттю в У краШ  виплачуеться з 
11-го дня шсля реестраци громадянина у державшй 
служб1 зайнятост! до виршення питания про працевлаш- 
тування, але не бьтьше 12 М1С протягом трьох роюв. 
Перший рге допомога надаеться не бшьше 6 М1С, дру- 
гий —  не бшьше 3 М1С, третш р ш —  решту, не використа- 
ну за попередш два роки.
У  раз1 неможливоеп пдабрати шдходящу роботу че­
рез вщсутшсть у громадянина необх1дно! квал1фшацп, 
при Не0бХ1ДН0СТ1 ПОМШЯТИ КВаЛ1ф1КаЦ1Ю у зв’язку 3 В1Д-  
сутшстю роботи, що в1ди0в1дае професшному Проф1ЛЮ 
пращвника, втрат! здатност1 виконувати роботу за сво­
ею профеаею безроб^тш направляються на професшну 
шдготовку, шдвищення квал1ф1кацп або перешдготовку. 
При цьому виплачуеться стипенд1я для ос1б, яю втрати- 
ли роботу 1 зароб!ток, 75 або 50 % з а р о б т ю !  плати за 
останшм м1сцем роботи, якщо вони в1дпов1дно мають 
або не мають д!тей чи шших утриманщв.
Резюме
1. В1ДПОВ1ДНО ДО 1СНуЮЧ01 КОНЦвПЦН ЗЭЙНЯТ0СТ1 в УкраТ- 
ш зайнятим и вваж аю ться  гром адяни , ЯК1 працюют(^  
за  найм ом , самостийно забезп еч ую ть  себ е  роботою , 
в ш ськ овосл уж бовщ , т 1, щ о направлеш  на виконання  
оп лачуваних гром адських роб1т, навчаю ться, зайнят! 
вихованням  Д1тей тощ о.
2 . Безроб]'ття е стимулятором активное™ працюючих 1
ОДНОЧЭСНО ВеЛИКИМ СуСШЛЬНИМ ЛИХОМ. ПоВШСТЮ Л1КВ1-  
дувати  безр об)ття  не в далося  поки щ о ж одш й  краш ь
3 . Безроб^ття бувае фрикцшне, структурне та цикл!чне
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4. При повшй зайнятост) безробктя дор1внюе сум 1 р1в- 
Н1в фрикцшного та структурного безробггтя.
5: Р1вень безробктя, як правило, вищий серед жшок, 
МОЛОД1 та роб1ТНИК1В.
6 . Законом УкраТни «Про зайнят1сть населения» вста- 
новлено певш державш гаранта громадянам у понов- 
ленш Тхньо! трудово! Д1Яльност1 та забезпечуються 
компенсаца у вигляд1 особливих гарантий звш ьненим  
прашвникам, виплати стипендий при перешдготовц» 
безроб1тних та допомоги по безробкгю.
7. Розм 1р допомоги по б е з р о б т ю  залежить вЦ того, 
працював чи не працював б е з р о б тш й  до реестрацп 
у служб! зайнятость
Запитання для перев!рки знань
1 . Що таке трудов1 ресурси?
2. Кого вадносять до зайнятого населения вщповщно до 
Д1ЮЧ01 в Украаи КОНЦеПЦ11?
3. Чи можна вважати безробкним (згщно 1з Законом 
Украши «Про зайнят1сть населения») громадянина, 
який втратив роботу, не мае заробпку, зареестрова- 
ний у служ б1 зайнятоеп, але не сприяе своему пра- 
цевлаштуванню?
4. 3  яких причин н ем ож л ива повна Л1кв1дащя б е зр о ­
бк тя ?
5. Охарактеризуйте фрвкцшне, структурне та цикл^чне 
безробктя.
6 . Чим В1др!зняеться фрикцшне безробктя вЦ струк­
турного залежно В1Д його тривалост1?
7. Що таке природне, або звичайие, безробктя?
8 . Як визначають р1вень безробктя?
9. Оперуючи поняттями «часткова зайняксть», «робк- 
ники, яю' втратили надпо на одержання роботи», 
«неправдива шформашя», доведкь, що офщшно роз- 
рахований р1вень безробктя не завжди точний.
10. Н аведпь приклади нер1вном1рного розподшу безро-
‘ бк тя  М1Ж р1зними катбгор1ями працездатних грома­
дян.
1 1 . Як 1 е державш гаранта зайнятоск в У  к р а ш ?
12. Н азвкь види компенсаций безробкним, ЯК1 забез­
печуються в У к р а ш .
13. Як 1 особлив! гаранта, надаютьСя робкникам, що 
втратили роботу у зв’язку 13 змшами в оргашзацп 
виробництва 1 пращ?
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14. За якими ознаками диференцшеться допомога по 
безроб1ттю?
15. Яка стипенд1я виплачуеться безроб1тним, направле­
нии на професшну шдготовку, шдвищення квал1ф1- 
каци та перешдготовку?
5, СОЩАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО НА РИНКУ ПРАЩ
Тим специф14ним, ЩО ВЩр13НЯ6 ринок прац1 ВЩ будь- 
якого шшого ринку, е процеси, яю вщбуваються на ньо- 
му 1 в зв’язку 3 ЯКИМИ ЛЮДИ вступають у В1ДНОСИНИ М1Ж 
собою. Маються на уваз1 процеси формування робочо! 
сили на еташ загальноосв1тньо! та профепйно! пщготов- 
ки, професшно! ор1ентац11 та вщбору, розподглу робочо! 
сили, працевлаштування, зокрема найму робочо! сили, 
оргашзацп, нормування та стимулювання пращ, просу- 
вання по службу звшьнення та ш.
Н а в е д е т  вщносини виникають М1ж трьома основними 
суб ’ектами ринку пращ: державою, роботодавцем, або 
власником засоб1в виробництва, та найманим пращвни- 
ком, або власником робочо! сили (рис. 21). Слщ заува- 
жити, що кожна галузь сусшльного виробництва мае 
св!й ринок пращ, який е частиною нащонального ринку 
пращ. У кожнш галуз! е сво! роботодавщ та наймаш 
пращвники. Кожна з них мае сво! зв’язки з найманими 
пращвниками та роботодавцями шших галузей як поста- 
чальник сво!х товар1в та послуг. Майже шчим не вщр13- 
няеться в цьому плаш 1 галузь, яка виробляе осв1тш ио- 
слуги. Схематично Г! зв’язок з одшею з галузей матерь 
ального виробництва наведено на рис. 2 1 .
Характерним е те, що М1Ж двома основними суб’екта­
ми ринку пращ —  роботодавцем та найманим пращвни- 
ком —  можуть складатись два види вщносин: конфлшти 
та партнерство. Конфлштш вщносини характершнп для 
ринку пращ, шж партнерсью, 1 мають бшын тривалу 1с- 
Т0р1Ю. Вони особливо загострились 3 ПОД1ЛОМ СуСШЛЬСТ- 
ва на класи. Конфлшти М1Ж представниками р1зних кла- 
С1В та !хшми угрупованнями часом набували значних 
рОЗМ1р!В 1 ДОХОДИЛИ 1НОД1 ДО КрОВОПрОЛИТНИХ ВНуТр1ШШХ
воен. Але з розвитком сусшльства люди все ч астш е при­
ходили до висновку про необхщшсть досягнення сощаль- 
ного миру. Поступово з велико! юлькост1 концепщй ви- 
кристал1зувалися дв 1 теорп щодо вщносин м1ж класами.
Перша теорья проголошувала можлив1сть узгоджения 




































21. Структура ринку працк
ц ! в н и к 1 в  ш л я х о м  п е р е г о в о р ! в ,  в з а е м н и х  п о с т у п о к ,  в д о с ­
к о н а л е н н я  г о с п о д а р с ь к о г о  та т р у д о в о г о  з а к о н о д а в с т в а .
Друга теор1я проголосила суперечосп М1Ж штересами 
буржуазп 1 пролетариату антагошетнчними, непримирен- 
ними. Закликала робпничий клас 1 селянство до револю­
ций до знищення приватно! власноеп, а разом з нею 1 
власниюв.
У XX ст. 1стор1я здшенила грандюзний експеримент, 
надавши можлив1Сть обом вищенаведеним теор1ям реал1- 
зуватись на практищ на величезному простор! земно! ку­
ль У нанп дш цей експеримент завершуеться перевагою 
реформ13му 1 сощального партнерства. Теор1я револю- 
цшних перетворень сусшльства переконливо довела свою
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неприродшсть, неточшсть 1 нездатшсть силою зробити 
УС1Х людей р1ВН И М И  1 щасливими.
Сощальне партнерство грунтуеться на таких прин­
ципах:
визнання неоднаковост1 ш тереав р1зних сощальних 
груп, права кожно! групи мати власш економ1чш ште- 
реси, як1 можуть не зб 1гатись з штересами шшо! групи;
усвщомлене бажання сторш дШти взаеморозумшня, 
погоджуватись на компром1Си, с т в р о б 1тничати в 1м’я со­
щального миру;
надання можливостей брати участь у прийняги р1- 
шень щодо управлшня господарством, у розподШ ство- 
реного продукту;
вщмова вщ ще» про гармочшну сощальну утошю; 
вщмова вщ класово! боротьби.
Роль держави у сощальному партнерств! специф!чна, 
що визначаеться п двоТстим становищем —  як власника 
певно! частки засоб1в виробництва 1 як законодавця, га­
ранта сощального миру у сусшльствь
Сощальне партнерство шдтримуеться прагненням 
держави, роботодавщв та найманих пращвниюв досягти 
загального блага у сусшльств]. Останне визначаеться чо- 
тирма показниками:
зростання продуктивности пращ повинне перевищува- 
ти зростання середньо! зароб1тно’! плати;
збшыиення валового нащонального продукту; 
вдосконалення техшки 1 технологи виробництва, на- 
уково-техшчний нрогрес;
зростання р1вня життя населения.
Представники держави, пщприемщв I профсшлок, бу­
дучи заштересованими учасниками регулювання сощаль- 
но-трудових ВЩНОСИН, Р1В Н 0Ю  м1рою ВЩПОВЩ аЛЬШ  за 
розробку взаемоприйнятних р1шень 1 зрештою за збере- 
ження сощального спокою. Щодо розпод1лу ролей М1Ж 
учасниками д 1алогу, то вш мае такий вигляд.
Держ ава в особ1 парламенту та уряду розробляе за- 
конодавч1 акти, забезпечуе правове регулювання взаемо- 
вщносин М1Ж партнерами, встановлюе, гарантуе 1 конт- 
ролюе дотримання м!шмальних норм у сфер1 пращ ! Со- 
щально-трудових вщносин (умови оплати пращ, вщпо­
чинку, сощального захисту населения тощо). У  цих спра­
вах весь державний апарат зверху донизу повинен по- 
стшно консультуватись 13 сощальними партнерами, ви- 
вчати 1 враховувати !хш пропозицп, досягати угоди з 
ними з у а х  питань, перш шж приймати обов’язков1 для 
в а х  загальнодержавш р1шення. Отже, уряд змушений
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постшно прагнути переконати своТх партнеров, а для 
цього потр1бно вести переговори.
Пщприемщ (роботодавщ), захищаючи сво'1 штереси 
1 права як власнишв засоб1в виробництва, у социальному 
партнерств! вбачають можливкть проведения погодже- 
Н01 техшчног, еК0Н0М1ЧН01 та СОЩЭЛЬН01 ПОЛГГИКИ, розви­
ток виробництва без р13КИХ потрясшь 1 руйшвних конф- 
Л1КТ1В. На них покладаеться основиий тягар вщповщаль- 
ИОСТ1 за результати господарювання, забезпечення на- 
лежних умов пращ 1 сощального захисту труд1вник1в.
Профсшлки як захисники та виразники ш тереав най- 
маних пращвнишв покликаш виборювати й захищати 
сощальш, економ1чн1 та профеайш нрава роб!тник1в 1 
службовщв, боротися за сощальну справедливость, спри- 
яти створенню для людини належних умов пращ й 
життя.
Сшвроб1тництво сощальних партиер1в здШсшоеться у 
форм1 консультацш, переговор1в, яш в бшьшосп випад- 
К1'в закшчуються укладанням тарифних угод 1 колектив- 
них договор1в.
О б’еднуючи потенщал держави, шдприемщв 1 проф- 
сшлок для досягнення сощального миру, система сощ­
ального партнерства створюе належш умови для еконо- 
м1чного розвитку краши, позитивно впливае на фор­
мування 1 використання трудових ресурав.
Цей вплив зд!йснюеться через реал1зацпо узгоджених 
економ1чних та соц1альних програм, забезпечення гаран- 
тш в галуз! оплати пращ, робочого часу 1 вщпочинку; 
регулювання ринку праш 1 створення умов для ефектив­
но! зайнятостг, забезпечення зпдно з угодами I догово­
рами на виробничому р1вш належних умов для ефектив- 
ного використання трудового потенщалу.
Отже, система сощального партнерства е важливою 
структурною ланкою системи управлшня трудовнми ре­
сурсами сусшльства. Чим ефектившше сшвпрацюють со- 
щальш партнери, тим кращ! умови вони створюють для 
всеб1чного розвитку трудового потенщалу, тим бшьшу 
Мддачу мае держава В1Д живо! пращ на виробництв!, в 
обслуговуванш та шших секторах народного господар­
ства.
Система социального партнерства в УкраТш ще тш ь­
ки започатковуеться, хоча основш и елементи (сфера ди 
та зм1ст колективних договор1в 1 угод, сторони перего- 
вор1в та Тхн1 повноваження, перюдичшсть 1 процедури 
переговор1в тощо) вже визначеш 1 закршлеш рядом за- 
конодавчих акт!в та декрет!в Кабшету мшстр^в, а та-
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кож Указом Президента Украши «Про нащональну раду 
сощального партнерства».
Угоди 1 колективш договори визнаш нормативними 
актами, що укладаються шляхом переговоров 1 прийнят- 
тя сторонами конкретннх зобов’язань щодо регулювання 
Сощально-трудових вщносин 1 узгодження штерес!в пра- 
Ц1ВНИК1В, роботодавщв 1 держави як единого щлого. При 
цьому сторони переговор1в мають виходити з принцишв: 
взаемно!' дов1ри, розмежування прав 1 вщповщальност!, 
р 1вноправност1, врахування реальних можливостей мате- 
р 1ального, внробничого 1 фшансового забезпечення зобо­
в ’язань, що приймаються.
На нацюнальному (загальнодержавному) р1вш укла- 
даеться генеральна тарифна угода, другою за значущЬ 
стю е галузева, а на територ1альному або репональному 
Р 1ВН1 шод1 може укладатися вщповщно територшльна 
або региональна угода. В окремих випадках застосовую­
ться територьально-галузевь угоди.
Колективний договор вщповщно до ст. 17 Закону 
«Про пщприемства в УкраТш» повинен укладатися на 
пщприемствах, яю використовують найману працю, М1ж 
власником або уповноваженим ним органом 1 трудовим 
колективом в особ1 профспшкового комгтету. Цей Закон 
поширюеться на вс1 пщприемства Украши, яю мають 
права юридично! особи незалежно вщ форми власност!.
Пщ найманою працею слщ розум1ти виконання пра- 
щвником роботи за певну плату, обумовлену трудовим 
договором (контрактом).
На державному пщприемств! сторонами колективного 
договору е адм ш стр ащ я  або кер^вник пщприемства, з 
одного боку, 1 трудовий колектив або уповноважений 
ним орган —  з другого.
В орендних, акщонерннх, колективних, кооператив- 
них пщприемствах сторонами колективного договору е 
уповноважений власниками орган (правлшня, рада то­
щ о), або кер1вник пщприемства, з одного боку, та ко­
лектив найманих зпдно з трудовим договором пращвни- 
К1в (уповноважений ними профсшлковий чи 1нший ор­
ган) —  з другого.
На таких пщприемствах пращвннки одночасно висту- 
пають у двох ролях: сшввласниюв майна 1 найманих 
пращвниюв. Як стввласники майна вони мають право 
обирати правления, брати безпосередньо участь в управ- 
лш ш  виробннцтвом, одержувати доход (дивщенди) за ­
лежно вщ частки в колективнш власност1. Будучи одно­
часно найманими пращвниками, останш мають викону-
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вати обумовлену трудовим договором роботу { одержу- 
вати вщповщну зароб1тну плату, обирати профсшлковий 
чи шший орган, що представлятиме !хш штереси.
Засновники пщприемницьких структур, як1 не працю- 
ють на вщповщних посадах (роботах) у даному колек- 
тив1, не можуть бути учасниками договору з боку най­
маних пращвнишв, а також з боку власника у випадках, 
коли щ права вони передали кер1'внику пщприемства або 
уповноваженому ними органу.
Кер1вники (правлшня) орендних, акщонерних, шших 
пщприемств зобов’язаш вести колективш переговори про 
укладання колективних договор1в на вимогу найманих 
прашвнишв чи органу, що представляв !хш штереси. 
Вщмова вщ ведения колективних переговор1в щодо ук­
ладання колективних договоров розцщюеться як пору- 
шення трудового законодавства.
Колективний догов1р може укладатися 1 в структур- 
них пщрозд1лах пщприемства у межах компетенци цих
П1ДрОЗД1Л1В.
Сторонами генералъно'1 угоди виступають: 
професШш сшлки, що об’едналися для ведения ко­
лективних переговоров 1 укладання генерально! угоди 1 
представляють би ы ш сть члешв профсшлок —  найманих 
пращвнишв краши;
власники або уповноважеш ними органи, що об’една­
лися для ведения колективних переговоров 1 укладання 
генерально! угоди, на пщприемствах яких зайнято бшь- 
нисть найманих пращвнишв краши;
органи державно! виконавчо! влади, що мають на це 
вщповщш повноваження Кабшету М1шстр1в Укра!ни. 
Сторонами галузево1 угоди виступають; 
професшш сшлки, що об’едналися для ведения колек­
тивних переговор1в 1 укладання галузево! угоди, якщо 
вони мають на це вщповщш повноваження, ям  дозволя- 
ють !м погоджувати норми цих угод при укладанш ко­
лективних договоров на б1льшост1 пщприемств галузц 
власники або уповноважеш ними органи, що об’една­
лися для ведения колективних переговор1в 1 укладання 
галузево! угоди, на пщприемствах яких зайнята б!ль- 
нпсть найманих пращвниюв галузг,
органи державно! виконавчо! влади, що мають на це 
вщповщш повноваження Кабшету Мшстргв Украши.
Професшш сшлки, як1 виражають штереси пращвни- 
К1в окремих професшних груп, зайнятих в однш або 
шлькох галузях, мають право брати участь у  веденш 
колективних переговоргв 1 укладанш угод на ргвш вщпо-
вщних галузей та пщприемств у склад1 представниша 
сторони переговоров, яка представляв найманих пращв- 
НИК1В.
Сторонами регюнально'1 угоди е: 
професШш сп1лки, що об’едналися для ведения ко- 
лективних переговор1в 1 укладання репонально! угоди, 
якщо вони мають на це вщповщш повноваження вщ тру- 
дових колектив1в пщприемств, як1 е комунальною влас- 
шстю;
М1сцев1 ради народних депутат1в або органи, яких 
■вони уповноважили управляти комунальною власшстю.
У  веденш колективних переговор1в 1 укладанш регю- 
нальних угод щодо пщприемств комунально! власносп 
беруть участь Р ад а  М'ппстр1в Автономно! Республши 
Крим, обласш, районш, Ки!вська 1 Севастопольська 
М1Ськ1 виконавч1 комитета рад народних депутате.
Предметом генеральноь угоди, що укладаеться на 
нащональному р 1вш, мають бути так 1 питания:
д и ф е р е н щ а щ я  м 1 ш м а л ь н и х  т а р и ф н и х  с т а в о к  за в и ­
дами в и р о б н и ц т в ,  р о б ! Т  1 Д1ЯЛЬНОСТ1 у  ВИробнИЧИХ Г ЭЛу -  
зях з а л е ж н о  вщ в а ж к о с т !  п р а щ ,  а л е  н е  н и ж ч е  в с т а н о в -  
л е н о !  д е р ж а в о ю  м т м а л ь н о !  з а р о б 1 т н о !  п л а т и ;
едиш для вс1е! територп Укра'ши мш1мальш ставки 
компенсащйних доплат за роботу в несприятливих, шкщ- 
ливих 1 небезпечних умовах пращ, яю диференцшються 
за видами 1 категор1ями умов пращ;
едиш тарифш умови оплати пращ р о б т ш ю в  1 служ ­
бовщв за загальними (наскр1зними) профес1ями та поса­
дами;
максимальна тривалгсть робочого тижня; 
м1н1мальна тривалкть оплачувано! вщпустки; 
зобов’язання сторш з питань зайнятостц 
оргашзащя сощального етрахування; 
сощальний захист найбшьш вразливих верств насе­
ления;
зобов’язання щодо поетапиого шдвищення сощальних 
гарантш;
реал1защя державних сощально-економ1чних про­
грам;
охорона пращ 1 навколишнього середовища; 
задоволення духовних потреб населения; 
взаемш зобов’язання сторш щодо виконання угоди. 
Предметом генерально! угоди можуть бути й шип 
питания оплати пращ, сощальних гарантШ, шльг окре- 
мим верствам населения.
Дпочими актами, в тому чиоп Декретом Кабшету М 1 -
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: н!с'гр 1 в «Про оплату пращ» вщ 31.12.1992 р. визначено 
предмет галузевоI, а також регюнальао1 угоди:
едиш для пщприемств вщповщно галуз1 (пщгалуз1), 
територп тарифна а т к а  роб1тниюв 1 шкали сшввщио- 
шень мшмальних посадових оклад1в за трупами посад 
кер1вник1в, спещал1ст1в 1 службовщв або едина вщпо­
вщно галузева (пщгалузева), територ1альна тарифна а т-  
ка для вС1х категорш пращвниюв;
един! для р1зних категорш пращвнишв м ш м альш  
розм1ри доплат I надбавок, що враховують специфшу 
умов пращ окремих професшних груп вщповщно до га- 
луз1 (пщгалуз1) , територп;
вимоги до оргашзацп I нормування пращ; 
зобов’язання сторш з питань зайнятостй 
вимоги до умов 1 охорони пращ; 
система контролю за дотриманням угоди; 
порядок 1 строки укладання колективних договор1в; 
вщповщальшсть сторш за невиконання угоди. 
Предметом галузево!', а також репонально! угоди 
можуть бути й шип питания, що не суперечать законо- 
давству 1 нормам генерально! угоди.
Значна самостшнють пщприемств, у тому числ1 дер­
жавного сектора, в умовах ринково! економши спричи- 
няе розширення сфери договорших вщносин на цьому 
р!вш. За таких умов основним нормативним документом, 
юриднчною формою регулювання виробничих 1 трудових 
вщносин, основним засобом погодження ш тереав ргзних 
груп трудящих на пщприемств! стае колективний до-
Г О В 1 р .
В умовах командно-адмшштративно! системи, безш - 
щативноеи профсшлок колективш договори нерщко ма- 
ли формальний характер. Люди не вбачали в них надШ- 
ного механизму захисту сво!х законних штереав. У  но­
вих економ1чних умовах треба вщновлювати сощально- 
захисну функщю колективного договору.
Предметом колективного договору мають бути взаем- 
ш зобов’язання сторш щодо регулювання виробничих, 
трудових, сощально-економ1чних вщносин, зокрема: 
змши в оргашзацп виробництва 1 пращ; 
регулювання зайнятостц
режим роботи, трнвалкть робочого часу 1 вщпочинку; 
умови й охорона пращ; .
формн 1 системи оплати пращ, що застосовуються для 
р 1зних категор1Й та груп пращвнишв;
розм1ри тарифних ставок 1 посадових окладов за роз- 
рядами робгг та посадами пращвниюв;
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22. Загальна структурно-лопчна схема системи сощального 
партнерства
види 1 розм1ри доплат, надбавок, премШ та шших 
заохочувальних 1 компенсащйних виплат й умови Тх на­
дання;
умови оплати пращ за роботу в надурочний час, час 
простою, який мав М1сце не з вини пращвника, при ви- 
готовленш продукцп, що виявилася браком не з вини 
пращвника, тощо;
житлово-побутове, культурне, медичне обслуговуван­
ня, оргашзащя оздоровления 1 вщпочинку пращвнишв; 
взаемш зобов’язання сторш щодо виконання угоди. 
Загальна структурно-лопчна схема системи сощаль­
ного партнерства наведена на рис. 22.
Укладенню генеральноТ, галузевих 1 регюнальних 
угод 1 колективних договор1в передують переговори. 
Процедура 1х ведения на вс!х р!виях 1ерарх1чно! струк-
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тури сусшльства в Украпп ще ч1тко не визначена. Проте 
виходячи з рекомендаций М 1жнародноТ оргашзацп пра- 
ц!, заруб1жиого досвщу, а також В1тчизняних наробок, 
можна заиропонувати таку процедуру ведения перего­
воров. Будь-яка 13 сторон не рашше як за три М1Сящ до 
закш чення строку ди угоди, колективного договору, або 
у строки, визначеш цими документами, письмово пов1- 
домляе шип сторони про початок переговор1в. Останш 
протягом семи дшв повинш розпочати IX.
Порядок ведения переговоров з питань розробки, у к ­
ладання та внесения змш до колективного договору, уго­
ди визначаеться сторонами й оформляеться вщповцшим 
протоколом.
Для ведения переговор1в \ шдготовки п р о е к т  колек­
тивного договору, угоди утворюеться робоча комгая з 
представнишв сторон. И склад затверджуеться спшьним 
ршенням сторш.
На час ведения переговор1в 1 шдготовки проекту ко­
лективного договору, угоди представникам сторш надае- 
ться в1льннй В1д роботи час 13 збереженням зароб1тноТ 
плати та сощально-побутових шльг.
Сторони можуть переривати переговори з метою про­
ведения консультант, експертиз, отримання необхщно! 
1НфорМаЦ11 ДЛЯ вироблення В1ДПОВ1ДИИХ р1шень 1 пошуку
КОМПРОМ1С1В.
Сторони зобов’язаш надавати учасникам перегово- 
р 1В ВСЮ НеобХ1ДНу шфОрМаЩЮ з питань, що стосуються 
зм1Сту колективного договору, угоди.
Робоча ком1С1я готуе проект колективного договору, 
угоди з урахуванням пропозищй, що надшшли в1д пра- 
ц1вник1в, трудових колектив1в, галузей, репошв, громад- 
ських оргашзацш, уряду.
Проект колективного договору обговорюеться у тру­
довому колектив1 1 виноснться на розгляд загальних збо- 
р1в (конференцп) трудового колективу. У  раз1, якщо ос- 
танш вщхиляють проект колективного договору, сторо­
ни поновлюють переговори для пошуку необхщного ре­
шения. Шсля цього проект знову виноситься на зборн 
(конференщю) трудового колективу 1 при умов1 схва- 
лення шдпнсуеться уповноваженими представниками
СТОрШ.
Генеральна галузева 1 регюнальна угоди шдписують- 
ся повноважними представниками сторш у визначений 
ними термш шсля завершения колективних переговор1в.
Колектнвний догов1р, угода набнрають чинност! з дня
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Ух шдписання представниками сторш або з дня, зазна- 
ченого у  цих актах.
Змши та доповнення до колективного договору, уго­
ди в перюд 'Гх д а  можуть в н о си т ся  за згодою сторш у 
порядку, встановленому при Тх укладанш.
РозбНжноеп, що виникають пщ час проведения колек- 
тивних переговор1в 1 укладання колективних договор1в, 
галузевих, регюнальних угод розглядаються узгоджу- 
валыюю ком1С1ею. Порядок ТТ утворення та д 1яльност1 
встановлюеться сторонами.
Розб1Жност1, що виникають шд час проведения ко­
лективних переговор1в 1 укладання генеральноТ угоди 
розглядаються нащональною Радою сощального парт­
нерства.
У  раз1 недосягнення згоди трудовий сшр виршуеться 
згщно з чинним законодавством.
Угоди укладаються послщовно, починаючи з геле- 
ральноТ'. Норми останньо! обов’язков1 для врахування 
на подальших р1внях колективних переговор1в, норми 
галузево'Т, репонально! —  на виробничому р1вш як м ш - 
мальш гаранта.
Угоди 1 колективш договори мають силу М1жгалузе- 
вих, галузевих ]' локальних нормативных акт1в, що ре- 
гулюють соц1ально-трудов1 вщносини 1 е обов'язковими 
як для сторш, що Тх пщписали, так 1 для оргашв, як1 
вир1шують колективш та шдивщуальщ трудов! спори. 
Згщно з Декретом Кабшету м1Н1стр1в УкраТни «Про 
оплату пращ» (ст. 30) протягом д а  угод 1 колективних 
договорш шхто з представниюв сторш, що перебувають 
у сфер1 д а  цих нормативних акт1в, односторонньо не мо­
же вимагати збшыпення (зменшення) розм1ру оплати 
пращ та шльг понад передбачеш.
Норми колективного договору, що допускають р 1вень 
оплати пращ нижчий вщ норм, визначених генеральною, 
галузевою або репональною угодою, але не нижчий вщ 
державних норм 1 гарантш в оплат! пращ, можуть засто- 
совуватися тшьки у раз1, коли фшансов! труднопи пщ­
приемства мають тимчасовий характер, на перюд Тх по- 
долання, але строкой не бшьше шести мюящв.
Зг!дно з чинним законодавством галузева 1 репо- 
иальна угода, а також доповнення 1 змши до них наби- 
рають чинност! шсля Тх реестраца М ш стерством прац{ 
УкраТни.
Контроль за додержанням колективних договоров I 
угод здшснюють:
професшш спшки та шип органи, що представляють
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{нтереси трудящих 1 -ВЛаСНИЮВ як сторони угод 1 дого< 
вор1в;
органи М ш стерства пращ Украши; 
фшансов1 органи.
Вищий нагляд за додержанням умов колективних до- 
говор1в 1 угод здшснюе Генеральний прокурор Украши 
та шдпорядковаш йому прокурори.
Резюме
1. ЛИж роботодавцем 1 найманим пращвником на ринку 
пращ складаються два види вщносинг конфлшти та 
партнерство, В юторичному плаш першочерговнми 
були конфл1ктн! в1дносини, як1 в багатьох крашах 
св1ту переросли в партнерськ1 завдяки зусиллям дер- 
жави, профсшлок та роботодавщв.
2 . Основними принципами социального партнерства е ви- 
знання неоднаковост1 штерес1в та можливостей р13- 
них сощальних груп, 1х бажання дшти згоди, вщмо-
- ва В1д 1деТ про гармоншну сощальну утоп ш  та В1Д 
КЛЭС0В01 боротьби.
3 . Сш вроб1тництво сощальних партнер1в здшснюеться у 
форМ1 консультаций, ПереГОВОр1В, ЯК1 В б1ЛЬШОСТ1 ви- 
падк1В закш чую ться укладанням  тар иф ни х  угод на
, нацюнальному 1 галузевому р1внях та колективних 
договоров на р1вн1 пщприемств.
4 . Зм1ст тарифних угод та колективних договоргв визна- 
чаеться р1внем IX укладання: на нацюнальному р1вш 
тарифна угода мае бшьш сощальний, шж економ1ч- 
ний характер, а на р1вш пщприемств —  навпаки.
5 . Загальна структурно-лопчна схема системи сощаль- 
ного партнерства включае р1вш переговоров та угод, 
суб*екти сощального партнерства, предмет перегово­
ров, нормативно-правове забезпечення.
6 . Контроль за дотриманням колективних договор1в та 
угод ЗДШСНЮЮТЬ ПрофеС1ЙН1 Й 1НШ1 СП1ЛКИ або органи, 
як1 представляють штереси трудящих; спшки робото­
давщв; державш органи МЛшстерства прац} УкраТни 
та фшансов1 органи.
Запитання для перев1рки знань
1. Назв1ть три суб ’екти ринку пращ та навед1ть прикла-
ДИ В1ДНОСИН, ЯК1 ВИ Н И КаЮ ТЬ М1Ж ними.
2 . Як юторично виникло сощальне партнерство, на яких 
принципах воно грунтуеться?
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3. Чому важливо, щоб держава, профсшлки та роботов 
давщ прагнули досягти загального блага у  сусшль-
СТВ1?
4. Що таке тарифна угода та колективний догов1р, на 
яких р1внях вони укладаються?
5. Хто виступае сторонами генерально! (репонально!) 
тарифно! угоди?
6 . Чим В 1 д р 1 з н я е т ь с я  з м 1 с т  генерально! т а р и ф н о !  у г о д и  
в щ  змЛ сту репонально! т а р и ф н о !  у г о д и  та к о л е к т и в -  
ного д о г о в о р у ?
7. Опишггь процедуру ведения переговор1в при укладан- 
щ тарифних угод.
8 . Хто здшснюе контроль за додержанням колективних 
договор1в та угод.
5.6. Ф1НАНСИ I КРЕДИТ
Суть фшанив. О б ’ект 1 суб ’екти фшансових вщносин.
Характерною ознакою ринково! економжи е високороз- 
винута 1 розгалужена фшансово-банювська система. Че­
рез не! здшснюеться процес акумуляцп фшансових ре- 
сурс1в сусшльства та забезпечуеться найбшьш ефектив- 
не 1 рацюнальне !х використання. Звщси випливае про- 
вщна роль р1зноман1тних фшансових шститут1в.
Фшанси —  досить складне економ1чне явище. 1х мож­
на розглядати як у науковому п л а т ,  так 1 в прикладно­
му. Економ1чна наука вважае фшанси системою вьдно- 
син, що складаються в сустльств1 у процесь розподьлу 
I перерозподыу вартость валового национального продук­
ту ( ВНП) ,  який е об'ектом фшансових в1дносин. Тх су- 
б ’ектами виступають вс1 юридичш 1 ф1зичш особи, я м  
мають вщношення до створення та використання ВНП, 
тобто пщприемства й окрем1 громадяни, а також держа­
ва. Втручання останньо! у розподшьш вщносини пов’я- 
зане з тим, що для виконання сво!х функцш !й необхщш 
певш фшансов1 ресурси. Оскшьки держава сама шчого 
не створюе, то перерозшщдляе частину ВНП на сво! по­
треби, централ1зуючи I! у  загальнодержавних фондах, 
насамперед у  державному бюджет1. Однак це зовам  не 
означае, що держава експлуатуе сусшльство. Так само, 1 
як вона шчого не створюе, так вона 1 не «про!дае» те, 
що створюе сусшльство (за винятком, причому умовно, 
т 1е! незначно! частини, що йде на утримання державних 
структур влади й управлшня).
У  прикладному значенн! шд фшансами розумтть 
Процес формування доходов юридичних I ф1зичних ос1б
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та 1х використання. Таке визначення ф ш анав дещо спро- 
щуе IX суть, але не суперечить науковому, осюльки про- 
цес формування 1 використання доход1в юридичних та 
ф13ИЧНИХ ОС1б являе собою в Ц1Л0Му у  сусшльств1 роз- 
под1л та перерозподш ВНП. Мета цих вщносин—  ство- 
рення добробуту о к р ем о го  громадянина, ф1рми, репону, 
держави в цшому. Фшансова Д1я л ь ш с т ь  кожного суб’ек- 
та полягае у знаходженш джерел доход1В, забезпеченн! 
1х надходжень 1, головне, вмшому ?х в и к о р и с т а н ш  з ме­
тою одержання прибутку та досягнення прогресу у су-
СШЛБСТВ1.
Оскшьки об’ект фшансових вщносин один —  ВНП, 
а суб’ект1в трое —  держава, шдприемства, громадяни, то 
законом1рно, що фшансн несугь у соб! певщ суперечнос- 
Т1 В сустл ь ств к  збшЫПвННЯ ДОХОД1В ОДНОГО 13 суб’ект!в 
при ОДН1Й 1 тш самш мас1 ВНП неминуче призводить 
до зменшення доход1в шших. Зв1дси очевидно, що, з од­
ного боку, прогрес у сусшльств! МОЖЛИВИЙ Т1ЛЬКИ за 
умов оптимального сшввщношення штереав 1 доход1в 
кожного суб ’екта, а з другого —  виршення суперечнос- 
тей може бути забезпечене лише на основ! постшного 
зростання ВНП, що дозволяв одночасно зростатн дохо­
дам ус 1х суб’ект1в.
Науково обгрунтованого сшввщношення М1ж дохо­
дами р1зних суб’ектлв немае 1 бути не може. У  р!зних 
краТнах це сшввщношення неоднакове, що пояснюеться 
1СТоричними традищями, р1внем сощально-економ!чного 
розвитку, завданнями, що 1х внр1шуе в даний момент 
сусш'льство. Але критер1ем оптнмальносп всюди висту- 
пае одне —  прогрес у с у с ш л ь е т  та економщ1.
Фшансова система. Функщонування фшажпв забез- 
печуеться через фшансову систему, що являе собою 
СукуПН1СТЬ р !З Н И Х  форм ОрГаШ ЗаЦП фшаНСОВИХ В1ДНОСИН.
Фшансова система, нагадаемо, включае р1зномаштш ф1- 
нансов1 шститути, як1 використовуе сусшльство з метою 
забезпечення об1гу фшансових ресурав р13но1 щлеспря- 
мованость Вона подшяеться на державш фшанси, фь 
нанси пщириемств 1 оргашзащй та фшансовий ринок.
Фшанси мдприемств I оргашзацШ  забезпечують про­
чее формування та використання доходов первинно! ви- 
р0бнИЧ01 структури, регулюють рОЗПОД1ЛЬН1 В1ДНОСИНИ н а 
Р1ВН1 мкроекономши. Це базова подсистема, бо саме тут 
створюеться ВНП, який, як уже згадувалося, е об’ектом 
фшансових вщносин. Характер 1х визначаеться методом 
ф1НаНС0В0-Г0СП0ДарСЬК01 Д1ЯЛЬНОСТ1.
В умовах ринку таким методом е комерцшний роз-
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р-ахунок. Вш грунтуеться, з одного боку, на оперативно-'* 
господарсьшй самостШно’стг пщприемств, а з другого 
на повнш Тх фшансовш вщповщальноеп за кшцев1 рс-'- 
зультати. В основу комерцшного розрахунку покладено 
принципи самоокупносп 1 одержання прибутку. Перехщ 
до ринкових вщносин у виробничш сфер1 —  це насампе­
ред влровадження зам кть фжтивного господарського 
розрахунку реального комерщйного. У невиробничш сфе- 
!>1 це також запровадження комерцшного розрахунку 
шляхом поступового обмеження бюджетного фшансу­
вання.
Державин фшанси,, як! забезпечують формування та 
використання державних доход!в, функцюнують на осно- 
В1 створення резнях централ1зованих фоцадв. До Тх скла­
ду включають бюджет, державне сощальне етрахування 
(Пенсшний фонд 1 фонд сошального етрахування), май- 
нове 1 особисте етрахування через державн! оргашзацп 
державний кредит, р^зномаштш фонди щльового при- 
значення3 (фонд по лшвщацп наслщюв ЧорнобильськоТ 
катастрофи, фонд сощального захисту населения 1 т. д.).
Фшансовий ринок являе собою сферу функцюнуван- 
ня р13номаштних цшних папер1в, яш випускаються дер­
жавою г пщприемствами з метою залучення фшансових 
ресурав. Вш вш гр ае  координуючу роль у регулюванш 
ринкових вщносин, внконуючи функцп перерозпод1лу ре- 
сурс1в у галузевому 1 територ1альному розр1за.х. На вщ- 
м 1 ну вщ шших ланок фшансово! системи, такий пере- 
розпод1л, по-перше, вщбуваеться у стисл1 строки, а по­
друге, мае об'ективний характер 1 не визначаеться во­
лею державних структур, яка так чи шакше мТстить 
слементи суб’екгив1зму. Фшансовий ринок в ш гр ае  важ- 
ливу роль у м обш зацп тимчасово вшьних к о н т в  на­
селения, чим сприяе виршенню проблем грошового 0 6 1- 
гу 1 шфляцй, осюльки зменшуе тиск на споживчий ри­
нок.
Бюджет. Центральне мкце в систем1 державних фь 
нанав належить бюджету. Вш, як система економ1чних 
Р03П0Д1ЛЬНИХ ВЩНОСИН, охоплюе фактично все СуСП!ЛЬ-г-’
1 С траховою  справою  м ож уть займ атись 1 недерж авш  оргаш зат 
цп , одн ак  потр1бно розр1зняти Тх фш ансову Д1яльн1сть, яка грунтуе- 
ться  на загальноприйнятих для  пщ приемств комерщ йних засадах , 1 
безпосередньо процес ф орм ування та  використання страхового фои- 
д у V який е централТзованиы для сусш льства, але не держ авним  за 
формою  власност!.
2 Фонди щ льового призначення, кр>м держ авних структур, мо­
ж у ть  створю вати р!зном аш тм  громадсьш  органш ацп 1 фонди.
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ство, на вщмшу вщ шших ланок фшансово'! системи, як! 
мають б!льш обмежене функцюнування. Це пов’язано
з тим, що бюджет повинен забеэпечити виконання дер­
жавою 11 основних функцш —  управлшня, оборони, ре- 
гулювання економпш, сошальноь
Структура доход1в 1 видатюв бюджету Украши ха­
рактеризуемся такими показниками (за даними
1993 р.), %:
Доходи Видатки
1. П одаток на добав- I . С ощ алы ш й захист населения —33
лен у к а р п с т ь  —34 2. Сощ  а льно- к у  л  ьт у рна сфера — 24
2. П одаток на доходи —29 3. В итрати, пов’я за ж  з  Л 1к в ! д а -
3. Акцизний зб)р — 5 ш ею  н а о и д ю в  Чорнобильсь-
4. П рибутковий пода- к о 1 катастрофи —3
ток з гром адян —6 4. Н ародне господарство —22
б. Внески у фонд л ш - 5. Н аука  — I
В )дацн насл1дк1в 6. Утримаиня арм н —4
Ч орнобильсько! ка- 7. З зко н о давч а, виконавча 1 су-
тастроф и —5 дова влад а  та прокуратура ,
6. Н адх о д ж ен н я  В1 д слу ж ба  безпеки, правоохо-
зовш ш ньоеконом 1 ч- ронж  органи —5
ноТ д 1 яльн ост! —4 8. 1нш! —8
7. 1нш| — 17
Структура бюджету краши характеризуеться будо-
вою бюджетно'! системи. Бюдж ет а система —  це сукуп- 
шсть ус1х бюджетьв, як1 пворюються на р1зних ргвнях 
державних структур влади й управлшня. Тх будова грун- 
туеться на прийнятому в держав1 бюджетному устроУ, 
який встановлюе види бюджетов та взаемовщносини м1ж 
НИМИ, Проводить розмежування Д 0 Х 0 Д 1 В  1 ВИДЭТК1В М1Ж  
бюджетами, визначае принципи й основу будови бю­
джетно! системи, законодавчо встановлюе та закртлю е 
бюджетш права.
В основу будови бюджетно! системи кожно’Г держави 
покладено и адм1Шстративно-територ1альний под1л. Це 
пов’язано з тим, що саме цей подш характеризуе верти- 
кальну структуру державних оргашв влади 1 управлш­
ня, а отже, 1 структуру вщповщних фонд1в, я к 1 е фшан- 
совою базою функцюнування цих оргашв.
Бюджетна система Украши включае так 1 види бю­
джетов: державний (центральний) бюджет, республшап- 
ський бюджет Автономно! Республши Крим 1 М(сцев1 
бюджети. Останш подшяються на централГзованГ для 
певно! територп —  обласш, районш (в сшьськш м1сцево- 
СТ1),  М1СЬК1 (в М1СТЭХ 3 раЙОННИМ ПОД1ЛОМ) 1 бюджети ба­
зового р!вня, тобто населених пункт}в —  М1ст, с!л, селищ. 
Осюльки бюджет —  основнии централ130ваний фонд
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держави, то його стан визначае фшансовий стан ТТ 1 су- 
сшльства в щлому. Стан бюджету може характеризу- 
ватись трьома показниками —  балансом доходов 1 видат- 
К1В, перевищенням доходов над видатками або, навпаки, 
видатюв над доходами —  бюджетним дефицитом. Нор- 
мальним явищем е збалансування доходов 1 видатюв. 
Перевищення доход1в над видатками свщчить про фшан- 
сову стабшьшсть держави, але воно не може бути знач- 
ним, бо н ав1Що збирати зайв1 податки. Найбшыи склад- 
ним явищем е бюджетний дефщит, який характерний 
для Украши в останш роки.
Бюджетний дефьцит зовам  не означав незбалансова- 
ност! бюджету (це, повторюемо, перевищення видатшв 
над постшними власними доходами бюджету). Джере- 
лами його покриття е державш позички (внутрш ш  —  у 
власного населения ! шдприемств, зовшиий ■—  у шших 
держав, шоземних юридичних та приватних о а б ) ,  або 
ем1С1я паперових грошей. Третього просто немае. Бю ­
джетний дефщит з негативного боку характеризуе фшан- 
сову Д1яльшсть держави, але ще бшьш негативним яви­
щем е вщсутшсть конкретно! 1 обгрунтовано! полггики 
щодо джерел його покриття.
Проблема бюджетного дефщиту зводиться до визна- 
чення його граничних обмежень. У  цьому питанш необ-
Х1ДНО ВИД1ЛИТИ К1ЛБК1СНИЙ 1 ЯК1СНИЙ ЭСПеКТИ. К.1ЛЬК1СННЙ 
грунтуеться на св1товому досвш . Вважаеться, що роз- 
М1р дефщиту на р 1вш 2  % валового нацюнального про­
дукту е допустимим 1 не несе в соб1 ознак фшансово! 
кризи. Однак кш ьк1сне обмеження дефщиту не е достат- 
нгм, в окремих випадках вш може бути 1 б 1льшим, а по- 
декуди взагал1 неприпустимим. Граничш обмеження бю­
джетного дефщиту залежать в 1д таких фактор1в, як на- 
явшсть кредиторов, як1 мають В1льн1 ресурси, дов!ра 
кредитор1в до держави, спроможшсть останньо! повер- 
нути борги у встановлеш строки та можливють процент­
ною пол1тикою заштересувати шдприемства 1 населения 
у  наданш ш кредит1в. Коли таких передумов немае, то 
покриття дефщиту за рахунок державних позик немож- 
ливе, 1 тому вона змушена покривати бюджетний дефь 
цит ем1С1ею не забезпечених товарною масою паперових 
грошей, що призводить до шфляци, яка, по сут1, е при- 
хованою формою оподаткування населения.
У  проблем! бюджетного дефщиту при його покригп 
за рахунок е м к и  визначальним фактором е напрям де- 
фщитного фшансування. Використання конгпв на не- 
продуктивш витрати означав, що держава !х «про!дае»,
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причому бьлыпе, шж мае реально. 1нфляц1я стае невщ- 
воротним 1 неконтрольованим явищем. 1нша справа —  
вкладення к о п т в  у виробничу сферу, що створюе пере- 
думови для зростання доход1в, у тому числ1 1 держави, 
у вигляд! додаткового надходження податюв. Додатко- 
вий випуск товар1в дае змогу контролювати шфлящю. 
Таке дефщитне фшансування —  свого роду державне емь 
сшне кредитування швестицш. Саме цей споаб розвит­
ку нацюнально! економши використовувався в багатьох 
краТнах, як1 останшм часом почали наближатися до р1в- 
ня економ1чно розвинутих 1ндустр1альиих держав.
Суть кредиту 1 принципи кредитування. Кредит являе 
собою сукупшсть в[дносин, пов'язаних з використанням 
ценностей (матерьальних I грошових) одних суб’ект[в ш- 
шими на поворотних засадах. Кредит входить у систему 
перерозпод1лу ВНП. Однак, на вщмшу вщ фшанав, В1Н 
включае перерозподш Т1льки тимчасово В 1л ь н и х  засоб1В 
1 КОШТ1В. Кр1М ТОГО, ЯКЩО фшаНСИ —  це В1ДНОСИНИ на 
безповоротнш основ1, то кредит передбачае обов’язкове 
повернення одержаних позичок.
У кредитних взаемов1дносинах вид1ляють двох суб’ек- 
Т1в: кредитора I позичальника. Залежно вщ того, хто ви- 
ступае в рол! кредитора, розр1зняють дв1 форми креди­
ту: комерщйний 1 баншвський. Комерцшний —  це надан- 
ня позички одшею юридичною ч и  ф1зичною особою 1Н- 
Ш1Й у вигляд1 в1дстрочки платежу. При банк1вському 
кредит1 позички видаються спец1альними кредитними 
установами —  банками. Джерелами позичкового фонду 
у баншв е 1х власш статута! кошти, а також кошти 
п1дприемств, орган1зац1Й 1 громадян, залучеш на позич- 
ков1Й основ!. Таким чином, банки е посередниками м1ж 
тими, хто мае тимчасово вшьщ кошти, 1 тими, хто Тх 
потребуе.
Створення розгалуженоТ банк1вськоТ системи надае 
кредитним в1дносинам системного 1 глобального харак­
теру. КОЖНИЙ ВЛаСНИК б у Д Ь - Я К 01  СуМИ В1ЛЬПИХ К 0Ш Т1В  
мае змогу коли завгодно вщдати Тх у  позику кредитнш 
установ1 (у форм1 депозиту, вкладу тощо). А кожний 
скопом 1чний суб’ект, який мае потребу у позичщ, в будь- 
який час може звернутися до такоТ установи 1 одержа- 
ти II на певних умовах. При цьому встановлюеться кон- 
куренц1я М1ж банками, боротьба за кл1ент!в, що створюе 
передумови для ефективного використання кредитних ре- 
СурС1В.
Кредитування, тобто надання позичок, здшснюеться
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за принципами строковое™, платность забезпеченост1 по- 
зичок, р1вноправност! сторш у кредитних в!дносинах. и
Строковкть кредиту означав, що позичка видаеться 
на певний термш, встановлений договором. Розр1зняють 
короткостроков1 (до одного року), середньостроков1 (в!д 
1 до 3 роюв) 1 довгостроков1 (понад 3 роки) кредити.
Платшсть передбачае встановлення плати за корис- 
тування кредитом у вигляд! процентов з розрахунку на 
р 1К щодо суми позички. Позичков! процента диферен- 
щюють залежно вщ строку користування кредитом, ме­
ти, на яку вони використовують, 1 Т. 1Н.
Забезпечешсть позичок —  це вимога до позичальника 
мати певне матер1альне чи шше забезпечення шд одер­
жан! кредити, за рахунок якого можна погасити забор- 
говашсть при фшансових ускладненнях. Забезпечешсть 
позичок матер1альна гарант1я кредитору на обов’яз- 
кове повернення йо'го кошт1в.
Р1вноправн1сть сторш у кредитних вщносинах гаран- 
туе, що як кредитор, так 1 позичальник користуються 
однаковими правами 1 зобов’язаннями, передбаченими 
в 1д п о в 1Д ними законодавчими актами. Права [ зобов’я- 
зання сторш встановлюються у кредитному договор!.'
Кредитна система —  це сукупшсть кредитних установ, 
як! Д1ють у держав!. Вона будуеться на двох р1внях: 
центральний емюшний банк 1 комерцшш банки та шш! 
кредитш установи. На центральний емю1йний банк по- 
кладаються функци регулювання грошового об1гу в кра!- 
ш 1 д 1яльност1 комерцшних баншв. Це свого роду банк 
банюв. В Укра!ш так1 функци виконуе Нацюнальний 
банк.
Комерцшш банки безпосередньо проводять кредиту- 
вання, ведуть рахунки шдприемств, оргашзацш 1 уста­
нов, здшснюють !х касове обслуговування. У с 1 операцп 
комерцшш банки повинш виконувати на догов1рних умо- 
вах, що ставить !х у партнерсью вщносини з кл1ентами. 
Комерцшш банки кредитують пщприемства у межах 
власних 1 моб1л!зованих кошт1в. При !х нестач1 вони 
можуть брати позички в !нших комерцшних 1 в Нащо- 
нальному банках. Банки не вщповщають за зобов’язай- 
нями держави, а держава не несе вцщовщальност! за зб- 
боз’язаннями баншв.
Кр 1М акцюнерних комерцшних баншв, в Укра!ш на 
державних засадах функцюнують Ощадний та Експорт- 
но-1мпортний банки.
В умовах ринково! економши банки вш граю ть важ- 
ливу роль у сусшльствк Вони виступають центрами кон-
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центрацп та перерозпсдалу позичкового кашталу, орга- 
шзаци його руху 1 ефективного використання, а також 
контролю за ними. Конценгруючи 1 перерозподияючи 
величезш кошти, банки мають змогу впливати не тшьки 
на поведшку окремих суб’екпв кредитних вщносин, а й 
на вирш альш  економ1чш процеси, на штереси держави 
1 окремих сощальних верств населения, на стан справ 
в окремих галузях, сферах економжи 1 регюнах. Завдя- 
ки банкам кредит перетворився на могутню пщйомну 
силу регулювання провщних процеав на макро- 1 мш- ч 
роеконом1чному р1внях.
Резюме
1. Фшанси 1 кредит займають центральне мкце в систе- 
м1 державного регулювання ринкових вщносин.
2. Перехщ до ринку в УкраУш передбачае проведения 
в1дпов1дно1 фшансово-кредитно! реформи.
3. У  сфер1 ф ш а н а в  н е о б х щ н о  з м ш и т и  п р о п о р ц ц  розп о -  
Д1Лу ВНП, ШДВИЩИВШИ ч а с т к у  1НДИВ1ДуаЛЬНИХ дохо- 
Д1В громадян, а в сфер1 ф ш а н с о в о -г о с п о д а р с ь к о !  Д1ялъ- 
НОСТ1 П1ДПриеМСТВ СЛ1Д в п р о в а д и т и  КОМерЦ1ЙНИЙ роз-  
рах у н о к .
4. Державш  фшанси потребують оздоровления за ра­
хунок Л1КВ1 дацп бюджетного дефщиту.
5. У к р е д и т н ш  сф ер!  р е ф о р м а  мае при вести  до ф о р м у ­
в а н н я  р о з г а л у ж е н о !  м е р е ж 1 р13ном аш тних  к о м е р ц ш -  
них банк1б, як1 Д1ятимуть на  засадах к о н к у р е н ц и  на 
р и н к у  к р ед и тш .
Запитання для перев!'рки знань
1. Що таке фшанси?
2. Охарактеризуйте об’ект I суб’екти фшансових В1Д- 
носин.
3. Що таке фшансова система 1 який И склад?
4. Охарактеризуйте ланки фшансово1 системи.
5. Що таке державний бюджет?
6 . Як побудована бюджетна система Украши?
7. Бюджетний дефщит та джерела його покриття.
8 . Що таке кредит?
9. Я к 1 принципи кредитування?
10. Який склад кредитно! системи Украши?
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Уже зга д у в а л о ся , щ о на практищ  не 1сн уе щ чисто  
ринково!' м о д ел 1 екон ом ж и , ш  чисто в1льного ринку. На- 
п рикл ад, ринкова м одель ек он ом ж и  п ер ед бач ае вирь  
ш ення питань на осн ов 1 вшьноТ в за ем о д п  споживач1в 1 
ВИрОбНИШВ. У ринковом у ГОСПОДарСТВ1 ПОСТ1ЙНО вщ бува- 
ються процеси пристосування, як1 сприяю ть встановлен- 
ню правильного сш ввщ нош ення попиту та пропозицп , 
прогресивним  структурним  зруш енням , прискоренню  на- 
ук ово-техш чн ого прогресу, шдвищенню якост! 1 конку- 
рентоспром ож ност1 п р одук ц п , збал ан суван н ю  матер1аль- 
н о-ф ш ап сови х пропорцш . У ринковш  м одел 1 госп одар ю ­
вання ресур си  б ез  п рим усу спрям овую ться туди , д е  вони  
н еобхщ щ . Щ  процеси забезп еч ую ться  прю ритетом  еко- 
ном1чних м ет о д1в управлш ня, р 1вноправним к н уванням  
р1зних ф орм  в л а сн о еп , дом ш уван п ям  спож ивача над  
виробником , децентрал^защ ею  управлш ня, конкуренщ ею .
Проте в 1л ь н и й  р и н о к  е а д е а л ь н о ю ,  т е о р е т и ч н о ю  мо- 
д е л л ю  р и н к у ,  я к а  н а  п р а к т и щ  д о с я г а е т ь с я  р щ к о  1, п о  
сут1, о з н а ч а в :  к н у в а н н я  в й т ь н и х ,  н е з а л е ж н и х  р о б 1т н н к 1в ;  
В1ЛБНИЙ вибф Д1ЛОВИХ П Э р Т Н е р 1 В ;  В1ДСуТН1СТЬ к о н т р о л ю  
за Д 1 я л ь ш с т ю  з б о к у  у с т а н о в ,  о р г а ш з а ц ш  я к  с п о ж и в а ч 1 в ,  
т а к  1 в и р о б н и к а ;  н а я в ш с т ь  з н а ч н о !  к ш ь к о с т !  в и р о б н н ш в  
1 споживач1в н а  к о ж н о м у  р и н к у ;  в ш ь н е  ц ш о у т в о р е н н я ;  
п а н у в а н н я  к о н к у р е н ц п ;  в л а с н у  д и с ц и п л и н у  р и н к у ,  д о т р и -  
м а н н я  к о д е к с у  ч е с т !  д ш о в и х  п а р т н е р 1 в .
Повторнмо, що вшьний ринок не завжди вщповщае 
потребам сусшльства в цшому. К р 1м того, вш при вс1х 
його перевагах не вир^шуе багатьох проблем, наприклад, 
не забезпечуе всеб1чного розвитку людинн, проведения 
фундаментальних наукових дослщжень, розвитку гро- 
мадського транспорту, свободи виходу на ринок вироб- 
ник1в, в1льного цшоутворення та ш. Тому важливим е 
втручання в ринкову економжу держави, яка бере на 
себе вир1шення ряду проблем, насамперед економ1чних 
1 сусшльиих.
Чи можливо кшьюсно виразити роль держави у рин­
ковш еКОНОМ1Ц1?
В загал 1 вщповщь на це запптання може бути пози­
тивною. Адж е можна впевнено говорити, що вплив дер­
жави у С Ш А  менший, шж в Япони, про що свщчать 1 
заруб 1ЖН1 лггературш джерела. Але точну юльшсну 
ощнку одержати навряд чи вдасться. Можна визначити 
частку нащонального доходу, що забезпечуеться ринко- 
вою системою I шд епдою уряду; частку населения, яка
5.7. ЕКОНОМ 1ЧНА РОЛЬ ДЕРЖ АВИ В У М О В А Х  РИНКУ
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працюе на приватних та державних ш'дприемствах; част- 
ку власност! держави 1 приватних шдприемщв тощо. 
Однак держава, кр1м фшансування виробництва, зд1Йс- 
йюе також ряд програм сощального страхування 1 соци­
ального забезпечення, кшьшсно вим1ряти як1 важко. 
Н а р е п т ,  можна назвати ряд регулюючих заходов дер­
жави по захисту навколишнього середовища, охорош 
здоров’я та пращ р о б т ш ш в , захисту споживач1в В1Д 
шк1дливих продукпв, забезпеченню доступу до вакант- 
них робочих м1сць 1 контролю за практикою щноутво- 
рення в деяких галузях. Ус1 щ заходи також нелегко 
шддаються К1ЛЬК1СНОМу вим1рюванню.
Щлком очевидно, що держава бере на себе виконан- 
ня тих функцш, як1 не може виконати вшьний ринок. 
Таких функцш досить багато 1 скласти 1х повний пере- 
Л1к практично неможливо. Проте якщо мати на уваз1 
економ1чн1 функци держави, то насамперед слщ  назва­
ти такк
1 ) забезпечення правово! бази 1 сустльн о !  атмосфе- 
ри, що сприяе ефекгивному функщонуванню ринково1 
системи;
2 ) захист та заохочення конкуренцп;
3) регулювання цш;
4) оподаткування доходов шдприемств, оргашзацш 
та особистих доход1в;
5) контроль за оплатою пращ;
6 ) фшансово-кредитне регулювання;
7) матер1альна пщтримка малозабезпечених верств 
населения;
8 ) контроль за р1внем шфляцп та з а й н я т о т ;
9) шдикативне планування та щльов1 державш про- 
грами.
Коротко зупинимося лише на основних проблемах.
Насамперед сл1Д вщмггити, що держава повинна шк- 
луватися про ефективне функцюнування ринково! еко- 
ном1ки. Тому вона м ае встановити законш правила гри, 
як1 регулювали б в1дносини М1Ж шдприемствами, поста- 
чальниками ресурсов та споживачами; надати законний 
статус приватним ш дприем цям ; визначити права приват­
но! власност1; гарантувати дотримання контрактов. Уряд 
на основ1 закошв одержуе право виконувати функцш  
арб1тра, який регулюе економ1ЧШ зв’язки М1Ж у а м а  су- 
б’ектами ринково'1 економши: роботодавцями 1 наймани- 
ми робггниками, виробниками та споживачами. На щй 
основ! вш повинен виявляти випадки нечесно! практики 
економ1чних суб’ект1в 1 застосовувати владу для накла-
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дання санкщй, використовуючи при цьому В1ДП0В1ДН1 
сили для шдтримання громадського порядку, стандар­
та вим1ру маси 1 якост1 продукив, грошову систему 
та ш.
Якщо взяти для прикладу виробництво продукт1В 
харчування 1 медикаменте, то держава повинна вста- 
новити правила поведшки, якими мусять керуватися ви- 
робники у сво1х в1дносинах 13 споживачами. Правила 
покликан! забороняти продаж фальсифжованих чи з шд- 
робленою маркою продукпв та м е д и к а м е н т ,  вимагати 
позначення на упаковщ чисто! маси й шгред1ент1в про­
дукту, встановлювати стандарта якосп, забороняти по- 
м1щати неточщ в1Домоеп на етикетках патентованих 
л ш в .  Вс1 щ заходи не дозволяють виробников1 обманю- 
вати покупця 1 одночасно шдсилюють дов1ру населения 
до ринково! системи. Ш д впливом держави аналопчн1 
в!дносини складаються М1Ж роботодавцями 1 наймани- 
ми пращвниками, а також М1ж  самими ф1рмами.
Д 1яльн1сть уряду щодо забезпечення ринку засобами 
об1гу, визначення прав власника та вцшов1дальност1 за 
дотримання умов контракпв зумовлюе зб 1льшення обся- 
Г1В ТОРГ1ВЛ1, розширюе ринки 1 дозволяе здшснювати 
дедал 1 глибшу спещал1защю у використанн1 матероаль- 
них та людських ресурав (а така спещал1защя означав 
бшьш ефективний 1х розподш).
Уже не раз шдкреслювалося, що одшею з важливих 
умов ефективного функцюнування ринково! економжи 
е конкуренция. Наявшсть або вщсутшсть 11 позначаеться 
на якост1 та конкурентоспроможносп продукци, задово- 
ленш потреб населения у товарах 1 послугах, витратах 
виробництва, цшах та ш. При конкуренцц покупець —  
це господар, ринок —  його агент, а шдприемства —  1'хш 
слуги. Тому держава повинна постшно шдтримувати Д1Ю 
мехашзму конкуренци, заохочуючи створення малих шд- 
приемств, контролюючи угоди великих та визначаючи Гх 
в 1дпов1ДН1сть антимонопольному законодавству, забезпе- 
чуючи вшьний доступ на внутршнш ринок шоземного 
каш талу тощо.
Як уже зазначалося, суб ’ектами ринку е покупець 1 
продавець. Залежно вщ ‘!х сшввщношення основш типи 





Тьльки в умоьах повно'1 конкуренцп закон попиту 1
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пропозицп Д1е так, як це було описано рашше. Повна 
-конкуренщя повинна вщповщати таким умовам:
жодна з окремих груп покупщв 1 продавщв не може 
впливати на стан ринку;
для продажу пропонуються однаков! товари та по- 
слуги;
жоден 13 продавщв 1 покупщв не знае про ринок бшь- 
ше, шж шип;
покупщ та продавщ можуть в1льно виходпти на ри­
нок 1 покидатп його:
Однак повна конкуренщя кнуе тшьки в деяких сфе­
рах д 1яльност1. В реальности багато компаний продають 
схож 1 товари, при цьому запевняючи, що вони найно- 
В1Ш1, найдосконалшп або призначеш для професюнал1в, 
чи найкрагщ за найнижчу щну. Ринок, на якому про­
давщ пропонують схож 1, але не щентичш товари, нази- 
ваеться монополистичною конкуренцгею. .
Коли структура ринку змшюеться В1Д ситуацп з ве­
ликою ю лькктю  продавщв, як1 продавали сво! диферен- 
цшоваш товари, до ситуацп з кшькома домшуючимп 
компашями, економкти вважають, що змшився р1вень 
конкуренцп. Останнш визначаеться тим, скшьки вщсот- 
К1в загального обсягу товар1в галуз1 виробили чотири 
велию компани. Отже, якщо на ринку домшуе кшька 
ПрО Д аВ Ц 1В  (приблизно В1Д трьох до п’яти великих ф 1 р м ) ,  
цей ринок характеризуеться як ольгополья. При олкопо- 
лп для конкуруючих ф1рм важко впйти на даний ринок, 
осюлькп кнуе ряд бар’ер1в. Один з них —  висока вар- 
т к т ь  виходу на ринок (наприклад, для заснування бан­
ку потр]бна значна сума грошей). Другий бар’ер ство- 
рюеться патентним захистом. Для того щоб вийти на 
ринок, конкурента повинш заплатити власникам патен­
т е  за право використання запатентовано! технологи, 
устаткування тощо або винайти власну нову технолопю, 
не захищену вже кнуючим патентом.
Ринок, на якому е лише один продавець, називаеться 
монопол1ею. При кнуванш  монополп пропозицп товар1в 
регулюються одшею компашею. Це дозволяе ш вибира- 
ТИ будь-яку Ц1Ну 3 МОЖЛИВИХ В1ДПОВ1ДНО до криво! по- 
питу. Очевидно, що за таких умов компашя вибере 
обов’язково ту щну, яка принесе ш максимум прибутку.
Монополш характер и зую т таю  риси: единий прода­
вець, або монополии; вщсутшсть близьких замшниюв 
даного товару; продукт, що продаеться монополкю, вщ- 
р1зняеться В1Д ус1х продукт1В конкуренте, тому поку- 
пець муспть або платити встановлену щну, або обходи-
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тись без цього товару; кную ть бар’ери для виходу на 
ринок, конкурента не можуть вийти на ринок, де домь 
нуе монопол1я.
Серед легальных монополш  можна назвати сусшльш 
комунткацп, патенти, авторсьш правУа 1 товарш знаки.
Сусшльш комушкацп, як правило, знаходяться в ру­
ках приватних компашй, яш забезпечують населения 
життево важливими послугами. Вони володпоть моно­
полию, оск1льки в цш галуз1 конкуренщ'я може нашко- 
дити сусшльним интересам. Д о  комушкашй належать 
електро-, газо- та водопостачання. За щею сферою дер­
жава повинна спостеркати особливо уважно 1 регулю- 
вати 11 Д1ЯЛЬН1СТЬ.
Патенти як вид монополп дають винахщнику винят- 
кове право використання нового товару або ново1 ще! 
протягом багатьох роюв. Винахщник може продати свою 
1дею або залишити и  —  його право вирппувати, що з 
нею робити. Таке право гарантуеться державою. 1нший 
винах1дник може отримати патент 1 конкурувати з пер­
шим, якщо його 1дея е альтернативною.
Авторськь права як вид монополш —  це право прода- 
вати або розмножувати сво\' товари протягом усього 
життя автора 1 50 роюв шсля його смерть
Товарш знаки —  це спещальш малюнки, назви або 
символи, як1 дозволяють щентифшувати товар, послугу 
або ф1рму.. Конкурентам заборонено використовувати 
чуж 1 товарш знаки або нав1ть схож! на них настшьки, 
що споживач може переплутати орипнал з шдробкою.
П р о т е  ч а с т о  б у в а е  т а к ,  що шдприемщ п р а г н у т ь  
у к л а с т и  м ! ж  с о б о ю  у г о д и ,  я к 1 о б м е ж у в а л и  б  к о н к у р е н -  
Ц 1ю .  У т а к о м у  в и п а д к у  с п о ж и в а ч 1  з м у ш е ш  п л а т и т и  
б ш ь ш е  за Т1 . ж  с а м 1 т о в а р и ,  б о  щ н и  ш т у ч н о  завищеш. 
При ц ь о м у  п о р у ш у е т ь с я  м е х а ш з м  в с т а н о в л е н н я  р1внова- 
г и  п о п и т у  1 П рОПОЗИЦП З Э Л е Ж Н О  В1Д р1ВНЯ Ц1Н.
Щоб уникнути цих негативних наслщк1в монопол1за- 
Щ1 ринку, уряди багатьох держав проводять заходи по 
обмеженню монополш 1 охорош в 1льно! конкуренци на 
ринку.
Особливе значения мае Д 1я л ь ш с т ь  уряду по заохочен- 
ню створення малих шдприемств, як1 при вщносно не- 
значних швестищях усшшно вирш ую ть так1 проблеми, 
як шдвищення ефективноеп виробництва 1 зайнятоеп 
населения, збшьшення випуску товар1в народного спо- 
живання, використання мкцевих сировинних ресурав, 
швидке освоения т е х ш ч н и х  1 оргашзацшних нововведень. 
Однак, працюючи в режим! шдвшценого ризику, т а и
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пщприемства потребують активно!' економ1чно! допомо- 
ги, а саме: надання податкових шльг, розвитку системи 
гарантш 1 страхування кредитш, допомоги в одержанш 
коротко- та довгострокових позичок, забезпечення ко- 
мерцшною шформацшю, встановлення гарантш щодо за- 
поСНгання повному банкрутству 1 т. д.
Слщ звернути увагу на те, що 18 лютого 1992 р. було 
прийнято Закон Украши «Про обмеження монопол1зму 
т а  недопущения недобросовкно! конкурент! у шдпри- 
емницькш д1яльносп». У ньому визначено поняття кон­
к у р е н т !  та монопольного становища. Зокрема, монополь- 
ним вважаеться становище пщпрйемця, частка якого на 
ринку певного товару перевищуе 35 %. Державний конт­
роль за додержанням норм антимонопольного законо- 
давства покладено на Антимонопольний комитет Укра!- 
ни, основним завданням якого е запобкання зловживан- 
ню монопольним становищем на ринку, укладанню 
неправом!рних угод, дискримшацп пщприемшв, недоб- 
росовшнш конкурент!.
Зловживаннями монопольним становищем вважають- 
ся: нав’язування таких умов, як1 ставлять контрагентш 
у  неровне становище; обмеження або вилучення з вироб- 
ництва, а також з обороту товарш з метою створення 
або пщтримання дефщиту на ринку чи встановлення мо- 
нопольних цш; часткова або повна вщмова вщ реал1за- 
щ! чи закушвл1 товару при вщсутност1 альтернативних 
джерел постачання або збуту з т1ею ж самою метою; 
шип дп для створення перешкод доступу на ринок (ви- 
ходу з ринку) шших пщприемтв; встановлення дискри- 
мшацшних цш (тариф1в, розцшок) на сво! товари, що 
обмежують права окремих споживачт.
Неправом1рними угодами м1ж пщприемцями визна- 
ються угоди, спрям оват на встановлення монопольних 
цш (тарифш), знижок, надбавок (доплат), наценок; роз- 
иод1л ринкш за територ1альним принципом, асортимен- 
том товар1в, обсягом !х реал1зацп чи закупшель або за 
шшими ознаками з метою монопол1зацп; усунення з рин­
ку або обмеження доступу на нього продавцш, покуп- 
Ц1В, ШШ ИХ П1ДПриеМЦ1В.
Недобросовкною конкурентен) е неправом1рне вико­
ристання товарного знака, ф1рмового найменування або 
марктрування товару, а також копшваяня форми, упа­
ковки, зовшшнього оформления, 1 М 1 т а т я ,  коп тван ня, 
пряме вщтворення товару шшого пщпрйемця, самовшь- 
не використання його 1меш; умисне поширення неправди- 
вих або неточних вщомостей, ям  можуть завдати шкоди
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дшовш репутацп або майновим штересам шшого шд- 
приемця; одержания, використання, розголошення ко- 
мердшно! таемнищ', а також конфщенцшно'! шформацп.
У розвинутш ринковш економвд так! параметри, як 
цши на значну частину продукцп, зароб1тна плата тощо, 
можуть формуватися на основ1 саморегуляцп, без втру­
чання держави. Однак у ряд! випадив держава змуше- 
на втручатися у  регулювання дих параметр1в. Щодо цд- 
ноутворення, то вона здшснюе контроль, встановлюючи 
мппмалып 1 максимально цши. Це робиться для запобь 
гання шфляцп, а також для того, щоб у перюд тимча- 
сового дефщиту товаров 1х виробники не одержували 
надприбутк1в. Оплата прац1 регулюеться встановленням 
М1Н1МаЛЬНОГО Р1ВНЯ З а р 0 б 1 Т Н 0 1  плати ДЛЯ ВС1Х ШДПрИ- 
емств незалежно В1Д форми власносп, обмеженням його 
у несприятлив! перюди розвитку економжи. Кр!м того, 
у цих сферах державш органи можуть надавати ш'д- 
приемцям методичну допомогу, розробляючи ргзн! мето- 
дичн1 р е к о м е н д а ц п ,  т а р и ф и  та ц ш и  р е к о м е н д а ц ш н о г о  х а ­
рактеру та щ.
Як вщомо, ринкова система призводить до значно! 
нер1вност1 в розподш  грошового доходу, а отже, 1 в роз­
п о д ш  нацюнального продукту М1ж шдивщуальними ви- 
робникамп. Н ав1ть у розвинутих краТнах з ринковою 
економ!кою проблема багатих 1 бщних залишаеться до­
сить гострою. Тому держава повинна створювати меха- 
Н1зми зменшення нер1Вност! доход1в. Д о  таких мехашз- 
М1в належать система оподаткування доход1в шдприем- 
Ц1в 1 найманих пращвниюв, трансфертш платеж!, цшо- 
утворення.
Так, у ряд} краш перерозподш доход1в .м1ж верства- 
ми населения забезпечуе система прогресивного оподат­
кування. За рахунок трансфертних платеж 1в виплачуеть- 
ся допомога бщним, утримандям та швалщам, а також 
по б е з р о б т ю .  Програми сощально! допомоги передба- 
чають фшансову допомогу хворим пенсюнерам, людям 
похилого вшу. Держ ава змшюе також розподш доходов 
шляхом ринкового втручання, тобто модифшацп цш, як! 
встановлюються ринковими силами. Приклад такого 
втручання —  гарантоваш цши ка сшьськогосподарськ1 
товари фермерам та м ш м альш  ставки заробшюТ плати.
О б’ектом фшансово-кредитного регулювання еконо- 
М 1ки  е сшввщношення М 1ж  товарною 1 грошовою ма- 
сою, яке мае бути сбалансованим, тобто в об!гу повин­
на перебувати певна сума грошей. Для забезпечення 
нормального фшансово-кредитного регулювання держа­
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ва повинна сприяти формуванню двор1внево! банювськоТ 
системи, яка складаеться з центрального емкшного бан­
ку (верхнш р1вень) та мереж1 комерцшних банюв й ш- 
ших комерцшних шститут1в, а саме: ощадних баншв, ш- 
вестицшних 1 страхових компашй (нижнш р1вень). К р 1М 
того, уряд повинен сприяти створенню ринку цшних па- 
пер1в 1 механизму !х дш.
Треба зауважити, що дшова актившсть у ринковШ 
економщ1 мае тенденцию до коливань, тобто зростати 1 
знижуватися. При посиленш таких коливань можуть 
збшьшуватися безроб1ття, банкрутства 1 населения в 
щлому постраждае. Щоб зменшити IX негативш наслщ- 
ки, держав! слщ провадити заходи щодо стаб ш зац п  еко- 
ном1ки. Цьому сприяе знания характеру циклу диово'С 
активность.
Н айчастш е його под^ляють на дв1 стада: процв1тання 
та депресш. Перша стад1я пов’язана з подовженим пе- 
рюдом високого р 1 в н я  зайнятосп, зростаючого р1ВНЯ 
життя 1 стабшьних цш. Друга характеризуеться трива- 
лим периодом неповного завантаження вс1х економ1чних 
потужностей, простоюванням шдприемств, безробггтям 
велико'! к1лькост1 людей, високим р1внем банкрутств.
Але бшьш вдалим е под1л циклу дшово! а к т и в н о т  
на чотири стада: бум, скорочення, спад, пщйом (рис. 23). 
Бум виникае на вершинах циклу дшово! активности Еко- 
номка працюе на меж1 сво!х можливостей або близько 
до не'!, 1 бшьша частина тих, хто знаходиться без робо­
та, можуть знайти !! дуже швидко 1 просто. У  цей перюд 
ш в ести ц а ' 1 витрати покупщв дуже високь Але тому 
що економша працюе на повну потужшсть, зростае по­
пит на товари та послуги, що викликае шдвищення цш. 
Все це створюе передумови для наступно! стада цик­
л у — скорочення. Ця стад 1я характеризуеться скорочен- 
ням споживання, зв 1льненням роб1тник1в, зменшенням 
обсяг1в кушвель сировини 1, отже, обсяпв виробництва. 
Через масов1 зв1льнення робггники, як! становлять основ- 
ну масу споживач1в, скорочують сво! витрати на кушв- 
лю товар1в. А це, в свою чергу, призводить до ще Снль- 
шого скорочення виробництва 1 додаткових звшьнень. 
Починаеться спад виробництва. Пщприемства працюють 
на меж! зупинення, безроб1ття досягае дуже високого 
р1вня, в економод з’являеться багато банкрупв. Д уж е 
ч а т  1 затяжш спади називаються депреаею. Але спа­
ди не нескшченш, 1 шсля деякого перюду депреса еко- 
номка починае видужувати, поступово настае стад1я 
пщйому, ЯК1Й характерш зростання дшових 1 споживчих
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23. Цикл диово? активносп.
витрат, розширення д 1яльноеп пщприемщв, зниження 
р1вня безробктя, створення нових робочих м!сць, подаль­
ше збьлыпення завантаження виробництва.
Змша економ1чних цикл1в пояснюеться зовшшшми 
та внутр1шшми факторами. Прикладами зовшшшх фак­
торов е змдни в кш ькосп населения, винаходи, шноваци, 
В1Йни та ш., а внутр1ш ш х —  споживання, швестування 
та Д1яльшсть уряду.
Так, змши в к 1лькост1 населения впливають на попит 
1 пропозищю. З б 1льшенпя населения сприяе зростанню 
виробництва 1 Р1ВНЯ ЗаЙНЯТ0СТ1, ЯК1 приводять ДО П1ДЙ0- 
му та економ1чного буму, а зменшення дае прямо про- 
тилежний ефект.
Винаходи та шновацп приводять до в и б у х у  дйюво! 
активност1 та широкого ш в е с т у в а н н я .  А це, в с в о ю  ч е р ­
ту, С у П р О В О Д Ж у е Т Ь С Я  СТВОреННЯМ НОВИХ р о б о Ч И Х  МЮЦЬ 1 
шднесенням економши.
Вшни й шип пол1тичн1 подп дуже часто впливають 
на напрям економ1чного циклу: в одних випадках спри- 
яють шдйому економжи, а в шших зумовлюють спад.
Споживання завжди прямо пропорцшно впливае на 
економ1чний стан виробництва. При зростанш р1вня спо­
живання пщприемства иаймають додаткову робочу силу 
1 пщвищують р1вень свого виробництва. Виробництво 
продукцп, зайнятють 1 обсяги продажу, таким чином 
зростають, економ1чний цикл входить у ста д ш  шдйому. 
При зменшенш споживання скорочуеться випуск продук­
цп, звшьняюгься роб1тники, а для економши почина- 
еться перюд спаду.
1нвестування, тобто вкладення копшв в основш фон­
ди шдприемств, створюе нов1 робоч1 М 1 с ц я ,  збшьшуе 
кушвельну спроможшсть споживача. Зростання витрат,
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викликане попередшм збшыиенням швестицш, веде до 
ще б1льшого вкладення конгпв, споживання х збшьшен- 
ня масштаб1в виробництва. Коли р1вень швестування 
знижуеться, виникае протилежне явище \ економша вхо­
дить у перюд спаду.
Д  1яльн1сть уряду також може дати два протилежш 
результати залежно в!'д того, як вона здшснюеться. За- 
галом державна пол1тика може бути або фккальною, 
пов’язаною з використанням державою податюв 1 витра- 
тами бюджетних кошт^в, або монетарною, спрямованою 
на регулювання грошового обну 1 кшькост1 кредитних
КОШТ1В В СКОНОМЩЬ
Важливим засобом координаци дш держави 1 шд­
приемств з разними формами власноси е шдикативне 
планування. 1ндикативний план мае не директивний, 
а рекомендацшний характер. Вш складаеться з двох 
частин: шдикативно! 1 директивно!. В шдикативнш час­
т и т  державш господарськ1 органи на основ1 анал1зу 
функцюнування економши визначають та шформують 
пщприемщв про прюритетщ економ1чн1 Ц1Л1, варианта 
прогноз1в структурних змш, розвиток науки 1 ТвХ Н Ж И , 
динамшу найважлив1ших матер1ально-фшансових про- 
порцш, змшу кон’юнктури внутрпннього та ЗОВШШНЬОГО 
ринк1в, р1вень 1 сп1вв1дношення цш тощо. Директивна 
частина м1стить бюджетний план, параметри системи 
оподаткування, баншвський процент, ставки амортиза- 
цп та розробки державного замовлення.
Що стосуеться переходу економнш Украши до рин­
ку, то 1 тут з метою прискорення формування ринкових 
В1ДН0СИН держава повинна створити умови для:
роздержавлення власност1 1 приватизаци шдпри- 
емств;
демонопол1зацп у с 1Х сектор1в економпш та 1х струк­
турно! перебудови;
Л1бераЛ13аЦ11 ЦШ 1 ЗОВШ Ш НЬО! торпвл1;
СТабшЗаЦП грошового об1гу;
створення ринкових шститупв, регулятор1в та шфра- 
структури;
формув-ання мехашзму сощалы-юго захисту насе­
ления.
Резюме
1. Вшьний ринок мае ряд суттевих переваг перед шши- 
ми типами економ1Чних систем, але йому притаманш 
й певш недолши. Наприклад, вшьний ринок не пов-
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ностю забезпечуе всебочний розвиток людини, прове­
дения фундаментальних досл!джень, розвитку громад- 
ського транспорту, свободи виходу на ринок виробни- 
ков, вольного цшоутворення та он. Тому важливо, щоб 
ряд економочних 1 сощальних проблем вирошувала 
держава.
2. Державне регулювання економжи являе собою систе­
му типових заходов законотворчого, виконавчого 1 кон­
трольного характеру, яко здшснюються водповодними 
державними органами й громадськими органозацоями 
3 метою СТаб1Л13аЦ11 1 пристосування ОСНуЮЧо! С0Ц1- 
ально-економочно! системи до постшно змонюваних 
умов.
3. Основш об’екти державного регулювання економжи —  
економ1чний цикл, господарська структура, умови на- 
громадження, зайнятость, грошовий общ  плат1жний 
баланс, цши, науков1 дослщження, умови конкурен- 
Ц11, сощальна полш ж а, подготовка 1 переподготовка 
кадр1в, навколишне середовище, зовношньоекономочн! 
зв’язки.
4. Одним з основних завдань держави в ринкових умо­
вах е обмеження монополозму та розвиток конкурен- 
цо'о. Однак при цьому треба вщрозняти деяко види ле­
гально! монополп: суспольно комунжаци, патенти, ав- 
торсько права, товарно знаки.
5. Для запобогання банкрутству та збшыиенню безро- 
боття держава повинна здгаснювати заходи щодо ста- 
болозацо! економжи. Для цього використовуються ад- 
мшостративно й економочно засоби. Останш склада- 
ються насамперед оз засобов грошово-кредитно! та бю­
джетно! полотики, державного сектора в економоцо, 
зокрема змши податково! системи, податкових зни- 
жок, прискореного амортизацойного списания основно­
го капоталу, польг та он.
6. В умовах рино<у змонюються методично основи пла- 
нування та прогнозування розвитку народного госпо­
дарства, зокрема важливим засобом координацоо дш 
держави о шдприемств з 'розними формами власноеп 
стае онднкативне планування. його особливють поля­
гае в тому, шо шдикативний план мае не директив- 
ний, а рекомендацойний характер.
7. Держ ава може проводити або фккальну полшжу, по- 
в’язану з використанням державою податков 1 витра- 
тами бюджетнпх к о п т в ,  або монетарну, спрямовапу 
на регулювання грошового обогу о юлькост1 кредит­
них КОШТ1В В еКОНОМ Щ К
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8. На еташ переходу до ринку дуже важливим е свое- 
часне проведения державою заход1в по роздержав- 
ленню та приватизацп власноеп, демонопол1зацп у а х  
сектор1в економши та 1х структурно!' перебудови, лЬ 
берал1зац11 цш та зовшшньо! торпвл 1, с т а б ш з а щ ! 
грошового о б 1 г у ,  створення 1НСТНТуТ1В структури Й Ш - 
фраструктури ринку, а також формування механизму 
сощального захисту населения.
Запитання для переварки знакь
1. Доведать необхщшсть втручання держави у виршен- 
ня ряду економ1чних та сощальних проблем.
2. Я к 1 з економ1чних функцш держави, на ваш погляд, 
найбьлын вагом1?
3. Як1 заходи провадить держава для контролю за ви- 
робництвом продукт1в харчування та медикаментов, 
для регулювання вщносин м1ж найманими пращв- 
никами та роботодавцями?
4. Що таке конкуренция, як1 кную ть I! види залежно 
В1д сшввщношення М1Ж покупаем та продавцем?
5. Яким умовам вщповщае повна 1 монополктична кон- 
КуреНЩЯ, ОЛ1ГОПОЛ1Я Т а  МОНОПОЛ1Я?
7. Як визначаеться монопольне становище та якими за­
конами держава обмежуе монополизм 1 недопущения 
недобросовкно! конкуренцп?
8. Н азв1ть стадп циклу дшово! активность
9. Чому в умовах ринку важливим засобом координа- 
щ"! дш держави 1 шдприемств з р1зними формами 
власност! е шдикативне планування? У  чому поля- 
гае його особливкть?
10. Проранжируйте в порядку зростання заходи держа­
ви по створенню умов для переходу до ринково! еко-
Н0М1КИ.
5.8. ПОДАТКОВА ПОЛ1ТИКА ДЕРЖАВИ
Податкова система та основи и будови. Кожна дер­
жава для виконання сво!х функцш повинна мати вщпо- 
В1ДН1 кошти, як1 концентруються в державному бюдже- 
т1 та шших централ1зованих фондах. Джерелами фор­
мування цих кошт1в можуть бути, по-перше, власш до­
ходи держави, як1 вона одержуе вщ виробничо! та ш- 
ших форм Д1Яльност1 або у вигляд1 надходжень п л атеж т 
за ресурси, що зпдно з дшчим законодавством нале­
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жать держав!; по-друге, податки, яю сплачують юридич- 
Ш  1 ф13ИЧН 1 ОСОби 13 С В 01Х  ДОХОД1В.
Сшввщношення м1ж цими джерелами визначаеться 
р1внем розвитку державно! 1 приватно! гласность За 
умов, коли домшуюче становище у  суспшьств! займала 
державна власшсть, основу формування доход1в бюдже­
ту становили доходи державного сектора.
Перехщ до ринкових вщносин насамперед передба- 
чае змшу форм 1 вщносин власносп в напрям1 розвитку 
Г! приватно! та колективно! форм. Це означае 1 втрату 
державою значно! частини власних доход1В. Оскшьки 
безпосередньо вилучити доходи у  власника держава вже 
не може, вона повинна законодавчо регламентувати про­
цес формування доход1в бюджету. Основным методом 
формування доходов держави за провьдноI роль приват­
но! I колективних форм власность е податки, що й ви- 
значае !х мкце у ринковш економщк Адже податки —  
це не тшьки метод формування бюджету, а й шстру- 
МеНТ ВПЛИВу На р13Н1 СТОрОНИ Д1ЯЛЬН0СТ1 !х платниюв.
Податкова система кожно! кра!ни вщображуе !! спе- 
циф1чн1 умови. Немае в с в т  двох держав, де б повшс- 
тю зб 1галися иодатков! системи. Однак це не означае, 
що створення податково! системи 1 податкова полггика 
ведуться спонтанно. € певш положения, як1 визначають 
шдхщ держави до ще! сфери д 1яльност1. Податкова 
система грунтуеться, по-перше, на системному шдход1, 
по-друге, на встановленщ !"! визначально! бази 1, по­
трете, на визначенш юридично! основи та вихщних прин- 
циш'в.
Податкова система —  це сукупнкть взаемопов’язаних 
податк!в, як) оргашчно доповнюють один одного 1 не 
вступають у суперечшсть М1Ж собою.
Розрхзняють дв! головш функцн податмв: фккальну 
1 регулюючу. Фьскальна функщя полягае в тому, що 
податки мають забезпечити гарантоване 1 стабшьне над- 
ходженя доход1в у бюджет. Суть регулюючо1 становить 
використання податюв з метою впливу на р1зш сторони 
сощально-економ1чного розвитку сусшльства. Ф окальна 
1 регулююча функцп податшв д ш т ь  взаемозв’язано, !х 
не можна протиставляти одна однш. Не можна також 
под1ляти податки на чисто ф ккальш  чи регулююч!, бо 
без ф1скально! д а  не може бути й регулюючо!.
Податкова система повинна включати досить широ- 
ке коло податшв р1зно! щлеспрямованоеп. Осшльки на­
вряд чи можливо, щоб одночасно в одному податку пов- 
шстю реал1зовувались обидв! функцп, система доходов
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бюджету насамперед мае включати там, ям  забезпе- 
чували б сталу фонансову базу держави. Без таких п »  
датмв держава не може гарантувати безперебойне фь 
нансування своо'х видатмв.
Ю льмсть п одатм в , на я м  покладаю ться н асам п ер ед  
регулюючо ф ункцп, повинна бути досить значною . Це 
поясню еться д у ж е  просто: нем ож ливо за  допом огою  о д ­
ного чи двох п одатм в  впливати на всо сторони госпо- 
дарськоо Д1яльност1 пщ приемств, на всо сф ери сусш ль- 
но-економочного ж иття. Наскольки розноманотне наш е 
ж иття, наст1льки ж  р13номан1тною повинна бути й си с­
тема ф ш ансових ш струмент1в.
Визначальною базою податково! системи е обсяг ви< 
датмв державного бюджету. Податки в держав! —  не 
самоцоль. 3 позицш оргашзацп !"! фонансово! дояльносп 
вони вториншдцодо видатмв К
Збалансування доходов бюджету з обсягом держав­
них видатмв е аксоомою фонансово! науки. 1гнорування 
И ПрИЗВОДИТЬ ДО наслщмв бОЛЬШ ТЯЖКИХ, НОЖ високий 
ровень оподаткування. Зокрема, незбалансованость до­
ходов з видатками спричинюе онфляцою, яка, по сут1, 
також е формою оподаткування населения, але прихо- 
ваного. Вщмоншсть полягае у тому, що це —  водкладеш 
на завтра податки, однак завтра доведеться платити на* 
багато больше, нож сьогодоп.
Юридичну основу податково! системи становлять пра­
ва власность По-перше, залежно вод форми власносп —  
державна чи приватна —  держава мае водповщно права 
на доходи. При державной власносто не тольки майно 
шдприемств, а й створювано доходи належать державь 
Вона вирошуе, яку частку цих доходов централозувати 
в бюджету а яку залишити трудовим колективам. Щодо 
приватних (та щентичних !м колективних) пщприемств 
таке вилучення кощтов неможливе. Держ ава може одер- 
жати тольки певну частку ох доходов на загальнодержав- 
но потреби. Тобто якщо для державних пщприемств по­
даткова политика не мае остотного значения, то для при­
ватних —  це одне з головних питань. Ось чому питания 
податково! политики у наш час опинились у центр1 уваги 
суспольства.
По-друге, форма власноеп позначаеться на форму- 
ванно ДОХОД1В ВОДПОВ1ДНИХ юридичних 0 ф13ИЧНИХ особ. 
Особливосто ж формування доходов повинн1 враховува-
1 1нша справа бюджетне планування —  при складанш бюджету! 
його затверджент необходно виходити 13 суми наявних доходов, 
встановлених законодавством.
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тись при встйновленщ об’екта оподаткування. Кшцёщ 
результата роботи пщприемств вщображують валовий 
доход 1 прибуток. 1снують два рьзновиди формування до­
ходов: 1) коли збнаються суб’екти власност1 1 пращ, 
1'обто коли весь зароблений валовий доход належить 
труд 1вников1; 2) коли суб’екти власноеп 1 пращ р1зш й 
кожний одержуе свою частку валового доходу.
В умовах колективноТ та шдивщуальноГ (без вико­
ристання найманоГ пращ) форм власност! суб’екти пра- 
Ц1 1 власноеп зб1гаються. Весь одержаний ними дохрд 
належить Гм, вони сам 1 встановлюють пропорцп М1Ж 
фондом споживання та фондом нагромадження. При 
цих формах власноеп взагал! не може бути поняття 
«заробнна плата», бо Х1ба можливо платити ГГ самому 
собк Тому й об’ектом оподаткування може бути ильки 
доход (виручка вщ реал1заци, за вирахуванням матерь 
альних витрат та окремих платеж1в).
В умовах державно!' 1 приватноГ власноеп суб ’екти 
власноеп 1 пращ р1зш. Функцюнування цих пщприемств 
грунтуеться на використанш найманоГ пращ. Питания 
формування [ розпод1лу доход1в при приватнш та щен- 
тичнш Гй за правами акщонернш власносп е компетен- 
щею власника (або власншав). Вш встановлюе зароб1т- 
ну плату, вщ якоГ залежить 1 його прибуток. Тому й 
об’ектами оподаткування тут виступають заробггна пла­
та та прибуток.
Вихщними принципами будови  податковоГ систем и е: 
ф орм ування доходу б ю д ж ету  п л ь к и  в проц ес1 п ерерозпо- 
Д1лу створеного  у с у с ш л ь е т  валового нащ онального  
продукту; встановлення р1внощ нних прав 1 зо б о в ’язань  
п ер ед  бю дж етом  у с 1х ф орм  в л а сн о еп ; застосуванн я  ф ь  
нансових регулятор1в встановлення оптим ального сш в- 
вщ нош ення власниш в пщ прием ства та Гх робггнию в, 
М1Ж кош тами, що спрям овую ться на спож ивання 1 на­
громадження. Розглянемо щ принципи.
Формування доходов бю дж ету , як у ж е  згадувал ося , 
е р езул ьтатом  р озп одш у валового нащ онального про­
дукту, який проходить у  дв 1 стади : первинного розпо- 
Д1л у 1 перерозподшу. На ст а д п  первинного р озп одш у  
ф орм ую ться ДОХОДИ ЮрИДИЧИИХ та ф13ИЧНИХ ОС1б, що 
м аю ть безп о сер ед н е  вщ нош ення до створення валового  
нащ он ал ьн ого п родукту. Перерозподш первинних до­
ходов п ол я гае н а са м п ер ед  в Гх о п о д а т к у в а н т  з бок у  
дер ж ав и , тобто  ГГ д оход и  маю ть вторинний хар актер . 
Д е р ж а в а  повинна бути вщ окрем лена вщ  первинного роз- 
под!лу. По-перше, для того, щоб вона не поруш увала
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прав власност1 на зароблеш доходи; по-друге, щоб, на- 
решт!, встановити, сюльки кожний громадянин реально 
заробляе; по-трете, щоб визначити точно, яку частку 
вона забирае на супшьш потреби. При втручанш дер­
жави в первинний розподш все це залишаеться таемни- 
цею, хоча фшансова, насамперед податкова, пол1тика по­
винна бути гласною 1 зрозумшою кожному громадянину.
Пвноцшш права 1 зобов’язання уС1Х форм власност1 
перед бюджетом визначаються тим, що оподаткування 
1ДОХОД1В ЮрИДИЧНИХ 1 ф[ЗИЧНИХ ОС1б М 3 6  СТЭВИТИ ВС1Х у
однакове вихщне положения. Саме вихщне, бо заслуги 
у дальшому розвитку повинш неодмшно привести 1 до 
диференщаци доход1в.
Розширене вщтворення виробництва вимагае вста- 
новлення оптимальних пропорщй М 1ж  доходами власни- 
юв пщприемств та 1х робггниюв 1 на цш основ1 М1ж 
коштами, що спрямовуються на споживання 1 на нагро- 
мадження. В умовах ринкових вщносин так! пропорцц 
регулюються за допомогою фшансових шструметчв, 
перш за все ставок податюв з прибутку пщприемств \ 
доход1в населения.
Елементи системи оподаткування. Справляння подат­
юв пов’язане з використанням спещальних термш в: су- 
б’ект 1 Н0С1Й податку, об’ект г одиниця оподаткування, 
джерело сплати, податкова ставка 1 квота. Млж ними 
1снуе певне пщпорядкування, що виражаеться в питан­
иях, на яю вщповщають при розгляд1 термЫ в: суб’ект —  
хто сплачуе; об’ект —  що оподатковуеться; одиниця —  
як це обчислюеться; джерело —  з чого сплачуеться; 
ставка —  сюльки сплачуеться; квота —  яка частка до­
ходу утримуеться?
С уб ’ект або платник (цей термш бшьш широко засто- 
совуеться у практищ) податку —  це та ф!зична чи юри- 
дична особа, яка безпосередньо його сплачуе. Податко­
ва робота починаеться саме з встановлення платниюв, 
бо податкова служба держави повинна ч1тко знати, хто 
саме вносить той чи шший податок до бюджету, хто вщ- 
повщае за зобов’язання перед державою.
Термш платник податку вказуе саме на суб’ект опо­
даткування. Однак у  бшыпост! випадюв цей суб ’ект е 
тшьки посередньою (транзитною) ланкою проходжен- 
ня доход1в. Вш не стшьки сплачуе податок, сюльки пе- 
рераховуе до бюджету частину отриманих доход1в. Ре- 
альним платником, або ноаем кожного податку е спо- 
живач. Саме вш сплачуе вартють товар1в 1 послуг, а раз 
так, то 1 все, що в 1х цшах вщ ображ уеться—  1 витрати
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виро'бництва та реал1зацп, 1 прибуток вшх ланок, в яких 
здшснюеться рух товар1в, 1 вщрахування частини отри- 
маних доход1в до бюджету. Оскшьки основними спожи­
вачами в будь-якш кра'Гш е народ, трудяш.1 маси, то 
саме вони були, е 1 завжди будуть основними нолями, 
тобто реальними платниками податюв. 3 огляду на це 
не може бути 1 мови про перекладання податкового тя- 
гаря на IX плеч1 -—  вш був там завжди й шших плечей 
просто не юнуе.
Об'ект оподаткування вказуе на те, що саме оподат- 
ковуеться тим чи шшим податком. Це другий за значен­
иям елемент оподаткування, бо визначивши' платника, 
иеобхщно встановити, що саме у нього оподатковуеться. 
Нормальна податкова робота можлива тшьки при чгг- 
ко визначеному об’екп оподаткування. О б ’ект оподатку­
вання мае бути сталим, шддаватись чггкому облжу, ма- 
ти безпосередне вщношення до платника, вщображува- 
ти саме його (а не стороншх юридичних чи ф1зичних 
ос1б) вплив на даний об ’ект.
Одиниця оподаткування —  це чисельна одиниця вим1- 
ру о б ’екта оподаткуваня. Вона м ож е мати ф1зичний чи 
грош овий ВИМ1р. Ф13ИЧНИЙ ВИМ1р НаЙбшЫП ТОЧНО В1ДО- 
б р а ж у е  о б ’ект оподаткування. Н апр иклад, оцш ка зем ел ь ­
но! Д1лянки при оп одатк уван ш  проводиться ПО П ПЛОЩ1 
в гек тар ах, сотих гектара, квадратних м етрах 1 -т. д . Чим 
бш ы ш  розм1ри оподатковую ться, ТИМ бшЫПа одиниця  
вим 1ру. Грошовий вим 1р м ож е бути безпосередшм  —  при  
ОЦ1НЦ1 ДОХОД1В, 1 ПОСереднШ —  при ОЦ1НЦ1 Т161 ж  зем ел ь ­
но! дш янки (за ринковою  чи норм ативною  щ ною  та ш.), 
майна, вар тост 1 р есу р с1в. Ф1зичний вим1р бш ьш  точний, 
грош овий (кр1м д о х о д 1в) за в ж д и  певною  м1рою вщ нос- 
ний, вш м ож е бути бш ьш -м енш  точним тш ьки незначний  
час.
Джерело оплати податку —  це доход платника, з яко­
го в1н його сплачуе. Джерело сплати може бути безпо- 
середньо пов’язане з об’ектом оподаткування (коли опо­
датковуеться сам доход або майно, що приносить доход), 
а може 1 не мати вщношення до об’екта оподаткування 
(наприклад, Т1 ж податки на майно 1 землю, яш перебу- 
вають в особистому користуванш 1 не приносить доходу 
Гх власникам). У  цшому правомерною е ув ’язка джере- 
ла сплати податку з об’ектом оподаткування. Таке опо­
даткування носить бшьш справедливий характер, оскшь­
ки тшьки доход е джерелом сплати.
Податкова ставка —  це встановлений законодавчо 
розм!р податку на одиницю оподаткування. 1снуе два
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пщходи до встановлення податкових ставок: ушверсаль- 
ний 1 диференщйований. При першому встановлюеться 
едина для в а х  платниюв ставка, при другому —  деюль- 
ка. Диференщащя ставок може вщбуватись у двох на- 
прямах. Перший —  у роэр131 платниюв, коли для бшь- 
шост1 з них встановлюеться основна ставка, а також 
знижеш 1 шдвищеш ставки для окремих платниюв. Дру- 
гий —  в розр131 р^зних характеристик 1 ощнок об’екта 
оподаткування.
Мета встановлення як единих, так 1 диференцшова- 
них ставок одна —  створення або однакових, або р^зних 
умов оподаткування для в а х  платниюв. В одних випад- 
ках тшьки едина ставка ставить у а х  у р1вне становище, 
а диференщащя створюе комусь шльгов1, комусь бшьш 
жорстю умови (наприклад, податок на прибуток). В ш- 
ших випадках, навпаки, саме диференщащя створюе р1в- 
ноцшшсть в оподаткуванш (наприклад, встановлення 
ставок земельного податку залежно вщ родючоеп грун­
тов, М1сця знаходження земельно! дшянки та ш.). Кр 1м 
того, максимальне врахування особливостей платника 1 
об’екта оподаткування може здшснюватись, як вже за- 
значалося, через узагальнюючу варткну оцшку об’екта.
За методом побудови податков! ставки подшяються 
на тверд1 й процентш.
Тверд! ставки встановлюються в грошовому виражен- 
ш на одинидю оподаткування в натуральному обчислен- 
нь Вони можуть бути двох вид1в: фьксовань —  встанов- 
леш у  конкретних сумах та вьдносш—  визначещ у сшв- 
вщношенш до певно! величини (наприклад, у процентах 
до м1И1мально1 заробггно! плати). Вщносш тверд1 став­
ки застосовуються у перюди економ1чно1 нестабшьноеп 
та шфляцп, бо встановлення фшсованих ставок практич­
но неможливе —  1х необхщно весь час переглядати, шак- 
ше вони втрачають реальне сшввщношення з р1внем 
доход!в 1 об’ектом оподаткування.
Процентш ставки встановлюються тшьки до об’екта 
оподаткування, що мае грошовий впраз (адже сума по­
датку мае Т1льки грошовий вираз, за винятком натураль- 
них податюв). Вони подшяються на три види: пропор- 
Ц1ЙН1, прогресивш { регресивш.
Пропорцшм  —  це едшп ставки, що не залежать вщ 
розм 1ру об’екта оподаткування. Вони спрощують подат- 
кову роботу, найбшып вщповщають принципу р1вност! 
платниюв.
Прогресивш  —  це таю ставки, розм!р яких зростае у 
М1р у  збшыпення обсяпв об’екта оподаткування. Прогре-
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с!я шкали оподаткування може бути простою 1 ступш- 
частою. При простш шдвищеш ставки застосовуються 
до всього об’екта оподаткування, результатом чого е 
вкрай невипдш штервали його розм1р1в. При стушнчас- 
тш шкал1 прогресп шдвищеш ставки застосовуються не 
до всього об’екта оподаткування, а тшьки до тхеТ його 
величини, що входить у д а т  штервальш обмеження.
Регресивш  ставки, на протилеж ш сть прогресивним, 
зм енш ую ться  у М1ру зростання о б ’екта оподаткування. 
Вони н еобхщ ш  тодй коли д ер ж а в а  стим улю е всем 1рно 
п о д 1бне зр остан н я. В такш полггищ  е свш резон , а д ж е  
багатство суспш ьства —  це сукупшсть багатства його 
члешв, а регресивш  ставки стим улю ю ть створення 1 
зр остан н я  багатства.
У практищ оподаткування прогресивщ 1 регресивш 
ставки можуть застосовуватись як окремо, так 1 в поед- 
нанш у  вигляд1 прогреснвно-регресивно! 1 регреснвно- 
прогресивно! шкали ставок.
Податкова квота —  це частка податку в доход! плат­
ника. Вона може бути визначена в абсолютному 1 у  вщ- 
носному вираженш. Значения податково!' квота полягае 
в тому, що вона характеризуе р1вень оподаткування. 
3 позицш справедливост1 мехашзм оподаткування обо- 
в’язково повинен включати податкову квоту. Однак спра­
ва в тому, що тод1 значно зменшуеться податковий
ВПЛИВ 1 МОЖЛИВОСТ1 ВИКОрИСТЭННЯ П0ДЗТК1В як ф ш ан со­
вих р егул я тор 1В. Тому в практищ  оподаткування подат- 
к ов1 квота зак он одав ч о  не встановлю ю ться.
Види податк^в. 1стор1я людства виробила р1зш фор- 
ми 1 види оподаткування. У с 1 податки подшяють на дв 1 
групи: прям1 1 непряма Прям1 податки встановлюються 
безпосередньо щодо платниюв, 1 !'х розм1р залежить вщ 
масштаб1в об ’екта оподаткування. Непрямь податки 
встановлюються у щнах окремих товар1в, тобто !'х спла- 
чуе той, хто купуе щ товари, а !х розм1р залежить вщ 
обсягу споживання.
Залежно вщ об’екта оподаткування розр1зняють осо­
бист! прям! податки, що встановлюються персонально 
для платника (подушний, прибутковий, майновий, на 
спадщину 1 дари), 1 реальш, при яких в об’ект1 оподат­
кування платник персонально не видшяеться (поземель- 
ний, промисловий, на каштал). Д о  складу непрямих по­
датюв входять акцизи, ф ккальш  монополи, мито.
Подушний податок встановлюеться в твердих розм1- 
рах з ф13ично! особи незалежно вщ доход1в, що вона 
одержуе, чи майна, яким волод1е. У  наш час ця форма
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податку застосовуеться дуже рщко, а спроби ввести та- 
кий податок у Великобританп, наприклад, сюнчились 
вщставкою М. Тетчер.
Прибутковий податок встановлюеться  щодо доходов 
юридичних 1 Ф13ИЧНИХ ОСОб. ФорМЭМИ ЙОГО € ПОДЭТОК Н а  
прибуток чи доходи пщ приемства, прибуток пддприем- 
щв, з а р о б 1тну плату  та  шшо доходи населения.
Майновий податок передбачае, що об’ектом оподат­
кування е рухоме 1 нерухоме майно конкретного влас- 
ника. Ставки податку встановлюються до грошово! чи 
фоЗИЧНоТ ОЦОИКИ М ЭЙНЭ.
Поземельный податок встановлюе ровень оподатку­
вання залежно вщ розмору земельно! долянки, а не до­
ходов, яю одержано вщ не!. Це одна оз найдавшших 
форм оподаткування.
Промисловий податок сплачуеться у  форм1 плати за 
надання права займатись певною промисловою дояль- 
ностю залежно вщ можливого доходу. Цей податок ви- 
ник з розвитком ремосництва.
Податком на каттал обкладаються доходи вщ цш- 
них паперов. Його використання пов’язане з розвитком 
фшансового ринку.
Непрям1 податки подоляють на дво подгрупи водповщ- 
но до характеру торговельноТ д 1яльност1. Внутрошня тор­
говля пов’язана з використанням двох видов непрямих 
податюв: акциз1в 1 фккальних монополш. Зовшшня тор­
говля характеризуеться встановленням мита на товари, 
що експортуються чи 1мпортуються. Оскольки непрям! 
податки входять у щну товаров, то Тх вид залежить вщ 
особливостей цшоутворення.
Акцизи —  це непрямо податки, яю встановлюються у 
виглядо надбавки до вшьноТ цони. Вони характерно Для 
системи ринкового цшоутворення, при якому держава не 
втручаеться у цей процес, а встановлюе лише надбавку 
'(або знижку) до цони. Залежно вод методу встановлен­
ня надбавки (знижки) розрозняють фоксовано 1 пропор- 
цшш акцизи. Фьксоваш  встановлюють у  грошовому ви- 
разо на одиницю товаров. Вони не залежать вщ цши 
реалозацп, а онодо о вщ якост1, сортност1, асортименту. 
Пропорцшт  акцизи встановлюють у  процентах до обся- 
гу реалозацп. На вщмону вщ фоксованих, вони реагують 
на всо коливання на ринку.
Залежно вщ охоплення товаров оподаткуванням про- 
порцойш акцизи подшяються на специфочш та уновер- 
сально. Специф^чт акцизи встановлюють на окрем1 види 
товаров (л!керо-гор1лчано вироби, автомобшо, вироби з
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коштовних метал1в та 1н.), а ут версальш —  для всього 
обсягу товарообороту. 1сторично спочатку з ’явилися спе- 
циф1чт акцизи. Перехщ до ушверсальних пов’язаний з 
тим, що юльюсть товар1в, як1 оподатковувались акциза­
ми, весь час зб^льшувалась 1 тому економ1чно вигщшше 
було перейти до загального непрямого оподаткування, 
шж встановлювати ставки 1 обчислювати податок по 
окремих товарах.
У тв ер сал ьш  акцизи також мають р1зновиди. Пер- 
шою гх формою е податок з обороту (з продажу, з кушв- 
Л 1) .  При цьому оподатковуеться весь обсяг реал1заци. 
Оскшьки оподаткування, як правило, вщбуваеться на 
вс1х стад 1ях виробництва 1 реал1защ 1, то воно е багато- 
разовим. Така система оподаткування мае кумулятив- 
ний характер, при нш податок накладаеться на податок. 
3 розвитком спещал1заца 1 коопераца виробництва сту- 
пшь кумулятивност1 зростав, податок гальмував розви- 
ток науково-техшчного прогресу. У  зв’язку з цим було 
запроваджено таку форму универсального акцизу, як по­
даток на добавлену варткть. Иого суть полягае в тому, 
що на кожнш стада виробництва 1 реал1заца продукца 
оподатковуеться тшьки новостворена варткть. Ниш по­
даток на добавлену варткть разом з податком на при­
буток та прибутковим податком з громадян е одним \з 
найбшьш поширених у с в т .
Другим видом непрямого оподаткування внутринньоГ 
торг1ВЛ1 е фккальна монопол1я. Якщо при застосуванш 
акциз1в держава встановлюе надбавку (знижку) до вшь- 
но1 щни, то за фискально!' монопола держава сама вста­
новлюе таку цшу, яка забезпечуе 1Й певний доход. За 
економ1чним змктом фккальна монопол!я виражае 
прибуток держави вщ реал1заца м 0 Н 0 П 0 Л 1 3 0 в а и и х  това- 
р 1в .  О б ’ектом такоУ монопола завжди були найбшьш 
масов) споживч1 товари: ешь, алкогольш напо'Г, тютюн, 
С 1 р н и к и  та 1Н.
Третш вид непрямих податшв —  мито. Воно встанов- 
люеться при ввезенш та вивезенш товар1в через кордон 
дано! кра'Гни або за транспортування товар1в транзитом 
по и' територа.
Митна пол1тика —  дуже складна 1 тонка справа. Во­
на ткно перешатаеться 13 внутршшьою та зовшшньою 
економ1чною 1 пол1тичною Д1яльн1стю. Багатограншсть 
щ е1 д 1яльност1 зумовлюе р 13н 1 форми мита: статистич- 
не, фккальне, протекцюшстське, преференцшне, зр1в- 
няльне (компенсацшне).
Статистичне мито встановлюеться з метою облжу
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експорту й щ п о р т у  товар!в в умовах вшьноТ зовнплньоТ 
торпвль Ф ккальне, навпаки, мае бюджетне призначен- 
ня, а тому 1 досить висок1 ставки. Воно встановлюеться 
на товари сталого попиту, що дозволяе одержувати до- 
статш надходження. Протекщошстське мито вводиться 
в односторонньому порядку з метою захисту внутршньо- 
го ринку вщ конкуренци з боку товар1в шоземного ви­
робництва, а преференцшне мае протилежну спрямова-
Ш СТЬ.
Воно встановлю еться  на двостороннш  (або багато- 
СТОрОННШ) ОСНОВ1 3 МеТОЮ розвитку  М 1Ж Нар0ДН 01 Т О р П В - 
Л1. Отже, ставки  такого  мита невисош, а сам е  воно мож е 
буТИ СХОДИНКОЮ На Ш Л Я Х у ДО беЗМИТН01 ТОРГ1ВЛ1. Зр1в- 
няльне, або компенсацшне мито за  погодж енням  торгую- 
чих стор1н мае з р 1вноваж ити  ц1ни на 1Ноземи1 та  вгг- 
чизнян! товари  з метою виклю чення ц ш о во 1 конкуренщ ! 
М1Ж НИМИ.
Податкова система Украши сформувалась на основ! 
Закону «Про систему оподаткування». (1991 р.).
У  1994 р. вш був прийнятий у новш редакци з ураху- 
ванням зм 1н та доповнень, як! мали м1сце в 1992—  
1993 рр. Д о нього були включеш як податки, так й шип 
обов’язков! платеж!, що справляються на територи У к­
ра'ши, з под1лом 1'х на загальнодержавн1 та М1сцев1.
Д о складу загальнодержавних податшв та обов’яз- 
кових платеж1в належать:
а) податок на добавлену варткть;
б) акцпзний збхр;
в) податок на доходи пщприемств 1 орган1зац1Й;
г) прибутковий податок з громадян;
д) мито;
е^) державне мито;
е) податок на майно пщприемств;
ж) податок на нерухоме майно громадян;
з) плата за землю;
и) податок з власниюв транспортних засоб!в та ш- 
ших самох^дних машин \ механ1зм1в;
1) податок на промисел;
1) плата за в^дшкодування витрат на геологорозвщу- 
вальп! роботи;
й) плата за спещальне використання природних ре- 
сурс 1в;
к) плата за забруднення навколишнього природного 
середовища;
л) вщ рахуван н я  та  збори на буд1вництво, ремонт 1 
утрим ання  автомоб!Льних дор1г;
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м) внески до Фонду для здшснення заход1в щодо л!к- 
в 1 дац 1Т н а с л 1Д К 1в  Чорнобильсько! катастрофи та 
сощального захисту населения;
и) внески до Фонду сприяння зайнятоеп населения;
о) внески до Фонду сошального страхування;
и) внески до Пенсшного фонду Украши.
Д о  мьсцевих податшв та збор!в належать:
а) готельний зб1р;
б) зб 1р за паркування автомобшв;
в) ринковий зб1р;
г) зб 1 р за видачу ордера за квартиру;
д) курортний зб!р;
е) збхр за участь у б1гах на шодромц
е) зб 1 р за виграш у б^гах на шодромц
ж) збхр з ос1б, як1 беруть участь у  гр1 на тотализа­
тор! на шодромй
з) податок з реклами;
и) зб 1 р за право використання М1сдев01 символши;
1*) зб1р за право проведения к т о -  1 телезйомок;
!) зб 1 р за право проведения м!сдевих аукцюшв, кон­
курсного розпродажу й лотерей;
й) комунальний податок;
к) зб 1 р за про'Гзд по територи прикордонних облас­
тей автотранспорту, що прямуе за кордон;
л) зб 1р за видачу дозволу на розмодення об’ект!в
ТОРГ1ВЛ1.
Коротко охарактеризуемо основш види податюв.
Податок на добавлену вартьсть стягуеться з ус^х обо­
ротов по реал1зацп товаров 1 наданню послуг. О б’ектом 
оподаткування е добавлена вартють, яку визначають як 
р 1зницю М1Ж виручкою В1Д реал1заци та матер^альиими 
1 прир1вненнми до них витратами. По сут 1, об’ектом 
.оподаткування е сума зароб1тно1 плати 1 прибуток. По­
даток обчислюеться по единш ставщ.
Акцизный зб1р встановлюеться у процентах до оборо­
ту по реал1заца шдакцизних товар1в, до складу яких 
входять спирт, лкеро-горш чаш  вироби, вино, пиво, шо­
колад, шра осетрових 1 лососевих риб, тютюновт вироби, 
легков1 автомобШ та шини для них, ювел^рш 1 хутров! 
вироби, високояк1сн1 вироби з фарфору та кришталю, 
килими, одяг з натурально! ш ири тощо.
Податок на прибуток сплачуеться по основнш ставц! 
30 %. Сум у прибутку обчислюють вирахуванням 13 ви- 
ручки В1Д реал1зац{'1 податку на добавлену варткть, 
акцизного збору, плати за землю, податку з власник1в
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транспортних засоб1в та шших платеж^в, що вноситься 
у встановленому порядку, а також соб1вартост1.
Прибутковий податок з громадян стягуеться за про- 
гресивними ставками, як! диференцшоваш залежно вщ 
розм1ру доходу. Встановлюеться неоподатковуваний до­
ход, який вираховуеться 13 загально! суми доходу. С тав­
ки й умови сплати однаков1 для встх категорш доход1в 1 
платник1в. Вщмшноеп передбачеш для розрахунюв з 
бюджетом. Робггники 1 службовц1 сплачують податок за 
М1СЦеМ 0СН0ВН01 роботи ЩОМ1СЯЧНО, ВИХОДЯЧИ 3 М1СЯЧНО- 
го доходу. О б’ектом оподаткування е сукупний р1чний 
доход. Доходи, одержуваш не за мюцем основно! робо­
ти, оподатковуються при !х виплат1 за ставкою 20 %. 
Особи, що займаються пщприемницькою Д1яльшстю, 
сплачують податок авансовими платежами покварталь­
но, виходячи з очкуваного доходу. За пщсумками року 
здшснюеться перерахунок податку, виходячи 13 сукуп- 
ного р1чного доходу зпдно з поданою декларащею.
Плата за землю стягуеться у  форм! орендно! плати 
(при передач1 земельно! дшянки в оренду) чи земель­
ного податку. О б’ектом оподаткування е земельна Д1лян- 
ка, яка перебувае у власносп або користуванш. Ставки 
розроблеш окремо для земель сшьськогосподарського 
та несьльськогосподарського призначення. Для перших 
вони встановлюються з 1 га залежно вщ родючост! грун­
тов 1 диференцшоваш за областями окремо в роэр131 рш- 
Л1 1 багаторхчних насаджень та с1ножатей 1 пасовищ.
Для земель несьльськогосподарського призначення 
ставки залежать вщ класу поселения (виходячи з чи- 
сельноеп жител1в) на 1 м2 плошд земельно!' дшянки.
Державне мито являе собою плату населения 1 пщ­
приемств за послуги, що !х надае держава: нотар1альн1 
Д11, видача патенив 1 р1зних докуменпв, реестращя то- 
варних знаюв, розгляд судових справ, арб1траж та ш. 
Ставки встановлеш або у твердих сумах, або в процен­
тах до певно! суми (спадщини, судового позову тощо).
Податок 13 власникьв транспортних засоб1в сплачу­
ють громадяни, а також пщприемства й оргашзацп. 
Ставки його встановлено з розрахунку на одиницю по- 
тужност! двигуна.
'Мито сплачуеться при експорт! й 1мпорт1 товар1в { 
послуг, а також при транзит товар1в через митну тер-и- 




1. Податкова полггика —  це д1яльшсть держави у сфе- 
р1 встановлення 1 збирання податюв. Вона не е спон­
танною, а випливае 13 певних передумов 1 вимог. Свое 
завершения ця полхтика знаходить у податковш сис­
тем!.
2. Податкова система являе собою поеднання прямих 1 
непрямих податшв. У а  складов! податково! системи 
повинш становити едине щле 1 не вступати у супереч- 
ност1 М1Ж собою, а також 13 завданнями сошально- 
економ1чного розвитку.
3. В умовах ринково! економжи податкова система мае 
ряд фшансових регулятор1в, за допомогою яких дер­
ж ава впливае на р1зш сторони сусшльного життя. 
Причому податки —  стрижнева основа державного ре­
гулювання ринку, 1 тому податкова полггика держави 
завжди перебувае у центр1 уваги всього сусшльства.
Запитання для перевгрки знань
1. Що таке податкова система?
2. На чому грунтуеться будова податково! системи?
3. Що е визначальною базою податково! системи?
4. У  чому полягае юридична основа оподаткування?
5. Яш ВИХ1ДН1 принципи п обудови  податково! системи?
6. Я к 1 е форми оподаткування, !х суть?
7. Я к 1 види прямих податюв?
8. Я ю  види непрямих податюв?
9. Що таке податок на добавлену варт!сть 1 як вш 
виник?
10. Що являе собою податкова система Украши?
6. ЕКОНОМЕКА ЯК СВ1ТОВА СИСТЕМА
6.1. СУЧАСНЕ СВ1ГОВЕ ГОСПОДАРСТВО
С вкове господарство та його структура. Вихщною 
категорхею свйового господарства е економ1чна д1яль- 
шсть як спос1б забезпечення життя людини. I! головна 
сфера —  матер1альне виробництво. Оргашзацшною фор­
мою, В Я Ю Й  З Д 1 Й С Н Ю € Т Ь С Я  е К О Н О М 1 Ч Н а  Д 1 Я Л Ь Н 1 С Т Ь ,  е госпо-
дарство. Таким чином, господарство —  це економьчна си­
стема, функцюнування яко1 являе собою процес еконо- 
м1чно1 д1яльност1. Особливють нащонального господар-
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ства полягае в тому, що економ1чна дГяльшсть обмеже- 
на рамками держави (краш и). Отже, нащональне гос- 
подарство —  це економ1Чна система, функцюнування 
яко1 являе собою процес економьчноI дьяльность в межах 
краши. Ця система едина в економ^чному 1 оргашзащй- 
ному вщношенш й складаеться 13 сукупностх взаемопо- 
в’язаних галузей та сфер д 1яльност1, що мають визначе- 
ну пропорцшшсть (сП1ВВ1ДНОШеНИЯ) у розвитку, 1 обу- 
мовлена розмйценням на територп краши.
Як св 1т складаеться 13 краш, так 1 св1това економша 
(господарство) складаеться з нащональиих господаретв 
цих краш. Але то не просто сукупшсть або сума. Свьтове 
господарство —  це сукупшсть нацюнальних господарств 
та IX економьчних взаемовьдносин. Слщ шдкреслити, що 
без економ1чних вщносин нацюнальш господарства за- 
лишилися б вщокремленими 1 не створили б свггову 
економжу як систему.
Вщомо, що в розвитку продуктивних сил рано чи 
шзно настае перюд, коли вони виходять за меж 1 нацю­
нальних кордошв —  починаеться штернацюнал^защя 
господарського життя. Економ^чш зв’язки М1Ж крашами 
пом1тно змщнюються уже у XIX ст. пщ веливом вели­
ко!' машинно! шдустрп, яка потребуе багато сировини та 
залучае до и видобутку 1 виробництва дедал! нов1 краТ- 
ни. Здшснивши на баз1 великого машинного виробницт­
ва переход до масового випуску продукци, багато галу­
зей все ч астш е починають працювати не тшьки на виут- 
рйннш, а й на зовшшнш ринок. Прискорений внаслщок 
цього процес м1Жнародного подыу пращ (приблизно до 
середини XIX ст.) спричинив до виникнення тако! ситу- 
ацп, коли б 1лышсть краш стали досить тюно економьчно 
пов’язаними. Саме на цей перюд припадае зародження 
свггового господарства.
Всесв1тне господарство —  система взаемоддачих гос­
подарств ус!х краш св1ту, ц1Л1Сний характер 1 функцю­
нування яко! визначаються об’ективними законами роз­
витку людського сусшльства.
Свггове господарство як система мае свою структу­
ру. Зауважимо, що тривалий час паралельно юнувало 
три точки зору (шдходи) на його структуру: формацш- 
на (м1жсистемна) концепщя; концепция «трьох с в т в »  I 
концепщя «центру та периферп».
ФормацШний тдх'ьд полягае в тому, що свггове гос­
подарство розглядаеться з точки зору сусшльно-еконо- 
М1ЧНИХ формаций. Виходячи 3 ЦЬОГО, р 0 3 р 1 3 Н Я Л И  СВ1ТОВУ 
систему кашталютичного господарства та свггову систе­
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му сощалктичного господарства, а окрем! нащональш 
економжи входили у вщпов1дну систему господарства.
Концепция «трьох свьтьв» розподшяла св1тову еконо- 
м ж у на св1т каш тал 1зму, свгг соц1ал 1зму та свгг, що роз- 
виваеться. Вщображенням тако! точки зору е поширен! 
в останш десятир!ччя статистичш матер!али, де вс1 край­
ни подшяються на три назваш вище групи.
Останшм часом найбьльшого поширення набула тре­
ти концепция, зпдно з якою св 1това економжа мае свш 
«центр» (найбшьш розвинут1 краТни) та «периферию» 
(краТни, що вщстають вщ «центру» за р1внем економ1ч- 
ного розвитку). Переваги такого пщходу полягають у 
тому, що структура свггового господарства розглядае- 
Т Ь С Я  Т1ЛЬКИ з точки зору критерпв еКОНОМ1ЧНОГО роз­
витку.
Ш ж  «центром» та «периферкю» чггко! меж 1 немае. 
Д о «центру» належать, як правило, краТни ЗахщноТ 
Свропи (у першу чергу € С ) ,  СШ А, Канада, Япошя, 
деяк! краши Аз1атсько-Тихоокеанського репону (Нова 
Зеланд1я, Австрал 1я та ш.). Д о свгговоТ «периферп» на­
лежать вс1 шип нацюнальн! економжи, але вони в свою 
чергу розподьляються на групи за ступеней вщдаленос- 
Т 1  В 1 Д  «центру».
Систематизащя нацюнальних економж, видТлення 
тишв краТн, IX групування необхщне для того, щоб: 
систематизувати краши вщповщно до особливостей 
та р1вня 1х розвитку;
виявити IX хар ак тер ш  риси;
визначити м к ц е  у систем ! свггового госп одар ства  та 
М1Жнародних економ1чних вщ носин;
визначити та передбачити 1мов1'рш перспективи Тх 
розвитку.
Основш принципа систематизаци краш: 1) репональ- 
ний; 2) регюнально-економ1чиий; 3) економ1чний; 4) ор- 
гашзацшний; 5) соц1ально-економ1чннй.
Репональний принцип полягае у групуванш краТн за 
Тх географ1чним розташуванням: наприклад, краТни
СхщноТ, ЗахщноТ, Швденно! та Швшчно! Свропи; Шв- 
шчно! та ЛатинськоТ Америки, Швденно!, Швденно-Схщ- 
ноТ, СхщноТ та Центрально! А за; Близького та Серед- 
нього Сходу 1 т. д.
Переваги регюнального принципу групування: 
мае значне поширення у довщковш 1 статистичшй 
лггература
об’еднуе близью за культурним та кторичним мину-' 
лим краТни;
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вказуе на певний природно-ресурсний потенщал та 
природно-кл1матичш умови.
Цёдолши даного принципу: може об’еднувати р!зн! 
за ртвнем економ1чного розвитку та политичною оркнта- 
ц к ю  краши; групп можуть бути численними, як1 важно
3 1 С Т Э В Л Я Т И .
Реп'онально-економ1чний принцип передбачае вид1- 
лення у межах репону груп краши, що мають сшльн! 
економ1чн1 штереси, однаковий ревень розвитку, шип 
економ 1чш ознаки. Наприклад, краши Захщно! бвро- 
пи —  члени € С  (ФРН, Франщя, Великобритания, Да- 
шя, 1рланд1я, Бельгия, Шдерланди, Люксембург) та 
краши Швденно! Свропи —  члени € С  (1тал1я, Порту- 
гал1я, Грещя, 1спашя); нов1 шдустраальш кра'ши Ла- 
тиисько! Америки (Бразил1я, Аргентша, Мексика) та 
Азп (Тайвань, Гонконг, Швденна Корея, Сингапур, Та!- 
л ан д).
Економ1чний принцип. У цьому випадку краши гру- 
пують за обраним економ1чним критерием.
1. Залежно вщ структури господарства кра'ши подь 
ляють на аграрщ, аграрно-промислов!, промислово-аг- 
рарш, промислово розвинуп. Саме у таюй послщовност! 
кторично розвиваються нащональш господарства, про- 
ходячи у с 1 щ стада —  вщ перевагп в економщ! сйльсько- 
го господарства до високого р1вня розвитку промисло- 
вост1 та сфери послуг.
2. За ст уп ен ей  розвитку ринку товар1в, послуг, ка- 
П1т а л 1в (к л аси ф ж ащ я  ООН) розр1зняють:
кра'ши з розвинутою ринковою економшою (СШ А 
1 Канада; кра'ши Швшчно!, Швденно! та Захщ'но! Св- 
ропи, кр!М Кдпру та Мальти; Австралия, Нова Зеланд1Я, 
Япошя, 1зра!ль, П А Р );
кра'ши з ринковою економжою;
кра'ши з переважно централ1зованим плануванням 
(Болгария, Чех1я 1 Словаччина, Угорщина, Польща, Ру- 
мушя, Китай, Монгол1я, В ’етнам, Швшчна Корея, Куба, 
кра'ши С Н Д ).
3. За р 1внем економ1чного розвитку (комплекс по* 
казник1в ) :
розвннут1 кра'ши (шдустр1ально розвинут1 краТни 
Свропи, Япошя, Австралия, Нова Зеланд1я, СШ А 1 К а­
нада) ;
нов! шдустр1альш кра'ши (Швденна Корея, Тайвань, 
Гонконг, Сингапур, Бразил1я, Мексика, Аргентша та ш.). 
Це в1дносно новий термш, який вживаеться для позна- 
чення краш, що розвиваються, як! за останш 20 рок1В
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усшшно провели ШДуСТр1аЛ13ацда 1 увшшли до групи 
шдустр1альних краш. Основш Тх ознаки: валовий нащо- 
нальний продукт (ВНП) на душу населения становить 
бТльш як 2 тис. долар^в; значний експорт промислово! 
продукцп, включаючи наукомютку; висока концентрация 
кап1тал!в траиснацюнальних корпораций;
краТни, що розвиваються, яш в свою чергу подшя- 
ють на розвинут1 та найменш розвинуть КраТни, що роз­
виваються,—  це сукупшсть з приблизно 120 краш 1 те- 
риторш, як1 характеризуються колошальним минул им, 
вщ сталктю  господарського життя (розрив за ВНП на 
душ у населения вщ шдустр1ально розвинутих краТн до- 
сягае 11 — 16 раз!в), одноб1чшстю розвитку (в основному 
аграрш), слабкими системами управлшня економшою. 
Ознаки найменш розвинутих краТн:
а) кТльшсш:
р1чний прибуток на душу населения менш як 2 тис. 
долар 1в та надзвичайно нер1вном1рний розподш прибут- 
к!в серед населения;
питома вага промисловоТ продукцп в загальному об- 
сяз1 виробництва не перевищуе 10 %;
плеть 13 семи родин живуть за рахунок участ1 у С1ль- 
ському господарств! або прибутшв вщ нього;
висок1 темпи приросту населения (2,5— 4 % на р!к); 
надлишок трудових ресурсов (змушене використання 
десяти робггнишв там, де цю роботу можуть виконати 
п’ятеро);
кшьккпъ письменного населения не перевищуе 32 % 
(для пор1вняння, у кра'Тнах, що розвиваються,—  5 8 % ,  
у  розвинутих —  98 % );
середня тривалють життя становить 46 рошв;
б )  ЯК1СН1:
технолопчний д уал 1зм: поедиання кустарного вироб­
ництва та окремих пщприемств з найнов1Шою техноло- 
пею;
репональний д уал 1зм: повна господарська освоешсть 
одних репошв та неосвоешсть шших; 
непродуктивне сТльське господарство; 
високий р1вень захворювань та смертность 
полггична нестабшьнють.
4. Залежно вщ р1вня оргашзацп економжи розр1з- 
няють краТни з налагодженим економ1чним мехашзмом 
саморозвитку та високим ступеней штегрованоеп гос­
подарства (шдустр1ально розвинут1) 1 краТни з вщсут- 
Н1м або слабким мехашзмом саморозвитку та недостат- 
шм ступеней штегрованость
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5. За експортною орйенташею (товарною структурою 
експорту):
краУни-експортери промисловоУ продукт'!' та послуг;
краши з переважно промисловою ор1енташею екс­
порту;
експортери еировини;
краУни-експортери предмет1в споживання та послуг;
кра'Уни, як1 не мають чУтко'У експортно'У орУенташ'У (це 
найменш розвинут1 кра'Уни: Афгашстан, Бангладеш, Бе- 
Н1Н, Бутан, Ботсвана, Чад, Йемен, Ефюшя, Уганда, Тан- 
зашя та ш .) .
Оргашзацшний принцип систематизаш'У краУн поля­
гае у тому, що кра'Уни групують за належшстю до най- 
бгльш вагомих м1Жнародних економ1чних оргашзащй та 
шститут1в;
кра'Уни — члени Свропейського сшвтовариства. С С —  
створене у 1957 р. Це штеграцшне угруповання, яке ни- 
ш об’еднуе 15 держав: ФРН, Франция, 1тал1я, Бельпя, 
Шдерланди, Люксембург, Великобриташя, Дашя, 1рлан- 
Д 1Я, Австр1я, Фшлянд1я, Швейцар1я, Греция, 1спашя, Пор- 
тугал1я;
кра'Уни —  члени Свропейсько'У асот'аш'У В1'льноУ тор- 
Г1ВЛ1 (Австр1я, Ф 1нлянд1я, Швешя, Швейцар1я, Норве- 
п'я, 1спашя). С А В Т  —  репональне економ1чне угрупо­
вання, засноване у 1960 р.;
кра'Уни —  члени О ЕСР: кра'Уни СС, С А В Т, а також 
США, Канада, Япошя, Австрал1я, Нова Зеланд1я 1 Ту- 
реччина (24 учасники). О Е С Р  —  оргашзащя економ1ч- 
ного сш в р о б тш ц т в а  1 розвитку, заснована у  1960 р.;
кра'Уни —  члени ОПЕК: Еквадор, Венесуела, Алжир, 
Габон, Л 1В1я, Ш гер1Я, 1ндонез1я, 1рак, Кувейт, Катар, 
С ауд 1вська А р ав 1я, О б ’еднаш Арабсыи Ем 1рати). 
О П Е К  —  оргашзашя кра'Ун-експортер1в нафти, заснова­
на у 1960 р.;
кра'Уни —  члени «ВеликоУ С1м к и » :  СШ А, Канада, Япо­
шя, Ф РН , Франц1я, 1тал1я 1 Великобриташя. «Велика 
С1мка» —  нарада гол1в держав та уряд1в семи провщних 
шдустр1альних краУн з економУчних питань; 1снуе з 
1975 р. 3 1994 р. в робот1 оргашзащ'У бере участь 
Р ОС1И.
Соц!ально-економ1чний принцип систематизащУ кра­
Ун враховуе економ1чш та сощальш аспекта Ух розвитку.
Залежно В1д р1вня цив1Л1защйного розвитку розргз- 
няють:
кра'Уни, як1 досягли наукового ступени цив1Л1защйно-
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го розвитку (високий р 1вень техншо-технолопчного I 
економ1чного розвитку);
краТни, як1 перебувають на техшчному ступенг цив1- 
Л1зац1Йного розвитку (використовують переважно досяг- 
нення краТн попередньоТ групи);
краТни, як1 перебувають на виробничому ступеш ци- 
в1Л1зац1Йкого розвитку (практично не беруть участ1 у 
св[товому науково-техшчному п р о гр ев).
За р1внем сощально-економ1чного розвитку краТни 
подшяють на розвинут! (кап1тал 1стичн1 та в минулому 
сощалютичщ) 1 таю, що розвиваються.
Законом1рност| розвитку свнового господарства.
1. 1нтернацюнал1зац1я економ1чного життя —  процес 
розвитку економ1чних зв’язюв М1Ж нацюнальними госпо- 
дарствами, при якому економша кожноТ краТни висту- 
пае частиною свггового виробничого процесу.
Процеси штернацюнал1зацц економ1чного життя 
здшснюються, по-перше, через обмш засобами виробни­
цтва 1 технолопчними знаниями, а також у форм1 М1Ж-  
народноТ спещал1зацп 1 кооиерацп, що зв’язують ви- 
робннч1 та науков! центри в едину виробничо-споживчу 
систему; по-друге, шляхом виробничого сшвробгшицтва, 
м!жнародноТ М1грац11 ресурсов (матер1альних, фшансо­
вих, трудових); по-трете, через формування глобально!' 
материально!', шформацшноТ, оргашзащйно-економ1чноТ 
шфраструктури, яю  забезпечують здшснення м 1жнарод- 
ного обм шу та ствробггництва.
2. Поглиблення подыу праць М1Ж крашами свхтового 
сшвтовариства. АИжнародний подш пращ —  вищий сту- 
шнь розвитку сусшльного територ1ального под1лу пращ 
М1Ж кра!нами, який спираеться на усталену, економ1чно 
випдну спещал^защю виробництва окремих кра1н на 
тих чи шших видах продукцп 1 веде до взаемного обмшу 
результатами виробництва М1Ж ними у визначених кшь-
ЮСНИХ Т а  ЯЮСНИХ СП1ВВ1ДНОШеННЯХ.
На м!жнародний под1л пращ та характер участ1 у 
ньому тих чи шших кра'1н впливають: природно-геогра- 
ф!чш в 1дм 1нност1 (природно-кл1матичш умови, природш 
ресурси, розм1р територп, чисельшсть населения, еконо- 
м 1ко-географ1чне положения); науково-техшчний про- 
грес; сощальио-економ1ЧН1 умови (о с о б л и в о т  юторич- 
НОГО розвитку, В И р о б н И Ч 1  традицп 1 традицшш 30ВН1ШН1 
зв’язки; досягнутий р 1вень економ1чного та науково-тех- 
Н1чного розвитку; тип 1 мехашзм оргашзацп нацюналь- 
ного виробництва; система зовншньоеконом1чних зв’яз- 
кгв).
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24. М|жнародний под!л працк
Подш пращ М1ж крашами спочатку грунтувався на 
природно-географ1чних вщмшностях. У  М1ру шдустр1ал!- 
зацп економши зросгае значения технолопчного 1 соцЬ 
ально-економ1чного факторов, зокрема, таких як нер1в- 
ном1рн1Сть науково-техшчного прогресу та неоднаков! 
темпи нагромадження.
1снуе кшька вщцв суспшьного подшу пращ залеж­
но В1Д роду виробничо'! Д1ЯЛЬНОСТ1 та просторово! дифе- 
ренщаци (рис. 24). Так, розр1ЭНяють загальний (м1Ж 
сферами матер1ального 1 нематериального виробництва: 
промисловють, сшьське господарство, транспорт, зв’я- 
зок, буд!вництво, послуги, охорона здоров’я, освгга), ча- 
стковий (усередиш сфер: за галузями та шдгалузями 
виробництва) 1 одиничний (усередиш пщприемств) подш 
пращ. Диференщащя пращ за родом д1яльност1 прак­
тично безмежна. Подш и за родом суспшьно корисног 
д1яльност1 поеднуеться з просторовою диференщащею 
пращ. Територ1альний подш пращ юнуе як усередиш 
краш, так 1 м!ж ними.
У сучаснш економ1Ц1 одиничний подш пращ е «еш- 
центром» впливу, який зумовлюе глибош яюсш зрушен- 
ня в усьому сусшльному под1Л1 пращ як усередиш краш,
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так 1 М1Ж ними. Виходячи за меж 1 пщприемств 1 пере- 
творюючись у частковий, одиничний подш пращ сутте- 
во стимулюе його розвиток.
М1жнародна спещ ал 1защ я 1 М1Ж народна коопера- 
щя —  це не тш ьки ф орми м 1ж н ар одн ого  п одш у пращ , 
а 1 його елем енти , як1 визначаю ть його суть.
Пщ м1жнародною спецьалгзацьею виробництва розу- 
мпоть т а к у  форму подш у пращ  М1ж  краш ами, при якш 
зростання концентраци однородного виробництва та усу- 
спшьнення пращ  в с в т  вщбуваються на основ1 прогре- 
с ую ч о 1 диф ереищ ацп нацюнальних виробництв, видшен- 
ня в самостшш (вщ окремлеш ) техн олопчш  процеси, в 
окрем1 гал у з1 та п щ га л у з1, виготовлення дедал1 бш ьш е 
однорщ них ПрОДуКТ1В прац1 понад ВНутр1ШН1 потреби, 
що зум овлю е взаемодоповнення диференщйованих на­
цюнальних к ом п л ек се .
Загальною об’ективною основою м'ьжнародног коопе- 
раци  е зростаючий р1вень розвитку продуктивных сил, 
ступшь \'х розподшу на галуз!, пщгалуз1, пщириемства 
(сиещал1з а щ я ). М1жнародна кооперащ я—  це форма ор- 
гашзаци пращ, при якш велика кшькють учасниюв М1Ж- 
народних економ1чних вщносин разом беруть участь в 
одному або р 1зних, але пов’язаних М1Ж собою процесах 
пращ.
Надзвичайна важ ливкть М1жнародного подшу пращ 
для економ1чного, сощального 1 полггичного розвитку 
кожноТ краТни на сучасному еташ не викликае сумшв1в. 
Це об ’ективна основа виробничих, торговельно-економ1ч- 
них, науково-техшчних зв’язшв ус 1Х краш св1ту. Саме 
на його фундамент! штернацюнал^защя виробництва 
розгортаеться, як глобальний процес.
3. Зростання об ’ективноь необхЮность у погодженн1 
та регулюванш розвитку свьтогосподарських зв’языв. 
1нтернацюнал1защ я господарського життя вимагае ство­
рення 1 иостшного вдосконалення системи регулювання 
СВГГОГОСПОДарСЬКИХ ЗВ’ЯЗК1В. М1ЖНарОДН1 еКОНОМ1ЧН1 вщ- 
носини е об’ектом регулювання як нацю нальних, так 1 
1нтернацюнальних ш сти т уи в  (установи , норми, правила, 
домовленост1) , я ю  можуть керувати, нормувати 1 кон- 
тролю вати  ЗОВШШНЬОеКОНОМ1ЧНу Д 1Я Л Ь Н к тЬ .
Одночасно з цим зростае потреба у м^жнародному 
сшвробггництв!, спрямованому на виршення глобальних 
проблем, таких як охорона навколишнього середовища 
на планет1, допомога голодуючому населению краш, що 
розвиваються, освоения Свггового океану, космосу тощо.
Стихшие використання природних ресурс1в, застосу-
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в а н н я  е к о л о п ч н о  н е б е з п е ч н и х  т е х н о л о п й ,  г о н к а  озброен- 
н я ,  в о г н и щ а  в ш с ь к о в и х  к о н ф л  1К Т 1В ,  п р о т е к ц ю ш з м ,  д е -  
ф о р м а щ я  в щ т в о р ю в а л ь н о г о  п р о ц е с у ,  з у б о ж ш н я  у  кра!- 
н а х ,  щ о  р о з в и в а ю т ь с я , —  в с е  ц е  п о р о д ж у е  г л о б а л ы п  про- 
б л е м и ,  я к 1 с т а в л я т ь  л ю д с т в о  н а  г р а н ь  в и ж и в а н н я ,  по- 
т р е б у ю т ь  д л я  Тх в и р ш е н н я  о б ’ е д н а н н я  з у с и л ь  у с 1х  краш 
с в 1т о в о г о  с ш в т о в а р и с т в а .
Особливосп сучасного етапу розвитку свкового гос­
подарства.
змша структури свггового господарства; 
посилення штеграцшних процес1в; 
ринкова «ушфжащя» економ1чного розвитку краш? 
зростаючий динамизм змши продуктивних сил та ви­
робничих вщносин;
посилення диференщаци краш, що розвиваються, та
З М Ш а  IX е К О Н 0 М 1 Ч Н 0 1  П О Л 1 Т И К И .
Структурш зрушення в св1товому господарств!:
збшыиення обсяпв виробництва у матер1альшй сфе- 
р1 (особливо в промисловосп) та питомо! ваги ще! сфе- 
ри в усьому виробництвц
зменшення питомо! ваги сшьського господарства у 
свгговому виробництв1;
висок1 темпи зростання сфери послуг та чисельносп 
зайнятих у сфер! обслуговування (особливо у високороз- 
винутих кра'шах);
стрхмкий техшчний прогрес транспортно! системи св1- 
ту (особливо морського 1 повггряного транспорту) та 
шформацшно-комушкацшно! системи;
вщносне зниження частки звичайно! комерщйно! тор- 
Г1ВЛ1 пор1вняно з товарооборотом, що обслуговуе уста- 
леш виробнич1 зв’язки;
зростаюча тенденция до зниження аграрно-сировин­
но! спрямованост! виробництва та експорту краш, що 
розвиваються;
скорочення частки сировинних товар!в (кр1м палива) 
та збшынення товарообну машин 1 устаткування на 
свгговому ринку.
Тенденци розвитку 1 розм1щення св1товоТ промисло- 
вост1: збшьшення питомо! ваги обробних галузей про- 
мисловост1 в загальному обсяз1 виробництва; змша скла­
ду та сшввщношення галузей в обробнш промисловост1 
(табл. 19); поглиблення м 1жнародно! спешал1зацп ви­
робництва та розвиток кооперацп; зрушення в розмйцен- 
ш св1тово1 промисловоеп, а саме: освоения нових райо­
нов (Аляска, територп в Канад1, Австралп, Бразили); 
вщносна незалежшсть вщ паливно! та сировинно! бази
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!9 . С и с т е м а т и з а ц 1я г а л у з е й  п р о м и с л о в о с т !  з а  т ем п ам и  р о з в и т к у
Гругш галузей Склад групи Темпи росту
Старь традищйн!
Н ов1 (як1 визначали 
НТП на початку XX ст.)
Н0В1ТН1, 
тршка»
Супернов! галуз1 1 ви­
робництва
Текстильна, харчова, мета- Пов1льш 
лургшна, деревообробна та 
111.
А втом об1лебудування, стан- Б'льш швид- 
КОбудуВЭННЯ, ВИР0 6 НИЦТВ0  К!
кольорових метал1в 
авангардна Електроенергетика, маши- Усталеш ви- 
нобудування, х1М1чна про- СОК1 
МИСЛОВ1СТБ
Електронша, виробництво Виперед- 
комп’ютер!'в, бштехнолопя жаюч!
за рахунок розвитку транспортщп системи; ор 1ентащя 
не на надлишков1 трудов! ресурси, а на квал1ф1ковану 
робочу силу; зростаюча ор^ентащя на иереваги транс- 
поргно-географ1чного положения, «зрушения» промисло- 
вост1 до моря; територ1альна концентращя промислового 
виробництва.
Особливост! 1 тенденцп розвитку СВ1ТОВОГО С1 льського 
господарства:
зниження рол1 сшьського господарства в екоиомщ1 
(ушверсальна тенденция для вс1х к р а ш );
р 1зке шдвищення продуктивное^ пращ у сшьському 
господарств! шдустр1ально розвинутих краш (промис- 
лов1 технологи);
уш версал 1защя структури альськогосподарського ви­
робництва нацюнальних господарств (розвиток як рос- 
линництва, так 1 твариниицтва);
ослабления залежноси в 1д кл1матичних умов як на­
ел що к впровадження шдустр1альних технологий;
можливють оргашзаци широкого експорту (1мпорту) 
продовольчих товар1в та с!льс.ькогосподарсько1 сирови- 
ни (розвиток спещал13ованого транспорту, систем збе- 
р!гання, нов1 види тари та упаковки).
Резюме
1. Свггове господарство як сукупшсть нацюнальних гос­
подарств та Ух економ1чних взаемовщносин, якщо йо­
го розглядати з точки зору критерав економ1чного 
розвитку, мае св1й «центр» 1 «периферию».
2. Ус! краши свггу можиа подшити на групи за регю- 
нальними, регюнально-економ1чними, економ1чними,
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оргашзацшними та сощально-економ1чними ознаками. 
Це дае змогу систематизувати краТни вщповщно до 
особливостей \ р1вня розвитку, вивчити Тх характерш 
риси, визначити М1сце у систем1 св1тового господарст­
ва, передбачити персиективи розвитку.
3 . ОСНОВНИМИ ЗаКОНОМ1рНОСТЯМИ рО ЗВ И Т К у СВ1ТОВОГО гое -
подарства е штернацюнал1защя економ1чного життя, 
поглиблення пЬдшу праш М1Ж краТнами, погодження 
1 розвиток СВ1ТОГОСПОДарСЬКИХ З В ’ЯЗШ В,
Запитання для перев!рки знань
1. Дайте визначення ионяття «господарство», «нацю- 
нальне господарство», «евггове господарство».
2. Покажгть мюце УкраТни у структур! свггового госпо­
дарства з точки зору формацшно! концепцп, концеп- 
ци «трьох св1Т1в» 1 концепцп «центру та периферп».
3. Для чого потр1бний под1л краТн на групи 1 за якими 
ознаками це можна зробити?
4. Н азв1ть недол!ки та переваги регионального, еконо- 
м1чного, реп'онально-економ1Чного, оргашзацшного та 
шших принципов систематизацп краТн.
5. Назвггь законом1рност1 та особливост! розвитку све­
тового господарства.
6. Чи можна стверджувати, що зменшення питомоТ ваги 
сшьського господарства та висок1 темпи зростання 
сфери послуг е основними структурними зрушеннями 
у св 1*товому господарств1?
7. Назвать тенденцц розвитку 1 розм1щення евггово! про- 
мисловост1 та сшьського господарства.
6.2. М1ЖНАРОДНА ЕКОНОМ1ЧНА 1НТЕГРАЦ1Я
Суть 1 форми м1жнародноТ економ1чноТ штеграцп.
М1жнародна економ1чна штегращя —  це в и щ и й  р1вень 
розвитку м 1 Ж н а р о д н и х  економ1чних вщносин, коли штер- 
нацюнал1защя Господарського життя проявляеться у пе­
реплетши нацюнальних господарств д в о х  а б о  кшькох 
краТн та проведенш ними узгоджено'Т м!ждержавноТ тор- 
говельно-економ1чноТ. полггики.
Динам 1чний розвиток процеав м 1ЖнародноТ еконо- 
М1чно1 штеграцп зумовлений:
економ1чним розвитком краТн, Тх груп та репошв евь 
ту в умовах нер1вном)рного розподшу ресурЫв; 
законом1рностями науково-техшчного прогресу; 
тенденциями демограф1чного розвитку;
н  4 - 2 1 0 4 3 2 1
наявшстю 1 иеобхщшстю виршення глобальних про­
блем (енергетичноТ, продовольчо!, економ1чноТт охорони 
навколишнього середовища, використання св1тового оке­
ану та космосу, економ1чного зростання та народонасе­
ления, економ1чно'1 безпеки, роззброення);
р 1зким скороченням вщстаней за рахунок розвитку 
транспортно-комуншацшних мереж;
ринковою «ушфжащею» економ1чного розвитку.
Як теоретично обгрунтоваш 1 практично апробоваш 
ВИДШЯЮТЬ ТЭК1 0СН0ВН1 форми М 1 ж н а р 0 д н 0 1  еКОНОМ1ЧН0? 
штеграци: зона преферендшно! торпвлц зона (асоща- 
Ц1Я) ВШЬНОГ ТОрГ1ВЛ1; МИТНИЙ СОЮЗ; СПШЬНИЙ ринок; еко- 
ИОМ1ЧНИЙ та ИОЛ1ТИЧНИЙ СОЮЗИ.
Зона преференщйноь торгьвль являе собою зону з 
пшьговим торговельиим режимом, коли дв! або кшька 
краш зменшують взаемш тарифи по 1миорту товар1в, 
зберкаючи р1вень тариф!в у торпвл 1 з шшими крашами, 
Найбшьш показовим кторичним прикладом тако\' фор­
ми штеграци е преференцшна система Британського 
сшвтовариства (1932 р.), що об’еднувала 48 держав.
У зонах выьног торгьвль д к  особливий пшьговий тор- 
говельний режим для краТн-учасниць за рахунок усунен- 
ня внутрш ш х тариф1в при IX збереженш в торпвл 1 з 
шшими крашами. Типовими прикладами е Свропейська 
асощащя вшьно1 торпвл 1 (1960 р.), зона вшьноТ торпв- 
Л1 С Ш А  —  Канада (1988 р .) .
Митний союз —  це угода двох або кшькох держав, 
що передбачае усунення внутрш ш х тариф1в та встанов­
лення СПШЬНОГО ЗОВНШНЬОГО Тарифу. ТаК1 УГОДИ Д1ЯЛИ 
у  Бешлюкм (з 1948 р.) та Свропейському союзг 
(з 1968 р.).
У  межал: стлъного ринку забезпечуеться вшьиий рух 
не тшьки товар1в, а й послуг, каштал^в 1 громадяи (ро- 
бочо! сили). Т а к 1 умови економ1чних взаемовщносин у 
цшому характерш ниш для Свропейського союзу. Фор- 
муеться Швшчноамериканський спшьний ринок (СШ А, 
Канада, Мексика).
В економьчному союзь вшьиий рух фактор1в у резуль­
тат! виробництва доповнюеться гармошзацкю внутрш- 
ньо*1 та зовншшьо! економ1чно1 ПОЛ1ТИКИ. У крашах-учас- 
ницях фуикцюнуе, як правило, едина грошова одиниця. 
Прикладом таких союз1в е Беншюкс (з 1960 р.) СШ А, 
до 1991 р.—  колишшй С Р С Р .  На стади практично! ре- 
ал1зацп плаии по створенню економ1чного 1 валютного 
союзу Свропейського сшвтовариства.
На основ! економ1чних створюються полпичт  союзи,
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в яких поряд з економ1чною забезпечуеться I политична 
1нтеграц1я.
Економ1чна природа штеграцшних угруповань та 
взаемовщносин М1Ж краТнами, що Тх утворюють, зумов- 
люють логжу 1 спадкоемшсть у становленн! та розвитку 
форм м1'жнародмоТ економ1чноТ штеграцп.
Для створення економочного штеграцшного угрупо- 
вання двох або кшькох краТн необхщш певн1 польтико- 
правов1, еконолйчш, соцьально-культурш та шфраструк- 
Фурш умови. 3  пол«тико-правово'Т точки зору принципове 
значения мають сум кш еть полггичних устро'Тв та основ­
ного законодавства краТн, що штегруються. Ключовими 
критериями економ1чних умов штеграцп е: р!вень розвит­
ку краТн, Тх ресурсних 1 технолопчних потеншал1в; сту- 
пшь зршост! ринкових вщносин, зокрема нацюнальних 
ринк1в товар1'в, послуг, капггалу та пращ; масштаби 1 
перспектива розвитку економ1чних взаемозв’язюв краТн 
та ш. Важливе значения мають також шфраструктурна 
та сощально-культурна сум кн кть. При цьому М1жна- 
родщ економ1чн1 штегращйш угруповання краТн можуть 
формуватися р1зними шляхами:
через поглиблення штернацюнал1зацп 1 транснацюна- 
Л1зацп господарського життя, коли домовленост1 М1Ж 
краТнами про створення зони вшьноТ торпвл 1, митного 
союзу чи сшльного ринку передуе вщносно тривалий пе­
рюд розвитку м1Жнародних економ1чних зв’язюв на рхв- 
ш пщприемщв, ф1рм та корпораций. При цьому на дер­
жавному р1вн1 не тшьки активно шдтримуються дан! 
зв’язки, а й розробляються та реал1зуються широкомас* 
штабш двосторонш проекти поглиблення м1Жнародного 
економ1чного сшвробггництва. Саме таким шляхом роз- 
вивались штеграцшш процеси у Швшчнш Америщ, на­
самперед млж СШ А та Канадою;
створення штеграцшного угруповання краТн, як1 ще 
не повнктю вщповщають критериям штегращйноТ сумю- 
ност1, але ъ  процес1 наступного регульованого 1 скоорди- 
нованого на наднащоиальному р1вш сшвробггництва до- 
сягають 1 1  еТ чи шшоТ форми мгжнародноТ економ1чно'Т 
Чнтеграцп. Таким шляхом переважно розвивалась еконо- 
М1чна штегращя в Сврош;
через дво- 1 багатосторонш переговори та асоцшова- 
ну участь окремих краТн у д{яльност1 штеграцшних угру­
повань, що вже функцюнують. Цей шлях характерний 
для сьогодення краТн СхщноТ бвропи, як1 ставлять за 
мету штеграцно в Свропейський союз, а також для Мек<
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сики в процеа формування Швшчноамериканського 
сшльного ринку.
Слщ зазначити, що при становленш та розвитку кон- 
кретних форм м1жнародно'1 економ1чно1 штеграци вико- 
ристовуеться взаемозв’язок наведених шляхов.
Ефектившсть мьжнародноь економгчноь штеграци до- 
сягаеться за рахунок:
усунення дискримшацп та бар’ер1в М1Ж крашами —  
учасницями штеграцшних угруповань у рус! товар1в, по­
слуг, кашталу, робочоТ сили 1 шдприемництва;
стандартизацп та ушфшацп у виробничо-комерцшшй 
сфер1;
динам1чного ефекту внаслЦок розширення ринку 1 
економп на масштабах виробництва;
забезпечення достатнього р1вня конкуренций 
Для зрьлих 1нтеграцшних угруповань (сшльний ри- 
нок, економ1чний та полпичний союзи) характерш: 
синхрошзащя процес1в вщтворення у межах груп 
краш;
створення господарського комплексу з ткними взае- 
мозв’язками нацюнальних економж 1 приоритетом влас- 
ного подшу праш;
особлив1 мехашзми регулювання переважно через 
наднацюнальш органи;
узгоджена политика як у взаемних економ1чних вщ- 
носинах, так 1 у вщносинах з шшими крашами та 1х 
трупами.
У цшому послщовний розвиток форм М1ЖНар0ДН01 
економ!чно1 штеграци забезпечуе бшьш повне 1 рацю- 
нальне використання економ^чного потенщалу краш та 
ш'двищення темшв Тх розвитку, Водночас виршуються 
важлив1 питания соц!ально1 политики як внаслщок об’- 
ективно зумовленого зниження цш на основш товари ! 
послуги та створення нових робочих мкць, так { через 
концентрацию зусиль краУи-учасниць на прюритетних 
програмах соц1ально-економ1чного розвитку. Слщ також 
зазначити, що в зрших штеграцшних угрупованнях ви- 
робляються 1 реал1зуються потужш та дшов1 механ1зми 
й шструменти забезпечення групово! економ1чно1 без- 
пеки.
Тим часом, незважаючи на очевидш економ1чш пере- 
ваги, процеси м1жнародноТ економ1чног штеграци пере- 
биаю ть у складному переплетшш П0л1тичних 1 соц1аль- 
но-економ1'чних проблем. Основними чинниками, що 
зумовлюють виникнення та кнування таких проблем, е:
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нацюнал{зм; традицшш конфлжти М1‘ж  окремими 
краУнами та трупами краш; 1деолопчш розходження;
пол1тико-правов1, економ1чш й сощально-культурш 
В1ДМШНОСТ1 краУн-учасниць; збкыпення витрат при реа- 
Л 1 з а ц а  регулюючих функцш на наднациональному р1вш; 
суперечноеп розширення складу штеграцшних угрупо­
вань та ш.
Сучасним процесам м 1жнародноТ економ1чноУ ште- 
" гращУ притаманш певн\ особливост1, а саме:
динамизм процес1в М1ЖнародноУ економ!чноУ штегра- 
цп в щлому;
нер1вном1рнють розвитку 1 реал1зацп форм М 1 ж н а -  
родноУ економ1чно1 штегращУ;
розвиток поряд з штеграцшними дезинтеграцшних 
процеав;
п е р е в а ж н и й  р о з в и т о к  р е г ю н а л ь н и х  М 1 Ж н а р о д н и х  еко- 
н о м 1ч н и х  у г р у п о в а н ь  ( е к о н о м 1ч н и й  р е п о н а л 1з м ) ;
формування реальних умов свгговоУ економ1чноТ ште­
гращУ.
Великий досв1д 1 потенщал репональноУ м!ЖнародноУ 
економ1чноУ штегращУ мае Европа, що зумовлено як по- 
л!тичними 1 сошально-економ1чними особливостями роз­
витку европейських краУн у перюд т е л я  другоУ св 1товоТ 
вшни, так 1 сучасними тенденциями розвитку св^товоУ 
економжи, коли остаточно формуються три свггових еко- 
ном1чиих центри (бвропа, ГПвшчна Америка з домшую- 
чою роллю С Ш А  та Аз1я з прюритетом ЯпошУ).
€вропейський союз. Найбьлыш масштаби, глибина та 
динамжа притаманш штегращУ зах1дноевропейських 
краУн у межах Свропейського союзу (СС ). Ниш С С  яв­
ляе собою штеграцшне угруповання дванадцяти захщно- 
европейських краУн, що прагнуть економ1чноУ 1 шштич- 
ноУ едност1 при частковш в!дмов1 В1Д своУх нацюнальних 
суверештетхв.
Початком захщноевропейськоУ економ1чноУ штеграцгё 
можна вважати 1950 р., коли Голова Ради Мш1стр1в 
ФранщУ Робер Шуман запропонував створити Свропей- 
ську федеращю, що грунтуеться на економ1чному об’ед- 
нанш. Як початковий крок передбачалась штегращя у 
прничо-металургшних галузях, де традицшно велась 
жорстока конкурентна боротьба, насамперед м!ж Ф Р Н  
та Франщею. Свропейське об’еднання вуп'лля 1 стал! 
(С О В С ) було створене ФРН, Франщею, 1тал1ею, Бель- 
пею, Н1дерландами, Люксембургом у 1951 р. (Паризька 
угода) 1 почало функщонувати з 1952 р.
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У 1954 р. Бельпя, Шдерланди 1 Люксембург запропо- 
нували утворити сшльний ринок, а в 1956 р. М1журядова 
конференшя (у Венецп) шдготувала проекта створення 
€вропейського економ1чного сшвтовариства (6Е С ) та 
бвропейського сшвтовариства з атомноТ енергп (бвро- 
ето м ).
Римський догов1р про створення 6 Е С  1 бвроатому 
був шдписаний у 1957 р. 1 вступив у д ш  з 1958 р.
Римським договором передбачалось лшвщувати ус! 
нацюнальш бар ’ери на шляху вшьного руху товар1в, по- 
слуг, кап1тал 1в та робочо! сили М1Ж краТнами-учасниця- 
ми I перейти до вироблення сшльно! зовшшньоеконом1ч- 
но!, сйпьськогосподарсько! 1 трансиортноТ полггики. Для 
забезпечення реал1зацп накреслено! мети були створен! 
нацюнальш органи регулювання:
Рада бвропейських сшвтовариств як вищий орган 
штеграцшного угруповання, надшений законодавчою 
владою;
Комкпя бвропейських сшвтовариств як постшний ви- 
конавчий орган;
бвропарламент як основний консультативно-нагля- 
дацький орган;
суд бвропейських сшвтовариств як орган юридично- 
го контролю.
Злиття трьох сшвтовариств (б О В С , 6 Е С , бвроато- 
му) в единий бвропейський союз вщбулося у 1967 р.
У 1968 р. було утворено митний союз краш € С  з в щ -  
ПОВ1ДНИМИ угодами про В1ДМ1НУ МИТНИХ з б о р 1 В  1 зняття 
шлыпсних обмежень, введения единого митного тарифу 
до шших краТн та проведения е д и н о !  з о в н ш н ь о т о р г о -  
вельноТ та аграрноТ полггики.
У 1972 р. шдписуеться Паризька угода у верхах про 
поетапне створення валютно-економ!чного 1 полночного 
союзу.
3 1973 р. Д1€ угода про вшьну торпвлю М1Ж 6 Е С  
та 6 0 В С ,  з одного боку, 1 краТнами бвропейськоТ асо- 
ЩаЦИ В1ЛЬН0Т Т 0 р П В Л 1  —  з другого. Цього ж року до ес 
вступають Великобриташя, Д аш я та 1рланд1я.
У 1979 р. завершуеться процес створення бвропей­
ськоТ валютноТ системи ( 6 В С ) ,  вводиться в д1ю екю 
|зам 1сть бвропейськоТ розрахунково'Т одиниш, що ви- 
користовувалась для вщображення сшльних 1 зведених 
розрахункТв краТн 6 6  з 1958 р.). Емнля екю на 50 % 
забезпечуеться вщрахуваниями вщ золотих та доларових 
запасов 1 на 50 % —  нацюнальними валютами краТн. Ва- 
лютний курс екю розраховуеться на баз! валютного ко-
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шика нацюнальних валют краТн-учасниць С В С  з ураху- 
ванням \'х ПИТ0М01 ваги у сукупному ВНП. Основними 
заеданиями створення 6 вропейсько1 в-алютно! системи 
були: зменшення коливань валютних курс1в, витюнення 
з М1ж н ар одн и х  р озр ахун ю в  долара СШ А, стимулюван- 
ня дальшого розвитку штеграцшних процеав чер ез за­
безпечення п ер едум ов  ф орм ування единого валютного 
ринку СС.
3 1981 р. бюджет С С  розраховуеться в екю. У струк­
тур! доход1в бюджету основну роль вццграють пере- 
рахування податку на добавлену варткть та митш збо- 
ри, а у структур! витрат —  фшансування розвитку 1 ре­
гулювання аграрно'1 сфери. У кшщ 80-х рошв бюджет 
Свропейського союзу становив близько 40 ООО млн екю, 
а ниш на його формування в цшому видшяетьея 1 ,2 —  
1,3 % валового суспшьного продукту краш-учасниць.
Урочисту декларашю про Свропейський союз прийня» 
то у Штутгарт! у 1983 р., а в 1985 р. завершуеться роз- 
робка «Шло! книги», де формулюються мета 1 строки 
створення европейського спшьного ринку. У 1986 р. до 
С С  вступають Португал1я та 1спашя. Приймаеться Сди- 
ний европейський акт, який вносить змши у Римський 
догов1р 1 проголошуе створення Сдиного внутршнього 
ринку (С В Р ).  Вщповщно до цього з 1987 р.:
усуваються митш формальности що ще залишилися 
(огляд товар1Б, перев!рка д о к у м е н т ) ;  
ушфшуються техшчш стандарти;
В1дм 1няються обмеження конкуренцп у наданш держ- 
замовлень;
швелюеться р1зниця у р1внях та структур! оподатку­
вання;
л^квщуються л 1М1ти на послуги (транспорт, зв’язок, 
фшанси); '
зшмаються валютш обмеження, що залишилися; 
усуваються обмеження при прийом1 на роботу.
3 розвитком С С  сформувалась вщповщна шститу* 
цшна структура наднацюнального регулювання, органа­
ми я ко 1 е бвропейська Рада, Свропейське полггичне 
сшвробггництво, Ком1С1я €С, Рада СС, Свропарламент, 
Економ^чна 1 соц1альна Рада, Суд 1 Контрольна пала­
та С С  (рис. 25). Кр1м того, розгалужена шституцшна 
структура С С  включае ряд консультативних 1 допом1Ж- 
них оргашзацш та установ, систему фшансових фонд1в.
У 1991 р. пщписуеться угода М1Ж С С  1 Свропейською 
асош ацкю  вшьно!' торг1вл1 (6 АВТ) про створення С в­
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року приймаеться Маастрихтська угода, суть яко'Г ха- 
рактеризуе новий яшсний етап в еволюци 6 С . Передба- 
чалося:
створення економ1чного 1 валютного союзу (Е В С ).  
До 1994 р. усунути ще Д1ЮЧ1 обмеження вьльного руху 
кашталу в Португалп 1 Греца. Краши 6 С  ор1ентують- 
ся на вжиття заход1в по стаб1Л1зацп грошово! системи 
та закртленню бюджетно! дисцишпни, хоча здшснення 
економ^чно!, грошово! й валютно! политики залишаеться 
прерогативою окремих кра!н;
оргаш зацш ввропейського валютного шституту 
(€В1), який повинен готувати документи, розробляти 
заходи та шструментарш для проведения з 1999 р. еди­
но! грошово! 1 валютно! полггики;
створення ввропейського центрального банку 
в 1999 р. як основи проведения едино! фшансово! полГ 
тики €С.
Новий р|'вень економ1чно! штеграци може бути до- 
сягнутий за певних принципових умов, а саме:
стаб 1льност1 цш, коли середнш р1чний ревень шфля- 
цп в окрем1Й кра!н1 не перевищуе вщповщного р1вня 
трьох кра!н з кращими показниками 1 в щлому стано- 
вить не бшьш як 1,5 %;
«бездефщитност1 бюджету», коли внутршнш борг 
окремо! кра'ши не перевищуе 60 % ВНП, а зовшшнш —  
3 % :
збалансованост1 процентних ставок, коли !'х середшй 
р1чний ревень в окремш кра!ш не перевищуе вщповщ- 
ного р1вня кра!н з кращими показниками 1 в щлому ста- 
новить не бшьш як 20 %.
стаб1Льност1 валютних курс1в, коли валюта окремих 
кра!н не девальвуеться без згоди шших краш-учасииць 
1 вщповщае нормам €С.
Слщ вщзначити, що ниш цим критер1ям повною мГ 
рою вщповщають Т1льки Франция, Ф РН  1 Люксембург.
Для розвитку €С характерне комплексне сшвроб1тни- 
цтво краш-учасниць. Поряд з гармошзащею економ1чно! 
пол1тики 1 розробкою та впровадженням единих фшан- 
сових механ1зм1в та шструментш забезпечуеться науко- 
во-техшчна штегращя, сшльне або координоване вирь 
шення економ1Чних, сощальних 1 полшшних проблем.
бвропейська асощ ащ я в!льно! торпвл! (6А В Т) була 
утворена Австр1ею, Великобриташею, Дашею, Норве- 
Пею, Португал1ею, Швейцар1ею 1 Швещею у 1960 р. на 
Стокгольмськш конвенций У 1970 р. до 6 А В Т  вступила 
1сланд1Я, а в 1986-му —  Фшлящця, яка з 1961 р. була
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. асош'йованим ГГ членом. У  зв’язку 13 вступом до 6 С  13 
6 А В Т  у 1973 р. вибули Великобриташя 1 Дашя, а у 
1986-му —  Португал1я.
Як типова зона В1л ь н 01 т о р п в л Г б А В Т  у  нишшньому 
П склад1 (Австр1я, 1сланд1я, Норвепя, Фшлянд1я, Шве- 
Ц1Я, Швейдар1я) ви р ш уе таш основш завдання:
забезпечення вшьио'Г торпвл 1 промисловими товара­
ми. 3 1967 р. були усунеш мита та шльшсш обмеження 
у  взаемнш торпвл1 (щодо Фшлянда —  з 1968 р., а 1с- 
ланди —  з 1980-го). У  торпвл! з шшими крашами ддвдь 
нащональш тарифи члешв 6 А В Т . Шсля вщмши мит 1 
к 1льк1сних обмежень прюритетним для 6 А В Т  стае вирь 
шення проблеми усунення нетарифних бар’ер1в за ра­
хунок взаемного визначення техшчних випробувань 1 
контролю (з 1984 р.), лшвщашя дублювання техшчних 
випробувань 1 сертифшацп товар!в (з 1988 р.);
сшльне виршення економ1чних, науково-техшчних 
проблем, розвиток зон активное™ та забезпечення пое­
но! зайнятост!;
створення умов для бшьш повного використання ре­
с у р с е ,  сприяння шдвищенню продуктивное™ пращ;
посилення координацп торговельно-пол1тичних курс!в 
СШЛЬНО 3 €С.
На вщмшу вщ €С, бвропейська асощащя вшьно! 
торг1вл1 являе собою репональне штеграцшне угрупо- 
вання 13 збереженням суверенитету краш-учасниць без 
оргашв наднационального регулювання. Угодами в ме­
жах 6 А В Т  передбачаеться мш 1мальна координащя щ- 
лей та принципов господарськоУ полынки краТн-учасниць 
шляхом консультування з ключових економ1чних, фшан- 
сових 1 сощальних питань та контролю параметр1в зони 
в1льно! торпвлй Важливою особливютю 6 А В Т  е те, що 
режим вшьно!' торг1вл 1 не поширюеться на сшьськогос- 
подарсьш товари. Це зумовлено вщмшностями у струк­
тур! альськогосподарського виробництва 1 торпвл 1 кра­
ш-учасниць, розмйценням багатьох джерел та ринк1в 
збуту за межами 6 А В Т . Регулювання торпвл 1 сшьсько- 
господарськими товарами здшснюеться через тарифш 
шльги В1ДПОВ1ДНИХ двостороншх угод, як1 автоматично 
поширюються 1 на ВС1Х шших члешв асощацп.
Сл1д зазначити, що з 1972— 1973 рр. кра'Гни 6 А В Т  1 
6 С  ф у Н К Ш О Н у Ю Т Ь  ПраКТИЧНО У реЖИМ1 В1ЛЬН01 торпвл)', 
а з 1991-го поглиблюються Ух торговельно-економ1чш 
зв’язки у межах Свропейського економ1чного простору, 
а з 1995-го Австр1я, Швещя 1 Фшлящая вступають до 
бвропейського союзу.
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1нтегращя схщноевропейських краш. 1нтегращйн1
процеси краш СхщноТ Свропи у перюд пгсля друго! св 1- 
тово1 В1Йни розвивалися переважно у рамках Ради Еко- 
Н0М1ЧН01 Взаемодопомоги (РЕВ) —  м 1журядово'Т органЬ 
зацп колишшх сошалктичних краш. Р Е В  була створена 
в1дпов1дно до рнпення представниюв Болгари, Угорщи- 
ни, Полыщ, Румуни, колишшх С Р С Р  1 Чехословаччини 
(1949 р.). Того ж року до Р Е В  вступила Албашя (з 
1961 р. в односторонньому порядку перестала брати 
упасть у робот1 Ради), у  1950-му колишня Н Д Р, у 
1962-му—  Монголия, у 1972-му—  Куба, у 1978 р.—  Вьет­
нам. У р 1зн 1 перюди 1 на р1зних засадах з Р Е В  сшвро- 
бггничали Ю гослав1я, К Н Д Р , Ангола, Лаос, Ефюшя, 
Фшлянд1я, 1рак, Мексика та шш! краТни, а також м1ж- 
народн! економ!чш оргашзацп.
Рада Економ1чноТ Взаемодопомоги являла собою ви- 
сокоштегроване угруповання, що розвивалось вщповщно 
та в рамках м)жнародного сощалктичного подшу прац1. 
Регулювання сощально-економ1чного розвитку учасниць 
здшснювалось переважно адмшктративними методами 
через систему наднацюнальних органов. Це тривалий 
.час забезпечувало умови для розробки 1 впровадження 
спшьних пол1тичних, економ1чних, науково-техшчних та 
сощальних програм.
Загальна криза сощалктично'Т системи господарю­
вання та геополггичш змши, пов’язаш з полггичною 1 
економ!чною переоркнтацкю схщноевропейських краш, 
розпад С Р С Р  прнзвели до самолжвщаци Р Е В  у 1991 р. 
У  цьому контекст1 проявились 1 основш недолши меха- 
Н13М1В сощалктично'Т штеграцп:
Тдеолопзащя економ1чних взаемовщносин, що зумо- 
вила само!золяц1ю РЕВ;
екстенсивш шдходи з о р к н тац к ю  на валов1 показ- 
ники розвитку;
переважно М 1жгалузевий подгл пращ, надспещал^за- 
щя в окремих галузях;
формальне використання ринкових регулятор1в, зо­
крема при забезпеченш умов функцюнування розрахун- 
ково'Т грошовоТ одинищ краТн-учасниць Р Е В  (перевщ- 
ного карбованця), в щноутворенш, кредитуванш та ш.;
м о но по л 13 м держав у зовшшньоеконом1чнпх зв’язках, 
який блокував участь в економ1чному с ш в р о б ггн и ц т  
безпосередшх виробнишв.
У щлому мехашзм сшвробггництва у рамках Р Е В  
вщтворював законом!рност1 гальмування пол1тичного, 
економ!чного, науково-техшчного та сощального розвит-
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ку краш-учасниць, насамперед колишнього С Р С Р . По 
с у т 1, Р Е В  була не штегращйним угрупованням багато- 
стороннього сп1вроб1тництва, а надбудовою над двосто- 
роншми угодами М1Ж С Р С Р  та шшими крашами. До- 
мшуючим полп'ичним фактором неспроможност1 Р Е В  
став розпад С Р С Р ,  а економ1чним —  перехщ вщ пере- 
важно бартерно'! торпвл 1 до розрахунюв у вшьно кон- 
вертованш валють
Слщ зазначити, що комплекс внутрш ш х 1 зовшииШ 
фактор1в, а також об’ективно зумовлеиих 1 суб’ективйих 
дш краш Р Е В  звели нашвець спроби його реашмацп 
шляхом розробки у 1989— 1991 рр. «нових» пщход^в до 
штеграци та переходу до моделей сшвробп-ництва, як! 
грунтуються на критериях економ^чноТ ефективност1, ор!- 
ентацп на товарно-грошов1 вщносини, прюритет1 безпо- 
середшх виробниюв та внутршньогалузевш 1 техноло-
П Ч Н 1 Й  СПеЦ1аЛ13аЦ11.
Тим часом схщноевропейськ! краши мають значний 
потенщал економ1чно1 штеграци, передумови яко! ви- 
пливають як 13 тривалого взаемопов’язаного розвитку 
краш Р ЕВ , так 1 з об’ективно’! штеграцШно! сумкшост! 
багатьох краш Схщно! Свропи у пол1тико-правовому, 
економ1чному, шфраструктурному та сощально-культур- 
ному аспектах. Розвиток штеграцшних процеав схщно- 
европейських краш у перспектив! характеризуеться ши­
рокою ш вар 1'антшстю:
економ1чна штеграшя на основ! Сшвдружност1 неза- 
лежних держав (СН Д, 1991 р.), куди увшшли вс1 дер­
ж а в и —  колишш республики С Р С Р ,  кр1м Груза та кра!'н 
Балтп. У 1993 р. краши С Н Д  пщписали угоду про ство­
рення Економ1чного Союзу (Украша е його асоцшованим 
членом), а у  1995 р. Росгя, Бшорусь 1 Казахстан пщпи- 
сали угоду про створення митного союзу.
створення нових субрегюнальних !нтеграц!йних угру­
повань, таких як, наприклад, Карпатський Сврорепон, 
що охоплюе окрем! теритОрп Украши, Польщ!, Угорщи- 
ни, Словаччини (асоцшований член), Румунп (статус 
спостернача). Вщповщш угоди були пщписан! у 1992 р.} 
участь у формуванш нових штеграцшних угруповань 
разом з крашами центрально'! та швденно'! Свропи, та­
ких як, наприклад, Чорноморське економ1чне сшвроб1Т- 
ництво;
штегращя на корпоративному р1вн! як для збережен- 
ня рацюнальних зв’язк!в краТн колишшх С Р С Р  1 РЕВ, 
так 1 в процес! можливо! транснацюнал!заци в окремих, 
иайб!льш взаемопов’язаних галузях.
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Однак штеграцшиу мотивацпо 1 п о л т ж у  схщноевро­
пейських краш слщ розглядати насамперед у контекст! 
розвитку захщноевропейськоУ штеграцп з прюритетом 
бвропейського союзу та з урахуванням умов 1 можли- 
востей загальноевропейськоУ економ1чноУ штеграцп.
Чорноморське економ1чне ствробкництво. Спецнф1ч- 
не мшце серед штеграцшних угруповань р1зних масшта­
бов 1 форм може зайняти Чорноморське економ1чнё сшв- 
ррбшшцтво (ЧЕС). Декларащю про його створення шд- 
.дасали у 1992 р. кер1вники АлбашУ, Азербайджану, Бол- 
гарИ, В1рмен11, Грузи, Грецп, Росп, РумушУ, Туреччини, 
Украши.
По-перше, ЧЕС, являючи собою потенцшно емний 
внутршшй ринок 13 значним ресурсним та науково-тех- 
шчним потенциалом, може стати 1 ключовим мюцем 
торпвл 1 М1Ж Свропою, Близьким Сходом та Аз1ею. 
Практично створюеться трансрепональне штеграцшне 
угруповання.
По-друге, це перше велике штеграцшне угруповання 
краТн постконфронтацшного етапу розвитку свгговоУ еко- 
ном1Ки, яке може об’еднати краши, щ о до останнього 
часу розвивались, ор 1'ентуючись на р1зш полггичш та 
економ1'чш установки, об’еднати у майбутньому на зра- 
зок Свропейського союзу, якщо братн до увагн задуми 
ОСНОВНИХ 1Н1ЩаТОр1В.
По-трете, до ЧЕС ввшшли новоутвореш незалежш 
краУни —  колишн1 республики С Р С Р ,  яю вперше роблять 
спробу оргашзацшно визначено зинтегруватися без 
явного домшування Роса.
3 точки зору основних штеграцшних критерП'в ЧЕС 
слщ розглядати як потенцшну зону вшьноУ торпвлг Не- 
зважаючи на вщмшносп у еташ зовшшньоеконом1чноУ 
д 1яльност1 краУн-учасниць ЧЕС, проведения узгодженоУ 
експортночмпортноУ пол1тики може забезпечити певне 
збалансування ш тереав у межах основних прюритет^в. 
Важливо виробити вщповщш мехашзми регулювання 
торговельно-економ1Чних взаемовщносин.
Якщо виходити 13 сут! пщписаних угод, то еКОНОМ1Ч- 
на штегращя у Ч ЕС розвиватиметься: поетапно, з 
урахуванням специфши економ!чних умов та ш тереав 
краУн-учасниць (ст. 10 ДекларащУ); селективно як щодо 
уч асп  окремих краУн у реал1защУ сшльних проект1в 
(ст. 11 ДекларащУ), так 1 конкретних сфер сшвробггни­
цтва (насамперед, еколопя, транспортна та шформащй- 
но-комушкацшна шфраструктура, наука 1 технология, 
рацюнальне використання природних. ресурав, туризм,
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охорона здоров’я —  ст. 13 Декларацп); м’яко, без пору- 
шення краТнами-учасницями 1х зобов’язань у вщношеиш 
до трет1х краш 1 м1жнародних оргашзашй (ст. 7 Декла- 
рацп).
Загальноевропейська економ1чна штегращя. Перед-
умови тако! штеграци складаються в процесс п о г л и б -  
лення 1нтернацюнал1заци господарського життя евро- 
пейських краТн в умовах глобальних змш у розвитку 
с в 1товоТ економжи 1 полггики. Важливе значения прй 
цьому мае внутршньоевропейська п о л ш ж о - п р а в о Е Ш ,  
економ1чна, социально-культурна, шфраструктурна ште- 
гращйна сумюшсть.
3 пол1тично1 точки зору Свропа являе собою, з одно­
го боку, перенасичений озброенням регюн з комплексом 
военно-полггичних проблем, а з другого —  регюн, де в 
перюд Ш СЛЯ друго! СВ1Т0В01 В1ЙНИ успешно розробляють- 
ся 1 реал^зуються мехашзми сшвробггництва у цш сфер», 
особливо ниш у рамках Оргаш заца по безпещ та сшвро- 
б 1тництву в Сврош (О Б С 6 ) .  Нов1 штеграцшш можли- 
вост1 зумовлеш реальною де1деолопзащею взаемовино- 
син захщно- 1 схщноевропейських краш, демократичною 
переор1ентащею останшх 13 створенням в1дпов1дно1 нор­
мативно-правово! бази. Формуються умови та структури 
забезпечення загальноевропейськоТ безпеки.
Внутршньоевропейсько! економ1чно1 сумкшосп мож- 
ливо досягти поетапно, з урахуванням вщмшностей у 
сощально-економ1чному розвитку краш СС, С А В Т , ш- 
щих розвинутих захщноевропейських держав та краТн 
СХ1ДН01 Свропи. При цьому важливо забезпечити взае- 
мовипдну економ1чну взаемодто захщно- 1 схцшоевро- 
пейських краТн у процес1 ринково! переор1ентацп остан­
ш х. Важливу штеграцшну роль вцаграють географ1чна 
компактшсть бвропи з р!зномашттям природноресурс- 
НИХ умов, МОЖЛИВОСТ1 розширення РИНК1В товар1в, по­
слуг, капиталу та пращ.
Социально-культурна сумюшсть европейських краш 
випливае з вторично тривалого сусщства народ1в, по­
стойного взаемовпливу культур. Причому в щ м ш н о т  на­
цюнальних традицш, культурш особливост1, мовне роз- 
маТття не гальмують, а катал1зують штеграцш. Однак 
сл 1д враховувати, що полггичш ршення щодо загальнО- 
европейськоТ штеграци не вщразу сгають адекватними 
сощальнш св 1домост1 населения краш, особливо пост- 
сощалютичних.
Розвитку загальноевропейських штеграшйних проце- 
С1в сприяють очевиднг переваги формування сшльноГ ш-
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фраструктури, а також необхщшсть координованого ви­
ршення еколопчних проблем.
Головним зовншшм фактором, що стимулюе загаль- 
ноевропейську економ^чну штеграцто, е глобальна кон­
куренщя, яка у сучасних умовах переходить на р1вень 
св1тових регюнальних штеграцшних угруповань. Важли- 
ве значения також мае те, що схщиоевропейський регЬ 
рн стае ешцентром розвитку такоТ конкуренци, де сво$ 
|економ1чн1 штереси прагнуть реал1зувати СШ А, Япошя, 
$0В1 1ндус.тр1альн1 Та ШШ1 краши.
Очевидно, що ядром загальноевропейсько'Т економ1ч- 
но! штеграцп вистуиае Свропейський союз. Саме вщ 
його штеграцшноТ полггики насамперед залежить орга- 
шзацшне оформления европейських штеграцшних про- 
цес1в. При цьому можна видшити два пщходи:
1) реал1зац!я скоординованоТ штеграцшноТ полггики 
С С  у вщношенш до шших европейських краш та Тх угру* 
повань. Концептуально така пол1тика обгрунтована в ш* 
теграцшнш модел1 «концентричних шл» Ж ака Делора, 
вщповщно до яко! ядро штеграцп (Свропейський союз) 
повинне взаемод1яти в економш  1 пол1тиш з краТнами 
6 А В Т  (перше коло) та сшвроб1тничати у торговельно* 
екоиом1ЧН1Й сфер1 з шшими краТнами ЗахщноТ бвропи 
та схщноевропейськими державами (друге коло). 
При цьому мехашзми сшвроб^тництва не ущемляють на- 
цюнальних суверен1тет1в краТн иершого 1 другого кш;
2) реал1зац1я штеграцшноТ полггики на основ1 ио- 
етапного розширення складу СС.
Практищ розвитку европейських штеграцшних про- 
цес1в притаманш елементи обох пщход1в. 3 одного боку, 
формуеться европейський економ1Чний ирост1р у рамках 
вщповщно'Т угоди М1ж С С  1 С А В Т , встановлюються деда- 
Л1 Т1СН1Ш1 Тх зв’язки з шшими европейськими краТнами, а 
з другого —  анал1зуються можливост1 участ1 в С С  (пе­
реважно як асоцшованих члешв) ряду краТн Свроии.
Слщ вщмггити, що перспективи загальноевропейсько? 
економ1чноТ штеграцп залежать вщ виршення ряду со- 
щально-еконам1чних 1 ИОЛ1ТИЧНИХ проблем, що 1снують 
у взаемовщносинах М1ж краТнами СС, С С  та окреми- 
ми краТнами САВТ, м^ж захщно- та схщноевропейсь- 
кими державами, а також м1ж схщноевропейськими кра­
Тнами.
Корективи в европейську политику штеграцп можуть 
також внести дезинтеграцшш явища 1 процеси в окремих 
кра'Тиах Свропи.
У щлому комплекс полггико-правових, економ1чних,
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сошально-культурних, шфраструктурних передумов та 
штенсифшаш'я зовнш ш х факторов зумовлюють ор1ен- 
тащю европейських краш на широкомасштабну 1 дина- 
М1чну економ1чну штеграцш.
1 н т е г р а ц 1 я  У к р а Т н и  у  с у ч а с н у  с и с т е м у  с в к о г о с п о д а р -  
с ь к и х  з в ’ я з к 1 в .  Безпосередня I активна участь Украши у 
сучасних штеграцшних процесах об’ективно зумовлена 
перевагами м 1жнародного подйлу пращ, а також необ-
Х1ДШСТЮ ПОДОЛаННЯ 11 ШТУЧН01 В1ДОКреМЛеНОСТ1 В1Д СВ1ТО-
вого господарства внаслщок одностороннього розвитку 
у  рамках вис0К0спещал130ваних колишн1х С Р С Р  та 
Р Е В , деформованих зовшшньоеконом1'чно! полггики 1 ме- 
хан1зм1в зовн1Шньоеконом1чно1 д1яльност1, нерозвинутих 
товарно-грошових вщносин та н ац ю нальни х ринк1в то- 
вар 1в, послуг, праш 1 к а т та л у .
Для ефективно! й оргашзацшно оформлено! штегра- 
Цн Укра!ни у сучасш свггогосподарськ1 зв’язки необх!д- 
певн1 ПОЛ1ТИКО-ПраВОВ1, еКОНОМ1ЧН1, сощально-культур- 
ш та шфраструктурш передумови.
Основними польтико-правовими передумовами е: 
полггичне визнання Украши;
забезпечення територ1ально! ц ш с н о с п  1 створення 
адекватно! системи нацюнально! безпеки;
безумовне виконання м 1жнародних зобов’язань, 
особливо у сфер1 прав 1 свобод людини; встановлення 
прийнятно! форми громадянства;
перегляд юнуючо! практики пол1тичних зв’язюв з 
державами колишнього С Р С Р ;
пряма участь у репональних { глобалышх полггич- 
них процесах;
формування в1дпов1дного законодавства 1 вироблен- 
ня ефективних мехашзм1в та 1нструментарда його вико­
нання.
Економ1чн1 передумови штеграци формуються через: 
економ1чне та шституцшне забезпечення сувереш- 
тету;
оцшку економ!чного потенщалу та напрям1в струк­
турно! перебудови;
розробку 1 реал1зац1ю обгрунтовано! програми пере­
ходу до ринкових в1дносин з прюритетом роздержавлен- 
ня та приватизаций социального захисту населения;
оцшку експортного потенщалу, розробку експортно- 
хмпортно! стратеги 1 адекватного механизму регулюван­
ня 30ВН1ШНЬ0еК0Н0М1ЧН0! Д1ЯЛЬНОСТ1;
запровадження нацюнально! грошово! одинищ з 
включениям !! у систему м1Жнародних розрахунюв;
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виршеиня проблеми зовшшньо! з а б о р г о в а н о т  1 роз- 
ПОД1Лу ЗКТИВ1В КОЛИШНЬОГО С Р С Р  ШЛЯХОМ В1ДПОВЩНИХ 
переговорних процес1в.
До основних соцьально-культурних передумов на­
лежать:
вщродження 1 виховання почуття власно! пдносп, 
створення умов сощально-культурно! життездатност1 на- 
род1в Украши;
формування сучасно'!, ор1ентовано! на свггов! приори­
тета систеМи народно!’ освгги;
розвиток контакт1в з украшцями, як1 проживають за 
межами Украши.
Формування шфраструктурних передумов пов’язане 
насамперед з розвитком транспортних комушкацш (мор- 
ських, наземних, повггряних), иеобхщних для нормаль­
но! життед!яльност1 суверенно! держави (нацюнальн1 
ав1акомпанп, флот, транспорта! корпораци), та сучас- 
них шформацшно-комушкацшних систем 13 включениям 
!х у М1Жнародш системи.
1нтеграц1я Украши у свггове господарство можлива 
р1зними, але водночас 1 взаемопов’язаними шляхами:
1) через активну та л1беральну зовншньоеконом1чну 
пол1тику за рахунок формування середовища, сприятли- 
вого для шоземного пщприемництва й швестування та 
транснацюнал1зацп високомонопол13ованих пщприемств;
2 ) через укладання двостороншх М1ждержавних еко- 
ном1чних угод та участь у багатостороншх м1журядових 
переговорах, внаслщок штенсифжацп схщноевропей- 
ських штеграцшних процеав та формування перед­
умов штеграци у захщноевропейськ1 штеграцшш струк- 
тури.
При цьому принципове значения мають вступ 1 Д1яль- 
нють Укра!ни у м 1жнародних економ1чних оргашзац1ях, 
а також !"! пряма участь у глобальних свггових та евро- 
пейських загальнопол1тичних процесах.
Формуючи штеграцшну стратепю { тактику, слщ 
враховувати особливост1 Укра!ни як потенцшно! учасни- 
щ М1Жнародних економ1чних угруповань:
вщсутшсть досвщу державносн; необхщшсть надбан- 
ня справжнього суверенитету;
иерозроблешсть полггико-правових регулятор1в та ш- 
струмент}в;
нерозвинутють ринкових вщносин; 
шёрщю попршення економ1чного стану; 
запас социально! витримки населения, який висна- 
жуеться.
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На штеграцшну мотивацно та полггику Украши знач- 
но впливають:
збш перюд1в дезинтеграцшних та штеграцшних про- 
цес1в;
розмщення в репош з штеграшею високого р1вня; 
конкурентшсть щодо аналопчних штеграцшних ш- 
терес^в краТн Схщно1 ввропи;
негативний досвщ штеграцп у межах колишшх 
С Р С Р  та РЕВ.
Формуючи власну штеграцшну полггику, Украша по­
винна визначитись 13 вщповщними середньо- та довго- 
строковими приоритетами. Середньостроков! штеграцшш 
прюритети знаходяться у пол1 двох р1зноспрямованих 
вектор1В. 3 одного боку, обережне вщношення до участд 
в штеграцшних угрупованнях краТн з високим р1внем 
наднацюнального регулювання зумовлене особливостя- 
ми УкраТни як самостшного суб ’екта штеграцп. 3 дру­
гого боку, неможливють тривалого «позаштеграцшного» 
розвитку у репош, де масштаби 1 динамику економ1чноТ 
штеграцп визначають не тьльки внутрш ш , а й потужш 
зовшшш (глобальш) фактори.
У перспектив! 10— 15 рошв ключове значения для 
Украши матимуть економочш вщносини з крашами 
СН Д , як1 утворили ЕКОНОМ1ЧНИЙ союз. 1нтеграцшна по­
лпика вщносно краТн С Н Д  та Балтн повинна ор1енту- 
ватися на створення сшльних ринюв товар1в, послуг, 
кап1тал1в 1 робочоТ сили. На м1кроеконом1чному р1внг 
цьому мають сприяти процеси транснашонал1заци, ви­
ходячи з р1вня ефективноТ спещал1зацп та кооперацп у 
науково-техшчних [ виробничих сферах р1зних галузей 
економши. На макроеконом1чному р!вш доцшьнё дедал1 
повшше входження в М1ждержавш координуюч1 структу- 
ри Економ1'чного союзу при збереженш статусу асощйо- 
ваного члена. Найбшьш актуальним е створення режиму 
в1Льного руху товар1в, а також формування ефективно! 
М 1 ж д е р ж а в н 0 1  розрахунково! системи на основ1 п л а т 1 ж -  
но! або кл1рингово1 угоди. Без налагодження такого 
типу штеграцшних зв’язк!в Украша може втратити 
«сво1» зовшшш ринки у крашах С Н Д  в умовах, коли 
вона не готова до активних дш на шших ринках (низь- 
ка конкурентоспроможшсть украшських товар1в, наси- 
чешсть м1жнародних риншв, 1'х закритий характер та 
ш .) . 1снуе реальна загроза втрати клкрчових елемент1в 
свого експортного потенщалу внаслщок розриву неты ь- 
ки неефективних, а й ефективних науково-техшчних та 
ВИробНИЧИХ ЗВ ЯЗК1В.
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1нтеграцшна полаика по вщношенню до схщиоевро- 
пейських краш мае ор 1ентуватися на необхщшсть вщ-' 
новлення ефективних традицшних зв’язюв по м1Жнарод- 
шй спеидал1заци 1 кооперуванню. Зокрема, ефективними 
формами штеграци з ц и м и  крашами стають субрегю- 
нальш угруповання —  еврорепони «Карпати» та «Буг». 
На розвиток тако! штеграци значно можуть впливати
СПеЩаЛЬШ (В1ЛЬН1) еК0Н0М1ЧН1 ЗОНИ р13НИХ ТИП1В, ЯК1 
дощ'льно створити у вщповщних регюнах Украши.
Участь Украши у Чорноморському економ1чному 
сп1вроб[тництв1 доцшьно ор1ентувати на:
диференцшований розвиток двостороншх економ)ч- 
них В1ДНОСИН з окремими крашами —  членами ЧЕС. 
К р 1М краш С Н Д  —  члешв цього угруповання, особливе 
значения матимуть вщносини з Туреччиною як своерщ- 
ним плацдармом для проникнення на ринки краш Близь- 
кого Сходу 1 транзитною територ1ею для альтернативно­
го надходження нафтопродукпв в Украшу, джерелом 
В1дносно дешевих 1 яккних товар1в народного споживан- 
ня 1 сировини для легко! промисловост! Укра!ни. Еконо- 
М1ЧН1 вщносини з Грещею мають прюритетне значения 
для виходу Украши на ринки СС, розвитку сшвроб1тни- 
цтва у басейн1 Середземиого моря;
селективну участь у розробпд 1 реалГзацц спшьних 
проект1В Ч ЕС насамперед у таких сферах, як еколопя, 
наука 1 технологи, транспортна та шформацшно-комуш- 
кацшна инфраструктура, туризм, охорона здоров’я, ш- 
вестицшна д 1яльшсть, розвиток малого 1 середнього биз­
несу.
У  довгостроковому контекст! очевидна ор^ентащя 
Украши на европейськ1 штеграцшш структури, що роз­
виваються на основ1 СС. Приоритетами у економ1чних 
вщносинах Укра!ни 1 С С  е: вироблення угод щодо взае- 
мовщносин 1 напрям1в сш вр об тш ц тва; одержания 
Укра!ною бшьш вшьного доступу на ринки С С  через 
вщповщш експортш квоти; участь у науково-техшчних 
програмах СС. Претендуючи на асоцшовану участь в 
СС, Укра'ша повинна здшснити цшеспрямоваш заходи 
по; формуванню адекватно! рннково! шфраструктури.
Принципове значения для реал1зацп ефективно! ш- 
теграцшно! полггики Укра!ни е штенсифшащя !! дво- та 
багатостороншх зв’язшв, активна участь у д 1яльност! 
М1Жнародних економ1чних оргашзацш. У  цьому контекс- 
Т1 слщ зазначити, що Укра'ша стала членом М 1жнарод- 
ного валютного фонду, Свггового банку, Свропейського 
банку реконструкци 1 розвитку, а також мае статус
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26. Формування фактор!в штеграцп.
спостерй'ача в ГАТТ (Генеральна угода по торпвл 1 I 
тарифах). У  1994 р. вона повинна стати асоцшованим 
членом ГАТТ, штенсифкувати свою полггику щодо ш- 
ших впливових м1Жнародних оргашзацш, насамперед 
Оргашзацп економ1чого сшвробггництва 1 розвитку 
(О Е С Р ).
Ефективне включения УкраТни в сучасну систему свГ 
тогосподарських зв’язшв можливе на основ1 конкретних 
виутршньо- 1 ЗОВН1Ш НЬОеКОНОМ1ЧНИХ фактор1в, що ви- 
пливають з об ’ективноТ необхщност!, передумов 1 особ- 
ливостей штеграцп (рис. 26).
Серед внутршшьоеконом1чних факторов принциповим 
е перехщ УкраТни до ринковоТ економжи, для чого по- 
тр1бш розробка 1 реал1зац1я вщповщноТ довгостроковоТ 
програми. Вона повинна, по-перше, враховувати сучас- 
ний соц1ально-економ1чний стан та особливост1 УкраТни; 
по-друге, бути адаптивною до еволюцюшзуючого зо- 
вшшнього ринкового середовища; по-трете, враховувати 
ДОСВ1Д переходу ДО ринкових В1ДН0СИН Ш ШИХ ПОСТСОЦ1аЛ1- 
стичних краТн.
3 точки зору ринковоТ оргашзацп ключов1 галуз1 на- 
дюнальноТ економжи УкраТни знаходяться у стада мо­
нополистичного розвитку. При цьому МОНОПОЛ13М фор- 
муеться Не природним шляхом еволюцп ринкових струк­
тур в1ЛьноТ конкуренца, а створюеться штучно на осиов1 
державно!' монопола. Вщсутшсть зовшшньо'Т конкурен­
ции може призвести т!льки до жорстко! монополп, що,
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по-перше, поглибить структурш деформацп, а по-друге, 
призведе до негативних сощально-економ1чних наслщюв, 
характерних для даного типу оргашзацп ринково! еко-
НОМ1КИ.
Важливе значения мае такий довгостроковий фактор, 
як структурна перебудова нацюнально! економши, орЬ 
ентована на сучасш техшко-технолопчш, економ1чн1, 
еколопчш 1 сощалып стандарти. Деформована структу­
ра национально! економжи не вццювщае критер1ям суве­
ренного розвитку Украши як з точки зору оптимальних 
пропозицш самозабезпечення та зовшшньоеконом1чно! 
спец1ал1зацп, так 1 з науково-технолопчних, сощальних
1, особливо, еКОЛОПЧНИХ П03ИЦ1Й. Можна ВИД1ЛИТИ ниж- 
ченаведеш загальш негативш характеристики структури 
економши Укра'Гни:
велика иитома вага ф1зичио та морально застарело! 
техшки у склад! основних виробничих фондов (понад 
6 0%)  як наслиок превалювання екстенсивних метод1в 
розвитку економжи, насамперед 11 базових галузей;
диспропорцн в систем! самозабезпечення ключових 
галузей життед1яльност1 краТии, майже повна зовшшня 
паливно-енергетична залежшсть; задоволения потреби в 
електротехшчних 1 кабельних виробах, продукци тек­
стильно'!, целюлозно-паперово! та медично! промислово- 
стей лише наполовину; вщсутшсть виробництва каучу- 
К1В, детакс1в, ряду продукпв органичного синтезу, устат- 
кування для легко! промисловост1, переробних галузей 
агропромислового комплексу тощо;
незбалансовашсть галузево! структури промисловос- 
Т1 з точки зору п сощально! ор{ентаци (потенщал про- 
мисловост! на 90 % формують важ ю  галуз1, питома вага 
виробництва предмет1в споживання становить близько 
30 % при в 1дпов1дних показинках у розвииутих кра!- 
нах —  50— 60 % ). Включения Украши до будь-яких ш- 
теграцшних угруповань у такому сташ, без чггкого ба- 
чення перспектив структурно! переоргашзаци, може 
призвести не т1льки до консервацп, а й до посилення 
негативних тенденщй в у с 1х галузях нацюнально! еко­
номжи. I навпаки, участь Украши в штеграцшних про- 
цесах при щлеспрямованш внутрпинш структурнш поль 
тиц1 дозволить ефектившше 1 швидше виправити дефор- 
мовану економжу, виходячи з нижченаведених прюрите- 
Т1В структурно! переор1ентацп:
н а у к о в о - т е х н 1ч н е  т а  т е х н о л о п ч н е  о н о в л е н н я  в и р о б ­
н и ц т в а  13 з а б е з п е ч е н н я м  й о г о  к о н к у р е и т о с п р о м о ж н о с п  
ш л я х о м  г л и б о к о !  м о д е р ш з а ц и ,  з м е н ш е н н я  р е с у р с о м ю т -
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коел за рахунок ефективного використання власиих па- 
ливно-сировинних ресурс1в;
шдвищения р1вня внутршньоТ збалансованост1 нацю- 
нально! економжи для зменшення зовшшньо1 залежнос- 
Т1 у розвитку 11 ключових галузей за рахунок формуван- 
ня системи власно! м1Жгалузево\' кооперацп та забезпе- 
чення повних виробничих цикл1в;
формування умов для социально ор1ентованого роз­
витку нацюнально\' економши за рахунок, з одного боку, 
ц1леспрямовано1 трансформацп и структури, а з дру­
г о го —  через забезпечення балансу споживчого ринку 
з доходами населения, шдвищення мотивацп до пращ, 
фшансову макростабйпзашю.
Реал1зац1я першочергових штеграцшних завдань Ук- 
раши здшснюеться в умовах поглиблення негативних 
тенденцш у розвитку нацюнально! економши: скорочен- 
ня ф1зичних обсяпв виробництва; зб^льшення дефщиту 
товар1в та послуг на споживчому ринку; згортання ш- 
вестицшно! Д1яльност1; величезного дефщиту бюджету; 
зростаючоТ шфляци; зменшення платоспроможност1 пе- 
реважно'1 частини населения. Зокрема, в 1993 р. валовий 
сусшльиий продукт 1 иацюнальний прибуток скоротили- 
ся в1дпов1дно на 9 та 15 % проти 1992 р., а продуктив­
ность п р а ш —  бьлъш як на 1 3 %. Обсяг виутрйпшх ка- 
шталовкладень за 1991— 1993 рр. зменшився майже в 
2,5 раза.
Водночас Украина мае певш передумови для П вклю­
чения у сучасну систему м1жнародного подшу пращ, 
зокрема:
значш запаси корисних копалин 1 вип'дые територь 
альне розм1щення сировинних родовищ (вуплля, зал^з- 
на та марганцева руди, с!рка, мшеральш сол1, ппс, але­
бастр та ш .) ;
висока родючють сьльськогосподарських уп дь (25 °/о 
св1тових запас1в чорнозему);
високий р1веиь квал1фжаци багатьох професшних ка- 
тегорш прац1вник1в при збереженш на певний час пор1в- 
няно низькоТ зароб1тно1 плати;
наявшсть сконцентрованоТ системи науково-дослщ- 
них, проектно-конструкторських заклад1в та експеримен- 
тальних баз як основи для розробки 1 впровадження но- 
вих технолопй;
значш обсяги основних промислово-виробничих фон- 




Зовн1шньоеконом1чна Д1яльш сть УкраТни в останш 
роки зберегла усталеш негативн! довгостроков1 струк­
туры! тенденца у експорт! (1мпорт1) товаров 1 послуг: 
переважно сировинна спрямовашсть експорту, пре- 
валювання матер1аломкткого обладнання у експорт! 
продукци машинобудування;
нерацюнальшсть товарно! структури 1мпорту; 
деформована географ1чна структура експорту й им­
порту, аж до монопольно! залежностГвщ окремих кра'ш;
нер1вном1рне розмпцення експортного потенщалу Ук­
раши.
На зовшшньоеконом1чну д^яльшсть впливали також 
несприятлив1 фактори, зумовленг
неконкурентоспроможшстю б1льшост1 галузей, шд- 
приемств, товар[в в яюсно нових умовах зовншньо! 
торг1вл1;
великою зовн1шньою заборгованютю, в тому числ! 
пов’язаною 3 еКСПОрТНО-1МПОрТНОЮ Д1ЯЛБШСТЮ 0СТЭНН1Х 
рок!в;
вщсутшстю власно! нацюнально'1 валюти 1 неможли- 
В1стю ефективного валютного контролю; 
недшовою системою митного контролю; 
неурегульовашстю торговельно-економ1чних вщносин 
з крашами ближнього заруб1жжя, насамперед, з Ро- 
С1ею;-
нерозвинутютю шфраструктури зовн1Шньоеконом1чно! 
Д1яльност1, у тому числ 1 шформацшно!;
кадровою незабезпечетстю на в а х  р1внях здшенен- 
НЯ 1 регулювання 30ВШШНЬ0еКОН0М1ЧНо! Д1ЯЛЬН0СТ1.
Вщсутшсть стратепчних ор1ентир1в, втрата держав­
ного контролю за ЗОВШШНЬОеКОНОМ1ЧНОЮ Д1ЯЛЬШСТЮ при- 
звели до хаотичного вивозу украшеьких товартв; ство- 
рення криминогенно! обстановки навколо експорту та 
1мпорту найефективнших груп товар1в (нафтопродукти, 
ч о р т  метали, продовольч! товари тощо); втрати кра!- 
ною валютных ко шив; невиправдано! конкуренцп М1ж 
укра!нськими учасниками зовшшньоеконом1чно! д^яль- 
ност1; демшнгово! торпвлк У результат! експортночм- 
портна Д1яльнють у 1992— 1993 рр. фактично занепала. 
Зовшшньоторговельний оборот скоротився вдв1Ч1, обся- 
ги бартерних операцш досягли понад 60 %.
Не вдалося залучити у достатшх обсягах шоземний 
каштал. Для Укра!ни залишаються недоступными ва- 
лютш ресурсы ключових м1жнародних оргашзацш 1 ок­
ремих кра!н внаслщок незбалансовано! зовншньо! по- 
Л1тики та вщсутност! чггко! програми ринкових реформ.
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П о л т и н а  нестабшьшсть, непослщовнють у формуваинГ 
нормативно-правово!' бази не дозволили створити спри- 
ятливий для шоземного кашталу швестицшний юимат.
На як1сно новому р1вш проявилися негативна яви- 
ща, пов’язаш з процесами м1жнародно! трудово! М1-
ГраЦ 11.
Неспрнятливими е також фактори зовшшнього се- 
редовища: ±
превалювання закритих М 1жнародннх ринкгв внасл!- 
док глнбоко! транснацюнальноеп;
жорстка регульовашсть основних риншв переважно 
на наднацюнальному р1вш в умовах чггко визначено! 
м1жнародноГ регионально! штеграцп;
дискримшацшна пол1тика окремих держаЬ щодо 
Укра!ни;
конкурентшсть зовшшньоеконом1чних штереав Укра- 
1ни, шших кра!н С Н Д  та схщноевропейських кра!н.
Водночас саме ефективна реал1защя потенциалу зов- 
шшньоеконом1чних зв’язюв визначае усшх, масштаби та 
строки вир1шення штеграцшних завдань. Зокрема, попе- 
редньо ощнений у динамщ! взаемопов’язаного розвитку 
нацюнальних 1 м1Жнародних ринк1в експертний потен- 
щал являе собою базу включения Украши у св1тогоспо- 
дарсью зв’язки. Формуючи експортну стратепю, необ- 
Х1ДНО принципово визначнтись з мюцем експортного ви- 
робництва у нащональнш економщ 1, маючи на уваз), 
з одного боку, нерацюналыпсть масового в1докремлен- 
ня експортних виробництв вщ тих, що прадюють на 
внутр1шнш ринок, а з другого —  очевидну необхщпсть 
для Украши у переважно експортнш ор1ентацп окре­
мих виробництв, включаючи мехашзми державного сти- 
мулювання експорту та використовуючи можливост! 
В1ЛБИИХ еКОНОМ1ЧНИХ ЗОН. В1ДПОВ1ДНИМ  чином повинна 
бути зор1еитована полшш а импорту.
Особливо актуальним е формування рашонально! 
товарно! структури експорту, яка мае переважно сиро- 
винну спрямованють. Б1льш як на 80 % товарну струк­
туру експорту формують сировина, матер1али 1 товари 
народного споживання. Друге мкце за питомою вагою 
в структур! експорту займають машинобудування та ме- 
талообробка. У щй галуз1 зосереджено 'Д основних ви- 
робничих фонд1в промисловостг, внпускаеться майже 
>/з в а е !  валово! продукцц, зайнято понад 2/в чисельнос- 
Т1 працюючих. За темпами розвитку машинобудування 
випереджае шип галуз1 промисловост! Укра!ни. Однак 
питома вага машинобудшно! продукцп у 1992 р. ста-
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новила лише близько 10 %  загального обсягу експорту 
(в 1991 р.—  15 % ).
У експорт! палива превалюе кам’яне вуплля, мета- 
Л1в —  чорш метали, х1М1чно! продукци —  сировина та 
нашвфабрикати, продукци машинобудування —  важке, 
енергетичне, транспортне та електромехашчне облад- 
нання.
Нерациональною як з точки зору ефективност1, так 
1 з урахуванням критерии нацюнально! безпеки е струк­
тура импорту.
Послщовна переориентация товарно! структуре: зов- 
шшньо! торг!ВЛ1 повинна включатй:
замещения експорту палива, енерги 1 сировини екс- 
портом енерго- та матерхаломктко! готово! продукци;
перехщ В1Д поставок чорних метал1в до поставок 
прокату, передус1м яшсного 1 профильного;
переспещал1зацто 1 техшчне переобладнання маши­
нобудування з експортно ор1€нтованнм розвитком вер- 
стато-, л 1тако- 1 ракетобудування; використання можли- 
востей конверси оборонно! промисловостп
штенсифжащя експорту в науково:техшчшй сфер1 
(порошкова металурпя, надтверд1 1 високояклсш мате- 
р^али); перех1д до експорту лщензш та ноу-хау; шжи- 
шринг;
розвиток м1жнародних транзитннх перевезень з 
транспортно-експедиторським забезпеченням;
формування шфраструктурних та оргашзашйно-еко- 
НОМ1ЧНИХ умов динам1чного розвитку м1жнародного ту­
ризму;
перех1д В1Д импорту готових засоб1в виробництва 1 
матер1ал1в до закушвл1 машин та обладнання для Ух 
власного виготовлення (за критериями економ!чно! до- 
ц1льност1 з урахуванням фактора часу);
значне збшьшення закушвель лщензш та вщповщ- 
но! документаци на сучасш технолопчш процеси;
ввезення матер1ал 1в та комплектуючих вироб1в для 
розширення випуску експортно! продукци. 
ь Серйозних змш потребуе 1 географ1чна структура 
експорту й 1мпорту. У структур! господарських взаемо- 
зв’язюв колншнього С Р С Р  сформувалась експортна кво­
та Украши, яка по вщношенню до чисто! продукци ста- 
новила у кра!ни С Н Д  39 %, в шип кра!ни —  6 %. Серед 
шших кра!н основними 1мпортерами укра!нсько! про- 
дукци були краши С х 1Дно! бвропи. Укра!на знаходить- 
ся у монопольной залежноеп В1Д заруб1жних (насампе- 
ред з краш С Н Д ) поставок стратепчно! сировини —
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нафти, газу, каучуку, б о к а т в ,  деревини, бавовни. Мало 
що змшила стихшна диверсифшащя зовшшньоекономгч- 
Н01  д 1яльност1 Укра'ши в 1991 — 1993 рр., хоча цей про- 
цес формуе нову якють географа експортночмпортно!
Д1ЯЛЬНОСТ1.
Серед критерив розвитку географ1чно1 структура зов- 
ШШНЬОI ТОрг1вЛ1 СЛ1Д ВИД1ЛИТИ:
подалыпий розвиток торговельно-економ1чних зв’яз- 
К1в з крашами С Н Д  для забезпечення стало! присут- 
ност1 на цьому регюнальному ринку;
в1дновлення на новому яшсному рхвнх торговельно- 
економ1чних вщносин з крашами Сходно! бвропи;
формування умов для взаемовипдно! торпвл 1 з кра'1- 
нами Центрально! та Зах1дно! бвропн;
налагодження прямих зв’язшв з крашами Аз1Т, 
Африки та Латинсько! Америки.
Для Укра'ши важливою е проблема структурно! пе- 
реор^ентаци економши з метою досягнення бшьш р1вно- 
мгрного 1 збалансованого експорту окремих репошв. По- 
над 50 % експорту припадае тшьки на чотири област1 —  
Дншропетровську, Лугапську, Одеську 1 Донецьку. 
Знаючи стан територ1ально! спещал1заци, молена гово- 
рити про взаемозв’язок деформовано! товарно! структу- 
ри експорту Укра'ши у  щлому 1 нер1вном1рне розмщен- 
ня експортних виробництв. Фактично йдеться про «си- 
ровинну» експлуатащю вщповщних репошв при майже 
невикористаному експортному потенщал1 «несировин- 
них» областей.
Враховуючи штеграцшш можливосп м1жнародного 
руху кашталу, треба забезпечувати умови для форму­
вання в Укра!ш середовища, сприятливого для инозем­
ного швестування 1 пщприемництва. При цьому СЛ1Д 
ор1ентуватись на принцгши:
незмшност! (стаб1льиост1) основних законодавчих 
положень щодо умов шоземного швестування;
диференцшованого шдходу до додаткових та [нших 
пшьг шоземним швесторам, виходячи з обсяпз шозем- 
них швестицш, вид1в, форм 1 сфер швестування та з 
урахуванням вщповцших прюритет1в розвитку економь 
ки Украши;
надшного, доступного й оперативного оргашзацшно- 
го та методичного забезпечення 1 здшснення шоземних 
швестицш.
Р еал 1зац1ю визначених прюритет1в трансформацц 
структури ЗОВН1ШНЬОеКОНОМ1ЧНО! Д1ЯЛЬНОСТ1 повинна за- 
безпечити зовшшньоеконсишчна пол1тика, спрямована,
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-з одного боку, на забезпечення економ1чно1 безпеки 
Украши через захист внутр1шнього ринку, диверсифша- 
щю джерел 1мпорту та зовшшшх риншв збуту, а з дру­
гого —  на розвиток форм 1 методов зовшшньоеконом1ч- 
но1 д!яльност1 для закршлення традищйних та виходу 
на нов! м1Жнародн1 ринки. Для цього необхщ ю  вико- 
ристовувати дво- та багатосторонш штеграцшш можли- 
вост1, формуючи адекватну систему регулювання зов-
Н1ШНЬОеКОНОМ1ЧНО! Д1ЯЛБН0СТ1.
Резюме
1. У з в ’я зк у  з е к о н о м 1чним р о зви тком  кра'ш, необ- 
Х1дн1стю в и р ш е н н я  г л о б а л ь н и х  п р о б л е м , ринко- 
во ю  « у ш ф ш а ш е ю »  економочного р о зв и т к у  то щ о  
ви н и кла п о т р е б а  у  м 1ж н ар о дш й  економ 1чн ш  ш- 
т е г р а ц п ,  основн им и ф о р м ам и  якоТ е зона префе- 
р е н щ й н о !  т о р п в л 1 ,  зо н а  В1ЛЬН01 т о р п в л 1 ,  митний 
СОЮЗ, СШЛЬНИЙ ринок, еК0Н0М1ЧНИЙ та  ПОЛ1ТИЧНИЙ 
сою зи.
2. Досягнення ефективност1 м1ЖнародноТ економ1ч- 
но! штеграцц можливе за умов усунення дискри- 
мшацц та бар’ер1в М1Ж краТнами, стандартизаци 
1 ушфжацп у виробничо-комерцшшй сфер1, забез­
печення достатнього р1вня конкуренцц та ш.
3. Процеси м1Жнародно'1 економ1чно! штеграцн, 
сприяючи бшьш стр1мкому розвитку краш, у су- 
часних умовах вщбуваються при складному пере- 
плетенш пол1тичних та сощально-економ1чних 
проблем.
4. Найбшьший досв1д 1 потенщал репонально! М1ж -  
народно! економ!чно1 штеграцп мае бвропа, яка 
посщае значне мкце серед трьох свггових еконо- 
М1чних центров (бвропа, Швшчна Америка з до- 
мшуючою роллю СШ А, Аз1Я з прюритетом Япо- 
нп).
5. Одшею з умов економ1чного розвитку УкраТни е 
К ш тегращ я у сучасн у систему св1тогосподарських 
ЗВ’ЯЗЮВ. Для ЦЬОГО ПОТр1бНО створити П6ВЩ ПОЛ1- 
тико-правов1, економ 1чш, сощ ально-культурш  та 
ш ф раструктурш  передумови, а також  використати 
конкретш  ВНуТр1ШНЬ0- 1 ЗОВН1ШНЬОеКОНОМ1ЧН1 фак- 
тори, що випливають з об’ективно! необхщноеп, 
передумов та особливостей ш теграци.
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1. Чим зумовлений розвиток процешв м1жнародно51 
економ1чнсн штеграцц 1 в яких формах вона про- 
являеться?
2. Назвггь о зн а к и  к о ж н о !  з форм м1ЖнародноТ еко- 
Н0М1ЧН01 1НТеграЦ11.
3 . За р а х у н о к  ч ого д о с я г а е т ь с я  е ф е к т и в ш ст ь  м 1ж н а - 
Р0ДН01 еК0Н0М1ЧН01 1НТеграЩ1 1 ЯК1 чинники зумов- 
л ю ю т ь  ви никн ен ня п р о б л е м  ш т е г р а ц и ?
4. Охарактеризуйте бвропейський союз, бвропей- 
ську асощащю в1льно1 торпвл1, Чорноморське еко- 
ном1чне сшвроб!тництво, загальноевропейську еко- 
ном1чну штегращю.
5. Назвггь пол1тико-правов1, економ1чш, сощально- 
культурш та шфраструктурш передумови штегра­
цц Украши у сучасну систему свггогосподарських 
зв’язшв та основш штеграцшш прюритетн.
6. Яш ВНутр1ШНЬО- та ЗОВН1ШНЬОеКОНОМ1ЧН1 фактори 
впливають на штегращйну пол1тику Украши?
Зап и тан н я  д л я  п ерев1рки  зн ан ь
7. СШЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Й АГРАРНА 
ПОЛ1ТИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
7.1. СШЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЙОГО РОЛЬ 
У РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Аграрний сектор в економщ! УкраТни. Слльське гос- 
подарство —  одна з головних галузей економши. 
В останш роки його частка у валовому сусшльному про­
дукт! становить 15— 20 %, у галуз1 зосереджено понад 
20 % основних фонд1в народного господарства 1 зайнято 
понад 20 % всього населения, майже половина земель­
ного фонду 1 понад 92 % сшьськогосподарських упдь.
У  свою чергу сыьське господарство виробляе майже 
20 % нащонального доходу. В нутрш ш  потреби в сшь- 
ськогосподарськш продукцц Украша спроможна й6‘в- 
шстю задовольнити за рахунок власного виробництва, 
здшсшоючи водночас 1 певш експортш операцп.
Ниш в товарному виробництв1 сшьськогосподарсько'й 
продукцп в У к р аш 1 функщонують переважно колектив- 
ш господарства, сформоваш свого часу на колгоспно- 
кооперативнш та державнш формах власность 1х пи- 
тома вага у виробництв! досить висока. В останш роки
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вони з а б е з п е ч у в а л и  60— 65  % з а г а л ь н о г о  о б с я г у  сш ь -  
с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о  ви р о б н и ц тв а  1 п о н а д  95  % т о в а р н о !  
п р о д у к ц и , в ш г р а ю ч и  в и р 1ш ал ьн у  р о ль  у ф о р м у в а н ш  
то ва р н и х  п р о д о в о л ь ч и х  ресурсов. У г о с п о д а р с т в а х  н а с е ­
ления в и р о б л я е т ь с я  м а й ж е  85 % картопл1, 70 —  плод1в 
1 я п д ,  50 —  ОВОЧ1В, 45 —  яець, 35 —  м ’я са  1 3 0 % м о л о ­
ка. О д н а к  ця п р о д у к щ я  п р и зн ач ен а  п е р е в а ж н о  д ля 
вл ас н о го  с п о ж и в а н н я , а т о м у  п р ям о го  в п л и в у  на про- 
довольчий ри н ок  не с п р а в л я е .  Перин 1 д о си т ь  с л а б и  
кроки р о б л я т ь  ф е р м е р с ы а  го с п о д а р с т в а :  1х ч а с т к а  у  ви- 
робнИЦТВ} Зерна, ЦуКрОВИХ бурЯК1В, КарТОПЛ1 1 ОВОЧ1В 
ста н о в н ть  0 ,2— 0,7  % ,  а по м о л ок у , м ’я су ,  яй ц ях  1 вов- 
ш —  сот! значения п р оцента. Сотими, а то й тисячн им и 
ч а с т к а м и  п р о ц е н та  ви м 1рю еться  у ч а с т ь  фермер1в у  фор­
м у в а н ш  д е р ж а в н о г о  п р о до в о л ьч о г о  ф онду.
У  результат! кризових тенденщй, властивих усьому 
народному господарству, можливост! сшьського госпо­
дарства значио скоротились 1 попршились. Це позначи- 
лося на зменшенш споживання в аграрному сектор1 
електроенерги, мшеральних добрив 1 засоб1в захисту 
рослин, скороченш парку техшки, обсяпв кашталовкла- 
день, введенш в експлуатащю мелюрованих земель, 
здшсненш культуртехшчних роб1т. Звщси 1 загальний 
спад сшьськогосподарського виробництва.
Слльське господарство розвиваеться за тими ж еко- 
ном 1чними законами, що й шил галуз! економжи. Проте 
воно мае своТ, специф1чш особливост!, як1 випливають з 
особ л ив ост 1 вГдтворювального процесу, що вщбуваеться 
за схемою «земля —  рослина —  тварина —  техшка —  лю- 
дина». Отже, людина саме через технику (в широкому 
розумшш цього слова) може впливати на в а  шш{ ком- 
поненти аграрного виробництва. Оскшьки ж це так, то 
в М1ру поглиблення сусшльного под)лу пращ залежшсть 
сшьського господарства В1Д шших галузей зростатиме. 
Уже зараз можна стверджувати, що с1льське господар­
ство формуе все менше власних вщтворювальних фак- 
тор 1в, вплив шших галузей стае вагом1шим 1 вирЬ 
шальним.
Ольське господарство в систем! агропромислового 
комплексу. Ниш сшьське господарство не можна роз- 
глядати за традицшними пщходами ^зольовано, бо воно 
оргашчно пов’язане з шшими, насамперед промислови- 
ми галузями, що формують АПК.. Якщо виходити з то* 
го, що шд агропромисловим комплексом сл!д розумггй 
сукупнють галузей 1 вщцв Д1ялыюст1, як! оргашзащйно 
1 ТеХНОЛОПЧИО пов’язан! М1Ж собою 1 ЯК1 покликан! за-
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безпечити виробництво, загот1влю, переробку та реал!- 
зацга продовольчих та непродовольчих товар1в сшьсько- 
господарського походження, то стане зрозум!лою роль 1 
мюце аграрного сектора в цш багатогалузевш госпо- 
дарсько-виробничш систем!.
В оргашзацШно-господарському, виробничому розу- 
мшн.1 роль с 1льського господарства в систем1 агропро- 
мислового комплексу визначаеться тим, що саме воно 
е головним споживачем матер!ально-техшчних ресурс1в 
промислового походження, водночас будучи визначаль- 
ним постачальником сшьськогосподарсько! сировини 
для промислово! переробки вщювщними галузями про-
МИСЛОВОСТ1.
У соц'шльно-економ'шному розумшш  роль сшьського 
господарства в рамках А П К  можна визначити тим, що 
його екоиом1чний 1 фшансовий стан повшстю залежить 
В1Д р1вня та сшввщношення цш, за якими воно придбае 
матер1‘ально-техшчш ресурси 1 продае вироблену про- 
дукщю, а також тих розцшок 1 тариф1в, за якими опла- 
чуе р1зноман1тн1 промислово-виробнич1 послуги. Такий 
п1д х 1д до трактування рол1 альського господарства дае 
шдставу розглядати його не 1зольовано, а в сукупност! 
з шшими галузями, що працюють на задоволення люд- 
ських потреб у продовольчих 1 непродовольчих товарах, 
виробництво яких лише започатковуеться в сшьському 
господарств! на баз1 техиолопчного поеднання фактор1в 
промислового 1 альськогосподарського походження. Що- 
до кшцевого продукту, який надходить у споживання, 
то вш у переважнш бшьшост1 випадк1в одержуеться в 
результат! промислово! переробки сшьськогосподарсько! 
сировини, оскшьки в св1жому вигляд1 споживаеться не 
б 1лыне 20 % одержано! в галуз1 продукци, а понад 
60 % !! проходить промислову переробку.
Таке оргашчне 1 технолопчне поеднання галузей 
сшьського господарства 1 промисловосп покликало до 
життя новий вид Д1ЯЛЫЮСТ1 —  агропромислове виробни­
цтво, яке вже не можна вщнести ш до С1Льськогоспо- 
дарського, а ш до промислового.
Особливосп агропромислового виробництва —  одше! 
з найбшып життево важливих 1 водночас найбшып 
складних сфер матер1аЛьного виробництва. Як лопчне 
завершения процесу агропромислово! штеграци воно по- 
еднуе у соб! на основ1 р1зних господарсько-виробничих 
зв’язшв у с 1 стади одержання, переробки 1 реал1заци 
сшьськогосподарсько! продукци'. Щ М1жгалузев1 зв’язки 
являють собою сукупшсть погоджених оргашзацшно-
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ТеХНОЛОПЧНИХ Д1Й уЧаСНИК1В СШЛЬНО! Д1ЯЛЬН0СТ1. Тх го-
ловна мета —  забезпечення не -ильки едност1 кшцевих 
зусиль, а й дотримання пропорцшност1, синхрошзащ» 
д 1 й, оптимального режиму роботи вс1х ланок штегрова- 
ного виробництва.
На вщмшу В1Д шших сфер матер1ального виробни­
цтва агропромислове виробництво мае сво! особливост1, 
як1 не завжди шддаються регулюванню, але школ и 
1Стотно позначаються на результатах д 1яльность Тх знан­
ия необхщне як при вибор1 форми оргашзаци агропро- 
мислового виробництва, так 1 при здшсненш конкретних 
заход1в по зближенню промисловост1 та сшьського гос­
подарства, наданню зв’язкам М1ж окремими галузями 
сталого 1 надшного характеру на ВС1Х етапах просуван- 
ня продукту в1д виробника до споживача.
Насамперед, СЛ1Д враховувати той ф а к т , що в струк­
тур! А П К  центральне мюце займае сшьське господар­
ство з його значною залежшстю вщ грунтово-юпматич- 
них умов 1 сезоншстю виробництва. Ця особливють 
зумовлюе сезонний характер агропромислового виробни­
цтва в цшому при постшному, практично однаковому 
ПрОТЯГОМ року П0ПИТ1 на ЙОГО ПрОДуКЦ1Ю. ЗВ1ДСИ вини- 
кае потреба комбшування р1зних способ1в переробки та 
збер!гання як сшьськогосподарсько! сировини, так 1 го­
тово! продукцп. Кр!м того, сшьське господарство е го- 
ловним постачальником сировини для переробно! про- 
мисловост1 1 найбшын вагомим споживачем виробничих 
р есур с1в промислового походження та р1зномаштних по- 
слуг обслуговуючих шдприемств 1 галузей. Тому в цш 
систем 1 М 1жгалузевих зв’язюв на перше мюце висувае- 
ться проблема паритету цш 1 тариф1В, оскшьки в1д 
цього безпосередньо залежать можливост! розширеного 
вщтворення не тшьки в сшьському господарств1, а й в  
агропром исловом у виробництв! взагалй
Масовий стандартизований випуск однорщно! за 
як1стю продукцп агропромислового виробництва вима- 
гае особливо ч^тко! координащ! зусиль ус 1х партнер1в: 
постачальнишв ресурсов 1 сировини, переробниюв, тор- 
п в л 1. Лише за тако! умови можна збдланеувати попит 
та потужнОст!, обсяги виробництва сировини I можли- 
вост1 II промислово! переробки, збер1гання та реал!за- 
цп. Тут неприйнятний 1 шюдливий принцип випадкових 
зв’язк!в, не обумовлених догов1рною дисциплшою заго- 
Т1вель сировини, постачання ресурав, надання виробни­
чих послуг.
Як ш в якому шшому м!Жгалузевому комплекс!,
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в А П К  потр1бш поспйш стал1 зв’язки в схемг «виробни­
цтво ресурсов —  сшьське господарство —  переробка 1 ре- 
ал 1зац1я продукци», яка грунтуеться на певному техно- 
лопчному процес1 агропромислового виробництва, що
Ч1ТК0 ПОДШЯбТЬСЯ на ДОСШЬСЬКОГОСПОДЭрСЬКИЙ, СШЬСЬКО-
господарський 1 тслясшьськогосподарський перюди. Це 
означав, що кшцевий результат агропромислового ви­
робництва залежить не лише вщ альського господар­
ства, на ньому позначаються яюсть 1 надшшсть ресур- 
С1в промислового походження, комплексность та глиби- 
на переробки альськогосподарсько!' сировини, способи 
зберггання 1 реал1зацп юнцево! продукци. Без сталоеи 
1 над1Йност1 цих м1жгалузевих зв’язшв не можна забез- 
печити широкий асортимент й хорошу якють готово! 
продукци, не виршити так 1 складш проблеми, як гли- 
боке заморожування, довгострокове збер1гання, транс- 
портування продукт1в.
Поеднання в агропромисловому виробництв1 природ- 
но! 1 техшчно!' стадш потребуе постшно!' уваги до вдо- 
сконалення розмщення сшьськогосподарських 1 пере- 
робних шдприемств, особливо, коли йдеться про нове 
буддвництво. Зокрема, безумовним принципом тут мае 
бути розм1щення шдприемств первинно! переробки по- 
близу до виробництва сировини, а вторинно! —  до спо- 
живач1в продукци.
Агропромислове виробництво розвиваеться в р1зних 
природно-економ1чних зонах 1 його профшь визначаеть­
ся виробничою спещал1защею альського господарства. 
На його структуру 1 розвиток впливають також навички 
населения до ведения альського господарства та особ- 
ливост1 формування продовольчого фонду в репош, де- 
мограф1чна ситуащя, наявшсть незадоволеного попиту 
та платоспроможшсть споживачов продукцИ. Тобто агро­
промислове виробництво як багатогалузеве, що працюе 
на задоволення зап тп в людей, повинне плануватися ви- 
ключно на шдстав! потреб.
Для агропромислового виробництва характерне взае- 
мопроникнення штереав, стушнь розвитку якого зале­
жить вщ р1вня досконалост1 М1ж гал у зев и х  зв’язюв. Цей 
процес перманентний, розвиваеться постшно по висхщ- 
нш лшп, забезпечуючи не тальки шдустр1ал1защю сшь- 
Ського господарства, а й «аграризацто» шдустрп, тобто 
все бшьше пщпорядкування промисловосп интересам 
альського господарства, врахування вимог галузйспо- 
йшвача до галузьпостачальника. В результата складае- 
ться техшко-бюлопчна система, в якш поеднуються тех-
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шко-технолопчш та бюлого-ф13юлопчш фактори вироб­
ництва.
Виробництво в агропромисловому комплекс! може 
розвиватись як коордннащя галузей без створення са- 
МОСТ1ЙНИХ структур, так 1 по замкнутому циклу, коли 
вс! галузт вертикального зв’язку синтезуються в якихось 
певних господарських формуваннях. На нижньому, тоб- 
то мюцевому р1вш господарювання, в будь-якому репо- 
ш практично е в а  необхщш умови для штегрувания 
шдприемств 1 галузей в певш господарськ1 структури: 
м1жгосподарськ1 пщприемства, об’еднання чи агропро- 
мислов! формування.
Зазначеш особливоеп агропромислового виробни­
цтва неможливо повшстю врахувати при вибор1 Т161 чи 
Иншо1 форми господарювання. Вони д т т ь  постшно 1 
навггь ускладнюються. А це означав, що ними треба ке- 
руватись 1 надавати процесу агропромислово! штеграцШ 
такого змюту та характеру, яю б дозволяли штегрувати 
зусилля вс1х партнер1в с1лъського господарства по агро­
промисловому виробництву для комплексного вир1шення 
завдань у сфер1 техшки 1 технологи, економжи й орга­
шзаци виробництва, в сощальнш сферь Власне цими 
сферами визначаеться глобальне призначення агропро- 
мислово1 штеграци. Проникнення штеграцшних проце- 
С1в у вс1 зазначеш сфери слщ розглядати як реальну 
запоруку виршення стратегьчного заедания агропромис­
лового виробництва, суть якого можна звести до ниж- 
ченаведеного:
забезпечення потреб населения в продовольчих 1 не- 
продовольчих товарах, одержаних 13 сшьськогосподар- 
сько'1 сировини;
моб1Л1защя вс1х можливих джерел одержания про­
довольства;
створення оргашзацшно-економ1чних та технолопч- 
них умов для розширеного вщтворення на штенсивнш 
основ1;
виршення сощальних потреб села.
Форми оргашзаци агропромислового виробництва.
В Украш1 склались р1зш його форми:
агропромислов1 господарства, агроторговельш шдпри- 
емства, агроф1рми, агропромислов1 комбшати й об’ед­
нання, агропромислов1 (виробнич1, науково-виробнич!) 
системи, агроконсорщуми, агроконцерни.
Становления Т161 чи шшо!' форми агропромислового 
виробництва залежить вщ багатьох передумов. Напри- 
клад, слаборозвинута або взагал! вадсутня з окремих
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вид1в продукци переробна промисловкть, обмежений 
ревень виробництва окремих вщнв сшьськогосподарсь- 
ко1 сировини значно ускладнюють можливосп' штегра- 
цшного процесу 1 створення певного агропромислового 
формування в межах адмппстративного району. В цьо- 
му план! в УкраТш спостернаеться строкапсть: вс1 ра- 
йони можна под1лити на Т1, що мають виробництво а л ь ­
ськогосподарсько! продукци, ГТ переробку 1 реал1защю, 
а також тд, в яких вироблювана сшьськогосподарська 
продукц1я на М1СЦ1 перероблюеться лише частково або ж 
промислова переробка п взагал1 вщсутня.
В агропромислових формуваннях найбшыи повно 
реал1зуються переваги поеднання виробництва, перероб­
ки 1 реал!зац11 кшцево! продукци. Концентруючи в сво'Тх 
руках систему запгпвель сшьськогосподарсько! продук- 
ци, агропромислове формування мае можливють не тиь-  
ки виробляти п 1 шдтримувати певну заптпвельну пол1- 
тику, а й забезпечувати систему заходов щодо збалансу- 
вання потужностей сировинноТ бази та переробно! про- 
МИСЛОВОСТ1, обсяпв виробництва К1нцев01 продукци 1 
можливостей и збериання, транспортування та реал1за- 
ци. А це мае досить важливе значения для регулювання 
продовольчого ринку, виршення проблем репонального 
самозабезпечення продовольством.
Фактори, що визначають можливосп агропромисло­
вого виробництва. При оргашзацн агропромислового 
виробництва важливо спиратись на вм1ле поеднання 
зовн1шн1х 1 внутршшх структуроутворювальних факто- 
р1в, як1 детермшують завдання та функци агропромис­
лового формування. Щ фактори дш ть постшно, мають 
р1зний характер, стушнь впливу, масштаб ди. Якщо 1х 
не враховувати чи не ор1ентуватись на 1х вплив, то агро­
промислове виробництво може зазнати не пльки К 1 л ь-  
юсних, а й як1сних втрат. Це мае особливе значения в 
умовах становления ринкових вщносин, коли визначаль- 
ними стають як внутршне, так 1 зовншне середовища. 
Останне 1 е тим м1рилом, яке сприяе визнанню чи запе-
речеН Н Ю  рИНК0В01 ДОЦ1ЛЬНОСТ1 П р о д у к т у ,  рИИКОВОГО 1М1- 
джу шдприемства чи групи шдприемств.
За характером свое! ди зазначеш фактори певною 
м1рою формуються всередиш системи, е и продуктом 1 
водночас руппем розвитку. Окрем1 з них (чи не найго- 
ловншп в ринкових умовах) формуються поза системою, 
знаходяться переважно в компетенци держави, а тому 
справляють зовнйинш вплив 1 е визначальними. Идеть- 
ся насамперед про оргашзацшно-виробничь технолопчн!
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Й управлшсьм фактори, як1 мають внутршшй характер, 
тобто формуються в рамках агропромислового виробни­
цтва, штегрованого в певнш оргашзащйнш структура 
формуваннк Серед них особливо слщ видшити наявнють 
1 р1вень розвитку альськогосподарських, агросервюних, 
буд1вельних, торговельно-закушвельних, переробних шд- 
приемств I сховищ та р!вень спец1ал1заца 1 концентраци 
виробництва, розвиток та кооперування м^жгалузевих 1 
м1жгосподарських зв’язюв; ступшь задоволення вимог 
галуз1 — споживача рееурс1в; реалып можливост1 поста- 
д1ЙноТ синхрон1зац11 виробництва в штегрованих галузях 
I зумовлену цим послйювшсть та повноту (глибину) пе­
реробки сировини; технолопчну залежшсть I сшльнють 
Д1Й у переробш сировини та одержанш кшцево! продук­
цп.
Перелш цих фактор1в свщчить про внутршш можли- 
вост1 агропромислового виробництва. Виршення продо- 
вольчоТ проблеми аж шяк не означав  задоволення по­
треб у ф1зк>лопчному харчуванш: можна забезпечити 
ф1310Л0Г1чний р1вень споживання, тобто витримувати 
науково обгрунтован1 норми харчування за загальною 
калоршнштю, 1 водночас не виршити продовольче пи­
тания. Очевидно, сл1д врахувати св1тов! тенденцп, як! 
зумовлюють структуру 1 р1вень агропромислового вироб­
ництва. Це насамперед переход до так званого «здорово­
го» харчування, тобто зменшення споживання цукру, 
жир1в тваринного походження, яець, консервованого 1 
порошкового молока та збшьшення овоч^в, фрукт1в 1 
жир1в рослинного походження; стр!мке зростання по- 
питу на так зване «зручне» продовольство, тобто таке, 
що потребуе мш1мальних витрат на домашне приготу- 
вання; шдвшцення штересу людей до виробництва про- 
дукт1в з д 1етичними якостями та еколопчно чистих. Для 
досягнення цього мало мати штегроваш зв’язки по ви- 
робництву 1 переробвд сшьськогосподарсько! продукцп, 
неодмшним е створення нових сорт1в 1 порщ тварин, за- 
провадження принципово нових технологш виробництва 
сшьськогосподарсько! продукцп, перехщ на принципово 
нов! технологи переробки, збер1гання 1 реал^зацп про­
дукцп. 1ншими словами, виршальне значения тут мае 
максимальне використання саме внутршшх факторов. 
А це в свою чергу потребуе розвитку особистого штере­
су, вдосконалення системи управлшня виробництвом, 
здшснення маркетингових дослщжень 1 менеджмент- 
сько! д1яльност1, забезпечення виробничо!' самост1йност{ 
в плануванш й управлшш, глибшо! координацп М1жга-
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лузевих зв’язшв та штенсифшаци всього агропромислсн 
вого виробництва.
Створення адекватного новим потребам внутршньо- 
го середовища вимагае вщповщного реагування 1 зов- 
ш'шшх фактор1в. Кр1м гснування р1зних форм власност!, 
природно-кл1матичних умов, традицшних навичок насе­
ления, демограф1чно1 ситуаци, балансу доход1в 1 внтрат 
населения, досить важливу х впливову роль тут вш гра- 
ють р1вень 1 структура державного замовлення, сегмен- 
тащя ринку та конкурентоспроможшсть виробництва, 
потреба в продукци АПК локального 1 зовншнього рин­
ку, динамжа попиту на продукцш та виробнич1 послуги. 
До зовнш ш х фактор1в також слщ вщнести р1вень роз­
витку виробничоТ 1 социально!' шфраструктури, ресурсне 
та кадрове забезпечення виробництва, стушнь шдпоряд- 
кованост! шдприемств 1 оргашзацш репону.
Як внутршш, так 1 зовнш ш  фактори регулюються 1 
регламентуються чинним законодавством держави 1 за- 
конодавчими актами та ршеннями мкцевих органов еко- 
ном1чного й господарського управлшня.
Нова економ^чна ситуащя 1 потреба орган1зацшно'1 
мобильность Вмше оперуваиня 1 поеднання системи 
фактор1в зовшшнього 1 внутршнього середовища, як 
св!дчить практика, е тим надшним важелем, що дозво­
ляв забезпечити захисну реакцто 1 мобшьшсть в умовах 
гостро! економ1чно! кризи в агропромисловому виробни- 
цтвь Вона проявляеться насамперед у скороченш вироб­
ництва в рослинництв1 1 твари н н и ц т , екстенсифшащ! 
та натурал1заци сиьського господарства. Диспаритет 
цш, який постшно поглиблюеться, викликав фшансову й 
швестицшну кризу в агропромисловому комплекс!: дер­
жава не мае чим заплатите за продукцию, сшьськогос- 
подарсыи товаровиробники не можуть придбати необ- 
Х1ДН1 ресурси, зупинено виробниче буддвництво, не онов- 
люеться машинно-тракторний парк, часто не виконують- 
ся навггь технолопчно необхщш роботи через вщсут- 
шсть мшеральних добрив, палива, запасних час-тин, 
засоб1в захисту рослин, не забезпечуеться розширене 
в1дтворення. Криза торкнулась 1 державного замовлення 
та системи закушвель сшьськогосподарсько!' продукци. 
Значно знизився р1вень виробництва на переробних шд- 
приемствах, не вистачае або просто немае сировини, в!д- 
буваеться перепрофшювання переробно! промисловост! 
взагаль В скрутному сташ опинились галуза виробничоТ 
та сощально! шфраструктури.
Така ситуащя зумовила стримування 1 скорочення
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попиту на продукцш, роботи та послуги, що створило 
нове економ1чне середовище, яке характеризуеться рег- 
ресом 1 стагнащею виробництва. Захисна реакщя шд- 
приемств агропромислового комплексу потребуе ради­
кального  вадходу в1д «накатаних» метод1в 1 способ1в 
оргашзацп виробництва. I тут в нагод1 стае мобшьшсть 
як один з механ1зм1в саморегулювання пщприемства, 
його здатшсть швидко та ефективно реагувати на змши 
умов функцюнування, висока здатшсть та можливкть 
швидкого здшснення необхщного господарського манев­
ру, природна реакщя на вимоги ринку. А це вимагае не 
Т1льки оперативное^ дш, що звичайно важливо, а й ко- 
ординацп зусиль, коштт, ресурсов. Замикання у власних 
бщах може бути тимчасовим, а захисна реакщя вагомь 
ша й ефективнппа, коли вона е плодом сшльних зусиль.
У к о н к р е т н о м у  локально-галузевому з н а ч е н ш  с т в о ­
рення а г р о п р о м и с л о в и х  ф о р м у в а н ь  д о з в о л я е  виршити 
д в а  д о с и т ь  в а ж л и в 1  з а в д а н н я  а г р о п р о м и с л о в о !  штегра- 
ци: с ф о р м у в а т и  с п ш ь ш  г о с п о д а р с ь к о - в и р о б н и ч 1  с т р у к -  
т у р и ;  забезпечити в е р т и к а л ь н у  к о о р д и н а ц и ю  р 1 з н и х  сфер 
АПК, що с п р и я е  пом’якшенню в п л и в у  в и п а д к о в и х  фак- 
т о р ^ в ,  комплексному виршенню економ1чних 1 сощаль- 
пих п р о б л е м .  Змщнення 1 поглиблення М 1 ж г а л у з е в и х  
з в ’ я з к 1 в  з д ш с н ю е т ь с я  по л ш п  п о г о д ж е н н я  о р г а ш з а ц ш н о -  
ТвХН О Л О П Ч Н И Х Д1Й у ч а С Н И К 1В СП1ЛЬН01 Д1ЯЛБНОСТ1, щ о  д а е
м о ж л и вю ть  забезпечити  скорочення втр ат  1 збереж ен н я  
ЯКОСТ1 продукцп, ДОСЯГТИ 6 1ЛЫП0 1 рИТМ1ЧНОСТ1 Й ОПТИ- 
м ального  реж и м у  роботи вс 1х л а н о к  штегрованого ви­
робництва. Така м ож ливю ть зум овлена  самою природою 
агропромислово! ш теграц п : в ш тегрованих формуван- 
нях  сш ьськогосподарська  продукщ я, як а  н аб у л а  ознак  
сировини, стае  предм етом  промислово! переробки. I як- 
що м 1ж  сш ьським  господарством 1 переробною промис- 
ловю тю  збш ьш уеться  територ 1альн а  розпорош еню ть, вщ- 
сташ транспортних з в ’я зю в  або ж  п ер ев аж аю ть  незадо- 
В1льн1 посередницью  ф ункцп заготш ельнш ив, то така 
система не зд атн а  ф ункц ю н увати  ефективно.
Агропромислов1 формування свщчать про територь 
йльну сшльнють сировинно! бази, розширення сфери 
Використання сшьськогосподарсько! пращ, ращональш- 
ше завантаження потужностей, зменшення транспортних 
витрат, повншу синхрошзацпо виробництва; досягнення 
реально! штеграцп, единого процесу виробництва, заго- 
Т1ВЛ1, переробки 1 реал1зацп сшьськогосподарсько! про­
дукцп; забезпечен-ня едност1 не тшьки штересхв, а й дш 
та зусиль ус1х учасниюв агропромислового виробни-
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цтва, 1х взаем н у  заш тер есо в аш сть  у кжцевому резуль­
тат!; здш сн ен ня  управления виробництвом дем ократич- 
ним ш ляхом ; реальн е  поеднання фшансових ресурсГв 
д ля  в и р ш е н н я  сош альн их  потреб села.
Труднощ! агропромислового виробництва. Ошнюючи 
в ш лб м у  позитивно роль агропромислових ф орм увань, 
не с л щ  забувати , що й вони опинились у складних еко- 
ном 1 чних умовах. Кризов1 явищ а 1 тенденцп с тав л ять  
п щ  загрозу  сам  зм ш т та зрйп сть  М1жгалузевих вщносин. 
Все с к л а д н ш е  стае  оргаш зувати  в ш тересах  агропро­
м ислового виробництва випуск техшчних та шших мате- 
р 1 альних  р е с у р а в ,  цш овий диспаритет  стримуе можли- 
В0СТ1 IX КУП1ВЛ1. СкорОчуЮТЬСЯ обсЯ ГИ  робГГ ПО ВИрОбнИ- 
чо-техш чному обслуговуванню  аграрного  сектора. 
У скрутном у с т аш  опинились переробн! галузь
Негативний вплив на розвиток сш ьського  господар­
ства  сп рави ли  р!зн! ф актори  1 причини. Однак головни- 
ми з них е надмхрне уеусш льн ення  та ц е н тр ал !заш я  Д1- 
яльност1 колГосшв 1 радгосш в протягом тривалого  часу, 
в щ ч у ж ен н я  п р аш вн и ш в  вщ  з е м л 1 , з а с о б 1 в виробництва 
1 результатов п раш , к т о т ш  н едолж и у вщ носинах  това- 
ровиробнш ив 1 д ер ж ав н и х  ор гаш в  вн аслщ ок  вщ сутност 1  
гар ан тован ого  правового забезпечення. К р 1 м цих сощ- 
ально-економ!чних причин, у результат! 1 гнорування 
рол! лю дського  ф акто р а  виник ряд  в заем оп ов’язан и х  
чисто о р гаш зац ш н о-техш чн и х  упущень: порушено еко- 
л о п ч н и й  стан  використання природних ресура 'в  1 ста- 
Л1сть а гр о л ан дш аф ту ,  посилилась д е г р а д а ш я  та ероз1я 
гр у н т 1в, зни зи лась  Тх родючють, поглибився ди сбал ан с  
розвитку  рослинницьких 1 тваринницьких галузей.
Нишшнш стан сшьського господарства Украши ха­
рактеризуемся недостатньо розвинутою матер1ально- 
техшчною базою, а тому 1 високими затратами ручно! 
малопродуктивно! праш. Значно вщстае вщ потреб 
сучасних технологш матер1ально-техшчне оснащения 
переробних галузей, що зумовлюе надм1рш перевитрати 
сировини, стримуе 11 глибоку 1 комплексну переробку, 
звужуе асортимент продовольчих товар1в.
Д л я  подолання  кризово! ситуацп  иотр 1 бна р е а л 1 за щ я  
на д ш  сучасно! аграрно!  п о л 1тики, яка  грунтуеться на 
п ринципах  д е м о к р а т а ,  свободи пщ приемництва, конку­




1. Аграрний сектор належить до одше! з найважлив!- 
ших складових частин народного господарства УкраТ- 
ни 1 вш грае  виршальну роль у сопдально-економ1ч- 
ному розвитку держави.
2. Слльське господарство як центральна ланка АПК ви- 
значае напрями 1 можливост1 розвитку агропромисло­
вого виробництва.
3. Особливого значения набувае розвиток агропромис­
лового виробництва при становленш 1 формуванн! 
ринкових в1дносин. Це потребуе всеб1чного знания та 
врахування в практиш державного регулювання пере­
ходу до ринку як особливостей агропромислового 
виробництва, так 1 форм його орган1заци.
4. Переход до ринкових вщносин створюе нову еконо- 
М1чну ситуацш, породжуе труднощ! агропромислово­
го виробництва, що об’ективно зумовлюе нагальну 
потребу реформування вс1еТ системи сощально-еконо- 
М1чних вщносин в агропромисловому комплекса
Запитання для переварки знань
1. Аграрний сектор, його мюце 1 роль в економщ1 Укра­
ши.
2. Агропромисловий комплекс та роль в його розвитку 
С1льського господарства.
3. Агропромислове виробництво, його особливоеп 1 фор- 
ми оргашзацп.
4. Трудиошд агропромислового виробництва й економ^ч- 
на ситуащя.
5. Фактори, що визначають можливост1 агропромисло­
вого виробництва й об’ективна потреба реформування 
системи в1дносин в агропромисловому комплекс 
Украши.
7.2. АГРДРИ1 В !Д Н О С И Н И  I ВЛАСН1СТБ Н А  З Е М Л Ю
Поняття 1 суть аграрноТ пол1тики. Аграрна полын­
к а —  органична складова частина економ1чноТ полггики 
держави в щлому. У  буквальному розумшш слова аг­
рарна пол1тика означав сукупшсть науково обгрунтова- 
них 1дей щодо розвитку сыьського господарства на пев- 
ному историчному етам життя краши. К р ш  чггкох кон- 
цепцп розвитку аграрного сектора, до поняття аграрно! 
политики входять також наявшсть певних народногоспо-
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дарських структур, здатних забезпечити реал1зацш  цих 
1дей, а також функцюнування вщповщного господарсь- 
кого (економ1чного) мехашзму, який би матер1ально за- 
охочував пщприемства, оргашзацп, пращвниюв здшс- 
нювати IX .
На сучасному еташ розвитку народного господар­
ства Украши аграрна политика може характеризуватися 
такими складовими елементами:
докоршним перетворенням вщносин власност! на 
землю та шип засоби виробництва;
формуванням господарських структур на основ! плю- 
рал1зму форм власност1;
створенням ринку засоб1в виробництва 1 продоволь­
ства та забезпеченням його вщповщною шфраструкту- 
рою;
вдосконаленням господарського механизму на основ! 
розвитку багатоукладност1 аграрного сектора, перебу- 
дови принцишв цшоутворення, оподаткування, фшансу- 
вання, кредитування 1 страхування;
прискореним переходом сшьського господарства на 
штенснвний шлях розвитку 1 ефективне використаиня 
ус1х наявних ресурс1в;
шдвищенням продуктивное™ виробництва та ор1ен- 
тащею на самозабезпечення репошв продовольством I 
сировиною;
дальшим поглибленням спец1ал1заци сшьського гос­
подарства на основ! м1жгалузевого 1 м1жгосподарського 
иодшу пращ та агроиромислово! штеграци;
забезпеченням збалансованосп \ пропорцшносп в 
розвитку агропромислового комплексу, скороченням 
втрат продукцп 1 сировини, нацшюванням ушх ланок 
комплексу на досягнення високого кшцевого резуль­
тату;
сощальними перетвореннями на сел1, пщвищенням 
рол! 1 авторитету пращвника сшьського господарства 
взагаль
Аграрна криза 1 аграрна реформа. Сшьському гос- 
подарству, як 1 усьому народному господарству Украши, 
на сучасному еташ розвитку властива криза, тобто не- 
спроможшсть виробничих вщносин забезпечити нор- 
мальний розвиток иродуктивних сил. Про р!вень 1 гост- 
роту аграрно! кризи свщчать зростання втрат та змен­
шення обсяпв виробництва, порушення виробничих 
зв’я зи в  1 розлад системи з а п т в е л ь  бшьшост1 сшьсько- 
господарських продукте, повсюдне скорочення погол^в’я 
тварин 1 птищ та зниження '!х продуктивность Внаслг-
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док цього помггно скорочуеться товарооборот майже 
ВС1Х основних продукт1в харчування, а отже, зменшуе- 
ться IX споживання, збшьшуеться залежшсть краТни вщ 
1мпорту, зростае сощальна напружешсть у сусшльствь 
У поеднанн1 з р1зким пщвищенням цш на засоби вироб­
ництва для села це призводить до попршення економ1ч- 
ного становища сшьськогосподарських шдприемств, !х 
фшаисово! 1 сощально! незахищеност1, неспроможност! 
стабшзувати й нарощувати виробництво.
Криза в аграрному секто|й пояснюеться вщсутшстю 
ч1тко1 аграрной полггики в умовах переходу до ринкових 
вщносин, низьким р1внем професюнал1зму прийнятих 
ршеиь, переважанням адмшютративних методов в 
управлшш сшьським господарством, а це вимагае на- 
самперед аграрно! реформи.
Аграрна криза 1 аграрна реформа — категорп взае- 
мозв’язаш. Саме аграрна реформа й покликана лжвщу- 
вати аграрну кризу. А для цього необхщне здшснення 
ВЩП0ВЩН01 аграрно! полггики.
Коли йдеться про аграрну кризу, то шд цим слщ 
розумгги не що шше, як неспроможшсть аграрного сек­
тора на певному еташ розвитку задовольнити потреби 
суспшьства у продовольств1 та сшьськогосподарськш 
сировиш. I щоб виршити цю проблему, слщ провести 
аграрну реформу.
Серед причин, як1 спричинюють аграрну кризу, слщ 
згадати насамперед помилки 1 прорахунки в аграрнш 
П0Л1ТИЦ1, вщрив п вщ реального життя, особливостей 
психологи сшьського населения, сощально-економ^чних 
проблем села. Рушшною силою, здатною вивести аграр­
ний сектор з кризи, е захист штереав селянина, впрова- 
дження комплексу коротко- 1 довгострокових заходов 
щодо стабш зацп  розвитку сшьського господарства та 
шших галузей агропромислового комплексу на основ! 
поглиблення штенсифжаци виробництва, розв’язання 
сощальних проблем села.
Вихщ 13 ситуацп, що склалась у сшьському госпо- 
дарств1, насамперед, полягае в розробщ 1 реал1заци 
науково обгрунтовано! концепцп аграрно! полынки, змь 
щ курсу аграрно! реформи, його коригуванш вщповщнО 
до розвитку ринкових вщносин.
Сучасна аграрна политика повинна передбачати шля­
хи державного управлшня сшьським господарством 1 
АПК в цшому на основ1 вдосконалення економ!чних та 
оргашзацшних вщносин у виробництв!, обМ1Ш 1 спожи-
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ванш матер!альних благ 1 ресурсов. Визначальними елё~ 
ментами аграрной политики на сучасному еташ е:
забезпечення населения продовольством за рахунок 
прюритетного розвитку вггчизняного сшьськогосподар- 
ського виробництва;
створення оргашзацшно-економ1чних умов для най- 
повшшого 1 найрацюнальшшого використання виробни- 
чого потенщалу, яким уже волод1е сшьське господарст­
во, а також тих ресурсов, яш надходитимуть у його роз- 
порядження;
постшне сприяння утвердженню почуття господаря, 
пщнесенню рол1 й авторитету селянина.
Основою аграрноТ политики мають стати вдоскона- 
лення економ1Чних вщносин та державне регулювання 
аграрного ринку, оскшьки ниш юнуюча л1берал1защя 
цш спрямована на згортання сшьського господарства, 
бо не забезпечуе екв1валентност1 обмшу м1ж селом I
М1СТ0М.
Аграрна реформа як шструмент реал1заци тактичних 
1 стратеичних цшей аграрноТ полггики потребуе ство­
рення заздалепдь продуманих передумов, а також фор- 
мування певного мехашзму и здшснення. Основними 
передумовами е правове, оргашзацшне, фшансове, ре- 
сурсне 1 кадрове забезпечення. Кр1м того, реформа може 
розраховувати на певний очжуваний усшх лише тод1, 
коли ч1тко визначено II кшцеву мету, етапи здшснення 
1 конкретних виконавшв. Строки завершения тих чи ш- 
ших перетворень, Тх глибина 1 комплексшсть визначаю- 
ться самою суттю аграрноТ реформи та шдпорядкова- 
шстю кшцевш меть
М ехашзм здШснення аграрних перетворень визначае- 
ться 1 формуеться державними шститущями та заште- 
ресованими сшьськогосподарськими оргашзащями 1 мае 
охоплювати ВС1 М0ЖЛИВ1 ЧИННИКИ в IX 6ДНОСТ1, ПОСЛЩОВ-
ност1 та прюритетность Способи 1 темпи здшснення аг­
рарноТ реформи повинш враховувати послщовно еволю- 
цшний ТТ характер та юридично виправдовувати вс1 
можлив1 змши. А це означав, що в держав1 слщ прийня- 
ти Закон про аграрну реформу.
Власшсть на землю 1 а г р а р н а  реформа. Одним з не- 
вщкладних завдань сучасноТ аграрноТ полггики е здШ- 
снення земельно!' реформи з урахуванням особливостей 
р1зних форм господарювання 1 переходу до ринку. Слщ 
пщкреслити, що земельна реформа — найбшьш складна 
1 важлива проблема, вона вимагае принципово нових 
земельних вщносин. Як1 б не були конкретш кроки в II
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здшсненш, вщправною точкою, основою ус!еТ реформа- 
ЦП земельних вщносин мае стати визнання сощально! 
спрямованост1 у визначенш власнишв на землю, що 
грунтуеться на ринкових вщносинах. Введения плати за 
землю, можлив1сть продажу земельних дшянок, запро- 
вадження приватно! власност1 на землю, закрепления 
права безстрокового володшня землею з наступним а  
успадкуванням, як 1 здача земельних дшянок в оренду 
шоземним громадянам,— ус1 щ конкретш прояви зе­
мельно! реформи повинш виршуватись всенародно, щоб 
запобпти конфлжтним ситуащям.
Прийнят! в Укра!ш законодавч1 акти з питань зе­
мельно! реформи створюють необхщш передумови для 
опрацювання ново! системи земельних вщносин. Вони 
визначаються Земельним кодексом та шшими законо- 
давчими актами Украши 1 Автономно! Республжи Крим. 
Завданням земельного законодавства е регулювання зе­
мельних вщносин з метою створення умов для ращональ- 
ного використання та охорони земель, розвитку ВС1Х 
форм власност1 на землю 1 господарювання, збереження 
та вщтворення родючост1 грунпв, полшшення природно­
го середовища, охорони прав громадян, шдприемств, 
установ 1 оргашзацш на землю.
Земельний кодекс Укра!ни передбачае три форми 
власност1 на землю, а саме: колективну, державну та 
привату. Використання земл1 в Укра!ш е платним. За 
плату у власшсть громадянам передаються для ведения 
селянського (фермерського) господарства земельш дь 
лянки, розм1р яких перевищуе середню земельну частку, 
встановлену мкщевою Радою народних депутат!в. Влас- 
ники земл1 1 землекористувач1 щороку вносять плату за 
землю у вигляд! земельного податку або орендно! пла­
ти, розм1р яких залежить вщ якост1 1 мкщезнаходження 
земельно! дшянки, а також кадастрово! оцшки земель.
Розм1р земельного податку не залежить вщ резуль­
татов господарсько! д1яльност! власнишв земл1, земле- 
користувач1в 1 встановлюеться у вигляд1 платеж!в за 
одиницю земельно! плошд. На землю встановлено також 
нормативну цшу на випадок передач! !! у спадщину, 
власшсть, дарування та одержання банювського кре­
диту.
Земельна реформа, яку слщ вважати стрижнем ус!е! 
аграрно! реформи, своею кшцевою метою мае утвер- 
дження на сел1 таких економ1чних вщносин, як! б забез- 
печили на дйй формування дбайливого господаря на 
земль А це означае, що з урахуванням конкретних реп-
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ональних умов, набутого виробничого досвщу, традищй- 
них навичок населения, особливостей формування про- 
довольчого фонду досить важливо максимально вико- 
ристати можливост1 р1зних форм власност! — колектив- 
но1, державно! 1 приватно!. Визначальним тут мае бути 
принцип: земля належить тим, хто !! обробляе з метою 
одержания 'сшьськогосподарсько! продукци. Всеб1чну 
пщтримку мають одержувати Т1 форми економ^чних вщ­
носин у використанш земл1, як1 довели 1 доводять свою 
життевють, ефектившсть та сощальну доцшьшсть.
Щоб земельна реформа набула широкого визнання 
1 практичного здшснення, вона повинна бути узаконена 
спещальним державним актом. Серед вузлових питань 
земельних вщносин, як1 пщлягають реформуваиню, е 
законодавче визнання права власност1 на землю 1 майно 
для ВС1Х пращвнишв колективних сшьськогосподарських 
пщприемств, передбачення можливост! надання земель­
них дшянок у власшсть у раз1 виходу з колективного 
пщприемства, визначення конкретних параметров 1 ви- 
падюв передавання земл1 у приватну власшсть, успад- 
кування, продаж та ш.
Реформування земельних вщносин — процес досить 
складний 1 водночас тривалий. Тут не може бути упере- 
джень, як 1 заиадто зашзнших дш. Тому важливо най­
бшьш активно використовувати перехщш форми 1 ство- 
рити систему сощально-економ1чних регулятор1в щодо 
утвердження права приватно! власноси на землю. Ос- 
кшьки земля е нацюнальним багатством, то будь-як1 
земельно-правов! з-мши мають забезпечити !! рацюналь- 
не й ефективне використання, реальне утвердження зем- 
Л1 як надбання держави, запоб1гаючи !! роздр1бленню, 
розбазарюванню. Для цього потр1бне вщповщне держав­
но регульоване реформування системи земельних вщ­
носин.
Останш е основою становления певних форм госпо­
дарювання на сел1. Ниш в аграрному сектор1 Украши 
склалися т а и  форми ведения виробництва: колективш 
пщприемства, створеш на баз1 колгосшв 1 радгосшв; 
державш сшьськогосподарсьш пщприемства й оргашза- 
ца; особисте пщсобне господарство; селянсьш (фермер- 
сьш) господарства та !х асощацп; акцюнерш товари- 
ства закритого чи вщкритого типу, товариства з повною, 
обмеженою або змшаною вщповщалыпстю; спшьш пщ­
приемства з участю шоземного кашталу.
При здшсненш земельно! реформи насамперед слщ 
вщрегулювати право на землю щодо цих форм господа-
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рювання. Йдеться зокрема про законодавчий перероз- 
подш наявних земель за цшьовим призначенням 1 фор­
мами власностц визначення права безоплатно! передач! 
у колективну власнють земл1 для вс1х форм колективних 
сшьськогосподарських шдприемств; узаконения практи­
ки паювання земл1 1 безоплатно! передач! земельних 
па\‘в у приватну власнють членам колективних шдпри­
емств з установлениям права добровшьного об’еднання 
земельних дшянок для створення спшок, асощацш, ак- 
цюнерних товарнств. Важливо також узаконити право 
на оренду, спадкування, дарування земл1, безперешкод- 
ного виходу 13 свош земельним паем.
При здшсненш аграрно! реформи особливу увагу 
слщ звернути на розвиток р1зних форм госиодарювання. 
Принциповим моментом у виршенш цього завдання е 
всеб1чна виважешсть, економ1чне обгрунтування тих чи 
шших ршень. Перехщ до р1зних форм господарювання 
аж шяк не означав масового розпуску колгосшв 1 рад- 
госшв. Продаж чи розподш майна юнуючих господарств 
може призвести до IX розвалу 1 зубожшня.
Тому реформування традицшних та становления но- 
вих форм господарювання повинш здшснюватись по- 
етапно, з урахуванням бажань самого селянства в умо­
вах конкурентного змагання 1 права самостш ного вибо- 
ру. При дьому держава мае гарантувати вс1м можливим 
формам господарювання однаковий правовий захист. 
При роздержавленш 1 приватизаций не ламаючи госпо- 
дарських структур, як1 уже Д1ють, особливо економ!чно 
мщш колгоспи, радгоспи, агропромиСлов1 формування, 
доцшьно створювати оргашзацшно-економ!чш передумо- 
ви для формування на основ! повно! добровшьност1, до- 
тримання особистих, колективних 1 державних штерес1в 
кооперативов та акцюнерних товариств.
Аграрна пол1тика I державне регулювання. В умо­
вах переходу до ринкових вщносин не можна шнорувати 
та заперечувати важливють 1 необхщшсть державного 
регулювання. Щодо сшьського господарства воно повин- 
не охоплювати:
постшне спостереження за рухом ринкових цш на 
продукщю АПК 1 засоби виробництва, за доходшстю 
галузей та формуванням витрат виробництва;
вщпрацювання мехашзму пщтримання доход1в сшь- 
ськогосподарських товаровиробнишв шляхом регулю­
вання мЫмальних цш, фшансування 1 кредитування; 
погодження цшово! 1 фшансово-кредитно! полшщи
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на продовольчому, сировинному та ресурсному ринку з 
шшими кражами сшвдружност!;
сприяння розвитку м1жнародних зв’язк1в, насамперед 
у галуз1 техн1ки 1 технологи виробництва та переробки 
сшьськогосподарсько! продукци, оргашзацп агропро- 
мислових формувань;
максимально можливе стимулювання з боку держави 
збшьшення виробництва та шдвищення якост! продук­
тов харчування 1 сировини з урахуванням досвщу шших 
кра!н та цш на свгговому ринку.
Нагальна потреба в державному регулюванш зумов- 
лена розладнанням м1жгосподарських зв’язк1в, практич­
но безконтрольним зростанням цш на засоби виробни­
цтва, критичним фшансовим станом колгосшв 1 радгос- 
шв, !х стр1мким сповзанням до повного банкрутства. 
Навггь економ1чно мщш господарства неспроможш ку- 
пувати нову технжу, добрива, засоби захисту рослин, 1м 
стало економ1чно не випдно виробляти багато вид1в 
сшьськогосподарсько! продукци. Щоб цшоутворення 
вадповщало потребам формування 1 становления ринко­
вих вщносин, необхщно мехашзм державного регулю­
вання поставйти у залежнють вщ конкретних обставим. 
Вш повинен грунтуватися в одному випадку на вшьних 
цшах, у другому — на встановленш мш1мальних цш, а 
в третьому — на використанш системи дотаций. Лише за 
таких умов можна послабити вплив 1 тиск високих роз- 
Д р 1 б н и х  Ц1Н.
Для створення вщповщшх економ1чних умов розвит­
ку поряд з державним регулюванням цш у перехщний 
перюд важливо гарантувати ус1м формам господарю­
вання в аграрному сектор1 однакове оподаткування, 
скасувати для сшьськогосподарських шдприемств пода- 
ток на добавлену вартють, значно скоротити торговелыи 
надбавки. Значного зниження потребують також пода- 
ток з прибутку 1 кредитний процент.
Реформування економжи Украши незалежно в1д 
того, в ЯК1Й форм1 1 в як1 строки воно здшснюватиметь- 
ся, мае грунтуватися на положешп, що вихщ 13 сощаль- 
но-економ1чно! кризи залежить вщ змю,ту 1 першочерго- 
вост! аграрних перетворень. Саме аграрний сектор 1 
агропромислове виробництво взагал1 мають досить 
спрпятлив1 умови для глибоко! та якюно! перебудови, 
вони е визначальними у зниженш сощально! напруги у 
суспшьствь Тому держава повинна волод1ти певною 
системою заход1в 1 економ!чних важел1в, яю б гаранту- 
вали пщтримку аграрного сектора 1 були спрямоваш на
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задоволення сощально-економ1чних штереспв селянина. 
Без цих важел1в у руках держави немислима ш аграрна 
полггика, ш ефективний розвиток сшьського господарст­
ва незалежно вщ обраних форм власност! та господа­
рювання.
В аграрнш пол1тиц1 держави е завдання 1 напрями, 
як1 умовно можна подшити на стратепчш й тактичш. 
Останш, як правило, вщзначаються своею прюритетшс- 
тю 1 термшовктю, тобто потребою еусшльства в першо- 
черговш реал1зацп. Такими нагальними заеданиями ни- 
шшнього етапу розвитку аграрного сектора е прискорене 
реформування сощально-економ1чних вщносин, як1 скла- 
далися на сел1 десятир1ччями, здшснення державно 
регульовано! пол1тики щодо можгалузевих вщносин 
сшьського господарства з шшими партнерами по АПК, 
насамперед у сфер1 щновоТ 1 фшансово! паритетное^ на 
засадах ринкового мехашзму, сшввщношення попиту 1 
пропозицп, зважено! та реально! конкуренци, формуван- 
ня швестицшно! пол1тики, яка б сприяла привабливосп 
1 припливу кашталу в агропромислове виробництво, 
змщненню сошального статусу й авторитету сшьського 
товаровиробника. Стратепчними заеданиями аграрно! 
П0Л1ТИКИ слщ вважати формування реального власника 
1 господаря на земл1, сошально-економ^чну розбудову 
села, виршення иродовольчо! ироблеми, виведеиня сшь­
ського господарства й агропромислового виробництва на 
СВ1Т0 ВИЙ ровень, перетворення Укра!ни в експортера про­
довольства.
Резюме
1. Аграрна пол1тика як складова частина економ1чно1 
политики держави означае сукупшсть науково обгрун- 
тованих щей щодо розвитку сшьського господарства 
на певному кторичному еташ життя кра!ни.
2. Сучасна аграрна полггика Укра!ни характеризуеться: 
докоршним перетворенням вщносин власност! 1 фор- 
муванням господарських структур на основ1 илюра- 
Л1зму форм власност1; створенням повноцшного ринку 
засоСив виробництва 1 продовольства та забезпечен­
ням його вщповщною инфраструктурою; вдосконален- 
ням господарського мехашзму на основ! розвитку 
багатоукладност1 аграрного сектора та прискореного 
переходу сшьського господарства на штенсивний 
шлях розвитку; забезпеченням з б а л а н с о в а н о т  1 про- 
порцюнальност! у розвитку галузей агропромислового
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комплексу; сощальним перетворенням села, пщви- 
щенням рол1 1 авторитету пращвника альського гос­
подарства тощо.
3. Кр1м Ч1ТК01 концепцц розвитку аграрного сектора, в 
поняття аграрно! полггики входять також наявшсть 
певних народногосподарських структур, здатних за- 
безпечити реал1защю ва х  щей, а також функщону- 
вання вщповщного господарського механизму, який 
материально заохочував би пщприемства, оргашзацп, 
пращвниюв здгйснювати Ух.
4. Здшснення аграрно! реформи потребуе створення не- 
обхщних передумов 1 вщповщного державного регу­
лювання цього важливого процесу.
Запитання для перев1рки знань
1. Суть 1 основш складов1 аграрно! полггики на сучас- 
ному етага.
2. Аграрна криза й аграрна реформа; !х змют 1 особли- 
восп перебйу.
3. Передумови зд!йснення аграрно! реформи.
4. Перехщ до ринку, його передумови 1 можливосп у 
сшьському господарств!.
5. Земельн! вщносини та !х роль у здшсненш аграрно! 
реформи.
6. Державне регулювання аграрних перетворень.
7.3. В1ДРОДЖЕННЯ АГРАРНО! ЕКОНОМЖИ
Аграрний сектор на шляху до ринку. Сшьське гос­
подарство Украши стае на ринковий шлях розвитку, що 
вщображено у Закош «Про прюритетшсть социального 
розвитку села 1 агропромислового комплексу в народно­
му господарств1 Укра!ни». Цим Законом агропромисло- 
вим товаровиробникам надано право вшьного вибору 
форм 1 напрям1в трудово! та господарсько! д1яльносп, 
повно! власносп на результати свое! пращ. 1з свого боку 
держава повинна забезпечувати екв!валентний товаро- 
обмш М1Ж промисловютю 1 сшьським господарством на 
основ1 паритетного цшоутворення на !х продукщю. Вщ­
носини агропромислових товаровиробнишв й держави 
регулюються за допомогою системи бюджетного фшан- 
сування, кредитування, оподаткування, страхування та 
широкого застосування комплексу шльг. Змшюеться 
державна швестищйна полпика, зокрема швестици на­
самперед спрямовуватимуться на створення матер1аль-
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н о - т е х ш ч н о !  б а з и  п о  в и р о б н и ц т в у  з а с о б 1 в  м е х а ш з а ц а ,  
Х 1М1з а ц п ,  п е р е р о б н о !  п р о м и с л о в о с п ,  б у д 1в е л ь н о 1 ш д у -  
с т р а  д л я  а г р о п р о м и с л о в о г о  к о м п л е к с у  з м е т о ю  п о л ш -  
шення й о г о  с о ц ! а л ь н о - е к о и о м 1 ч н о г о  с т а н о в и щ а ,  науково- 
г о  з а б е з п е ч е н н я  т а  с о щ а л ь н и х  у м о в  д 1 я л ь н о с т 1  т р у д о в и х  
к о л е к т и в 1 в .
Нагадаемо, що п е р е х щ  д о  р и н к о в и х  вщносин — п р о -  
ц е с  д о с и т ь  с к л а д н и й .  Вш вимагае певного переходного 
п е р ю д у ,  п р о т я г о м  я к о г о  т р е б а  в и р о б и т и  1 в и д ш и т и  ц ш и й  
р я д  п р а в о в и х  т а  е к о н о м 1 ч н и х  п и т а н ь .  Саме у п е р е х щ н и й  
п е р ю д  в е л и к е  з н а ч е н и я  м а ю т ь  е к о н о м 1 ч н е  р е г у л ю в а н н я  
взаемовщиосин с ш ь с ь к о г о  г о с п о д а р с т в а  з д е р ж а в о ю ,  
с т и м у л ю в а н н я  о б с я п в  в и р о б н и ц т в а  1 р е а л 1 з а ц а  п р о д у к -  
Д11, И ЯКОСТ1, п р и н ц и п и  ф о р м у В Э Н Н Я  Ц1Н, с т в о р е н н я  о д н а -  
кових с т а р т о в и х  м о ж л и в о с т е й  д л я  к о н к у р е н т н о !  б о р о т ь -  
б и  на р и н к у  п р о д о в о л ь с т в а  1 с и р о в и н и .
Формуванню ринкових вщносин у сшьському госпо- 
дарств1 иритаманш певш особливость Сьогодш на сел! 
склалася система сшьського господарства, представле­
на в основному колгоспами 1 радгоспами, що, як 1 все 
народне господарство, опинились у глибокш кризь Кри­
зу 1снуючо1 системи сшьського господарства можна по- 
яснити не шнуванням колгосшв 1 радгосшв (адже вони 
ниш е головними постачальниками продукт1в харчуван­
ня 1 сировини), а тотал1тарною системою, яка не ство­
рила нормальних економ1чних умов для \'х успешного 
фуикцюнування. Господарства й дос1 позбавлеш мож- 
ливост1 самостшно використовувати землю 1 вшьно роз- 
поряджатися продукщею.
бдино можливим виходом з такого становища може 
бути перехщ до багатоукладно! економжи сшьського 
господарства без будь-якого примусу акцентування ува- 
ги на перевагах тих чи шших форм господарювання. Як 
зазначалося, ус1М формам господарювання 1 пщприем- 
ствам слщ надати повно! самостшность А на практищ 
це означав, що вони самостшно повинш визначати обся- 
гй виробництва продукца 1 свою виробничу програму, 
вибирати постачальнишв ресурс1в та споживач1в иро­
ду кци, встановлювати цши, розпоряджатися прибутком, 
регулювати сво! стосунки з державою, шшими пщпри- 
емствами.
Агропромислова штегращя як ироцес перманентний 
зумовлюе перетворення агропромислового виробництва 
в галузь екоиомжи, що повинна характеризуватися мо- 
бшьшстю, гнучшстю, нацшешстю на штереси сиоживача 
1 збереження навколишнього середовигца.
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Для досягнення цёеё мети треба докорённо вдоскона- 
лити дёючё 1 створити принципово новё органёзацёйно- 
технологёчнё системи. йдеться насамперед про якёсн! 
змёни в основних фондах 1 виробничих потужностях, си- 
ровинё та матерёалах, методах Гх поеднання 1 перетво- 
рення, збереження та перемещения по ланках виробни- 
чо-технологёчного процесу. Отже, в агропромисловому 
виробництвё виникае потреба в створеннё потужного й 
ефективного ённовацёйного потенцёалу, який забезпе- 
чив би генерацёю 1 втёлення в технёцё, технологёё та про­
дукци принциПових нововведень.
Можна вести мову про рёзнё напрями 1 можливост! 
вдосконалення економёчного механёзму господарювання 
в АПК, про рацёональнё способи поеднання галузей I 
стадёй виробництва кшцевого продукту. Все це — важ- 
ливё питания, що иотребують вирёшення та реалёзацп. 
Однак найважливёшим ё першочерговим, що може за- 
безпечити значний ё прискорений ефект, значно скороти- 
ти невиправданё втрати сёльськогосподарськоё сировини 
ё готово! продукцёё агропромислового виробництва, е 
технёчна реконструкцёя галузей АПК, масова замёна тех- 
нологёй, перехёд до якёсно ново! матерёальноё бази.
Стосовно до будь-якоё продуктовоё вертикалё це оз­
начав не що ёнше, як широке впровадження освоених 
прогресивних базових технологёй, визнання ё розповсю- 
дження сучасннх високоефективних технологёй, технёчну 
реалёзацёю ё освоения наукоаого доробку.
Якщо ранёше агропромислова ёнтеграцёя грунтува- 
лась переважно на чисто органёзацёйно-економёчних 
принципах, то тепер з прийняттям законёв про роздер- 
жавлення ё приватизацёю пёд неё пёдводнться юридично- 
правова основа. Роздержавлення ё ирнватизацёя сёль- 
ськогосподарських ё переробних пёдприемств, фондоза- 
безпечуючих та сервёсних галузей не повинна здёйснюва- 
тись лише заради змёни форми власностё. Саме в цнх 
процесах слёд вбачати реальнё можлнвостё поеднання 
ёнтересёв ё коштёв партнерёв агропромислового виробни­
цтва. Одним з напрямёв вирёшення даноё проблеми е 
акцёонування фондозабезпечуючих, переробних ё агро- 
сервёсних пёдприемств з обов’язковою участю сёльсько- 
господарських виробннкёв, синхронёзацёя процесу при- 
ватизацёё в усёх ланках АПК-
Створення акцёонерних пёдприемств ё товариств, в 
яких ёнтегруватимуться основнё стадёё агропромислового 
виробництва, забезпечить не тёлыш досягнення загаль- 
ного ёнтересу, а й мобёлёзацёю фёнансових ресурсёв ё ви-
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робничого потенщалу для перебудови агропромислового 
виробництва в цшому, забезпечення реальних умов для 
розширеного вщтворення.
Адаптация агропромислового виробництва до ринко­
вих умов вимагае перебудови дпочих виробничо-госпо- 
дарських та економ1чних зв’язшв, що склались М1Ж його 
галузями 1 сферами. Поступовий перехщ до самостшно- 
го вибору покупшв продукцп агропромислового вироб­
ництва зовам  не заперечуе юнування державного замов- 
лення. Проте характер його мае бути дещо шшим: кр1м 
твердо! гарантовано! цши, яка забезпечуе вигщшсть 
виробництва, держава повинна пщ державне замовлен- 
ня забезпечити товаровиробнишв найважлившшми ре­
сурсами за вигщними цшами або ж  пропонувати вар1- 
антшсть розрахуншв за продукщю, як це було зроблено 
в 1993 р. при з а п т в л я х  зерна. 1ншими словами, дер­
жавне замовлення повинне мати стимулюючий характер, 
його повинш домагатися насамперед товаровиробники. 
Процес натурал1заци сшьського господарства 1 перероб- 
них галузей може набути стр1мкого розвитку, якщо дер­
жава шд свое замовлення на прод укцт  не гарантува- 
тиме своечасного 1 повного розрахунку грошима. Това­
ровиробники можуть вщмовитися вщ такого покупця.
Водночас з пщвищенням рол1 1 значения держзамов- 
леиня безпосередньо в регюнах 1 насамперед в агропро- 
мислових формуваннях при розгортанш ринкових вщно­
син необхщно здшснити ряд маркетингових дослщжень. 
Зокрема слщ зробити експертну оцшку необхщних обся- 
пв закушвель р1зноманггних продукте з урахуванням 
потреб мюцевого ринку, виявити реальш можливост! 
товаровиробнишв, забезпечити продаж цього обсягу про­
дукцп, оирацювати вщповщну полггику щи та шип ва- 
жел1 економ1чного стимулювання.
Це мае принципово важливе сондально-полггичне 
значения, оскшьки сшввщношення м1ж держзамовлен- 
ням 1 можливостями задовольнити локальш потреби 
безпосередньо позначаеться на виршенш продовольчо! 
проблеми. На нашу думку, коли остання у своему вир1- 
шенш буде локал13ована, то й на державному р1вш 11 
буде значно легше розв’язати. Маркетингов1 дослщжен- 
ня можливостей продажу продукцп 1 сегментащя ринку 
дозволяють визначити найближч1 1 подалыш перспекти- 
ви виробництва 1 продажу вс1х вид1в иродукци з ура­
хуванням можливих канал1в реал1зац11, а саме: вико- 
нання державного замовлення на постачання п р о д у к т  
у централ1зован1 фонди, вс1х шших допшрних зобов’я-
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зань, забезпечення населения регёону продуктами хар- 
чування, в!льний продаж на ринку. Такё розрахунки 
повиннё здёйснюватись з урахуванням невёдкладних 1 
обов’язкових за всёх умов спрямувань певно! частини 
вироблено'ё продукци у господарськё вёдтворювальнё 
фоиди (насёння, корми, натуральна оплата тошо).
На даному етапё розвитку агропромислового вироб­
ництва, очевидно, немае пёдстав вёдкидати державне за­
мовлення, яке за своею природою в наших умовах зов­
а м  не узгоджуеться з ринком, а мае характер суто про- 
довольчо!" розверстки. Його ёснування виправдовуеться 
тим, що держава в сво!х руках зосередила монопольне 
право матерёальио-технёчного забезпечення АПК. Ни- 
нёшнёй характер держзамовлення призводить до того, 
що на його виконання доводиться реалёзувати майже 
всю товарну продукцию.
3 переходом до оптово! торгёвлё засобами виробни­
цтва 1 прямих зв'язкёв роль держави з цих питань зни- 
зиться, а отже, под загрозою буде держзамовлення. Щоб 
у такий перехёдний перёод товаровиробники були заёнте- 
ресованё в одержаннё 1 виконаннё державного замовлен­
ня, держава повинна надати йому суто економёчного 
характеру: тверд! гарантованё цёни 1 розрахунки, гараи- 
товане на пёльгових засадах постачания матерёально- 
технёчних ресурсёв, оптимальннй розмёр замовлення як 
можливёсть господарського маневру.
У перспективё з утвердженням ринкових вёдиосин 
потреба в державному замовленнё, мабуть, вёдпаде. Пе­
реход до ринкових вёдносин — процес досить складний, 
а отже, ё тривалий. Тут головне — не зламати структур, 
що склались, а поступово 1х трансформувати.
Якщо р о зг л я д а т и  а г р о п р о м и с л о в у  ёнтеграцёю як на- 
дёйний ё п е р сп екти вн и й  нап р ям  в и х о д у  з п р о д о во л ьч о ! 
кризи, н е о б х ё д н о .к е р у в а т и с ь  тим , щ о I! соцёально-еконо- 
мёчна роль п о си л ю в а т и м е т ь с я  у  з в ’я зк у  ёз зр о ста н н я м  
та ёнтенсифёкацёею виробничиХ з в ’язкёв. I т у т  в а ж л и в о ,  
не вёд ки даю ч и  у ж е  н а б ут и й  в л асн и й  досвёд, в р а х о в у в а т и  
с т о с о в н о  до н аш и х ко н к р е гн и х  у м о в  тё позитивнё тенден- 
цёТ, ту п р а к т и к у  ён тегруван ня сёльського го с п о д а р с т в а  ё 
пр ом исловостё , якё е в р о зв и н ут и х  к р а ш а х .
У наших умовах агропромислова ёнтеграцёя переваж- 
но мае дещо обмежений, звужений характер. Свётовий 
досвёд свёдчить, що стабёльнё ё високё результати ёнте­
грацёя дае тодё, коли вона охоплюе три сфери, а саме: 
технёку ё технологёю виробництва, економёку й органёза- 
цёю виробництва, соцёальнё питания. У нас иереважае ё
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е визначальним технолопчний критерш, тобто послщов- 
шсть у переробщ сировини. Ринкова економжа вимагае, 
щоб в основу штеграцп були покладеш фшансово-рин- 
ков1 штереси, зпдно з якими до штегровано! системи, 
кр1м сшьськогосподарських та переробних шдириемств, 
входить й шип суб’екти, технологично не пов’язаш з аг- 
рарним сектором, але фшансово заштересоваш в швес- 
туванш агропромислового виробництва. Саме так у за- 
х1дних краГнах вщбуваеться ироцес агроиромислово! 
штеграцп. Кр1м того, гснуе ще й така особливють. Ареал 
1 масштаби агропромислово! штеграцп р 1зн 1 в рослинни- 
цтв! 1 тваринництвк Якщо рослинницью галуз1 техшчно 
бшыи модершзоваш, то в т в а р и н н и ц т  необхщно ЗД1Й- 
снити чимал1 додатков! кашталовкладення для перетво- 
рення 11161 галуз! В сучасну, тобто створити ВС1 ТеХН1КО- 
технолопчш й оргашзацшно-економ1чш умови для при- 
скорення обороту кашталу, одержания ирибутку, модер- 
шзацп виробництва взагаль I обштись тут без залучен- 
ия кап1тал1в неаграрного сектора практично неможливо.
В умовах ринковоТ економжи не можиа обмежувати- 
ся лише виробництвом 1 переробкою сировини. Досвщ 
агропромисловоТ штеграцп в УкраТш свщчить, що збе- 
реглись 1 вижили Т1 агрокомбшати, агрофгрми й об’ед- 
нання, ЯК1 ВОЛОД1ЛИ 1 розпоряджалися СВОШ кшцевим 
продуктом (реал1зац1я через ф1рмовг магазиии, право 
експорту, широю бартерш операца тощо). Ниш штегра- 
Ц1Я набувае нових ознак. Виникае потреба в синтезуван- 
ш шдприемств 1 оргашзацш, що постачають сшьському 
господарству 1 переробшй промисловост! виробиич1 ре- 
сурси, торговельних 1 обслуговуючих шдприемств, гро- 
мадського харчування, маркетингових 1 менеджментсь- 
ких служб.
Незважаючи на домшуюче значения техшчного прин­
ципу, агропромислова штегращя в УкраТш грунтуеться 
на досить обмеженому асортимент1 продукцп, який знач- 
но посилюе залежшсть вщ ринку. Характерною рисою 
агроб1знесу в захщних краТнах е постшне зростання 
диверсифжацп виробництва, ринковоТ моб1льност1 шд­
приемств АПК, що в свою чергу знижуе ринковий ризик, 
Дозволяе швидко адаптуватись у нових умовах. При рин­
кових вщносинах будь-яке шдприемство повинне оргаш- 
зацшно, економ1чно 1 технолопчно швидко 1 надшно 
пристосовуватися до умов нестабильное™ 1 вимог ринко­
воТ економжи шляхом бшьшоТ маневреност1, переливан­
ия 1 перерозподшу каштал1в та ш.
В УкраТш поки що головним штегратором е держава,
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оскёльки всё основнё важелё економёчного впливу на 1Н- 
тегрованё формування знаходяться в и руках. Саме 
тому агропромисловё формування та ёнтегрованё в них 
пёдприемства й органёзацёТ не вёдчувають належноТ са- 
мостёйностё у виборё постачальникёв ресурсёв, спожива- 
чёв продукци, встановленнё цш, розпоряджеинё продук- 
цёею 1 прибутком. Входження в ринковё умови потребуе 
докорённо! змёни такого становища, передавання функ­
ций штегратора безпосереднём учасникам агробёзнесу — 
переробнёй промисловостё, сёльському господарству або 
торговельним органёзацёям продовольчими товарами. 
Такё змёни торкнуться також юридичного боку ёнтегра- 
ци. Вёдомо, що в будь-якш продуктов ёй вертикалё ёснуе 
лише один юридичний документ — договёр контрактаций 
тобто узаконена форма державного директивного управ­
ления. Тому практично виключаеться мобёльна можли- 
вёсть вёльного вибору покупця (споживача), свободи 
рёшень. Оскёльки контрагент в особё держави зовсём не 
бере на себе нёяких зобов’язань щодо технологёчного 
забезпечення агропромислового виробництва, то зрозу- 
мёла незавершенёсть, алогёчнёсть процесу агропромис- 
лово1 ёнтеграцё'й
Ринкова економёка об’ективно вимагае, щоб фёрма, 
пёдприемство, органёзацёя, нарештё, держава, купуючи, 
переробляючи 1 продаючи сёльськогосподарську продук- 
цёю, водночас на вигщних 1 гарантоцаних засадах поста- 
чала аграрному товаровиробнику всё иеобхёднё засоби 
виробництва. Отже, мёсце 1 роль ёнтегратора в ринкових 
умовах визначаються дещо ширшими 1 вагомёшими 
функцёями — гарантуванням аграрним товаровиробни- 
кам цёлковитого дотримання технологи виробництва за 
умов, що вони повшстю вёдповёдають за ефективне вико­
ристання землё 1 свое! працё. Такё якёснё змёни у вёдноси- 
нах ёнтегрованих сторён неможливё без докорённо'ё змёни 
форм власностё в штегрованих агропромислових форму- 
ваннях. Практика зарубёжних краш свёдчить, що основ- 
ними формами агропромислово! штеграци при ринкових 
вёдносинах можуть бути акцёонернё товариства (компа-. 
ни), торговельно-промисловё 1 агропромисловё фёрми,-I 
агропромисловё об’еднання, створеш за асощащйним,: 
кооперативним чи акцюнерним принципом шляхом пере- 
важно вертикального кооперування при одночасному 
членствё в кёлькох ёнтегрованйх чи кооперованих форму- 
ваннях. Як правило, зв’язки тут грунтуються переважно 
на фёнансово-економёчних ё технологёчних засадах.
Коли йдеться про якёснё змёни в процесё агропромис-
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лово\’ ёнтеграцёТ при ринкових вёдносинах, не можна 
обёйти 1 такий важливий аспект, як спёввёдношення адмё- 
нёстративних 1 економёчних засад та ёнтересёв. Вважати, 
що ми вже працюемо в ринкових умовах, означав — ви- 
давати бажане за дёйсне. Адмёнёстративнё методи нинё 
переважають у системё заготёвель сёльськогосподарсько! 
продукцёё ё матерёально-технёчного забезпечення, в прак- 
тнцё управлёння та планування агропромислового вироб­
ництва панують розподёл, лёмётування, нормування. 1н- 
теграцёйнё процеси досё не торкнулися постачання сёль- 
ського господарства засобами виробництва ё договёрно'ё 
реалёзацё'ё кёнцевого продукту. Все бёльш вёдчутною стае 
хибнёсть практики, за якою склався чёткий подёл парт- 
нерёв по агропромисловому комплексу, за яким однё 
лише виробляють продукцёю, ёншё 11 продають (вроз- 
дрёб чи оптово), а то й здёйснюють експортнё операцёь
Цёлком ёмовёрно, що в ринкових умовах високих ре- 
зультатёв можна досягти лише в тому випадку, коли 
ёнтегрованё формування будуть максимально зорёентова- 
нё на виробництво ё продаж кёнцевого продукту, пёдтри- 
мання в и роб ни чо1 ё торговельно'ё значущостё продукту 
на ринку. За таких умов стае можливою конкуренто- 
спроможнёсть, бо поряд з приватизованими державними 
переробними ё торговельними пёдприемствами виникне 
гостра потреба в створеиш ёнших невеликих за обсягами 
виробництва ёнтегрованих формувань.
Ринкова економёка не терпить як адмёнёстративного 
втручання держави в господарськё справи пёдприемств, 
так ё поширення на них державного патерналёзму. Дос­
вёд кра'ён ринково!" економёки свёдчить, що смисл дер­
жавного управлёння агропромисловим комплексом пови­
нен зводитися до сприяння розвитку науково-технёчного 
прогресу, планово-економёчного регулювання темпёв ё 
пропорцёй розвитку АПК в цёлому та його складових 
сфер ё галузей (шляхом державних субсидёй, пёльг в 
оподаткуваннё, регулювання нижнёх для товаровиробни- 
кёв ё верхнёх для споживачёв рёвнёв цён, встановлення 
квот на виробництво певних видёв продукцёТ, стимулю- 
вання цёнами ё матерёально-технёчними ресурсами збёль- 
шення продажу продукцё'1 за державним замовленням). 
До компетенцё'ё державних органёв управлёння слёд та­
кож вёднести контроль за дотриманням товаровиробни- 
ками АПК правил ё вимог, що випливають з дёючих за- 
конодавчих актёв ё законёв, якё стосуються функцёону- 
вання агропромислового виробництва.
Роздержавлення 1 приватизацёя в аграрному сектор».
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В основ1 п е р е х о д у  до р и н кови х в щ н о си н  л е ж а т ь  роздер- 
ж а в л е н н я  1 п р и в а т и з а щ я  вл асн ост1 ,  и  пе р сон Ц м к ащ я , 
р о зв и т о к  к о л е к ти в н о -п а й о в о !  форм и в л а сн о ст ! .  П р и вати-  
з а щ я  о з н а ч а в  н ад ан н я к о л е к т и в н ш  форм1 власн ост1  
о з н а к  ш д и в щ у а л 1 з а ц и ,  то б т о  визначення ч астки  к о ж н о го  
п р а щ в н и к а  у  з а г а л ь н о с т в о р е н ш  в л а с н о с т ь  ПрИВаТИЗа- 
ЩЯ ОДНЭКОВОЮ М1рОЮ СТОСувТЬСЯ 1 КОЛГОСШВ, 1 р а д г о с ш в .  
Р13НИЦЯ п о л я г а е  ли ш е в то м у,  що в р а д г о с п а х  вона здш - 
с н ю е т ь с я  ш л я х о м  р о зд е р ж а в л е н н я , а в к о л г о с п а х  —  ч е­
рез в п р о в а д ж е н н я  пай ови х  вщ н осин .
Приватизащя в аграрному сектор1 може вщбуватися 
кшькома шляхами. Один з них — безплатна передача 
засоб1в виробництва ус1м иращвникам. Вш може бути 
поширений насамперед на колгоспи, де форма власност1 
групова, колективна, де засоби виробництва створен! I 
придбаш за рахунок сп!яьно1 пращ ус1х. Другий шлях — 
продаж власност! вам  бажаючим. Вш може бути зас- 
тосований лише у господарствах, яш перебувають на 
меж1 банкрутства. Небезпечшсть такого шляху полягае 
у тому, що в результат! аукцюну власшсть буде прода­
на, а виробництво докоршно перепрофшьоване, внасл1- 
док чого зникне певна господарська структура. Третш 
шлях — це оренда з наступним викупом. Вш найбшьш 
прийнятний для радгосшв, оскшьки через орендну плату 
колектив може розрахуватися з державою за и частку у 
загальшй власност1 1 згодом акцюнувати орендоване 
пщнриемство.
Роздержавлення 1 приватизащя матимуть рхзн! нас- 
лщки для колгосшв 1 радгосшв. Для перших приватиза­
щя — основна форма вщродження 1'х кооперативних за­
сад, форма створення колективно-шдивщуально1 влас- 
ност1. Для радгосшв роздержавлення 1 приватизащя — 
шлях до перетворення 1х у кооператив, акцюнерне пщ- 
приемство з ч1тким визначенням частки кожного пращв­
ника у сшльнш власносп. Проте в обох випадках доко­
ршно змшюеться сощально-економ1чний статус пращв­
ника сшьського господарства, який стае господарем- 
сшввласником, заштересованим у зростанш особистого 
1 суспшьного добробуту.
Роздержавлення (приватизащя) вносять принципово 
НОВ1 риси у вщносини розподшьчого процесу, що значно 
посилюе госпрозрахунков! засади. Сам розподш за влас- 
шстю виходить за меж! господарського розрахунку. Роз­
подш за працею, властивий юнуючим ниш нереформова- 
ним формам господарювання, повшстю вщповщае госп- 
розрахунковим вщносинам. I цей розподш ш в якому
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разх не повинен бути замгаений розподёлом за власнёс- 
тю. Вони мають доповнювати один одного, змёцнюючи 
трудовий характер розподёлу. Розподёл за власнёстю, як 
нова форма, означае нову модифёкацёю принципу розпо­
дёлу за працею. У ньому матерёалёзуеться така важлива 
риса ринкового господарювання, як розподёл за резуль­
татами пёдприемницько! дёяльностё, оскёльки кожний 
член колективу як спёввласник бере безпосередню 
участь не тёльки в технологёчних процесах виробництва, 
а й в  органёзацё'Т управлёння ним. Це вимагае в свою 
чергу вищоТ квалёфёкацёТ, оволодёння новими иавичками 
ё знаниями, у тому числё комерцёйними ё пёдприемниць- 
кими.
Як вёдомо, у сёльському господарствё поки що основ- 
ним джерелом реалёзацёТ матерёального ёнтересу зали- 
шаеться оплата працё. 1снуе й ёнший варёаит —  за раху- 
нок власних заощаджень ё майиових сертифёкатёв ство- 
рити акцёонерне пёдприемство ё, крём оплати працё, 
одержувати дивёденди на вкладений капётал. Вкладаючи 
своё кошти в акцёТ пёдприемства, працёвник стае його 
спёввласником. Вён заёнтересований у кёнцевих резуль­
татах, в одержаннё иайбёльшого дивёденду. При цьому 
створюеться практичне поеднання рёзних форм власнос- 
тё —  особистоТ з державною чи колективною. У  даному 
разё один ё той же працёвник виступае як трудёвник ё 
власник певно! частини акцёй, тобто стае спёввласником 
пёдприемства.
Впроваджения акцёонерних вёдносин водночас пов’я- 
зане з рядом складних проблем: об ’ектом вкладания 
коштёв вёд реалёзацё! акцёй повинна бути галузь з висо- 
кою оборотнёстю коштёв ё досить високим рёвнем рента- 
бельностё, ёнакше ускладняться можливостё виплати ди- 
вёдендёв; розмёр дивёденду залежить вёд рёвня економёч- 
ного розвитку господарства, але вён не може бути ниж- 
чим вёд процента ощадбанку; вартёсть акцёй повинна 
забезпечуватися майном господарства ё номёнал Тх мае 
бути зручним для придбання; потрёбна гарантёя вёдшко- 
дування акцёй у разё потреби Тх власникёв.
Виходячи з особливостей ё природи колгоспно-коопе- 
ративноТ форми власностё, соцёально-економёчного ста­
тусу колгоспникёв, основною формою приватизацё! кол- 
госпноТ власностё слёд вважати впроваджения пайових 
вёдносин, оскёльки вона повнёстю створена спёльною 
працею колгоспникёв у виглядё неподёльного фонду.
Саме поняття «неподёльиий фонд» не можна ототож- 
нювати з неможливёстю його розподёлу. Тут ёснуе багато
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властивих колгоспшй форм1 власност! суперечностей. 
По-перше, колгоспна власшсть, створена працею самих 
колгоспниюв, забезпечила 1х повну вщчужешсть: за 
1снуючо*1 практики формування неподшьного фонду роз- 
М1р внеску кожного колгоспника знеоаблений. По-друге, 
суспшьний характер неподшьного фонду придав йому 
рис В1ДЧуЖеНОСТ1, Н1ЧИЙН0СТ1, внаслщок чого колгоспник 
втратив штерес до формування 1 ефективного викорис- 
тання дього громадського багатства. По-трете, саме 
поняття «неподшьний фонд» призвело до того, що почут- 
тя колгоспника як фактичного господаря, власника ко- 
лективно створеного майна, абсолютно виключене з 
правових, економ1чних 1 сощальних норм: з виходом на 
п енею  чи вибуттям з колгоспу колгоспник не мае шяко- 
го права на «свою», зароблену повсякденною працею 
власшсть, оскшьки частка «його» власност1 знову набу- 
вае суспшьного характеру, поповнюе громадський непо­
дшьний фонд, що в свою чергу поетшно вадтворюе зне- 
ОС1бку, вщчуженкть, Ш ЧИ Й Ш СТЬ.
За таких умов досить важко 1, як еввдчить практика, 
нереально змшити психологию селянина, заштересувати 
його в поетшному збшыпенш та змщненш колгоспно!' 
власност1, забезпеченш ефективнйпого функцюнування 
виробництва взагаль Потребен, очевидно, пошук тако! 
форми власност1, за яко1 кожний селянин знав би, яка 
частка и створена його працею, яка його частка в епшь- 
ному виробництв1, як вш може нею скористатися, розпо- 
рядитися.
Тут не може бути якогось шаблонного, продиктова- 
НОГО зверху, ЯК  обов’язкового ДЛ Я  ВС1Х шдходу. Очевид­
но, треба виходити з ш тереав селянина 1 ними керувати- 
ся. Щ  штереси, як евщчить доевщ краТн, де селянин 
став господарем свое! дол! 1 де з ним рахуеться держа­
ва, в загальних рисах таш.
В умовах ринково! економжи, на шлях яко!' ми всту- 
паемо, селянин, щоб виконати свою мкйю, повинен бути 
не тшьки труд 1вником, хлеборобом, а й певною м^рою 
агрономом, инженером, економютом та финансистом вод­
ночас. Нинг занадто мало мати лише хист до сшьсько- 
господарського виробництва. Вш може забезпечити без 
особливих ф1зичних 1 штелектуальних зусиль той р1вень 
урожайност1 культур чи п р о д у к ти в н о е  тварин, якого в 
шших краш ах досягли уже давно 1 який для нас харак- 
терний тепер. Щ об вщповщати потребам сьогодення, 
потр1бно мати певш науков! знания, а отже, бути заш-
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тересованим в Тх набугп, оскшьки це пов’язане з додат- 
ковими витратами к о и т в ,  енергп, часу.
Коли ж результата роботи колгоспника вщ цього не 
залежать, коли добут 1 ним знания 1 навички не вплива- 
ють на його з а р о б т ж ,  то вш 1 ставиться до пращ як до 
вщробггку, як до примушення, тобто втрачаеться будь- 
яке бажання працювати завтра краще, шж сьогодш.
Для запобиання цьому необхщно всю оргашзацшну 
систему сшьського господарства будувати так, щоб до- 
коршно змшити етику пращ та мотивацшш фактори 
участ! у виробництв1, тобто необхщно створити принци- 
ПОВО НОВ1 СОЦ1аЛЬНО-еКОНОМ1ЧН1 основи сшьськогосподар- 
ського виробництва. Вони повинш грунтуватись на таких 
основоположних принципах.
1. Прибуток сшьського труддвника, добробут його 
с1м’Т повинш повшстю залежати В1д р езультате пращ, 
а не вщ виконания пром1жних операции. Отже, кшцева 
продукщя —  це той критерш, який мае змшити всю си­
стему оплати 1 стимулювання пращ.
2. Обов’язковою умовою досягнення цього е чггкий 
тривалий зв’язок конкретних пращвник1в з певною зе­
мельною дшянкою чи групою тварин як запорука уник- 
нути знеоабки, що завдае шкоди виробничому процесу. 
Пооперацшний подш пращ, групова оргашзащя вироб­
ництва 1 вЦповщне закршлення земл1 1 тварин мають 
вузьк1 меж 1, вони можуть вццгравати певну роль до того 
часу, поки не ослабне або зовс1м не зникне персональна 
вщповщальшсть. Навггь найменип групов1 об’екти по­
винш бути доступш кожному зокрема, пращвник пови­
нен бачити 1 вщчувати свою працю в досягненш кшце- 
вого результату. Звщси випливае, що економ^чне стиму­
лювання буде виправданим 1 матиме зворотний вплив, 
тобто збуджуватиме штерес до кращоТ роботи лише в 
тому випадку, коли юнуватиме прямий зв’язок М1Ж осо- 
бистими зусиллямп 1 розм1ром доходу В1Д «свого» чи 
«нашого» виробництва.
3. Оргашзацшна система у сшьському господарств! 
повинна будуватися так, щоб виключати глибокий подш 
пращ на управлшську 1 виконавчу. В сшьському трущв- 
ников1 повинш поеднуватись функцп по управлшию тех- 
нолопчними процесами 1 по безпосередньому виконанню 
тих чи шших операцш. Не може бути вщчуження безпо- 
середшх виробниюв В1д управлшня, як 1 управлшня ви- 
робничими процесами не може здшснюватися здалека, 
на вщсташ. Щоб цього досягти, необхвдно мати невелик! 
за ,розм1ром шдроздши, формування на принципах само-
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управлшня. Самокероваш системи грунтуються на чет­
кому визначенш частки кожного в загальному, «мойого» 
в нашому.
3 точки зору повернення селянину притаманних йому 
рис господаря, а також з метою с та б ш з а ц а ,  а згодом 
нарощування ринку продовольства слщ здшснити пере- 
творення колгоспних вщносин у таку форму, при якш 
кожний знае свою частку в загальному багатств1 1 вбо- 
Л1вае за його зростання. Такою формою вщносин 1 е 
впроваджения паювання власност1, тобто визначення 
частки кожного в загальшй вартост1 колгоспного майна.
Становления селянського господарства. В економ1ч- 
нш Л1тератур1, 1 особливо в засобах масово! шформацп, 
ставиться питания про замшу колгосшв 1 радгосшв се- 
лянськими (фермерськими) господарствами. Очевидно, 
це питания потребуе глибшого 1 детальншого розгляду, 
оскшьки оргашзащя фермерських господарств —  справа 
не проста. Одним з реальних напрям1в и реал1заци е, бе- 
зумовно, приватизащя власност1 колгосшв (радгосшв) 
через впроваджения пайових вщносин, дивщенди по 
яких згодом можуть стати початковим кашталом фер­
мерства.
Для опрацювання економ1чних, техн1чних, орган1за- 
Ц1Йних та шших питань створення самостшних селян- 
ських господарств, очевидно, доведеться в кожному 
адмшстративному район1 за рахунок держави будувати 
сучасн1 селянськ! садиби з певним набором буд^вель, 
споруд, комун1кац1Й. Згодом разом з необхщними С1ль- 
ськогосподарським угщдями на конкурсн1Й основ1 пере- 
давати IX орендарям з наданням права поступового ви- 
купу, що потребуе чималих фшансових витрат, але для 
держави це вигщний 1 над1йний шлях, бо саме через 
нього вона зможе управляти селянським господарством.
Створення фермерських господарств —  процес склад- 
ний. Вш потребуе великих зусиль 1 багато часу. Фермер 
насамперед повинен одержати гаранта, що йому держа­
ва надасть вс1 можливост1 для нормальних умов прац1 
1 вщпочинку.
Для ефективно'Т д 1яльност1 фермерського господар­
ства необхщно: проводити забудову ферм у плановому 
порядку за проектами, в розробщ яких брав би участь 
майбутнш фермер; пщвести до ферми електроенерпю, 
газ, воду, шляхи з твердим покриттям; дати фермерам 
над 1йну техншу для виконання вс 1х роб1т за допомогою 
машин; забезпечити IX необхщними товарами народного 
споживання.
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Усшшний розвиток селянських господарств можли- 
вий при дотриманш таких умов: надання земл} та шших 
засоб1в виробництва вс1м бажаючим вести самостшне 
господарство без ущемления ш тереав селян, що працю- 
ють при колективних формах господарювання; оргашза- 
щя фермерських господарств не повинна бути чертовою 
кампашею, а проходити природним шляхом, в м!ру ство­
рення в 1дпов1дних умов; шшдатива, добровшьшсть ма­
ють виходити вщ селянина, а держава повинна надати 
йому допомогу у фшансуванш, буд 1вництв1, агросервю- 
ному обслуговуванш, реал1заци продукцп на догов1ршй
0С Н 0В 1 .
Вдосконалити колгоспну (радгоспну) власнкть мож- 
на 1 шляхом створення сшлки кооператор1в, як це зроб- 
лено в деяких господарствах. У  даному випадку кожний 
колгоспник стае сшввласником засоб1в виробництва 1 
майна в щлому, на нього в бухгалтера вщкриваеться 
рахунок, де вщображують вс1 його доходи 1 витрати. 
Кожний пращвник (чи трудовий колектив) продае про- 
д у к ц т  безпосередньо колгоспу або через його посеред- 
ництво держ ав 1 за закушвельними цшами. У  нього на- 
громаджуеться свш валовий доход, який под!ляеться на 
д в 1 р1вн1 частини: одна —  на споживання, друга —  на на- 
громадження. В с 1 матер1альш витрати вщшкодовуються 
з Т161 частини доходу, яка належить колгоспнику, тобто 
з фонду споживання. У  таких господарствах вщмовляю- 
ТЬСЯ В Щ  норматив1в, ставок, розряд1в, тарифов 1 фонду 
оплати пращ. У кшщ року певна частина прибутку роз- 
под1ляеться м1ж колгоспниками пропорцшно до 1'х на- 
громаджень.
На пщстав! вищенаведеного можна зробити т ак 1 вис- 
новки: докоршне вдосконалення форм власностгв аль- 
ському господарств! —  нагальна потреба; головним його 
напрямом повинш стати роздержавлення 1 приватизация 
як державно!, так 1 колгоспно-кооперативно! форм влас- 
ност1; роздержавлення 1 приватизащя мають, виходячи 
з об’ективних умов, проводитись оргашзовано, за волею 
1 бажанням самих пращвнишв сшьського господарства 
без слшого кошювання чужого досвщу; форми 1 метода 
роздержавлення 1 приватизаци при вс1й Тх р1зномашт- 
носп повинш мати виб1рковий характер нав1ть у межах 
одного району; з боку державних 1 господарських орга­
нов необхщно надати цим процесам дшову допомогу, 
виключаючи будь-як1 спроби 1х прискорення; виходячи 
з особливостей 1 природи колгоспно-кооперативно! влас- 
ност! основним шляхом 11 вдосконалення слщ вважати
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перехщ на пайов1 вщносини. Останне зумовлюеться т а ­
кими об’ективними обставинами:
в умовах командно-адмнпстративноТ системи колгос- 
пи не мали шякоТ реально!' можливосп ироявити своТ 
8 Д 1 б н о с т 1  як власника засоб1в виробництва 1 одержано! 
продукци;
збереження колгосшв, а отже, уникнення Тх розпус- 
ку, дасть тверду гарантию не попршити иродовольчий 
фонд, а навпаки, стабйпзувати його, а за умови впрова- 
дження пайових вщносин постшно нарощувати;
збереження 1 модифшащя колгосшв не вплинуть не­
гативно на державний бюджет, бо Тх участь в його фор- 
муванш залишиться досить високою;
вдосконалення колгоспноТ власност! не потребуе до- 
даткових вкладень (пор1вняно з створенням фермер­
ських господарств), а отже, дозволить держав1 спряму- 
вати кошти на шип потреби; колгоспники нагромаджу- 
ватимуть певш кошти, як1 згодом можуть стати початко- 
вим кашталом для створення фермерського господарства;
ПаЙОВ1 ВЩНОСИНИ, безумовно, ЗМШЯТЬ ПСИХОЛОГ1Ю кол- 
госпника, вщродять у нього почуття господаря, власни­
ка; змша сощально-екожЛнчного статусу колгоспника 
буде головним стимулом вищоТ мотивацп до пращ.
Впроваджения пайових вщносин повинне мати ви- 
б 1рковий характер, тобто торкатись насамперед тих кол­
госшв, де склались вщповщш умови. В економ1чно мщ- 
них господарствах, очевидно, немае потреби йти даним 
шляхом. Але, зрештою, це справа кожного колгоспу.
Реформування вщносин власнос/п в сшьському гос­
подарств! приведе в кшцевому пщсумку до створення на 
сел! багатоукладного сшьськогосподарського виробци- 
цтва. Сам же процес його формування не може бути до- 
вшьним, вш повинен вщповщати певним принципам, 
основними з яких е:
економ1чна доцшьшсть;
оптимальне поеднання уклад 1в 1 форм господарю­
вання;
спадкоемшсть по вщношенню до форм, що склались; 
обов’язкове поеднання переходу колгосшв 1 радгос­
шв на нов1 оргашзацшш форми колективного господа­
рювання з внутрпиньою перебудовою структури й еко- 
ном1чного мехашзму, 13 забезпеченням прюритетноеп 
стимулювання за наслщки роботи пор1вняно з шшими 
стимулами (процент на паТ, дивщенд на акци тощ о);
надання вс 1м формам пщприемництва на сел1 р1вних 
економ1чних можливостей;
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узгодження процесу реформування вщносин власнос- 
Т1 в у с 1х галузях агропромислового виробництва.
Селянське (фермерське) господарство е формою 
шдприемництва громадян Украши, як1 виявили бажання 
переважно особистою працею члешв цього господарства 
виробляти товарну продукщю, займатися И переробкою 
1 реал1защею. Прийнят1 в УкраТш Закони «Про колек- 
тивне сшьськогосподарське шдприемство» та «Про се­
лянське (фермерське) господарство» гарантують право 
громадян на добровольце створення цих господарств, 
самостшшсть Тх господарювання, р1вшсть з шшими фор­
мами господарювання в АПК, а працюючим у селян- 
ських (фермерських) господарствах —  13 зайнятими в 
шших сферах народного господарства.
Фактично кную ть три можливих шляхи створення 
селянських (фермерських) господарств:
1) г о с п о д а р с т в о  с т в о р ю е г ь с я  о с о б о ю ,  яка мае необ- 
Х1ДНу П р о ф е С 1 Й Н у  Ш ДГОТОВКу 1 ДОСВ1Д р о б о т и  у С1ЛЬСЬК0- 
м у  г о с п о д а р с т в !  та д о с т а т н ш  п о ч а т к о в и й  каштал, щоб 
о р г а ш з у в а т и  г о с п о д а р с т в о  з п о т р 1б н о ю  м а т е р 1а л ь н о - т е х -  
ш ч н о ю  б а з о ю .  3  п е р ш о г о  ж д н я  т а к е  г о с п о д а р с т в о  стае 
незалежним;
2) фермер оргашзовуе свое господарство через кол- 
госп (радгосп), тобто останнш зобов’язуеться виконати 
вс 1 роботи по оргашзацп селянського господарства 1 пе­
редач! його фермеру з поступовим викупом. Цей шлях 
випдний для тих, хто не мае необхщного початкового 
кашталу. Проте навряд, щоб колгоспи чи радгоспи по- 
годилися на таке, осюльки у б!льшост1 випаднв вони не 
заштересоваш у становленш свого конкурента;
3) оргашзащя селянського (фермерського) госпо­
дарства через одержання кредиту. Вш прийнятний з ме­
тою набуття господарством економ1чно! самостшност!, 
але водночас потребуе тривало часу 1 не гарантуе висо- 
коефективноТ стабильно! роботи, осюльки виникають 
трудношд як в одержанш кредиту, так 1 в його реал1за- 
ци на придбання матер1ально-техшчних ресурав.
Який би шлях не був обраний, держава повинна 
д'опомагати в становление селянського господарства —  
кредитами на шльгових засадах, гарантованим поста- 
чанням ресурс1в, випднимн умовами реал1заци продук­
цп, як1сним 1 своечасним агросервкюм.
Усшшний розвиток селянських (фермерських) госпо­
дарств можливий при дотриманш таких умов:
надання земл1 та шших засоб1в виробництва ус 1м 
бажаючим вести самостшне господарство не повинне
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з а ч т а т и  ш т е р е а в  с е л я н ,  щ о  в щ д а л и  п е р е в а г у  к о л е к т и в -  
н и м  ф о р м а м  г о с п о д а р ю в а н н я ;
о р г а ш з а щ я  ф е р м е р с ь к и х  г о с п о д а р с т в  н е  п о в и н н а  
б у т и  ч е р г о в о ю  к а м п а ш е ю ,  а  в щ б у в а т и с я  и р и р о д н и м  
ШЛЯХОМ у  М 1ру с т в о р е н н я  В1ДПОВЩНИХ у м о в ;
шшдатива, добровшьшсть мають виходити вщ селя­
нина.
Важливим 1 надшним кроком на шляху створення 
селянських господарств е всеб1чна шдтримка та змщ- 
неиня особистого пщсобного господарства громадян, яке 
уже ниш в1Д1грае досить значну роль у доходах 1 добро- 
бут! альського населения, забезпеченш виробництва 1 
продажу продуктов харчування.
Оргашзацшш структури А П К  1 особливоеп Тх вхо- 
дження у ринок. У рамках агропромислового комплексу 
склалися р1зш форми власност! 1 господарювання. У  за- 
гальних рисах склад учаснишв ринку в А П К  такий: 
колгоспи, радгоспи, шип державш альськогосподар- 
ськ1 пщприемства, м1жгосподарськ1 формування;
альськогосподарсьш кооперативи, сшлки (асошаци) 
селян, селянськ! (фермерсыи) господарства, особисте 
шдсобне господарство громадян, пщсобш господарства 
шдприемств 1 оргашзацш, садово-городш кооперативи;
переробш пщприемства, що працюють на сировиш 
сшьськогосподарського походження;
агропромислов1 формування —  агропромислов! пщ­
приемства 1 об’еднання, агроф1рми та комбшати, агро- 
промислов1 (виробнич1, науКово-виробнич1) системи 1 
агроконсорщуми, репональш АПК;
державш 1 кооиеративш торговельш пщприемства; 
торговельно-закушвельш кооперативи, оргашзацп 
споживчо'Т кооиераци; громадяни, що здшснюють шди- 
вщуальну чи амейну торговельно-закушвельну д^яль- 
нють;
промислов1 пщприемства 1 об’еднання, що постача- 
ють А П К  матер1ально-техшчш ресурси;
державш, кооперативно 1 зм ш а ш  формування систе­
ми матер1ально-техн1чного забезпечення;
пщприемства 1 оргашзацп, що обслуговують альське 
господарство та ш.
3 перелжу учасниюв ринкових вщносин в А П К  ви- 
пливае, що за будь-якоТ форми Тх: оргашзацп вузловим 
е питания, пов’язане з економ1чним становищем аль- 
ського господарства. Займаючи центральне мгсце у 
структур! АПК, сшьське господарство, як жодна шша 
галузь, перебувае у  досить складному екоиом^чному ста-
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ш. Його фшансов1 можливостт повшстю визначаються 
сшввщношенням цш, за якими воно реал1зуе свою про- 
дукцш, 1 соб1вартютю Ц161 продукцп. У свою чергу 
соб1вартють продукцп значною м1рою залежить вщ ргв- 
ня цш на матер1ально-техн1чн1 ресурси, тариф1в на ви- 
робнич! послуги, без яких неможливо нормально працю- 
вати 1 обсяги яких постшно зростають.
Складаеться ситуащя, за яко! сшьське господарство 
дедал! менше знаходить власних джерел для розширено- 
го вщтворення, оскшьки частка витрат промислового 
походження збшьшуеться.
Саме ринков1 вщносини як саморегулюючий меха- 
шзм, в якому в м!ру його розвитку збалансовуються 
штереси вс1х сторш, 1 покликаш поставити партнер1в 
сшьського господарства по АПК в однаков1 економ1чш 
умови для досягнення високого економ1чного результату.
Основш напрями реальпоТ ринковоТ трансформацп 
ВС1Х сфер економ1чного життя викладеш в доповш Пре­
зидента Украши «Шляхом радикальних економ1чних 
реформ», де йдеться також 1 про агропромисловий ком­
плекс. Останнш як багатогалузеве формування за своею 
природою 1 структурою е найбшьш сприятливим для роз­
витку товарно-грошових вщносин, тобто формування 
ринкового механ1зму. Кожна з його виробничих сфер 
мае подвшний характер.
По-перше, вона виступае як самостийна ланка з вла- 
стивою Тй технолопею, структурою 1 набором основних 
фонд1в, складом робочоТ сили й оргашзащею викорис- 
тання пращ 1 з своТм особливим кшцевим продуктом, а 
отже, 1 джерелами одержання доходов, особливостями 
формування фонду нагромадження 1 споживання. Тому 
кожна сфера та ТТ галуз! повинш за рахунок реал1зацп 
виробленоТ продукцп створити вс! необхщш умови для 
розширеного вщтворення. И головний економ1чний Тнте- 
рес — виробити 1 продати продукцто за такими цшами, 
щоб вщнкодувати витрати 1 одержати достатнш прибу- 
ток.
По-друге, кожна 13 сфер та ТТ галузей водночас е про-
э.мТжною ланкою, певиою стад1ею формування" вартост{ 
кшцевого продукту, який за своТм призначенням безпо­
середньо впливае на матер1альний добробут споживача. 
Споживачу однаково, хто 1 на якш стадп брав участь у 
створенш кшцевого продукту. Його щкавлять насампе­
ред СПОЖИВЧ1 властивосп, якхсть, цша продукту.
На фош цих подвшних характер1в сфер АПК вини- 
кае суперечшсть М1ж частковим 1 загальним, М1ж галу-
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зевим 1 загальнокомплексиим падходом до виршення 
завдань. Саме тому дану суперечшсть слад розглядати 
як джерело розвитку, вдосконалення господарського ме- 
хашзму, як атрибут ринкових вадносин. Кшцевий крите- 
рш дано! суперечност1 — ефективне функцюнування не 
окремих сфер 1 галузей, а агропромислового комплексу 
В щлому, виробництво таких ПРОДУКТ1В, ЯК1 споживач 
визнае за 1'х яшстю, привабливютю, цшою. У ринкових 
умовах шших критерив сусшльного визнання продукци 
та послуг не може бути.
Незалежно вад ступени розвитку штеграцшних зв’яз- 
к1в харчово! промисловост1 13 сшьським господарством 
при розгляд1 й оцшщ можливостей 1 СП0 С0 6 1 В привати- 
зацп слад виходити з того, що будь-яке падприемство 
харчово'! промисловост1 1снуе 1 функцюнуе не 1зольова- 
но, а в певному оргашзацшному та технолог1чному поед- 
нанн1 насамперед 13 сшьськогосподарськими, а також з 
иевними обслуговуючими або сум1жними иадприемства- 
ми. Отже, падприемство харчово! промисловост1 слад 
розглядати як складову частину вадповадно! продуктово'1 
вертикал1.
Т о м у  е д ш с т ь  ф у н к ц ю н у в а н н я  1 р о зв и т к у  к о ж н о !  про- 
д у к т о в о !  вер ти к ал 1  м о ж е  бут и  з а б е з п е ч е н а  л и ш е  в зае м о - 
п о в ’я за н о ю  ви ро бн и ч ою  Д 1я лы п стю  го ловн и х, суп утн1х, 
ДОПОМ1ЖНИХ 1 о б с л у г о в у ю ч и х  ш д п р и е м с тв ,  М1Ж яким и 
к н у е  т е х н о л о п ч н и й  з в ’язок, пропорц1ЙН1сть 1 вза е м о о б у -  
м о в л е ш с т ь .
Враховуючи наведен1 особливост1 функцюнування 
харчових иадприемств у загальн1й структур! АПК,, мож­
на зробити так1 висновки:
1. Приватизащя будь-якого падприемства харчово! 
промисловосп 1эольовано, вадокремлено без приватиза- 
цп в шших, технолог1чно й оргашзацшно поеднаних га- 
лузях 1 виробництвах не мае сенсу, бо вона е автоном­
ною, ваддрваною вад вс!еТ системи. Як вадомо з теорп 
системи, будь-яка структура може забезпечити бажаний 
1 очжуваний результат, якщо кожна 11 ланка буде спря- 
мована на досягнення кшцево1 мети.
2. Зд1Йснення п р и в а т и з а ц п  в харчов1Й п р о м и сл о в о ст!  
слад р о зг л я д а т и  в контекст1 з 1ншими га л у з я м и , н а с а м - 1 
п е р ед  з с ш ь с ь к и м  го сп о д а р с т в о м , бо  с а м е  цим м о ж н а  
з а б езп е ч и ти  е д ш с т ь  с т р у к т у р и  т а  ф у н к ц п  вс1е1 си стем и  
п р о д о в о л ь ч о !  вер ти кал1. Б у д ь -я к е  В1дхиления с т р у к т у р и  
В 11 розвитку В1Д Ц1ЛЬ0В01 фуНКЦ11, ИаблИЖеННЯ 11 ДО 
1нших ц ш е й  н ем и н уч е п р и зв о д и ть  до зн и ж ен н я еф ектив- 
ност! системи в цшому.
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3. Оскшькн кшцева мета приватизацп полягае не в 
ЗМ1Н1 власни-ка, а в забезпеченш ефективншого функ- 
цюнування основних 1 оборотних фонд1в, зростанн1 ефек- 
тивност! виробництва взагал1, то цей процес повинен 
одночасно (але разними шляхами, способами) вщбува- 
тись в ус1х складових ланках продуктово!' вертикаль 
Саме синхроюзащя приватизащйного процесу в ус1х 
ланках останиьо1 може 1 здатна забезпечити формуван­
ня принципово нового економ1чного мехашзму М1жгалу- 
зевих зв’язшв, пристосованого до специфжи 1 вимог рин­
кових ВЩНОСИН.
4. Таким чином, об’ектом приватизацп слщ вважати 
не тшьки пщприемство харчово! промисловосп, а й ш- 
Ш1, оргашзацшно 1 технолопчно пов’язаш з ним пщпри- 
емства 1 галуз! (виробництва).
5. Щодо пщприемства харчово\' промисловость як 
первинно! ланки сусшльного подшу пращ, то його слщ 
розглядати як об’ект подвШноь приватизацп: з одного 
боку, вона мае стати колективною власшстю, з друго­
го — в його розвитку 1 зростанш повинш брати участь 
заштересоваш в цьому пщприемства та виробництва, 
насамперед сшьське господарство й шип сум1жш галузь
Подвшшсть приватизацп не виключае можливу 
участь у даному процеа 1 третьо! сторони (держави, 
окремих громадян, шших заштересованих пщприемств 1 
оргашзацш, зокрема торпвл1, в раз1 створення акцю- 
нерного товариства вщкритого типу). Цшком можливим 
може бути 1 викуп (чи безплатна передача державою) 
пщприемства трудовим колективом або здавання його 
в концесш (створення спшьного пщприемства) шозем- 
ним представникам.
При сучасному подш1 пращ й р1вш техшчного роз­
витку харчова промисловють ще неспроможна за при­
кладом захщного агроб1знесу стати мобйпзуючим 1 орга- 
шзуючим началом.
Це зумовлено, як зазначалося, високим ступеней зно- 
шеност1 основних фонд1в, архаТчшстю технологи пере­
робки сировини, слабюстю всього шноващйного процесу 
в харчовш промисловость
Для модершзацп матер1ально-техшчно1 бази остан- 
нь01 потр1бн1 значш швестицн. 3 приватизащею влас- 
ност1 сшьськогосподарсьш пщприемства сам! визнача- 
тимуть р1вень цшн на сировину. Тому розраховувати 
на подальшу прив’язку колгосшв 1 радгосшв до перероб- 
них пщприемств не слщ. Нова економ1чна ситуащя по­
требуе вщповщно! захнсно! реакцп, кр1м штеграцп
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зусиль обох сторш, шшо1 альтёрнативи бутй не може. 
Отже, щоб вивести харчову промисловшть на р1вень су- 
часних вимог щодо техшки, технологи та ефективност! 
виробництва шляхом приватизацп', треба мобшзувати 
1 залучити ресурси вах  заштересованих сторш. А це 
означав не що шше, як пряму участь виробниюв сиро­
вини у приватизацп майна державних харчових шдпри­
емств — РО ЗПОД1Л1 ДОХОД1В В1Д р е зу Л Ь Т Э Т 1 В  Д1ЯЛЬНОСТ1. 
Таким чином, виробники сировини мають стати сшввлас- 
никами шдприемств харчово! промисловость
Отже, харчовш промисловосп не шд силу модершзу- 
вати 1 привести у В1Д П 0В 1Д Ш С Т Ь  ДО СЬОГОДШ Ш Ш Х вимог 
свою матер1ально-техшчну базу. Тим бшыне вона не 
може штегрувати навколо себе вс1х, хто працюе на за- 
доволення потреб. Тому приватизащю харчово! промис- 
ловост1 слщ розщнювати 1 як реальне джерело форму­
вання додаткових к о н т в ,  необхщних для реконструкцц 
(модершзацп).
Тому в агропромислових формуваннях, що виникнуть 
шел я приватизацп, прюритег повинен бути вщданий по- 
стачальникам сировини, тобто сшьськогосподарським 
шдприемствам.
Кожна продуктова вертикаль мае ч1тко виражеиий 
галузево-територ^альний характер, а тому приватизащя 
шдприемств харчово! промисловост1 не може бути 1зо- 
льованою вщ шших галузей. Йдеться про те, що в кож­
ному адмшютративному райош, в кожному агропромис­
ловому формуванш (а приватизацию слщ починати саме 
там) треба мати комплексну програму приватизацп, 
яка б:
охоплювала за строками I способами технолопчно й 
оргашзацшно поеднаш галуз! та виробництва;
узгоджувала приватизащю харчово!' промисловост1 
13 строками роздержавлення 1 приватизацп у сшьському 
господарств! та торпвл1, осюльки саме на стиках М1‘ж  
цими галузями формуеться економ1чний механ1зм;
передбачала р13номанггшсть форм 1 методов привати­
зацп' з урахуванням сощально-економтчно! специфжи 
кожного об’екта;
мктила узагальнеш даш й шформацйо про кшцевии 
результат приватизацп та його вплив на самозабезпе­
чення даного репону продовольством, можливост1 екс­
порту (вивезення), продукци за меж1 регюну, фшансо- 
в и й  стан приватизованих пщприемств 1 галузей, р1вень 
матер1ального забезпечення пращвнишв, тобто була еко- 
ном1чно обгрунтованою;
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мала не автономний (130льований) характер, а бу« 
ла б погоджена з аналопчною програмою област1 (кра- 
Гни), тобто набула б державно!' ваги.
До особливостей приватизацп об’екпв харчово! про- 
мисловост1 слщ також вщнести те, що тут можлива так 
звана зустр^чна приватизащя, тобто участь пщприем­
ства харчово! промисловоеп в приватизацп власност! 
колгоспу (радгоспу), торпвл1, громадського харчування. 
Головна мета и — гарантувати пращвникам харчово! 
промнсловост1 постачання сшьськогосподарсько! продук­
цп, нап1вфабрикат1в, готово! продукцп, тобто змщнення 
!х безпосередньо! заштересованестг в приватизацп ви­
робництва.
Таким чином, зустр1чна приватизация, як 1 узгоджена 
по иродуктових подкомплексах, може стати важливим 
фактором змщнення з оргашзацшно-економ1чно! точки 
зору продуктових вертикалей, перетворення виробнишв 
сшьськогосподарсько! сировини в надшних партнер1в 
харчовишв, 1 навпаки, створення реальних передумов 
конкуренцп в агропромисловому виробництв1.
Подвшну 1 зустр1чну приватизацто слщ розщнювати 
також як надшну основу оргашзацшного 1 фшансово- 
економ1чного змщнення продуктових структур. За таких 
умов штеграцп будь-яке харчове пщприемство, як 1 
будь-який колгосп 1 радгосп, може бути одночасно сшв- 
власником у юлькох продуктових вертикалях. Кр^м то­
го, створюеться можливють конкретизацп та колектив- 
но! персошфткацп власносп (наприклад, молокозаводу 
1 молочнотоварних ферм вс1х або частини колгосшв зо- 
ни обслуговування). В таких приватизованих структу­
рах можлив! й нетрадищйш форми зв’язк}в. Так, пере- 
робне пщприемство, акщноване виробниками сировини 
1 трудовим колективом, може приймати на переробку 
додаткову сировину 31 сторони на давальницьких за ­
садах.
Враховуючи досвщ, а також хщ приватизацп в ш- 
ших репонах кра!ни, за найбшьш прийнятний метод 
роздержавлення, приватизацп можна прийняти оренду 
з наступним викупом. Алгоритм цього процесу можна 
вщобразити так:
Д ер ж а в - -Ю р е н д а  з->-К олективна ->П ерсон1ф 1- ->-К олективяо  
на влас- викупом власш  сть к ащ я  влас- 1н ди в 1д у -




П е р е в а г а  д а н о г о  м е т о д у  п о л я г а е  в т о м у ,  щ о вш д о з ­
в о л я в  т р у д о в о м у  к о л е к т и в у  а д а п т у в а т и с я  п о сту п о в о  до 
НОВИХ у м о в  еКОНОМ1ЧНИХ вщ н осин , с твор и ти  пр инципово 
н о в у  ф о р м у  в л а сн о ст 1  1 в раз1 пер ек он ан н я  в II перева- 
г а х  ш л я х о м  п е р с о ш ф ж а ц и  визначити ч а с т к у  к о ж н о го  
п р а щ в н и к а  в з а г а л ь н ш  в а р т о с т !  м айна. С а м е  на ц ь о м у  
з а в е р ш а л ь н о м у  е т а ш  п р и в а т и з а ц п  1 с т а е  м о ж л и ви м  ре- 
а л ь н е  вири н енн я питан ия, яким  б у т и  акционерном у пщ- 
п р и е м с т в у  —  в щ к р и т о г о  чи з а к р и т о го  типу, с а м е  т у т  
с т а е  д о ц ш ь н и м  зал у ч и ти  д о  п р и в а т и з а щ й н о г о  п р о ц е су  
ВИробНИК1В с ш ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о !  сировини, ВЩ ВЩНОСИН 
з яки м и  1 з а л е ж а т и м е  м а й б у т н е  ф у н к ц ю н у в а н н я  а к ц ю - 
н о в а н о го  п щ п р и е м с т в а .
Коли йдеться про визначення об’екпв приватизацп, 
то слщ мати на уваз1 1 таку конкретну мету здшснення 
даного процесу, як забезпечення демоиопол1зацп ви­
робництва. Це означав, що в кожному регюш поряд з 
приватизованим державним харчовим пщприемством 
треба створити умови для розвитку малого 1 середнього 
б 1знесу по переробщ та реал1заци сшьськогосподарсько! 
сировини.
Т а к 1 можливост1 цшком реальш. Для цього можна 
ВИД1ЛИТИ частину структурних пщ роздш в Ц1Л1СНИХ тех- 
нолог1чних структур чи майнових комплекс1в, але так, 
щоб не порушити загальне функцюнування системи. На 
баз! таких пщроздш1в можна створити шдивщуалып 
пщприемства на приватнш власносп окремих ос1б, С1- 
мейш пщприемства на власност1 окремих члешв чи С1м ’1 
в цшому, колективш пщприемства на власност1 трудо­
вого колективу, коопероваш та акцюноваш товариства 
на власност! па!в { акцш. Щ  можлив! форми слщ врахо- 
вувати 1 при новому буд 1вництв1 об’екпв харчово! про-
МИСЛОВОСТ1.
Економ1чиою основою демонопол1заци та конкуренцн 
в харчовш промисловост1 може стати М 1ж галузевий 
принцип, який грунтуеться на схем1 виробництво сиро­
вини —  переробка —  реал1зац1я кшцевого продукту. А  це 
означав, що добровшьне об’еднання шдприемств, що 
очолюють дану схему, може грунтуватися на колектив- 
нш приватнш, державнш або зм ш анш  формах власнос- 
т 1. Конкретними оргашзацшними формами такого об’ед­
нання можуть бути господарсьш асощацн, товариства, 
концерни, консорщуми, компани, ф1рми, комбшати 
тощо.
Координащя Д1Й по реформуванню вщносин власнос- 
Т1 в межах агропромислового формування необхщна та-
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кож тому, що за таких умов створюеться реальна мож- 
ливкть надати цьому процесу регульованого напряму 1 
посл1довно вир1шувати комплекс важ ливш их сощально- 
економ1чних завдань репону. Йдеться насамперед про 
можливють припинення спаду 1 ста б ш за щ ю  виробни­
цтва, насичення мюцевого продовольчого ринку, ширше 
залучення вс1х можливих джерел одержания продоволь­
ства, створення системи конкурентоспроможних шдпри- 
емств.
Однак найбшыи вагомим 1 перспективним може бути 
створення за участю приватизованих шдприемств 1 орга- 
шзацш колективного швестицшного фонду для виршен- 
ня насамперед сощальних проблем села 1 не тшьки його. 
Як в 1домо, ниш практично вщсутне едине джерело фь 
нансування цих важливих витрат, як 1 немае единого 
господаря, який би повшстю взяв на себе вщповщаль- 
нють за виршення сощальних питань. Держава, як 1 
ранние, не мае можливостей видшити таш кошти, сшь- 
ське господарство взагал! не спроможне на це. Однак 
вщ  р1вня сощального облаштування сшьськогосподар- 
ського виробництва залежить 1 загальний р1вень еконо- 
м 1чного розвитку. Саме тому на баз1 приватизованих 
виробництв можна створити колективний швестицшний 
фонд сощального розвитку. Акумулювання 1 викорис­
тання колективних швестицш можна зобразити таким 
чином:
Учасники акумулювання кош т1в
Шдприем- 
ства, ф 1 рми, 
об’еднання
Сгпльний швестиц!йний фонд соц!ального розвитку
Напрями використання фонду сошального розвитку
Приватн! М1сцев1 Млсцевий, Громадсь- Разов!
гпдприем- фшансов! обласний К1 I благо- збори та
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Створення такого фонду без приватизацп нереальне, 
бо держава вилучае у централизований доход практично 
ВС1 В1льн1 кошти пщприемства. Приватизоваш ж пщпри­
емства сам 1 розпоряджаю.ться доходами 1, звичайно, мо- 
жуть брати участь у формуванш такого фонду. Якщо до 
цього залучити виконком районних Рад народних депу­
т а т е ,  то реальшсть тако!' ще! буде ще вщчутшшою, ос- 
юльки вона однаковою м1рою зачшае штереси у с 1х 
учаснишв агропромислового виробництва. Кр1м того, 
виконкоми 1 фшансов1 оргаии можуть досить ефективно 
стимулювати участь вс1х суб ’ект^в у формуванш фонду. 
Наприклад, для пщприемств, ф1рм 1 об’еднань це мо­
жуть бути Р13Н1 еКОНОМ1ЧН1 ШЛЬГИ, ДЛЯ приватних П1Д- 
ириемщв —  гнучка податкова полп'ика, для громадських 
1 благодшних оргашзацш —  забезпечення 1мщжу Ух дт- 
яльност1 тощо. Дощ лыпсть створення такого фонду зу- 
мовлюеться також тим, що завдяки йому в рамках агро­
промислового формування можливе не тиьки вироблен- 
ня Ч1ТК01 програми сощального розвитку, а й гаранту- 
вання розумного фшансування, материально-ресурсного 
1 кадрового забезпечення п втшення в життя.
Резюме
1. Законодавчимн актами Украши встановлено шляхи 
формування ринкових вщносин у сиьськом у госпо- 
дарств!, як1 передбачають, з одного боку, право В1ль- 
ного вибору товаровиробниками форми 'та напрям1в 
трудово! д 1яльност1, повно1 власност! на результата 
свое! пращ, а з другого —  регулювання державою 
вщносин в А П К  за допомогою системи бюджетного 
фшансування, кредитування, оподаткування, страху- 
вання та широкого комплексу гильг.
2. Особливоеи переходу агропромислового сектора до 
ринку полягають насамперед у тому, що приватизащя 
в радгоспах може здшснюватися шляхом роздержав­
лення, а в колгоспах —  через впровадження пайових 
вщносин. Для колективних господарств приватиза­
щя —  основна форма вщродження 1'х кооперативних 
засад, а для державних —  шлях до перетворення 1'х 
на кооперативи або акцюнерш пщприемства.
3. Фермерське господарство може бути створене власни- 
ми силами, через колгоспи або через одержання кре­
диту, але бажана пщтримка держави наданням кре­
дитив на шльгових засадах, гарантованим постачан-
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ням ресурсов, вигщними умовами реал!зацй продук- 
ц 11, агросервюом.
4. Фшанеов1 можливост1 съчьського господарства гюв- 
н1стю визначаються сшввщношенням цш на сшьсько- 
господарську 1 промислову продукщю (послуги) та 
матер1ально-техшчш ресурси. Однаков! економ1чш 
умови для партнер1в в А П К  можлив1 тшьки в умовах 
формування ринкових вщносин як саморегулюючого 
мехашзму.
Запитання для перев1рки знань
1. Н азв1ть напрями та шляхи вщродження аграрноТ еко-
Н 0М 1К И .
2. Основш напрями формування економ^чного мехашзму 
в АПК.
3. У  чому особливост1 роздержавлення 1 приватизацп в 
аграрному сектор1?
4. Особливост1 становления селянського (фермерського) 
господарства.
5. Оргашзацшно-господарсыи структури агропромисло­
вого комплексу та особливосп 1х входження у ринко-
В1 ВЩНОСИНИ.
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